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~ada tanggal 9 J uni sampai dengan 4 Agustus 1974 di Tugu, Bogor, telah 
diselenggarakan Penataran Leksikografi oleh Lembaga Bahasa Nasional (sekarang: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dengan 
bantuan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
Maksud penataran itu ialah: 
Pertarna: mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap positif terhadap 
kegiatan penyusumn kamus, sebagai usaha mempersiapkan sejumlah tenaga 
penyusun kamus. 
Kedua 	 meningkatkan adanya hasil karya berupa kamus baik dalam jumlah, jenis, 
maupun bahasa sumber, yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dan 
penelitian lebih lanju t. 
Ketiga: 	 merangsang gairah penelitian dalam bidang kebahasaan . 
. Dalam hubungan itulah Kamus Bahasa Goronttilo - Indonesia ini disusun oleh Drs. 
Mansoer Pateda, dosen FKSS-IKIP Manado Cabang Gorontalo yang juga menjadi 
peserta penataran tersebut. Meskipun dana dan kesempatan terbatas, namun dengan 
bekal semangat dan ilmu yang diperolehnya selama mengikuti penataran, kamus ini 
dapat disajikan kepada masyarakat dalam bentuk seperti yang sekarang. 
Terbitnya Komus Bahasa Gorontal() - Indonesia ini akan memperkaya khasanah 
kepustakaan, khususnya dalam bidang perkamusan. Juga diharapkan agar penerbitan ini 
membuka kemungkinan luas dalam penggarapannya lebih lanjut serta pemanfaatannya 
untuk mengembangkan bahasa Indonesia pada inasa yang ~kan datang. 
Penerbitan kamus ini bukan hanya dimungkinkan adanya dana pemerintah yang 
disalurkan melalui Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, tetapi 
juga dapat dilaksanakan karena kerja sama yang baik dengan erbagai pihak, yang dalam 
kesempatan ini layak mendapat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
Jakarta, 1'8 Agustus 197>8. 
'Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah . . 

KATA PENGANTAR 
Berkat rakhmat Tuhan Yang Mahaesa akhirnya dapatlahsaya inenyelesaikan 
penyusunan kamus ini. SJlpenamya oenyusunan kamus ini telah saya mulai awal bulan 
Mei 1967. Saya menyadari tanpa ' bantuan darf berbagai pihak saya tidak dapat 
menyelesaikan penyusunannya. Oleh karena itu wajarlah apabila melalui kesempatan ini 
. saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas budi baik yang telah diberikan 
kcpada saya selama saya mengerjakan kamus ini. Penghargaan danucapan terima kasih 
itu pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak Drs. Th. A. Musa, Dekan Koordinator 
IKIP Negeri Manado Cabang Gorontalo yang telah memberikan izin kepada saya untuk 
mengikuti Penataran Leksikografi dan sekaligus memberikan izin untuk mengadakan 
penelitian lapangan dalam usaha mencari data yang dimasukkan sebagai materi kamus. 
Ucapan yang sarna saya sampaikan kepada para ·informan yang berada di sembilan 
Kecamatan Daerah Tingkat II Kabupaten Gorontalo dan di tiga Kecamatan Daerah 
Tingkat II Kotamadya Gorontalo yang telah bersedia memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan . 
. Kepada Bapak Dr. Amran Halim, Kepala Pusat Pembinaan dan . Pengembangan 
Bahasa, lbu Ora. S.W. Rujiati Mulyadi, Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah yang telah membeIikan bantuan baik daIam penataran 
maupun bantuan dalam penelitian lapangan, tak lupa saya sampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang tulus ikhlas. Selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. A. Teeuw, 
Dr; A.L. Becker, Dr. 1.Prentice dan Dr. 1.S. Badudu yang telah memberikan bimbingan 
dan petunjuk dalam rangka penyusunan kamus, dengan ini saya sampaikan pula ucapan . 
terima kasih yang tak bcrhingga. Kepada para mahasiswa IKIP Negeri Manado Cabang 
Gorontalo yang tak dapat say a scbut nama mereka satu demi satu yang telah membantu 
mengumpulkan data yang saya perlukan tak lupa pula saya sampaikan ucapan terima 
kasih. 
Akhirnya kepada isteri saya, Yennie Pateda Puiubuhu,yang dengan sabar mendam­
pingi saya dalam menyusun kamus ini tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih 
dan penghargaan yang mendalam dan murni. Betul-betul saya berutang budi kepada 
mereka yang telah turut bersama saya dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Semoga Tuhan 
Yang Mahaesa memberikan taufik dan hidayahnya atas segala budi baik itu. 
Gorontalo,9 Mei 1976, 
Mansoer Pateda 
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1. Tujuan 	 - ------' 
Karnus ini disusun di samping sebagai dokumentasi dan inventarisari 
kata-kata babasa Gorontalo juga ditujukan kepada setiap orang yang ingin me­
ngetahui bahasa ini 
2. Pengabjadan 
Untuk rnernudahkan pencatatan kata-kata bahasa Gorontalo (BG) diper­
gunakan abjad Latin baik huruf, angka maupun tanda-tanda baca. Dalam karnus 
ini urutan pencatatan disusun sebagai berikut : 
a- b- c- d- e- g- h- i- j- k-I­
rn- rnb- n-ng- ngg- nt- ny- o-p-r- s­
•t- u- w- y­
'3. FONEMISASI 
Berdasarkan penelitian yang telah diadakan, dalam BG 4iketernukan 
fonern-fonern sebagai berikut : 
a. 	 vokal pendek b. vokal plU\iang 
[i) i: [i: ) 
u [u) u: [u:) 
e [! ) e: [! : ) 
0 (0) 0: (0) 
a [a) ,,: [a:) 
c. 	 konsonan 

p [pI b [b) 

t [t) d [d) 

g [g) k [k) 

h [h) [5) 

n [n] m [rn) 

[r) rnb [rnb) 
y [y) I [I] 
j fdg) w [w] 
nt [nt) c [ tg] 
ny [ny] ng [n] 
ngg [ng] 
Adanya fonern-fonern di ata5 dapat kita lihat dalam daftar di bawah ini : 
Contoh pemakaian dalam.tiga po5isi 
o 
n 
e I awal tengah 
rn 
ii 	 'kuda-kuda' bili 'telur busuk' luli 'kelesek' 
0'u udu 'tikus' bu bu 0 'Disu' , tulu 
,
apl 
e ego ' 'kera' hele'udang' bele 'rumah' 
, , , 
0 olobu 'kerbau' loto 'Iurnbung wolo
, 	 ~sa 
a ami 'karni' Iala 'nanah' i1a nah II 
i. i:du 'dipindahkan ti:lo 'ibu' 
u: u:langiyolo 'diulang' du:duli 'dodol' 
e: e:layi 'ingatlah' le:to 'kejahatan'
, 	 , 







p pali 'Iuka' tapu 'daging' 

b bali 'bola' . bibio 'itik' 

t tete 'kucing' lutu 'pisang' 

d dale 'tikar rotan' ku:dugni 'kudung' 

k kaka 'kakak' kukudu 'kudis' 

, , 
g gaga 'gagah' saroga sorga 

s sii 'cit' masina 'mesin' 

h halati 'gelas' halahadi . ;gergaji; 

m mato 'niata '. wamilo 'parang' .. 

mb" mbaya-mbaya Db~J tambo "ubangan' 

. baling . 

n ne:ne 'nenek' nanati ' nenas' 

lamuo 'nyamuk' talala ' celana' 

r roda 'roda' beresi 'bersih' 

w wale 'anai-ilnai' wawao 'badan' 

y yinulo 'minyak' Iayito ' selalu: 

c cole "utang' lact 'lact' 

j JO. " ya ·bij a 'turunan' 

ng ngango 'mulut' Iango 'lalat' 

ngg nggouw 'bungkuk' langga ' siJat' 

nt ntali 'ayuh' lantunga "urungan sapi'

, , 
ny nyawa nyawa le:nyarl 'mistar' 
4. 	 Ejaan. 
Pada angka-anika di atas telah dikatakan bahwa untuk memudahkan pen­
catatan kata-kata BG dipergunakan abjad Latin. Oleh karena itu penulisan kata-kata 
akan diikuti pokok-pokok sebagai berikut : 
a. 	 Katadasu 





Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasamya. 

c. 	 Kata uIang 

Kata ulang ditu'Us dengan mempergunakan tanda hubting 

d. 	Kata majemuk 

Kata m~emuk ditulis tcrpisah 

e. 	 Kata depan 
Kata depan seperti to 'di', ode 'ke', lonto 'dari' ditulis terpisah darl kata yang 
mengikutlnya. 
f. 	 U, mu, Iiyo, nto 
-U 'ku-, -mu 'mu', -liyo 'nya', -nto 'kita atau bapak atau lbu ditulis 
serangkai dengan kata !yang mendahuluin.ya. 
g. 	 Huruf besar. 
Huruf hesar dipakai untuk huruf pertama dalam kalimat dan untuk nama did 
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h. 	Persukuan 
KaIena BG sifatnya vokalis maka pada waktu memisahkan kata atas suku kata, 
harus diperhatikan sifat ini. 
Contoh apula a ~ pu - la 'anjing' 

binte bi - nte 'jagung' 

langga la - ngga 'silat' 

le:nyari le:- nya - ri 'mistar' 

wambulo wa - mbu - 10 ·'kabut' 

i. 	 Bunyi antara 

Bunyi antara harus dituIiskan karena bunyi antara itu membedakan artie 

Contoh tawu 'orang' tau 'muka manusia' 

wawu 'dan' wau 'aku' 
layito 'selalu' laito 'nyala' 
buwa 'perempuan' bua 'terbuka' 
S. 	 Deskripsi lebih lanjut tentang fonem-fonem dalam BG 

Oposisi fonem-fonem dalam BG dibuktikan oleh pasangan kata m1Jawah ini; 

bali 'bola' bala 'pagar' i-a ami 'kami' amo 'sukun' i - 0 
bali 'hasil' wale . 'anai-anai' i - e wali 'hasil' walu 'delapan' i 
dan n 
tilo 'kapur' ti:lo 'ibu i - i. 
lui 	 pull 'balui' poti 'empelas' u.- 0 
patu 'panas' pate 'bangkai' ' u - e 
tuo 'muntah' tu:o 'disembunyikan' u - u: 
polu 'empedu' poti 'empelas' u - i 
Iangga 'nangka' langga 'silat' e -a 
leto 'sapu tangan' le :to 'keburukan' e - e: 
tembe 'sirih' tembok ~tuD e - 0 
pule 'kusut' pull 'balui' e - i. 
bola 'benang' bala 'pagar' 0 - a 
toli 'julukan' tali 'tali' 0- i 
bali 'bola' bola 'benang' a - o 
ato 'kasau' a:ot 'dijangkau' a - a: 
tala 'salah' tali 'tali' a - k 
ti :lo 'i\?u' tilo 'kapur' i - k 
ti:lo 'ibu' ta:lo 'umpan' i : - a: 
pu:lo 'dosa' pulo 'putih' u: - u 
tu;o 'disembunyikan' u: -a 
tu:o 'disembunyikan' u :-i: 
le:1 	 le:to 'keburukan' leto sapu tangan e:-e 
le:to 'keburukan' li:to 'jurang' e:-i: 
10:1 	 lo :to 'keburukan' Ia:to 'dibawa' e:-a: 
10:1 	 lo:mbu 'besok' lombu 'buluh m~daD 0:-0 
lo:mbu besok lambu 'benang' o:-a 
to:o 'ditusuk' tao 'dicuri' a:-a 
la:1 	 a:to 'dijangkau' ato 'kasau' a :-a 
a:to 'dijangkau' ito 'kita' a: - i. 
ta:to 'karat' te:to 'dj situ' a:-e: 
Ipl 	 pali 1uka' tali 'tali' p - t 
pale 'padi' hale D~pcraD!.gaiD ' p 
- h Pali 'Iuka' bali 'bola' p - b 
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fbI 	 bele 'rumah' hele 'udang' b-h 
badi 'badik' taji 'taj i' b - t 
bete 'keladi' keke 'tam bayi' b-k 
It I 	 tali 'tali' pali 'Iuka' t p 
tohe 'lampu' bohe 'bisul' t ~ . b 
tango 'cabang' lango · 'lalat' t - I 
Idl . dori 'uang' koyi 'dipan' d k 
tudu 'darat' tutu 'totok' d 
badi 'badlk' basi . 'basi' d s 
Ig/ 	 gaga 'gagah' lala 'namib' g I 
gaga 'gagah' gaja 'gajah' g - j 
/kl 	 baka 'baka' bangga 'bangku k ngg 
kasi 'kas' tasi 'tas' k - t 
paku 'paku' pasu . 'nasip'· k - s 
lsi 	 soto 'soto' loto 'Iumbung' s I 
sate 'sate' bate 'batik' s - b 
basi 'bas' badi 'badik' s - d 
Ih/ 	 hunga 'jamur; bunga 'bunga' h b 
hale 'perangai" pale 'padi' h p 
bohu 'bara' botu 'batu' h t 
In! 1llka 'nikah' mika 'mika'· n - m 
na:na 'ibu' pa:pa 'ayah' ·n - p 
wonu 'embun' wombu 'cucu' n - mb 
1m! 	 mo:nu 'harum' to:nu 'mana' m t 
mo:toro 'motor' ko:toro 'kotor' m - k 
lamahu 'kecantikan' layahu ~fayarD my 
Imbl tembe 'sirih' tete 'kucing' inb t 
mbiyongo 'tidur' biyongo 'gila' mb - b 
lambu 'benang' latu 'kelapa muda'mb - t 
Ingl ngango 'mulut' langot '!ala t' ng - I 
tangi 'getah' tanggi 'parit' ng - ngg 
tangi 'getah' tasi 'tas' ng - s 
Ingg/ tanggi 'parit' tangi 'getah' ngg - ng 
bangga 'bangku' banta 'anak' ngg nt 
bunggu 'bungkuk' bubu 'bisu' ngg - b 
IntI hanta 'gantang' hata 'kurus' nt - t 
banti 'banting' bani 'ban' nt - n 
kanto 'kangkung' kado 'karung' nt - d 
Inyl nyawa 'nyawa' kawa 'kawat' ny k 
nyata 'nyata' hata 'kurus'· ny - h 
nyonya 'nyonya' nona 'nona' ny - n 
11/ loto 'Iumbung' soto 'soto' I - s 
lala 'nanah' bala 'pagar' I - b 
lala 'nanah' tala 'salah' 1 t 
Irl roti 'roti' poti 'ccrek' r - p 
ronggo 'ronggo' bonggo 'kelasa' r - b 
roda 'roda' koda 'pedagang' r - k 
Iwl wamu 'rabuk' pamu 'pam' w'- p 
wulingo 'hidung' pulingo 'lilip' w - p 
wali 'hasil' bali 'bola' w - b 
Iyl layahu 'layar' lamahu 'kebaikan' y m 
kaya 'kaya' kaca 'kacang' y - c 
buyu . 'ikan tongkoJ' buku 'buku' y k 
Icl laci 'laci' lati 'setan' c ­
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kaca 'kaeang' kawa 'kawat' c-w 
paci 'pak cik' pani. 'tukang' c - n 
Ijl jalamba 'pagar' lalamba 'kue lemper' j - 1 
Jawa 'Jawa' kawa 'kawaC ~ j.- k 




Awalan dalam BG biasanya dalam bentuk berpasang-pasangan. Awalan-awalan 













Awalan yang tidak berpasangan ialah : 
mongo­ mopohu­ 10pohu­ 0­ tapa­ topo­ tohu­ totno­
tolo­ ngo­ ngopo­ me:­ le:­ opo- tonggo­ ilo-
Sisipan 
Sisipan yang diketemukan ialah -it, -um-, -ilum-, -ilim ..,.om-
Akhiran 
Akhlran yang diketemukan ialah -10, -po, -1010 
Kombinasi 
Hampir se1l\ua awalan dan sisipan dapat dikombinasikan dengan akhiran untuk mem­
bentuk kata. 
Beberapa arti yang timbul akibat melekatnya imbuhan 
Awalan: 
1. mo-
Melekat pada kata V (verba) mengandung pengertian melakukan pekeIjaan yang 
disebutkan oleh kd (bb. dasar) 
Contoh: 	 a:to monga:to 'menggergaji' 
pai momai 'melempar' 
tahu molahu 'menyirnpan' 
Melekat pada kata N (noun) mengandung pengertian; 
bekerja dengan aJat yang disebut kd 
Contoh halahadi 'gergaji' - - - mohaJahadi 'menggergaj i' 
- membuat atau mcngadalcan apa yang disebut kd 
Contoh yinulo '·minyak' --- mohinulo 'membuat minyak' 
- mcnghasilkan apa yang disebut kd 
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Contoh putito 'te1ur' ---- mumotito 'berte1ur' 

- menaruh atau memberi 

Contoh hulato 'bumbu" inomulato 'membumbui' 

mengl,lsahakan apa yang tersebut pada kd sebagai sumber hidup 





Contoh guru 'guru' --- moguru 'berguru' 

2. 	10­
Awalan 10- mengandung pengertian bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan atau 
dianggap telah dilakukan. 
Contoh yang diperbandingkan dengan awalan mo­
pai ----­ momai 'melempar' lomai 'sudah melempar' 
halahadi- - mohalahadi 'menggergaj i' lohalahadi 'sudah menggerglijf 
3. 	 po­
menyatakan alat untuk .. . 
Contoh duduo --- - - -- podudo 'pemalu' 
menyatakan perintah 

Contoh harna ------ pohama 'arnbillah' 

4. 	 mopo-
Melekat pada V mengandung pengertian; 
- me . .. kan 
Contoh lihu --- mopolihu 'memandikan' 
- menyuruh atau membuat orang lain sesuai dengan yang dikehendaki oleh 
orang yang menyuruh. 

Contoh huloo --- mopohuloo 'menyuruh orang duduk' 

Meiekat pada N mengandung pengertian : 

- menyuruh atau membuat orang lain memakai benda yang disebut kd 





Pengertian yang timbul akibat melekatnya awalan ini sarna dengan mopo- hanya lopo­





Awalan ini .kalau dllekatkan pada V harus dikombinasikan dengan akhlran -10 atau 

-po, sedangkan kalau melekat pada N (yang berhubungan dengan pakaian atau per­

lengkapan manusia) mengandung pengertian alat; 





Pasangan moo-, 100- , dan poo- dapat dilekatkan pada V, N atau A(jectiva). Pengerti­

an yang timbul akibat melekatnya awalan-awalan ini, yakni 'Illenyebabkan' sesuatu 

Seperti yang disebut kd, 

Contoh susa ---- moosusa 'menyebabkan susah' 

8. 	 moti-, loti-

Berbeda dengan awalan mo-, 10-, po"':' , awalan ini tidak menyebabkan pcrubahan 
fonem awal kd yang dilekatinya (tidak Illengenal bentuk al01l10rt) . Juga awalan ini 
membentuk V taktransitif. Perbedaan antara moti- dan ioti- ialali bahwa moti- IIlC­
nyatakan waktu yang akan datang (apalagi kalau didahului morfcm lila, scdangkan 
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loti- menyatakan waktu selesai atau dianggap telah selesai; 
Contoh 	 balato --- motibalato '(akan 'berbaring' 

wa:tiya (ma) motibalato saya (akan) berbaring 

wa:tiya (rna) lotibalato 'saya (sudah berbaring' 

Melekat pada N mengandung pengertfan menjadi seperti yang disebutkan kd (frekWensi 
. pemakaiannya kecil): 
Contoh botu 'baiu' ---- motibotu 'd·iam seperti batu' 
9. 	poti-

Awalan ini mengandung pengertian 'perintah' 

Contoh huloo --- potihuloo 'duduldah' 

yio potibuloa te: to 'engkau duduklah di situ' 

10.motiti-, lotiti- dan potiti-
Arti yaJjg ditimbulkan oleh ketJga awalan ini hampir sarna dengan awalan moti-, loti­
dan poti­
. Col1ioh langgelo --- motitilanggelo 'menengadah' 
1l.mei-, lei- dan pei­
Awalan-awaIan ini bervarian dengan moi-, loi~ dan poi-. Ketiga awalan ini mengan­

dung pengertian 'menyuruh untuk kepentingan sendiri' 

Conton tali---- meitali 'menyuruh bell' 

leitaIi 'sudah menyuruh bell' 

12.mohi-,lohi-, pohi-
KeUga awalan ini hanya bisa dilekatkan pada N yang terl1)asuk pakaian atau p~hiasan 
manusia. Arti yang ditimbulkannya ialah memakai benda itu sebagai pakaian atilu 
perhiasan diri. 
~ , 
Contoh hualimo 'cincin' 	 mohihualimo 'memakai cincin' 

pohihualimo 'dipakai sebagai cincin' 

lohihualimo 'sudah memakai cincin' 

NP.NMNo~I moto:" dan polo­
. Arti yang ditimbulkan ketiga awalan ini ialah selalu melakukan pekerjaan seperti yang 
disebut oleh kd' (seririg terjadi perubahan vokal akhir kd atau penambahan Suku kata) 
Contoh dele ----- molodelowa 'selalu membawa' . 
wahulo. --- molowahula 'selalu mengintip' 
14.meipo-, leipo-, dan peipo-. . 

Art! leksikalnya ialah menyuruh membuat pekerjaan yang disebut kd danbiasanya 

untuk kepentingan sendiri. 

Contoh huloo --- meipohuloo . 'menyuruh supaya didudukkan, menyUruh supaya 

digadaikan. 
15.meipoo-, leipoo- dan pelpoo­
Ar~i yang timbul akibat melekatnya awalan ini ialah menyuruh orang lain. supaya 4i- · 

buatken lebih se'suai yang disebut oleh kd, · . 

Contoh damango 'besar' meipoodamango 'menyuruh besarkan' 

16.meipoti-, leipoti- dan peipoti-

Arti yang timbul akibat melekatnya awalan lni ia1ah menyurub orang lainsupaya melaku­

kan pekerjaan untuk kepentingan sendiri sesuai yang disebut oleh kd. 

Contoh balato --- meipotibalato 'menyuruh supaya dibltringkan' 

17. nieipohi-, leipohi- dan peipohi-

Menyurub supaya orang lain memakai apa yang disebut kd sebagaiperlengkapan dfrlnya, 
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Mengandung am leksikal kumpulan atau kaum , 





Arti leksikalnya yakni menj adi lebih ... apa yang disebutkan oleh kd. 

Contoh a:ntulu mopohua:ntulu Dbertamb~ hancur' 

Awalan ini mempunyai arti leksika:l dapat di . . . aisamp~g itu daJam bentuk simul­
fiks selalu diikuti oleh akhiran kata ganti (u, mu, nto dan' sebagainya) atau diikuti oleh 
pelaku berkata depan 10 afau Ii . 
Contoh 	 hama ohama'dapat diambil' 





Awalan ini sangat kecil frekwensi pemakaiannya dan menyatakan tak sengaja dan terjadi 

secara tiba-tiba tanpadikehend3ki 





Menyatakan berulang-ulang dan intensif rnelakukan pekerjaan yang disebut kd (teljadi 





Contoh bite --- topobiteya 'beruJang-u1ang berJayat' 

, 23, tohu-
Melekat pada A mengaildung pengertian dikatakan ~suai dengan yang disebut kd (ter­
jadi perubahan vokal akhir kd atali' penambahan suku bta, terutama apabila kata itu 
diikuti oleh akhiran kata ganti), 
,Contoh so:mongi 'sombong' tohuso: mbongiyaliyo 'dikatakannya sombong' 
24. tonto-

MenyatakaR berulang-ulang di •.•. dan biasanya diikuti oleh .akhiran kata santi 





Menyatakan berulang-u1ang di .... (terjadi perubahan fonem akhir kd atau penambahan 

suku kata terutarua bila diikuti akhiran kata ganti). 





Menyatakan satu atau se ... 





Menyatakan sekali kerj a, sekali pakai dan sebagainya sesuai yang disebut kd. 





Menyatakan ter . . .. 





Menyatakan davat di .... (terjadi perubahan fonem akhir kd atau penambahan suku kata) 

Col)toh luwalo ---- opoluwaJa 'dapat dikeluarkan' 

30. tonggo-. 
menyatakan bersama-sama melakukan pekerjaan yg disebut oleh kd. 
Contoh bilohu --- tonggobilohu 'benama-sama melihat'. 
31. 110­




Contoh buntungo --- ilobuntungaliyo 'tidak sengaja ditumbuknya' 

Sisipan 
Sisipan -il- dan -om- menyatakan pasif. 
Contoh dele --- dilelo 'dibawa' 
pai --- pomai 'dilempar' 
Sisipan -um- , -ilum- dan -ilim,.. menyatakan aktif. 
Contoh tayango --- tumayango 'melompat' 
tolodupo --- tilumolodupo 'masuk ke dalam mis~ patok' 
tihulo --- tilimihulo 'berdiri' 
Sisipan -il- dan -um- adalah sisipan yg produktif. 
AKIDRAN 
1. 	 -10 Menyatakan di - . .. 
Contoh lulu to ---Iulutolo 'dihapus' 
Menyatakan di ... kan (terjadi perubahan fonem akhir kd atau terjadi pe­
nambahan suku kata). 
Contoh heyi --- heyiyoio 'dipindahkatl' 
Mengandung, mempunyai. 
Contoh kukudu --- kukudulo 'mengandung kudls, kudisan'. 
Mempunyai sifat. 
Contoh lantingo --- lantingalo 'ma!as' . 
Menyatakan perintah, ajakan. 
Contoh dulo --- dulolo 'marilah' 
2. 	 -po Menyatakan supaya dikerjakan dulu sesuai dg apa yg disebut kd (terjadi peru­
bahan fonem akhir kd ataU penambahan suku kata). 
Contoh huloo --- hulooio 'supaya duduk dulu'. 
3. -1010 Menyatakan supaya dikerjakan saja scsuai yg disebut kd (terjadi perubahan fo­
nem aWai kd atau penambahan suku kata). . 





Kombinasi (sirnulfilks) menyatakan supaya seseorang melakukan d¥'u atau melakukan 

saja pekerjaan sesuai dg apa yg disebut.oleh kd. . 

Contoh dele --- modelolo 'membawa saja' . 

tayango --- ~ayango --- tumayangolo 'supaya melompat saja' 
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PROSES MORFOLOGIS AKlBAT MELEKAlNYA IMBUHAN 
AWBla,n mo- ,10- dan po­
-melekat pd kd yg {onem awalnya vokal a.tau konsonan Ie. w menjadi monglong, pong 
Contoh audu mongakudu 'menggall' 
longakudu '(sudab) menggali' 
pongakudu 'penggali' 
oloto 	 mongoloto 'menyembe1ih' 
longoloto . '(sudah) menyembelih' 
pongoloto 'penyem belih' . 
kokoo . mongokoo 'mengetuk' 
longokoo '(sudah) mengetuk' • 
. pongokoo 'pengetuk' 
Jm~ekat pd kd yg fonem awalnya b, p menjadi mom, iom, porn; 
Contoh bongu 	 .momongu 'membangun' 
lomongu "(sudah) membangun' 
pomongu 'pembangun' 
padeo 	 momadeo 'membajak' 
lomadeo '(sudah) membajak' 
pomadeo 'pembajak' 
-melekatpd kd yg {onem awalnya t menjadi mol,lol, pol; 
Contoh tahu 	 molahu 'menyimpan' 
10lahu '(sudah) menyimpan' 
polahu 'penyimpan' 
-melekat pd kd yg {onem awalnya w, y menjildi moh,loh, poh; 
Contoh wadupo ~JJ mohedupo 'mengintip' 
lohedupo '(sudah) mengintip' 
pohedupo 'pengintip' 
yilihu 	 mohilihu 'menghanyutkan' 
lohilihu '(sudah) ·menghanyutkan' 
pohBihu 'alat uniuk menghanyutkan' 
-melekat pd kd yg bersukuawal/wol dan lwei, mengalami llroses sandi. 
Prosesnya mo-+wo ---mo: danmo- '+we ---me: 
10- + wo ,.---10: dan lo~ + we --- Ie: 
ContohnYil wolango mo:lango . 
. . 10 :lango 'menjadi jernih ' 
wengahu me:ngahu 'gembira' 
le:ngahu 'menjadi gembira' 
Akhlran -10 dan -po 
Akhlran -10 dan -cpo apabila kita lihat dati segi makna, dapat diperinci perubahannya 
sebagai beri \cut; . . 
Yang berarti di ••• -kd yg berakhir dg vokal a maka vokal ltu dipanjangkan. 
Conioh daha daha:lo 'dijaga" 
daha:po 'dijaga dulu' 
-kd yg berakhir dg vokal I akan terjadi dua kemungldnan, yakni; 
kd + yalo atau yapo . . 
Contoh all . alIyalo 'digali' 
allyapo 'digall dulu' 
kd + yolo atau yopO 
Contoh heyi . heyiyolo 'dipindahkan' 
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heyiyopo 'dipindahkan dulu' 
-kd yg berakhir dg vokal e akan teIjadidua kemungldnan, yakni; 
vokal e pd sUku akhir kd dipanjangkaa. 
Contoh lahe lahe:lo 'direbus' 
lahe:po 'direbus dulu' 
ka + yalo atau yapo 
Contoh bide bideyalo 'dipakaikan !;>atik' 
bideyapo 'dipakaikan batik dulu' 
. -kd yg.berakhir dg vokal 0 akan terjadi empat kemungkinan, yakni; 
vokal 0 pd suku akhir kd dipanjangkan . . 
Contoh huo huo :lo 'dibuka 
huo:po DdibiN~ dulU' . 
vokal 0 pd sUku akhir kd berubah menjadi a 
Contoh buloto bulotalo ' 'dlpinjam' 
bulotapo 'dipinjamkan dulu' 
kd + walo atau wapo . 
Contoh boo boowalo 'dipakaikan baju' 
boowapo 'dipakaikan baju dulu' 
Contoh kd + 10 atau po tiyango 
tiyangopo "diajak dulu' 
-kd yg berakhir dg vokal u akan teIjadi enam kemungkinan, yakni; 
kd + 10 atau po 
Contoh tayadu tayadulo 'dibagi ' 
tayadupo 'dibagi dulu' 
kd + walo atau wapo 
Contoh bantu bantuwalo 'dibantu' 
bantuwapo 'dibantu dulu' 
kd + malo atau mapa 
Contoh dihu duiumalo 'dipegang' 
dihumapo 'dipegang dulu' 
kd + wolo atau wopo 
Contoh dutu dutuwolo 'diletakkan ' 
dutuwopo' 'diletakkan dulu' 
kd + molo atau mQPO 
Contoh detu detumolo 'dijahit' 
detumopo 'dijahit dulu' 
vokal u pd sliku akhir kd berubah menjad! c. 
Contoh dungohu --- dungohelo 'didengar' 
dungohepo 'didengar dulu' 
Yang menyatakan perintah 
-kd yg berakhir dg vokal a akan terjadi tig. kcmungkinan, yakni: 
kd + 10 atau po 
Contoh hama hamalo 'ambilsaja' 
hamapo 'ambil dulu' 











'to pang d ulu' 
'pag8fi saja' 
'pagari dtilu ' 
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-kd yg berakhir dg vokal i akan terjadi dua kemungkinan, yakni: 
vokal pd akhir )cd dipanjangkan 
Contob ali ali:lo 'gali saja' 
ali:po 'gali dulu' 
kd + yalo atau yapo 
Contoh amali amaliyalo 'amalkan saja' 
amaliyapo 'amalkan dulu' 
-kd yg berakhlr dg vokal e akan terjadi dua kemungkinan, yakni: 
kd + yalo atau yapo • 
Contoh ee eeyalo 'ayak saja' 
eeyapo 'ayak dulu' 
kd + yilo atau yipo 
Contoh i1e ileyilo 'angguki saja' 
ileyip9 'angguki dulu' 
-kd yg berakhir dg vokal 0 akan terjadi lima kemungkinan, yakni: 
kd + 10 atau po 
Contoh tuluhu tuluhulo 'tidur saja' 
'tidur dulu' 
vokal u pd akhir kd berubah menjadi e 
Contoh tuludu tuludelo 'dorong saja' 
tulud!lpi 'dorong dulu' 
vokal u pd akhir kd berubah menjadi i 
Contoh bilohu bilohilo 1ihat saja' 
bilohipo 1mat dulu' 
kd +malo atau mapo 
Conto.h detu detumalo 'jahit saja' 
detumapo _ 'jahit dulu' 
kd + milo atau mipo 
Contoh dihu dihumilo 'pegang saja' 
dihumipo 'pegan,g dulu' 
kd + walo a tau wapo 
Contoh a:turu a:turuwalo 'atur saja' 
a:turuwapo 'atur dulu' 
c. KATA ULANG 
Kata ulang dalam BG dapat diperinci menjadi: 
1. kata ulang(ku) penuh. 
2. ku sebagian. 
3. ku berimbuhan 
Kata ulang penuh 
IUta ulang penuh terbatas pd kata-kata yg bersuku dua kecuali pd kata bilangan 
ali ali-ali 'berlubang' 
lahe lahe-lahe 'sedang direbus' 
Kata u~g sebagian 
-ku suku pertama pd kd. 
Con.toh 	 bilohu bibilohu 'cara me1ihat' 
huloo huhuloo 'cara duduk' 
-ku suku pertama mengalami pcmanjangan suku dan terjadi perubahan foncm akhir kd 
atau terjadi penambahan suku (dalam hal ini apabila ku itu mcngandung pengertian 'sa­
ling', dg ketentuan sb: 
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kd.yg berakhir vokal u maka vokal u Itu berubah menjadi e 
Contoh tuladu tutu:lade · 'saling menyurati' 
kd yg berakhir dg vokal a, maka kd bertambah wa. 
Contoh 	 hama haha :mawa 'saling ml!ngambil' 
wuleya wuwu:!eyawa Ds~ing membelakangi' 
kd yg berakhir .dg vokal 0, akan terjadi duakernungJdnan : 
'" fonem 0 pd akhir kd berubah menjadi a 
Contoh buloto bubu :lota 'saling Il}eminjam' 
'" kd +wa 
Contoh delo dede:lowa ' 'saling berbawaim' 
kd yg berakhir dg vokal e atau i, maka kdbertambah ya, 
Contoh 	 tae tata :eya 'saling menindis' 
pai . papa:iya 'saling melempar' 
ku suku pertama dg variasi vokal 
Contoh 	 hama huhama 'ambilan, pendapat' 
deJa dudelo 'bawaan' 
ku sampai dg suku kedua pd kd yg bersuku tiga 
Contoh 	 tuladu tula-tuladu 'sedang tertulis', 
Kata ulang' berimbuhan 
a, 	 sebagian katabentukan diulang, 

Contoh: tUiadu --- moluladu --- melu-moluladu 'menulis-nulis' 

b.imbuhan yg diulang. 
Contoh: balato --- motibalato 'berguling' --- moti-motibalato' 'berguling­
gulfng', 
Di sam ping kata-kata ulang yg disebutkan di atas ada Jag! entri dalam kamus ini yg ke­
lihatannya seperti kata ulang tetapi karena tidak ada kata yg diulang, maka tidak disebut 
ku. Dalam tata bahasa tradisional jenis ini disebut ku semu. Contohnya: tome-tome 
'buah tome-tome', lobe-lobe 'buah lobc-Iobe', 
Beberapa pengertian ku dalam BG 

menyatakan sedang ..... ... tif 

Contoh wau tahu-tahu doyi 'aku scdang mcnyimpan uang ' 

tiyo tu :tuluhu 'dia sedan!! tidur' 

menyatakan aspek frekwentatif, 









Con toh ka :yiniliyo pilo-pilomailiyo 'kainnya dilem par-Iemparkannya' , 

perulanganyg berfungsi membcndakan V. mengandung pengertian: 

alat detu modetu 'n:tenjahit' dudetu 'alat u~tuk men­
jahit atau jarum' 
hasil hama mohama 'mengam bi! ' huhama 'hasil mengambi! 
atau pendapat' 
tempat huloo motihuloo 'duduk' huhuloa 'tempat c.luduk' 
cara bisala , mobisala 'berbicara pobibisa1a: 'cala b(':lJicara' 
Pengertian jumJah dalam ku BG 

Jumlah sering dinyatakan oleh ku, yaitu yg menyatakan subyek al:::1 obyek tunggal. 

('ontoh subyek tunggal ti pa:pa bala-balato 'ayah sedang berbaring', tidak bolch dikata­
_kan timollgol~iDo bala-balato 'merek.1 sedang bcrbaring', 
Kata ulang pOIJla-pomailiyo 'dilempar-lemparkannya' menyatakan bahwa yg dilempar­
lempar itu mestilah obyek jamak dan dilakukan berq'lang-ulang (dapat dibandingkan dg 
ber ... an dalal'll BI mis. beterbangan dsb). 
KATA MAJEMUK 
Contoh 	 hualimo hulawa 'cincin emas' 

bongo layuhu 'kelapa yg tinggi' 

huhutu mipiyo 'perbuatan balk' 

, ila molalahu 'nasi kuning' 

bendi langgayi 'bendi yg tinggi' 

rasipede buwa 'sepeda untuk perempuan' 

SANDI 
Dalam BG kita ketemukan gejala bahasa yg dis~but sandi yakni sandi dalal'll dan 
sandi luar. 
Contoh sandi dalam 

mo- melekat pd kd yg sUku pertarnanya wo menjadi mo: 

mis. wop~ --- mo:pa 'rendah' 

wohe 	 --- mo:he 'takut' 
bentuk mowopa, mowohe tidak dipergunakan dalal'll percakapan sehari-hari. 

mo- melckat pd kd yg suku pertamanya we menjadi me: 

mis . wengi ' --- mowengi --- me:ngi 'berkebun' 

wengahu --- mowengahu , --- me:ngahu 'gembira' 
bentuk mowengi, mowengahu tidak dipakai dalam percakapan sehari-hari. 
Contoh sandi luar 

hama:la 10:10 'diambil dg apa' berasai dari hama:lo 10 wolo 

uwola:tiya 'kepunyaan saya' beIlisal dari uwolo wa:tiya ' 

botulayi 'nallclah' berasal dari botulo mayl. 

MORFEM PENUNJUK ARAH 
Dalal'll BG ada empat macam morfem penunjuk arah, yakni: 
I. 	 mayi ,mcnunjukkan arah pd pembicara, atau menuju pembicara mis. bukuliyo ma 
mayi to olau 'bukunya sudah ada padaku' hama:mayi ode olau buku boyito 
'ambil kemari padaku buku itu'. Morfem mayi yg mendahului V dapat ditcr­
jemahkan dg 'datang' sedangkan kalau mengikuti V dapat diterjemahkan 'kc sini 
atau ke mari'. 
Contoh wau mayi mohama buku 'aku datang mengambil bukuku' 
buku boyito hama:mayi 'buku itu ambil ke mari'. 
2. mao yg menunjukkan jarak yg dekat pcmbicara arah kc sam ping. 
3. mola yg mcnunjukkan arah menjauh dari pembicara arah kc udik atau Utara, 
4. mota yg mcnunjukkan arah ygjauh dari pembicara arah kc hilir atau Selatan. 
Morfem mao, moia dan mota yg mendahului V dapat ditcrjemahkan dg 'pergi' dan kalau 
mengikuti V dapat diterjemahkan dg 'Ice sana' 
Contoh wau mao mohama buku 'aku pergi mcngambil buku' 
tiyo mola motall yinulo 'dia pergi mcmbeli minyak' 
ito mota molawo tuladu 'kita pcrgi mcngirim surat' 
buku boyito hama:mao 'buku itu ambil ke sana' 
wau mo:naomola 'aku pcrgi kc sana' 





Tekanan kata dalam BG umumnya jatuh pd suku kedua darl belakang (penultima). 

Contoh lo;mbu wau mo:nao ode pa':tali 'besok aku pergi ke pasar' 

to:nu ta mobu:tola pate:liyo 'siapa menentang, dipukulnya' 

Apabila kd mendapat imbuhan maka tekanan berpindah ke penultima kata bentukan. 

8. Kelas kata 
Secara tradisional kelas kata dalam BG dapat diperinci menjadi : 
A. kata benda 
B. ka ta kerja 

C.· kata sifat 

D. kata bilangan 
E. kata ganti 
F. kata keterangan 

-G. kata penghubung 

H. kata depan 
I: kata seru 
J. kata sandang. 
A. Kata benda 
Kata benda dalam BG dapat diperinei da1am su~keNas W 
a. 	 kata benda nyata yang terdiri dan empatjenis, yakni: 

nama jenis mis. wadala 'kuda' 

nama zat mis. hulawa 'emas. 

nama did mis. Ija 'Ija' 

nama kumpulan mis. mongobuw~ 'kaum ~buD 

b. kata benda abstrak mis. le:to 'kcburukan'. 
Menurut morfologinya, kata benda BG dapat diperinei menjadi: 
- a. kata benda berupa kd mis. pale 'beras atau padi' ali 'sumuf' 
b. kata benda berimbuhan mis. kukudulo 'mengandung kudis' 
e. kata benda berupa kata majemuk mis . hualimo hulawa 'cinein emas' 
d. kata benda bcrupa ku mis. buku-buku 'buku-buku'. 
B. Kata kerja 
Kata kerja bentuk aktif transitif maka akan terjadi perubahan fonem akhir kd dg 
kaidah sbb: 
kd yg bcrakhir dg Yokal a, i, dan e maka yokal-yokal itu tidak mengalami peru­
bahan, eontoh: 
ta W t~yata mohama buku 'saya yg mengambiJ buku' 
.Tiyo motali hula 'dia membeli gula' 

Ami mongee puputo 'kami mengayak sampah' 

kd yg ber.lkhir dg yokal 0, maka 0 berubah menjadi a, eontoh: 

Ti pa:pa monfioloto batade 'ayah menyembelih kambing' 

kd yg berdkhir dg yokal u, u berubah mcnjadi e, eontoh: 

Te Dula momutahe buluu .'si Dula menembak rusa' 
Untuk mcnyalakan pasif dipergunakan,'sisipan - iJ- (bentuk preterium) akhiran -10 dan 
-po, pemanjangan yokal akhir bagi kata yg bcrsuku dua atau penambahan suku pd akhir 
kd. Dalam hal ini agens terdapat di b.clakang kata kcrja dan hukan di depan.seperti dalam 
BI, eontoh : 
sisipan .- il - tayango -- -- .. Tanllb-i ti/ayanga Ie Oula parit dipomp-dtiu si Dula 
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akhiran -10 butahu --- buulu butahu rusa ditembak 
akhiran -pO tuladu - - - tuladu rna tuladupo surat akan ditulis dulu 
pemanjangan suku kedua hama ---1 buku hama Ie Dula .buku diambil si Dula 
Untuk menyatakan perintah dapat disusun kaidah sb : 
kd yg berakhir dg vokal a akan terjadi dua kemungkinan, yakni: 
.. kd + wa, contoh: 
temba --- hungayo tembawa 'pasir ratakan' 
.. kd + yi, contoh: 
daha - -- sikola dahayi 'sekolah jagalah' 

kd yg berakhir dg vokal i akan terjaditiga kemungkinan, yakni: 

.. vokal i pd akhir kd dipanjangkan, contoh: 

ali .:..-- huwango a1iheo ali: 'lubang cepat gali' 
• 	 kd + ye, contoh: 

tanggi --- huta a1iheo tanggiye 'tanah segera buatkan parif 

• 	 kd + ya, contoh: 
amali --- u mopiyohu ama/iya 'yg baik amalkan' 

kd yg berakhir dg vokal e akan terjadi dua kemungkinan, yakni: 

it< kd + ya, contoh : 

ee --- puputa boyito eeya 'sampah itu ayakJah' 
.. kd + yi, contoh: 
ile' --- tiyo Deyi 'dia angguki' 

kd yg berakhir dg vokal 0 akan terjadi empat kemungkinan, yakni: 

.. kd + wa, contoh: 

delo --- buku boyito delowa 'buku itu bawalah' 
.. vokalo pd akhir kd berubah menjadi i, contoh: 

duhengo --- ila:u duhengi 'nasiku tambahlah' 

.. vokal 0 pd akhir kd berubah menjadi a, contoh: 

deupo --- ta mo :taowa deupa 'pencuri tangkaplah' 

.. kd + yi, contoh: 
boo --- ti Ima booyi 'si Ima pakaikan baju'. 

kd yg berakhir dg vokal u akan terjadi lima kemungkinan, yakni: 

.. vokal u pd akhir kd berubah menjadi e, contoh: 

huayadu --- puputo mota huayade 'sampah pergi buanglah' 
.. vokal u pd akhir kd berubah menjadi i, contoh: 

bilohu --- walaumu bilohi 'anakmu lihatlah' 

.. kd + rna, contoh: 

detu - -- talala botiya detuma 'celana ini jahitlah' 

.. kd + mi, contoh: 

dihu --- uluuliyo dihumi 'tangannya peganglah' 

.. kd + wa, contoh: 

a:ntulu --- karatasi a:ntuluwa 'kertas robeklah'. 

Tentang waktu 
Membicarakan kata kcrja perlu disinggung pula ten tang waktu yg membicarakan ka­
pan pekerjaan itu dilaksanakan. Dalam BG imbuhan yg dilekatkan pd kata korja membe­
rikan pengertian waktu tetapi hanya waktu akan datang dan waktu lampau. Untuk 
mcnyatakan waktu scdang dipcrgunakan morfem he atau hi ygmendahului kala kerja dan 
ulangan kata kcrja itu. Untuk menyatakan waktu yg akan datang dipergunakan awalan 
mo ·-, mopo-, moti-, motiti- dan sisipan --UIR-, contoh: 
kd wapo --- wau ta mohepo oliyo 'aku yg (akan) mengurul padanya' 
kd botulo ----- wau ta mopobotula oliyo 'aku yg (akan) menyilakan dia naik' 
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kd denelo --- wau motitidenela to dingingo 'aku (akan) bersandar di dinding' 
kd tayango --- wau tumayango 'aku (akan) melompat' 
Untilk inenyatakan waktu yg akan datang ini akan lebj&jelas apabila kata kerja didahului 

oleh morfem rna. mis. wa ma motuluhu 'aku akan tidur. 





icd delo wau lodelo buku ola:ngo 'aku membawa buku kemarin' 

kd balato --- wau lotibalata te:to 'aku berbaring di situ' 

kd denelo --- tiyo lotitidenela to dingingo 'dia (telah) bersandar di dinding' 

kd hama --- buku hiJama Ii kaka buku diambil kakak' 

Waktu l;lmpau ini lebih terasa apabila di muka kata kerja itu didahului oleh morfem ma, 
mis. wau rna Io/ulade tuladu 'aku sudah menulis surat', 
Wiaktu sedang 
Untuk menyatakan waktu sedang dipergunakan morfem hemo-, hemopo-, 

hemoti-, hemotiti dan he- yg melekat pd kata kerja berimbuhan dg sisipan -um-. Juga 

dipergunakan ulangan penuh bagi kata dua suku dan ulangan dua SUku pertama bagi 

kata-kata yglebih dari dua suku. Kaidah ini berlaku untuk tungga1 (sing.) contoh: 

kd daha --- Wau hemodaha sikola 'aku sedang menjaga sekolah' 
Ti pa:pa daha-daha sikola 'ayah sedang menjaga sekolah' 
.. kd denelo wau hemotidenela to wolihi 'aku sedang menyandarkan diri di tiang' 
wau dene-denela to wolihi 'aku sedang bersandar di tiang'. 

Apabila yg mengerjakan pekerjaan itu tungga1 bekerja untuk kepentingan sendiri atau 

diri sendiri menderita akibat pekerjaan itu maka dipergunakan morfem hemoti- atau 

hemotiti-, contoh: . 

kd denel<;> --- wau hemotidenela (hemotitidenela) to bala 'aku sedangmenyan­
darkan diri di pagar' 

Sedangkan untuk bentuk jamak (pl.) dipergunakan morfem hipo-, hi-, dan hipoti­

atau hipotiti- (dalarn hal ini mereka me'!lgerjakan pekerjaan itu untuk kepentlngan 

sendiri atau mereka akan menderita akibat pekerjaan itu. Di samping itu terjadi peruba­

han fonem akhir kd atau penambahan suku kata dg kaidah ~bW 

kd yg berakhir dg vokal a, kd bertambah wa, contoh: 

angga --- timongoliyo hianggawa 'mereka sedang kangkang' 





kd yg berakhit dg vokal i, maka kd bertambah ya, contoh: 

ba:risi --- timongoliyo hipoba:risiya 'mereka sedang berbaris' • 





kd yg berakhir dg vokal 0, maka 0 herubah menjadi a, contoh: 

dengeto --- timongoliyo hipodengeta bongo 'mereka sedang menggigit kelapa' 

-- timongoliyo hipotidengeta (hipotitidengeta) to apula 'mereka sedang 
menggigitkan diri pd anjing'. 

kd yg bcrakhir dg vokal u, kd bertambah wa, a:tau fonem u pd akhir kd berubah 

menjadi e, contoh: 





huludu --- timongoliyo hipotihulude to hu:lude 'mereka sedang menyeberangkan 

diri pd titian' 
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a. kata sifat sebagai kd mis. tiyo 0 bele damongo 'dia ada rumah besar' 
b. kata sifat berimbuhan mis. taluhe boyito mohuhulo 'air itu dingin'. 
kd huhulo, patu, dan masih ada lagi kata yg lain dapat berdiri sendiri apabila' 
didahului oleh kata sambe 'terlalu', odiya 'begini'. 
Contoh: taluhe boyito rna sambe patu 'air itu terlalu panas'. 
c. kata sifat daiarn bentuk ku mis. buheto --­ dudelou buhe-buheto 'bawaanloi da-: 
lam keadaan berat' 
d. dg mo~ hi- atau he- dg perubahan vokal akhir kd atali penambahan suku kata. 
Alti yg dikandungnya ialah, sesuatu yg leblh dari satu dalam keadaan . . . Pada kata 
bentu'kan teljadi pemanjangan vokal pd suku kedua, dg kaidah sbb: 
kd yg berakhir dg vokal a dan u, kd bertambah wa, contoh: 
bata ...,.-- ka:yini hiba:tawa 'kain basah-basah' 
patu --­ timongoliyo hipa:tuWQ 'mereka sedang sakit panas'. 
kd yg berakhir dg vokal 0,0 berubah menjadi a, contoh: 
buheto --­ dudelo boyito hibu:heta 'bawaan itu berat-berat:. 
k9 yg berakhir dg vokal e dan i, kd bertarnbab ya, contoh: 
langgayi --­ bendi te:to hiJa:nggayiya 'bendi di situ tinggi-tinggi. 
D. Kata bilangan 

Membicarakan kata bilangan dapa't kita perinci.sbb: 

a. kata bilangan utama: 
kata bilangan utama tentu. 
kata bilangan uta rna tidak tentu. 
b. kata bilangan tingkat. 
C. kata bilangan bantu. 
d. pecahan. 
e. perkalian. 
f. penambahan dan pengurangan. 
a. Kata bilangan u'tama 
Kata bilangan utarna tentu 
Untuk menghitung dipcrgunakan kata: oyinta 'satu', oluwo 'dua', otolu 'tiga', 
opart> 'empat', oUmo 'lima', olomo 'enam', opitu 'tujuh', owalu 'delapan', otiyo 'sem­
bilan', opulu 'sepuluh' dst. 
Untuk mcnyatakan jumlah dipergunakan kata: tuwawu atau .tuwewu 'satu', duluwo . 
'dua', totolu 'tiga', wopato 'cmpat',limo 'lima', wolomo 'enam', pitu 'tujuh', walu 'de­
lapan', tiyo 'scmbilan', mopulu 'sepuluh', mohctuto 'seratus', ngoUhu 'scribu' dst. ' 
Pada waktu kita mcnghitung atau menycbut sesuatu jumlah, harus diperhatikan ke­
lompok-kclompok bilangan itll. Contoh bilangan 15. Kclompok yg dimaksud ialah 'se­
puluh' dan 'lima'. Antara kclompok satuan dan puluhan harus kita sisipkan kata wawu 
'dan' schingga bilangan 15 akan kita seblit: mopluu wawu limo 'lima belas'. Contoh lain 
mis. bilan/-.'lln 8789. Kclompok yg dimaksud ialah delapan ribu tujuh ratus delapan puluh 
sembilan. Antara liap kclompok kita sisipkan morfem wawu 'dan' sedangkan antara bi­
langan dan kclipatannya kita sisip-kan morfem 10, Jadi bilangan 8789 dalam BG akan kita 
scbut, walll 10 /illu wawu pitu 10 hetuto wawu walu 10 pulu wawu tiyo dengan cabtan 
bahwa bilanp:an yg disisipi morfcm 10 antara bilangan dan kelipatannya hanya bilangan 5, 
7,8 dan 9. 
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I hatab~gan utams tidak' te~tu 
1. da:da:ta 'banyak' --- tawu to pa:tali 'banyak orang di pasar', 
2, da:ta ''banyak', Kata ini hanya mengikuti kata onggo 'betapa,', sambe, 
da:ta "I'erlalu', odiya 'begini'sambe --- 10 tawu to toko 'banyak orang di toko', 
3, 	 ngoidi atau ngointi 'sedikit' boyito hI/ill --- 'itU gula sedikit', 
4, 	 ngopee 'sebentar atau sedikit' pole bo(o --- beras tinggal sedikit. 
' ngopee wau wulatipo --- 'aku supaya ditunggu sebentar' 
5, ngoa:ami atau moa:ami 'semua' buku --- rna harna:1e 'buku semua akan diarnbil', 
6. ' olabita1ebih' polemu limo 10 kado --- 'berasmu 5 karung lebih', 
7, to:to:nula1a .'segala' atau 'semua' --- tawu musi mate 'semua orang mesti mati', 
8, dg membentuk ku dan mempergunakan morfem 'hi pd kelipatan puluhan, ratusan, 
ribuan dan jutaan dg catatan kata bilangan yg berakhir dg vokal a dan u maka se­
butan bilangan itu bertambah wa, sedangkan kaia bilangan yg berakhir dg vokal 0, 0 
berubah menjadi a, contoh: 
kelipatan hetuto 'ratus' 

kelipatan pulu 'puluh' hipulu-puluwa 'berpuluh-puluh' 

kelipatan lihu 'ribu' hiUhu-lihuwa 'beribu-ribu' 

kelipatan juta 'yuta' hiyuta-yutawa 'berjuta-juta', 

b. 	Kata bilangan tingkllt 
Dalam BG dipergunakan kata-kata oyintaliyo atau bohuliyo atau bungaliyo 'per­
tama', oluwoliyo 'kedua', otoluliyo 'ketig;!', o:patiyo 'keempat', olimoliyo 'kelima', 
o:lorniyo 'keenam', opituliyo 'ketujuh', owaluliyo 'kedelapan', otiyoliyo 'kesembilan', 
opululiyo 'kesepuluh' dst, 
c. 	Kata bilangan bantu 
Kata bilangan bantu dalam BG adalah: 
1. 	 ayu 'kayu' untuk kain yg dihitung menurut pes, sarung, batik, ponon mis, pohon 
kelapa, tebu dsb, nyanyian, binatang mis, ular, cacing dsb, 
Contoh WQu motali patode du:lo --- 'aku membeli tebu dua pucuk', 
2, 	 beleki 'blek' untuk seg;!la sesuatu yg ditakar dg blek Wall moharna pale to:lo --­
'aku mengambil beras tig;! blek', 
3, botu 'biji' atau 'ekor' untuk segala sesuatu yg dihitung menurut biji atau ekor wa:ti· 
ya motali putita wopato --- 'saya membeli telur empat biji', 
4. 	 buhu 'ikat' untuk segala sesuatu yg dapat diikat mis, kayu api boyito ayu du:lo 
JJ~ 'itu kayu api dua ikat'. ' 
5, bungo 'pangkal' untuk pohon-pohonan, arisan IIlmbiu ma du:lo --- pisangku 
sudah dua pohon', 
6, butao 'bahagian' untuk seg;!la sesuatu yg dibelah. 
7, buu 'genggam' untuk segala sesuatu yg dapat digenggam poharnarnayi pale du:1e 
---Ie uluu ambillah beras dua genggam tang;!n. 
8. 	 kado 'karung' untuk segala sesuatu yg dihitung menurut karung paleu bolo limo 10 
'--- 'berasku tinggallima karung'. 
9, 	 kareta 'gelendong' untuk segala sesuatu yg dihitung menurut gelendong (benang; 
bola Ii rna:rna bolo du:lo --- benang ibu tinggal dua gelendong, 
10. , lale 'helai' untuk daun y'g mempunyai pelepah mis. daun kelapa poharnamayi ~u;·I 
, ngo bongo du:lo --- 'ambillah dua helai daun kelapa', 
II. 	' Iayi 'tangkal' untuk buah yg mempunyai tangkai mis, buah kelapa hungo 10 bongou 
bolo du:lo -- - 'buah kelapaku tinggal dUa tangkai', ' 
12. 	 le:mbari 1embar: untuk segala sesuatu yg dihitung menurut lembar sen; boyito bolo 
mopu:lo --- 'seng itu tingg;lllO lembar'. 
13. 	 lililo 'utas' untuk tali yg digulung berutas-utas (luwatulumu bolo to:lo -,-- 'tall 
ijukmu tinggal tiga utas', 
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14. 	 mato 'mata atau bilah' untuk segala sesuatu yg dihitung menurut mata atau bilab 
ngo:lo haraga 10 pito ngo--- 'berapa barga sebilah pisau'. 
15. 	 pangge 'tangkai' untuk · bulir padi atau bunga boyito pale ngo--- itu padi SI> 
tangkai'. I 
16. 	 pari 'par' untuk yg berpar-par mis. sepatu tiyo 0 YIlpatu du:1o --- 'dia mempunyai 
sepatu dua par'. 
17. 	 pata 'belai' untuk segala sesuatu yg berheJai-heJai mis. daun-daunan ti:mao du:ngo 
oyile du:lo --- 'ini daun mangga dua helai'. 
IS. 	 pita 'penggal atau lembar' untuk segala sesuatu yg dihitung menurut penggal, kerat 
atau lembar mis. kertas boyito karatan to:1o --- itu tiga lembar kertas' 
19. 	 pobuwa 'perangkat' untuk kelambu kulambuu du:1o --- 'kelarnbuku dua perang­
kat'. 
20. 	 putu 'potong' untuk segala sesuatuyg dapat dipotong-potong mis. k:ayu pohama­
mayi ayu to:lo -- - 'arnbillah kayu tiga potong'. 
21. 	 ta 'orang' untuk orang te:to woluwo tawu limo 10--- di situ ada orang. lima 
orang" 
22. 	 tahe 'kata'loiyaliyo bo du:lo --- 'perkataannya hanya dua kata'. . 
23. 	 tango 'cabang' atau tangkai' wa:tiya mohiIe bunga du:lo --- 'saya minta bunga 
dua tangkai'. 
24. 	 topi 'sisir' untuk pisang olemu lambi to:1o --- 'untukmu pisang tiga.sisir'. 
25. 	 toyi 'dull. atau tiga sisir' tayaduu lamb; ngo--- 'bahagianku pisang satu toyi'. 
26. 	 tuwali 'pasangan' untuk benda yg mempunyai pasanganmis. sepatu YIlpatuu bolo 
ngo--- 'sepatuku tinggal sebelah'. 
27. 	 wengge 'tandan' UDtuk plsang ngo:lo lambi nge:ngge Engt;g~JJF berapa harga Sl> 
tandan pisang'. 
2S. 	 woa 'bahagian' mis. untuk pintu pintu boyito bolo ngo:a(ngt;J---) ~pintu itu ting­
gal sebelah'. 
29. 	 wongo 'untuk pisang, jari tangan, sirih, tumbuhan berbaris-baris wau wohi:may; lu­
tu ngo:ngo(ngt;J---) 'aku supaya diberikan pisangsebuah'. 
30. 	 wowa 'untuk segaia sesuatu yg dapat dibelah' mis. buah kelapa ti:mao bongo. ngowa 
(ngt;J---)' itu buah kelapa sebelah'. 
31. 	 wuwaato 'rumpun' untuk segala sesuato yg berumpun mis. tebu .patoduu ma 10:10 
---.:tebuku sudah tiga rum pun'. 
d. Pecahan 
Untuk pecahan selalu dipergunakan kata tayadu 'baha.gian' ngotayadu 'sebilhagian', 
du:lo tayade limo 'dua perlima' wopato tayade walu', 'empat per delapan': 
e. 	Perkalian 
Dalarn perkalian dipergunakan konstruksi: 
yg dikali lou pengali yg diredukplikasi 
5 kali 5 

limo lou limo - limo 

e. Penarnbahan dan pengurangan 
Penarnbahan 
.1 yg dij!lmiah oduhenga lou penjumlah 
Contoh 10 tambah. lima 

mopulu oduhenga lou limo 
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PenguranganI yg dik~ e:nggila lou pengurang 
Contoh 25 kurang 8 
-du:lo pulu wawu limo e':enggila lou walu 
E. Kata ganti 
Kata ganti dalam BG dapat kita perinci menjadi: (a) kg. orang, (b) kg milik, (c) kg 
tanya; (d) kgpenunjuk, (e) kg penghubung dan (0 kg tak tentu. 
a. Kata ganti orang 
Orang ; Tunggai I jamak 
I I 
I 
wau'aku' wa:tinya 'saya' I 
I 
, 
ami 'kami' aminya:tinya ka­
mi' ito 'kita' 
II I 
I 
yio ~engkauD ito 'bapak' andllJ: 





tinyo 'dia Jlc!pr' tali: 'laid- I I 
laki ini' ti:ye 'prp ini' I 
timongolinyo 'mereka' 
ta:tinye :mereka' 
Sebagai morfem terikat kg. orang ini mengalami perubahan dg kaidah: 
wau --- u alanggayau pi/ohutuu ola:ngo 'layang-layangku kubuat kemarin'. 
ami --- lami oyile ma buwahulolami 'mangga akan kami lempar'. 
amiya:tiya ---lamiya:tiya utiye tuladu lamiya:tiya 'ni surat kami'. 
ito --- nto-dulolo karaja:nto 'marl kita kerjakan'. 
yio --- mu uyito u delo:mu 'itu yg kau bawa'. 
timongoli --- Umongoli- bolo uyito u patiyo Iimongoli-'tinggal itu yg kamu pacul'. 
tiyo --- liyo poodoha bolo ohuloaliyo 'hati-hati jangan sampai terduduJd olehnya'. 
tali: --- lali: tuladumu ma tuladu lali 'suratmu akan ditulis oleh laki-lald ini'. 
ti:ye ---li:ye to:nu u karaja Ii:ye 'mana yg dikerjakan perempuan ini'. 
timongoliyo --- limongoliyo kaea pi/ai limongoliyo 'kaca mereka lempar'. 
ta:tiye --- ta:tiye huli:mao ma bala Ii ta:tiye 'biarkan akan mereka pagari'. 
b. Kata ganti milik 
Kata ganti l11ilik pola perubahannya seperti kata ganti orang sebagai morfem terikat. 
eontoh omoluwa belemu huldamu 'kapan lUmahmu kaududuki'. 
c. Kata tanya 

wolo 'apa' --- u hekaraja:mu 'apa yg kau sedang kerjaka~D 

mongola 'untuk apa' yio mayi -:--- te:ye 'engkau diltang untuk apa di sini'. 

ngo:lo 'berapa' --- haraga 10 bate botiya 'berapa harga batik ini'. 





omoluwa 'kapan untuk waktu yg akan datang' --- yio mo:nao 'kapan engkau pergi'. 

pongola 'buat apa' uponula botiya --- 'ikan ini dlbuat apa'. 

tato:nu 'siapa' --- ta lohutu alanggayamu 'siapa yg niembuat layang-layangmu'. 

tita 'siapa' tidak hormat --- ta lo:nao 'siapa yg pergi'. 

to:nu 'mana' --- u piloja:nJiyamu 'mana yg kau janjikan'. 

touto:nu 'di mana' tiyo --- 'dia di mana'. 





yilongola 'mengapa' --- yio ma lomai oyile 'mengapa engkau melempar mangga'. 
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e. Kata penunjuk 
Kata penunjuk terdiri dari: 
be 'itu' lamb; --- u ohohila:u 'pisang itu yg kusukai'. 
bodya 'ini, di sini-, dekat pembicara' --- maJuo 'ini ayam'. 
boyito 'itu' --- komejamu 'itu kemejamu'. 
ti 'ini' --- keletimu 'ini Idetmu'. 
utiya 'ini, sesuatu yg ada P4 pembicara atau dekat pembicara' --- lcamelaliyo 'ini ke­
mejanya'. 
uyito 'itu, agak jauh dari pembicara' --- bate Ii ma:rna 'itu batik ibu'. 
morfem penunjuk arab yg terdiri dari mao, mayi, mola dan mota. 
Kata panggilan 
Di samplng kg. orang, dalaJl} BG ada kata-kata khums yg dipergunakan untuk me­
manggii atau menyapa seseorang. Kata paoggi1an itu dapat diperinci menjadi: 
a. 	 kp berdasarkan warna kulit 
b. 	 kp berdasarkan karena telah menikah 
c. , 'kp berdasarkan besar-kecilnya badan 
d. 	 kp berdasarkan tinggi-rendahnya badan 
e. 	 kp berdasarkan orang keberapa di antara mereka bersaudara 
f. 	 kp karena keharusan 
g. 	 kp kesayangan 
a. Kata pangglan berdasarkan warna kulit , 

Contoh: kaita 'kakak yg hitam', maputi 'mamak yg putih', pakuni 'bapak yg kuning'. 

b. Kata pangglan brena teIah menikah 

Untuk suami dipergunakan kata .temeyi atau teme yg diikuti oleh nama kemenakan. 
Contoh nama kemenakan Dula, maka suami akan mendapat panggilan temeyi atau teme 
Dula sedangkan isterinya akan dipanggil tileyi atau tile Dula. Sebagai mo~fem terikat dan 
daIam bentuk milikmaka: temeyi atau teme 
tiieyi atau tile 
Contoh 	 bala ma korala leme Duia 'pagar akan dikerjakan pak Dula' 
uyito bele Ierne Dula 'itu rumah pak DuIa' 
pale rna ta:po liIe Kartini 'beras abn bu Kartin tampi' 
boyito kobaya liIe Had/;a 'itu kebaya bu Hadija' 
c. Kata panggilan berdasarkan besar-kecilaya badaJi 

Contoh: maldki 'rnarnak yg kecil' padaa Dbapa~ yg besar'. 

d. Kala pan8lPlan berdasarkan tinggi-rendahnya badan 

Contoh: katinggi 'kakak yg tinggi', mahaya 'mamak yg tinggi'. 

e. Kala panSlPJan berdasarkan orang keberapa di antara mereka belSBUdara. 

Contoh: maduWa 'mamak yg kedua' pasatu 'bapak yg pertama'. 

f. Kata panggilan karena keharusan 

Contoh: kaka 'kakak', ma:ma 'ibu', ne:ne 'nenek', pa:pa 'ayah'. 

g. Kata panggian karena kesayangan 

Contoh: pi:i 'uotuk bayi perempuan atau gadis', nou 'untuk gadis', u:ti 'untuk bayi laId­

Iald atau jejaka '. 

F. 	Kala ketenmgan 
Kata·keterangan dalam BG dapatdiperinci menjadi: 





de mo:nao mola wau atau wau de mo:nao mola 'aku nanti ke sana' 

tiyo c:ngontiye woluwo 'dia tadi ada' atau e:ngontiye tiyo woluwo 'tadi dia ada' 

wau mo:nao lo:mbu 'aku pergi besok' atau 10:mbiJ wau mo:noo 'besok aku pergi'. 

b. 	 memberi ketcrangan ten tang tempat. 
Contoh : 
tawu woluwo te:to 'orang ada di situ' te:ya tiyo 'di sini dia'. 
c. 	 memberi keterangan ten tang pengingkaran atau kesungguhan. 
Contoh: 
wau dUa mo:nao 'aku tidak mau pergif dUa tiyo ta lohama 'bukan dia yg meng­
ambil' tiyo tantu mo:nao 'dia tentu pergi' tanu to:nu ta lohaina' 'barangkali siapa 
yg mengambil'. 
d. 	 memberi keterangan ten tang jumlah. 
Contoh: 
tawu da :da:ta to pa:tali 'orang banyak di pasar' 
hulou bolo ngoidi 'gulaku tinggal sedikit'. 
G. 	 Kata penghubung . 
Kata penghubung dapat diperinci menjadi: 
a. 	 berfungsi mengumpulkan yakni 010 'juga', odito 010 'demikian juga', wawu 'dan', 
wolo 'dengan " yi 'maka'. ' 
b. 	 mengandung perlawanan yakni kata bo 'hanya', dabo 'tetapi'. 
c. 	 mengandung pengertian sebab yakni karena 'karena', sababu 'sebab'. 
d. 	 menyatakan waktu yakni di:po 'belum, belum mau' dan sering didahului morfem 
tou menjadi tou di:po 'sebelum', lapatao atau lapato 'sudah atau sesudah' dan se­
ring didahului oleh morfem tou sehingga menjadi tou lapata, tou lapatao 'sesudah' 
mis. dalam kalimat wau ma mo:noo tou di:po yio me:dunggamayi 'aku akari pergi 
s'ebeium engkau tiba' wau ma mao inoyitohu tou lapatao mohiyo oli marna 'aku 
. akan pergi bermain setelah menolong ibu'. 
e, 	 mengandung pcngertian perjanjian yakni wonu 'kalau', de 'nanti'. mis. dalam kali­
mat wau mo:nao wonu yio mo:nao 'aku pergi kalau kau pergi yio wohiyau doyi de 
kara;a:mu bala boyito engkau kuberikan uang nanti kalau kau kerjakan pagar itu': 
f. 	 tujuan, mak~ud atau akibat yakni alihu 'agar', 'supaya', agar supaya', sambe 'sc­
hingga', terlalu', tilunggulo atau tunggulo 'sehingga' mis. dalam kalimat-kalimat: 
a1ihu aati bele --:... yio otoliangaliyo 'sapulah rumah agar engkau disayanginya'. 
sambe tiyo longongoto --- yilate 'dia sakit sehingga meninggal'. 
tunggulo sapi boyito bilubohiyo --- yilate 'sapi itu dipukulinya sehingga 
meninggal'. 
g. 	 beralah yakni boli 'meskipun', elepo:nu 'meskipun', hiyambo atau hiyambola 'se­
dangkan', oditopo 'jangankan', o(ienu 'meskipun' mis. dalam kalimat~kafimatW 
boli talala botiya --- taliyomu wau di:la mopotali 'celana ini meskipun kau- beli 
aku tida k jual. . 
e1epo:nu tiyo losikola --- mongongoto 'dia ke sekolah Jrieskipun sakit'. · 
' 0 hiyambo --- tiyo lo:nao 'sedangkan dia pergi'. 
oditopo -,--- mohile, motati di:la ta popotaliyaliyo 'jangaiikan meminta, mem­
belipun tida'k dijualnya'. 
openil ./iyo lokara;a - -- 0 pali 'diabekerja meskipun ada ........ ..;........ .... .. .... ...... ..... . 
Ih.. pemilihari yakni meyalo atau meyambo 'atau' mis. daIain kalimat ka",ela botiya 
0--- kamela botiyo u otohila:mu 'kemeja ini atau kemeja itu yg kau sukal'. 
i. 	 perserupaan yakni delo atau odelo 'seperti' mis. dalam kalimat batadebotiya ma . 
--- buulu 'kambing ini sudah sepcrti rusa', 
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H. Kata depan 
Kata depan dalam BG ialah lonto atau monto "dari', ode 'lce', to 'di atau pada' mis. 
dalam kalimat-kaIimat: 
lonto wau --- sikola 'aku dari sckolah' 
ode tiyo --- pa:tali 'dia ke pasar. 
to --- pa:tali da:da:ta tawu 'di pasar banyak orang'. 
Kata-kata depan di atas dapat lagi dibentuk kata depan yg lain mis. lonto olowala 
'dari kanan', monto di muka 'dari belakang' ode dibalaka 'Ice belakang', to yita:to 'di 
atas' dsb. Kata depan oee, lonto dan monto sering diawali atau diikuti morfem penunjuk 
arah sehingga terjadilab kata, odi:mayi 'ke marl', monte:mao 'dari situ', lonte:mayi 'daril 
Sana' dsb dg catatan: I 
kata depan yg berakhir vokal 0, 0 berubah menjadi e serta dipanjangkan 
mehgucapkannya. 
... 
kata depan yg berakhir dg vcikal c,. e berubah jlfc~jadi serta dipanjangkan ' 
mengucapkannya. 
I. 	icata seru 

Kata seru dalam BG dapat diperinci mcnjadi: 

a. 	 menyatakan pengeluhan woh atau uh 'ah' 
b. . menyatakan panggilan eyi atau weyi 'hai' 
o. menyatakan kemarahan ah atau seh 'ah' 
·d. menyatakan kesakitan adu: 'aduh', akeh 'aduh', na:na wau 'aduh' 
e. 	 menya ta)can kekecewaan astaga 'astaga' 
f. 	 menyatakan kesedihan a:ti 'kasihan', a:ti 010 'kasihan' 
g. 	 m\lnya takan syu kuran alhamdulillah 'alhamdulillah' 
h. menyatakan keheranan ih atau wih 'he' 

i.menyatakan ketidak-percayrulfi ma:sa 'masa'. 

'J. Kata sandang 
Kata san dang yakni te "sl' untuk laki-Iald', ti 'si' untuk perempuan. Dalam bcntuk 
pemilikan terjadipcrubahan konsonaJl awa1: 
te Ie bele Ie Dula 'ruman si Dula' 
ti Ii buku li lja ;'uku si Ija'. 
9. Sintaksis 
Biasanya yang dipentingkan dalam pembicaraan selalu mengambil posisi pd awal 
kalimat. Mesldpun demildan saya bcrpendapat lebih baik kalimat itu tersusun atas pola 
S V 0 (subyek, kata kerja, obyek). 
Yang perIu Idta perhatikan ialah perubahan kata kerja berhubung waktu, jumlah orang 
yg mengerjakan pekerjaan itu, agens, dan ke arah mana pekerjaan itu dilaksanakan. Kata 
keterangan scperti telah kita lihat di depan dapat menempati posisi awal atau akhir ka­
limat. Dalam 4ta kalimat BG, morfologi kata kerja memegang peranan penting. Marilah 
kita berikan contoh dg kd kata kerja hama 'ambil'. . 
waktu sedang, S tunggal Te Dula hemohama buku 'si DuIa sedang mengambil buku'. 
waktu sedang S jamak te Dula woli lja hipohamawa buku 'si Dula dan si Ija sed,ang 
mengambil buku'. 
. mO.rfem pcnunjuk arah Ie Dula mayi mohama bU"'J 'si Dula datang mengambil ' 
buku~ 
pasif buku hilama Ie Dula 'buku diambil si Dula' 

waktu yg akan datang Ie Dula ma mohama buku 'si Dula akan mengambil buku' 

waktu lampau Ie Dula lohama buku ola:ngo 'si Dula mengambil buku .kemarin' 

sUIuh te Dula peehama:/iyo buku 'Dula disuruhny.a mengambil buku' 
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perintah hamawa buku 'ambillah buku'. 
intensif buku hehilo-hiloma de Dula 'buku diambil-ambil si Dula. 
Tentangmorfologi kata kerja dapat dilihat pd pembahasan khusus mengenai morfologi. 
10. sistern Cia/am leksikografi BG 
Menllikbanyaknya imbuhan dalam BG maka jelas tidak semua kata berimbuhan 
diambil. Dalam kamus ini setelah entri (kala kepala atau biang) akan diikuti oleh suku 
biang yg berawalan mo- dan berakhiran -loyg dapat kita sejajarkan dg awalan me- dan 
awalan di dalam BI. Juga akan sering didapati kata ulang dari entri itu dan suku biang 
lain yg dianggap penting. 
II. Tanda-tanda dan singkatan 
BI bahasa Indonesia BG bahasa Gorontalo 
dg dengan yg yang 
dst dan seterusnya dsb dan sebagainya 
em centi meter imp. imperatif 
Jw Jawa Jkt Jakarta 
kg kilogram kd kata dasar 
ku kata ulang kp kata I'anggilan 
lih. lihat L latin 
..mis .. misal m meter 
pi plural Mnd Manado 
prb peribahasa pd pada 
ungk ungkapan sing singular 
N noun' ybs yang bersangkutan 
( ) berfungsi scbagai (1) glos, (2) atau, (3) misal, (4) kata yg terdapat di antara tanda 
ini be.rsifat mana suka. 
---entri atau sub-entri yg disebut. 
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a ucapan karena puas at au menyindir 
--- de: uwito ha, baru itu 
aa tangkai-tangkai kayu yg hampir­
hampir tidak berguna poharnarnayi 
--- 10 ayu bo podi:o ambillah 
tangkai-tangkai kayu untuk kayu api 
aa: panga tugas yg lebih dari satu dan 
. saling berjauhan sehlngga sering me­
nimbulkan kesulitan untuk menyele­
saikannya paya tiyo sababu rna 
bolo --- payah dia sebab mem­
punyai pekerjaan lebih dari satudarr 
.--saling berjauhan 
aato 
aatalo disapu timi-timiidu duma­
dllpo pa:l/go I/lusi --- tiap-tiap 
pagi halaman rumah mesti disapu 
mongaato menyapu lapatao '--- yio 
mao polilzulo sesudah menyapu eng­
kau pergi mandi saj a 
a:ato sapu potalilllayi --- to pa: tali 
belilah sapu di pasar 
a:ata dunula sapu ijuk me:seli biya­
saliyo aatala 10 --- lantai mesel 
biasanya disapu dengan sapu ijuk 
a:ata hlyo sapu lidi --- I/lopiyohu 
pol/gaata po: I/go sapu lidi baik 
penyapu halaman rumah 
aba abang (kata panggi1an untuk ayah 
atau paman atau lald-laki yg sudah 
lanjut usianya) -:--- lVa:tiya 1110: 
1100 abang, saya ikut 
abalo lamban (biasanya dikatakan kepa­
da hewan) dipo //lao taUya sapi bo­
yito sababll ollggo --- jangan dulu 
beli sapi itu sebab masih lamban, 
belum tahu menarik roda atau we­
luku 
abati pisang bat u (baik pohonnya 
maupun buahnya yg banyaJc' bij i­
nya) to dc/Oil/a aYII da:da:ta --­
di dalam hutan banyak pisang batu 
abati mayihulalo buah pisang batu 
yg ma&ih muda (biasanya diambil 
oleh perempuan yg baru melahirkan 
dicampur pd kuah asam) polla­
1/1I11/1(1)'i --- polapi tabu 10 u yi­
lahc ambillah buah pisang batu yg 
masih muda dicampur pd kuah asam 
abi 
abiyolo diungkit, dtbuka sedikit (peti 
atau dinding karena ada sesuatu yg 
tersisip di bawah at~u di sela-seia­
nya) dingingo --- WOIlU pito 
lodehll to delDmiyo' dinding djpuka 
sedikit (biasanya dinding yg terdiri 
dari dua lapis yg terbuat dp daun 
silar atau dinding buluh)kalau 
pisau jatuh di dalam 
monpbl i. mengungkit, membuka 
sedikit didu mOlVa/i hama:lo polo­
loheyi ta --- sudah tidak boleh 
diambil, carilah orang yg meng­
angleit 
2. mengumumkan bahwa upacara 
adat telah selesai (upacara adat 
yg berhubungan dg harl-hari Desar 
Islam atau menerirna pembesar mis. 
Presiden ke daerah) ri Pangglilo 
ta - -- Panggulo yg mengumum­
kan bahwa upacara adat telah selesaL 
abila peti kain yg terbuat d p da un silar 
ka:yini boyito tUlVangalolllao to -­
kain f itu isi saja di dalam peti silar 
abito 
aa:bita saling berpegangan WOIllI 
I/Iollllliudu a/lliya:ti,va - -- kalau 
meniti kami saling berpegangan 
abitalo dipegang walalllllu musi --­
1V0nli mOlllullidu anaknIU mesti di­
:pegang kalau meniti 
abi-abito . sedang berp~ng layitv 
yio --- to bate 1V0nu 11110-11110 
1V0laU selalu engkau berpeg'ang pd 
batikku kalau berjalan derigan aku 
mongabito memegang, mengait di:la 
I/Iopiyollu wonu ototala --- tidak 
baik kaJau bersalah mengait (orang 
lain) 
abjadi 
abjadiyolo diabj adkan, ditenung (apa­
kah beruntung a tau tidak) biya­
saliyo ta nika:lo mllsi --- biasanya 
perempuan yg akan dikawini mesti 
diabjadkan dulu 
mongabjadi mengabjadkan, menc­
nung ti ba:pu motota - -- tetek 
pandai mengabjadkan 
abongo kurap (semacam penyakit ku­
lit) kaka, mole:to 0 --- ka, kak. 
t idak baik ada k ura p 
aboya buah pisang batu yg sudah masak 
d,i:la ponga --- mowali mototow 
bowuntu jangan makan buah pisang 
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batu yang sudah masak sebab jadi ke­
ras kotoran ' 
abuhu 1. kelelawar --- biyasaliyo 
tumombota huyi kelelawar biasanya 
terbang maIam 
2. ba u busuk di ketiak orang t i 
Pau 0 --- Pau ada bau busuk 
di ketiaknya 
abu-abuhu cara anak kecil yg naik 
sepeda, ketiak sebelah dij epitkan pd 
balak sepeda po:titaeliyo to rasi­
pede onggo --- caranya naik se­
peda masih mel1i epitkan ketiak pd 
balak sepeda 
abuto 
abutolo dipanggil atau ditahan ketika 
lewat --- te Dula wonu lumawo­
demola dipanggil si Dula kalau Ie­
wat ke sana 010 ma --- oto akan 
ditahan 
mongabuto 1. memanggil atau me­
nahan orang atau kenderaan yg 
lewat de wau ta -- - asali mobe­
renti 010 nanti aku yg menahan 
agar oto berhenti 
2. memintas dulolo ito ma --­
asali ngointa me:dungga mari kita 
akan memintas agar cepat sampai 
di:la bolo ' pohama dolala 
u:ti jangan mengambil jalan me­
mintas anakku (maksudnya j angan 
sarnpai menghamilkan anak orang 
sebe'lum nikah) 
po:ngabuta tempat memintas te:ya 
--- di sini tempat memintas 
a:cari acar potalimayi rnaluo pohutu 
--- beJilah ayam untuk dibuat 
acar 
a:cariyolo diacar maluo gaga --­
ayam baik diacar 
monga:cari me'ngacar, membuat acar 
ti mo:rna motota --- ibu pandai 
membuat acar 
adabu adab, tatatertib olongiya dUa 
a:dill waw~ di:1a 0 --- raja yg 
tidak adil dan tidak ada adab 
a:dati adat --- wawu atu:rangi bo rna 
hebulemengaliyo adat dan peraturan 
sudah dikesampingkannya 
a:datiyolo ditenung hualimo yilo:li 
ol/ggo --- potala muli motapu 
cincin yg hilang ditenung siapa tahu 
didapat lagi 
monga:dati menenung huyi 10 jutrUlilti 
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biyasaliyo tiyo --- maIam jumat 
biasanya d"ia menenung 
mo:nga:datiya tukang tenung po:nao 
ode ta --- wonu doyimu yilo:li 
pergilah kepada tukang tenung kalali 
uangmu hilang 
ade' adik ti --- rna woluwo? adik sudah 
ada? 
adelo buah nangka yg masih muda 
--- mowali pohutu sa:yor; buah 
nangka yg masih muda boleh dibuat 
sayur 
adengo 
ade-adengo sedang bersandar 
po:naolo, ma lohi:hewo yio 
pergilah sudah lama engkau ber­
sandar 
adidi keranjang yg terbuat dp rotan 
tuwanga u:ti to --- nak, isilah 
di keranj ang 
a:dili adil olongiya di:la ---- raja yg 
tidak adil 
a:diJiyolo diadili ta pa:pa:rakarawa 
boyito ma --- lo:mbu orang yg 
saling berperkara itu akan diadili 
besok 
monga:dili mengadili --- oli mongo 
liyo de musi poopiyohulo mengadili 
mereka mesti baik 
popoa:diJiyolo dibllat secara adil 
wonu molayadu musi --- kalau 
membagi mesti dibuat secara adil 
agarna agama pololohu ta 0 --- carilah 
orang yg ada agama 
aha ka ta untuk menak ut-nakuti se­
seorang terutama anak-anak .--­
yingga yio ha , . . kau yg bertang­
gungjawab 
ahadi hari Minggu, Ahad --- wa:tiya 
mo:naomola hari Minggu saya ke 
sana 
ahalaki akhlak ta --- mole:to dUa 
mao tolimowa to karaja orang yg 
akhlaknya buruk jangan diterima 
bekerja 
ahali akhli wambao ta --- ta hihu/ua 
te:to kebanyakan orang akhli yg 
duduk di situ " 
ahengi agen ti pa:pa ma lowali --- 10 
Bu:raki ayah sudah menjadi agen 
Bouraq 
ahengo 
ahengo wulingo kerak hidung do: 
do:ta --- wonu ma dumodupo ba­
nyak kerak hidung kalau sudah pagi 
a:heo disukai te Adi --- tawu si Adi 
disukai orang 
ahingo kida! tiyo -- - dia kida! 
a:hirati akhirat bo uyi:tolo u potumu· 
lonto monto duniya sambemola ode 
--- hanya itulah beka! kita dari 
dunia sampai ke akhirat 
a:hiri akhir me:rnangi lVonu rna --­
10 dllniya bolo da :da:talomao II mo· 
wali memang kalau sudah akhir 
zaman ada·~da saja yg terj adi 
monga:hiri membuat persiapan se- , 
belum habis di:1a lipata --- wonu 
rna woluwo jangan !upa berhemat 
kalau sudah berada 
a:hu, 
a:hulo dikarih (biasanya masakan 
dikarih atau dikocok dg sudip) 
ila ngopee rna moil/til, rna mowali 
-- - nasi sebentar Iagi akan masak 
sudah boleh dikarih 
monga:hu mengarih WOIIU --- po. 
odaha 1II0tungo kalau 'mengarih hati­
hati jangan sampai lepas dari tung­
ku 
oa:hu sudip talilo I/Iowali pohutu 
--- bu!uh boleh dibuat sudip 
a:hudu disenangi sehingga selalu di 
datangi orang da:da:ta ri;iki WOI/U 
--- tawu banyak rejeki kalau di­
senangi orang 
ahula 
ahulalo disuruh te Slim ma si 
Suru akan disuruh 
ta he:ahulaliyo pesuruhnya wa:tiya 
di:1a II/owali mohutu lI'olo·wolo sa· 
babll bo --- saya tidak dapat ber· 
buat apa-apa sebab hanya pesuruh­
nya 
ahumo 
ahumolo ditenggelamkan la to bulow 
boyito - -- ngoa:am; . orang yg 
di perahu itu ditenggelamkan semua 
moahumo karam, tenggelam ,ga:m. 
bangi --- wonu bulotu dUa 0 
serna·sel1/a gampang tenggelam kalau 
perahu tidak ada serna-serna 
ahuto 
ahutao·ahutao bergegas-gcgas (sing.) 
sambil ke sana ke Illari tidak tentu 
apa yang dikcrjakan rna wolo u 
hetameomu rna bo/{J --- sudah 
apakab yg kau kejar; kelihatan suo 
dab bergegas-gegas 
hiahu·ahuta bergegas-gegas (pL) ti­
mongo/iyo rna bolo --- ode tudu­
liyo mereka bergegas-gegas ke atas 
a:huwa l. habis poodaha --- u silo­
diya:urnao awas jangan sampai habis 
yg telah kusediakan 
2. dpt direbut mis. dl permainan 
bola kaki bilo-bilohe olau, yio 
bo --- Ie Dula menurut peng­
lihatanku, engkau dapat direbut si 
Dulah 
ajali aja! wonu rna diya:lu ta 
mowali mola:wani kalau sudah ajal 
tidak ada yg dapat melawan 
akaji akad \ami dipo:lu to huyi 10 --­
boyito 'kami be!um ada pd malam 
akad itll 
akajiy610 diakad --- lIIulo-mulo 
de lapatao 1II0pi:pide diakad lcbih 
dahu!u , sesudah itu bersanding 
mongakaji mengakad to:nu ta --­
oli 1Il0l/go/iyo siapa yg mengakad 
m~reka 
akali akal olol/giya lootapu r~a 
mendapal akal 
Panga: 10 akalirnasuk akal 0:0 
--- u heloiya:mu ya masuk akal 
yg kaukatalcan 
a:kali 
a:a:kali berpura-pura (dudule atau 
tidur) bo - - - te:ye tiyq, tllntu 
ma didll ohila mokaraja hanya ber­
pura·pura di sini dia barangkali 
sudah tidak suka bekerja 
a:kaliyo!o ditipu mowali tiyu --­
bisa dia ditipu 
monga:kali menipu mo:1Ulomay; tIlli­
ye:tiye bo mayi --- datang Ice 
sini orang ini hanya menipu 
ta mO:98akaliya penipu di:1a bolo 
mao paracayayi tiyo, tiyo yito 
bo !.-- jangan dipercayai dia. 
dia itu hanya pcnipu 
akeh seruan karena ada sesuatu yg kena 
di badan --- pila·liya wau akih, 
!uka aku 
aki:ki akikah lo :mbu ito mo:1UlO 
ode --- 10 walae Sabi bcsok kita 
pergi ke pesta akikah anak si Sabi 
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al¢kiyalo d.iakikah walaa potuturna­
yi musi --- anak yg di1ahirkan 
mesti diakikah 
mongaki:ki mernbuat upacara akikah 
ngo:nu wau --- walae AtJi Jusa 
akd" membuat upacara akikah anak 
siAdi 
akoro setuj u --- wau to u heloiya: 
mu setuj u aku pd apa yg kaukata­
kan. 
a:a:korowa sepakat piyohiyo ami 
rna --- untunglah kami sudah 
sepakat 
aku 
akuwolo diakui debo rna --- u 
pilohuruliyo akan diakui yg di­
keIjakalU1ya 
mongaku mengaku --- tiyo wonu 
pate;mu dia mengaku kalau kau­
pukul 
akuyi 
aku-akuyi dalam keadaan belum 
cebok dipornao popohuloa tiyo, sa­
babu onggo --- jangan dulu suruh 
duduk dia, sebab masih dalam 
keadaan belum cebok. 
aladi keladi to pangimba --- da:da:ta 
di sawah banyak keladi 
aJadu 
aJaduio diir.is lapatao dL-la lipata 
, botiya katimu sesudahnya 
jangan lupa ketimun ini diiris 
mongabdu mengiris wau dUo mo­
hama wonu di:la yio ta --- ~u 
tidak mau mengambil kalau bokan 
engkau yg mengiris 
ala:le sebangsa tumbuhan yg men­
j alar seperti sirih, buahnya pipih 
to ile:ngi Ie /ko woluwo --- di 
kebun Iko ada turnbuhan --­
alama kernenyan rnasa:tiya debo ong­
go da:da:ta ta hepopowobuJa 10 
~JJ sekarang roasih banyak orang 
yg membakar kemenyan (untuk do a, 
menenUJ1g,dsb) 
aJama huta kemenyan tanah to pa: 
tali 10 Bune diya:lu --- di pasar 
Bune Udale ada kemenyan tanah 
aJama 10 Malea kemenyan Mekah 
(warnanya Koning) susa doa molo­
lolle ---- to Hulontalo susah sekali 
mencari kemenvan Mekah di Goron­
talo 
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alama tulu kemenyan api --- wo­
luwo totenta kemenyan api ada di 
kios. 
ala: mati alamat --- 10 u di:la mo­
dungohu utiye ini alamat tidak 
mau mendengar 
a:l'amu alam tuudu --- yito da:da:ta 
ta mo:ngakaliya masih sUat alam 
bahwa banyak penipu 
alanggaya layang-layang da:da:ta ta 
lIipoluliya --- wonu rna ' lapato 
pongotola banyak orang yang me­
lepas layang-layang kalau sudah me­
nuai padi 
alanggaya bele layailg-layang ber­
bentuk rumah, berekor banyak poo: 
yo u:ti, de m/J pohutuwaumayi 
- -- diamlah dik, nanti kubuatkan 
layang-layang berbentuk rumah 
alanggayabuliya layang-layang eiang, 
bersayap, berekor banyak diya: lu 
hepotaliliyo --- tidak ada dijual 
layang-layang lang 
alanggaya molou layang-laya,ng ber­
sudut em pat, tidak ' berekor di:la 
sanangi moluli --- tidak senang 
melepas layang-layang --­
a1anggaya paro layang-layang yg 
berbentuk seperti layang-layang mo­
- lou tetapi bahagian ekornya lebih 
panjang dp kepalanya, layang-layang 
ini sering saling dikaitkan satu sarna 
lain ketika berada di udara ta ukeke­
ina Il/onu ma lola:ngo hipokaka: 
yita 10 --- to pangimba anak­
anak kalau sudah sore saling .menga­
itkan layang-layang , paro di sawah 
alanggaya tulidu layang-layang yg 
berbentuk seperti layang-layang mo­
lou tetapi bere~or panjang --­
hepotaliliyo to pa:tali layang-layang 
ular dijuaJ di pasar 
a1anggaya yiletu layang-layang yg ber­
bentuk layang-layang lang tetapi ka­
lau putus talinya maka layang­
layang itu jatuh di tempat --- wo­
nu mobunto di:la moobule mohi­
lapito layang-Iayang j atuh di tempat 
kalau putus talinya tidak perIu di­
kejar_ 
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ala-aJango tergenang sedikit hiM: 
lIewornao taluhe te:to bolo 
lama -kelamaan .air di situ tinggal 
tergenang sedikit 
alanguluwa bantal potalimayi duyungo 
poluwanga .--- belilah kapuk pe­
ngisi banta I 
alao dahak moolonuo me:seli botiya 
mayilaba tutu da:ta To --- men­
jijikkan lantai mesel ini, sudah ter­
lalu banyak dahak 
mongalao mengeluarkan dahak, me­
ludahkan dahak di:lo mopiyohu --­
wonu ta hiponga:la tidak baik men­
dahak kalau orang sedang makan 
alapo 
ala-alapo sedang merayap, sedang 
merlialar ti:mao wuTodu --- ini 
ulat sedang merayap atetelau ma 
--- ketela rambatku sudah men­
jalar 
hialapa sedang merayap (pt) da:da: 
ta wulode --- to du:ngo banyak 
ulat sedang merayap di daun 
a:lasi 'alas ma to:nu - -- 10 meja botiya 
mana alas m~a ini 
a:lasiyalo dialas asali gaga musi 
-- - 10 u me:la agar indah dial as 
dg yg merah 
monga:lasi mengalas yimayipo wau 
onggo - - - meia tunggu dulu aku 
mengalas m~a dulu 
alata sebangsa keladi yang tumbuh di 
sela-sela batang padiito tonggo­
bunggata - -- lo:mbu to pangimba 
kita mencabut keladi besok di sa­
wah 
aIato 
ala-alato sedang tersimpul (biasanya 
kata atau' perbuatan yg tidak me­
nyenangkan) maso:tiya[omao onggo 
--- to delomo hila:u u yiloiyamu 
'sampai sekarang masih tersimpul di 
dalam hatiku apa yg kaukatakan 
moa:lata salah faham wonu hipo­
yilohe poodaha --- kalau bermain 
hati-hati jangan sampai salah faham 
moalato kesat mis. papan yg belum 
diketam dupi boliya dipo mowali 
podingingo sababu onggo --- papan 
ini belum boleh untuk dinding scbab 
masih kesat 
aJawahu kunyit wonu ti la:ta mohuto 
duTo ito mongakude --- kalau 
kakak mau mari kita mengga1i ku­
. nyit 
ateyato 
ale-aleyato sedang telentang siznangi 
motuluhe --- senang tidur telen­
tang 
ali sumur amiya:tiya hidahawa 
mehelu duluwo kami sedang men­
jagai dua buah sumur 
ali botu sumur batu taluhu 
moberesi air sumur batu bersih 
a1iyalo digali huwango ma . --­
lubang akan digali 
hiali-aliya berlubang-Iubang dalala to 
ka:mbungu --- jalan di kam­
pung berlubang-lubang 
mongali melubangi debo mihi:hewo 
huta lama juga melubangi 
tanah 
alibu 
alibelo dikupas mis. kerak kudis 
kukude ma lohengu mowali --­
kudis yg sudap kering boleh dikupas . 
loa:h"bu mengelupas semua 0Penu 
boli rna --- poodahawa oti'a 10 
dupoto tohupatumtJ meskipun sudah 
meng~lupas jagalah kena angin cacar 
. airmu 
mongalibu mengupas wau di:la ---. 
onggo 0 ' lala kukudumu aku tidak 
mau mengupas, rnasih ada nanah 
kudismu 
alihu ' lSupaya --- di:la motapu Ie 
Sabari. tiyo rna lobite 0 de lipu 
tuwawu supaya diketemukan Sabari, 
dia berlayar ke suatu pulau 
aliheyi cepat ke mari --- yio. 
bolo rna otola 10 010 cepat kemari 
engkau, j angan sampai tertinggal oleh 
oto 
ali-alihu bergegas-gegas yiTongola rna 
bolo --- mengapa sudah berge­
gas-gegas 
a1ikusu arpus wonu rna lumbilo lohe 
da:da:ta ta longgohutu --- kalau 
malam pasang Iampu banyak orang 
yang membuat arpus 
a:limu alim te. Dude --- boli motola 
si Dude alim lagi pandai 
aa:limu dalam kcadaan alim onggo 
- - - po:1i tiyo ha. masih dalam 
keadaan alim dia 
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hia:limuwa alim-alim wambao ta -­
ta pileehamaliyo kebanyakan orang 
yg alim yg disuruhnya undang 
alinguwa kupu-kupu ti:mota --- ombi­
ombita to bunga sana kupu-kupu 
sedang hinggap di bunga 
alio 
. alialo dilubangi wonu ohila momi­
lohe u tuwa-tuw(/TIga to kado, kado 
musi J~J kalau ingin melihat apa 
yg terisidi dalam karung, karung 
mesH dilubangi 
mongalio melubangi pohama paku 
wonu ohila --- ambillah paku 
kalau ingin melubangi 
alipo kuJit hepomiyayiho ole ka:simu 
bo --- lutu bahan pemelihara bagi 
si Kasim .hanya kulit pisang 
aJipalo dikupas binte ma --­
jagung akan dikupas 
ali-alipo sudah dikupas pohamamayi 
binte ambillah jagung yg 
sudah dikupas 
mongaJipo mengupas, mengelupas 
bolo --- binte boyito tinggal 
mengupas jagung itu poodaha --­
kukudumu hati-hati mengelupas ku­
dismu 
alipopo sarung --- tato:nu utiya 
sarung siapa ini 
. ali-alipopo mem~ai sarung dg me­
nutupkan sarung itu pd bahagian 
badan sebelah atas bo --- tiyo 
lo:naomola ode oli Kaka hanya me­
nyelendangkan sarung dia pergi ke­
pada Kakak 
alipu alif, mat a huruf delo ma motota 
10 --- yio? apakah engkau sudah 
mengenal huruf (maksudnya tahu 
mengaji) 
alito . 
alitalo dipukul (dg benda yg mudah 
melilit) --_. 10 bani asa/i moberenti 
hipoyitohe dipukul dg ban agar 
berhenti bermain 
mongalito mcmukul pohama:u bu: 
boo wonu wau ta --- kuambilkan 
cambuk kalau aku yg memukul 
alo sebangsa enggang, warna bulunya 
ada yg putih ada yg hitam, paruh­
nya besar, tingginya Y>m, hidup di 
hutan to delolno ayu 10 Uwallengo 
da:da:ta --- di dalam hutan Kwan­
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dang banyak buru}lg alo . 
a:lo makan to delomo u ngoto.wunu 
woluwo mopula du:lota ta --­
la:tiya dalam setahun 12 orang yg 
saya makan 
a:lolo dimakan lutu gaga --- pi­
sang baik dimakan 
poa:lolo diberi makan potala ma 
:...-- tiyo ma modedeo mudaJl­
mudahan setelah diberi makan dia 
akan menarik 
ua:lo makanan wonu polodulahe 
kasubi mowali --- 10 raiyati kalau 
musim kemarau ketela pohon mellia­
di makanan rakyat 
alulo 
moalulo berubah (untuk tabiat atau 
penyakit) sambe ponase:hati bo 
amu di:la --- cukup menasihati 
tetapi tidak berubah 
alulungo ke1emumur (kotoran kepala 
yg melekat dikuJitnya) luhuyi hu­
wouma botiye ma odiye da:ta 10 
--- cucilah rambutmu ini sudah 
'terlalu bany-.uc kelemumurnya 
alumbango kelumpang tiyo ma mayi 
lotitiluntu to tango 10 --- dia 
dat8ng bertengger di cabang kelum­
pang 
alumbeneti peniti, baik peniti kawat 
maupun peniti yg terbuat dp ernas 
atau perak untuk perhiasan --­
odiye di:la mahale peniti yg begini 
tidak mahal 
alu-alumbeneti sedang memakai peni­
ti wolo u --- o/iyo peniti bagai­
mana yg d ipakainya 
pohialumbeneti d ipakai sebagai peniti 
bulotimayi alumbelletimu bo --­
ode lIika Ie Slide pinjamkan peniti­
mu hanya dipakai ke pesta perka­
winan Sude 
alumbu kain yg khusus dipakai pd 
upaeara perkawinan oleh pengantin 
atau pd upacara kematian oleh ang­
gota keluarga yg berduka ota:wau 
ti ne:lle debo 0 --- kutahu ne­
nek mempunyai alumbu 
alupo 
alupalo diburu buulu susa --- rusa 
susah diburu 
mongalupo berburu - -- de wolo 
apula berburu nanti dg anj ing 
aIuu sebangsa burung, besarnya seperti 
merpati, warna bulunya agak ke­
merah-merahan, membuat sarang pd 
belukar yg rendah masa:tiya bolo 
ngoidi ~ JJ sekarang tinggal sedikit 
burung aluu ' 
amali amal di:la paralu mo:he mate 
ta 0 - -- da:da:ta tidak perlu 
takut orang yg beramal banyak 
ama-amali sementara beramal (sering 
dg pantangan tertentu) dJpo bolo 
gangguwa, wau onggo --- jangan 
dulu diganggu, aku masih sementara 
beramal 
arnali: liyo 1. amalnya wolo --- u 
delo-delomola oliyo ode a:hirati apa 
amalnya yg ia bawa ke akhirat 
2. pantangannya wolo --- wonu 
wa:tiya mohemeta ilimu boyito apa 
amalnya, pantangannya kalau saya 
menerima ilmu itu 
amaIo 	 padi yg diikat sepegang tangan 
ketika menuai dengan ani-ani onggo 
woluwo to huntu boy ito 
masih ada padi yg terikat sepegang 
tangan di pematang itu 
a:mani aman didu:lu 0 moo:he masa: 
tiya sababu lipu --- tidak ada 
yg merlakutkan sekarang sebab nega­
ra aman 
ila:mani menjadi aman lipu ma --­
negara sudah menjadi amaH 
mopoa:mani mengamankan wa:tiya 
odiyamayi bo . mayi --- 10 hila 
la :tiya saya kemari hanya untuk 
mengamankan hati saya 
arna:nati amanat popotu:nggulamao -­
10 tawu botiye tolong sampaikan 
amanat orang ini 
amango 
ainangolo dijahit (pinggiran baju atau 
lubang kencing) huwango uunti 10 
kamejamu ma - -- lubang kancing 
bajumu akan dijahit . 
mongamango menjahit bolo --­
huwango uunti 10 kamejamu tinggal 
menjahit lubang kancing baj umu 
ambahu sebelah (penunjuk arah) beleu 
-- - otolopa rumahku sebelah Barat 
ambalo frambusia Mnd. 'bubento' (se­
macam penyakit kulit) mawunemoli­
yo --- wa:tiya akan diobatinya 
framb usia saya 
.ambaIo wuta caear --- moo:m­
bita caear menular 
ambala yilutao didingga lepra i/o­
dungga .10 --- yio u:ti moga-moga 
engkau ketularan lepra (kata-kata 
sumpahan) 
ambalolo menderita frambusia 
walauu delo:u ode oli dokuteri 
sababu ma --- anakkJl kubawa 
ke dokter sebab sudah menderita 
frambusia 
ambi 
mongambi mengarnbil dari sesuatu 
yg banyak --- ngoidi-ngoidi to 
gajimu pomaya:riya biloli mengambil 
sedikit-sedikit pd gajimu bayarkan 
hutang 
arnbilo 
ambilalo dibelokkan (perahu) --­
ode olowala wonu di:la ma me: 
huwata to patihu dibelokkan ke 
kanan kalau tidak akan tertubruk 
karang 
mongambilo membelokkan wonu bo 
yio ta --- bulotu di:la mobale 
kalau hanya engkau yg membelok­
kan perahu tidak membelok 
ambu gotong-royong ti pa:pa lo:nao 
ode .,- -- ayah pergi ke tempat 
orang berg'otong royong 
a:a:mbuwa sedang berkumpul yilo­
ngola ma --- te:ye mengapa su­
dah berkumpul di sini 
ambuwolo dikumpulkan --- te:ya 
bongo boy ito dikurnpulkan di sini 
kelapa itu 
moambu mengumpulkan rakyat un­
tuk mengeJjakan sesuatu pekeIjaan 
seeara bersama-sama untuk kepen­
tingan bersama ti kapala --- 10: 
mbu kepaJa kampung mengurnpuJkan 
rakyatnya besok untuk mengeIjakan 
sesuatu 
mongambu mengurnpulkan pohama 
karanii wonu - -- bongo ambiJ.. 
lah keranjang kalau mengurnpulkan 
kelapa 
ngopoarnbuwa sekumpulan tomboto 
wa:tiya debo odelo ti:a --- hilayu­
he bunyi waktu saya terbang seperti 
bunyi sekumpulan lebah yg terbang 
oambuwa perkumpulan - -- limo­
pgoli rna lobu:bari perlcumpulan 
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kamu sudah bubar 
ambulati kocar-ka cir mis. letC!k pakaian 
dsb.ma lowali ~JJ ka:yini ila:tu­
ruumao sudah jadi kocar-kacir kain ­
ygkuatur 
hiambu-ambulatiya terserak tidak. ke­
ruan ka:yinimu boyito ma bolo 
--- to tudu 10 koyi kainmu itu 
sudah berserakan tidak. keruan di 
atas dipilil 
a:mbungu 1. maaf wa:tiya mohile 
--- olanto wonu ma ilototala 
saya minta maaf pd bapak. kalau 
sudah bersalah 
2. kecuali --- tiyo diya:lu kecuali 
d.ia t idak ada 
3. harap - -- u:ti, di:la bolo hepo­
otanggula ole Heml,llo harap nak., 
jangan menyebut nama Hemuto 
amelo rumputan danau yang se­
ngaja diambil untuk penangkap 
udang ti po:po mongongoto, to:nu 
ta mohama --- ayah sakit, siapa 
yg mengambil rumputan danau 
a:menga ke cewa mis. pergi mengutang 
kemudian tidak. mendapat layanan 
poopiki:rangiya wonu mobulota to 
oliyo bolo --- pikirkan baik­
baik meminjam padanya jangan sam­
paikecewa 
ami 1. kami --- mola momate 010­
ngiya kami pergi membunuh raja 
2. panggilan kepada seseorang laki­
laki yg telah lan,j ut usia (terutama 
kepada orang AIab) ti --- ma 
ode uto:nu Ami mau ke mana 
amiya:(iya kami (hormat) --- hida­
hawa ali mohelu duluwo kami se­
dang menj aga dua buah sumur 
amo sukun (buahnya seperti buah duri­
an tetapi tidak. tlIi am durinya) --­
gaga tinanga:lo buah sukun baik 
digoreng 
amongo 	 tikar wonu motuluhu di:la , 
lipota mohumbato --- kalau tidur 
jangan lupa mengalas dg tikar 
aJTionga lino tikar kasar yg terbuat 
dp daun silar --- di:la mopiyohu 
potibalatalo tikar kasar tidak baik 
untuk tcmpat berguling 
amonga po:tabiya:lo tikar sembah­
yang keke di:la mao potibalati --­
jailgan digulingi tikar scmbahyang 
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amula 1. sedangkan '--- bantayo pi­
leepohutu 10 olongiya ma , yi/u­
moduo sedangkan gubuk yg disuruh 
bangun raja sudah tenggelam. 
2. pun --- yio ' onggo moobule 
a:turuwolo engJ<au pun masih perlu 
diatur 
3, akh --- uwodito onggo heyi­
lapitamu akh yg begitu masih kau­
ingin amb illagi 
amuto kurus sapiu ma sambe - -­
sapiku terlalu kurus 
moamuto kurus sapi --- di:lamao 
taliya sapi kurus jangan dibeli ' 
anasikola anak sek:olah tou ma lobung­
galo --- te Lahamudin ma tiliyango 
guru/iyo ketika anak sekolah keluar 
Lahamudin diajak gurunya 
angga 
angga-angga 1. sedang kangkang yilo­
ngola yio ma --- mengapa engkau 
sudah kangkang 
2. sebangsa burung, enggang (makan­
annya ikan atau berudu) --- biya­
saliyo mohutu be:leya to wohuto 
lufuo enggang biasanya membuat 
sarang di puncak pallon' beringin 
popoangga:lo dikangkangkan --­
asali di:la susa mongili dikangkang­
kan agar tidak sulit buang air besar 
anggadu 	 1. sejak --- kekei amiya: 
tiya rna ila.jariliyo 10 u moto:lionga 
sej ak kecil kami telah dj;ij ar dg si­
fa t saling menyayangi 
2. sampai, batas --- uto:mu taya­
dumu sampai batas mana bahl!gian­
mu. 
a:nggapu anggapan uyito bo --- Ie 
Adi itu hanya anggapan Adi 
a:nggapuwolo dianggap. --- rna 
motota padahal bo mohulodu di­
anggap sudah pandai padahal hanya 
bodoh. 
monga:nggapu menganggap tiyo -­
olemu motota dia menganggap kau 
pandai 
anggu 	 kukira --- yio ta 1100-1100 
kukira engkau yg berjalan. 
angguwolo dirusakkan (mis. kursi 
kayu dg j alan menarik-narik kaki­
nya karena kita marah) di:la mowali 
bo kadera u --- wonu "I1Ioyillgo 
tidak boleh hanya k'llIsi yg dirusak­
kau kalau marah 
mengganggu merusakkan wau mo:he 
--- kadera , sababu bolo moyingo , 
fiya. ', aku takut merusakkan kursi 
se bab jangan-jangan dia marah 
aningo 
aningalo dicukur (hanya rambut pd 
cambang, bagian atas teJinga sampai 
tengkuk atau hanya aUs mata) didu 
huntingalo ma cU:kupu --- tidak 
digunting lagi sudah cukup dicukur 
cambang 
' monganingo mencukur wonu tiyo ta 
--- mowali hiba'1ba:nga kalau dia 
yg mencukur menjadi ada yg di­
cukur dan ada yg tidak. , , 
antango robekan kain bekas (biasanya 
dipergunakan ,untuk membersihkan 
kotoran bayi (polodidi tiya:li, --­
di:la mohengu yah musim hujan, 
kain kotor bayi tidak kering 
antangolo dirobek mayi karatasi 
botiye ma - -- mari kertas ini 
akan diro bek. 
hianta-antanga robek-robek ta misi­
kini boyito bolo ka:ka:yini 10 u 
-- - orang miskin itu tinggal me­
makai kain yg robek-robek 
mongantango merobek --- karatasi 
di:la mohi:hewo merobek kertas ti­
dak lama 
a:ntingi sej enis rumput untuk makanan 
kuda atau sapi, biasa tumbuh di se­
rokan sawah atau pinggir danau, 
batangnya b~rmiang potalimayi --­
wonu didu:luwo du:ngo binte beU­
lah 'a : ntingi', kalau sudah tidak 
ada daun milu 
antingo 
antingolo dihardik ta lantingalo de 
- - - bolo modungohu orang malas 
nanti dihardik baru mendengar 
mongantingo meilghardik molubingo 
lebe mopiyohupomao 10 u --­
mencubit lebih baik dp menghardik 
a:ntohe kurang dari perkiraan sehingga 
menimbulkan ketidak puasan, mis. 
dalam , pesta perkawinan ada yg 
makan ada yg tidak _poodaha --­
wonu bolo mohutu karaja hati-bati 
jangan sampai kurang dari perkiraah 
kalau membuat pesta. 
antongo gumpaJan darah- y.g membeku 
duhu to u pongolotala sapi didu 
mohi: hewo ma mowali --- darah 
di tempat pemotongan sapi - tidak 
lama meqiadi gumpaJan darah yg 
membeku 
anto-antongo sedang mengental, mem 
beku labiya hulipo:mao _--- sagu 
biarkan dulu sedang mengental 
pppoantongolo dikentalkan liIbiya 
onggo - --, -dipomao bintaa sagu 
dikentalkan dulu, jangan diangkat 
a~ntulu 
a:,ntuiuwplo 1. dihancurkan bo --­
:pee:nta hudungu botiya mowali rata 
banya dihancurkan sekali gedung ini 
jadi iata 
2. ' dirobek mayi karatasi botiye 
ma - - - mari kertas ini akan di­
robek 
hiaa:ntuluwa robek-robek ti Siti ma 
bolo ka:ka:yini 10 u --- Siti tinggal 
memakai kain yg robek-robek 
moa:ntulu 1. han cur odehuwa 10 
bomu ---- pa:tali te:to kena born 
hancur pasar di situ 
2. robek poodaha --- wonu mobu­
Iota bate 10 tawu _hati-hati robek 
kalau meminj am batik orang 
antumo 
antumolo dijahit (kain tua tanpa 
menempelka'n kain robekan pd tem­
pat yg koyak) dipomao pohitalillawa 
talillilmu onggo --- jangan dulu 
dipakai celanamu, perlu dij ahit (yg 
robek) 
mongantumo merij ahit pohamamayi 
dudetu, wau ma --- ambillah 
j arum aku akan-meqi ahit 
antunga gambus yg terbuat dp buluh 
to masa mulo:lo dipo:lu hitari, 
tou !royito bo --- pd rna-Sa dahulu 
belum ada gitar, pd waktu itu hanya 
gambus dp buluh 
antuyi tulang ekor mongongoto --­
me:huloa to !rotu sakit tulang ekor 
terduduk di batu 
anungo pisau atau parang yg itipakai 
ke mana-mana sebagai serij ata diri 
bo pilomahutaliyo --- tilumeteo 
ngoa:ami hanya dicabutkannya pisau, 
semua lari 
anu-anungosedailg memakai pisau 
atau parang sebagai serijata wolou ' 
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moo:he OlaU, wau ~JJ apa yg me­
nakutkan padaku, aleu sedang me­
rnakai senjata 
ariuwa ayarn betina yg bulunya ber­
. bintik-bintik molua --- moo wali 
momutito ayarn 'anuwa' kuat ber­
telur 
a:pangi kue aparn w.onu dumodupo 
sanangi mongo kalau pagi 
senang makan kue apam 
apelo 
ape-apelo terkulai tanu ma mate 
malua botiye, bolo --- barang­
kali akan . mati ayarn ini, tinggal 
terkulai 
apingo lebih (kata yg dipakai sesudah 
kata bilangan pokok) tayadumu bo 
10wali ngohanta --- bahagianmu 
hanyajadi segantang leb\h 
api:ta1au kapitan laut ti --- daha­
daha kadato kapitan laut sedang men­
jaga keraton 
apolo 
aa:pola berkumpul --- tawu te:to, 
di:lo ota:wa wonu yifongo1o ber­
kumpul or.ang di situ, tidak diketahui 
kalau mengapa 
apoto benang kapas yg dipintal tidak 
dengan mesin (pd masa pendudukan 
Jepang banyak benang seperti ini) 
to masa 10 Japangi --- hepohutu­
liyo .polipo pd ' masa J epang benang 
kapas dibuat sarung 
apo-apoto singgah sebentar ta bo 
--- pohintuwala rupa-rupa orang 
banya singgah sebentar ditanyai rna­
eam-macam 
apula anj ing tou timongoliyo hihuhe­
liya --- tunu-tunuhe oli mongoliyo 
ma hewu-hewuwango pd ' waktu me­
reka sedang' beristirahat anjing .yg 
mengikuti mer eka sudah melolong 
apuJa 10 wutu-wutuwa sebangsa bu­
rung yg biasa terbang rna1arn, di­
takuti karena kata orang dapat me­
ngaktbatkan hal yg tidak baik ter­
utarna pd anak-anak wonu moodu­
ngohe --- huyi, yi tau kekei 
popoyinti/iyal7ll1O kalau mendengar 
burung . 'wutu -wutuwa' pd ma1am 
hari, anak-anak supaya dimiringkan , 
aputo kusut (rambut) huwoiyo 5rlmbe 
-.,.-.,.. rambutnya kusut sekali . 
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moaputo . kusut (rambut) ma --­

. huwouma botiye, nte luhuyi 'sudah 

kuSut · ramhutmu ini, coba keramas 

arabaa Rabu du10hu --- tiyo 10: 
noo bari Rabu dia pergi 
ararnbasi sirih pinang di:1o lipata --­
oli 'ne:ne j angan lupa sirih pinang 
bagi nenek 
arinaya aniyaya te Hemuto maso-maso 
to olongiya --- Hemuto termasuk 
r;ija yg aniaya 
arinaya:lo dianiaya pootapu101o dusa 
wonu tiyo --- mengakibatkan dosa 
kalau dia dianiaya 
mongarinaya menganiaya di:10 1710­
piyohu tutumulumu wonu yio --­
to tawu tidak baik hidupmu kalau 
engkau menganiaya orang 
artape kentang potalimayi --- po1opi 
sup belilah kentang dicampur pd 
sup 
a:ruti I. halus (kain atau sifat orang) 
bate - -- musi mahale batik balus 
mesti mahal 
2. Masa hid up moe:1omayi --:... 
liyamamu mengenang kembali rna sa 
hid_up ayahmu 
-·a:rutiyolo diambil seeara balus, di­
haluskan openu --- debo di:1o 
dungoheliyo meskipun diambul seea­
ra halus tetap tidak didengarnya 
dupi boyito onggo --- papan itu 
perlu dihaluskan lagi 
moa:ruti balus kamejaliyo 
kemejanya halus 
aruwa arwah (upacara memperingati 
seseorang yang sudah . meninggal 
sering dg membakar kemenyan) 010­
ngiya ma 10hutu --- r;ijapun 
membuat upaeara arwah 
lIfUwa:lo diperingati hari meningg~ 
nya dg membuat selamatan moe_' 
10 010 ta 1opo:wate openu bo du1o­
hu ilopateyaliyo musi --- me­
ngenang orang yg telah meninggal 
biarlah hanya hari kematianilya di­
adakan selamatan 
mongaruwa membuat upacara arWah 
1olo:yita timongo/iyo --- seWu 
mereka ' membuat upacara arwah 
uau 	1. tempat asal --- limongoliyo 
debo manu:rungi tempat asal merelc:a 
juga dari langit 
2. asal--- ito ma lootapu walao 
asal· kita sudah mendapat anak 
3. syarat yg harus dipenuhi 0:0 mo­
huto wau nika:mu ---lolohemayi 
polopiuu ya, aku mau kaukawini 
asal carilah sayapku 
4. agar; lapatao te Mosipadi ma ti· 
lambuialiYo --- ma mate kemudian 
Mosipadi ditambun agar akan me­
ninggal 
heasa-asaliyoliyo dikeIjakannya asal~ 
asal bilo·bilohe olau bo --- u 
hemobala ile:ngimu boyito kulihat 
hanya dikeIjakannya asaJ..asal mema­
gad keburunu itu 
asari 	 waktu asar (sembahyang) tanu 
ma ---, yimayipo barangkali sudah 
asar, tunggu dulu 
asari moianggato pukul 15.25 onggo 
-.:.- dipo po:nao· masihpukul 
15.25 jangan dulu pergi 
asari mo:pa pukul 17.10 aliheo, 
rna --- cepatlah, hari sudah pukul 
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asi 	1. sumbu mis. pd roda dsb. rodau 
rna iloputuwa 10 --- rodaku sudah 
kepatahan sumbu 
2. tokh ... --- yio woluwo tokh 
kau ada 
3. tengah 0 :0 , ma to --- uyito 
ya, sudah di tengah itu 
4. kartu As pd kartu brits ma:tiya 
--- to olau ada As padaku 
a:siki asyik --- momilohe alanggaya 
asyik melih$lt layang-layang (yg se­
dang dilepas) 
iloa:sikiya keasyikan mongodulahu 
botiya ma - - - 10 u hipolihuwa ' 
gadi&-gadis itu sudah keasyikan mandi 
a:singi asing didu --- olau wonu bo 
u susa tidak asing padaku kalau 
hanya susah 
astaga astaga --- rna woluwo tiyo 
astaga sudah ada dia 
asu:ra bulan Asyura 
atango 
atangolo 1. dikeluarkan dari batang­
nya (jagung) binte ma otapu ma 
mowali --.:.' jagung sudah matang 
sudah boleh buahnya dikelllll1kan 
dari batangnya 
2. dibelokkan (afuan sungai) --­
ode otolopa dutula botiya dibelok­
kan.ke kananafuan sungai ini 
mangatango 1. mengeluarkan dari batang 
nya (buah jagung) omotura ti mo­
ngoli --- kapan kamu menuai 
jagung • 
2 . . membelokkan wonu --- de 
motiyanga raiyati kalau membelok­
kan (aliran sungai dsb) nanti me­
manggil rakyat 
atato 
atatolo 1. dicabut lalu dikeluarkan 
(ketela rambat dari bedengnya) . ate­
tela boyito ma mowali --- sababu 
rna otapu ketela rambat itu sudah 
boleh dicabut karena sudah berurn­
bi 
2. dikeluarkan dari ketidak-teraturan­
nya mls. benang yg tergulung tidak 
keruan hamarnayi bola boyito ong­
go kemarikan benang itu 
dikeluarkan dari sirnpulannya dulu 
mongatato I, mencabut sarnbil me­
ngeluarkan dari bedeng(ketela ram­
bat) ami ·ta ma --- wawu yio 
ta modelo atetela boyito kami yg 
akan mencabut dan engkau yg mem­
bawa ketela itu 
. 2. 	 mengeluarkan dari sirnpulannya 
(mis. benang) susa --- wonu 
bola rna lota:yambulula sulit me­
ngeluarkan kalu benang sudah ter­
gulung tidak keruan 
3. menyelisik (rambut karena kusut) 
lapatao ---, wau ma mo luhu se­
sudah menyelisik, aku akan me­
ngeramas (rambut) 
atetela ubi, ketela, singkong --­
moohuwoo aW~la me:nggo singkong 
memabukkan dirnakan mentah 
atetela alapo ketela ' rambat --­
. su:buru to huta motimbuayadu keto.. 
la rambat subur di tanah lempung 
atetela manteha ubi mentega so­
bangsa ubi juga tetapi batang, daun 
dan umbinya warna mentega) --­
ku:rangi hepota/i/iyo ubi mentega 
kurang dijual 
.:ti kasihan --- kira-kira ma didu 
o ua:lo kasihan kira-kira sudah tidak 
ada lagi makanan 
a: ti· 010 rasa kasihan yg lebih men­
dalam --- ti pa:paliyo ma yi 
late kasihan ayahnya sudah mening­
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gal 
. atihu serna-serna (buluh atau. kayu yg 
dipasang ' rnelintang pd perahu agar 
perahu tidak rnudah tenggelaJTI) wau 
di:lo mo:noo wonu bulotumu di:la 
o --- aku tidak rnau pergi kalau 
perahurnu tidak rnernpunyai serna­
serna 
ati-atihu seirnbang (rnuatan di pera­
hu) popoloyahelo, --- bulotumu 
layarkan saja, seirnbang perahurnu 
athn~u terung babi (buahnya ada yg 
bulat seperti kelereng dan ada yg 
mernpunyai be~ol yg biasa diambil 
sebagai 0 bat orang sakit gigI) dungita 
mongongoto wunema 10 --- gigi 
yg sakit obati dg terung babi 
ato kasau (ternpat rnelekatkan atap pd 
bangunan rmnah) talilo bilutao mowa 
Ii pohutu --- buluh yg dibelah 
bisa dibuat kasau 
ato-ato berkasaukan beleu ---.10 
talilo rurnahku berkasaukan buluh 
atowalo dikasaukan --- 10 yipilo 
asoli mohi:hewo dileasaukan dg kayu 
besi agar tahan lama 
rnongato rnernberi, merna sang kasau 
lapotao --- ma mohetopo sesudah 
rnernasaJJg kasau akan rnernasang atap 
a:to dijernput hilala:dua mayi --- Ii 
ba:pumu yio semoga datang di­
jernput tetekrnu engkau (kata kutuk­
an) 
a:a:to dalam keadaan mel1iangkau 
mohama ba:rangi molominga monto 
batanga musi de --- mengambil 
barang yg jauh dari diri mesti dg 
taJJgan menjangkau 
a:tolo dijangkau molomingo buku td 
talu de musi --- jauh buku di 
hadapan sendiri, nanti dijangkau 
rnonga:to me~ angkau di:lo mowali 
--- sobabu bolo mowali mongo- . 
ngoto ombongumu tidak boleh rnen­
jangkau sebab jangan-jaagal). rneJijadi 
sakit perutrnu ' . 
atupato ketupat pohamamayi du:ngo 
bongo onggo molalahu, bo;;;hutu 
--- ambillah dau.n kelapa yg rna­
sih kuning untuk dibuat ketupat 
a:turu aturan, perintah --- Ie tato: 
nu u hepolultuwomu perintah siapa 
yg kau kerjakan 
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a:a:turu teratur ua:lo ma --- mao 
ponga:lo rnakanan . sudah teratur, 
pergilah makan 
a:turuwolo diatur .buku to delomo 
lamari musi --- asoli gaga bilohelo 
buku di dalam lernari rnesti diatur 
agar indah kelihatan . 
rnonga:turu mengatur wau mo :ngolo, 
wau didu --- ka:yinimu aku le­
lah, aku tidak mau lagi mengatur 
bajumu 
audu 
au-audu tergali huw.ango rna 
lubang sudah tergali 
audulodigali wonu diya:lu u moo
labuto, de lo:mbu huwango 
kalau tidak ada halangan, nanti 
besok lubang digali 
rnongaudu, mengakudu menggali bo­
yito pakeke, yio ta --- itu tembi­
lang, engkau yg menggali 
awadu 1. tali dp bimang tihuta 10 --­
asoli mototoheto ileat dg tali dp 
benang agar k uat 
2. belakang' lutut ti Pika 0 abongd 
to - - - Pika ada kurap di belakang 
lutut 
awa-awadu sedang melilit, sedang 
berpegang ti:mao atetela alapo ma 
--- to bala ini ketela rambat su­
dah rnelilit di pagar 
motiawadu melilit wonu ma ngo
hula musi ma --- kaca ponia bo
tiya kalau sudah sebulan mesti su­
dah melilit kacang pal1iang ini 
awaJo 
awa-awalo sakit yg tidak terlalu 
terasa ola:ngo bo --- ngQngota 
boyito kemarin baru agak terasa 
penyakit itu 
a:wasi awas --- yio, wonu polelemu 
awas kau, kalau kau bilang 
awato 
awa-awato dalarn keadaan memegang 
sesuatu dg . jalan rnenjangkau rnis. 
pegangan titian $USO mobalangit te:ya 
sobabu didihirnaliyo bolo susah me­
nyebe~ang di sini sebab ternpat pe­
gangannya agak jauh (perlu dijang­
kau) . 

awatolo d~aet rnakusudu limongo- · 

liyo asoli di:la bolo .--- rnaksud 





po:ngawata tempat penggaetan (oleh 

setan) dUa . po:TU1O moli:nto yio . 

IXlbabu . te:to ~JJ Jangan lewat ' di 





awo-awoo sedang melolo, memasuk­

kan tangan ntis. pd kantung b:ij u 

ntebilohi, to so:mbongi lay/to --­

to popoji coba lihat, orang som­





awoolo dilolo IXlbari, popoji onggo 

--- potala onggo 0 doyi sabar, 

kantung dilolo dulu siapa tahu ma­
sih ada uang . 

mongawoo melolo ponggo la:tiya 

mowali --- wantohu tawu 10 uluu 

iblis saya dapat . melolo Jantung 

orang dg tangan 

a:wota hubungan mopiyohe:daa --­
Iimongoliyo baik sekali hubungan 
mereka 
moa:wota mengadakan hubungan 
poopiyohe u --- wolo tawu baik­
baiklah mengadakan hubungan dg 
orang 
awubu cekung beleki botiya - --:-, 
di:lamao taliya blek ini cekung, 
jangan beli 
awu-awubu <!alam keadaan cekung 
otomu botiye. ma ~JJ kasiliyo 
otomu ini , sudah dalam keadaan 
cekung kasnya 
motiawubu menjadi cekung poodaha 
--- buluwa 10 . u mo:nu botiye 
awas, jangan sampai meJiadi cekung . 
peu'harum-haruman ini 
awuhu Iaut lepas timonlOliyo hipo­
. ngayila to hU:ngo --- . mereka 
mengail di tengah Iaut lepas 
awuUya aulia ti Hu:bulo, ti Du:pang- . 
gola, ti Hajj Buulu maSIO-maso to 
ta --- to Hulontalo· Hu:bulo, du: 
panggola, Haji Buulu termasuk orang · 
yg aulia di Gorontalo 
awuta sej enis perinainan anak-anak. Ta­
nah dilubangi dan urutan lub8ll8 itu 
berbentuk bulat telur masing-masing 
bagian terdiri dar i 7 hibang, Per­
mainan ini lebih disukai kalau ada 
orang meninggal dunia woluwo pa­
mUi:mu . yilate . de yio moyitohu 
J~J. adakah familimu. yg menfng­
gal dunia sehingga engkau bennain 
'awuta' 
awuwali awal utiya u --- ini yg awal 
aya 
aya-aya ayakan kopi atau terigu 
kopi na loho-labuo pohamamayi 
--- ma aya:lo kopi Judah. ditum­
buk, ambillah ayakan akan !Uayak 
aya:lo diayak kopi ma --- kopi 
akan diayak 
mongaya mengayak de wau ta --­
tirigu nanti aku yg mengayak terlgu 
ayabo pisang Ambon (baik pohonnya 
maupun buahnya) lapato monga ga
ga --- sesudah makan (nad)baik 
sekali makan pisang Ambon 
ayango 
" ayanga:mota-ayangayi tergantung 
dan melayang ke sana-ke mm ana­
sikola to taman kanak-kanak hipo 
yitohe --- anak sekolah di Taman 
Kanak-Kanak bermain tergantung 
. sambi! melayang ke sana-ke marl 
popoayangolo dianginkan boo - - ­
asali di:la mobolio Iakuliyo b:iju 
dianginkan agar tidilk berubah WarDa­
nya 
a:yati ayat poodungohe --- 10 e:ya 
dengarkan baik-baik ayat Tuhan 
ayato 
aya-ayato rata bu.'buru ma ---, 
nte tontalamao wonu ma mohu-' 
hulo bubur sudalt rata. cob. rlba 
kalau sudah dinginl 
ayatolo ,diratakan alXlli hUll mohu-\ 
hulo, buburu must --- agar sqera 
dingin, bubur mesti diratakan ' 
mongayato mcratakan de wau ta - ­
dabu bu:buru boyito onggo mol» 
tu nanti aku yg meratakan lebab 
bubur itu masih panas 
a:yi seruaD karena takut mil.. meUhat 
ular --- woluwo tulidu te:io 
, takut, ada ular di situ . 
ayibu 1. penipu di:lamao dungohi tiyo 
sababu tiyo .:.-- jangan de.-r 
padanya sebab dia penipu 
2, noda karena berbuat YA QcIak 
senonoh dahayi u hepo IwtuWola 
botiye !i:ti bolo mowall __1 /0 
batangamu j agalah yg I kaukerjakan 
ihl oak jangan sampai melli adi noda 
bagidJrimu 
ayibuwolo 1. dikritik huhutu · di:lo 
mopiyohu. paralu. --- petbuatan 
tidak baik perlu dikritik 
2. ditipu openu motota t;yo, deba 
mowali --- meskipun pandai dia, 
tetap bisa ditipu 
mongayibu 1. men8etitik onggo du­
modupo yio bo ma --- to tawu 
masih pagi engkau hanya mengeritik 
orang 
2. merJpu di:lo IIIlTIIJngi t/yo wonu 
di:lo --- to tawu tidak senang 
dla kaJau tidak· mengeritik orang 
, mo:ngayibuwa 1. tukang kritik ti:ma· 
yi rna nao-naomayi ta --- itu 
'sedang ke marl tukang kritik 
, 2_ penipu di:lamao paraepyayi tiyo 
''IIIlbabu --- j angan dipercaya dia 
sebab penipu 
ayilo 
ayilalo dipanclng uponulo to . balong­
ga gaga --- ikan dl tebat baik di­
paneing 
mongayiJo memaneing, mengail wau 
mopoguru dumodupo wawu J~­
lola:ngo aku mengajar pagi dan 
mengail sore 
oayiJo pancing timongo/iyo rna lope: 
huma ta;mbati u mopiyohu popo. 
bangalo limongoliyo 10 --- mereka 
pergl mencari tePlpat yg baik untuk 
tempat meletakkan panclng 
ayito 
a:a:yita 1. bertempelan , rna 
karatasi botiye, didu mowali pomake 
sudah bertempelan kertasini, tidak 
beleh dipakai 
2. bergandengan (tallgan) layito wo­
nu to dalolo timo"go liyo --- se­
,Ialu kaJau di j alan mereka b~ 
dengan tangan 
a:yita koneksi (biasanya dl hubung­
an dagang) te ,Adi --..,.- lo:tiya to 
bongo Ii Adl koneksi saya dalam 
soalkopra 
ayi-ayito berpegang, melekat tiyo 
--- to ~ali dla berpegang di tali 
alinguwa --- to boou kupu-k.upu 
melekat di bajuku 
ayitolo dikait mohama alonggaya 
tambe·tambe to ,gmbi nUlS! de --­
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mengambillayang-)ayang yg tersang­
kut di 'pohon pisang mestidikait 
mongayito l/lengait WODU. moyitolw 
bali; loyito tiYQ --- kaJau ber~ 
main bola kaki. selalu dia mengait 
ayo ayuh ---, TllJolo, ayuh pergilah 
ayo:10 dipanggil (dg j aJan melambai­
kan tangan) ta nao-nao, to dalolo 
di:lo mowali bo --- orang yg ber­
jaJan di j alan tidak bo1eh hanya <Ii­
panggil dg melambaikan tangan 
ayo-ayo teIjulur ke bawah (mls.. 
kaki yg tidakmencapai tanah) UQ­
tiyo bo --- .lIIlbabu bangga mo­
longgato. kakinya teIj ulur ke bawah' 
sebab bangku tinggi 
mongayo memanggil (dg lambaian 
tangan) di:lo mowali bo ---, mu­
si de wuwatialo tidak boleh hanya 
memanggil dg lambaian tangan, mesti 
diteriaki 
ayopa dalam, tinggi sekali sehingga kita 
lIgeri melihat ke bawah modelorna: 
daa ali bQtiya, bo --- bilohomolo 
dalam sekali sumur ini, mengerikan 
dilihat ke bawah 
ayu kayu, mempunyai mat seperti 
kayu to:nu --- podi:o mana kayu 
untuk kayu api ilodungga:umota 
tiyo rna '--- kutemui dl sana su­
dalt meninggal 
ayu luhi kayu cendana --- yito, 
mo:nu kayu ,cendana. harum 
ayu tumontangita sekerat ka:yu yg 
dibawa oleh ·ular atau burung. Orang 
menemukan kayu ltu akan mendapat 
keuntungan (?) harapumu di:lo SUIlll • 
mootapu --- kaukira tidak susah 
" mendapat kayu 'tumontangita' 
delomo ayu hutan ti rnayituwa 10: 
TllJO ode --- nenek pergi ke hutan 
ngoayu 1. sebatang wa:tiya motali 
patode --- saya membeli tebu 
sebatang 
2. se1embar ngo:lo --- bate botiya 
berapa barga batik ini selembar 
3_ seek or mis. ular to dalolo ami 
loodungga tulide --- di jalan 
kami bertcmu dengan seekor ular 
oayuwa hutan to - - - da:da:ta 
tulid.u di dalam hutan banyak ular 
ayuwa sifat, 	 tabiat ayuwa:/iyo bo ode­
10 --- Iiyamolfyo tabiatnya sepert;, 
tabiat ayahnya. 
ba 1. kepel\dekan dari kata ba:ba yg 
berar:ti bapak, . tetek. Dipakai men· 
dahului panggilap orang yg dianggap 
atau menurut' .penglihatan, sudah tua. 
Jadi, kalau seseorang biasa dipanggil 
Kola, maka apabila dia sudah tua, 
dia akan mendapat panggilan Ba 
Kola 
2 .. tuan (ueapan dalam upacara adat) 
moloduwo JJ~ dipersilakan Tuan 
baakata Qantu bi]angan untuk daun yg 
mempunyai tangkRipohamamayi du: 
ngo bongo duJo --- ambillahdaun 
kelapa dua tangkai 
baa 10 binte milu ' yg telah digiiing 
ti ma:ma di:w ' biyasa monga --­
ibu tidak biasa makan milu yg 
telah digiling 
baa 10 pale beras yg masih banyak 
bercampur dg padi gaba sesudah 
ditampi lobuapo --- botiya tum­
buk dulu yg ma-sih bercampur dg 
gaba ini 
baa 10 patahu ekor, bahagian ekor 
hewan yang berambut --- awng· 
gaya wmi rna lopu:pu:tu ekor Iayang­
Iayang lang kami sudah putus-putus 
-- - oh u7Uld(UJ to bim:tangi bahagi­
an ekor hewan yang berambut . 
berglma sekaU bagi binatanil 
ba:a1o kepalan tangan Mnd. 'pelungku' 
paiyow 10 --- de uhito oraSt1: 
liyo nanti ditumbuk dg kepaJangan 
tangan baru dia rasa 
ba:angi kepala batu (sifat) onggo --­
To watu okh betapa kepaIa batu 
orang ini 
baato jejak (mis darah yg bepereikan 
di jalan ketika terjadi pembunuhan 
pd malam kelam di mana kemana 
arah percikan darah itu akan menjadi 
petunjuk bagi pembunuh yg 5edang 
dican) bo wunu-wunuhe te:ye --­
hanya menurut garis inijejak 
ba:ba 1ih. Ba 
babu babu, pembantu rumah to 17Ul: 
, lihe 10 olongiya hotiya wolllwo oTo 
--- di istana raja itu ada babu 
babuu 
babu·babuu tidak memakai baju 
(biasanya anak-anak) moo:lita ali 
ma:rnamu yio ma --- odiye botiye 
memalukan ibumu kau tidak merna-
B 

kai baj u seperti ini 
baea 
mobaca me\l1baca rna tato:nu ta 
sudah siapa yg membaca 
peebaca:liyo disuruhnya membaca 
eyi, --- yio he~ disuruhnya memo 
baca kau 
pobaeawa bacalah nte --- tuwde . 
botiye coba baca surat ini 
badaa 1. panggilan kepada Iaki-Jakl 
yg besar ' badannya ilodungohe w: 
tiya ma yiwie sapi Ii - - - say'a @. 
ngar sudah mati sapi 'kepunyaan 'ba. 
daa' 
2. bedak --- botiya l7Ulhale di:1It 
poyitol!e bedak ini maha! jaDgIII 
permainkan 
bada-badaa memakai bedak ti Sull 
WOIllI --- bilohela gaga Susi kalau 
memakai bedak kelihatan cantik 
badaa:lo dipakaikan bedak onggo 
--- bolo poponao:lo dipakaiku 
bedak dulu baru disuruh pergI 
mohibadaa memakai bedak nte wontt 
--- di:w boti: pooda:tawa cob. 
kalau memakai bedak jangan ter­
Ialu banyak 
badi badik (pisau yg bentuknya b. 
bengkok-bengkok dipakaf sebagai so. 
jata diri) tiyo odiyarnayi anu-anu. 
ngllyilo --- dia kemari berlel\iata­
kan badik 
badola pedagang yg tidak menentli 
barang dagangannya putita hotly. 
mota potali to --- telur ini aka:n 
dijual pada 'badola' 
mobadola berdagang dg can tiiak 
menentu Mnd. 'mobatibo' Jktt 
'ngobyek' u hekawja:liyo to Mo1lldu 
bo --- yg dikerjakannya.di Manado 
hanya 'ngobyek' 
bagan1. 	 bagan utiya --.:.. 10:10 iDI 
bagan apa . 
2. 	 sejenis alat penangkap ikan cU 
. laut. Terbwit dp bilah-biIah bu~b 
yg dianyam lalu dipasang meling­
kar atau segi empat to milongo 10 
UWQnengo da:da :ta --- di pelabuh­
an Kwandang banyak 'bagan' 
bageya 	 kue yg terbuat dp sagu yg di­
balut dg daun rumbia lalu dibakar 
wau o{liw monga --- aleu suit. 
makan 'bageya' 
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,bagi buat --- olau diW~ mongola buat 
aku tidak me~apa 
bagiyolo dibagi .,--- ngo:lo· langge 
ti1alimu botiya :dibagi berapa nangka 
yg kaubeli ini 
bago:go sctan (kata yg dipakai untuJ<, 
menakut-nakuti anak-anak) ti mayi 
- ---, potuluhulo itu ke mari jsetan; 
tidurlah 
ba1lasa bahasa --- 10 Hulontalo dulolo 
ma bala,1ariyonto bahasa Gorontalci, 
marilah akan kita pela,jari 
bahasaWliy~ pahasanya, kelakuannya, 
gertaknya .WI..~J bahasa 10 e:ngge­
geleti bahasanya-bahasa Inggeris saba­
bu mole:ta --- yi tiyo di:la tili­
ltmOli pa:pa karena kelakuannya 
Udale baik maka ia tidak diterima 
ayah bo --- u momate hanya 
gertaknya untuk memukul 
bahasa:1o berlagak --.:. yipahuma 
boyito berlag3k iparmu itu (berJagak 
· ada uang padahal tidak punya) 
bahau:1a faham 'hahau:1a nte 9I1ltayi­
mzyi wolo:1077}Ola sambe yio ' ma 
lodudua '--- coba ceriterakan bagai­
mana sampai engkau ikut faham 
'hahau:Ia' . 
_ba1laya panggilan kepada laki-laki yg 
tinW dan kurus ma lollto uto:nu 
tl --- dari mana 'hahaya' 
babayangi 
· baha-bahayangi pesiar, piknik t;yo 
--- ode Lombongo dis . pesiar ke 
Lombongo 
mobaJiayangi pesiar (pekerjaan pesiar 
· itu lendirl belum dilaksanakan) IImi 
--- ode Lombongo kami pew 
keLombongo 
baita , panggilan kepada laki-laki yg 
, berkulit hitammopiyohu' pa~e Ii 
:. - -- ' to u ngopeta boyito baik padi 
Baita yg sepetak itu 
b~e rtasi pUlut dicampur dg gula merah 
mo:ma nte delo pohutumayi --­
bu, coba buat dulu 'baje' ' 
bAJeneti bayonet bo onggo to Japangi 
wau he/1WO:nto --- hanya pd 
roasa Jepang aku melihat bayonet 
baji b~ ik, pasak yg disisipkan antara 
Iingkaran roda dg rodanya atau 
kayunya supaya besi roda itu tidale 
Iepas dari kayunya rna lo:nggari Ii: 
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.nggari 10. roda, nte pakeyi --­
sudah. Ionggar besi . Iingkaran roda, 
coba sisipkan bajik 
bajiyalo dipakaikan baj ik roda di­
pomoo pasiya onggo --- roda 
jangan du}u dlpas sapi, perlu dib/liik 
dulu 
mobaji memakaikan bajik --- roda 
di:la mohi:hewo memakaikan b/liik 
pd roda tidak lam ' 
bajoe lih. Baj e 
baka baka popuwasa potabiya di:la 
-:..- to' ,duniya puasalah dan sem­
bahyang).ah tidak kekal di dunia 
bakabwa kerangka scsuatu inis. oto 
yg tidak biSa dipergunakan lagi 
openu .bolo --- debo hama:u oto 
biyoto meskipun tingglll kerangIca 
tetap kuambil oto itu 
bakaSa . bakasang to:hi 10 --- asali 
olamita mopiyohu siram dg baka­
sang agar enak rasanya 
bakasi bekas to duniya botlya bo pope: 
humala --- tola:mao di dunia ini 
hanya tempat meneari bekas- yg 
akan ditinggalkan 
bake, kalah (dalam penyabungan ayam, 
perkelahian) malua --- dt:la mopi· 
Y(l)hu a;lolo ayarn kalah (dalam 
)'lenyabungan) tidak baik dimakan 
balti baki delowa manggo to --- bawa­
lah mangkuk di baki . 
hibaki-bakiya betbaki-baki to dutu 
Ie Sadi --- luhuta dilelomayi 
limongoliyo pd waktu mengantar 
harta untuk perkawinan si Sadi 
berbaki-baki pinang mereka bawa 
balm blek kecil atau kotak kecil tempat 
mengisi mis. tembakau rokok --- Ii 
ba:pu tuwa-tuwanga tabaa kotak atau 
blek kecil tetek berisi tembakau 
bako 10 hawu kotak keeil rokok 
--- ma kO:.I'Ongikotak rokok sudah 
kosong 
balm 10 melelango kotak macis 
--- ma lobata 10 didi kotak macis 
sudah basah dg huj an 
bala pagar sa:rati wuwe:wo de uyito 
mowali molambanga to --- syarat 
lain yakni bisa melompati ' pagar 
bala-bala berpagar ile:ngi Ie Hemuto 
--- 10 ombulo layuhu kebun si he 
muto berpagarkan dg nibung yg 
tinggi 
bala:lo dipa~I dirintangi i/e:nglmu­
si --- kebun ~esti ·dipagari sapi 
tete--teteayi -;.- - te:Yfllrll>i yg lari 
kemari dirintangi di sini . 
mobala L rriemagari lu:mbu yiyoyi- . 
mayi wau --- besok tolonglah 
aku memagai 
2_ menangkap ikan dg memperguna­
kan rumput-rumputan. Rumputitu ' 
direndam dalam air berbentuk segi 
em~t atau melingkar sehingga ikan 
terkurung di dalam dulo ito mota 
--- to bulalo marl kita pergi me­
nangkap ikan dg rumput di danau 
balaakali taktik tou moda:hangi para­
' lu:daa --- pd waktu berdagang 
perlu sekali taktik 
baladu pisau bermata dua (dipakai 
sebaglii senj ata din) wonu mongamo 
pakeyi --- kalau mengamuk pakai­
lah pisau 'baladu' 
balahurupu buta huruf to ka:mbungu 
lami bolo mpngopanggola ta --­
di kampung kaml tinggal orang-orang 
tua yg buta huruf 
baIai kutu sapi pote:mao la:tiya --­
to sapi boyito saya bunuh kutu pd 
sapi itu, ya? 
baJa:jarl 
bala:jarlyolo duyar tiyo --- 10 u 
mohito:ngani dia duyar dg berhitung 
mobala:jari bellijar wa:tiya rna --­
rna: rna saya akan bellliar mak 
ba:laki 1. balok (urituk ramuan rumah) 
ayu hilarnaumota bo rna peepo- . 
hutuu --- kayu yg kuambil ke 
sana hanya akan kusuruh buat balok 
2. uinbi ubi kayu dumodupo odiya 
wonu bo monga --- yi bo moo­
tuluhu pagi sebentar ini kalau hanya 
makan ubi hanya menyebabkan tidur 
ba:langa 	 1. kerangka untuk layang­
layang tu:lungi:mao delolowarnao 
--- 10 alanggaya be tolong bawa 
kerangka layang-layang itu 
2. joran, cabang buluh yg bakal 
dibuat j ora'n hulapa gOga pohutu 
--- buluh putihbaik sekali dibuat 
joran 
3. buluh atau kayu tempat tirnba 
dan pemberat pd sumur popohuliya­
pomao --'- 10 tu: ntu boyito tolong 
perbaiki dulu bUtuhatau kayu tern­
pat pemberat pd timba surnur itu 
4. penghubung 'berita da1am.. suatu 
upacara adat mis. ujmcara adat ·per­
kawinan (tugasnya mernberitahukan 
kepada pihak keluarga perempuan 
bahwa· . pengantin laki-laki akan 
datang dst)" tanu rna - - - ta · MO­/ 
TIIlOrnayi barangkali sudah penghu­
. bung berita ygl, ke marl . . 
baJangga tobat to ka:mbungu boyito 
woluwo --- tuwawu da:da:ta upo­
·nula to delomiyo di kampung' itu 
ada sebuah tobat yg banyak ikan 
didajamnya 
balangO 
bala-balango sedang menyeberang 
ngope-ngopeemola tiyo rna loo:nto I 
ka~Dpali --- tidak berapa lamanya 
dia melihat kapal yg sedang menyc>- ' 
belang . 
balangOlo diseberangi bele to ia 
lolai botiya musi -:-...:.- rumah laki­
laki itu mesti diseberangi 
· bubalanga tempat penyeberangan (bi· 
asanya titian) ma moo:he moba­
langa to --- boyito . sababu rna 
ngopee moputu sudah menakutkan 
menyeberang di titian itu sebab 
sudah hampirpatah . 
mobalango menyeberang to dutula 
modaa wau mo:he · --- di suilgai 
yg sedang b~ir aku takut menye­
berang 
balanja 1. belanja wa:tiya mohiledoyi 
sababu amiya:tiya rna ilopulita ' 10 
--- saya minta uang sebab karoi 
sudah kehabisan belanja ;f 
2. ongkos timi-timiidu hulalo wau 
hemongohi --- o·limongoliyo tiap­
tiap bulan aku memberikan ongkos 
pada mereka 
3. buang dagangan di:lamao hepo· 
yitohe --- 10 tawu Jangan permain­
kan buang dagangan orang 
· balanj a:l0 dibelanj aj, diongkosi walao 
musi--- anak mesti dio~osi 
mobaJaJlia berbelanja onggo mopulu 
huyi nika ito musi rna --- masih 
sepuluh hari perkawinan kita mesti 
sudah berbelaflja . 
bala:ntangi kongsi 	 poleleyarnao oliyo 
di:la ~JJ woliyo bele botiyakata­
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kan padanya bahwa rumah ini tidak 
kongsi dengan dia 
babala:ntangiya .berkongsi ami -.:...­
tou Jorali . ka:pa/i boyito kami ber­
kongsi ketika membeli kapal itu 
mobala:ntangiya berkongsi de musi 
--- Wonu ohilo motali ka:pali 
inesti berkongsi kalau membeli kapal 
ba:1asi balasail openu bo uyito --- 10 
tubu to ntkoliyo yah biar hanya itu 
ba lasan pd waktu memasak dalam 
perkawinannya 
ba:ba:lasiya berbalasan mopiyohe 
wl1wu umole:to --- baik dan 
buruk berbalasan 
ba:lasiyalo d'ibalas u mopiyohu - -...: 
10 u mopiyohu yg baik dibalas 
dg yg baik 
moma:lasi membalas timongoliyo bo­
lo --- budiu mereka tinggal mem­
balas budiku 
llaIasemu balsem nte pohamamayimao 
--- wonu heongongota 10 lung­
gongo coba ambillah balsem kalau 
(sering) sakit kepala 
balasemuwalo dibalsem - -- lung­
congo. wonu mongongoto dibaisem 
kepala kalau sakit 
llaIasu kain belacu bo mopu:lo me:teri 
--- mowali ka:tulu tuwawu hanya 
sepuluh meter belacu jadi sebuah 
kasur 
":Iata pendelegasian mis. Bupati 
an maka tugas dijalankan oleh Se­
kertaris masa:tiya --- didu 0 
atu:rangr1iyo sekarang pendelegasian 
tidak ada aturannya 
~ti karung kecil yg terbuat dp daun 
silar kacamu lowali ngo:lo --- hasil 
,tanaman kacangmu jadi berapa ka- ' 
rung silar 
II1II,,0 
: bala-balato sedat.g berguling ti rna: 
rna --- ibu sedang-bergullng 
b~alata tempat berguIlng ami 0 , 
--- wuwate kami mempunyai tem­
,pat tid ur besi 
me:balato terbanting wonu nao-nao 
to u modipuloto poodaha --- ka­
lau sedang beIjalan pd tempat yg 
licin haH-haH jangan sampai ter­
banting 
bala:u:la dosa, kesulitan tanu 
u hemoohutuwa olou adiya botiya 
barangkali dosa ·(akiba! perbuatan 
dahulu) yg. menyebabkan aku ber­
,buat seperti ini 
balawo blauw, warna blauw pokeyi 
--- wonu moboo pakailah blauw 
kalau mencuci wau lotali kameja 
--- aku membelikemeja warna bla­
uw 
balawowalo dipakaikan bla\IW momt;f­
boa ka:yini moputio musi --­
mencuci kain putih mesti dipakai­
kan blauw 
bale 
ba:ba:leya berbelok-belo!c mis.. jalan 
. atau jaiannya kenderaan dalolo ode 
Uwonengo --- jalan ke Kwandang 
berbelok-belok nonao 10 sapi boyito 
bo --- cara beJjalan sapi itu hanya 
berbelok-belok 
bale-bale 1. sedang belok boy/to 
'.ato bo rna ---, yilongolo oto itu 
sedang belok, mengapa 
2. tempat gantung pakaian dan juga 
berfungsi meletakkan apa-apa di ata~ 
nya uunti dilutuumao to tudu 10 
~JJ kunci kuletakkan di atas tem­
pat gantung pakaian· 
3. tempat tidur yg terbuat dp buluh 
popotuluhelamao to --- tidurkan 
saja di tempat tidur buluh 
bale:lo dibelokkan, diputar sabari, 
rada onggo --- sabar roda diputar 
dtilu 
mobale belok dipo te:ya pabale­
yalo, de molo te:to bolo --- ode 
olOwalo belum di sini tern pat mem­
belok nanti di sana belok ke kanan 
pobalemayi balik kembali lo:mbu 
--- wonu 0 tembo besok balik 
kern bali kalau ada wak tu 
balengga 
mobalengga bola yg tidak bundar 
betul sehingga melenting tidak lurus 
moopalota nyawa bali botiye, --­
membuat sakit bati bola ini, melen­
ting tidaIc lurus 
baleyango gelombang aulatu Iomi yilu­
moduo sababu --.:.. mayilobo dt¢ulo 
aliyo 'perahu kami tenggelam sebab 
. g~lombang sudah terlalu besar 
mobaleyango oleng talu-talumao ka: 
pa/i Iomi --- sababu woluwo buola 
waktu ke sana kapal kami oleng se­
bah ada ombak 
bati 1.. bola potalimayiJWJ~~ tiyobeli­
kan bola dla 
2. permainan bola kaki dulo ito 
momilohe JWJ~~ mati kita melihat 
pertandingan bola kaki 
3. Iawan to dulahe tuwawu tiyo 
nao-nao to bi:hu pombango hemo­
lolohe ~~~ 10 maluiyo pdsuatu 
hari dia sedang beJjalan di pinggiran 
atas sungai sedang mencari ·lawan 
bag! ayamnya 
.4. . bal (urituk barang yg berbal­
bal) ngo:lo ~~~ ba:rangi detohumu 
berapa bal barang yg kau muat 
baha:Uya seimbang mengenai lawan 
atau ongkos yg harus dikeluarkan 
oleh keluarga pengantin laki-laki mau 
pun pengantin perempuan dalam pe­
laksanaan pesta perkawinan mereka 
yitohu bali boyito ~~~ pertanding­
an bola kaki itu seimbang o:nggosi 
10 nika boyito ~~~ /iya ongkos 
perkawinan itu selmbang (maksud nya 
kalau pengantin perempuan minta 
ongkos Rp. 100.000, maka pihak 
keluarganya harus menyediakan ong­
kos Rp. 100.000, terutama untuk 
pembeli perlengkapan perlengkapan 
pengantin priya) 
ba:li panggilan kepada laki-laki yg 
sudah beristeri dan ybs adalah yg 
terkecil adik di antara mereka bersau­
dara ma bele Ii ~~~ utiya apakah su­
dab rumah kepunyaan 'ba:li' ini? 
balimbi belimbing mo:linga daa ~~~ to 
ile.'ngi Ii kakamu manis sekali be­
limbing di kebun kakakmu 
balimbo panggilan kepada laki-laki yg 
telah beristeri dan badannya keli­
batan pendek payati ~~~ mo­
langga woliyo payah 'balimbo' ber­
main silat dg dia . 
balisa gelisah ~~~I tanu mayilaba 
patu gelisab, barangkali sudah ter­
Ialu panas 
baDa balla di:la bolo pota:meta . wolo 
mongodulaa, mootapu ~~~ jangan 
bertengkar dg <;lrang tua, mendapat 
balla 
balunta beluntas. balamu boyito pamu­
loyimao 10 ~~J pagarmu itu tana­
mi dengan beluntas 
bambawu kala jengking 0 ;0 . potuluhe: 
mola. te:yeyio .asalideng~ta .lo --­
ya ' engkau tidur di sini agar digigit 
kala j engking . 
bambu:a lokan pengganti trompet bag! < 
tukang juai ikan yg mel\ll\lakan ikan­
. nya, tukang jual ikan dg memakai 
lokan sebagai tanda pengenal pomai· 
yalomao --- b6tiye didu moot/· 
ngohu buang saja Iokan ini sudah 
tidak berbunyi loola:nggariya yilonga 
sababu --- di:la yilumawode te:ya 
yg membuat terlambat makan karena 
tukang jual ikan tidak Iewat di siJli 
banari benar ---, 'woluwo mahaluku 
tuwa-tuwanga to delomo hut/ya 
benar, ada makhluk (terisi) di·dalam 
batang rotan . 
lotohubanari membenarkan te Aha· 
madi -.:.- wolo u wudu-wudulo· 
mota panggohe lili:ohe wolo huwoo 
Ahamadi membenarkan seraya me­
.nyerahkan · tongkol yg berlilitkan 
rambut 
bandera bendera lootapu --- wada· 
laliyo mendapat bendera kudanya 
(maksudllya mendapat nomor daJam 
perlombaan 
bande-banderamaYi berbendera keti­
ka kemari ma woluwomay/ ti Guber­
nur,ti mayi ma --- sudah kemari 
Gubermir, -itu sudah berberidera ke 
mari 
banding 
baba:ndingiya seimbang --- buheti­
yo seimbang beratnya 
mopoba:ndingiyo 
membandingkan rugi --- wolo bele­
liyo rugi membandingkan dg rumah 
nya 
popoba:ndingiyolo diselmbangkan. di 
bandingkan ttlapulo wawu u popa­
luwalolo ' musi --- pendapatan 
dan yg dikeluarkan mesti diseim­
bangkan damangiyo -...:- wole:ya 
besarnya diperbandingkan dg yg ini 
bandungan bendungan - .-- 10 po:hu 
lolohubu ilodungga 10 taluhe daa 
bendungan Po:hu hancur kena bal\lir 
bangalo sejenis bel\lol di kulit; terutama 
di tangan (disebabkan oleh darah 
ayam yang dipotong) di.'la poyitohu 
Ss 
duhu 10 maluo, bolo odungga . .1o 
--- janian bennain . darah ayarn. 
nanti mend¢t~ bClliol 
banga-bangalo joran Y8 sedang ter­
letak tanpa dipegang oayiJuu rna 
Iohi:hewo --- debo dipo tilo
pango uponuTa billeu sudah lama 
(terletak) belum! juga dimakan lkan 
mopobangalo menaruh (joran pd tern 
pat tertentu supaya dimakan lkan 
umparuiya) oayilumu, de wau ta 
-:-- kailmu, na:uti sku yg meletak­
kan '. 
popobanga101o dlletakkan, ditaruh 
(kail) oayOo inD --- WQWU mota 
hebiJoheTnlV'i kail dlletakkan dan 
dillhat dari tempat yg agak jauh 
banpngo 
banga-bauga,ogo terengah-engah tiyo 
--- mbabu bo heli tiJumetetl: 
moTa dia terengah-eoph sebllb buru­
buru lari 
bilanganao meqadi , terengah-enph 
WtlU --- Iohenela rnahlo aku men­
jadi terenph-engah meng~ar ayam ' 
b..... bangku malo e:ngontiyelo t;yo 
hulo-huioa to -:-- dati tadi dia 
duduk di bangku 
bangp-b1lDSP 1. sementara berbon­
ceng te DuTa --'-- to Tar/pede ode 
Hulontalo DuJa berbonceDg'w sepeda 
ke GorontaJo 
2. agak tinggi dati yg sebenamya 

openu de rnabiloheu to hUla --­

yw u.:ti biarlah nanti kulihat pd 

tanah )'g agak tinggi kau nak (kata­

kata SUmpahan agar ybs cepat mati) 





baoap:lo ~onceng tiyo rna ' --­





IDOIIIUIP :menggonceng wau ta 

---; . Q/I)!o &ku )'g membonceng' 

. ~ . 
mOpoblD8P' meninggikan mil. taDah 
--- hUla, mohi:hewo meninggikan 
tanah, lama 
popobangga:lo ditingglkan hUla --­
a_Ii- urluhu me:ta,:hangi tanah di­
t"an agar air tertahan 
banggdlu . 
bangp-bangphu sementara direbus 
S6 
binte o~o . --- milu masih \di­
rebus 
bangahelo . direbus binte rruz:yuhu 
gagq .---. milu muda balk direbus 
momanggahu merebus binte boyito 
bolo --- milu itu tinggal merebus 
.b8Dll88Df18 kasar binte boyito hilinga
pornao, onggo ~JJ milu itu giting 
dulu, masih kasar ' --- po:yito. . 
hiyo kasar caranya bermain 
ban88e j antan (khusus burung-burungan) 
duwqyo --- rna loloiya bangau 
jantan berkata 
b8D880 ketewang tiyo loharna ---= 
WQWU pilolirnadiyo tulUu dia men­
cabut keleWang dan ditlkamkannya 
pdular 
bangg9he besar rnaluiyo wambao --­





moba:D88urutu bankrut poopiyohe 

modaha da:hangi asoli di:Ta --­





hangguwato bank wau "noharna doyi 





bang;. bangkuwang (sayur) --- mopi 

yohu pohutu SQ:yori bangkuwang 





mobangguwato terangkat mis. roda 

karena kelebihan muatan di belakang 

lebe bayi yinggiJimao wuwe:wo, wo- . 
nlJ di:Ta rna --- lebih baik keluar­
kan yg lain, kalau tidak akan ter­
. angkat 
ba:ngo 
ba:ba:ngo (bersih dari rumput) po: 
nguu ma --- halamanku sUdahoJ 
(be.rsih dari rumput) . 
ba:ngalo dibersihkan de musi mao 
:--- pa:ngo botiya sudah mesH 
dibersihkan halaman ini 
ba:ngi L permintaan supaya mem­
bUkakan jalan bagi kerumunan orang 
karena seseorang , 8kan Iewat --­
ju, ti mayi ti GubornUl nao-noomayl 
harap dibuka j alan saudara-saudara, 
itu Gubernur sedang ke mari . 
2. bersihkan nte delo --- po:ngu
rna botiye coba bersihkan haJarnan­
rou ini 
. ba:ngiyo .tepas pantai mota to --­
da:diz:ta .. uponula di .lepa. pantai 
banyak ikari 
iIoba:nga 1. kesiangan abuhu hemo­
ngapopaya ..:.-- kelelawu kesi­
angan makan pepaya . ' 
1. dapat diberDhkan rOpu:1ita debo 
ta ---. la:tiya .akhirnya teap 
dapat saya berDhkan 
moba:ngo 1. bersih ile:ngiliyo --­
kebunnya beIlih 
2. sian&. bongulo:ma --- bangun­
lab, mdah siang • 
3. terang piki:rangiliyo --- pileir­
annya terang 
4. kosong, tidale ada apa·apa (uang 
dsb) wolo u bulotamu, ami elo debo 
--- apa yg kau PUUam. kami juga 
Udale ada uang 
moma:ngo membersihkan lo:mbu, . 
wau --- ile:ngiu besok, aku mem­
bersihkan kebtinku 
bangu azan ma ---, pobukalo mdah 
azan, berbukalah (puasa) 
banguwalo dwan mamagaribu rna 
mowali --- sudah magn'b sudah 
bolehazan \ 
. mobangu mengazan wau ta --_ ·aku 
yg mengazan 
bangusa bangsawan di:la u --- u potu· 
mulo, bo hale mopiyohu bukan yg 
bangsawan sumber kehidupan tetapi 
kelakuan yg baik 
bani 	1. ban (sepeda. oto dsb) --- 10 
rasipedeu lobutu ola:ngo ban sepeda­
ku pecah kemarin 
2. ikat pinggang talala moluwahu 
musi pakeyala --- celana panjang 
yg longgar meni dipakai ban 
3. sUlunan batu bata di atas ponda­
. men tempat mulai diNetakk~ din­
ding --- Iopoo sabab'u liluhu 
mayilaba udaaliyo ban pondamen 
pecah sebab gempa IUdah terlalu 
besar . 
bani-bani 1. Sedang memakai ileat 
pinggang ti 'pa:pa --- ode ka:ntori 
ayah mernakai ileat pinggang ke 
kantor 
2. sudah diban (urituk pondamen) 
pondamen lami ..:.-- 10 simeni , 
pondamen kami tberbankan) semen 
baniyalo 1. dipakaikan ileat p~J
gang.. ~J~ u:ti asali di:la mOdeliu 
talalamu dipakaikan ban nak agar 
tidakjatuh celanamu 
2. dipakilikan ban (pondamen) pon­
domen motonggabu wonu di' la :--­
pondamen runtuh kaJau tidak dj.. 
pakai ban . ' 
mobani memuang ban (pondamen) 
pondiJmen boyito bolo --- ponda­
men itu tinggalmemuans ban 
.banoangsa ami hibiyahe ' -:...- 01710- . 
omolu kami memelihara angsa dahulu 
banta 1. ariak ti pu:tiri --- 10 olongi)!fl 
sang puteri anak r~a . , 
2. banta! (untuk terlgu ltaU semen) 
mopu:lo --- simeni bolo moo­
tuheto sepuluh bantal semen bam 
cukup 
ba:ntali bungkullJl besar yg beris1 kain 
untuk dijual ma woluwo --- mota 
te:to 'sudah ada bungltusan kain di 
sana 
bantalo 
banta-bantalo dikandung (bayi) yio 
tou boyito onggo --- olau engkau 
pd 'Yutu itu maUh kukandung 
IomantaJo mengandung susa wau 
--.,- olemu aku susah mengandung 
rou 
bantango 
baba: ntanga saling menarik ami --­
10 tali kami saling menarile tali 
bantangalo ditarik tali lubo-luboo -­
asali ga: riSi motulidu tali yg kendur 
ditarik agargaris manjadi lurus 
momantango menarik wuntude, sapi 
didu --- tolak, sapi tidak menarik 
lagi 
bantayo dangau ti pa:pa limongoliyo 
leibongu --- po:dungoheliyo malua 
moluluwola ayah mereka menyuruh 
membangun dangau tern pat beliau 
mendengarkan burung hantu 
bantayo po:boide dewan perwakilan 
ralcyat Er~aJr~a Gorontalo pd zaman 
. dahulu telah mengenal siitim pem~ 
rintahan dg pengawasan rakyat me­
Ialui ---) to:to:nulala u poponao 
10 olongiya musi 'huloaliyo to --­
segala selUatU yg dijalankan a,ja 
mem dimuayawarahkan di DPR 
banti sejenis judi dg j alan membanting­
kan uang logam di tanah atau di me­
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sel onggo. t;lumodupa ti u:ti moode 
--- muih 'Pagi nak, sudah akan ke 
tempat judi; 
banti-baDti aedang terbanting, tcrgu­
Ungsapimu. moyiio --- 'to ile:ngiu 
sapimu ada terguling ' di kebUDku 
bantiyolod.ibarlngkan · (mil. karung 
yg berisi betai:, Igll rnu4ah dgb~wa 
oleh dua orang) asali· ga:mbangi 
dekJ limongoli ' kodo tuwa-tuwanga 
pale boyito mu/o-mulo muri --­
agar 8ampaD8 kamu bawa karung yg 
berisl ··beru itu, mula-mula mesti 
dl"baringkan dplu . 
mobanti bcrmain judi Q>anting uan8> 
karaja:liyo ngohuyi-ngohuyi bo --­
kerjanya tiap had banya bermain 
j~i . . 
momanti membaringJcan $Usa JJ~ sa ' 
pi damonga odiye susah' membaring­
kan sapi yg besar seperti ini 
bantila ~laa mao to lipu dudulaa di:la ' 
bo pomo:fzongi 10 u ..:.-- di negeri 
besar jangan hanya hidup dg 00­
modalQn ma1as . 
bantu 
baba:ntuwa saling rnembantu ami 
--- lay/to kami selalu saling me~ 
bantu 
bantuwalo dibantu ta opateya muri 
--- yg kedukaan mesti dibantu 
momantu membantu wau debo --­
oliyo openu tiyo bUng'giJi aku tetap 
membantu padanya meskipun ia kildr 
bantuba 1.' ayam yg berekor .pendek 
molua --- boyito u moowali mo­
nga ayam berekor pendek itu yg 
kuat malean 
2. pcrempuan yg dipotong pendek 
rambutnya tabuwa --- botiye tawu 
10 Moladu pcrempuan yg dipotong 
pendek rambutnya ini, orang Manado 
bantulelengo 
ba:ba:ntule1ilDga tunggangJ~ang ti 
yo lodehu --- dia jatuh tunggang
1anggang . 
bantulelengolo dijUngkir-balilc $Usa 
mintaa kasi, lebe ..bqy/ mo --- su·lab· 
mcngangkat kas, iebih baik dijung­
kir~alik . 
momantulelengo mclli ungkir-balikpO 
talp de yiO ta mowali --- moga­
moga nanti cngkau yg dapat men­
S8 
jungkirbalik 
ba:pu tctck • . nc'nek laki-Jaki bolo' moa­
pu--- didu:luwo u mowali wohl­
moyi 1a:tiYfl: .maa! tctek :. tidak: ada 
lagi ygdapat saya bcrikan 
baraba gertak bo --- u mohumIJade 
bOyite Iwlya gcrtak mcniukul Itu 
b..iJVi berjl11li, kklung roJchani Islam 
.yg. diucapkan pd upawa .Bunting 
nunbut. lsinya rncrupak~ dQa kc­
pada ~ yg seding diupacuakan 
--- ruwan~ 10duwo:1o berjlJ\li 
• tuanku, sila,kan . 
barakat!, berkah pbtala mootapu --­
rno 'mop-mega mendapat berkah 
bi:nugi 'oarang --- da:da:ta helahu:li· 
. yo to miJango barang banyak diturun 
lean di pelabuhan 
barani berani --- to u tu:tu:hatawa, 
mo:he to u ta:ta:lawa berani karcna 
benar, takut karena salah 
motibarani berusaha melliadi berani 
J~J mo:du:ngga:ya wolo ta baraba: 
10 berusaha menjadi berani kalau ber­
teinu dg tukang gertak 
popobaraniyolo diberanikan wonu 
di:la --- tiyo di:la mohuto mo 
r4iyan kalau tidak diberanikan~dia ti­
dale mau masuk ujian 
baratapa bertapa ti ba:pu lo:nao ode 
oayuwa mola 10 --- tetek pergi 
ke dalarn hutan untuk bertapa 
baratapa:1o ditapai mope:hu piyohu 
de --- mencari kebaikan nanti 
dicapai 
mo;baratapawa pertapa piyohiyo to 
lipu boyito woluwo ta --- untung­
lah eli neger!' itu ada pertapa 
bareti baret gaga-gaga yio wonu pake­
pake --- gagah engkau kalau 
memakai baret 
barewo Iaki-Iaki yg bercambang tebal 
tiyo lohuwalingayi mo --- dia 
kembali IRJdah bercambang tebal 
bari lib. Sabari 
ba:riai baria --- ka ngo:lo u hepo­
bacamu baria yg keberapa yg Iedang 
kau baal· 
ba:ba:riaisedang berbaris ti inota 
ti Siti --- salta Siti sedang ber­
barb 
ba:riliyolo dibarisanasikola --- tou 
momasolo kalast anak sekolah di­
· bam ketik~ masuk kelas. 
moba;risiberb¢S lapatao . mohama 
· taluhu, .wa:tiYtl- .. ..I.~.I... . se~hme­
Jigambil iiI, . ~ya . Pergi. berb.na 
barlawo angin Barat Lauttou . ma to 
Botupingge . .de Qolo ma tilimo:'o 
--:... . ketikasudah benda diBotu­
piilgge, bertiuplah angin Bani Laut . 
Baruwadi benteng atiu tempat yg apk 
tinggi. Lokali beriteDg seperti ini · 
terdapat di KecamataD Batudaa, 
y~anI Paguat, Marisa, Sumalata. 
Atingg91a dan Tapa semuanya ilaerah . 
Kab. Gorontalo sambe masa:tiy{l- dt: 
10 ota:wa 10 tawu wolo ~a·tuMiilflga 
to de1omo --- sampai sekarang 
tidak diketahui orang apa Yg terisi · 
di dalam benteng . 
. basapu j!ftlgkar dp b"tu ma mob.ite u:t( 
botulalomayi ~JJ akan berlayat 
nak. naikkan sajaJangkar 
basepi 
· mobasepi melompat keluar lin (ktida 
10mba) wonu joki ' mota:lowa. yia 
wadala botiye ---' kalau penung­
gang salah, kuda ini melompat ke­
luar lin 
basi 1. tukang (kaYu, mesel dab) poti
yangz70 --- wonuma mowng. 
gaw bele panggil ~a bas kalau akan 
membongkar rumah 
2. tempat ikan yg telah masalt ter­
· buat dp tembikar popowuduwapo· 

mayi olau --- be tolong oerikan 

padaku bas ikan iiiJ • ­
bllta kam yg' dipaka:i untuk memandi­
kan mayat ta mQ yilate tiya:li, hua 
sadiyayt -:--- .yah orang sudah me­
ninggal segera ~an kain tempat 
memandikan mayatnya 
bata:lo dibasahi 9ummohutu hu· 
wanga (e:ya de musi --- 10 taluhu 
susah membuat lubang di sini,' mesti 
dibasahi dg air 
bata-batamaO belum lama meninggal 
ti payituwa bo heli ---,- ayah belum 
lama meninggal 
lobata 1. basah huwali botiy£ --­
ohuyi kamar ini basah tadi malam · 
' 2. kena tikariJan atau peluru wau 
--- tU:lungi .aku kena, tolong 
3. rilendapat rezeki (tiaiIg) ' banyak 
timo'ngoliyo --- mereka mendapat · 
· '(uang) banyS . tbnongoHyo --:-­

~a mendapat banyak uang 

mobatapa:teha.. meml?acakan doa 

dl ataa . kubur · IIC&eorl!Dg ' (biisanyi 

· dg menyirami nUan' dg air) pope: 
· huliyO yito bo --- mata peJr 





momata 1. membasahl ka:yini ma 

tsiruciyolo bolo --- bin yg akin 





2.d.rt kd 'mata) jaell nfka 

· lo:mbu pemawinanjadi bed 
batacte kambing . de:bolo mil taya­
taya"Gayi walao --- kfkla tuwawlf . 
tiba-tiba melompatlah . IICekor ' anak 
kambing bo odelo . batade (ungk) 
seperti kambing, dikatakan kepada 
l!JlIk-anak yg suka duduk dl atas 
batade bilutuwa kambJ,ng kabiri 
batabu 
bata-batahu sedang terletak di tempat 
yg tidak terlindun8 sehinggl akhir-' 
nya lapuk ' dan rusak · ayu botiye 
tantu --:- tuheta ma 10rusa odiye 
kayu ini terletak di tempatyg tidak 
terlindung sehihgga rusak seperti ini 
ba:taki orang atau tanah Batak ti kakou . " 
. lonfka --- kakakku kawin dg orang 
Batak . • ;';... 
batali batal puwasamu --- wonu moo­
wali momite to tawu puasamu batal 
kalau.kuat menggunjing orang 
bataliyolo dibatalkan ta:1iya boyito 
- - - jual-beli itu dibatalkan 
batanga badan diya:lumao hunaltyo m0­
ta to beleliyo bo--- u morusa 
tidakada gunanya tinggal di rumah­
ny. hanya badan yg jadi rusak 
batango batang otou le:huwata to 
--- bong~ otoku tertubruk di 
batang kelapa 
batao kurang ajar di:la boti: 0 :..-::­
u:ti jangan terlalu kurang ~ar oak 
batata ubi jalar ganti:1omao 10 :---:. 
/Jayam to be:dengt botiyagantt ·saur , 
dg ubi jatar, bayam di bedeng ini 
botatalo diolok-olok, diajuk Ioiya 
Ii pa:pa di:la mowali --- peIkata­
an ayah tkbk bolcb · diolok-olOk 
momatato 1. litengolok-olok me: 
mangi tiyo . moowali --- u loi· 
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yo:u mernang dia kuat mengolok­
olok yg kukatakan ' 
2. (darlkd 'patato'), meminta ke­
tegasan;m~tapenjelap!m D ,wau 
til ---, huli:moo aku yg memlnta 
ketegasan; biarkan 
batawe pisang Betawi --- me:nggo 
tnopiyohu lahe:1o pisang Betawi yg 
masih menglcaJ. baik direbus 
bate batik piyohiyo timongoliyo hide· 
Iowa --- untunglah merelta mem­
bawa batik 
bate buIadu batik yg berbunga 
bergari&-garis ti rna:rna 0 --- ibu 
mempunyai batik berbunga bergaris­
garis , 
bate panja batik ' J>8l1iang, biasa 
dipakai bersama kebaya --- rnahale 
batik paIliang mahal 
bate tuJI8&Qhu batik yg dijabit se­
perti sarong, berfu-ngsi cadar kalau 
ke mana-mana mopatu dulahu poha· 
rnarnayi --- pohiwuloto panas 
matahari, ambillah batik pendek un­
tuk 'penutup badan 
ba:te pemuka adat ti --- ta motot(1: 
, dOll 10 a:dati pemuka adat yg tabu 
betul tentang adat 
batenga pertengahan karaja:liyo rna ...: ­
pekerjaannya sudah pertengahan 
batereyi biltrei radiyou rna duluwo 
--- lodidi radioku sudah 2 batrei 
yg mendidih 
batibo berdagang dg barang yg tidak 
menentu, tukang tadah --- karaja: 
liyo tukang tadah, pekCrjaannya 
ba:tingi batin to :to:nulola u yiloiyamu 
rna to delomo --- semua yg kau 
katakan sudah di dalam hatin 
batonu 1. beton beleUyo ngoa:ami 
'--- rumahnya semua beton ' 
2. jembatan kecil yg terbuat d p 
beton bo hulo·huloa to --- u:ti, 
di:la mokaraja:1o hanya duduk di 
jembatan beton nak, tkiak bekeJja 
~a ' 
batunuwolo dibeton hu:lude mUsi 
--- asalimototoheto jembatan mes­
ti dibeton agar kuat 
batuwa 
batuwa:lo dhawat ta mongongota 
boyito, pohuwaNinga~rnayi openu de 
mil -:--- to bele o~ang uit ifu kem­
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balikan lilia, biarlah akan dirawat 
dilumah 
mobatuwa merawat mo:ngolo ~J­
olota hidiyalo lclah merawat orang 
yg IlIll1\Ia 
bauni nonton film ito --- huyi wolu 

, wo pelem gaga kita menonton ma­

lam ada fllm bagus 

' bauwango bunyi air yg ditepuk keras 
wau moodungohe - - - aku men­
dengar bunyi air yg ditepuk keras 
bau-bauwango sedang menepuk: air 
ketika mandi di sungai sehingga me­
nimbulkan bunyi keras to :nu ta 
---- to hulo,-nu 10 dulahe odiya 
siapa yg mandi sambil menepuk 
air pd siang hari seperti ini 
mohauwango menepuk a¥ (ketika 
mandi di sungaI) wau di_'lamotota 
--- aku tidak pandai menepuk air 
ketika mandi 
ba:wangi bawang potalimayi limu, - -­
wawu alawahu belilah limun, bawang 
dan kunyit 
ba:wangi me:la bawang merah, dasun 
--- mohetuto ngoli:teri bawang 
merah seratus rupiah satu liter 
ba:wangi moputio bawang putih he
poomahaleya --- sababu kurangi ta 
hepopomulowa mahalkan bawang pu­
tih sebab kwang orang yg menanam 
baya muka poga ,-risiyamola to --- asa
Ii mowali delo laku 10 lati yio garis­
kan pd muka agar engkaujadi seperti 
rupa setan 
baya 10 mnate g\18 tempat tumpuk­
an mayat yg dibunuh penduduk 
karena membajak. Lokasinya di tan­
JIlll8 Keramat sebelah Barat pela­
b~ Gorontalo wonu ohilll momi
lohe lunggongo Mangginano, mota 
bilohi to .,--- kalau ingin melihat 
kepala orang Mindanao, pergi lihat di 
gua tumpukan mayat 
moobaya mencontoh (mis. kelakuan 
anak mencontoh kelakuan ayahnya) 
huhutu_'mu botiye .,--- huhfltu Ii 
pa:pamu perbuatanmu ini mencon- ' 
toh perbuatan ayahmu ' 
bayahu 
baya-bayahu dikatakan Udale terns 
terang utiyebo --- potala mopa­
tata olanto ini 'tidak terus terang 
moga-moga teral18 bagi anda 
bayam bayam . Esa~F ."W"~~ to:nu .. u 
otohi1a:mu baYam nuIDa .yg . kau 
sukai 
bayango 
bayangolo dilatih (khjlSU,I·dalam per­
mainan Snat)- de onggo --- bolo 
poluwali dilatih dulu baru disuruh 
melawan 
ba:yari pembayar utiya ---- u ila: 
la:tiya ini pembayar yg saya ma­
klin 
ba:ba:yariya -selalu dilimasi, kontan 
biloliu layito --- hutangku selalu . 
dilunasi . 
baiyarlyalo dibayar u ila ;"ulli --­
yg dimakan mesti dibayar 
moma:yari membayar monto Limutu 
ode lllimu musi '--- mo-hetuto 
dati Limboto ke Isimu' mesti mem­
bayar Rp. 100.00 
bayliSa band mongobuwa mo:he molo
limo 010 ta --- pcrempuan takut 
menerima orang yg band 
ba:yawa kewlijiban rncmberikan nafkah 
. kepada orang tua pd waktu orang 
tua sudah tidak mampu mencari 
nafkah seitdiri wa:libu --- pohu. 
. tuwom~ wlijib memelihara orang tua 
ketika mereka sudah tua 
be kata yg mengikuti kata penUIijuk 
Uiltuk menguatkan apa yg ditUIijuk­
kan uyito - -- U· hemakusuduwou 
itu yg kumaksudkan 
beca beca to Randung onggo da:da:ta 
--- di Bandung masih banyak beca_ 
beda beda diya:lu - - - 10 makusudurrto 
du:lota tidak ada beda maksud 
kita berdua 
bebe:dawa berbeda huhamanto --­
paham kita berbeda 
mopobe:dawo membedakan tiyo layi 
to -- :... wolo walaiyo dia sclalu 
membedakan dg anaknya 
popobe:dawolo dibedakan boomu 
)WImu booliyo .·musi --- bajumJ 
dengan bajunya mesti dJoedakan 
be:ha kutang, BH --- uwolemu no: 
moro ngo:lo. kutangmu nomOI berapa 
beld bek, pemain belaka~ sepak bola 
)WIU -'---, yio kiperakubck, engkau 
kiper 
bele rumah Ionto sikolamao tiyo turulli 
'ode -:-- dari sek:olah dia terus ke 
· rumah 
bele biya Iumah adat yg terdapat di 
kot~ Golontalo ti Panggulq ta to 
~JJ tou boyito Panggulo yg ada di 
rumah adat di Gorontalo pd waktu 
itu 
bele bunga 'rumah adat yg tetdapat di 

Kecamatan Telaga, rumah itu banyak 

ukirannya yg berbunga-bunga ta 

'tola-tola to --- bo ta nga:laa to­

tolu yg 'tinggal di rumah adat ber­
. bunga hanya keluarga yg terdiri darl 

tiga orang 
· bele daa nimah adat yg terdapat di . 
Kecamatan Limboto, rumah itu bcm 
· dan ditempati oleh banyak orang-­
to Limutu ma didu:luwo rumah ' 
adat yg besar di Limboto . sudah 
tidak ada ' 
beleld blek--- botiya rna ilotedUllliyo 
sambe tuwangiyo IohUllyadu blck itu 
tersentuh olehnya schingga isiny" 
tumpah ­
belekiyolo ditakar dg blck kaca 
tilapulo ile:ngionggo --- kacaDg 
basil kebun ditakar dulu dg blck 
belekowa sejenis kue yg digoreng, ter­
buat d p beras dicampur dg gu1a aren, 
dipotong segi cmpat scbesar es blok 
tiyo wohi:mab --- openu bo 
ngobotu berikan dia kue belekowa . 
meskipun hanya sebiji 
D bele~to ralUp, batik atau sarung yg 
dipakai untuk menutupi kepaJa, 
. bad an sampai paha mopatu dulahu 
pohamamayi palipa pohuiu ---: 
panas matahari ambillah sarung dibu­
at rahap 
bele-beleuto memakai rahap (badan 
tertutup dg sarong atau batik dimana 
hanya kedua biji mata yg keUhatan) 
wa:tiya di:la iJo:nuheliyo sababu bo 
--:... saya . tidatt dikenaInya scbab 
hanya memakai rahap 
beleutalo ditutupi milate . mulli--
mayat mesti ditutupi 
moluoeJeuto . _ memakai rahap wau 
--- sababu mopatu dulahu aku 
·mcmakai rahap scbab panall mataharl 
be:leya sarangburung to limu do:da.:ta 
- - - 10 dinggota di pohon . lemon 
banyak wang burung pipit . 
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beJi bel 1rIIl --- uyito u:ti, 'naobode 





beliyak> dibelde - .-- bolo mompllO 

timongoliyoitanti . <libel baru mereka 

masuk 
bema berne dfya:lurnao ta le:tae to . 
---' tidak seorang !pun yg dapat 
. nailc bema ' 
"'be:ildarj bendar, kota tou . boyito me: ' 
rnangi rna woluwo oto to ---' pd 
waktu itumcmang su~h ada oto 
dikota 
bendi bendi Ow. 'dokar') --- 10 
Moladu keke:ino bendl Manado keel}. ' 
kecil " 
bengga . kata blU$ bilanganUntuk Be­

gala sesuatu yg dapat ditumpukJcari 

ti:mao kti:yini bidJoamu bo du:b 
--- ini \aiin yg akan kau cuci ba­

nya dua twnpuk 

bengga-bengga tertumpuk ka:yini bu 





poPobengga:lo dffumpukkan hunga 

yo rna --- pasirakan ditumpuk­
kan . . . 
be:ntungulo tahi minyak 'kelapa, Jatak 

di:la bolo ponga: ---, mookukudu 







bere-berenti · sedang berhcnti oto 

liyo rnayito --- te:to otonya Ie­

dang berhenti di situ . 

berentiyolo dihentikan babuu b:m- . 

. bu rna J~J sebentar lagi oto akan 
berhenti 
beresi Lberes uru:Soniu rna --- mUir­

anku sudah beres 

2.bersih ka:rnari rna --- didurnao 





bere-beresi dalam keadaan bersih 

ka:rnarimu rna --- kamarmu sudah 

dalam keadaan bersih 

beresi:yolo dibersihkan bele ~ --­

sobabu rna ponika:liyorumah akan 





moberesi bersih · karaja: 'liyo --­
pekeIjaannya bersih . 

betko berko --- 10 rasipedeu ma . 
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. tilaobtawu berko sepedaku sudah 
'dicuri orang .. 
beW8aye . ~pkii }ClU'ajlpnu ---, mull 
. . karajay~ p~~aanmu apkir, kerjakan 
kembaH ' 
beselaha . 
beselaha:io dibeslah tiyo didu moo­
ba:ytirl biloli, beleliyo rna ---­
dia sudah 'tidak dapat membaY8r 
utang, rumahnya akan\(dibeslah) 
mobeselaha membesJah ami. ta rna 
--- haratiI."liyo kaml yg akan mem­
\ (beslah) hartanya (menyita) . 
bete keladi, tumbuh baik di tanah 'lern­
pung mopomulo 10 --- must to 
huta motimbuayadu menanam kCladi 
mesti fH tanah lempung , 
. beys bea bo ua: lola ta- hepohfleyaJa 
_ J~J hanya untuk dim.kan diminta­
kanbea . 
bia keranjang yinibulomu bot-iye rna 
mowali tuwangola to --- du" 
mu ini sudah bolch diisi di kerm. 
jang 
bibi bibi ti'--- kira-kira d.i:la mo:fIIlO 
. bibi kira-kira tidak pergi 
bibi-bibi berpemberat ba~n -:...- 10 
botu balon berpemberat batu 
bibiyaIo diberati bulotu --- asoli 
di:la mor7oto perahu diberati aga' 
tidak oleng 
bibiyolo mempunyai mat suka me,. 
Iagakkan walaumu --- anakmu 
mempunyai sifat suka mehlgakkan 
mopobibi melagakkan tiyo ' bo rnayt 
--- .10 booliyo bohu dia hany.a 
datarig melagakkan bajunya yg baru 
bi:bi pembe~at di:la hepolehita mo­
li:nto bolo odehuwarnaYi 10 --"­
'10 tu:ntu jangan lewat di situ jangan 
sampai k~atuhan pemberat timba 
bibidu 
bibi:bide bengkok-bengkok ayu boti
ye --- di:la mowali pohutu sola
waku kayu ini bengkok-bengkok 
tidak bisa dibuat balok rumah 
bibideo-bibideo banyak cincong ma 
poa:lola ta debo ollggo ~W...J akh 
akan diberi mikan, kok masih ba­
nyak cincong 
bibid~lo diputar, dipilin --- ode 
olowala aSoli lllmengge tubuliyo 
diputar ke kanan agar timbul sumou .... 
nya(lampu) 

momibldu memutar wau di:1a mo­

wall -.:- a.ku tidak bisa memutar 

bibRo rumput-rumputan danau ngope­
ngopeempla de:bolo rna yili-yiliheyi 
--- Udak berapa lama iJanyut1ah 
rumput danau 
biblo itik rnallll:tiya mopiyohu momiya­
he --- sekarang baik memelihara 
itik 
bibia manila itik Manila (mengeram 
sendiri) -..:- mohububu hihilawo 
itik Manila mengeram~sendiri 
bibita dicotok, khawafu ta laikikia 
botiye dahayinlao bolo --- 10 
rnaluo anak keci1 ini harap dljaga 
jangan sampai docotokayam amu 
di:1a --- IUzpatuu (ungklpan) tidak 
khlwatir sedikItpun 
monubito mencotok rnalua bo heli 
tuhutulo musi -:--- ayam yg baru 
diturunkan dari sangkarnya karena 
mengeram mesti mencotok (yg meJlg­
ganggunya) 
bibito 
hemopobibi-bibito sedang bergerak 
nUs. pinggir mata matou --- kira­
kira woluwo u o:ntongau mataku 
bergerak-gerdk mungkin ada yg akan 
ku1ihat. 
bibiyahu ternak piarun ka:pali. pangim­
ba wawu --- musi tayadulo kapaJ, 
sawah dan ternak piaraan mesti di­
bagi 
bl:bonga l'enelisihan bo uyito --- 11: 
mongoliyo hanya itu peneIisihan me­
rcka 
bibi:bonga sedang berselisih ami ong_4 
go --- sambe rnasa:tiya kamj 
masih berseliSih $IJllpai schrang 
bidaa bid'ah (segala sesuatu yg diada­
adakan sesudah wafatnya Nabi Muha­
mmad S.a.w. untuk dijadikan syara' 
padahal yg diada-adakan itu tida,k 
ada dalam agama Islam) pootapu­
Iala dUIlll mohutu u --_. membuat 
yg bid'ah menyebabkan mendapat 
dosa 
bide sarung atau batik yg dipakai me­
lilit di badan bahagian bawah poharna 
--.:.. allllli di:1a rrioko:toro keletimu 
ambillah kam peIilit badan agal ti­
dak akan kotor kulitmu 
bide-b.de sedang memakai batik ltau 
iarung te Qdi nao-nao ode tiJli bo 
---:- 10 bate IiUdiR pergike me,id 
hanya bersarungkan batik 
bideyalo dipakaik.n batik ·atau aa­
rung ta mo:nao ode tihi musi --­
orang pergi ke melljid mesti dipakai­
Jean iarung 
moJubide .. memakai batik atau aa­
11lllg y10 di:1a --- mo:nao ode 
tihi? apakah engkau tidak memakai 
. mung atau batik ke me~id? 
bidengo pembalut batang buluh (ter­
utama yg masih muda) poharnarnayi 
--- pohutunto mbaya-mbaya ambil 
lab pembalut buIuh kita buat baling­
baling 
blelo 
bibi:ela . saling meiihat dg garang 
ta:tiye rna e:ngontiyelo --- mereka 
dari tadi saling melihat dg garang 
bielalo di1ihat dg garang tiyo 
bo --- rna mo: he dia hanyl dilihat 
dg garang sudah takut . 
momielomelihatdg garang ong­
go dumodupo tiyo rna --- masih 
pagi dia sudah melihat dg garang 
bihe kata bantu bilangan khusus untuk 
. telur dan lI:elapa yg terdiri dua biji 
mota potalirnayi to waro putita du: 
10 --- pergi belifah di warung em­
pat biji telur 
biheto 
bi:bi:heta saling meI\JJDgJUlg (satu 
orang pd tali yg satu dan yg seorang 
pd tali yg lain) teUdi wawu te Ad; 
--- lodelo IIIlbongi ngokasi ri Udin 
dan si Adi saling menj~ing sepeti
sabun _ 
bihetolo ddij~ ing modelo .fasi mohe: 
10 mowali bo --- membawa tas 
ring&n boleh hanya dij~ing 
bihe-biheta to hihitinp dalam ke­
adaan khawatir.. mis. scdang menung­
g~i anak yg sedang dioperasi ami 
bo .delo til --- hemohima oliyo 
heoporasiyoliyo kami khawatir mc­
nunggunya ketika ia diopcrasi 
operlsi 
momiheto mers~ing mayilo, de wau 
ta rna --- ambil ~a kemari nanti 
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a1tu yg akan megNiifli~ 
bi:heto . te!'lpat menjinjing nUs. mem­
bawa bti kelapa dibuatkan tempat 
meq~ wo.nu modelo bo.ngo . 
tuy! -:-..:..- membawa biji kelapa. buat­
!tan jinjlngannya 
bihilo 
bihi~ihifo 1. sedang marah tiyo. 
o.nggo. dumodupo ma --- dia rna­
sib pagi audah marah 
2. siap dudelonto. rna --- bawaan 
kita sudah siap 
moobihilo menyebabkav marah bo. u 
di:lawohiyaliyo do.yi u --- hanya 
· tidak diberi uang yg menyebabkan 
marah 
bi:hu 1. bibir te Adi ilopoiya 10 botu 
· to.--- Adi kena batu di bibit 
· 2. · tepi (rna" Su.ngai. kertu dlb) · 
o.penu mo to. --- dIllalo debo. yili­
hiliyo · meakipun sudah di pingglr 
jalan tetap ditindisnya 
bi:bi:humarah sarnbll mengomel 
· ti" Kuni ma · --- o.nggo dumodupo 
Kuni sudah marah sambll mengomel 
rnasih pagi 
bi:helo dimarahi, diomeH ta mohutu 
u tata:lawa musi --- OraDg mem­
buat yg ~ melti dirnuahi 
rnobi:hu muah, meng€lmel ti mo:ma 
-,-- wonu u otdhila:1iyo di:la hua 
· lalraja:lo ibu mengomel kalau yg ia . 
·8UkiU tidak segera dikerjakan 
bija twunan ito. bo.ttya --- 10 u mate,· 
kita ini turunan orang yg akan me­
ninggal 
b¥ana . Irtnah di:la poo:lata modelo. 
--- jangan biasakan membawa Irt­
nab 
bilijana:liyo difItnahnya wau ngopee 
Iomaso 10. tutupo --- aleu hampir 
masuk penjara (tutupan) d1fitnah. 
mo:bijanawa suka membawa fitnah, 
tukang fitnah tiyo. di:lamao dungohi 
sababu --- dia jangan didengar 
· sebab tukang Irtnah . 
bBao' guna-guna ngo.ngotiyo --- ta­
Wl( penyakitnya gunaJgu~ . orang 
DobDaa menjadi lakit karena guna­
· guna 	 atau setan tiyo T"~J Ie Adi 
dia dijadikan sakit oleh Adi (dg 
· jaJan guna-guna) 
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moobliai meIVadikan orang takit dg 
jaJan guna-guna tali;ye mo:lato. wo.nu 
bo. --- Jaki-!aki ini akhli kalau 
hanya menyebabka,n orang Jain sakit 
dg jaJan guna-guna 
bDide 
hibDa-bilade berpenggal-penggal mis. 
bingus bo. --- hunggu ngiyo., bo 
mo.llonuo hanya berpenggai-penggal 
hingumya, meIVijikkan . 
bilale bila!, tukang &Zan --- rna bangu­
bangu, rna magaribu bilalsudah azan. . 
sudah magn1r 
bilangilo babi binte lami ila 10 ·-­
, o.hiyu jagung . kami dimakan . babi 
tad! malam 
bDango betina untuk $lpi dsb te:to. . 
wo.luwo. sapi --- dimu ada ..pi 
betina 
bi:lato kelikir --- paralu wo.nu mo 
mohutu bato.nu keIlkir perlu kalau 
. akan membuat beton 
bnenga tempat memaiak ikan yg terbuat 
dp tanah, biuanya berukuran kecU 
tubuwalomao to. bulonggo sababu 
di:la tuheto. wo.nu bo to. --- maiak 
saja di kuw scbab tidak pas kalau 
hanya di 'bilenga' 
bneto 
bile~neto . terbuka mis. mata yg 
akan diteteai obat- rna 10 hi:hewo 
mato.ltyo. --- sudah lama matanya 
terbuka 
biletolo dibuka mil. . mata mato. 
rna --- lapotao bolo. · to.:hi 10 
wunemo mata akan dibuka kemu­
• 	 dian baru airam·dg obat 
. 	 monuieto membuka wau mo.:he 
--- sababu rnatoliyo bo. moo.:he 
alcu akut membuka scbab matanya 
menakutkan 
bili 1. telur . busuk putito. wo.nu rna mo.hi 
:hewo. dutu-dutu rna mo.wali . --­
telur kalau sudah lama terletak akan 
menj adi busuk 
2. bibit padl yg bakal dibenihkan 
moyito. pale dabo. bolo pohutu --­
ada padi tetapi tinggal untuk bibit 
blli:lIBa bubungan (atap) 	ti 'ntola tara­
kukuluntu-Iuntu to. ---- d1sana bu~ 
rung tekukur sedang bertengger di 
bubtiDgw 
bilinti beras ketan ditanak seperti nasi 
kemudian digoreng memakai burnbu . 
dipakai untuk sajian pd upawa adat 
mis. gunting ramb ut, mandi lemon 
dab --- boyito tayadu hulango 
nasi 'bilinti' untuk dukun . 
bilobohu 1. dipukullih. Bubohu 
2, sejenis bahan yg biasa dijadikan 
obat, berbentuk lidi warnanya 
sokla t ma 0 ta:wa 10 ta to pa:tali . 
--- sudah diketahui orang di paSaI 
'bilobohu' 
bilobola bubur yg dicampur dg gula 
merah ami monto sikokJ hewulata 
Ii ma:ma 10 --- karni dati. sekolah 
ditunggui ibu dg bubur gula merah 
bilohu hasil penglihatan dg jalan guna­
guna uwalo --- iiyo ta Iohama 
menurut penglihatan dg jalan guna­
guna dia yg mencuri 
bibi:lohe saling memandang mongo­
walaa botiye ma --- anak-anak 
ini sudah saling memandang (muW 
cinta). 
bi:lohe toleransi, kebijaksanaan bolo· 
--- utiye wonu di:la yio pohi/eyau 
mahale ini tinggal toleiansi kalau 
tidak engkau kurninta mwl 
bilohelo dilihat, tidak dibantu ta 
susa di:la mowali bo .--- orang 
susah tidak· boleh hanya dilihat 
biloheo-bilolteo melihat ke kiri-lce 
kanan te Ige ma --- ta buwa oto­
hila:/iyo fge melihat ke kiri-lce 
kanan perempuan yang ia sllkai 
hepoobilohulo ditatap, . dilihat dg 
penuh perhatian karaja:ltyo must 
--- pckerjaannya mesti dilihat dg 
penuh perhatian 
mobi:lohe 1. bertarnu ke rumah oIg .. 
lain dg maksud merdenguk karena 
ada seorang anggota kelu.rga merck. 
yg baru tiba atau meninggal dan kita 
tidak sempat menguburkannya wau 
mao --- sababuto pate 10 walatyo 
di:lalo :naomola uu akan bertarnu 
ke rumahnya sehab pd waktu anak: 
nya IJieninggal aku ti!Wc: ke sana 
2_ iIieninjau, melihat puteri yg bakal 
dijadikan anak mantu --- pohutu­
wolo tou dipo motolobalango me- . 
niIijau puteri dilalcsanakan sebelurn 
dia!Wc:an perninangan 
momilohu melihat di:la bo ~~~ 
nou wonu ta !70pateya odiyo jangan 
melihat nak kabiu orang kematian 
begini 
mopobilohu memperlihatkan te Pala­
lu ~~J u mola:wani PaWu mem­
perlihatkan aikap melawan 
ta mo:milohe tukang tenung pa:'pti, i 
di:la mowali ti pa:pa ma motitihutu · 
--- ayah, tidak bolehkah ayah ber­
buatsepertitukangtenung? 
biloli hutang must ba:yariyalo wonu u 
. tilanggulaliyo --- mem · dibayar 
k~uygdrebuthu~ 
i1obiloli menderita hutang ba:rangili­
yo Iopulito wawu -tiyo bo --- ba­
rangnya habis dan dia himya men­
derita hutang 
biludu belederu aa:last 10 --- u 
po:naowa Ii Presiden beralaskan be­
lederu tempat yg dilaluiPresiden 
biluloa tempat tinggal. ~JJ limo­
ngoliyo didu to u ota:wau tern­
pat tinggal mereka tidak pd tempat 
yg kuketahui (lagi) 
bilu-bilulu burung puyuh dulolo itO 
mao mongalupa --- marl ·kita 
pergi memburu burung puyuh 
biluluhe ikan woku (ikin yg dibUngkus 
dg daun laludire bus ·atau dibakar) 
uponulau bo pohuCUWamao u--- · 
ikanku buat ~.. lkan wolru 
bilutuwa sapi atau kambing yg dikeluar­
kin biji tel:temya sapi J~..I.. didu 
mohengobu . sapi kebiri ti!Wc: me­
nyetubuhi lawanje~ lagi 
bina:tangi binatang towu meyalo--­
. di:la mowali momas., orang atau 
binatang tidak bisa masllk 
binplo . . 
binga-bingalo sedang terbuka mil. 
dinding yg terbuat dp pita te di­
ngingo belcu ma ---dinding ru~ 
mahku sudah terbuka 
. bingalolo dibuka sedikit dingingo 
-.:.-.asali pito le:/u wanga to deio- . 
miyo mowali hama:lo dinding dibuka 
agar piBau yg tersisip di daJamny. 
bisa diambil 
momfugalo membuka wau di:la mo­
wali --- sababu dingingaboyito 
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mototoheto .aku tidak bisa membuka 
sebab dinding itu kuat 
binl!le1e isteri ti --- moyingoisteri 
marah 
binggewungo 
bi:bi:nggewuoga di sana-sini bengkok 
hutiya hiJamamumay; --- di:1a mo: 
waU pohutu kadera rotan yg kau 
ambil bengkok-bengkok tidak bisa 
dtbuat kursi 
binl!lewungolo dibengkokkan wuwa­
te boyito '--- asaU me:maso besi 
itu dibengkokkan agar masuk 
mominggewungo membengkokkan 
wau di:1a mowali --- aku ti<bk bisa 
membengkokkan 
b~eyadu tidak luius bahagian bela­
kangnya (parang) wamiJa --- mop;­
yohu pomontode talilo parang yg 
tidak lurus bahllgian belakangnya 
baik untuk pemotong buluh 
binggi lereng (gunung) modipulato --­
10 huidu wonu polodidi licin lereng 
gunung kalau musim hujan . 
binggi,lo 
bigDgggi~inggiloyg terkandung di 
dalam bati tantu woluwo u --­
tuheta . di:1a wohiyaliyo .ylo . tentu 
ada yg terkandung di dalarn hlIti 
(nya) sehingga engkau tidak dtben. 
nya 
binggungo pundak sina:pangi pota-pota 
to --- senapan dibawa dg pundak 
bingguto sejenis penyakit yg disebabkan 
oleh karena bekerja keras odungga:1o 
--- u:ti, di:1a poowaU pokafaja 
kena penyakit keleIaban nak, japgan 
kuat bekerja . 
bingo 
bingomao-bingomao bergerak-gerak 
hidungnya wuiingiyo --- ' loo :bo 
abuhumu hidungnya bergerak-gerak 
mencium J>au ketiakmu ' yg busuk 
bini tanah bekas garapan --- to Pohu­
wayama masa:tiya ma hepohe:huwa 
10 tawu bekas tanah garapan di 
Paguyaman sekarang ' diperebutkan 
orang 
bintango 
blnta-bintango terbelah dua mia. ikan 
garam uponula' ma --- bolo mohi­
laduikan su.dah dibelah dua tinggal 
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memanaskan 
bintangolo dibelah dua tola - -- ga 
ga ikan kabos baik dibelah dua 
momintango membelah dua (mam­
an ikan) ti ma:ma --- ngontiye 
ibu membuat ikan belah dua hari 
ini 
bin tao 
binta-bintao sedang terangkat bonto­
liyo --- Ia:hemola palangnya ter­
angkat, turunkan 
bintaolo diangkat te Lahamudin ma 
--- mowali olongiya Lahamudin 
akan diangkat menjadiraja 
momintao mengangkat huli.·mao pa: 
pa, .de watiya ta --- biarkan ayah, 
nanti saya yg mengangkat 
blnte jagung timongoliyo hiponga:1a 
--- mereka makanjagung 
binte biluhuta milu siram (milu 
muda yg bijinya direbus JaIu diberi 
bumbu) --- wonu a:101a jamu 
sambila mootuluhu milu siram kalau 
dimakan jam sembilan menyebabkan 
tidur 
binte damahu j agung yg bijinya 
berwarna putih --- mohetuto ngoli 
teri jagung putih seratus rupiah seliter 
bintele mandul (hewan atau manusia) 
tiyo --- tuheta . di:1a mootapu 
walao dia mandul sebingga tidale 
meridapat anak 
bi:ntengi 1. benteng tiyo turnsi Io:nao 
ode --- 10 Limutu dia segera peIgi 
ke benteng Limboto 
2. hama buah (opo-opo yg dililitkan 
pd pinggang untuk me1\iaga diri) 
tiyo di:1a a.'lo 10 pilori sababu pake­
pake --- dia tidale dimakan peluru . 
sebab memakai harna buah 
. bi:ntolo ikat pinggang (terbuat dp kain) 
wau 100lipata --- to dutula aku 
lupa ikat pinggang di sungai 
bi:bi:ntolo memalcai ikat pinggang 
ti ma:ma Iayito --- ibu selalu m~ 
maIcai ikat pinggang 
bi:ntolalo dipakaikan ikat pinggang 
palipa moluwahu musi --- s;mmg 
. yg longgar mesti dipakaican ikat 
pinggang 
mohibi:ntolo memakai ikat p~ 
asalt di:1a mongongoto om­
bongo memakai ikat pinggang agar 
tidak. sakit perut 
bintu bahagian at as pelepah daun rum­
bia atau pelepah ' daun kelapa atau 
bahagian dalam rotan yg biasa di­
jadikan tali hutiya diya:lu, buhuta 
10 --- 10 bongo rotan tidak ada, 
ikat dg tali pelepah daun kelapa 
bintu:ri tunangan mo:nao woli --- ka- ' 
ka asali a:siki pergi dg tunangan 
agar asyik 
bio bubur sagu te u:ti ma pilohutu­
waumao --- adik sudah kubuat­
kan bubur sagu 
bir bir wau mongilu --- :deu minum 
bir 
bisa bisa, racun binatang, garang tantu 
ma tilunggulo wutoo ~JJ 10 tulida 
boyito barangkali sudah wnpai di 
otak bisa uw itu apulamu --- an­
. j ingmu garang 
bisala kata di:lamao dungohi --- di: 
la otutu jangan dengarkan kata yg 
tidak. b enar 
biWbiW~awa sedang bercakap-cakap ti 
Jia may ito ,..--":' te:to li a sedang ber­
cakap,cakap di situ 
bisa-bisala berkata-kata, berpidato, 
berkhotbah to :nu ta ma --- to tihi 
siapa yg sUdah berpidato dimesjid 
bisala:lo dikatakan le:to tawu di:la 
mowali --- keaiban orang tidak 
baleh dikatakan 
mobisala berkata tiyo didu mohrito 
-.,- - dia tidak mau lagi berkata 
po:bisalaliyo caranya berbicara. cara­
nya berkata --- mopiyohu caranya 
berkata baik 
bisi bis (kain, papan atau buluh yg di~ 
pakai pd pinggir b~u dinding, 10­
teng !tiro . sehingga kelihatan indah) . 
ka:yini odiye di:la mopiyohu ' po­
hutu --- kain begW tidak baik 
dibuat bis 
bisiyalo dipasangkan bis keletiinu 
'--- asali gaga kletmu dipasangkan 
bir agar indah 
bisikoyi biskuit -...:- gaga popoa 010 
fa ukeke:1 bi<ik.uit baik dilmakan ' - ' 
anak-anak 
bisileyi beslit ma momulayi mokaraia 
wonu . ma woluwo --- aku akan 
mulai bekerja kalau sudah ada be~ 
lit 
bisimila bismil1ah tou dipo momulayi 
mokarajadi:la lipata motombi:lu 
--- pd waktu sebelum mulai 
bekerja jangan lupa mengucapkan , 
bismillah 
bitatao 
bita-bitatao daiatn keadaan robek 
talala --- di:lamao pohitalalowa 
celani yg robek jangan dipakai . 
bitataolo dirobek talala --- asali 
ti mama hua motali u bohu celana 
dirobek agar ibu segera beli yg baru 
mobitatao robek talala hua - - ­
wonu mototolo celana segera robek 
kalau ketat 
bite penggagung ti:mao bulotu bolo 
..:-- perahu' ini tinggal penggayung 
bite-bite sedang berlayar tiyo JJ~ 
ode otolopa dia berlayar ke Barat 
mobite berIayar ito ma J~J botu­
lalo basapu kita akan berlayar, naik­
kanjangkar batu . 
bitu1e ubi hutan (beracun) to polodulahe 
da:da:ta ta bolo heponga:la --- ' 
pd muslm kemarau banyak orang yg 
tinggal makan ubi hutan 
bitulula tali atau kulit penahankaki 
kuda sebelah muka ketika kuda itu 
akan dipakai sebagai penarik bendi 
hama:u . walita botiya bo pohutuu 
--- kuambil kulit.ini hanya kubuat · 
tali penahan kaki kucia, waktu me­
narik bendi 
bituo kern yg bengkang-bengkok, run­
cing dan tajarn matanya sebelah­
menyebelah wau entelaliyo modelo 
--- aku dilarang 'membawa .keris 
bituolo ditusuk dg kern tiyo --­
asali hua mate dia ditusuk dg kern 
agar segera meninggai 
biya lokan yg masih kecil (biaaa diambil 
eleh anak-anak untuk dibuat mainan) 
to pentadu da:da:ta --.:.. di pantai 
banyak lokan kecil (urituk mainan 
anak-anak) 
biyadu 
biya-biyadu dalam keadaan tergeliat 
walaiyo ilodungga:1iyomaoma --­
anaJrnya diketemukannya sudah ter­
geliat 
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me:biyadu tergeliat wonu pudu-pu­
duo walao poodaha bolo --- blau 
sedang menggendong anak hati-hati 
j angan sampai tergeliat 
blyabu 
bibihayu lib. Bibiyahu 
biya-biyabu sedang dipeJihara apula 
moyito --- to beleu ada anjing 
sedang dipelihara di rumahku 
biyabulo dipelihara patode boyito 
dipo moo he:hamo sababu onggo 
J~J tebu itu jangan dulu diambil 
sebabmasih dipemW-a (sujJaya jadi 
be£ar-be£ar) , 
momiyabu memelihara, menghidupi 
tiyo poponaowalomoyi, ami ta mo 
:--- dia suruh datang saja, kami 
yg akan memelihara 
rnoobiyabu dapat mengongkosi, da­
pat memelihara (mil. dalam rumah 
tangga) mowali .monika asali mo 
--- boleh kawin asal sudah dapat 
mengongkosi 
biyaluto 
biya-biyaluto dalam keadaan dil>erja­
kan belum selesai dan baru asal­
asal hiyo boyito bo ' heli --- dipo 
mowali fJO.ngaato lidi itu baru dikerja­
kan mungkin belum bisa penyapu 
b iyalu talo diKerjak an amasal dan 
belum selesai hiyo boheli --- de 
lo:mbu pooa:rutiyolo lidi itu baru 
dikerjakan asal-asal nanti besok di­
haluskan 
momiyaluto mengerjakan asal-asal 
dan belum sebenarnya dengan mak­
sud dilaJ!i utkan lagi. mengerjakan pen 
dahuluan wau di:la --- aku tidak 
mau mengerjakan secara pendahuluan 
biyasa biasa wau --- monga roti aktl 
biasa makan lOti 
bi:bi:yasawa sudah biasa, tidak kaku 
lagi tiyo 1TIil ' --- wolami dia sudah 
biasa dg kami 
biyasaIiyo biasanya ta lilajahe --­
onggo tonggowapita te:to orang yg 
sedang berlayar biasanya singgah 
lagi di situ 
poobiyasa:1o dibiaJalcan ta ukeke:i 
., debo --­ 10 u modutolo anak-anak 
perlu dibiaSakan untuk menderita 
biyawao biawak . to dulahe tuwawu 
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--- Iolola:moo wangopaliyo pd 
suatu bari biawak meninggalkan Ii­
angnya 
biyaya biaya hu:rUde botiyo debo --­
10 raiyati jemba tan ini adalah di­
biayai rakyat. 
biyode buah (mangga atau jambu) yg. 
sudah hampir masak oyile --­
dipo boti: mopiyohu a:101o mangga 
setengah masak belum balk dimakan 
biyodu 1. telui ikan --- tola gagadaa 
tinanga:lo telur ikan kebos balk 
sekali digoreng . 
2. hari Ioopate to sapi botiye sababu . 
o panyizki to --- yg menyebabkan 
kematian sapi ini&'arenaJ ada penya­
kit di hati 
biyongo gila ti kakaliyo mo --- kakak­
nya sudah gila 
bibi:yonga 1. tidak tetap dupota 
- -- di:la mowali pobiteyalo angin 
yg tidak tetap arahnya tidak bisa 
untuk berlayar 
2_ main einta walaumu heo:ntongau 
mo --- wolo pajule anakmu kulihat 
sudah bermain cinta dg plajurit \ 
biyo-biyongo dalam keadaan gila tiyo 
mo Iohi:hewo --- dia sudah lama 
gila 
moobiyongo menyebabkan jadi gila 
mo . --- wonu ilosakajiya 10 u 
moma:sangi Iota akan menyebabkan 
jadi gila k~u sudah ketagihan m~ 
masang loto 
biyotodu lokan kecil yg biasa hidup di 
kall atau serokan poodaluz me:dutoa 
to --- wonu moyitohe to tanggi 
hati-hati jangan sampai terinjak pd 
lokan kecil kalau bermain di serokan 
bo 1. hanya karaja:liyo Ie Limonu 
huyimao --- mohemi bo'lzito. tawu­
tawuwa:1o pekerjaan Limonu pd 
ma1am hari banya menyalin tuak 
orang-orang 
2 .. baru --- moodungohe tanggule 
Hemuto tawu mo hihuluhela baru 
mende~ar nama Hemuto orang su­
dahgemetar 
bobira Jerawat harapumu mopiyohu o . 
--- to baya kau kira baik ada 
jerawat di muka? 
bobo buah kabila (buah itu biasa dipeIgu­
nakan untuk mengisi minyak kelapa 
kalau sudah kering) yinulo bongo 
tuwanga.to --- . isi1ah .minyak 
I keJ3pa ;(ijbuah kabila - . ­
mobobo tidur tiyo .tiyangalomao 
--- dia panggil siya tidur 
bodu suku bangsa Wajo (di Sulawesi 
Tengah, masih · hidup berpindah­
pindahdan selalu di !aut) --- bo 
hita:mba tiya to bulotu orang Wajo 
hanya bertempat tinggal di perahu 
bo:goro ubi kayu --- ngo:1o ngo­
karanji ,berapa satu kerWjang , ubi. 
kayu . 
bohe bisul · --- wonu rna heme:"larna 
odiye rna didu mohi:hewo mopata 
bisul · kalau sudah merah begini 
sudah tidak lama pecah 
bohengo geraham ti ba:pu rna didu 0 
--- tetek sudah tidak ada geraham 
bohi 
bohimao-bohimao banyak cincong 
rna monga --- akh akan makan 
banyak cincong lagi 
bohito nira karaja Ie Limonu bo mo­
hemi - - - tawu·tawu wa:1o pekerjl­
an Lirnonu banya· menyalin nira 
orang-orang 
bohu 1. bara wa:tiya didu mongisiriki 
sababu rna diduu · --- saya sudah 
tidak mau menyeterika lagi sebab 
sudah habis bara 
2. baru boo botiye onggo --- b~u 
ini rna sih baru 
bohuIiyo pertama ti HaJi Buulu 
--- Io:dungga:ya wolo se:he Haji 
Buulu pertama bertemu dg IOeh 
bohu 10 buawu bara tempurung 
mopiyohu pongisiriki blra 
tempurung baik untuk penyeterika 
bohu 10 tawu pemuda woluwo 
-- - ngota walaiyo 10 olongiya ada 
seorang pemuda anak raja 
bohulo lang sat langge titi:liya wolo 
--- nanglea dekat dengan langsat 
boke mendapat biji kurang dari sepuluh 
dalam permainan badminton atau ' 
pingpong yio mootapu --- wonu 
moyitohe wolau engkau mendapat 
biji kurang dari sepuluh kalau berma­
in dg aku 
boki isteri pembesar ti - -- rna woluwo, 
poo:yolo isteri pembesar sudah ada, 
diamIah 
bo:kOIO bokor, tempat mengisi air 
popowuduwapornayi olau ---' be 
tolong berikan Pldaku bokor itu 
bokoti babi huwata 10 --- mohuwango 
wombohemu ditubruk babi rubuh 
gubukmu 
boku L bok Tomini, negeri disekitar 
telUk Tomini wau rna mopu:1o ta: 
wunu to --- aku sudah sepuluh 
tahun diBok 
2. bunga bertangkai-tangkai yg disu­
sun pd bahagian bawah klet atau 
bahagian bawah tangan baju --­
10 keletimu u mongola bok kletmu 
warna apa 
bola 	L roda kenderaan --- 10 rasi­
pedeu Iobuwali ola:ngo roda IOepeda­
ku patah kemarin 
2. benang poluirnarnayi --- podetu 
talalamu . ambillah benang penjahit 
celanamu 
bola tu hulu benang talipa gelondong, 
tiap dos berisi 40 biji --- molu· 
hihio benang tanpa gelondong lembut 
bola to kareta benang bergelondong 
--- mopiyuhu podetu benang b~­
gelendong baik untuk penjahit 
boli 	 L dan ta mohuhula watadeliyo 
tamaa --- bunggili yg MUng mat­
nya tamak dan kikir 
2. arti loiyaliyo di:1a 0 - - - per­
htaannya tidak ada arti 
3. ucapan sindiran kepada orang 
yg tidak mau mendengar na5ihat 
kita sehingga ia mendapat celaka · 
--- po:naomola yio itu . . . . pergi 
ke sana engkau 
boli-boli da1am keadaan patah uluuu 
--- tuheta di:la mowali modihu 
tanganku daIam keadaan patah so­
hingga tidak boleh memegang 
boliyolo. dipatahkan talila botiya 
musi - - - bolo podi:o buluh ini 
dipatahkan dulu baru dipergunakan 
untuk kayu Ipi 
moboli patah hu:lude botiye rna 
--- wonu rna po:naowa 10 ta 
mopu:lota jembatan ini akan pltah 
kaJau akan dijaIani oleh sepuluh 
orang 
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momoli mematahkan --- ayu de 
wolo uluu du:lo tuwali mematahkan 
kayu nanti dg dua tangan 
bolibuloo ikan putih ~JJ to Uwanengo 
da:da:ta -ikan putih dj' Kwandang 
banyak 
bolinggo kelalang (tempat isi air yg ter­
buat dp tanah liat atau semen dan 
pasir) I«Iratasi botiya rna milasoliyo 
to delomo --- kert8s itu dirnasuk­
kannya di dalam kelalang 
bolio 
bobo:lia berubah-ubah dupota 
dipo mowali popolayuhela 10 pale 
angin yg berubah-ubah(arah) belum 
boleh dipakli untuk menganginkan 
padi 
baliolo diubah tuladu ma --- tulis­
an akan diubah 
mobolio berubah hua po:naomota, 
daha:lo u yiloiyaliyo ma ---se 
gera ke sana, dijaga jangan sampai 
yg dikatakannya akan berubah. 
momolio mengubah olongiya rna piki 
piki:rangi rna wolo:lo --- kala­
kuwani li ta:tiye raja berpikir-pikir 
bagairnana mengubah kelakuan mere­
ka 
bolo I. tiba-tiba tou ma ngo:lo ta :wunu­
mola --- rna ilo:ntongamao huta 
ngopita sesudah beberapa tahun tiba­
kelihatan sebidang tanah 
2. tinggal didu:luwo uwe:wo --­
uyito tidak ada lagi yg lain tinggal (ltu) 
3. saya nte --- naolo musi tiyo 
woluwo coba pergi saja pasti dia ada 
bo:lo bau --- wolo utiye bau apa ini 
bo:bo:lo sedang berbau, tersiar kabar 
rna wolo u --- sudah apa yg sedang 
berbau walaiyo ma --- lootapu 
ombongo t.ersiaJ kalbar allaknya su­
dat~ hamil sebelum kawin 
mobo:lo bersin wonu ta mongo­
/lgoto bolo ma --- .uyito tuwo­
yito tiyo ma mate kalau orang 
sakil sudah bersih itu tandanya dia 
akan meninggal 
motibo:1o berbau I«Imejamu boli 
huboala 10 ,inso debo --- kemeja­
IllU meskipun dicuci dg rinso tetap 
bcrbau 
bolongga labu tiyo loodungga 
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hitumula to delomo ayu dia beIjum­
pa dg labu sedang tumbuh di hutan 
ja.jiyamu botiya bo delo . ja:njiya 
10 hulao --- (ungk) petjanjian yg 
selalu tidak d ite pati 
bollrholongga dalam keadaan djeu­
kur SaJnpai botak tiyo --- sababu 
lala:yita hepotumula 10 kukudu lung­
goniyo dia dicukur sampai boak 
karena selalu ciitumbuhi kudis kepala­
nya 
boloto 
bobo:lota berselang-seling ta ukeke:ii 
wawu ta ududulaa --- wonu mota­
biya anak-anak dg orang dewasa 
. berselang-seling kalau sembahyang 
bo:lota hirarkhi olongiya mulo:lo 
debo motota 10 --- tou momarenta 
/ipu saya waktu .dahulu tahu hi­
rarkhi pd waktu memerintah ne­
gara 
moboloto menyelingi to nika talu­
talu wambao u nga:laa ta peehama­
liyo diya:lumao ta --- pel per­
kawinan yg akan datang kebanyakan 
famili yg dimruh uOOang tidak ada 
yg menyelingi 
bolowa ikan putih yg telah dikeringkan 
--- pitodelo gaga ·ikan putih kering 
dibuat kuah santan ~baikF enak 
bolu 
bolu-:bolu terbungkus bo ta 
10 dunula wawaiyo to loosepa sepa 
boyito hanya orang yg terbungkus 
dg ijuk: badannya yg <lapat .Q1enye­
Pak raga itu 
bo:luliyo pembungkusnya, bungkus­
annya to:nu --- mana pembungkus 
nya tulala botiya ma piloopiyohi­
yomao --- tulang itu diperbagus­
nya bungkusannya 
bolulolo dibungkus buku musi --­
buku mesti dibungkus 
momolu membungkus wau ta --­
buku aku yg membungkus buku 
pomolu pembungkus, membungkus 
to :nu u --- mana untuk pem­
bungkus yio ta --- engkau yg mem­
bungkus 
boluto 
bolu-boluta:mola berjejerke sana 
seeara teratur pale --- u me:mulo 
totobe padi yg berjejer ke sana yg 
lebih dahulupotong 
bomu 1. bom pa:tali botiye bo paiyo- " 
liyo " 10 ~JJ pee:ntamoa:ntulu 
pasar ini hanya dijatuhl born sekali 
saja hancur 
2. besi atau kayu tempat mengjkat­
kan sapi atau kuda pd bajak, bendi 
atau roda --- To rodau ma loputu 
born rodaku sudah patah 
3. pelabuhan Kwandang uponula mo­
piyohu wawu mum de mota to 
--- ikan baik dan murah nanti 
!Ii pelabuhan Kwandang 
bomuwalo dibom aStlli ngointa moo: 
n/.ulu agar cepat hancur, 
dibom 
bonelo 
bone1alo disandarkan pd diri sendiri 
ketika mayat dirnandikan te Supu 
ma ~JJ Supu akan dirnandikan 
bo:nela tempat bersandar bangga 
botiye didu 0 --- bangku ini 
sudah tidak mempunyai tempat ber­
sandar 
bone-bonelo sedang bersandar te 
Gugu yilate -- - Gugu meninggal 
sedang bersandar 
motibonelo bersandar te Dula --­
sababu mohulimayango matoliyo si 
Dula bersandar karena pUIDIg 
bongilo daging yg membengkak pd 
kulit kuda atat: sapi. --- Stlpi di:la 
ta me:nggi daging yg membengkak 
pd sapi tidak akan hi1ang 
bongge kulit yg mencuat keluar sebesar 
kelereng baik pd tangan, hidung atau 
bahagian badan yg lain --- odiye 
wonu bo wau ma peeoporasiu daging 
mencuat begini kalau bagiku akan 
kusuruh operasi 
bonggo kelasa pa:o hemonga wulodu 
to --- 10 Stlpi burung gagak sedang 
makan ula t di kelasa sapi 
bonggohuu 
bonggo·bonggohuu sedang berlutut 
to popa:teya Ii Panipi te Gugu 
yilate --- pd pertempuran Panipi, 
Gugu meninggal sementara berlutut 
motibonggohu berlutut wonu popo. 
wuntuwalo musi --- kalau dile­
takkanapa-apa di atas kepala untuk 
dibawa mesti berlutut 
bonggulato besi afau kuningan yg !Ii­
gantungkan pd leher anjing /ltau 
kucing yg bisa " berbunyi sehingga 
dapat dlketahui di mana binatang 
itu berada --- biyasaliyo popon­
tayangola to buloo To apula besi 
atau kuningan bisa berbunyi biasa­
nya digantungkan di leher anjing 
bonggulo dahl yg agak menjorok ke 
depan ta dulahu otohila:mu bo --­
gadis yg kau sukai hanya menjorok 
ke depan dahinya 
bongguto tidak memakai tutup kepala 
ta --- di:la mao ahuli ode oli 
Kapala yg tidak metnakai tutup 
kepala jangan disuruh kepada Kepala 
Kampung 
bonggu-bongguto dalam keadaan ti­
dale memakai tutup kepala ode tihi 
di:la mowali --- ke me!jjid tklak 
boleh memakai tutup kepaIa 
bonggo kelapa tarakuku lUlltu-lunt,u to 
--- burung tekukur sedang ber- " 
tengger !Ii pohon kelapa 
bongo hulawa kelapa gading --­
biyasaliyo hehama.:liyo wonu ta 
mohuntingo kelapa gading diam6il 
kalau ada orang yg mengadakan 
upacara gunting rambut 
bongo ka:pali kelapa yg pendek 
batangnya sedang buahnya panjang­
panjang " -; - - ku:rangi to lipuu 
kelipa kapal kurang di negerlku 
bongo yiladu kelapa yg telah diparut 
lalu dikeringkan dan dicampur dg 
daun pandan, serei serta dipakai 
untuk mencuci rambut --- mopi­
yohu poluhu kelapa parut kering 
dan berbumbu baik untuk pencuci 
rambut 
bongola petak (sawah) ngo:lo --- u 
karaja:mu berapa petak yg kau 
keIjakan 
bo:ngola tern pat pembuangan air bew 
dg mempergunakan dua potong kayu 
yg ditaruh di bawah-bawah pohon 
kelapa atau semak-semak to kota 
ito didu moodungga --- di kota 
kita tidak menjumpai lagi pem­





boiJg<Hx>ngolo sernentua beralalkan 

·scpotong kayu a~u batu sapatumu 

bo --- to tibawa 10 buluwa se­
patwnu J;1mya sernen~ teralas di 
bawalYpeti 
·,oongolalo dialas (dg kayu atau batu) 
salawaku musi --- asali di:la a:lo 
10 huta balok mem dialaa agar tidak 
dhnakan tanah 
momongolo mengalaJ wonu di:la 
mowali J~J botu, mowali ayu 
kalau tidak bila mengalu dg batu, 
bolehkayu 
bongongo kata pantang scbab bila me­
ngundang aetan untuk mengganggu 
to oayuwa di:la bolo pootanggula 
--- di hutan jangan Ialllpai ber­
kata 'bongongo' 
bongo bangun (imp.) TrIll moba:ngo, 
--- mdah liang, bangun 
bongulolo dibangun tihi TrIll --­
mesjid akan dibangun 
mobongu 1. bangun wau di:la --­
~penu hei:bodeliyo aku tidak bangun 
melkipun dipanggilnya 
2. makan lahur pd malam pertama 
bulan Ramadhan ami --- lo:mbu 
kam! makan iahur untuk malam 
pertama bulan Ramadhan, belOk 
momongo membangun te Udi --­
beleliyo lo:mbu Ii Udin membangun 
rwnahnya belOk 
bonio berbintik-bintik putih (ayam) 
wonu motali TrIIlIuo potali u --­
kalau membeli ayam be1i1ah yg 
berbintik-bintik putih 
bonto 1. pa1ang pagar taUla bilotao 
mowali pohutu --- buluh yg 
. dibelah boleh dibuat palang PIgllI 
2. aecercah obat yg dnekatkan pd . 
dahl aeorang gadil da1am upacara 
adat yg dibuat untuknya mil. mandi 
lemon, baiat di:la lipata · motali 
alawahu pohutu --- jangan lupa 
membeli kunyit mouat aecercahobat 
untuk dnekatkan di dahl gadh 
3. pembeli pertama ketika membuka 
dagangan Wau dipo lootapu --- TrIll, 
10 e:ngontiyelomao aku belwn men­
dapat pembeli pertarna lC':iak dati tad! 
bonfolo hitam tidak menarik (muka 
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garli&, buah yg aeJalu dipegang, kain 
yg aeJalu dipakai dan kurang dicuci) 
kamejamu TrIll --- kemejamu rudah 
kumal 
mobontoio hitam tidak menarik lutu 
- -- u tilalimuTrlllyi piJang hitam 
tidak melWik yg kau beli 
bontongo 
bonfo-bonfongo tertegun yilongola 
TrIll --- onggo dumodupo u:ti 
mengapa sudah tertegun rnam psgi 
nak 
bontoo titik TrIll ---' uyito, yilongola 
di:lo moberentilo itu mdah titik, 
mengapa tidak berhenti IIja 
bontula ayam danau (bulunya belWarna 
hitam, balungnya rata diatas kepala, 
paruh dan kakinya merah) dulolo 
ito mota momutahe - - - marl 
kita pergi menembak ayam damu 
doyi pOTrllli --- (wigk) mengguna­
kan uang pd hal yg tidak bermanfaat 
bonu bon delowaTrlllo - - - b01lU botiya 
mota populoaTrlllyi hula bawalah bon 
ini tukarkan dg gula 
mobonu membon. minta kredit dari 
toko, kiolk dlb) wau paya wonu di:lo 
- - - aku payah kalau tXlak · mem­
bon '. 
boo 1. baju tiyo potali:TrIIlyi sii sababu 
TrIll didu 0 ---dia mpaya dibelikan 
cit sebab mdah tidak ada b~u 
2. kebiauan TrIll lowali --- 10 ta 
da:da:ta u momite to tawu sudah 
menjadi kebialUll orang banyak 
mengguIliing orang 
boo-boo aedang memakai b~u tiyo 
--- ode pa:tali dia memakai b~u 
ke paIaI 
boowalo dipakaikan baju tiyo dipo­
TrIllO tiyanga onggo --- dia jangan 
dulu dil\iak, dipakaikan baju dulu 
molu"boo memakai baju tiyo wula
tipo, onggo --;,.. dia tunggu dulu, 
memakai bliju 1agi 
boola 
hiboo-boola gelegata, bintil-bintil di 
badan disebabkan oleh miang. di­
gigit nyamuk atau karena keracunan 
wawaiyo TrIll --...,. .ta1lU diJengeta 
10 lamuo badannya rudah berbin­
tilc-bintilc barangkali diglgit nyamuk 
bo:olo aja --- noolD, di:la ohawa:tiri 
pergi saja, jangan khawatir 
bo:roku petaruh, borok openu ma 
woluwo ---, wa:tiya debo dipo 
yilohiyaliyo meskipun mdah ada 
petaruh tetap saya belum diberi­
kannya 
bo:bo:roku berpetaruh doyi hilamau 
to bangi --- 10 pangimba uang yg 
kuambil di bank berpetaruh sawah 
bo:rokuwalo diborok doy/. bilulota­
liyo --- 10 ile:ngi uang dipinjam­
nyll diborok dg kebun 
momo:roku memborok wau --- 10 
pangimba WOllu mobulota doyi aku 
memborok dg sawah kalau memin­
jam uang 
pomo:roku pemborok pangimba mo­
wali --- sawllh boleh untuk pem­
borok 
bo:rongi 
bo:rongiyolo diborong hull'lomao 
ma --- ngoa:ami biarkan ~a 
akan diborong semua 
'momo:rongi memborong wa:tiya mo 
nao ode kota mota --- pal/pa uya 
ke kota pergi mem'borong sarong 
boti terlalu hito:ngani boyito di:la --- . 
susa hitungan itu tidak terlalu susah 
bod: ini (pd orang yg diajak bicara) 
--- bo wolo ini .... hanya apa 
botiya ini (pd pembicara) --- ma 
mayi to olau ini, mdah ada padaku 
botoo 
bilotoo pingsan tiyo --- loo:n­
tomao walaiyo ma yilate dia ping­
san melihat anaknya mdah mening­
gal 
boto-botoo 1. sedang pingsan tiyo 
bo -- - dipo bolo mao dedeta dia 
hanya pingaan jangan dulu diBentuh 
2. tahan napas wau --- hemomo­
ngu beleu aku tahan napaJ iedang 
membangun rumahku 
botu 1. blltu to dutula da:da:ta --- di 
sungai banyak batu 
2. biji boheu ma odelo - -- 10 
langge damangiyo bisulku sudah ie­
perti biji nangka besarnya 
3. kikir ta --- ta pabulotala doyi 
akh orang kikir tempat me~am 
uang 
botuleyi batu tulis anosikola didu 
hepolulade to --- masa:tiya anak 
sekolah' mdah tidak menulli di 
b,atu tulls sckarang 
botuliyo 1. bijinya --- u pomulo: 
10 bijinya yg ditanam 
2. peluru yin di:la luwalayi bolo 
otuhata 10 --- engkau jangan 
keluar jangan Ianlpai kena peluru 
botumola karena batu (sumpah agar 
orang lain percaYll apll yg kita kata­
kan) --- di:la wau ta lohututo 
karena batu,bukan aku yg kentut 
botulo silakan naik --- ba:pu ailakan 
naik tetek 
mobotulo naik wonu mobala.iari 
musi --- kalau belajar mesti naik 
(kelas) 
boulo 
bou-boulo sedang terj erat sapi ma 
--- bolo modedeo sapi sudah ter­
j erat tinggal menarik 
boulalo dijerat wonu ohila mohama 
sapi linggelo musi --- kalau suka 
menangkap sapi yg liar mesti dijerat 
momoulo menjerat wau mo:he --­
sababu sapi boyito molulengo aku 
takut menj erat scbab aapi itu me­
nanduk 
bo:wo 
bo:bo:wo sedang didukung walaiyo 
--- ode bele anaknya sedang di­
dukung ke rumah 
bo:wolo didukung ma --- wonu 
ma lo:ngolo akan didukung kalau 
mdahlelah 
momo:wo mendukung wau di:la -­
sababu tiyo mobubuheto aku tidak 
mau mendukung sebab dia berat 
bowuntu tahi to baki 10 ka:kusi da:da: 
ta --- di bak w . . cbanyak tahi 
bowuntu pulu lantana (tahi ayiun 
yg berwama ooklat) tanlU --- ma 
odiye hutodiyo barangkali lantana 
yg sudah sedemikian busuknya ini 
boyi 	babi sino monga:la --- orang 
eina pemakan babi 
boyi nu:ngo babi yg kesurupan tanu 
bo --- yinti (ungk) barangkali 
babi yg kesurupan engkau ini (mak­
sudnya tidak tahu adat kalau ber­
tamu di rumah orang) 
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boyito itu lunggonga --- mo hehf­
luntuliYo to delomo iJe:ngi/iyo ke­
lapa itu sudah ditumpukkannya di 
dalam kebunnya 
bo:yo seteru tiyo --- la:tiya dia 
seteru saya 
bo:bo:yowa saling berseteru ami 
mo Iohi:hewo --- kami sudah 
lama saling beueteru . 
boyolo lambat, kurang sambe --- ta 
motali kurang sekali orang yg mem­
beli 
moboyolo lambat (laku, membayar 
dab) sii. mo motupo ta, do ---do 
mocita yg sudah lapuk maka lambat 
orang membeli 
boyu lambat karaja:liyo mo sambe 




moboyu !ambat po:/uladiyo --- ca- . 

ranya menulis lambat 

bua 
bua-bua terbuka, terpiscll kameja­
mu --- unti:mola kemejamu ter­
buka, coba kancingkan 
bua:lodibuka, dipisahkan --- asali 
di:la mobubuheto delo:lo dipisahkan 
agar tidak berat dibawa 
mobua terbuka, berpisah tiyo didu 
wahi Iimongoliyo ---to wawao 
dia mereka tidak berikan berpisah 
dg badan 
popobu:alolo dilerai mo Iohi:hewo 
hipolo:huluwa mo mowali 
sudah 1ama. berkelahi sudah boleh 
dilerai 
buadu 
bua-buadu terbuka, terpampang, ba­
rang dagangan di pasar yg sudah siap 
dijual ba:rangiliyo mo ' --- ma 
mowali motali buangnya sudah siap 
dijual, sudah boleh membeli 
buadulo dibuka buku --- pomi­
lohela u tula-tuladu buku dibuka 
untuk melihat apa yg tertulis 
momuadu membuka (barang yg mu­
dah dilipat, barang dagangan yg 
sudah siap dijual) ti ma:mo --­
bate mo yila deliyo ibu membuka 
batik akan dijemurnya ti pa:pa dUa 
ngontiye sababu mongongoto 
ayah tidak membuka barang da­
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gangan hari ini scbab sakit 
buato 
me:buato tergeliat wonu momudua 
o/iyo poodoha --- kalau meng­
gendcing padanya awasjangan sampai 
tergeliat 
buawu tempurung --- mopiyohu podi: 
o tempurung baik untuk kayu api 
bubaJanga lih. Ba1ango 
bubalata lih. Balato 
bubara sejenis ikan laut e:ngontiye 
mura --- to pa:tali tadi murah 
ikan 'bubara' di paw: 
bubato penari olongiya lopoahu to 
--- mololohe luhuto raja . meme­
rintah penari untuk mencari pinang 
bubaya kewajiban kepada Pemerintah 
mis. membayar pajak wonu di:1a 
motota 10 --- lebe baye popin­
domoo to Iipu botiya kalau tidak 
tahu kewajiban kepada Pemerintah 
lebih baik pindah saja dari negeri 
ini 
bubohu pukul (dg kayu) wonu ta moota­
la 010 wa:tiya di:1a mowali --­
la:tiya, yi ponggo:lo kalau yg ber­
salah kepada saya tidak boleh saya 
pukul, maka saya cangkok (jan­
tungnya) 
bu:bohu pemukul pohamoyi 
wonu di:1a mo:ya 10 Ioloiya ambil­
lah pemukul kalau tidak jera dg 
kata-kata 
bubohulo dipukul to:nu ta .di:1a 
modungohu, --- siapa yg men­
dengar, dipukul 
momubohu memukul - - - tulidu 
de wolo ayu domango memukul 
ular nanti dg kayu besar 
pomubohu pemukul aliheyi poha­
momoyi --- cepat ambillah pe­
mukul 
bubolo batang buluh yg tua lalu me­
ngering di rumpunnya to nika talu­
talu ito paralu 10 --- pd perkawin­
. an yg akan datang kita perlu buluh 
kering di rumpunnya 
buboluto 	 setengah sabut kering yg 
dipakai untuk membasahi benang yg 
sedang ditenun ' wau ma mohewo 
,to:flU --- aku akan menenun 
mana sabut pembasah benang 
bub00 
bub<Hluboo sudah dicuci kamejamu 
ma - -- ' kemejamu sudah dicuci 
buboalo dicuci talalamu yinggilalo­
mayi ma --- celanamu supaya dil­
pas saja akan dicuci . 
momuboo mencuci wau --- lapatao 
motubu aku mencuci kemudian me­
masak 
po:moboa tempat mencuc~ to bi:hu 
dutula --- li ma:madi piilggir 
sungai tempat ibu mencuci 
pomoboo pencuci potalimayi sabongi 
--- belilah sabun untuk pencuci 
bu:boo cambuk bendi musi pakeyala 
--- bendi mesti dipakaikan cambuk 
buboto dungu (hanya untuk hewan) 
waU di:la motali wonu bo sapi -'--­
aku tidak mau membeli kalau hanya 
sapi yg d ungu 
buboulo jerat (tali yg biasa untuk 
penangkap sapi) pohamamayi hutiya 
bo pohutu - -- sapi linggeliJ ambil­
Iah rotan untuk· dibuat jerat sapi yg 
liar 
bubu 1. bisu walaiyo ngota --- anak­
nya seorang bisu 
2. alat penangkap ikan bentuknya 
seperti pukat tola mowali hama:la 
liJ --- ikan kebos boleh ditangkap 
dg 'bubu' 
bu:bua 	 1. tempat perkelahian omo­
omolu wonu, mololohuluwa musi 
mo:noo ode --- dahulu kalau ber­
kelahi mesti pergi ke tempat per­
kelahian 
2. pasar omo-omolu pitu·pitu huyi 
ami bolo mo:noo ode --- dahulu 
tiap tujuh hari kaml barn pergi ke 
pasar 
bubua:ya 
mobubua:ya bercerai (suami-isteri) 
sarati:liyo de uyiJo timongoli musi 
--- syaratnya yakni kamu harus 
bercerai 
bubudu tupai ti:mola --- tae·tae to 
bongo sana tupai sedang bertengger 
di pohon kelapa 
~ubuhu 
bubu-bubuhu dalam keadaan memar 
uluu/iyo --- sababu lodehu tangan 
nya dalam keadaan memar karena 
jatuh 
mobubuhu meqjadi memar tulalo 
--- wonu modehu tulang meJ\ladi 
memar kalau jatuh 
bubuka buka-buka (alat untuk membuka 
onderdil kendeIaan) bani 10 rasi­
pede mowali huo:la 10 ...:_..,. ban 
sepeda boleh dibuka dg buka-buka 
bubulo 
bubu-bubulo sedang menghalangi, se­
dang merintangi batango bongo :...-­
to hu:ngo dalalo batang kelapa 
sedang menghalangi di tengah jaIan 
bubula10 dihalangi, diriiltangi oto 
--- asali didu lomawodu oto eli­
halangi agar tidak lewat 
momubulo menghalangi wau mo:he 
--- aku takut menghalangi 
bu:bulo penghalang, perintang poluz­
mamayi --- asali oto di:la luma­
wodu ambillah perintang agar oto 
tidak lewat 
bubulutuhe balon (baik yg terbuat dp 
karet atau kantung kenciilg hewan 
yg dipotong yg biasa dijadikan balon 
oleh anak-anak) pakeyala --- te:ya 
asali gaga biloheliJ dipakaikan balon 
di sini agar iildah k eliha tan 
bubunggalo pintu masuk (pekarangan 
kebun dsb) ilengi boyito 0 -- ke­
bun Itu mempunyai piritu masuk 
bubuo 
bubu-bubuo padat karena banyak 
dijalani mis. jalan setapak, sudah ' 
ditumbuk dalala ode ile:ngiu ma 
-:...- jalan ke keburiku sudah padat 
malita ma J~J rica sudah ditumbuk 
bubuolo ditumbuk, dipukul malita 
boyito onggo --- boliJ pomulato 
rica itu perlu ditumbuk dulu baru 
dipakai sebagai bumbu asali mo­
berenti u motao de --- agar ber­
henti mencuri nanti dipukul 
momubuo menumbuk, memukul yio 
ta ---, wau ta molinonga engkau 
yg menu mb uk, aku yg menggoreng 
bu:buru bubur nte ponga --- asali 
di:la mongongoto ombongo coba 
makan bubur agar tidak sakit perut 
bu:buruwolo dibuat bubur pale yilo· 
br~ gaga --- beras tumbuk baik 
dibuat bubur 
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mobu:buru membuat bubur --­
di:la mohi:hewo membuat bubur 
tidak lama 
bubuto 
bubu:buta selalu menyelingi pem­
bicaraan orang haropumu mopijlohu 
lala:yita --- kau kira baik selalu 
menyelingi pembicaraan orang 
bubutalo diselingi (pembicaraan) ta 
bisa-bisala di:la mowali --- orang 
yg sedang bicara tidak boleh dise­
lingi I 
momubuto menyelingi di:la mowali 
--- 010 ta bisa-bisala tidak boleh 
menyelingi orang yg sedang ber­
bicara 
budi budi wonu 0 --- otoIianga 10 
tawu kaIau ada budi disayangi orang 
budo albino (putih badan dan ram­
but) to Hulontalo woluwo --­
du:lota di Gorontalo ada dua orang 
albino 
'bueyango gandum dero ku:ku:rangi hepo . 
mulo:liyo --- to Hulontolo agal<: 
kurang ditanam gandum di Goron­
talo 
bubeli berani ti payituwa botiya dipo 
--- ode tibawa si kakek itu belum 
berani ke bawah 
hlbu:heUya berani-berani tentara 10 
Indonesia wambao --- tentara Indo 
nesia kebanyakan berani-berani 
moobuheli menyebabkan jadi berani 
ti kakaliyo pajuJe boyito ta --­
oyi/o kakaknya yg pr~urit itu yg 
menyebabkan ia morliadi berani 
buheto berat buluwa boyito rna sambe 
--- peti itu sudah sangat berat 
mobubooeto berat kira la:tiya openu 
pohl7eyala mohetuto di:la --- to 
olanta saya kira meskipun saya min­
tai seratus tidak berat bagi bapak 
buhi hutang dalam permainan, kalah 
wau lootapu - -- loyitohe woliyo 
aku kalah bermain dg dia 
bu:hiti orang atau tanah Bugis --­
baroni lumayahu orang Bugis berani 
berlayar 
bOOu 1. sejenis tumbuhan yg 'daunnya 
biasa diambil untuk makanan kam- . 
bing atau cabangnya biasa diambil 
untuk patok pagar poharna --­
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pohutu pa:toiyo ambillah 'buhu' 
untuk patoknya 
2. kata bantu bilangan untuk ie­
suatu yg dapat diikat ntis. kayu api 
ayu bo du:1o --- ma moolutu 
i1a:mu hanya dua ikat kayu sudah 
dapat mematangican nasimu 
buhudu semut bew yg berwarna merah. 
Kepompoingnya biasa diambil untuk 
umpan kalau mengall Hidup di 
pohon-pohon dulo ito mohama --­
poma:lunto tola marl kita mengam­
bil kepoIripong semut besar yg ber­
warna merah untuk pengumpan ikan 
kebos 
bu:hunga tantangan wonu mokaraja ali­
heo di:la bo --- u da:da:ta kalau 
bekerja cepatlah. jangan hanya tan­
tangan yg banyak . 
bu:bu:hunga selalu melawan, selalu 
menantang (biasanya dg kata-kata 
te Uke wonu ahulalo lay ito --- si 
Uke kalau disuruh selalu menantang 
!Ig kata-kata) 
mobu:hunga melawan, menentag 
(dg kata-kata) ti kakaliYo --- wonu 
ahulalo kakaknya menentang kalau 
disuruh 
bubuo bubuk pale 0 --- u hetaya­
duliyo to pogawai beras yg ada 
bubuk yg dibagi kepada pegawai 
buhuto 	 tulang ikan yg tertancap pd 
kerongkongan woro:lo mohinggi -­
bagaimana caranya mengeluarkan tu­
lang yang tertancap di kerongkongan 
bu:huta perserikatan, persaudaraan 
--- limongoliyo ma lobu:bari per­
serikatan mereka sudah bubar 
bubu-bOOuto terikat kado 10 pale 
rna --- karung beras terikat 
buhutolo 1. ketulangan wonu monga 
poodaha --- kalau makan hati­
hatijangan ampai ketulangan 
2. diikat kado dipo mao delowa 
01lggo --- karung jangan dulu di­
bawa diikat dulu 
momuhuto 1. mengikat wau ta 
--- mowali mototoheto aku yg 
mengikat meqjadi kuat 
2. menyirarrt bunga boyito de ~ 
wau ta --- bunga itu nanti aku ' 
yg menyiram 
bui boneka ma lohi:hewo ti nou ohila 
meetali ---sudah lama si gadis 
cilik menyuruh bell boneka 
boo eksim eli betis - -- Ie Supu bo 
moo:he eksim si Supu menakutkan ' 
buill sero danau hele di:1a ohama:/iyo 
10 - - - udang tidak tertangkap dg 
sero 
bu:jltJ18i bujang openu ma sarjano debo 
onggo --- tali:ye meskipun sudah 
saIjana orang ini masih tetap bu­
jang 
buju-buju dop te u:ti Iayito into-intopa 
--- si buyung selalu mengisap 
dop 
buka (buka (berbuka puasa) didu poyi­
tohu, ma.. - -- jangan bermain (lagi) 
sudah buka 
buka 10 haji Iw'i raya Id. Adha --­
yilalumao wau diya:lu te:ya }wi 
raya Id. Adha yg laiu aku tidak 
ada di sini . 
dulahu buka hari raya pa:ngo dude­
hilo ma yimbi-yimbidu --- hah­
man supaya dlIumputi illia sudah 
dekat~ekat hari raya 
mobuka berbuka pd tiap hari puasa, 
berhariraya wau didu mo:noo sababu 
onggo --- aku tidak mau lagi 
pergi sebab berbuka dulu 10:mbu 
ito --- ode Isimu besok kita ber­
hari raya ke Isimu 
buku buku wau didu 0 ---, aliheo 
potali:mayi aku sudah tidak mem­
punyai buku, ayuh cepat belikan 
bukuwolo dibukukan --- u:ti asali 
dUo olipatamu dibukukan nU agar 
tidak kau lupa 
~ukyll 
bubu:kua 1. berjalan terhuyung-hu­
yung karena membawa yg berat 
tiyo bolo --- delo-delo pale ngo­
kado dia terhuyung-huyung mem­
bawa sekarung beras 
2.di sana-sini melengkung hutiya 
botiye --:.... di:lo mowoli ' pohutu 
kadera rotan ini di sana-sini me­
lengkung tidak boleh dtbuat kuru 
buku-bukuo dalam keadaan tidak Iu­
rus pd tempat tertentu, melengkung 
ayu . --- di:1a mowali pohutJ.! 
salowaku kayu yg tidal<: lurus'tidak 
boleh dibuat balok rumah 
bulabo rewel ta buwo - - - di:1a mopi­
yohu perempuan rewel tidak baik 
bulabo:lo mempunyai ruat rewel 
tali:ye --- di:1a mao dungohi 
orang ini mempunyai sifat rewel 
jangan dengar 
buladu liri~ bergaris (batik) bate --­
u ta/iyamayi batik liris yg bell ke 
mari 
bula-buladu bergaris, mempunyai tan­
da mis. elipukul dg ban u yilumba­
demu woluwo - - - to wawaiyo 
yg kau pukul ada tanda di badannya 
buladelo dipukul (dg benda pipih 
dan mudah melilit) de --- bolo 
modungohu tiyo nanti dipukul baru­
Iah ia mendengar 
bulai 
bula-bulai kidal, belum tahu betul 
(mis. orang yg tidak biasa mencuci, 
kalau dia disuruh mencuci, kelihat­
an canggung) po:humbadiyo bali bo 
--- caranya memukul bola hanya 
dg tangan kiri tiyo --- momu­
boo dia canggung mencuci 
bulalao ikan belanak --- woluwo 
to pa:toli de rna · pate 10 hulalo 
ikan belanak ada di pasar nanti 
sudah akhir bulan 
bulalingo 
bu:bu:lalinga tintang pukang ayu 
pilopola:hiyomao bo - ...:- kayu yg 
diturunkannya tintang pukang 
bulalingalo disahuti dg kata yg 
tidak semerunya wonu ta parangi, 
u loiya:liyo --- kalau orang yg 
garang, apa yg dikatakannya disahuti 
dg kata-kata yg tidak senonoh 
bulalo danau uponula da:da :ta to --­
ikan banyak di danau 
bula1owa' pisang yg belum masak betul, 
masih ada kulitnya yg ~au dan 
dagingnya masih agak keras lutu 
10 pagata --- sanangi sanggala:lo 
pisani sepat yg masih menglcal 
enak digoreng 
bulante 
bula-bulante sedang terpeIanting te 
u:ti ---to baki 10 ali Ii buyung 
sedang . terpeIanting di bak sumur 
me:bulante terpeIanting poodaha ,bo, 
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To --- noo-nao to u modipulato 
hati-hati jangan sampai terpelanting 
beIjalan di tempat yg licin 
bulatio . tudung mayat yg terbuat dp 
pelepah daun rumbia, berbentuk me­
lengkung sepanjang mayat. Tudung 
ini elitinggalkan di atas kubur ketika 
mayat selesai dikuburkan woluwo ta 
hepohutuwa --- wawu woluwo 
010 ta hepopopasiya 10 kulambu 
ada Y-8 sedang membuat tudung · 
mayat dan ada yg sedang melekat­
kan kelambu ito de mope:leta to 
- -- (ungk) rasa dendam yg tak 
pernah berakhir 
.bulawahu lintangan, balok yg ditaruh . 
melintang pd bahagian loteng rumah 
uyito pohutu --- sababu motu­
lidu itu (kayu) dibuat lintangan 
sebab lurus 
bu:bu:lawahe lintang-pukang wu:wa­
te YI7a:hiyomao lonto oto bo hidu­
tuwa --- besi yg diturunkannya 
dari oto hanya terletak lintang­
putang 
bula-bulawahu sedang melintang bo­
ngo lohuwango mayito onggo --,­
kelapa yg tumbang masih sedang 
melintang 
bulawahelo dilintangi bele musi --­
asali mowali mototoheto rumah mes­
ti dilintangi (d ij>akaikan lintangan) 
agar jaeli kuat 
momulawahu melintangi, dipalang be 
Ie Ie Dula. lo:mbu basi ma --- ru­
- mah si DuIa, besok tukang kayu 
akan melintangi 
- bu:layita 
bu:bu:layita lalu-lalang tawu bo 
--- ode pa:tali orang lalu-lalang 
ke pasar 
bule usaha, kelja keras u ka:ka:yini 
olemu botiye hungo 10 -.:.- Ii 
. ma:ma kain yg kau pakai ini adalah 
haw usaba ibu 
mobule keIja keras, capdt ti ·ma: 
ma --- mota to oliyo ibu keIja 
keras (sehingga capek) di rumahnya 
buleme bintara tiyangamayi ~Nau --­
mota be panggiJkan padaku bintara 
itu . 
buIeme olowala bintara kanan yg 
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terdiri dari enarn raja (pd zaman ke­
rajaan eli GoronUlo). Mercka duduk 
eli sebelah kanan raja kesatuan - - ­
yito de uyito olongiya 10 Biyawu, 
Padengo, Huwangobotu, Lawuwonu, 
Dumati, Ilotidea bintara kanan yaitu 
raja Biawu, Padengo, Huangobotu, 
Lauwonu, Dumati, I10tidea . 
buleme oloyihi bintara kiri (terdiri 
dari enam raja yg duduk eli sebe~h 
kiri raja kesatuan) --- debo 010­
ng/ya wolomota bintara · kiri juga 
terdiri dari enam raja 
bule-buleme sedang membelakangi, 
biasanya sambi! menyiIangkan kedu;l 
tangan di atas pantat te Dula ti: 
mota --- si Dula sana sedang mem­
belakangi 
bulemengo luar pomahulalomao ode -­
bala lemparkan saja ke luar pagar 
bu:bu:lemenga bertolak belakang, 
berseteru, saling membelakangi be- · 
leu wawu beleliyo bo --- rumah­
ku dan rumahnya hanya saling mem­
belakangi ami onggo --- masa:tiya 
kami masih berseteru sekarang 
bulemengalo tidak dimasukkan, tidak 
diperdulikan tiyo di:la mowali --­
to karaja odiye dia tidak boleh tidak 
diperdulikan pd pekeIjaan begini 
bule-bulemengo tidak termamk t e 
Adi --- to he:ngeta boyito si 
Adi tidak termasuk dalam perteng­
karan itu 
bule:nteki 
bule:bule:nteki memakai celana tidak 
semestinya, terlipat-lipat dan ada ba­
hagian badan yg . kelihatan te Mo­
-hama bo --- naQ-nao ode pa:tali 
MohaJl)ad memakai baju terlipat­
lipat dan ada bahagian badan yg ke­
l¥1atan pergi ke paw . . 
bule:ntiti pengantin --- ma le:la:hu 
pengantin sudah turun (maksudnya 
sudah ke rumah pengantin perem­
puan atau _ sebaliknya) --- lai ma 
Iola:he ode bele,lo --- bliWa pe­
ngantin laki-.laki sudah turun ke 
rumah pengantin perempuan 
bulewe mayang pinang (baik yg sudah 
terbuka maupun yg masih bersarnpul 
seludangnya) to aki:ki paralu ciaa 
--- pd upacara akikah perlu sekali 
mayang pinang 
buli 
buli-buli sementara diutangkan doyiu 
onggo --- to tawu uangku masih 
sementara diutangkan pd orang 
buliyolo diambil utang, diambil Iae­
dit, mengambil barang tanpa mem­
bayar lebih dahulu' pale -:- - - me: 
rnangi rnahale beras kredit memang 
mahal 
mobuli mengutang ito wonu dipo 
o doyi mowali --- bapak kalau 
belum ada uang boleh mengutang 
pobuli piutang --- Ie Adi ri4:da: 
ta to tawu piutang si Adi banyak pd 
orang 
billidu 
bubu:liide gelisah di tempat tidur 
mayiloba patu bolo --- terlalu 
panas, gelisah di tempat tidur 
buliidulo dibalik ntis. ikan yg so­
dang dipanggang opunulo - -- saba­
bu ma lohi:hewo lolo-lolongo ikan 
dibalik karena sudah lama dibahang 
momuliidu membalik tulu mopatu, 
wau di:lo -- - api panas, aku tidak 
mau membalik (ikan itu) . 
bulilango pantulan sinar dari cennin 
atau air bo --- u hemo o:he olemu 
boy ito hanya pantulan sinar yg 
membuat kau takut 
bulili sejenis rumput yg biasa tumbuh 
di tanah lapang, bunganya biasa 
melekat di ceJana kita apabila kita 
lewati molanggato --- te:to susa 
bali tepa:70 tinggi rumput 'bulili' 
di situ, sehingga susah bola diien­
dang 
bulilo 
. mobulilo tidak wlijar moyi­
tohe wolo moluhengo tidak wajar ber 
main dg mertua 
buli:ngo kapak podelornayi --- sababu 
lo:mbu ito moluwode bongo bawalah 
kapak sebab besok kita menebang 
kelapa 
bulingu 	 sinting, seno, sedikit gila ta 
- -- di:la mowali dungohela to 
loiyaliyo orang seno tidak boleh 
didengar perkataannya 
buli~bulingu dalarn keadaan seno 
tiyo --- tuheta lota:/awa karaja: 
liyo dia dalam keadaan seno sehing­
ga salah pekerjaannya 
bulingUwulo mempunyai sifat seno 
wutatiyo --- ngota saudaranya 
seno seorang 
bulita belalang to lipu wuwe:wo woluwo 
ta mo:nga:lo --- di negeri lain 
ada orang yg makan belalang 
bulito 
bu:lita bekerja sarna dg baik ti 
, Bupati mopiyohu --- wolo po­
gawai ta to tibawaliyo Bupati bekerja 
sarna dg baik dg pegawai yg ada di 
bawahnya 
bubulita batu atau kulit tempat me­
ngasah pisau tiyo rna leepoposadi­
ya pito wawu --- dia menyuruh 
sediakan pisau dg batu asahan 
buli-bulito sudah diasah pito botiye 
mololito sababu rna --- pisau ini 
tajarn sebab sudah diasah 
bulitolo L diasah pita rna mohu­
longo, parolu --- pisau sudah ma­
j a!, pedu diasah 
2_ dianyarn, j arang mis. sero (alat 
pengnakap ikan yang terbuat dp ' 
buluh yg dibelah keci1-kecil) olote 
rna --- sababu rna woluwo tah7a 
bilutao sero akan dianyam jarang 
sebab sudah ada buluh yg dibeJah 
momulito 1. mengasah pito boy ito, 
de wau ta --- asali mowali molo­
lito pisau itu, nanti aku yg me­
ngasah agar menjadi tlijam 
2_ menganyam (alat . penagkap : ikan) 
wonu ti pa:pa ta --- mowali mo­
totoheto kalau ayah yg menganyam 
menjadi kuat 
3_ (dari kd ;pulito') mencari sisa­
sisa mengambil sisa-sisa wonu di:la 
--""7 di:la lootapu ayu pilohunggu 
kalau . tidale mencari sisa-sisa, tidak 
mendapat kayu api untuk umpan 
api 
buliya . elang timongoliyo rna dede: 
hita de~ odelo --- duluwo papa: 
teya mereka sudah saling menyainbar 
seperti dua ekor elang sedang ber­
kelahi yio mowali delo --- oapo 
(peribahasa) engkau akan ke sana-ke 
mari karena tidak mengetahui alamat 
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buliya mobata elang yg berwarna 
merah, paruhnya putih - -- buheli 
elang merah berani 
buliya mohengu elang yg berwarna 
kehitam-hitaman --- u lopo.tangahe 
walao maluu elang hitam yg mener­
bangkan wak ayarnku 
buliyaata bengkarung --- da:da :ta to 
walungo katu:mbali bengkarung b' ­
nyak di bawah pohon ke bar 
buliyoto 1. bau kain terbakar wau 
' moo:bo --- aku mencium bau 
kain terbakar 
2_ bunyi yg menandakan bahwa 
ada orang temeyi Je:nabu. rna 100­
rasa --- to hinoowa pak Jenab su­
dah merasa ada orang yg sedang ber­
jalan 
bulohu bengkak di leher, di pangkal 
paba, di kepala atau di ketiak (biilsa­
nya karena ada bisul atau luka) 
wonu bolo 0 bohe to wuwahu . 
musi 0 --- to huwangee kalau 
ada bisul di lengan mesti ada beng­
kak di ketiak 
bulonga telinga hemoohiyonga oliyo bo­
tiye sababu tiyo 0 bohe to --- yg 
menyebabkan dia mcnangis karena 
dia ada bisul di tellnga 
bulonggalo kenl)11tan di:la pohutu --­
wonu ti pa:pa tu:tu:luhu jangan 
membuat keributan kalau ayah !:e­
dang tidur 
bubu:longgala berbunyi ribut mis. 
roda yg sedang be~aNan di batu­
batu rodamu ---, bo mootu:nga' 
bulonga rodamu berbunyi ribut, me­
mekakkan telinga . 
bulonggo kuali potali --- . wu:wate, 
uyito 0 mohi:hewo be1i1ah kuali 
ben, itu yg lama delopate io ::.-- . 
huta (prb) seperti kuali tanah pecah 
(maksudnya meninggalnya seseorang 
yg tidak ada manfaatnya sarna lie­
kalJ) 
bulonggodu guntur hulungo rna diluo­
molomola wawu fII1to wolo --­
bo mo:tuyuhelangit menjadi men­
·dunglah dan kilat i:eIta guntur ha­
nya beruntun 
bulontungo bunyi yg 'dii:ebabkan karena 
llelUatu yg jatuh mil. bilnyi kelapa 
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yg jatuh dari pohoIUlya loodu.ngu­
hulomao --- bongo tiyo turusi 
t l7imihulo begitu dia mendengar 
bunyl kelapa yg jatuh dari pohon 
dia segera berdiri 
bubu:lontunga bunyi-bunyi yg di­
sebabkan 0 eh buah yg berjattihan 
dad pahon wau moodungohe oyiJe 
- - - aku mendengar bunyi mangga 
yg b 'atuhan 
buloo leher ta leidarnanga e:ngontiye 
yilaupiyo to - - - wawunlapatao pilo 
bantiliyo orang yg besar tadi di­
pegangnya di leher laIu dibanting­
nya 
bu:lota hak pergantian omo-omolumayi 
--- 10 olongiya, bate-bate ta 
molantu dahulu kala pergantian rl\ia, 
para pengatur adat yg menentukan 
bulotao serokan delo ba:ngi --- asali 
taluhu delo tumolohe:mota coba · 
bersihkan serokan agar air bisa 
mengaUr 
buloto 
bubu:lota saling memUIJam timo­
ngoliyo --.,- to boo mereka saling 
meminjam baju 
bulotalo dipinjam ba:pu, wonu mowa 
Ii ma --- popati tetek, kalau bo­
leh pacul akan dipinjam 
buloJbulo~ sementara dipir\jarn be­
leu --- to tawu rumahku semen­
tara dipinjarn orang 
mobuloto meminjam wau di:la --­
sababu timongoliyo di:la kadera aku 
tidak mau meminjam schab mereka 
tidak ada kurd 
buJotu 1. perahu timo"goliyo ma loti­
toe to --- ode tuduliyo mereka 
naik petatiu ke darat 
2_ bunyi (mis. peluru) dungo-dungo 
Myi - -- 10 sina:pangi terdengar . 
(sarnpai kemari) bunyi senapan . 
bubu:lotuwa bunyi bersahut-sahutan 
(peluru) pilori to popa:teya bo --­
peluru di pertempura,n (bunyinya) 
sahut menyahut 
bulu:deU kue brudel wau pohutuyimao 
--- ·to buka aleu supaya dibuatkan 
kue brudel pd waktu berbuka pu.sa 
buluhu 
bulu~uluhu sedang. dipais uponula 
onggo --- dipo ponga ikan masih 
sementara dipais jangan dulu makan 
biluluhe ikan yg dipais (ikan itu 
biasanya dibungkus dg daun pisang, 
laIu direbus atau dibakar) uponula 
--- posa diyayimao dabu-dabu ikan 
dipais supayadisediilkan sarnbel 
buluhelo dipais uponula boyito bo 
--- mopiyohu ikan hanya dipais 
enak ' 
momuluhu memais Siti, bo --­
ngontiye, di:1a mao polinanga Siti,. 
hari ini hanya memais, tidak usah 
menggoreng 
buluhuto ribut wau di:.Ta mo~ali motu­
luhu sababu sambe tawu 
aku tidak bisa tidur sebab orang 
terlalu ribut 
mobuluhuto ribut to bele 
lebe baye ode rumasaki di rumah 
ribut lebih baik ke rumlh sakit 
bulu:la tempat keluar air di serokan 
pohutuyimao ---te:to asali hUa 
mopahuta:mota taluhu buatkan ·tern­
pat air keluar di situ agar air segera 
keluar 
bulumbungo kain yg dililitkan pd buai- , 
an bayi agar bayi tidak dimasuki 
nyamuk lulungge/Q pakeyi --­
asali di:la pomasowa 10 Iamuo 
buaian supaya dipakai kain lilitan 
agar tidak dimasuki nyamuk 
bulumbungalo dipalcaikan kain lilitan 
lulunggela musi --- asali ta uki­
kino di:la masllo Iamuo buaian mesti 
dipakaikan kain lilitan agar bay) 
tidak dimasuki nyamuk 
, bulusi blus potalilo --- sababu kaba­
ya mahale beli saja blus sebab kebaya 
mahal 
buluuwaa sejenis burung semak, lebih 
be~ dp merpati, wama bulunya 
agak kemerah-merahan to pang/mba 
woluwo --- di siwah ada burung 
>puluuwaa' 
buluwa peti boou tuwangou to --­
bl\luku kuisi di peti 
buluwa 10 u mo:nu peti harum­
haruman (pet! kecil yg disediakan ', 
pd waktu meminang) wonu mao 
motolobalango di:la lipata --­
kalau akan meminang jangan lupa 
peti haruman 
buluwele saluran air senj kira-kira 0 ' 
born to --- , kira-kira ada baw 
di saluran air se¢ 
buluwito sebangsa burung yg hidu*, 
di semak-semak, lebih besar dp mill'­
patio warna bulunYI hitam, paruho 
nya merah dan runcing, makanannya 
cacing, telurnya dua butir berbintik­
bintik wonu pale ma hilalahe hiya­
saUyo --- rna momutito kala. 
padi akan mengllJling biasanya'bu­
rung buluwito' akan bertelur 
bumelo haiangan pd sero liehfuggaiklUl 
, tidak mudah keluar wonu mota: 
lawa dudutu 10 --- yi uponut. 
lumuwalo tv pombplo kalau kelirll 
meletakkan haJangan maka ikan ke 
luar dari sero 
bumengo 
mobumengo buyar dan menjauhklUl 
,diri buulu rna wonu layito 
healupalo rusa akan buyar kala.. ' 
selalu diburu 
bu:munga pelentit (blek atau repoto. 
buluh tempat menyimpan uang) tu­
wanga to --- asaU mowtili dao'da: 
'ta doyimu isilah di pelentit agar 
menjadi banyak uangmu 
bune 1. nama orang, sungai atau daerall 
yang terdapat di Kecamatan Su­
wawa Kab. Gorontalo wonu mo<.lM 
dutula 10 --- paya·ta to kota kala. ' 
banjir sungai Bone payah orang ell ' 
kota 
2. gondrong peehuntingolo u:ti, ",.' 
--- ti , suruh gunting saja nak, 
sudah gondrong 
bunga 	 1. bunga, pohon yg °bernama 
bunga wa:tiya mohile ---saya m~ 
ta bunga , 
2. rente ngo:1o --- 10 doyi boyito 
ngota:wunu berapa 'bunga uang itu 
setahun 
bunga 10 milate kemboja --­
da:da:ta to ku:bulu kemboja banyak 
dikubur 
bUJl8ango 	 sejenis pohon yg batangnya 
berduri, buahnya sebesar kelereDlo 
blasa dlambil untuk obat kaki yg lub 
karena seJalu terendam air dinggo;' 
layito mohutu be,Jeya to ---: 
burung pipit selalu membuat 
sarang di pobon 'bungango' 
b~ngato 
bungatolo dikeluarkan (kayu dari 
, lekatannya) dupi paku-paku --­
'" wonu diya: lu kakatuwa papan yg 
terpaku dikeluarkan (dg tangan) ka­
: lau kakaktua tidak ada 
bunggalo ' 
, 	 bungga-bul1sgalo sedang terbuka pln­
tu Ii doku onggo --- pintu (rurnah) 
dokter rnasih terbuka 
bunggalalo dlbuka plntu must --­
wonu yio tumuwoto bele pintu 
mesti dibuka kalau ongkau rnasuk 
rumab 
inobunggalo keluar jamu Satu ana­
sikola --- jam satu anak sekolah 
Ice luar 
rnomunggalo membuka wau didu 
;, --- wonu yio mohuwalingayi aku 
tidak mau membuka kalau engkau 
, kemball 
pllobunggala rnisklam ti ta:ta --­
" sababu le:huluto kakak perempuan 
rniskram aebab tergolincir 
b nggato 
\ bunggatolo dicabut omoluwa kaca 
--- kapankacang dicabut 
It mobunggato L tercabut poodaha 
-; bolo --- klimate pBomulomu haU­
ltI hati jangan sampai torcabut tornat 
; ; yg kau tanam ' 
- 2. berangkat, pindah omoluwa t/mo­
ngoli --- kapan kamu berangkat 
momunggato mencabut wau ta rna 
---, harna:lomayi kado 10 kaca 
aku yg akan mencabut, ambillah 
karung kac3ng 
bunggili kikir ta mohuhula watadeUyo 
-- - yg lulung sifatnya kikir 
bUnsgo perian, ~JJ mowali poluwanga· 
, taluhu me­la perian boleh tempat 
ngisi air 
bunggohu kerongkongan wau di:la mowa 
11 mololola ila sababu 0 pali to --­
aku, tidak biss menelan nasi aebab 
ada luka di kerongkongan 
bunggu melenglcung dupi --- SUlIIl 
katamuwolo papan melengkung susah 
diketam , 
ta bunggu Orang yg badannya beng­
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kok ke belakang atau barangkali ke 
muka to dulahe tuwawu de:bolo 
rna lawo-lawodu -.:.- ngota pd 
suatu ~i lewat1ah seorang bungkuk 
bungguwongo ballagian belakang parang 
yg tidak tajam poodaha bo opon­
todemu 10 --- wamz10 bati-hati 
jangan siunpai hanya terpotong ole~ 
mu dg belakang parang 
bungi kata bantu bilangan untuk bawang 
atau tiap bahagian lemon besar yg 
dikupas poharnarnayi ba:wangf du:lu 
ambillah bawang dua biji 
walauu wohi'rnayl limu to: 10 --­
anakku berilah lemon tiga bahagian 
bungo 1. kata bantu bllangan untuk 
turnbu~tumbuhan yg mempunyai 
tang ngo:1o --- karnate rna lopo: 
wate berapa pohon tomat yg audah 
mati'.> 
2. panglcal loiyamu boyito u mb. 
Iowali --- 10 parakara perkatunmu 
itu yg menjadi panglcal perkara 
bungolo tull tiyo rna --- suwara daa , 
di:la odungoheliyo dla sudah tuli, 
suara nyaring tidak terdengar ole~ 
nya 
bungolopa paha t/yo bala-balata to 
--- 10 dileliyo dla sedangberbaring 
, pd paba isterinya 
buntatO pembeJi pertama (kotika ~­
bunlJrtcilfJlUlltiiliJka untuk d~ual) w onu 
bo di:la ' --- dipo pohama la:tiya 
kalau bukan pembeR pertama belum 
ssyajual 
buntatolo dikeluarltan dari ikatannYI 
ntis. hanYldiinjak bonto 10 bazQ 
rna --- sababu diya:lu wamllo 
palang pagar yg terikat akan di­
injak Slija karena tidak ada parang 
mobuntato keluar dari ikitannYI 
bonto lo bala bot/ye rna --- sababu 
rna ngo:lolota ' fa hfhuloa paJang 
pagar ini akan keluar dari ikatannya. 
sebab sudah beberapa orlng yg du­
duk 
buntilahu 
bunti-bun,tilahu sedang mengkilap 
nUs. biji jagung botu 10 binte bo 
--- TTIO'ota:rfki biji jagung meng­
ki1ap, menarik 
bunto kali bfyawao rnalope:hu w: 
loliyo to --- billwak pergi men­
carl makanannya di kali 
bunto:lo diputuskan tali botiya --­
ngoputu tali ini diputuskan sepotong 
mob unto putus tali dUo pontangi, 
rna --- tali jaJJgan ditarik akan 
putus 
buntungo 
bubu:ntunga. saling menumbuk (dg 
buku tangan) timongoliyo rna --­
mereka sudah saling menumbuk 
buntungolo ditumbuk --- asali tiyo 
modungohu ditumbuk agar dill do­
ngar 
momuntungo menumbuk nte de wau 
ta --- asali tiyo mohuwa 10 duhu 
coba nanti aku yg menumbuk agar 
dia muntah dg darah 
ba:ntuDgO kepalantangan kira-kira wo­
nu apaiya lo --- musi tiyo . mo­
huwa 10 duhu kira-kira kalau kena 
kepalan tangan mesti dia muntah 
darah 
buntungo mato kening tiyo 0 lolapo to 
. yita:to ---. dia ada panau dl atai 
kening 
bunulo nyata, jeJas didu patata rna 
_- - u y/70iyau jangan tanya lagi, 
sudahjelas yg kukatakan 
bunoo noda hitam pd benang bola boti­
ya didu mao taliya sababu rna 0 --­
benang ini j angan dibeli lagi sebab 
sudah ada noda hitam 
bunuto 
bunutolo dipedulikan ta momasoma­
yi debo --- ora'Dg ·yg masuk mem 
dipeduJikan 
mobunuto basi ila rna --- . didu 
a:la nasi sudah basi jangan makan 
Iagi 
buobolu bar\iir yg tidak lama patodu 
fami lohuhu:wango ilodungga lo -­
tebu kaml rubuh dialnggar baI1ir 
buohu 
buo-buohu sedang . berlilitkan (nUs. 
kambing berlilitkan rotan pd leher- . 
nya) tu:woto batadeu de uyito --­
hutiya to. bulooliyo tanda kambq­
ku yajtu birIDitkan rotan pd leher­
nya 
bu:ohu rotan atau tali yg dllilitkan pd 
leher pokeyi JJ~ asali gl1:mbangt 
modeupo pakaikan tali lilitan aPr 
mudah menang\cap 
boolo ombak --- dipo:iu hua poblte 
ombak belum ada segeralah berlayar 
hibuo-buola berombak-ombak lIuwol 
kakau --- rambut kakakku ber­
ombak-ombak 
~obuoln berombak deheto --- susa 
pobiteyalo Iaut berombak sulllh 
berlayar 
buoyo siput --- da:da:ta to dutufa: 
siput banyak di sungai tiyo delO"' 
poo:yo lo --'- dia seperti diamnya 
siput (maksudnya diam-diaffi tetapt · 
bekerja) 
bu:pu datuk ---, wa:tiya mo:nao ode 
oli --- datuk, saya pergi kepada 
datuk 
bu:raki bunk ti Muhammadi lo mee~ 
rafi tae-tae to --- Muhammad­
pd waktu berme'raj nale: bunk 
bur3ko kurang ajar didu moohe:ranl 
tiyo ilolihita 10 oto sababu tiyo 
--- tidak mengherankan · dia ter­
gilas . oto karena dia kulang ajar 
burl berbintik-bintik' maluuu --- tuwa 
-wu ayamku berbintik-bintik seekor 
bU:N gurdi ayu popopasiyala wu:wate 
musi huwangala 10 --- kayu yi 
dipllkan . besi mesti dllubangi dg 
gurdi 
bU:NWalO dibur -,- asali ayu di:la . 
motowango dibur agar .kayu tidak 
terbelah 
momu:ru membur ayu mototoheto, 
de wau ta --- kayu keral, nan~ 
aku yg membUr . 
bUNda burdah tiyo lo:nao ode. --- dia 
. pergi ke pesta burdah . 
bU:Nngi bUNng ngope-ngopeemofa rna 
tombo-tombotayi -:...- tuwawu ti­
dak berapa lama terbanglah ke mui 
seekor burung . 
bu:sungi kumla uiuhlmaoolo ·--- fa: 
tiya cukur juga kUmu say. . . 
bu:sungi lo tete kumh kucing, bait 
untuk obat lakit .pinggang hepong#- . 
lu --- asali . delo i:lI{ngirnao ngo. 
. ngoto wo"hutamu minum ICumiJ ku­
cing agar agakberkurang lakit ping­
gangmu 
butahu sejenis kayu yg balk ~pakat 
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bubu:tahe . saling menembak ta to 

popa:teya rna --- yg dipertempur­

an sudah saling menembak 

butahulo ditembak boyi diya mo 

wali bo tobuolo de musi --­





momutahu menembak wau ta ,--­

sababu .buulu boyito linggelo aku 

yg menembak sebab rUD itu llar 

butaiyo sungai huwayo woluwo to --­

buaya ada disungai 

butao 
buta-butao terbelah tali/o rna 
yio bolo mobala buluh sudah ter­
belah, engkau tinggal membuat pa­
gar 
butaa ombongo kata makian --­
yilongola rna ila:mu kurang ajar 0 
mengapa kau makan ' 
butaolo dibelah ayu rnayilaOO dudu
iaaliyo, paralu ---:- kayu terlalu 
besar Ebelah~yaFI perlu dibelah 
momutao memJ>elah tsu tiyo rna 
--- de:bolo woluw~puwara tuwa
wu lootingoheyi ketika dia akan 
membelah tiba-tiba ada suara ber­
bunyi 
ngobutao sebelall, sepihak ta --­
di:la paracaya ' yg < sepihak tidak 
percaya 
butato pengantin laki-laki yg sedang 
. menari pd upaeara 'molapi saronde' 
'di rumah pengantin perempuan --­
;rna woluwo saronde rna mulayiyalo 
pengantin laki-Jaki sudah a4a, tarian 

saronde akan dimuJai 

bu:tatowa jalan setapak tempat me­

' , inintas du:luhu beleu botiye rna 
Iowali --- pinggir rumahku 'ini 
sudahjadi tempat memintas 
buti . 

bubutiya tempat menyanggang, biasa­

.	nya terbuat dp tanah fiat pobuloto
Iornayi ---, kopi rna woluwo 
pinjamlah tempat menyanggang, kopi 
sudah ada 
bud-buti tersanggang (mis. kopi yg si­
ap akan ditumbuk) kopi onggo --­
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clabo poharnalo didingga kopi masih 
tersanggang tetapi ambil ~a lesung 
butiyolo di.wlggang wonu rna lapato 
---kopiboyito hua. Iobua kalau 
sudah disanggang kopi ' itu, segera . 
tumbu.1c: 
momuti menyanggang wa:tiya ta -­
kopi boy ito wawu ti Siti ta peilo
bui saya yg menyanggang dan Siti 
yg disuruh menumbuk 
butingo 1. penyakit terbelah pd tebu 
patade borlye pohuwalingamota saba 
bu 0 	 --- tebuini kemba1ikan se­
o 	 bab . batangnya ada yg . terbelah 
.2. pangleal perseJislhan Ionto ole· 
. mu --- dari kau pangkal perseli­
sihan 0 . 
butiYQto betis paliliyo to --- rna 
lolonggabu lukanya di betis sudah 
merliadi besar 
bu:tola 	pertengkaran molayade huta u 
Iowali --- membag{ ' tanah yg 
jadi pertenglearan 
bu:bu:tola sedaJIg bertengkar, sedang 
melawan dg kata-kata tiyo --­
wole Supu dia sedang bertengkar dg 
Supu taliye layite --- tp :nu u 
popoahu oliyo anak ini selalu' me­
lawan dg kata-kata apa yg disuruh 
padanya 
butololo diJawan lAiya tata:lawa 
mowali --- perkafatn salah boleh 
dilawan 
mobu:tola melawan dg kata-kata 
wumbadimao ' walaurna botiye sababu 
moowali --- pukullah anakmu ini 
sebab kuat melawan 
butoo hukum didurnao pobu:tola rna 
--- uyito jangan lagi menentang, 
sudah h!lkum itu 
butoolo diadili ta pa:pa:rakawa boy/­
to, lo:mbu rna --- orang yg ber­
perkara itu, besok akan diadili 
momutoo mengadili ta haki:mu dipo 
--- ngontiye hakim belum meng­
adiii hari ini 
butota tawon besar, berwarna hitam, 
biisa melubangi tiang rumah tem- ' 
pat tinggalnya mo:matango wonu ' 
dengeta 10 --- mer\iadi bengkak 
kalau disengar tawon besar yg hitarn 
butu 	 kolarn tempat mandi, biasanya 
mempunyai mata air tiyo bi)iasa 
he700lihu to --- dla blasa mand! 
dikolam 
butu-butumayi 1. sedang timbul ntis.. 
bulan hulalo bo heli :...-- bulan barn 
timbul 
2. baru kelua! dari kecambah kaca 
---, ma ila 10 tolo7OO kacang yg 
baru. keluar dari kecambah sudah 
diinakan &emut 
mobutu 1. tumbuh, keluar dari ke­
cambah binte pilolude to patu 10 
dulahu potala --- jagung yg dita­
nam pd mu.sim kemarau, moga­
moga twnbuh 
2. pecah, meledak bani 10 rasipedeu 
di:la pombawa daa bdlo ma --­
ban sepedaku jangan dipompa keras 
jangan sampai akan pecah pisikulu 
botiye otuwa poodaha bolo · - -­
pisto I ini berisi peluru hati-hati 
jangan sampai meledak 
butuhu 
butu-butuhu dalam keadaan kenyang· 
wa:tiya ---tuheta di:la moowali 
mongo saya dalam keadaan kenyang 
sehingga tidak kuat makan 
mobutuhu kenyang wa:tiya --- 'rna 
nga ria saya kenyang makan nasi 
. bu:tuIu botol wau700ta motali yinulo, 
lolohemayi :...-- aku pergi mem­
bell minyak, carilah botol . 
butuo lengkungan (benang layang-layang 
yg kita lepas) bola 10 alanggayau 
debo 0 --- openu dupotadaa 
benang layang-layangku tetap ada 
lengkungannya meskipun angin keras 
butu-butuo dalam keadaan meleng­
kung (tali layang-layang yg sedang 
dilepas) bola 10 alanggayamu --­
bonang layang-Iayangmu melengkwlg 
bututo 
bututolo ditembusi mis. pagu yg 
tidak mempunyai pintu masuk bala 
--- wonu di:la 0 bubunggalo pa­
gar ditembusi kalau Udak mem­
punyai pintu masuk 
momututo menembus mill. pagar 
boyi ma - - - wonu wane~wiznela 
to tawu babi akan menembus kalau 
sementara dikejar orang 
bututu pundi-pundi, kuung terigu doyi· 
/iyo tuwa-tuwanga to --- uangnya 
terisi di pundi-pundi pohamamayi 
--- poluwangala pale ambillah ka­
rung terigu untuk tempat mengisi 
beras walaa yali-yali wonu 7OOnik.a 
openu de ma polombultyala __1­
anak bungsu kalau akan kawin biar­
lah akan diongkosi habis-habisan 
buu 
ngobuu 10 uIuu segenggarn poha­
mamayi pale --- ambillah boras 
.segenggam 
buulu rusa ngohuyi-ngohuyi karaia 10 
wato botiya bo 700ngalupa --­
tlap-tiap bari pekerjaan budak itu 
hanya berburu rusa 
buuIu tiengge rusa yg bertanduk 
banyak --- gaga a:lolo rusa ber­
tanduk banyak enak dimakan 
.buulu tutu babi rosa, bengis to 
oayuwa poloduda:da:ta --- di 
hulan tebal banyak babi rusa 
buwa 
buwa-bilwa kelihatan seperti perem­
puan te Udi bo --- iJ/70helo si 
Udin kelihatan seperti perempuan 
mongobuwa kaum ibu bo --- ta 
pileehama/iyo hanya kawn ibu yg 
disurohnya undang 
ta buwa perempuan wallzuu 0 -:... 
ngota anakku seorang perempuan 
buwahanga kwnbang --- da:da:ta to 
tumbanga hell yz1uwodiYOmaD kwn­
bang banyak pd pahon rwnbla yg 
baru ditebang . 
buwahulo pelenting (kayu sepotong yg 
dipergunakan untuk melempu) poha­
·mamayi --- wonu ohila monga oili­
Ie · ~billah pelenting kalau ingin 
makan mangga 
buwahulolo dilempar dg pelenting 
oyile molimggato mowali --- buah 
mangga yg tinggi boleh dilempu dg 
pelenting ,.'; 
momuwahuIo molempu dg pelenting 
wonu wau ta --- otuhata,·u oyUe 
boyito kalau · aku yg melempar, 
kena olehku mangga itu 
buwalato 
buwalatolo dibafiting --- asali ga:m 
bang; delo:1o dibanting agar mudah 
dibawa 
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topobuwalata terbanting dan mati 
(pi) timi-timtidu dulahu df:la bo 
mopu:lota ta --- tiap-tiap hari bu­
kan hanya sepuluh orang yg ter­
banting dan meninggal 
buwali . 
mobuwali patah mis. terali sepeda 
--- tarall lo rasipedemu wonu 
potibonyengiyau patah terali sepeda­
mu kalau aku bergon<::eng 
. buwalodu 
rnobuwalodu kerarn mil. tedalu lama 
bersila wa:tiya rna lohi:hewo tambe
tainbelango, rna --- uato wa:tiya 
saya sudah lama duduk bersila, 
sudah keram kaki saya 
buwangohu 
rnobuwangohu rasa badin yg agak 
panas wawaiyo --- tanu rna mowali 
mopatu badannya agak panas ba­
rangkali akan meJ1iadi flu 
buwangolo kayu penahan ban kendera­
. an apabila tetjadi kernacetan pd pen­
dakian oto rna towu-towuli, aliheyi 
poharnarnayi --- oto sudah mun­
dur, cepat ambilkan kayu sepotong 
buwatakuti buah takuti de hulala talu
talil bolo woluwo ---to pa:tali 
nanti bulan depan baru ada buah 
takuti di paw 
buwatulo tali ijuk potalirnayi dunula 
pohutu --- belikan ijuk untuk 
dibuat tali ijuk 
:buwatula towulo:ngo tali iuk ~a 
utas, rnaksudnya tiga petugas kerlija­
an daiarn struktur perncrintahan rne~ 
nurut adat Gorontalo_ Ketiga petugas 
yang merupakan kesatuan ini,jalah, 
a. olongiya rlija yg meJ1iaga petak­
sanaan eksekutif 





C, kiz:/i kadhi yg meI1iaga pelaksana­
an yudikatif . 
buwayasi buah yakis di:1a bolo ponga 
. 	 botu 10 ---, moopate u:ti jangan 
rnakan biji buah yakis, mematikan 
nak 
buwayi kata keterangan yang menyata­
kan keheranan, sindiran atau pen~ 
gasan sesuatu yilongola --- rna 
liJwali odiye mengapa gerangan sudah 
jadi begini 
buyi 1. pelarnpung di laut tempat 
mengikatkw tali kapal --- to 
Hulontalo rna Iobunggato pelarn­
pung di Gorontalo sudah tercabut 
2. tiltupan tiyo rna du:1o ta:wunu 
to ..:.-- dia sudah dua tahun di 
tutupan, 1embaga pemasyarakatan 
buyu sejenis ikan iaut, ada yg sarnpai 
scmeter panjangnya --- ngoolo mo­
hetuto to pa:tali sepotong ikan 
buyu scratus rupiah di paw 
buyuhu ulat yg hidup dinangka (di 
buahnya) langge openu darnango da
bo wonu 0 --- mowali mura ha­
raga:liyo nangka meskipUn besar 
tetapi kalau ada uiat menjadi murah 
harganya 
buyuhudu 
buyuhlJdelo diperclki rn.ii. gula di­
percikkan pd roti roti botiye onggo 
--- 10 hula roti ini perlu diperciki 
dg guia 
buyuhuto 
bubu:yuhuta betjatuhan hula bo -­
u h.edelo:mu bot;ye gula 'hanya 
berjatuhan yg kau bawa lni 
rnobuyuhuto jatuh (untuk benda­
benda kecil seperti gula) hula delo: 
mu poodoha bo --- gula yg kau 
bawa bati-hati jangan sarnpai jatuh, · 
betjatuhan 
ca:1aui 
ca:lauiyolo dicakar hito:ngani must 
--- asali di:la mota:lawa hitungan 
mesti dicakar agar,tidak salah 
moca:kari mcncakar yiJongola yio 
rna mohi:hewo --- hito:ngani me~ 
ngapa engkau lama menCllkar bitung­
an 
cako alas leaki yg mempunyai taU me­
lingkar, biasanya alamya karet atau 
kulit wo:tiya bo mornake --"- ode 
sikola aya hanya memakai 'wo' 
ke sekolah ' 
caca:kowa silang-menyilang beleliyo 
lowqli lototoheto sababu wu:'wote 
rna bolo --- rumahnya me~adi ku:. 
at karena besi sudah metijadi silang 
menyilang. ' 
capu cap tulade' boyito bolo moMma 
--- lUIat itu tinggal menunggu 
cap 
capuWalo dicap bongo paralu --­
kelapa perlu dicap 
mocapu mencap dulolo ito mota 
--- bongo Ii rna:rna marilah kita 




ced cet' woluwo belekL tuwo·tuwanga 
, ---dutli-dutll to tili 10 huhebu 
ada belek beriri cet terletak debt 
pintu 
cetlyalo dicet beleu rna --- rumah­
ku akan dicet 
moced mengecet de wou ta --­
belemu, wa nanti, a.ku yg mcngecet 
rumahmu, ya? 
ci:kari 
cici:kari dalam keadaan qrat muatan 
kira-kiro moahumo bulotu limongo/i. 
yo sababu detohiyo rna -=--mung­
kin akan tenggelam perahu mereka 
karena muatannya rudah sarat 
cole kutang tiyo di:la poke-pake --"" 
sababu tutuliyo bo o :o:ntollll1yi di. 
' tidak memakai kutang karena itu 
teteknya kelihatan 
cu:lrupu cukup doyi ngolihu di:la --­
tumumula ngohuyi to Jakarta uang 
seribu tidak cukup hidup , di Ja1c:arta 
popocu:kupuwolo dicukupkan upo­
nula ngoidi --:- wonu rna monga 
ikan sedikit dicukupkan kalau akan 
makan. 
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eta 1. nanti --- homa:u nanti kuambil 
•..•.. ya 
2. tokh --- yio to rrw:noo, di:la 
M-YlU engkau bukan yg pergi bukan 
aku 
daa 	 bew, banjir, larut bele --..:. U 

pilotita:mbatiya Iimongoliyo. rumah 

bew yg mereka tempati rrwhuwango 

belemu wonu odungga 10 taluhe 

:...-- rubuh rumahmu kalau diIang­
gar air besar (banjir) ma huyi --­
tiyo lohuwolingayi suda}; larut maJam 
dia kembali 
da:a 
ti da:a kepala kampllllg --- Iohiya 
Iirrwngoliyo binte ngokddo kepala 
kampung mereka memberi jagung se.­
brang 
. daawa 1. gugatan tiyo ma lopomaso 
10 --- ode pongadilan dia, dia su­
dah memasukkan gugatan ke penga­
dilan 
2. dakwah, penerangan aguna (Is­
lam) dulolo ito mo:noo ode --­
marllah Idta pergi mendengarkan 
dakwah 
daawa:1o didakwa bongolohihilawo 
homa: 10 tawu parolu --- kelapa 
sendiri dWnbil orang perlu didakwa 
modaawa 1. mendakwah porrwnguio 
bele te:ye, diya :lu to --- .huta 
botiye dibangun I IIja rumah di 
. sini, tidak ada yg mendakwah tanah 
ini 
2, memberikan penerangan agama 
ti pa:pa rrw:lato --- ayah pandai 
memberikan penerangan agama 
dabo 	 tetapi wutatiyo bunggili --­
. rrwtota saudaranya Idkir tetapi pan­
da! 
dabu-dabu sambel wonu rrwnga u yila- . 
lango musi wolo --- kalau maJcan 
ilean bakar melti dg IImbel 
dadar · dadar (telw yg digoreng jadi 
berlembar-Iembar) --- btyasaliyo 
polapiliyo mi dadar biasanya di~ 
taburkan pd ml 
dadara sejenill kue yg terbuat dari 
terigu, digulung Ialu diili dg cam­
puran kelapa parut dan gula merah 
--- Ii Sitt .1nDpiyohu kue dadara 




dadu sej enis . pennainan judi dg mem­
pergunakan sepotong kayu berbentuk 
seperti gambii' doyimu rrwpulito wo
nu rrwyitohu --:-- uangmu habi. 
kalau bermain dadu 
da:gingi daglng --- 10 sapi lirrw 10 
hetuto ngokllo daging sapi lima 
ratu s rupiah sekilo 
daha 
dada:hawa uling menjaga amt ma 
--- bolo rrwsa:ldyd kaml sudah 
Ialing menjaga jangan aampai salah 
faham 
daha-daha sedang menj aga wa: tiya 
--- ole Duia herrwngili saya sedang 
menjaga si Dula yg aedang berak 
daha:.o dijaga walaa rrwngodulahu 
inusi --- anak gadis mest! dijaga 
dudaha penjaga,.penjagaan --- 10 . 
beleliyo apula duluwo penjaga rumah 
nya dua ekor anjing doy; 010 botiye 
bo --- polo tiyo di:la rrwdelo­
mayi doyi uang ini hanya penjagaan 
jangan sampai dia tidak membawa 
uang 
modaha menjaga diya:lu to --- 011 
rrwngoliyo mota to kota tidak ada 
orang yg menjaga mereka di kota 
da:hangi pedagang tiyo - -- 10 hi: 
yini dia pedagang kain 
da:da:hangi sedang 'berdagang, se­
dang mendatangi suatu tempat dg 
suatu maksud ti kdkd masa:tiya 
--- to kota kakalc seruang sedang 
berdagang di kota tiyo J~J molo- . 
lohe la:wani 10 maluiyo dia sedang 
mendatangi suatu tempat mencari 
Iawan ayanrnya 
da:hangiyolo didatangi topu rrwl4 
to Suwawa paralu --- Judi di 
Suwawa perlu didatangi 
moda:hangi berdagang ti kdka mao . 
--- to Moladu kakak pergi ber­
dagang di Manado 
da:i penyiar agama (Islam) M-Yllaiyo ngotQ 
lowali --- anaknya seorang menjadi 
penyiar agama (Islam) --- ma 
woluwO to tihi penyiar agama IiUdah 
ada di meljid 
dalahu daun yg IUdah menguning poho­
mamayi --- du:ngo bo pomo41 
labiya ~mbillah daun piling Y8 
kuning untuk pembunglrus sagu debo 
mota mohala potala. bolo otambeya 
10 --- pergi mencari ikan moga­
moga ada hasilnya (prb) 
dala-dalahu sakit-sakitan dan kekurus 
an te Supu ma --- kira-ktra ma 
mate Supu sakit-Sakitan dan kurUs 
barangkali akan mati . 
dalaJa macam te Motu/idu ma loha· 
mamayi ka:yini pitu 10 ---si 
Lurus pergi mengambil ke-marl kain 
tujuh macarn 
dalalo jalan timi·timiidu ta:ngowa 10 
--- peipopontaya nga/iyo 10 po: 
pani tiap-tiap ' perempatan jalan di 
suruh gantungkannya papan 
dalala daa jalan raya to --- da :da: 
ta oto talumola·talumayi di jalan 
raya banyak oto ke sana-ke marl 
cIalanggayi gelang yg dililitkan pd per­
gelangan kaki anak-anak pokeyimao 
--- tiyo asali di:la layito mongo­
ngoto pakaikan gelang di pergelang­
an kakinya agar tidak selalu sakit . 
ia 
cIalapa delapan walaumu layito moo­
tapu --- hito:nganiliyo anakmu 
selalu mendapat nilai delapan her­
hitung 
dale tikar rotan tiyo popohU/oa to 
- -- dia, dudukkan di tibr rotan 
daIili sindiran --- di:la mao padu· 
liya jangan per,dulPkan sind iran 
dam 1. permainan dam yio dUo moyi­
tohu --- apakah engkau tidak 
suka bermain dam? 
2. dam (pd pengairan)--- to Buli/o 
rna lorusa dam di Bulila sudah 
rusak 
darriahu damar utiye di:la --- bo 
tangi 10 alumbango ini bukan damar 
hanya getah kayu kalumpang 
damango 	 hesar bele/iyo - -- boli ga­
gadaa rumahnya besar dan indah 
~kali 
dambala 
hidamba-darnbala tidak rata (hedak 
yg didandan di muka) pu:purumu 
- --, muli mao poopiyohe bedak­
mu tidak rata, perbaiki lagi 
dambao 
dada:mbaa muka yg satu ke atas 
(sedangkan muka) yg lain ·darl benda 
yg lain menghadap ke bawah pingge 
10 uponula dutu-dutu ---, wonu 
di:la uupa 10 lango piring ikan ter­
letak saling menghadap, kalau tidale 
akan dikerurnuni Ialat 
damba-dambao sedang tiarap to W(lPO 
1010 musi --- orang diunit mesti 
tiarap 
me:dambao jatuh tertiarap wonu te­
teo poodaha bolo --- kalau sedang 
lari, hati-hati jangan sarripai jatuh 
tertiarap 
dambu jambu wau mo:he monga: --­
sababu --- moot<Ttoheta bowuntu 
aku takut makari jambu scbab jarn­
bu membuat kotoran menjadi keras 
darnbuhi 
dambu-dambuhi terjumbai ke bawah, 
kedodoran keletimu --- di:la mopi­
yohu bilohelo kletrnu kedodoran 
tidak baik ke1ihatan 
da:mbulu 
da:da:mbulu sementara dicampur, 
5ementara beriangsung yitohu onggo 
--- dipo mowali tantu:wolo to:nu 
ta juwara permainan masm berJang­
sung belum bila ditentukan siapa 
juaia 
da:mbuluwolo dicarnpur mis. kartu 
brits sabari, karatas; onggo --­
saba!, kertas perlu dicampur 
moda:mbulu mencarnpur tita ta --­
upa yg mencampur 
dame damai omiya:tiya ma ---, onggo 
pongola kami mdah damai buat apa 
lagi 
popodame:lo didamaikan timongo/i­
yo ma --- mereka akan didamai­
kan 
dana-dana zamrah (tarian daerah, se­
orang memetik gitar wnbil berpan­
tun sedangkan anggota yg lain me­
malu tam-tam dan yg lain Iagl me- · 
. megang biola. DWI atau tiga pasang 
pemuda melakukan gerakan iePerti 
orang menari sesuai dg irama gambus) 
lo:mbu ito r.lo:nao ode --- bellOk, 
kita pergi ke pesta zamrah 
danga 
danga-danga sementara merangkale 
wala~~ ma - - - anak~u.."DFmdah me­
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r~kak 
motidanga merangkak moluzmo bali 
to walWigo koyi musi de ~J­
mengambil bola dl bawah <lipan mesti 
,merangkak 
dangato 
dangatolo dikukur bongo mo --­
kelapa akan dikukur 
modangato mengukur, mem~t bo· 
ngo 'botiya" wau ta momuluto wawu 
yio ta - - - kelapa ini, aku yg me· 
ngeluarkan sabutnya dan engkau yg 
mengukur 
dangga-dangga Iabah-labah to dutuIa, yio 
moo:nto --- 10 taluhu di sungai, 
engkau melihat Iabah-labah air 
danggango 
danggangao-danggangao mencalw ke 
sana-ke marl ti Pau mo --- sababu 
yio' bO:,heli ilo:ntongaliy011ll10 Pau 
mencakar ke sana-ke marl sebab eng­
kau baru dilihatnya , 
modanggango mencakax tete botiye 
di.·14 moo poyitohe sababu --­
kueing ini jangan pennainkan sebab 
meneakar 
danggu 1. dagu yilongo14 te Udl mo 0 
kukude to --- mengapa si Udin 
sudah berkudis di dagu 
2. janggut ti kiJkiJ hulo.lzuloo heme· 
euluhe ~JJ kakak sedang duduk 
sedang menyuruh eukur janggut 
clangita dansa to nikau woluwo acara 
10 --- pd perkawinanku ada acaxa 
dansa 
Iitodangita berdansa ngohuyi:ngohuyi 
diya:lu u pohutuwoliyo bo - -- tiap 
tiap hari tidalc ad. yg dikerjakannya 
hanya berdansa 
da:ngungu 	 ditempeleng · pd bahagian 
belakang kepala wau hUll mo (luwa· 
lingo wonu di:14 mo14 mootapu 
akan ICgera kembali kalau 
tidak akan menerima tempeleng 
danta 
modanta keadun gasing yg melom­
pat pd waktu diputar paimu bo 
--- lWlU di:14 motali gasingmu 
hanya melompat~ompat kalau dipu­
tar, aleu tidak mau beli 
patahu danta padi yg bercampur dg 
sekam di tempat penganginan - -­
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boyito homo: 14:tiya bo mull po14· 
yuhulo padi bercampur sekam itu 
, I saya ambil untuk dianginkan 
lagl 
dapato 
dapa-dapato siap ami mo --- mo: 
dungga:ya woltyo kami sudah siap 
bertemu dg dia 
daputari daftar --- boyito rna woluwo 
to ka:ntori daftar itu sudah ada di 
kantor 
dapuuqyolo didlftarkan fa mo:nao 
musi - -.:.. orang pergi mem didaftar­
kan 
modaputari mendaftar (lmiya:tiya rna 
lohi:hewo hiwulata 010 ta --­
• kami sudah lama menunggu orang yg 
mendaftar 
!lasi 	 1. lias to karaja duduIaa tawu 
lWlmbao hipakeya --- pd perta 
bew orang kebanyakan memakai 
dad 
2. memindahkan biji halma 11111 --­
.Ie tato:nu ludah slapa yg memindah· 
kan blji (halma dib) 
da:ta banyak onggo --- 10 watu 014: 
ngobetapa banyak orang kemarin 
da:da:ta banyak to delomo ayu 
- -- tulidu di hutan banyak ular 
ta da:ta bintang lUlU --...: di:14 
:ontonga wonu didi bintang susu 
tldak kelihatan kalau hujan 
datahu dataran tou boyito --- Hulon· 
talo bo:heli ngoidi tuwangiyo pd 
waktu ltu da1aran Gorontalo baru 
sedikit penduduknya 
datala tulang rulUk --- Ie Agu lobu· 
wali ilotuhatq 10 bali tulang rUIUK si 
Agu patah kena bola 
dati 
datiyolo dijabat tangan lotya banari 
paralu --- perkataan benar peilu 
dijabat tangan (orang yg berkata 
itu) 
modati berjabat tangan nte bilohi 
te Basi mota- - - woli Bupati 
coba lihat si Basi pergi berjabat 
tangandg Bupati 
datu 
datuwolo dipegang dan dramaHa­
mas (khums tcs-tes) --- to hutu· 
liyo asali tiyo me:tuluhu dipegang 
dan dlremas-remas kemaluannya agar 
ia tertidur 
modatu memegang dan meremas­
remas u otohila:mu bo --- hutu 
Ie u.~ti yg kau sukai hanya memegang 
dan meremes tes-tes si buyung 
dawalo 
dawa-dawalo menangis tersedu-sedu 
ti Pau --- /1opateya li:loliyo. 
Pau menangis tersedu-sedu kematian 
karena ibunya 
dawata samurai woluwo til lornahuta 
badi wawu woluwo 010 ta lornahuta 
--- ada yg menghunus badik dan 
ada pula orang yg mencabut samurai 
dayango sejenis tarian dimaila penari 
bisa menaxi di atas bara api dan 
selalu dihubungkan dg kekuatan gaib 
woluwo ta mohunema ngongoto bo 
wolo --- ada orang yg mengobat 
penyakit hanya dg tarian 'dayango'. 
dayanga:mota-dayangayi melenggang 
ke Wla-ke marl tiyo --- he mopo- . 
bilohu booliyo dia melenggang ke 
sana-ke marl memamerkan b~unya. 
da:yu 
da:yu-da:yu lamban po:karaja:liyo 
--- caranya bekerja lamban 
de 	1. huruf D capuyirnao --- bongou 
harap dicap D kelapaku 
2. ilanti --- hama:urnayi lo:mbu 
u otohiJa:mu besok kuambil yang 
kau sukai 
deawata tulang belikat 0 lamuo to 
--- Ii I;a ada nyamuk di tu1ang 
belikat si Ij a . 
debo 	1. tetap wutatiyo bunggili dabo 
tiyo --- tilolimomayi Ie Sabari 
10 u mopiyohu saudaranya kikir 
tetapi ia tetap diterima oJeh Saban 
dtibaik 
2. juga tiyo mola lonika oli Janulo­
hulu - -- manu: rungi .pia kawin~ 
dg Janulohulu, juga orang dari la­
ngit 
de:bo!o tiba-tiba --- woluwo hutiya 
ngoayu rna Iohuturnayi suwara tiba­
tiba ada sebatang rotan mengeluar­
kan suara. 
dede 
dede:lo diambil (khums ijuk dari 
batangnya) dunula ma --- 10 
warm10 ijuk akan diambil darl batang­
nya dengan parang. 
modede mengambi! ijuk dati batang­
. nya ti TJQ:va mo:nao ode bungo 10 
waolo mao - - danula ayah meman­
jat ke pohok pohon karena enak me­
ngambil ijuk darl batangnya. 
dedeo 
dede:dea 1. ikut serta, tennasuk di 
dalam te Adi --- to parakara bo­
yito si Adi termasuk da1am perkara 
itu 
2. j alan sambi! bergandengan timo­
ngoiiyo . --- ode .pa:tali mereka 
j alan bergandengan ke pam 
de-deo 1. sementara ditarik wadala 
boy ito bolo --- lohuwalinga:mola 
kuda itu tinggal ditarlk ketika kern­
balikesana 
2. terjuntai podehu botiya yinggi­
larnao ngoputu sababu --- gorden 
ini keluarkan (potong) selJab ter­
juntai 
dedeolo ditarik sapi rna ---- ode 
pangimba sapi akan ditarik' ke sawah 
modedeo menarik sapi /a.;tiya di:la 
--- wonu to u motaodu sapi saya 
tidak menarik kalau di tempat yg 
mend~i di:1a mopiyohu wonu moo­
tapu ta:lawa --- to tawu tidak 
balk kalau mendapat kesa1ahan meng­
ikutkan orang lain 
10 dedeto 
dedetolo disentuh wawaiyo didu 
mowali --- badannya sudah tidak 
bisa disentuh 
modedeto menyentuh tiyo hiyam­
bola --- mo:he de:bolo mohama 
dia, sedangkaJi menyentuh tale:ut apa­
bgi mengambil 
dedilo kurang ajar di:la boti:o --­
u:ti jangan terWu kurang ajar nale: 
de:duluwo dua sen doyi --- didu 0 
haraga rnasa:tiya uang dua sen 
sudah tidak . ber harga ~ I sekarang 
dee tidak (kepada yg sebaya) ---, 
wau di:la mo:nao tidak, aku tidak 
mau pergi 
deheto laut ka:pali da :da:ta hiJoyahe 




dede:hita saling menyambar timo­
ngoliyo ma --- to yita:to debo 
odelo. buliya duluwo mereka sudah 
saling menyambar di atas seperti 
dua ekor elang . 
modehito melewar, menyarnbar ma­
luo huhuwa, ti:mayi buliya ma 
--- ayam supaya diusir, itu ke marl 
elang akan menyambar 
dehu sejenis ikan laut, besamya sarna 
dengan ikan terbang· tola di:ia mao 
taliya, bo potalimayi - -- ikan 
kebos jangan dibeli, belilah ke Rlvi 
ikan'dehu' 
dede:huwa 1. tidak sarna rata pa:to­
baia bo --- patok pagar tidak sarna 
rata (tirigginya) 
2. tidak tepa! wiktu, terundur­
undur ti Kerkring layito --- po: 
munggatiyo kapaflaut Kerkring sea­
lu terundur-undur waktu berangkat­
nya 
dehuliyo buah yg masak di pohon 
dan jatuh tanpa kita ketahui oyiJe 
--- utiye pa:pa mangga masal<: di 
pohon ini ayah 
dehuwolo dijatuhkan doyi wohi Ii 
mo:ma di:ia mowali --- uang di­
berikan ibu tidak bisa dijatuhkan 
ilodehuwa kejatuhan, kejatuhan ajr 
mani karena bermimpi wa:tiya --­
10 p%pen; oia:ngo saya kejatuhan 
pulpen kemarin wonu ma --­
uyito tuwotiyo ma bohu /0 tawu 
kalau sudah keluar mani ketika ber­
mimpi itiJ tandanya mdah akit batik 
modehu j atuh wonu mopiyaata bo­
ngo poodaha boZO --- kalau me­
manjat kelapa hati-hatijangan sampai 
jatuh 
de:hu 
de:de:hu l. sementara menekan 
botu --- to ku:rungi /0 ma/uo 
batu sedang menekan kurungan ayam 
2. sedang tertekan wamiIa he/%hU/o 
bo --- kasi parang yg sedang di 
carl hanya tertindis leas 
de:helo ditekan, ditindis ku:rungi 
/0 mo/uo musi --- asali ma/uo 
di:ia mooiahi kurungan ayam mesti 
ditindis agar ayarn tidak lepas 
de:hiyo 1. penek~ya boyito --­
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itu p.enekannya. 
2. yg berikutnya te Udi ta mohu· 
hula wawu ti lia" --- si Udin yg 
sulung dan Ij a yg berikutnya. 
ilode:he 1. tertindis uluu /0 waia­
iyo /oboli sababu --- ia:tiya ta­
ngan anaknya patah scbab tertindis 
oleh saya 
2. terlampaui (dalam sod pengeta­
huan dsh) te Mosipadi --- ia:tiya 
po:ngotota:liyo Mosipadi saya lam­
paui pengetahuannya 
mode:hu men11dis waudi:ia mowali 
---sababu botu mobubuheto bin­
taou aku tidak boleh menindis se­
bab batu berat kuangkat 
dehupo bahagian badan di atas ke­
malilan tiyo ilotinggodeu to --­
dia tertendang olehku di atas kemalu 
an 
dei daki --- to wawao da:da:ta wonu 
di:ia molihu daki di badan banyak 
kalau tidak mandi 
deito 
deHleito sedang menyala tohe onggo 
--- lampu muih menyala 
mop ode ito menyalakan dumodupo 
musi --- tu/u pagi mesti menyaJa­
kan api 
popodeitolo dinyalakan tohe rna 
--- asali bele moba:ngo lampu Aan 
dinyaJakan supaya rumah terang 
de:keni 
de:keniyolo dekking (dalam per­
mainan bola kaki atau perdagangan 
agar lolos dalanl pemeriksaan) tiyo 
--- wawu yio ta mopomaso /0 
bali dia dekking dan kau yg me-' 
masukkan bola tiyo musi --- WOIIU 
di:ia, ba:rallgi di:ia /umuwalo db 
mesti dekking kalau tidak, buang 
tidak akan keluar 
mode:keni mendeken de wau ta 
--- oliyo . .riO ta popomaso nanti 
aku ygmendekking padanya. engkau 
yg me1ll3sukkan (bola ke gawang 
pale botiya delowamao ode sa:ngi 
de wau ta --- O{('II/II beru ini 
bawalah ke Sangir nanti aku yg 
mendeken kau (maksudnya berusaha 
agar keluar dari pclabuhan dst) 
~eki I. loteng halimll /l1IJ pi/olllaill­
mola ode -:-- bolamu sudah Ieu­
lemparkan ·ke loteng 
2. bahagian atas saluran air mo:noo 
ode pangimPa mowali bo nao-noo 
, 	 to tudu 10 --- pergi ke sawah boleh 
hanya berjalan di atas saluran air 
dekiyaJo dipasang lotengnya beleu 
rna --- rumahku akan dipasang 
lotengnya 
modeki 1. memasang loteng wa:tiya 
lo:mbu --- bele . Ie Sule saya 
besok memasang loteng rurnah si Sule 
2. menghalangi (dalam permainan bo­
la keranjang) Wonu wau ta --- oli
yo, . tiyo di:la mocikoni kalau aku 
yg menghalangi · dia, dia tidak bisa 
bergerak 
1Ieli 
deli-deli lain tiyo J~J te:ya dia 
lain di sini 
tawu deli orang asing woluwo --­
to Hulontalo ada orang asing di 
Gorontalo 
deUto 
delitalo dijilat hula 10 ti:a to titi:du 
musi --- guJa rnadu di leper mesti 
dijilat 
modelito menjilat rnaso :tiya tawu 
rna hito:ta:wa --- ~karang orw 
sudah pandai menjilat 
delo 
del~~lo sedang membawa wou 
--- buku ode sikola aku sedang 
membawa buleu ke sekolah 
delo:lo dibawa kildo rna --- ode 
pangimba lfarung akan dibawa ke 
sawah. 
modelo 1. meinbawa wau --- buku 
wonu rna ode sikola aku membawa 
. buku kalau akan ke sekolah 
2. niengarak pengantin dari rumah 
perempuan ke rumah Iaki-laki dan 
kembali Iagi ke rumah perempuan 
debo moosusa --- oli bule:npti 
menyusahkan juga mengarak. pengan­
tin e> 
delomo . 
delomo ayu hutan to --- woluwo 
hitumula bolongga di hutan sedang 
tumbuh Iabuh 
modelomo daIam bulotu botiya fT!O 
i:i:demota ode u --- perahli itu 
pelan-pelan · ke tempatyg dalam 
poodelomolo dida1amkan huwango 
--- wonu I'nopomulo 10 lambi 
lubang didalamkan kalau menanam 
pisang 
deluhu bahagian daging kelapa yg ma­
nis, Iapisan pertama daging kelapa 
--- bongo mo:lingo Iapisan per­
tama daging kelapa manis 
deluhelo 1. dikeluarkan lapiJan yg 
manis pd daging kelapa wonu morla
ngatq bongo di:la lipata --- kalau 
mengukur kelapa jangan lupa me­
ngeluarkan Iapisan atasnya 
2. dibajak (untuk pertama kaJi) 
lo:mbu bo onggo --- 11e:ngi belOk · 
kebun baru dibajak untuk yg per­
tama kali 
deluo 
deluolo diskop bowuntu mu,; --­
10 sikopu tahi mesti diskop dg skop 
modeluo menyekop dihimi, de wau 
ta --- pegang, nanti aku yg me
nyekop 
dembelango 
dembe-dembelango bulat telur dan 
pipih ku:kisiu bu lowali --- kikir 
ku hanya jadi bulat telur dan pipih 
dembengo 
dembengolo dilempar --- 10 botu 
asoli batade tumeteo dilempar dg 
batu agar kambing Ian 
modembengo melempar wau mo:he 
--- aku takut melempar 
dembingo 
dembi-dembingo sedang melekat poo 
ta rnayito --- pengumuman sedang 
melekat 
dembingalo dilekati --- 10 tangi 
asoli dumembingo dil(:katJ dg getah 
agar melekat 
modeinbingo merekat 1emu gaga po­
rnake --- lern baik dipakai untuk 
merekat. 
dembolo 
dembOlalo didempul --- bulotu 
huwa-huwango de wolo seni . men­
d~pul perahu yg berlubang dengan 
seng 
dembulo 	 sumbangan ala kadamya .yg 
diberikan kepada anggota masyarakat 
yg kebet~Nan mengalami kedukaan 
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dimana penyumbang tidak mengba­
rapkan balasan ami lopowoluwomota 
10 -- to pate II Ita kami memberikan 
sumbangan ala kadamya untuk kema­
tia Ita 
deme kotoran serupa bedak pd badan 
bayi yg akan berubah jadi eksim 
kalau tidak diobati --- botiye de 
hua wunema wonu di:1a mowaIi 
kukudu kotoran berupa bedak pd 
bayi ini segera diobati, kaIau tidak 
akan menjadi kudis 
denelo 
dene-denelo sedang bersandar tiyo 
lotitambanga to duwa, dihutotobuo 
wawu --- to batango .waolo dia 
duduk kangkang pd mayang mud. 
emiu, memegang tombak dan sedang 
bersandar pd batang enau 
motidenelo menyandarkan diri lapato 
monga mowali --- llesudah makan 
boleh menyandarkan dirl 
denge 
denge-denge semenwa menebal (mis. 
daki di badan) walaumu bo --- 10 
dei, nte mao lihuyi anakmu ini 
menebal · dakinya, coba· mandl.­
kan. 
moddenge mcnebal tudu 10 lamari 
he1apuyi wonu di:la peyahuo ma 
-__ bahagian atas lemari supaya 
dilapkalau tidak abu akan menebal 
. dengengo 
denge-dengengo 1. sementara berdi­
ang Pau, rna lohi:hewo yio --­
aliheo naolo Pau, sudah lama engbu 
cepat pergi, berdiang_ 
2. sedang dibahang mis. ikan dipO 
pongauponuia onggo --- jangan 
leu makan dulu ikan masih sedang di­
bahang 
dengengolo dibahang tola gaga --­
ikan kebos baik dibahang 
modengengo membahang wonu .:.-­
di:1p boti: wohi:tulu kaJau mem­
bahang jangan terlalu <hoeri . api 
dengeto 
denge-dengeto sudah digigit wau 
iootapu dambu --- aku men­
dapat jambu yg sudah diglgit 
dengetalo digigit oyOe mowali --­
.wonu di:la 0 pito mangga bolch 
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digigit kalau tidak ada plsau 
modengeto monggigit wadalamu -­
di:la tihuta te:ye kudamu menggjgit, 
j angan ikat di sini 
denggito 
denggi-denggito sedang terkikis bani 
10 rasipedeu onggo - -- to porok 
ban sepedaku masih terkikis di 
porok 
me:denggito terkikis poodaha kasi/i­
yo --- to me:seli bati-hati jangan 
sampai kasnya terkikis di mesel 
denggu-denggu aneis (semacam bumbu) 
tapHi --:-- asali debo gaga lamitiyo. 
taruhlah aneis agar baik rasanya 
denggulo 
dede:nggula saling bersinggungan un­
tuk sesaat laIu berpisah dan ber­
singgungan Iagi dst ta hitaeya to 
oto bolo --- 10 lunggongo orang 
yg naik oto sudah saling borsing­
gungan kepala 
me:denggulo kena, tersinggung wonu 
tae-tate to oto poodaha .Iunggongu­
mu --- to lunggongo tawu kalau 
naik oto hati-hati jangan sampai 
kepalamu tersinggung kepala orang 
lain 
de:ntengi dendeng susa molo.lohe --­




(kepala karena mengantuk) wa:tiya 
--- ·tae-tae to o.to sababu modu­
yuduto kepala saya bergoyaiJg.go­
yang ketika naik .oto karena · me­
ngantuk . 
depao 
depa-depao dalam keadaan pipih ping 
ge senimu ma lowali --- fanu 
f10de :he 10 buluwa piring sengmu· 
sudahmenjadi pipih barangkali ter~ 
tindis dg peti 
depito 
depe:pita saling mengantar to puwasa 
ami --- ku:kisi pd bulan puasa 
karni saling meitgantar kukis 
depitOlo diantar buku bilulota rna 
--- buku yg dipinjam akan diantar 
modepito mengantar tulade botiye, . 
wonu di:1a to rasipede wau di:la 
--- surat ini, kalau tidak naik se­
, peda aku tidak mau mengantar 
de:po 
de:de:po sedang terkatup (mata) 
matoliyo ,ma J~J tanu ma motu­
luhu matanya sudah terkatup barang­
kali akan tidur 
depuhu 
depu-depuhu sedang bertudung 17a 
ma --- mao ponga:lo nasisudah 
bertudung, pergilah makan. ' 
depuhelo , ditudungi, ditutupi ua:1o 
rna lolutu musi --- nan yg sudah 
masak mesti ditudungi openu mole: 
to debo --- wonu wutato ta 10­
hutu u ta:ta:lawa mesldpun buruk 
tetap ditutupi kalau saudara yg 
membuat kesalahan 
modepuhu menutupi tiyo motota 
--- 110:misikintIiyq ilia pandai 
menutupi kemiskinannya 
de:puhu tudung saji ua:lo ma Io(utu 
depuhi 10 --- makanan yg sudah 
masaktutupi dg tudung saji 
depula dapur tiyo turusi ode --- mola 
molumbila tohe ilia segera ke dapur 
untllk memasang Iampu. ' 
detohu 
deto-detohu sedang bermuat tiyo 
luntu.Juntu to wadala wawu --­
Uf1:10liyo dia sedang menunggang 
kuda dan sedang bermuatkan makan­
annya 
detohelo dimuati oto rna --- 10 
pale oto akan dimuati dg beras 
modetohu '1. memuat oto lami U 
---. di:la qto limongoli oto kami 
yg memuat bukan oto kamu 
2. makan uh . . . te Dula moowali 
--- wah si DuJa kuat makan 
detQJo 
detololo dipecahkan (biasanya kutu 
k~F utu motapumayi musi --­
kutu yg diketemukan :mesti ditindis ' 
" lean 
modetolo memecahkan oluliya. wonu 
utu. pual, kalau memecahkan 
kutu 
detoo 
mi Jetoo ripat --- bongo pilo· 
mulomu ripat kelapa yg kau tanam 
detu 
detumolo dljahit talalamu di:la ori 
ldyau --- ~lanamu yang kuriki : 
tidak , dapat dijahit 
modetu menjahit rna lohi:hewo tiyo 
, motota --.!.. rudah, lama dla pandai 
menjahit 
ta mo:detuma tukang jahit moosusa 
olami to ka:mbungu botiya diya:lu 
-- yang menyusahkan kami. di kam~ 
pung ini tidak ada tukang jahit 
deupo 
deupolo ditangkap to mo: taowa to 
ka:mbungu boyito wonu di:la hua 
--- ma moosusa to raiyati Pencuri 
di IWnpungitu kalau tidak segera di­
tangkap akan menyusahkan rakyat 
modeupo menanghp pulisi mo:he 
---. sababu tiyo 0 pisikulu polisi 
takut menangkap sebab dia mem­
punyai pistol 
de:uyito 1. baru itu rnayilaba laputiyo 
--- orasa:llyo sudah terJalu nakal­
.D¥Jt-baru itu dia rasa 
2. yakni yaitu u hemoosusa oliyo, 
--- tiyo mongongoto yg menyebab­
kan dia susah (dia slki!) penyakitnya 
dewo sembah; kecinuanbo uyito'--­
ode e:yq hanya itu kecintaan ke­
pada Tuhan. 
meidewo menyuruh bujuk tali:ye 
de - .bolo moinao menyuruh anak 
ini nanti harus dibujuk bru:u mau pergi 
dewurno 
dewu-dewumo sedang terkatup mis. 
luka rna silanangi hila:u sababu pa­
liIiyo rna --- sudah senang hatiku 
. scbab lukanya JUdah terkatup. 
deyingo 
dede:yinga Wing berkamput mis. 
kain yang ' tidak cukup boollyo 
bo ~JJ bajunya hanya· saling ber­
kamput 
deyingldo dikombinasikan; diam­
bung dg warna atau bahan lain kalau 
tidak, tidak akan cukup 
de:yito baru kali itu tiyo --- lohutu 
karaja barangkali nanti dla membwit 
pesta. 
dibalaka belakang ti haji bilo·biJohe ode 
--- pak haji sedang melihat ke bela­
kang 
didiL hujan _ ._- moosu:bur.u hllla 
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hujan menyuburkan tanah 
2. kain tutup kepala yg dibagi-bagi­
kan oleh keluarga yag berduka 
pd upacara adat pemakaman (biisa­
nya yg melaksanakannya adalah 
kehwga bangsawan atau yg me­
ninggal adalah pembesar). Kain yg 
dibagi-bagi itu berwama putih, baru, 
berukuran satu meter. Orang yg 
. menerimanya adalah pejabat atau yg 
. dianggap wajar menerimanya. ami 
loposadiya --- to pate Ii jogugu 
kami menyediakan tutup kepala pd 
upacara pemakaman jogugu 
didi daa hujan leba! ami iIodungga 
10 --- to dolalo kamiditimpahu­
jan lebat di jaJan 
didi himeya-meyamuhe hujan rintik­
rintik, bujan kecil-keeil tidak mem­
buat basah. ~JJ odiye di:la moo­
bata hujan rintik-rintik begini tidak 
menyebabkan baah 
didi hipele-peleya hujan rintik-rintik, . 
bijinya sudah agak bear dan bisa 
menyebabkan baah tiyo 10:11110 to 
--- ilia pergi ketika hujan rintik­
rintik 
didi kiki hujan yg bijinya tidak ter­
1alu besar dan biasanya lama uwalo 
mongopanggola di:la mowali mo: 
11110 to --- menurut orang-<>rang 
tua tidak bisa beIjalan pd waktu 
hujan keeil dan lama 
didi 10 ta bolu hujan rintik-rintik 
ketika matabari berMar dan biasa­
nya tidale: keras uwalo mongopang­
gola --- molele . Iota mate me­
·nurot orang-<>rang tua hujan yg 
jatub sementara matahari beramar 
memberitahukan bahwa ada orang yg 
akan meninggal 
didiyolo didldihkan wu:wate rna 
--- beli akan dididihkan 
modidi mendidih wu:wate -.-- \I.\?­
nu patuwalo beli mendidih kalau 
dipanaskan --- wonu onggo wolu­
wo (WJ8k) mendidih kaJau masih 
ada (malcludnya untuk meyaldnkan 
lleseorang bahwa yg diminlanya su­
dab tidak ada) 
poIodidi ' musim 'hujan --- masa: · 
tiya dipo PO:11I10 musim hujan se· 
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karang jangan dahulu pergi 
didingga leaung pale lobuola to --­
beras ditumbuk di Ie sung 
didipo 
didipalo diteliti atau diawasi pelak­
iIUlaan 5elUatu karena ragu-ragu' ja­
ngan sampai dlambil atau disembu­
nyikan ta hepopolayuhe 10 pale pa­
ralu --- orang yg menganginkan 
padi perlu diawasi 
- modidipo meneJiti atau mengawad 
walae Sab; botiye moowali --­
010 ta to hihiIinga Ii pa:pa/iyo anak 
si Sabi kuat mengawasi orang yg . 
bekeIja digilingan ayabnya 
didu tidak ti Bu; Bungale -:-- lohu­
walinga ode Mongonu Bui Bungale 
tidak kembali lagi ke Bolaang Mo­
ngondouw 
didu boti: tidale terlalu pa/iu --­
mongongoto lukakutidak terlalu sa­
. kit lagi 
didu:lUWO 5udah tidale ada . u he- ' 
lolohumu --- yg engkau carl 
sudah tidale ada 
diduu tidak ada ti ma:mamu debo 
ma --- ibumu tetap sudah tidak 
ada 
diengo 
didi:enga saling menolak dg bahu 
ta mo:lohuluwa yito bohuliyo --­
orang yg berkelahi pertama saling 
menolak dg bahu dahulu 
diengolo ditolak dg bahu to bali, 
openu ta 1eidamango debo ta --­
da1am .permainan bola kaki, mesld­
pun laki-laki besar tetap ditolak dg 
baliu. . 
modiengo menolak dg bahu te Adl 
pomakeyafnQo to bali sababu tiyo 
moowali --- si Adi buap · tur-ut 
dalam permainan bola kaki karena ' 
dia kuat menolak dg bahu 
ctihe ken --- turulli piya-piyaatolo 
kera segen memanjatlah 
dihimo 
didl:hima saling berpegangan ami 
--- \l.\?nu .mobalango kami aaliq 
berpegangan kalau menyeberang 
didihima. temp at pegang hu:lude nuz 
didu 0 -..:...:. jembatan sudah tidak 
ada tempat memegang. 
dihlmalo dipegang ta mongongoto 
wonu timthulo musi --- orang 
saldt kalau berdiri meati dipegang 
dihu 
dlhu-dihu sedang memegang wau 
--- tuJadu aku sedipg memegang 
surat 
dihumalo dipegang ta mongongoto 
wonu mobongu paralu --- orang 
sakit kalau bangun perlu dipegang 
modihu memegang ta :wunu botiya . 
wa:tiya ta --- pang/mba It pii:pa 
Wtun ini saya mengerjakan sawah 
ayah 
di:ka panggilan kepada ayam untuk 
makan --- kur ... kur . . . kurayam 
..... da tang roalwtlah 
di:ldli' zikir --- to tihi iloduIahe zikir 
di mesjid kesiangan 
modi:kili berzikir wau mo:nao ode 
tihi h'uyi mota --- aku pergi ke 
meljid malam untuk berzikir 
dila Iidah tiyo di:la mowali monga 
sababu 0 pali to --- dia tidak bila 
makan scbab ada luka di lidah 
di:la 1. tidak sipati:liyo debo . --- ilu· . 
baliyo sifatnya tetap tidak diubahnya 




di:lalo fr~ tidak timongoliyo moo· 

hutato --- lohuwalinga ode Mongo 

nu mereka bersaudara sudah tidak 

kemba!i lagi ke Bolaang Mongondo­
douw. · . 

dile isteri atau suami - - -./i Jja yilate 
ola:ngo suami sf Ija meninggal ke­
marin --- Ie Dula rna iotutu isteri 
. . sf Dula sudah melahirkan 
didi:leya hidup sebagai suami-isteri 
timongoliyo dipo pee:ntarnao lopa:te 
ya ngohi:layaa lou --- mercka be­
lum pemah bertengkir selama mere­
Ita hidup sebagai suami-isteri 
motolodlle suami-iJteri woluwo ta 
- - - 0 walaa ta buwa ngota ada 
sepasang suami-isteri mempunyai se­
orang anak perempuan 
llilito 
diIi-di1ito tergunting boomu rna --­
bolo modetu bajumu sudah digur­
ting tinggal menjahit 
dilitolo digunting untuk kemudian 
akan dijahit omoluwa b60u --­
kapan bl,juku akan djgunting 
modillto menggu,nting wau dipo --­
sabahu onggo mongongoto aku be­
lum menggunting iebab roasih saldt 
di:lo 
di:di:la saling menclum ta titl7antahe 
--- motolayita orang yg bertu­
narigan selalu saling mencium 
di:lolo dicium tf pi:i humoyongo 
wonu --- bayi. perempuan me. 
nangil lWau dicium 
modi:lo mencium mowali ---.010 
ta Ionto pohajiya bo!eh mencium 
orang yg darl tanah Rlci 
diloduo penganan bagi orang yg baru 
. diwnat. Penganan itu ·terbuat dul 
piling mentah yg dilumatkan lalu 
dicampur dg terl8u dan !emak, -dl­
beri bumbu kemudian dibaku ta17lll 
yilapato . tllu:naltyo boy.ito althea 
wohi:mota --- orang yg buu dl­
sunat itu llegera berikan penganan 
'diloduo' 
dilolodua berbunyi buh (bunyi seRlltu 
yg jatuh ataU bunyiorang yg Ill­
pukul dg tangan di belakangnya 
a:ti. bo --- tiyo yOumbadem" 
Olihan, hanya · berbunyi buh • . • • 
dia, kau pukul . 
diIu :warl luu te Lahamudin' to --­
hemongaluhe 'soaJi boyito Ii Lalla· 
mudin sedang menciku. lOa! itu dl 
lnar 
diminggu minggu ami --- tal,," iIU 
mo:noo ode Marlaa kanii minggu 
depan pergi ke Marla 
dimuka muka ti Mil bilo~fche ode 
--- pak haji lledang melihat ke mu­
o 
dinamo dinamo --- 10 raripedeu did" 
tumohungo dinamo sepedaku tidak 
berputu lagi 
dingingo dinding bulong{lliyo rna pOo
poduduliyomota to --- telinganya 
didekatkannya ke dinding . 
dingi-dingingo terdinding beleu TTI4. 
--- rumahku sudah terdindiD& 
dingingolo dibep dinding beleu lo:m­
bu., --- wawu ngo:nu huloalo 
rumahku besok dibed dinding dan 
hisa ditempati . 
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modingingo mendinding bele leHama 
bolo --- rumah Ii Hama tinggal 
mendinding 
dingo iejumIah uang (dahulu f 10 bam 
anak raja) ygc dibagi-bagi kcpada 
saudara-saudara plhak pengantin pe­
rempuan pd upacan peminangan 
to o:nggosi botiye ma maw-maso 
--:... dalam ongkos Ini sud~ ter­
masuk'dingo' ' 
dini 
dinJ-<llnJ terlarang mongilu bohito 
---to isilamu minum tuak ter­
larang dalam agama Islam 
diniyolo dilarang fa mopa:teya ,poralu 
:....-- orang ygberkelahi perlu dl­
Jara;Jg 
modJni melarang pulisi mo;he -,-­
oliyo sababu tiyo 0 Ijini polisi takut 
melarang padanya sebab db ada lzin 
diniyohu 1. Iendir wambao - - - u hepo­
tuoliyomayi kebanyakan Iendir yg 
dia muntahkan 
2. bubur tepung runtbia yg dlcampur 
dg gula aren (blasanya untuk rna­
kanan bayi) lolo:nga odtya bo monga ' 
--- sanangi sore hari sepertJ Ini 
lenang kalau hanya makan bubur 
tepling rumbia 
modlniyohu Iicin pooptyohu mo:nao 
odepa:tali rabab/l dIIlalo --- baik­
balk pergi ke pasar scbab jalan licin 
dinta denda dinl-dini lurnawode te:ye, 
lronu yto debo lumawodu, yi yio 
mootapu --- terlarang Iewat di sinl, 
kalau engkau tetap lewat dl slni 
rnaka engkau mendapat denda 
di:o 
, di:alo diberi kayu 'api --- 10 po­
lemba asaU hUll molutu diberi kayu 
api dg pelepah kelapa agar .egera 
masak 
modl:o Illemberi kayu apl (supaya 
menyala) lronU di:la 0 ayu tantu 
di:14 mowoU - -- blau tidak ada 
~yu tentu tidak bisa menyalakan 
api 
: diolomo 
modiolomo gelap rna --- u:ti 
didu pokalu:wari sudah gelap naJc 
tak usah Iagi ke1uar 
dipa:lo djpipitkan (lCjenis makanan 
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yg dibunglcus dg daun laIu dimall8k 
tanpa air tetapi ditindiJ dg periuk 
sehlngga menjadJ pipih) tola boyito 
olo:tiya bo --"- ikan' kebol ito, 
untuk saya hanya dimasak pipih 
dipan dipan wa:tiya lopo1l1hull 
duluwo saya memesan dua buah 
dipan 
dipo belum wou --- mo:noo aku ' 
belum mau pergi 
dipo:luwo belum ada tawu --- to 
pa:tall orang belum ada dJ' puar 
dipo:lumao c belum. ada biarpun satu , 
--- uponuIa roayiNlN~ belum ada 
biarpun satu ikan' yg terkail olehku 
dipoo belum/ada (jawaban atas per­
tanyaan) rna wolulro? --- sudah 
ada? belum ada 
di:po belum (untuk menjawab per­
tanyaan apakah I1esuatu sudah dibuat 
atau belum) ma yilonga y;oJ lPakah 
engkau sudah . makan? Jawab --­
belum 
dipulato 
modipulato IicJn vio dl:la I po.~nao . 
dolalo - -- engkau tidak usahpergi, 
j alan licin ' ' 
di:ti generasi sewang --- masa:tiya 
didu:lu ta motota 10 ilo:wa 10 kaW~ 
bungu boyito generasi sekarang tidak 
ada yg tahu tentang kejadian kam­
pungitu 
di:ti 10 sapi gembala sapi olongiya 
o --- limo Iota raja mempunyal 
gembala sapi lima orang 
Ui:ti walI-wali mowaH orang yg sudah 
d\lwall dan sementara diteliti untuk 
diserahi tugas rnasa:tiya didu huli­
hull u mololohe .:..-'- sekarang sudah 
tidak berJaku mencari petugas bam 
dg' jalan menelitinya lebih dahulu 
diuta tempat yg sunyi berscmak-semak 
kurang didatangi orang tiyo tiltya­
ngiyo ode --- wawu Iapatao mota · 
pilateliyo db dipanggilnya ke tempat 
yg sunyi dan kemudian dibl,muhnyli 
diya 
h~_odiya.<giya sikap hendak (me­
mukul; mengambll dab)tou diyo 
rna --- momutao, de:bolo wtJluwo 
8Uwara tuwawu lootingoheyi ketika 
. dia benlklp hendak membelah tiba­
dia bersikap hendak membelah tiba­
tiba.ada satu suara berbunyi 
diyaa tidak ada taluhtyo botiya mayi­
labatutu wolangiyo amula - .:.. - u/a, 
wuliyo aimya terlalu jernih tidak 
ada campurannya . 
diyadeo 
didi:yadea pergi tomongoli . ma 
--- ode uto:nu kamu akan pergi 
ke mana 
diya-diyadeo teIjumbai booliyo .bo 
--- to huta mayf/aba hayaiyo . 
bajunya terjumbai sampai di tanah, 
terlalu panjang . 
diya:luwo tidak ada, tidak berada 
tiyo . ylnawo mOtu:lungi .010 . ta 
--- dia suka menolong orang yg 
tidak berada tiyo ---to sikola 
dia tidak ada di sekolah 
diyarnbango langkah monte:yqmao bo 
limo 10 - - - dart Sini hanya lima 
langkah 
diya-diyarnbango sedang melangkah 
walauu rna --- anakku sudah me­
langkah 
modiyarnbango melangkah ti pa :pa 
rna mowali --- ayah sudah boleh 
melangkah 
diyoto 
diy<Hliyoto (sementara) jalan cepat 
ti kaka --- ode pa:tall kakak 
(semen tara) jalan cepat ke pasar 
do ke {kata depan) wa:tiya mo:nao 
--- pa :tali saya pergi ke paar 
doko-doko sejenis kue yg. terbuat dp 
. ubi atau pisang, dicamp1ll' dg gula 
aren, dibungkus dg daun pisang 
lalu dikukus tiyo bo ohila meetali 
--- dia hanya sulca menyuruh 
belikan kue 'doko-doko' 
doku dokter . ta mongongoto musi 
delo .~la ode oil - -- orang sakit 
mesti dibawa ke dokter 
doloHloku semen tara tldak jalan 
karena rusak (kenderaan) otou --­
otoku (semen tara) tidak jalan karena 
rusak 
dokuku 
doku-dokulru dlam karena sakit (un­
tUk burung-burungan) rnalua botiya 
bolo --- tanu ma mate ayarn ini 
tinggal berdiam diri . barangkali akan 
mati 
dola 
dola:lo ditunggui lalu ditahan timo. 
ngoliyo --- to u modwlomo 
mereka ditunggui di tempat Y8 
gelap 
modola menunggui dan menahan 
wa:tiya ta --- oli mongoliyo saya 
yg inenunggui dan menman merek. 
do:mbeti dompet ddylmu tuwanga to 
--- uangmu isilah di dompet 
dombo plsang sale to Ciyanjui dti:da:tll 
--,- hepotaliIiyo di Cianjur baJ:Iyalc 
pisang sale dijual 
dombo:lo dibuat pisang sale tutu 
10 pagata gaga · -'--- .plsang sepat . 
balk dibuat p isang sale 
modOmbo membuat pisang salo de 
woluwo lutu bolo ti ma:ma --­
nanti ada piang barulah ibu mem~ 
buat piang sale 
domino domino dulo ito moyltollu 
-- - marl kita bermain domino 
do:nggarati dongkrak mopqsadtya 10 
--- wonu oto mo:nao ode II 
molamlngo menyediakan dongkrak· 
kalau oto pergi ke temp at yg jauh 
do:nggaratiyalo did9ngkrak oto mo1l4ll 
to dolalo musi --- oto yg rualt 
dijalan mesti didongkrak 
donggo masih tou boyito Hulontalo 
bo --,-- oayuwa pd waktu itu 
Gorontalo masih hujan 
do:nggolo masih, Iagl ami ~JJ mohlle 
karoi meminta lagi 
dosi dos ka:puru woluwo to -.:,.­
kapur ad. di dos 
doyi uang wau didu 0 --- . pot. 
ua:1o aku tidak ada uang untul: 
pembeli makanan 
doyis! orang Jerman tou boyito --­
wawu Japangi lola:wani Sokutu pel 
waktu itu J ennan dan J epang me­
Iawan Sekutu 
dua doa ito . mohile --- ode allahu . 
taala kita minta doa kepada Allah 
dua:lo didoakan, upacara dOl walao 
--- mootapu piyohu anak didoa­
kan mendapat kebaikan walauu --­
101mbU anakku dibuatkan upacar. 
doanya besok 
modua mendoakan, membult upaca­
ra doa wau ' layito - -- potalo yio 
mootapu potunu aku selalu mcndoa­
ltan semoga engkau mendapat petuD­
juk ami lo:mbu --- bele If! s.uru 
besok bmi membuat UP-CUll doa 
bagi rumah Ii Suru 
du:bulu dobel rna Iowali --- u hlll­
rnaliyo sueWt meDjadi dobe1 yg 
diambilnya 
du:du:bulu memakai dobol adZi ' 
--- asali motot.oheto .amya dj;. 
pakai dobehpr hat 
du:buluwllo , didobelkan bIli:n,altyo 
partiJu --- hu\Jungannya perlu di­
dobelkan ' ' , 
dudamala 
,modudamala melengket mil. bencah 
huta 10 pangim!Jau ....W~J I"'" pade­
010 ta.riah DWahlru meler.gket suah 
dib~ait 
dudangata kukuran wa:itya dipo modJI­
ngato iababu":'-- dipo:lu Dyia 
belum maumeDgUltur sebab lcultur­
an belum ada ' 
dudayahu se.,r (sejenil alat penangkap 
, ikan, terbuat dp benang yg dibuat 
berjala, bentuknya bulat te1ur, b.D­
nya dipergunakan untuk , mcnangkap 
udang atati ikaD ' kccil) TnIl]IfIIlte 
pope:huliyo IJQbabu rna loa:ntulu 
- -- ,hepolulll!liyo sudah mati mata 
pencaharianDya sebab sudah haDcur ' 
seser yg dipergunakannya untuk 
menangkap lkan ' 
dudehu 
ciude-dudehu sudah dibersihkan (bia­
iuya dg lcuda-kuda atau pacul) 
pa:1IggU rna --- halaman rumah­
ku audah dirumputi 
, dudeheio dirumputi pa:ngo --- 10 
i; alJQli moberesi halaman dirumputi 
dg kuda-kuda agar menjadi benih 
modudehu merumputi lapatao --­
wa:tiya rna mO:1IIIo sesudah me­
0' " rumputi Dya akan pergi 
du4elo bawaan --- Ie Abu mobubuhe­
> ' to-bawaan si Abu berat 
dude:tolo Dwan, penyaJdt mati-mati 
ayam ta --- di:lamowali molfhu 
to duluta orang berpenyaJdt .wan 
tidak bisa mandi di sungai 
dudctu jarum - --harnarnay; wau 
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rna modetu ambDah jarum \ aku 
akaD meDjahlt 
dudua18 lCIIlut merah (bJallDya bei­
wang di taDah) to ,rnalJQlo Japangi 
wOnu, ta motoo °tfhutoliyo to --­
pd maD Jepang kalau orang mencUrl 
dI1kat dl II1'IJI8 seniut ' 
, duduhu sejenil bangau kalau tcrbU18 
• 	 ,berbunyi kok . . • kok watna bulu­
nyll putih tetapi Jeher agak kuning 
o be:leya 10 --- to wawohe boy ito, 
ada sUuig burung bangau dl buluh 
, Jawaltu , , , 
dudu:keke mengangkat orang dg kakl 
, ,ambn tertelcntang poodQJuz yio bo 
Nima:llyo 10 --- hati-hati engkau " 
jangan ampai dJambllnya dg kakl 
ambn tertelentang 
dudulaa bem hungo 10 oyile Ii kIlka 
wamboo --- buah mangga kakak 
kebanyakan bem , 
'18 ududulaa orang dewa.. potl­
huJoq 10 --- utiyetempat dilCluk 
orang-orang dcwaD ini 
du:dula:he 1. bertindjan pingge --­
to para-para phing bettindlan di 
p~~m , 
2. turun-temurun tlmongoltyo 10­
rnarenta lip~ botlya --- mereka 
memerintah ncgcrl ini ,turun tcmu- ' 
run 







dudUl!lk> dJdekati 'IJQPi : &ilt ,"sa 
,obabu mdlulengo Dpi Bill susah 
didekati sebab mcnanduk ' ., 
modudulo mcndekiti wau mo:he 
--- ' 010 ta ylngo-yingo aIcu takut 
mendekati 018 yg sedang marah 
duduo 
duduaJo 1. palulah (dg tukul) rna 
le:paai palcu, --- .udah tcrtaDcap 
paku, palulah 	 ' 
2. ditiru --- ktuaja 7OOplyohu 
ditiru pekerjaan balk 
3. diikuti to:nu U po:1IIIowallyo mu­
Ii ---ke mana dia pergi melti 
dJikuti ' 
, moduduo 1. memalu dlhiml palcu, 
de wa ta --- pegUl81ah puu 
nanti aku yg memalu 
2. menlru wonu rna moga:mbarl 
layito te Adi --- ga:mbarl 10 
tawu kalau akan .menggarnbar selalu 
si Adi meniru gambu orang lain 
3. ikut wumbadi tiyo wonu bolo 
--- pukullah dia kalau Ikut . 
du:duo tukul ---, rna ngo:lo huyi 
helolohu lamitukul, sudah berapa ha­
ri ,kaini inencari 
du:dupa 
modu:dupa pagi-pagi sekali yio po: 
noomflyi de onggo --- asa/i di:la 
otola: lanli eJigkau datanglah pagi­
pagi sekali agar tidak . tertinggal 
oleh kami . 
dudupo 
dudupolo · mengalami ketindisan (se­
mentara tidur kemudian merasa ada 
orang menindis sehingga kadang­
kadang kita tinggal mendengkur) 
wau mo:he motuluhe · tUluwa\\lu sa· 
babu b.olo -:..- . aku takut tidur 
sendirian sebab jangan~angan ke­
tindisan 
dudutaa gobek (pelumat mih pinang) 
wau rna mornarnahama:rnayi _._­
&leu abn makan sirih ambillah 
gobek 
due panggilan kepada orang yg belum 
dikenlI nama (biasanya anak4Dak) 
--- boy ito 'doyimu nak, itu uang­
mu 
duhel0 dada ta hibilohe rna hilimela 
10 --- orang yg' sedang melihat 
sudah berdebar dada 
duhengo 
duhengalo ditambah taluhiyo - - ­
wawu IIlpatao a:hulo airnya di 
tambah dan kemudian dikocok 
moduhengo menambah wau monga 
poo:luwo --- aku makan, dua kali 
menambah 
duhi 1. duri limu 0 --- pohon lemon 
ada duri 
2. sejenis tumbuhan seperti bayam 
tetapi durinya keras poodaha yio 
me:dutaa to --- hati-hati jangan 
engkau terinjak pd tumbuhan berduri 
duhl 10 butu pelangi --- o:n· 
tonga wonu rna IIlpato didi pelangi 
kelihatan kalau sudah hujan 
duhu ' darahwa:tiya bo ollilll mongOu 
--- saya hanya suka minum darah 
duhuwalo berdarah ngointa --- wo­
nu opontodeu cepat berduah kalau 
terpotong olehku 
Dohuluta 10 duhu tanahtumpah 
darm Hulontalo - -- di:la ta oU­
patau Gorontalo tanah tumpah darah 
tidak akan kulupakan 
moduhu bele uplcara doa rumah 
dg memerclkkan duah (blasanya pd 
tiang-tiang rumah) onggo pltu huyi 
ti pa:pa rna --...,- bohu tujuh hari 
lagi . ayah · akan membuat · upacara 
doa rumah baru) 
mopolihu 10 duhu mandi scsudah ha­
id atau sesudah melahirkan 
yio mus; --- wonu J/lpato dulizhrJ: 
10 engkau harus memandlkan danh . 
sesudah haid 
duhuto penyakit urat karen. banyak 
bekerja berat odungga 10 -'--- u:tI. 
dl:1Il boti: pokarajii kena penYakit 
urat nak jangan terlalu bekerja bent 
duito lIang didu podudulo D I JJ~". 
molll opadeta 10 --- boomu J.... 
dekat, arang nanti Irena arani b$­
mil 
dulahu 1. siang rna ---, bongu/o su­
dah siang. bangunlah . 
2. matahari diya:lu --- di:la 
pohilade pale t1dak ada matahari 
jangan menjemur padi 
3. hali --- Isinilli ti pa :pa mow: 
no ole Hamu hari Senin ayah mem­
buatpesta sunat bagi si Hamu 
dula4ulahu dalam keadaan haid wau 
di:la mowali mokasti sababu --­
aku tidal< boleh bermain k~ sebab 
dalam keadaan haid . 
dulahe lingga-linggatayl matahari se­
dang naik , pukul 8 - 9 bo hell­
--- ti pa :pa 11Ia woluwobaru 
kira-kira pukul 8.30 ayah. sudah ada 
dulahe 10 iJingao matahari baru rem­
bang. kira-kira pukul 14 ,--- ami 
le:dunggarnayi kira-kira puJcul 14 
kami tiba 
dulahelo. panggatayl matahari baru 
naik, kira-kira pukul 8.30 tlmorago. 
/iyo momaso Ie ka :ntorl de ma 
--- mereka masuk kantor nanti 
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sudah puku18.30 

dulahe to tau pukul 12 --- bongo' 

qoylto le:mbahu pukul 12 kelapa 

ltu tumbang . 

ilodulahe kesiangan abuhu --- to' 

, oyile kelelawar kesiang~n di pohon 
mangga 
modulahu .Iatuh oyile to kado botiye' 
J~.W.. wonu bo odiye ti.,'hutiyo mang­
ga di karung ini jatuh kalau hanya 
begini ikatannya 
polodulahe musim kemarau to --­
. yilaluT11ilo ali lomi lohengu pd musim' 
kemarau yg lalu sumur kami men­
jadi kering 
popodulahu:lo dibiarkan (mt-nyala) 
sampai siarlg tohe botiye u ---lam­
pu ini yg akan dibiukan menyala 
sampai siang 
ta dulahu gadis yio botiye --- di:lo 
o wulito engkau ini gadis yg tidale 
ada malu 
dulamayo sebangsa mangga, ~m kalau 
sudah masak --- to bele T11il lopu­
lito mangga 'dulamayo' di rumah 
sudah habis 
dulanga 	bak mandi yg terbuat dp batang 
kapuk, panjangnya B~ m yg diberl 
berlubang segi empat di tengah 
poopoluwaT11ilo --- boyito wau T11il 
molihu penuhkan 'dulangan' itu aku 
akan mandi 
dulata<HIulatao berjalan ke sana-ke mati 
tidale: diketahui apa maksudnya ti 
ko:ntQJo bo --- hemohiT11il oliyo 
Kontroler ke sana-ke mari sedang 
I kami {llCnunggu padanya 
dulo marl --- T11il T11ilO bilohento 
harata tilola :T11ilO Ii pa:{Xl marl akan 
kita lihat harta yg ditinggalkan ayah . 
dulolo marilah --- T11il mO:11iJO 
marilah akan pergi 
dulodehu serambi rumah bunga jli­
lohimumola piIopodutuu to --­
bunga yg kau berikan kuletakkan di 
serambi 
duloduo 
dulo-duloduiyo buriyi yg ,timbul aki­
bat pukulan pd belakailg badan 
bo --- hebuntungoliyo te Adi 
hanya berbunyi buh . . . buh si 
Adi dipukulnya 
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dulohu pengaduan rna woluwo .:..-­
Ie Adi to lea: ~torl sudah ada pe­
ngaduaJi si Adi di kantor 
du:du:lohuwa saling mertgadukan rna 
lohi:hewo timongoliyo --- sudah 
lama mereka saling mengadu 
mopoovlohu mengadu wau mo:he 
_ ..... - wo~u dtYa:lu sakusi aleu ta­
kut mengadukin kalau tidlk ada 
saksi . . ' 
du:lohupa m'USyawarah Wadipalapa 1010
duwo;,olongiya mohutu --- Widi­
palaplt mengundang raja mengadakan 
'nmsyiwarah 
d~a ' 
Uodulopaliyo dapat diketahuinya 
(mis dari tindak-taniluk dsb) tl
leakamu --- bo mayingo kakakmu 
dapat diketahuinya mar/!h 
moodulopo dapat mengetahui t/yo 
mo:11iJOT11ilyi poodaha bolo ,..--­
olanto bunggiIi dia , datang k~ SIDl 
hati-hati jangan sampai dapat me­
ngetahui kita kikir 
dulopo 
dulopolo diselam huJawa lodehu to 
dutulo musi --- emas yg jatuh di 
sungai mesti diselam . . 
modulopo menyelam duJo 
ito mota --- simeni yilumodua to 
mo:toro marl kita pergi menyelam 
semen yg tenggelam di motor (laut) 
du:lopulu 20 woluwo bongo --- ada 
kelapa 20 biji 
duloto tiang rumah ayu boy ito mopi­
yohu pohutu --- kayu ltu baik 
dibuat tiang rumah 
dulo-duloto tenang tawu - -- T11ilsa: 
tiya sababu 0 ua:10 rakyat tenang 
sekarang sebab ada makanan 
dulu 1. kertas berwarna yg biasa di­
pakai untuk Iayang-Iayang po tali
T11ilyi --,- pohutu ya alanggaya 
belilah kertas berwama dibuat Iayang 
layang 
2. haluan bulotu bibi:mota to --­
sababu huJiIiyo maheotuwanga 10 
ralu/Ill 'perahu berartihaluan sebab 
!unasnya sudah kemasukan air 
3. pela.r.a \kuda) --- 10 wadala 
boti,l'1I lIIusi ma moganti pelana 
kuda in i mesti akan diganti 
duJu-duJu ' (sementara) diperam lam­
Qimu onggo --- pisangmu (yg 
mentah) masih sementara diperam 
duJuwalo diperam lambi wonu --­
hUll molutu pisafig kala\l diperam 
segera masak 
moduJu memeram --- lambi de 
musi tulubepo huwango memeram 
pisang mem di~akar dulu Oubang 
tempat memerlm) 
du:lude ' 
modu:lude ikut campur di:la mo­
wali - -- to parakara 10 tawu 
tidak bisa ikut camp\!{ dalam per­
kara orang 
duJudu tulang keringo pali to J~J D 
odiye u:ti, de mopoodaha ada luka 
di tulang kering begini nak, mesti 
berjaga betul-betuJ 
duluduo banjir yang sifatnya .seketika 
bongou lopulita le :lihu 10 --­
kelapaku habisdihanyutkan, oleh 
banjir seketika 
du:luhu 1. bantuan ala kadarnya baik 
dari Pemerintah maupun dati masya­
rakatsehubungan dg upacara pe­
nobatan rlija --- popoyimoamayi 
to yillldiya bantuan supaya dikurn­
pulkan di istana 
2. 	 kehanillan yg mengandung air 
de mopopaopomayi JJ~ bolo tiyo 
motu/u nanti turun dulu air baru dia 
melahirkan 
du:du:luhu sementara meminggir ope 
nu boli --- deOO .ta hiluwataliyo 
wau meskipun meminggir tetap aku 
ditubruknya 
dulungo tujuan pootulide - -- lurus­
kan tujuan 
dulutuli juru tulu pa:pa, ti --- ma 
lo:nao ayah, jUlU tuJis sudah pergi 
du:luwa 
modu:luwa membela wau - -- 'wonu 
yio mopobilohu u mornate to wu­
tatuu aku membela kalau engkau 
memperlihatkan . sikap hendak me-. 
. mukul saudaraku 
duluwo dua tiyo rna lowaliolongiya ' 
to lipu :--:- dia menjadi nlla pd 
dua negeri 
duluwo 10 u limo 10:pahalaa sebutan 
untuk Gorontalo yg maksudnya dua 
kerajaan yakni Gorontalo dan Lim­
bqto sem lima keluarga yakni 
1. keluarga Suwawa 
2. keluarga Gorontalo 
3. keluarga Liffiboto 
4. keluarga Boalemo 
5. keluarga Atinggola 
dumalo 	 I. · rumput danau (hidup di 
dalamnya) pohamarnayi - --00 po­
bola ambillah rurnput danau untuk 
pagar penangkap ikan 
2. kue .yg bentuknya seperti rumput. 
danau ti ma:rna motota TI'JOhutu 
- J~ ibu pandai membuat kue 'du­
malo' ' 
dumangga lari ke sana-kemari dan 
menyalak (anjing) apuia 00 --­
tantu moo:bo tawu anjing .1ari Ite 
sana-ke marl sambll menyaiak tentu 
menciurn orang (pencuri) 
dumango 
.dudu:manga saling mendttang! to 
ka:mbungu ami wambao --- di 
kampung seWu saling mendttangi 
dumangolo didatangi (karena mem­
buat pesta) nika 10 'walaiyo' ptlI'rllu 
--- perkawinan anaknyt' perIu 
~idatangi 
modlJJllango mendatangi ' ito sama· 
sarna lo:mbu --- ode i nika II qa 
kita sama-&ama mendatanai perlcawin· 
an Ija besok 
dumbaya ikan sepat (ikan air tawar 
yg bersisik keras) wonu taluhe 
modaa --- da:da:ta lumuntu ka1au 
banjir banyak ikan sepat yg me· 
nyusuri arus ke. udik 
dUmbato 
. 	 dudumbata batu asaban WGmIlumu 
molll dumbata to --- puIDgDIu 
pergi asab di batu asaban 
dumbatolo diasah wamila mohu­
lango paralu --- parang yg majal 
perIu diasah 
modumbato mengasah wonu _u 
ta --- pito boyito ngointa mola­
lito kalau aku yg mengasall, pisau 
itu segera tajam 
po:dumbata batu asaban harna:mayl' 
--- podumbatala wamilo amblllah 
batu asaban untuk tempat menguah 
parang 
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durnbela hesar-pipihdan tidale ber­
model (manusia) til b-uWQ --- ta 
nilikaliyo perempuan hem badan, 
pipih dan , tidak hermodelyg di­
' kawioinya 	 ' 
du:mbulo 
du:du:mbulo sementara diberi kayu 
api banyak Behingga menyala baik 
atau apinya tidak akan mati tulu 
may/to onggo --- api malih ada 
berkayu api Behingga belum mati 
durnbiliota k~daan Besaat lelUdah hujan 
, 	 yg '&gak lama dan karena itu diang­
gap angker di:1a po:nao to --- 0 
hti jangan berjalan lesudah hujan yg 
&gak lama, ada letan 
dumodupo pagi onggo --- te Ahamadi 
ma Iopoahu ' to raiyati1iyo leidede 
dunuia masih pagi Ahamadi sudah 
menyuruh rakyatnya uniuk mell8­
ambfl ijuk darl batang pohon · enau 
didi:!11odupa:moJa , pagi berikutnya 
--- tiyo yilate pagi berikutnya dia 
, meninggal ' 
dumoo 
dumoolo diambil (sesuatu dari parit 
atau piring dg ja1an kelima jari ta­
ngan terbuka) uponuia to tanggt 
musi - -- bolo odeupa ibn di pant 
mesti di tangkap dg lima jm Ie­
hingga tertangkap ' 
mo!lumoO mengambil (dg lima jm 
terbuka) te Adi wambao bo --- ' 
uponuJa to tanggi Ii Adi hanya 
menangkap ikan dg Inna jan ter­
buka di parit 
dumulo 
dumu-dtimulo dalam keadaan muka 
menyentuh sesuatu sambil merunduk 
tiyo lodehu - -- dia jatuh dg muD 
lebih dahulu menyen1uh tanah 
me:dumulo kena pd' sesuatu dg 
muka lebih dahulu walaumu poo­
daha --- anakmu hati-haU jangan 
sampai kena sesuatu dg muka Iebih 
dahulu 
durnumu ' 
dumumuwolo dibalut dg kain se­
hingga tertidur (bayj) te u:ti musi 
, --- asali hUll motuluhu si buyong 
mesti dIbalut 1811 segera tidur 
dunalih~ capung --- otohila 10 peya-
f~ 
pata' capung disukai oleh hurling 
gereja 
dongalo 
dunga-dungalo sementara tinggal, me­
ngawui WQU --- 010 ta hepo 
karajawp pangimba aku mengawasi 
orang yg sedang beicerja sawah 
dungalalo ditinggall. dite!l1pati ope­
nu SUSI'J. Huluntalo debo --­
meskipun susah, Gorontalo tetap di­
jadikan untuk tempat tinggal 
modungalo ,tinggal. mengawui wonu 
bo , --- Hulontalo di:1a ta mooto­
duwo u mopiyohu kalau hanya ting­




' ingguk loo:ntomao karaja:u ti Ko: 
ntolo rna --- melihat pekerjaanku 




an --- lamyia:tiya di:1a od;ye 
pembicaraan kam! bukan begini 
dudu:dudungga:ya selalu bertemu 
wau layito --- wole DuJa aku se· 
laJu bertemu dg Dola 
ilodungga: kena, ditemui --- 10 
ambala yilutao didingga yio (sum­
pah) semoga engkau kena penyakit 
lepra -:--- lamiya:tiya tiyo bo mota, 
to topu kami temui diahanya di 
tempat perjudian 
Ie:dungga tiba timongoliyo --- 10 
huta ngopita mereka tiba pd sebi­
dang tanah , 
lo:dungga:ya 1. bertemu tiyo ma 
mola --- wolo walaiyo dia ber­
temu dg anaknya 
2_ bersetubuh til h~li lonikamao 
boyito tantu --- ohuyi orang yg 
baru kawin itu tentu bersetubuh 
tadi malam 
• dunggo 
dunggo-dunggo duduk sambil me­
ngecilkan badan karena sakit atau 
dingin --- yiJongola yio rna --­
mengapa engkau duduk jongkok sam­
bil mengecilkan badan 
du:nggolo moga-moga --- 0 u:mlQ'u 
yio u:ti moga-moga umur panjang 
leaunak 
dmgito gigi --- walauu rna to:lobotu 
gigi anakku sudah tiga bijt 
du:ugo 1. <!aun belelo ta lolai botiya 
, bo ooto-watopo du:ngo hutiya i'U­
mah laki-laki itu hanya beratapkan 
daun rotan 	 ' 
2. teratai bunga 10 --- gaga bWlga 
t~ratai indah ' 
dmgohu 
dWlgo-dWlgohu sedang mendengar 
oolauu --- 010 , ta hemqngadi 
anakku sedang mendeilgar orang yg 
sedang mengaji 
dWlgoheio diderigar lo:mbu --- wo- ' 
10 tametiyo, besok didi,1igar apa 
jawabannya 
modWlgohu mendengar kJra:kira wo­
nu bo ,ito ta mornarenta diya: lurnao ' 
ta --- kira-kira kalau hanya anda 
yg memerintah tidak ada satupun 
yg mendengar 
moodWlgohu dapat mendengar bulo­
, ngaliyo ' rna --- telinganya sudah 
dapat mende.ngar 
dWlgoto 
dWlgOOungoto sementara berlapis 
(daun bersama-sama penutup periuk 
agar nasi segera masak) i1a rna lohi: 
hewo --- ldra-kira rna lolutu nasi 
sudah lama berlapiskan daun penu­
tup periuk kira-kira sudah masak 
dungotalo penutup periuk dilapisi 
dg daun agar nasi cepat masak ila ' 
--- asali hUll molutu nasi ditutupi 
dg daWl ' bersama~sama penutupnya 
agar cepat masak 
motidWlgoto "melapisi (badan dg leain 
tebal) --- asali patu hua molti:hu 
melapisi bad an' dg hin tebal agar 
panas badan segera turun 
dWlgu 
dungu-dungu sementara mertld~ 
mo:nao te:ye de musi --- wonu 
di:la me:teduo berjalan di sini mes­
ti merWlduk kalau tidak terantuk 
motidWlgu merunduk ami parakisa: 
liyo musi - -- kami. diperiksanya 
mesti merunduk 
ti dungu-dungu si' yes-men , menu­
rut raiyali da :da:la la ma {owqli 
--- rakyat banyak yg sudah men­
jadi si penurut 
du:nito ' sembllu ngongotiyo yito bo 
delo , heilitola: ' 10 --- sakitnya Ie­
perti diiris dg sembnu 
duniya dunJa huhutu to --...: poopt­
yohe perbuatan di dunia supaya di­
perbaiki 
!Iu.:lJu bintang Timur ti --- ma "lroluwo 
ma mowali momunggato bintang Ti­
• mur sudah ada sudah boleh -berang­
kat 
dunula ijuk onggo dumodupo te Aha­
, ,"madi rna letdede. -;-- muih ' Pig! 
sf Ahamadi sudah menyuruh ambn 
ijuk dart batang pohon enau 
duOio bagi ito modua --- til rna 
lopo:watekita berdoa blgiorang 
yg sudah meniriggal 
duololoclipijit (dg asal..... pd 
tempat yg sakit) deawatamu mo­
ngongoto mowali --- tu1ang be­
'likatmu yg aakit bolch , dipijit 
duomo 
duo-duomo mendung hulungo ma 
---: aliheo MOIo Iaitgit sudah men­
dung cepat pelgilah 
duoto 
duo-duoto tenang fiyo ma --­
sambelo didu pobullihuto d1a sudah 
tenang sudahlah jangan lagi 'ribut 
dupa " 
, 	 dupa:lo ditempa pita mohi:helro 
--- pisau lama ditempa ' 
modupa menempa do 'mus; sadi­
sadiya bohu da:da:ta; wonu rna 
---'- mesti'menyediakan banyak ba- ' 
ra kalau akan menempa 
ta mo:dupawa tukang ben mee­
dupa ii delowa ode --- menyuruh 
tempat kuda-kuda bawalah ke tukang 
besi 
dupapa 
dupa-dupapa duduk tanpa kerja ollg­
go dumodupo bo --- te:ye u:ti 
masih pagi hanya duduk di sin.i nak 
dupi papan --- gaga podingingo pa­
pan baik untuk pendinding 
dupito 
dupi-dupito sedang dipanasi dg badan 
sendiri (bayi) te u:ti motuluhu de 
musi - - - si buyung tidur mesti 
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dipanalldelJ8lllbadan 
dupitolo dipanasi dg badan sendiri 
te u:ti wonu mohuhulo musl --- 8i 
buyung kalau dbJgin mesti dipanasi 
dg .badan. 
modupito memanasi dg badan WQU 
di:1o --- olo walaumu aku tidak 
mau memanasi dg badan begi anak­
mu 
dupOto angin, ilapas J~J ti:ti:o mowali 
·mopolayuhu pale angin sedang ber­
tiup kita · boleh mengaJl3inkan padi 
tiyolielel¢1omota rna dlduu --­
dia . tutupi Iilja sudah tidak ada 
. mpaa 
d1lrlyaduriankola 10 JJJg~ ~Wfolo 
lola:ngo . kolilk dp durian enak 
dimakan sore .hari 
d1l8ll dosa to ka:pali boylto bo -...:- u 
motapu di kapal itu haBya dOli yg 
diperoleh ' 
duaa:lo . dikatai (kaiena tidak turut 
perlntah dan yg dinasihati lcebetulaD 
celaJca) ta dI:/a modungohupaTalu 
--- 'orang yg tidak mau men­
dengar (naSihat) perlu dikatai 
dusi buku sapi yg pipih (istilah per­
mainan judi yg mempergunakan buku 
sapi) wQU bata-bataTU to --- aku 
bertaruh pd buku sapi yg .pJpih 
du:singi lusin ngo:l0 --- plngge i)Uu
10tamu berapa lusin ' piling yg kau 
pinjam 
dutalo topan· --- u loohuwanga bongo 
boyito topan yg menwnbangkan ke­
tapa itu 
ciu:taIa saling memukul ta:fiya rna 
--- 10 ba:al0 mereka sudah saling 
.memukul dg kepalan tangan 
dutalalo dipukul fiyo J~J 10 ba:alo 
wonu moyingo dia dipukul dg ta­
flgllIl kalau manit 
modutalo memukul wau di:/a --­
sababu fiyo 0 pito aku tidak mau 
memukul sebab dla mempunyai pisau 
dutau 
duta-4utao terinjak yio bo - -..: to 
ayu moptupo kayU hanYa terinjak 
pd.kayu yg lapuk 
dutaa10 dilnjak uata mongongoto 





naodutaO mengjnjak rna:rna de wa:ti­
ya ta --- bu, Hanti saya yg tneng­
bYak 
OOto dingin wau di:1a monga wonu 
bo --- 10 i1a aku tidak mau makan 
kalau hanya nasi dingin (lisa nail 
semalam) . 
moduto 1. makl!Wl yg sudahdi­

simpan , semaiam fill rna --- pOo 

. poa:mu 011)10. nasi sudah dingjn 

yg kau beri makm padanya 
, 2. ubi atau · pisang yg tidak terlalu 
lceru dan juga tidak terlalu lembek 
sesudah dimasale kambl --- od(ye 
a:101o dumodupo bo mootuluhu ubi 
yg tidak' terlalu keras begini kalau 
dimakan ' pagi hanya menyebabkan 
sub ddur , 
ootolo 
OOOO:tola saling menyayangi, . tidak 
mau beI}>isah (balk da1am ke801lang­
.aD maupun dalam kelUsahan) tiyo 
openu boli mila debo - -- wolo 
dileliyo dia meskipun susah tetap 
tidak mau berpiBah dg lUaminya 
dutolalo dit~ (saklt, derita) openu 
boli wolo:1o ngongotiyo debo rna 
--- meslcipim blgaimana aakitnya 
tetap akan ditahan ' 
modutolo menahan '(sakit, derita) 
yio, wonu mota te:to mota -..:­
. engkau, kalau di sanaakan banyak 
meriahan derita 
dutongo bin tutup kepala (melinglw 
di kepala) rna bilohelo panggolo fiyo 
wonu "Jil' pake-pake --- IUdah ke­
lihatan tua dia kalau IUdah me­
makai linglwan tutup kepata 
d~tMJ4utoogo sementara memakai 
1ingkaran tutup kepala fiyo --­
Io:nao ode 'ntka Ie Sabl dia memakai 
Ungkaran tutup kepala pergi ke . 
pesta si Sabi 
2. sedang teI}>ikul, sedang menindis 
--- to olou ngoa:ami teI}>ikul 
padaku semua wau --- meja aku 
sedUg menindis meja . 
dutOngolo ditekan asali mo:ntoo mu­
III --- ' 10 wu:wate limo 10 pu:l0 
kilo fg~ tertekan Ice bawah mesti 
ditekan dg besi lima puluh kg 
modutongo menekan hu!i.'mao, de 
lWlU ta - -- biarkan, nanti aku yg 
· menekan 
dutu upacara mengantar harta (hebe­
· i~a hari sebelum perkawinan) 0",0
.Iuwa --- Ie Sobi kapan si Sabl 
· mengadakan upacara meugantar harta 
(kepada pengantin peremp\lall) 
dutu-dutu terletak putito ....:-- to · 
meja· teluI terletak dj meja 
. . dutliwolo dIletakkan, dihentikm hola 
ti ·_-- to twiu 10 me/a gela. djJe.. 
takkan di atas meja rna-":'- u mod­
lantaheoli [/a akan ldiputmkan(dl- . 
i hentikan) bertunangan dg si Ija 
modutu 1. mengantar harta (kei>a­
cia pihak pengantin perempuan) tiyo . 
rna --- lWlWU huIall1 talu-talu mo
nika dill akan mengantar iwta dill 
bulan depan akan kawin 
2. berhenti tijlo rna --- u he1TlQ: . 

naornayi dill akan · berhentl (untuk) 

datang ke marl 

mopodutu meletakkan ti ta:ta ---: 

10 pingge kakak perempuanmele­
takkan piring . 
dutula sungai wau · mota molihu to 
--- aku pergi martdi di sungai 
duwa . belolok, mayang enau yg masih 
muda yg biasa disadap orang lWlU 
rna 10titamiJanga to --- aku duduk 
kangkang di belolok 
duwalo daka (ijuk atau daun pisang 
dan buluh atau papan yg dipakai 
untbk mengalas tanah tlmbunan pd 
kubur agar · mayat tidak tc:rtindia 
dg tanah) boyito talOo pohutu --­
itu buluh untuk dJ."buat dab 
duWlllgo · . .. . 
. duwango bongo mayang kelapa bo­
ngoayt.(lyita to--'-- buah kelapa 
melekat pd mayaugnya 
duwayahu 
duwa-duwayahu condong, rembeng 
(matahan) tiyo lo:nao de rna dulahe 
-:"'- ' dla pergi setetah matahari IlUdah 
condoug • 
du:wayita 
. du:du:wayita dalam keadaan bergan­
. ,. dengan ~ IIIDbU berunt.n ta­
ngan di bahu mo:nao to dolalo dt:la , 
~walt --- berjalan di jalan ti~ 
boleh saijng bergandengan badan 
Sambit bc.rlflltin . 
ino:du:wayita bergandengan badan 
-,.--' to dolalo mootopotala ber­
gandengan badan di jilan mericela­
kakan 
duwayo bangau woluwo --,-motolo
myalo rna hitombotamayl ada Ie­
pasang bangau suami4steri sedmg 
terbmg kemari . 
. duwiwi belibls wau loodungohe --­
hitombota ohuyl aku mendengar be-. 
li>is sedang terbang tadi malam 
duwo ilike oltya wuwa-Wuwatio huyl
daa wonu rna · sembo 10 --- nuri 
berteriak pd waktu malam kllau 
sudah musimnike 
dWOOuto 
moduyuduto mengantuk oto Iohu: 
. lWlta $tlbabu supiri 'ma --- oto 
bertubrukan karena sopir sudah me~ 
ngantuk . 
duyungo kapuk ka:tulu tu)WlWU mowaU 
tuwangala 10 du:1o kado 
kasur · sebuah dapat . diisi dg dUI 
karung kapuk . 
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ea 
moea Hncah to Sabi --- mokllrilja 
sl Sabi Iincahbekcrja 
ebi 
ee:biya . tidak lurul J~J plloga: 
risimu tidak loru. · caramu meng.
garla . 
edu 
e;duwolo digerakkan ke mw (pan· 
tat ketika ledq memasukkan penis 
ke lubang ~F mohule wonu 
di:la --- di:la 8Ilnangi> benetubuh 
kalau pantat tidak dlgerakkan ke 
mw tidak senang 
. mongedu menggerakkan (pantat ke 
muka) wadola --- mototoo kuda . 
menggerakkan pantatnya (ketika ber· 
retubuh) cepat 
ee 
ee:lo dlayak: --- a8llli modulahu­
rnayiu' hiwantohe to delomiyo 
diayakagar jatuh yg terrelip di 
dalam 
moJl8lle mengayak wawaumu mowali 
motohidu tou rna lapato --- pale 
badanmu menjadi gatal letelah meng­
ayak padi 
ego kera --- motota:doa mopiyaato 
kexa pandai sekali merrwliat 
e:la . 
e:e:la teringat debo ta --- olau u 
pilohutumu aIm tetap teringat p'ada­
mu apa yg kau buat 
e:laIo diingd budi 10 tawu must 
- - - budi orang mesti diingat 
moe:la mengingat, memperingati yio 
amu didu --- budi 10 tawu engkau 
sudah tidak mengingat budi orang 
Io:mbu ami --- 010 ta Iopo:wate 
bewk, karoi memperingatl orang yg 
sudah meninggal (biasanya dg ~i­
an) 
poe:la peringatan utiye bo --- 010 
' ta hitumula ini hanya peringatan · 
bagi orang yg roasih hidup 
ele:hiya 1. hindari --- u mo:dungga: 
ya woliyo hindari benemu dg dia 
2. sil-akan tou rna me:dunggarnao 
c1i:la bo --- ti Ija kalau akan tiba 






.. ele-elenaengiyo berdcncing beleki 

bottya bo --- uyito tuwotiyo 

di:la 0 tuwa \ belek ini hanya ber­

dcncing ltu ~danya tidak berlsi 

~gga eleoge lelUng berbunyl 

(lciung yg anaknya kalau titumbuk­

kan berdcnclng) mongobohu .1o tawu 

wonu molobua pale to --- hisu 

rna:ngatiya para pemuda kalau me­






ee:lenggenga berbunyi doyi to delo
mo beleki --- uang di dalam ble!> 
berbunyi 
popoelenggengolo dJ.bunyikan doy I 
to delomo beleki --- . uang di da­
lani'l belek dibunylkan 
elepo:nu mesIcipun --- boli OOlto yio 
debo po:naomota meskipun begitu 
engkau tetap ke SIIla 
eleto 
moeleto apale (rua makanan yg 
tidak enak lagi karena Judah lama) 
ku:kisl botiya rna --- kira.kira rna 
lohi:hewokuki. ini 1U4ah apale 
barangkaIi sudah lama 
e1uto keris (yg dlsisipkan pd pinggang 
pengantin laki-laki ,da1am upacara 
nikahnya) rna woluwo etango bolo 




embe-embe dalam keadaan peote:m­

berl --- didu mowali potali ember 

\rusak tidak boleh dijual 
. moembe menjadi peot e:mberi --­

wonu opaiya 10 botu ember menjadi 

rusak kalau kena batu 

. e:mberi ember taluhu tuwa-tuwanga to 
--- air terisi di ember 
embeto lih. Embe 
embu 
embu-embu dalam keadaan rambut 
terurai dan tidak disisir huwoumu 
- -- nre delo lnao hiyidi rambutmu 
terurai dan tldak disisir , c~lxl oUr­
lah 
e:nggade sampai (dalam ukuran) --­
/e :ya ttlyadumu sampai disini bahagi­
anmu 
ee:lI88ade tidak ban yak tetapi me­
madai pale dileloumayi bo --­
beras yg kubawa tidak banyak 
popoe:ngadulo di~upkan didu:lu· 
wo uwe:wo, utiye rna --- tidak 
ada yg lain, ini . Iean dicukupkan 
engell80 
enggeoftggengo daKrn keadaan mata 
tinggi (a.t karena ~f tinggiJ wala­
umu rna ---, hUll delowa ode oli 
doku anakIDu ludah mata tinggi, . 
(sangat panas) segera baws. ke dokter I 
. mopoengengo mata tinggi poo
dahawa walaumu wonu mopatu bolo 
--- jga baik-baik anakmu jingan 
sampai kaJau panas akan mata tbIggi 
e:nggila mbkram yfo ---, wonu mo­
tnuduo engkau miJkrani kalau me­
mangku (anak) hamil' ' 
e:ngond tadi didinggQ --- lapatao ma 
hfJamaIiY0lnaY; IeSWlg tadi laimudian 
, diambilnya {lee man 
entadu , 
entadelo dilihat dg teHti pilito must 
, --- Wollu ma motuUdu p.riJ melti 
, d!Jibat dg teUti apakah sudah lurul 
mongentadu melihai dg teliti huli: 
'mao, de wau ta --- biaIkan, nanti 
aku yg melihat dg teliti 
entelo 
entelalo dimarahi, dilarang to mo­
luzma oyi7e paralu --- orang yg , 
mengambil mangga, perlu dilarang 
tiyo wonu ma,..!.-- rna mopobfloh.u. 

u mOla:wrjnt dt. lWau akandima~ 





II101JFI1telo memalihi, melarang tiyo 

dIdu • ma' wumbadt, mti cu:kupu 

yto --- , dia D t~ utah dipukul, 

IUdah cukup engka memarahi ' 

e:ntiye lib e: ngonti 
entudu orang yg be~ pantatnya dan 
menjorok kebelaka g talayi/o t(le·tae 
to bulotu , mowali --- orang yg 
, selalu naik perahu ,apalagi kalau pe­
rahu kecil) menjt pantat men-
j orok ke belakang . 
epao mengkal, bUlb g belum berisi 
mil. buah padi Ia""'t --- dipo mao 
luwode pisang y~g buahnya belum 
berisijangan dulu d ebang 
eputo pubt ta:1a1a -- te:ya wawu 
uponultz mola lami:mayt pasang pu­
kat di Iini dan ikan IUpaya dium 
dad sana 
esi es tiyo dt:1a mao wohiya mongilu 
--- dia jangan dHzJnkan minuin 
el 
etango !kat , pinggang dad perak atau 
emas (biasanya dipakai oleh pengan­
tin laki-laki dalam upacara riikabnya) 
ti bule:ntiti lat pake-pa(ce ~JJ pe­
ngantin pria sedang , memakai Dcat 
pinggang emal . " 
ee:tanga 1Iling , menyepak lotolu ' 
hepoyttohe 10 bali timongollyo rna 
-_.... bosan berrnain bola bki. me­
reka IUdah Jaing menyepak 
etanplQ disepak, dJtendang 1ia1t --­
od.eg~ ,bola diteiuiang ke gol
mOnPtango menyepak, menendang 
Wadolau ---'-, dt:1a poliba:ya moli 
tublyo kudaku menyepak,jangln bel 
jalan Iewat pantatnya 
eti-ed beiniaklUd ota:wau tiyo 0 --­
mole:to aku tabu engkau bermaklUd 
tidak balk 
etu 
etuma<Htumao bergoyang, tidak pal 
betul .pa:toO bala bo ---, muli 
taduli patak pagar masib. bergoyGg 
timbUn lagi \ 
etuWolo. digoyang pa:toorna Iototo 
heto' didu mowali --- patok ,lUdah . 
. kUat tidak bisa dlgoyang 
e:ya Tlihan ti ba:pu rna IonIktIru ode 
--- Denek ~ellukur kepadi Tuhan 
motol.o e:ya mementingkan IUatu 
urUIlJl wolo u motapumu te:to, 
de y;o wambao bolo --- to karaja 
, boyito apa yg kau dapat di aitu Ie­
hingga engkau IClalU mementingkan 
pekerjaan flu . 
eyambu 1. bulir padi yg tidak berbuah 
poluzrnamayi --- bo poheptde lu
mungo ambillah bulir padi yg tidak 
berbuah untuk penga]al sangkar 
ayam 
2. alat Palangbp ikan yg berjala, . 
bentuknya bulat, biisanya dipcitguna­
kan untuk menangkap ikan kecil 
--- mowall poharna uponultz to 
dutula 'eyambu' bolch dipakai untuk 
penangbp ikan di simgai ' . 
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eylDlo 
moeyango Jangling ta ' buwa nika:. 
liyo ' gaga .boll --- perempuan yg 
akan dinikahinya cantik dan wig­
ling 
eya:ngu tuan Er~a atau pangJjma mili­
. tor) tI -.,-- to hu1JZla talu-talu mo: 
. naomayi ode ~Wmbtlgu botlya tuan, 
bulan depan akan datang di kampung 
ini 
eyapo 
eya-eyapo .daJam keadun kempel 
(perot) silpiu rna --- ombongiyQ ' 
mbabu bo tlhu-tlhuta to huoyota 
mohengu .-piku sudlh kempe_ perut­
nya kuena ledang torikat pd tumput 
yg kering 
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popoeyapoto dikemperkan (perot), 
ombongo .--....:. perut dikempesbn' 
eyenggamo gonone (biilatang keell yg 
hidup dl bulu ayam apablla ayam 
itu sedang mengeram) di:la poyt­
tohe to tlbawa 10 lumungo bolo 
otontangamayi 10 --- jingait ber­
main dl bawah sanglw, ayarn nanti 
kejatuhan,kutu ayam 
eyl panggilan, seruan, ajakan kepada 
siaPa saja yg telah dikenal maupun 
yg belum asal orang itu sebaya dg 
kita --- tantu yio ta 10pomahu1JZ: 
mola botu botlya hel, barangkali 
engtau yg melemparkan batu tnl 
ke sana --- . mayi ponga:lo hel, ' 
datang makanlah 
· gade 
gade-pde sementara digadaikan ngan­
te-nganteu --- l11Ilsa:tiya anting­
antingku . sementara digadaDcan se­
karang 
mopogade menggadaikm IWU mo:he 
--- 10 hualimo botiye a!cu takut 
menggadaikan cincin ini 
popogade:IQ digadaikan korabu la: 
tiya . rna . --- IUbang saya alean 
digadaikan 
gadeya pegadaia\l galiIngiu rna 10M:. 
hewo mota to --- gelangku sudah 
lama dl-pegadaian . 
gado-gado gado1!ado, --- to waro Ii 
ta:ta gaga daa gado-gado dl wiUUJIg 
kakak perempuantu enak sekali . 
gaga baik, enak, cantik, sedap, gagah 
ta duJahu , boyito --- gadis itu 
cantik wadaJaliyo --- kudanya 
, gagah otou --- otoku baik gado­
gadoliyo --- gado1!adonya enak 
ga:hari kecewa --- -IWU wolo 101­
yaliyo aku kecewa pada perkataannya ' 
gaji .gaji pulito hulalo .wau mololimo 
--- akhir bulan aku menerima 
gaji 
gajiyalo digaji til mokataja musi 
--- orang bekerja mesti digaji 
mopogaji . member! gaji IWU 
limo 10 hetuto ngohuyl aJru mem­
ben gajl lima ratti, rupilh seharl 
,gaIangi geJang tiyo rna meetaJloli rna: 
rnaliyo --- dia abn menyuruh 
ibunya untuk membeli gelang 
gafa~gi sedang memakai gelang 
openu ode pa:taJi ~o --- melki­
pun lee pallr dia memakai gellng 
galangiyalo dipakaikan gelang wonu 
ode nlka ti Iia parlJlu - -- kalau' 
ke pesta perkaw~ Ija perlu di­
pakaikan gellng I 
mohigalangi memaltai ge1ang yio 
wonu ode ,!iko dd liI lipata --­
engkau ka1au ke ! jangan lupa 
memakai gellng 
galante tirai (yg terb t ' dp pelepah 
daun enau· atau bJIuh yg dibelah 
kecil-kecil sepa~ang~ 2 m Ialu di­
anyam dipergunakan untuk menahan 
ainu matahaa) pa yi --- asaIi 
duJahu to delomi 0 di:liI boti: 
G 

mopatu pakaikan mal agar sinar 
inatahari tid&k teilalu panas di 
daIam 
galapeya ikan kering yg diaaapi terkepit 
dg bilah buluh putih potubulo --­
wonu uponuJa mobata diya:lu rnau 
Slija lkan 'galapeya' kalauikan 
ballah tidak ada 
galeda 
gaIeda:lo digeledah be1eliyo --­
pololohela bomu rumahnya di gele­
dah untuk _mencarl born (di da1am­
nya) 
mogaleda menggeledah ami mota 
- -- beleliyo kami pergi mengge"Je­
dab rumalmya 
galenggo pakaian adat Gorontalo khu­
SUI untuk perelPPuanterutama di­
pakai pd upacara pemakaman yto 
molobungo di:liI lipata mornake 
--- engkau pergi memakamltanja- ' 
ngan lupa memakai 'galenggo' 
ga:mbangi gampang --- uyito, odito 
loiya 10 dihe gampang itu demikian 
kab kera 
ga:mbari gambar --- botiye wonu 
ciletiyaliyo 10 u me:liI lebe lopi­
yoheo gambl! ini kalau dicetnya 
dg warn. merah lebih bertambah 
balk 
ga:mbariyolo digambar beleliyo mo­
IWIi ~JJ rumahnya boleh digambar 
moga:mbari menggambar to sikoliI 
--- u pofahlu di sekolah, meng­
gambar yg kuhindari 
ga:mbele gambir to:nu --- wau TTIIl 
mornaTTlll mana gambir aku akan 
makan sirih 
gambusi gambua te Adl motota mokuti 
--- Ii Ad! pandai memetik gam­
bus 
. ganapu genap rna --- to oliyo to:to: 
nuJa/a u mole:to sudah genap pada­
nya sepia selUltu yg tidak balk 
mopoganapu menggenapbn wau'-­
limo 10 kado &ku menggenapkan Urna 
karung . 
gan.., 
ganguwolo diganggu tiyo moyingo 
wonu -,.-- tou ,tu:tu:luhu dia marah 
kalau. djganggu k~tika se"ang tldur 
moganggu mengganggu onggo dumo-
III 
dupo ylo mtz --- moirfle qOYi 
muih plgi engkau . sudah meng­
ganggu minta .Uang 
pnji ganco (aJAt para buruh untuk 
mengangkat barllDg) buru-buru to 
miIango hipakeya -:--- pohiyo limO· 
. ngoliyo . uluu para buruh di pela­
.	buhan memakai ganco penolong ta­
nganmereka 
~Wlo diganco kado --- lapatao 
pota:lolo brung dJganco · ltemudlan 
. 	 diduIcunJ . 
patl 
pntl-pild sudah berg anti u pi1ee. 
tul4diyo . mtzlulu.luluto lWlWU mtz 
--- yg disurUhnya tulia sudah ter· 
hapus dan IUdah beIgaDti 
pntiyalo diganti watopo beleu .1na 
--- 10 sematap rurnahku akan 
diganti dg seng 
mopnd berganti, meaggantikan wau 
mtz --- 10 paJipa a1ru a1Wt berganti 
dg sarung wau ta ma --- oliyo . 
aku yg akan menggantikan padanya 
JIll 
gara;lo digertak, dipermainkan tiye) 
moyingo wonu --- dia marah 
kalau dipermaln1wl --- moli 010. 
lWlll digertak darl sebelah kanan 
mogara menggertak, mempennainkan 
lWlU --- de wolo pita a1cu meng­
gertak ~ti dg pisau tiyo moowali 
--- 010 ta poo-poo:yo dia kuat 
mempennainUn orang yg; ICdang 
dWn 
guai gew (apabBa 1C0rlJlg pembellU 
menJnggal maka biasanya Ia· diberi­
kan gew oleh para pengatur a!lat. 
Gelaran yg diberikan dilCsuaikan dg 
karya selama ybs bekerja untuk 
negara. Oleh karena itu ada pem­
bellU yg mendapat geJar ti huhe­
puto (= sibantal) karena . IClama 
bertugas pemebsar itu terlalu mala,) 
ti Wuleya tou rna yOatemota 100. 
tapu --- te moulintapO Carnat 
begitu ia meninggal mendapat gelar 
si'Teliti' 
garata gertak yi/ongola ylo rna tilu· 
meteo, uyito bo --- mengapi 
engkau lari, itu kan hanya gertak 
g;l:ga:ratawa saling menggertak ta 
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molangga Iayito --- orang ber­
main silat seWu aling menggertjlk 
garata:Jo (Ugertak .tiyo --- bo 
moli dia djgcrtak hanya tertawa 
mogarata menggertak tiyo motoia 
---, ylo di:1a parolu mo:he dia 
pandai menggertak, engkau ddak 
. perlu taltut 
gueJa gereja timongoliyo Nmi·timifdu 
Ahadi mo:nao ode --- mereka 
tiap·tiap hari Minggu pergi ke gereja 
prfri 
gari-gariri sedang berjalan meHngkari 
tiyolaylto --- to .kota dia selalu 
mengelilingi kota . 

gaririy;,lo dikeliIlngi /rota parolu 

--- kota perlu dijalani sekellling· 

nya 
ga:risi garis popodutuwa to --- huwa· 
ngiyo letakkan di garis lubangnya. 
ga:risiyalo digaris buku --- bi: 
hiyo buku digaris pinggimya 
moga:risi menggaris pootulide wonu 
--- luruskan kalau menggaris 
~ kue garo (sejenis kue yg terbuat dp 
tepung, bentuknyi bulat atau bulat 
telur, digoreng dan kemudian di­
campur dg cuan gula) --- di:1a 
mowali a:1o 10 mongo panggola 
sabab.u mototoheto kue guo tidak 
biJa dimakan orang-orang tua sebab 
ker.. 
garoilo 1: dicampur mil. beang dg 
cairan guIa hua --- wonu . rna 
lolutu segera dicampur kalau sudah 
masak 
2. diguok (sela«la padi sehingga 
rumputnya mUSllah) asoli di:1a hua 
otolode 10 huoyoto, pangimba de 
hua --- agar tidak egera ditum­
buhi rumput, mw _wah hIlUS 
segera dlgarok 
mogaro 	 1. men~pur tiyo ta rna 
--- ku:kisi dia .yg akan rnencampur 
kue (dg gula) . 
[2. mengguok JJ~ Pangimba rame
rame simangi menggarok sawah Ie­
caraberamai-raniai senang 
glSO 	 1. gaeo (karet yg terpDih 'atau 
kelereng yg terpDih untuk dipakai 
ebagai alat untuk mengalahkan Ia­
wan dalam permainan karet atau ke­
lereng) gorou ma lJpu 10puJitolo­
mao; rna:tiya bolo --- kazetku 
sudlh habis sarna sel'ali, ada tinggal 
gaco 
2. kedok, rahasiapr i>adi tiyo poo
poo:yo sababu ota ·Wau to ---, 
dia diam sebab kuke' :ahui kedoknya 
gate 
gate-gate 1. seq tI:rsangkut along­
gayau --- to oyile :a,yang-Iayangku 
sedang tersangkut di pohon ~ 
2. kancing logam Ef;~ yg dipakai 
pd celana) boomu pctali:rnayi--
rest!fYitifig mIWUUUl,ti UDtuk baju- , 
' n:IU supaya dibelikan kancing logam, 
: restleiting dankancing 

gate:lo digaet panyak: amande1 btya­

saliyo bo - -- penyakit ainandel 

biasanya hanya digaet ' 

gepe 
gepe~e 1. sedang terkepit tehilo 
--- 10 talila du:lo putu pttate 
sedang terkepit dg dilla potong bu­
, luh 
2. jepitan (rambut pertempuan, terbu­
at dp kawat) hUMoumu pakeyi 
--- rambutmu plicaikan jepitan 
gepe:lo dikepit dingi,"ga tehilo pa
ralu - -- ' dinding ba mbu pedu di~ 
kepit . 
rnogepe mengepit wall di:1o mowali 
--- tutUW/lWU aku Itidak bi. me­
ngepit sendirian 
ginti kendi Etetapi"~D ,keen) . ~ J.I.. 
lopoo tiluwanga#yo ltiluhu kendi 
pecah diisinya dg air 
gisiperi gisper (kepala ik:'lt pinggang ' yg 
terbuat dp logam) ba"liu rna didu 0 
-.:- ikat pinggangkll sudlh tidak 
ada gisper 
goba gobang (uarig gobang) doyi --­
susa 10lohuJo uang gobang susah 
dicari 
goda . 
goda:lo digoda mongolowi ga :m
bangi .,--- kaum pria mudah digoda 
mogoda menggoda mI.1 mo:he - ,-­
010 ta 0 hiyalo aku tikut meng- ' 
goda orang yg ada SWlJrni (atau isteri) 
gode gemuk ta --- odiy.? SWill mo:nao 
to beca orang gemuk begini susili 
pergi dg beca 
<gohu g6hu (camp,uran udang, rica, 
tomat yg tidak dimasak atau po­
paya yg dicarnpUI dg rica Ialu diberi 
cuka) dUo ponga: --- wonu 0 
Panydki to omb.ongo jangan makan 
gohu kalau ada penyakit di perut 
gai 
goiyolo dicopet doyi/iyo --- ,saba
bu- moyilaba so:mbongiJiyo uangnya 
dicopet sebab dia terlalu sombong 
mogoi mencopet poobilohe .tiyo, po: 
Ii rna --- dayi perhatikanbaik­
baik dia katena akan mencopet 
uang , 
ta mo:goiya tukang copet to Ban
teng da:da:ta --- di lapangan 
~anteng banYak tukang copet 
'gola gola (pencuri atau pemenggal 
kepala manusia) tiyo di:la mo:he 
10 ---dill tidak takut/pencuri 
golopi celana golpi wau yilohiya Ii 
Bupati --- mohelu duJuwO aku 
diberikan Bupati dua celana golpi ' 
gol~olopi sedang memakai golpi 
ti pa:pa -.:..- ode ka:ntori ayah 
memakai golpike kantor 
golopi,Yalo dipakaikan golpi tiyo od,e 
sikow mus; ,- - -dia ke sekolah 
mesti dipakaikan golpi 
mohlgolopi memakai golpi wau ong­
go --- yimayipo aku masih akan 
meniakai golpi, tunggu dulu 
golopiya kili-itisi jendeia pokeyi --­
" janelilmu asali gaga bilohelo pakai­
lean kisi-kisi jendeIamu agar indah 
kelihatan 
gopu gop rna --- lu sudah gop, pak 
, gOpuwoJO djgop bolo ngoptta duwa 
rna --- ' tinggal selembar kertas 
berbiji dua akan digop (dalam per­
mainan domino) 
,mogopu menggop popola:helomayi 
6lemu lima dobol, de wau ta --­
tutunkan saja lima dobolrnu, nanti 
aku yg menggop , 
gOra tumbuhan atau buah gora --­
de pomudea to hUla wonu di:w 
mopaato gora nanti dicelupkan pd 
gula kalau tidak rasa pahit 
g910 karet (karet rnainan)ngo.Mp ngo
doti ~JJ berapa satu ' daf karet 
(mainan) . , 
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goroba gerobak bongomu detohelo . to 
--- kelapamu muatkan saja di 
gerobak 
goso 
gosOiloso .tergosok kamejamu ma 
--..: losabongi kemejanlu sudah 
tergosok dg sabun 
goso:lo digosok talaIamu rna 
hOlT/alomayi sabongi celanamu akan 
digosok, ambi1Iahsabun 
mogoso menggosok wau ta ma --­
kulambu uu yg akan menggo"k 
kelambu 
gowa gua to masa 10 Japangi wonu rna 
woluwornayi hiko:ki ami rna tume· 
tea ode --- pd masa Jepang kalau 
akan ada ke marl pesawat terbang 
kaml akan wi ke gua 
gllla-guJa gula.gula wau · bo lootopu 
paraseni --- aku hanya mendapat 
persen guIa.guIa 
gUJita gurita te u:ti pakeyilomao --- $I 
buyung supaya dipakaikan saja gurita 
guri-gurita sedang memakid gurlta 
te u:ti rna --- si buyung sudah 
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"",makai gurita 
gurita:lo dipakaikan gurita --...:. aStlli 
mo"wrtli ilkikio ombongiyo dlpakai· 
kan giuita agar menjadJ keeil perut· 
nya 
mohigunta memakai . gurita . wau de 
'must --- Sababu ombontuu mo· 
ngongoto akumesU memakai gurita 
sebab perutku sakit 
guru gurl,l ' ami pilohjJeya It --- doyi 
sribabu to duJahu Sohutu talu·talu 
mo:nao ode Lombongo karni dimin­
tai guru ' liang ' . aebab hari Sabtu 
depan pergi ke Lombongo 
guruwoIo dlpelajari noga:qmi u mopi. 
yohu musi -'--- semua yg baik mesti 
dipelajarl . 
moguru berguru, mempeIajari ti 00," 
puu tilumuwoto oay:lwa --- u 
mowali ka:bali 'neneku ma'suk ke 
dalam hutan' berguru agar menjadi 
kebaI 
mopoguru mengajar --- lola:ngo 
bo me:ntuiongo mengajar SOle hanya 
timbuI lasa ngantuk 
huaba panggilan kepada nenek peI.em­
puan orang Anb' kobaya li --­
utiye, di:la moo pomokeyJl kebaya 
jangan pakai nene k ini 
habari khabar hintll wolo:lo --- ba· 
gaimana kabar 
haba-habari terrill kabar mo --­
Wtilanta mo mo),i . to lawa teum 
khabar bahwa llelanda sudah ada 
diJawa 
habariyolo dltan}akan ti koko --­
wonu ma woluWt. kakak ditanyakan 
belum sudah ada 
mohabari menany lkan, Minta khabu 
wa:tiya bo mayi --- wonu ito 
moowalimola to ,",rala boyito saya 
datang hanya ur tuk Minta khabu 
apakah anda bisl datang di pesta 
itu . 
polohabari rnasa In·sus (rnasa teralar 
khabu yg keb~FDakannya .bohong) 
di:la boti: heluwala huyi, --'­
mol/(l:tiya jangan terlalu banyak ke­
luu Malam masl sas-sus sekarans 
tuladu habari surat khabar flo:bate. 
liyo ma woluwo .'0 --- kornatian­
nya sudah ada di IlIrat khabar 
habi:bi panggilan kupada n~nek Iaki­
Iaki bangsa AIab ti --- ilolthua 
10 oto I/(lbabu loml/tu dmalo nenek ter 
tindis dg .oto i:arena . memotoJlg 
jalan 
habu-habu lejenis tu:nbuhan yg buah­
nya seperti semallgka, baik dibuat 
sayur - -- muli pakeyala para-para 
asa/i momungo dt::da:tIl habu-habu 
mesti dipakai para· pua agar berbuah 
banyak 
habusi .orang Habayi lanu bo --- yfo 
botiye buangkali hlllya orang Habsyi 
kauini (maksudn: a orang yg IUln 
diatur) 
hadisi hadith diya:lu to --- ta bo 
mopuwal/(l to:lo huyi tidak ada 
dalam hadlth orar g yg hanya ber­
puasa tigabad 
hadiya hadiahte BuJ ita lootapu --­
mopiyohu Ii Bulita Jm;ndapat hadiah 
yg baik 
hadiya:lo dlhadW i to":nu ta no: 
moro satu --- si.pa tg 'tfapat no­




haga-haga tertegun tiyo bolo --­
loo:nto walaiyo lodehu dia tinggal 
tertegun rnelihat anaknya jatub 
~i bulan Haji, orang yg sudah haji 
hu/ala talu-talu mo --- bulan 
~pan sudah bulan Zulhijah ti --­
mo:naomayi pak ~i datang ke JiIli 
rnohaji naik haji makusuduliYo mo
b(lla.jar/po hake:koti lou --- mak­
sudnya belajar dahulu hakeitat naik 
~i 
hake:kati hakekat mokusuduliyo mo· 
bala.jarlpo --- lou mohali mak­
sudnya belajar dahulu haleokat naik 
haji 
.haki peniti kawat kabayamu pakeyi 
--- asali di:la mohuo kebayamu 
pakaikan peniti agar tidak terbuka 
baki-hakisedang memakai' peniti -­
tuheta di:la modehu memakai peniti 
sehingga tidlk jatub 
haJdyalo dipakaikan peniti boo --­
al/(l/i .di:la mohuo baju dipakaikan 
peniti agar tidlk terbuka 
haki:mu hakim ti --- hemokarala 
to pengadilan" hakim bekerja di 
pengadun 
baku 1. hak --- 10 tawu di:la bolo 
moo hamo hale orang jangan diambil 
Z. kernaluan te Sudi bilotoo ilotu· 
hata 10 ban to ---.:. Sudin pillgsan 
kena bola dfkemaluannya 
motolohaku mengaku mempunyai 
hale yilongola yio --- to u di:la 
uwolemu mengapa engkau mengaku 
mempunyai hak pd sesuatu yg bukan 
hakmu . 
hala 
mohala monem Ikan --- to hu:ngo 

deheto da:dtJ:tfl tl tllme:lo mencari 

ikan di. tengah laut banyak 18 harus 

. ditangkil . 

pilohala alat ... lat penangkap ikan tiyo 

"/tUl. lowali SUIIll mb bu -- hepo· 

. tumullyo rna,IO"tfll. dif..fu~~ menja· 

di IUsah karena alat-dl penangkap 

-ikan untuk penyambung hklupnya 

sudah riuak . . 
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hala-bala hala-hala (campuun semen, 
kapur, pam yg blasa dipakai lmtllk 
rnemesel) ta lW:me:seliya mo hipoo; 
yonga sababu --- rna. lopulito 
tukang mesel sudah dia.m ~bab hala­
hala sudab habis 
halabolu tegalan binte to pa:tali, binte 
10 --- jagung di paw, j~ hasil 
tegalan 
halaboluwolo ditanarni dg tanarnan 
musirn i/e:ngi mo --- kebun akan 
ditanami dg tanarnan musim 
mohalabolo rnenanarn (dg tanaman 
musirn) limi tiliayo Ii Kaputi --­
kami diundang Kaputi menanarn (dg 
tanarnan m\Jsim) 
halahadi gergaji putuwolo 10 --- asali 
ngointa dipotong dg gergaji agar ce­
pat 
halahadiyolo digergaji ba:/aki musi 
--- balok mesti digergaji 
mohalahadi menggergaji susadaa -­
loheto bongo susah sekall meng­
gergaji kelapa tua 
halale 1. halal a:11110 utiye sababu lotapu. 
10 u - -- rnakanlah ini sebab di­
dapat dg C31'3 halal 
2, h~bih baik wonu rna odiye susa­
liyo --- mo mote kaIau sudah 
begini suiahnya . Iebih baik mati · 
saja 
halantuyi 
hala-halantuyi terbalik (mis. botoI, 
mulutnya ke bawah) bu:tulu rna 
--- botol sudah terbalik 
popohalantliyiyolo dibalikkan bu:tu­
lu onggo --- sababu onggo oyi. 
mdo botol perlu dibamCkan sebab . 
roam ada minyak 
halati gelas wau rr:zohiJe taluhe ngo · 
--- aku minta air satu geIas 
hale tabiat timi-timiidu dulahu di:1a bo 
IWpu;/ota ta mopo:wate sababu o:Ie 
;to ·- -- 10 olongiya tiap-tiap hari 
bukan saja 10 orang yg meninggal 
~ena kejeIekan tabiat raja 
ohale berkelakuan tidak baik, pen­
curi, penanduk te Sudi di:1a moo 
tolilWWQ sababu --- si Sudin 
jangan diterima sebab berkelakuan 
. tidak bail< (pencuri) sapi boyito 
yio di:/a podudula:rr:zota Sapi 
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itupenanduk (dab) engkau jangan 
mendekat 
hali:pa halifah tou boyito --- U:mora 
ta- pare-parenta pada waktu itu kha­
lifab Umar yg sedang memerintah 
halma halma dulo ito mbyitohu --­
marl kita bermain halma . 
haluwa halwi (sejenis kue y'g terbuat 
dp ubi yg diiris halua, digoreng lalu 
diadukdg gula merah) bo --- u 
ti/tiltinu hanya kue halwa yg kau 
~li 
hama 
hama:lo 1. diambilI~iterima bukuu 
rna mota --- bu ku akan pergi 
diarnbil tolobalangiyo rna --- pi­
nangannya akan diterim 
2. ·diundang tiyo 010 dfibo --- dia 
juga tetap diundang 
mohama 1. mengarn bil, menerima 
wau mota --- buku aku pergi meng 
. ambil buku ti Jja debo mo --- tolo­
balangiyo Ija akan menerirna pi­
nangannya 
2. mengundang to nika Ii Ida ami . 
--- oli Bupati pd perkawinan si 
Ida karnimengundang Bupati 
ta mo:hamawa pe:nCUIi. - - - rna 
ilodeupaliyo pencuri audah tertang- . 
kap 
hamisi 1. had Karnis to ---' taZu-talu 
ami mo:nao pd hari Karnis depan 
kamipergi 
2~ tidak halal (mis. tidak bekerja 
baik menerima gliji) doyl --- di:/a 
Doti: sanangi pobalanja uang yg di­
dapat tanpa kerja keru tidak baik 
dibelanjakan 
hando handuk, perut bew hewan yg 
seperti handuk wonu molihu di:/a 
l;pata --- kalau mandi jangan 
lupa handuk --- /0 sapi gaga pO­
hutu coto perut hew sapi yg seperti 
handuk haik dibuat sotol ' 
hangato 
hanga-bangato sedang rnenurnpang ti­
mongoliy o bo --- to beIeu sababu 
ilopobuwa 10 bele . mereka hanya 
menumpang di rurnahkul!C'bab keba­
karan rurnahnya 
. ilohangata keuntungan, huil dari 
menghemat ngolihu --- to gajl 
ngohuJa seribu rupiah hasil ineng­
bemat dati gaji slbulan 
mohangato' menumpang termasuk 
makan wau to tbele limorwoUyo bo . 
--- i/a limonsoliyo aku di l1lmah 
mereka hanya untuk menumparig 
tinggal dan maka n 
hanggao tidakbeiisi mis.padi karena 
kena penyakit l>1ee:nta botiya paleu 
bo lowali - -- kali ' ini padiku ha­
nyajadi tidak berisi 
hangi pen~han (b; ok sepotong atau 
batu yg khuSU l dised.iakan untuk 
menahan roda oto apahila terjadi 
kemacetan pd pelndakian) to:nu .,--­
oto TTUl towu-to,wuli mana penahan 
roda oto ·suda:h " .undur 
hangiyalo ditah m . oto 
towili paralu - -- oto 
mundur Em~. dalam 
perlu ditahan 





momaso to yi/itO wonu ito dUo 
huo --- oto ih akan masuk jurang 
kalau artda tidl)< ·segera menahan . 
(bolanya dg ka yu sepotong atau 
batu) 
hanta gantang (ukunlIl takaran di doron~. 
talo satu gantanJg delapan cup.ak = 
12, 1 (satu cupu N~ 1) podeloTTUlyi 
--- pale ma pcetonggodu bawalah 
gantang, padi a (an disuruh takar 
ha:ntai pd mula cllritanya --- tiyo 
yito lo:noo ode oli kokamu olzila 
mobulota doyi :,d mula ceritanya 
dia inl pergi kepad'a kakakrnu ingin 
meminjarn uang . 
hantalo 
hanta-bantalo daJam keadaan dibunyi 
kan genderang ti ko:ntolo noo-noo 
J~J Kontroler Il dang berjalan. sam­
bll dibunyikan gel der.ng 
hantalolo dibuny ' an genderang mis. 
karena upacara d.t tou mulo:lo 
wonu walao ok llgiya mate musi 
--- pada waktu dahuJu kalau anak 
raja meninggal meati diupa~akan 
dan dipukul genderang. 
hantaieya t.mbahan pd samping kiri 
atau kanan ' rumalll tempat menyim­
pljll hasil panen ' bele Ie Supu rna 
pilihutuwaliyo - - - rumah sl Supu 
sudah dibuatkannya tambahan 
ha:ntamu 
ha:ntamuwolo dihantam --- wonu 
di:lo modungohu dihantam kalau. 
tidak mendengar 
moha:ntamu menghaittam yio --..:. 
oiiyo de ti)lO wule-wuleya engkau 
. menghantam padanya nanti kalau dia . 
membelakang 
hamtanga kerarnpang (bahagian badan 
antara pantat dan kemalua,n --­
10 talalau rna lobuo kerarnpang 
celanaku sudah terbuka . 
hanti 
'hantiylilo diejek m~s. mengangkat 
sesuattJ yg ,tidak bisa diangklltnya 
bilohento, asoli tiyo didu moti$O: 
mbongi to::lIU U koraja:liyo must 
--- kita lfuat , agar dia tidak ber­
laku sombong lagi maka mana yg 
ii: kerjakan mesH diejek 
mohanti mengejek wau di:la --­
. sobabu tiyo mo:mateya aku tidak 
mau mengejek sebab dia pemukul 
ha:pali hafal TTUl --- o/aU tometiyo 
sudah hafal padaku jawabannya 
ha:ha:pali terhafal sobari dipo yin­
. tuwa, dipo --- tametiyo sabar 
jangan duhu tanya, belum terhafaJ 
jawabannya . 
ha:paliyolo dihafal rumus musi --­
rumus mesti dfuafal 
moha:pali menghafaJ lola:ngo wau 
--- wjara· SOle' aku menghafal 
sejarah 
.hapato bulu rorna bo hitihela --­
moo:nto o/iyo hepate:/iyo berdiri 
• bulu roma riielihat dia ~ang di­
pukuJ amu di:la bibita . hapatuu 
tidak berdiri bulu romaku (maksud­
nya tidak takut sedikitpun) 
haraga harga -- - 10 bongo TTUl loonika 
oliyo harga kelapa sudah menyebab- . 
kan dia kawin 
moharaga menghargai· ta1i:ye motota 
--- to tawu laki-laki ini pandai 
menghargai orang 
haramu hararn loyi --- to ta lsilainu 
babi haram blgi orang Islam 
ha:rapu sangka, kita 	--- la :tiya mota 
mongayiJo iaya kira pergi mengail 
ha:rapuWolodiharap ito mo: 
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naomolo anda diharap ke sana 
moha·:rapu menghaIapkan wau ma 
didu--:- oliyo rnohuwalingayi aku 
sudall tidakrnengharapkan padanya 
untuk kembali 
~ barta --- musi rna tayadulo 
harta mem abn dibagj 
Iwneti hamet Oalil rambut perempuail 
untuk menahaJl kundai) huwouu wo­
nu di:lo pakeyalll --- di:lo 1TI()pi- . 
yohu rambutku kalau tidak. d~ 
hamet tidak baik 
has 1. gas nte MIOhi - "- - amlt tume
teo coba buikan gal agar Iari 
2. utama ma sipati --- oliyo uyi
to sudah mat utama baginya itu 
3. kain khas (pembalut luka) palimu 
pokeyi - -- asa/i di:lo tambiya 
,10 longo lukamu pakaikan thu agar 
tidak dihinggapi Ialat 
4. baik potalimayi da:gingi --'- . 

beliJah daging baik 

ba:sili pajak wau dipo loma:yari --­

aku belum membayu: pajak 

hata 	tebu air (batangnya berua!> sepertl 

tebu, berlubang di dalam, b~sa 

diambil untuk tangkai joran) wau 

100: nto be :leya 10 dillggota to 
- - - aku melibat suang burung pipit 
di tebu air 
. ha:tarnu khatam (tutup membaca Qur'­
an) to:mbu --- 10 kUfUilni to tihi 
besok . khatam Qur'an di mesjid 
ha:tarnuwolo dikhatam (apabiJa telah 
selel3i membaca 30 jus AI-Quran 
biasanya diadakan kbatamnya. DilaJIl 
ping itu di rumah pengantin perem­
puan sering aiadakan upacan khatarn 
Qur'an YI ctiactalw1 pd malam 
perkawtnan di mana pengantin perem 
puan ..... di pelaminan) ti bide: 
ntltf IIUW11 popohulCIQlomayi to PUll­
de rna ---pengantin peI:empUan 
IUpaya di9udukkan di pelaminan 
akan dikhatam 
moha:tamu menghatam ami ma --­
kuruani 10:mbu karni a!WI meng­
hatam Qur'an besok 
hatango 1. tempat insang . ikan tuwoht 
moli --- cocoklah melalui tempat 
insang 
2. 	 sesuatuyg melengku'ngyg me­
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~ebabkan sesuatu dapat dikaitkan 
inis. pd ujung mata kan mato 10 
oayilo musi 0 --- mata kail mesti 
ada joroknya 
ha:tibi khatib wolo:l0 utiye, bolo 
ngopeemolo jumaati wawu ti --­
dipo:luwo bagaimana in!, sebentar 
lagi sembahyang jum'a:t dan khatib 
belumada 
ba,va:tiri khawatir ylo 'di:1Il --­
ioponao oliyo tutuwawu? apakah eng 
kau tidalt khawatir menyuruh cHa 
pergi sendirian? 
baw..hawa:tfri dalam keadaan kha­
watir wau ma --- sababu tt,Yo 
bolo:TIIlo tuluwawu aku sudah kha­
. watk sebab dia hanya pergi sen­
dirian . 
bawu ro1.cok wa:tiya mohile --- say. 
mintarokok 
hayao 
haya-bayaO panjang bateu --- di:lo 
mowali pomake batikku panjang 
tidak boleh dipakai 
mohaha:yaa menjadi berpanjang-pan­
jang mis. perkara parakara botiye 
poodaha bolo --':-perkara in! jaga 
jangan sampai berkepanjangan 
poohayaolo diperpanjang wonu lim
bu-limbuo musi --- kalau pendek 
melti diperpanjang 
hayato 
ha:yata pelta laga (ayam) tomongo­
mongobuw(l lo:naomayi mayi lomi
lohe --- 10 maluo sampai-sampai 
kepada perempuan datang melihat 
pesta laga ayam 
haha:yata sedang berlaga maluo ma 
--- ayam sudah berlaga 
moha:yata berlaga otohilo 10 malua 
bQtiye wqmbao bo --- keliUkaan 
ayam ini hanya berlaga 
mopoha:yato menyabung (ayam) ko­
raja:liyo ngohuyi-ngohuyi wambao 
bo --- maluo pekeIjaannya tiap 
hari hanya menyabung ayam 
wpoha:yatolo disabung maluumu 
mopiyohu - -- ayammu baik di­
sabung 
he:bati hebat --- beleliyo hebat 
rUll)ahnya 
. hebilo 
hebllo~ digayung ig keras karena 
di tempat yg dangkl ~ atau berumput 
--- u:(i asaJi. hua lumuwala:mota 
to mflango batiya ddayung dg keras 
nak agar segera k eluar dar! pela­
buhan ini 
huhebllo buluh yg dlpakai untJlk 
rnendayung perahu di tempat dang­
kal atau . Y8 berumput dl;la Ilpota 
modelo --- sababl! lumawodu u 0 
dumalo gang~ D lupa . membawa pen­
daYlmg buluh sebal melewati tem­
. pat ygada rumput d.nau ... 
he:bu 
. he:he:bu dalam ·kea4ian beau mis. 
daun pintu bo --.- pintu boyito 
tou ma le:pasimota kellhatan beiar . 
pintu itu setelah terpas 
heda 
heda:lo dieja, diuE~pkan hurupu 
--- ngobotu-ngoboi'U huruf dlucap­
kan IItU-61tU · . 
moheda rnengeja · a.lIu ---.,- tiyo 
d;po motota mengej;lpun dia belum 
pandai . 
hedlJo . 
pohedUiyo ditawuklJlnya dg keras 
sapatu bojlito -':"'-olau bo wau 
d;:la mohama ~patu itu ditawar­
kannya dg Iceras paG aku tetapi IlIeu 
tida1c mau mengambil 
heWh~ permufakatan U*ltuk membuat 
I1esuat.u --- limbhgc. ·liyo rna lowali 
loohutuwo odiyeper,mufakatan me­
reh yg menyebabkm jadi begini 
mohe:hea bermufaka. saling meng­
lijak ami JJ~ mohUJ U u mopiyohu 
kami bermufakat ulltuk membuat 
yg balk 
beheto 
hehe-heheto sedang lilenetes yiyohu 
la:tiya ma---:- air .liur saya sudalt 
menetes 
hehetaloo ditetesi ilia 0 me:la --­
10 hilltollg tll;U mata erah ditetresi 
dg obat ma'ta bintang t juh 
mopoheheto nlenetes. meneteskan 
IIIn : IIDO ode popa:tey,1 y illgxo ba ta 
- :- - . dlllll/ pergi kc pertempuran 
hanya orang yg ingi meneteskan 
darah (nya) 
hehu . 
mohehu merampas timongolfyo wo­

nu ma didu 0 ua:lo ma ---dude 

/() 10 tawu mereka kahu sudah tidak . 





pohehu 1. Qrang yg biall meramp81 

~iuanya di tempat sunyi) wau rna: . 

he .Silbabu bolo mo:dungga:ya wolo 

~WJJ to oa}ouwa aku taleut sebab Jt­

ngan . sampai bertemu dg perampas 

dihutari . 
2. benalu - ...;- moopate pilomulo 
i/otumuJaliyo ' benalu menyebabkan 
kematian tumbuhan yg ditempatlnya 
heit8 rakitaml mohutu --- wonu 
taluhe daa tami membuat ralcit 
kalau banjir 
hele udang --- 10 deheto dudulao 
udang laut besar-besu 
he:lemu · helem, topi tou ti pa:pa io: 
naomoia yiIohiyaliyomayi - -- tu­
wowu pd wa,ktu ayah Ice sana dlberi­
kaJUlya sebuah helem 
he:he:lemu memakai helem ti pa:po 
ode ka:ntori ---' ayah ke kantor 
mcmakai·helem . 
mohihe:lemu . memakai helem WOIII / 
mopatu duJahu musl --- kalau 
panasmatahari mem memmi helem 
helldu setuju ami rna --- kami stidah 
'setuju 
helili 
he:he:1Diya berkeliling rna lohi: 
hewo t/yo - - - te:to ludah lama 
dia berkeliling di litu 
he1iliyolo dijalani sekelilingnya lipu 
ma --- polo/()hela ta niko:lo 
negerl akan dikelilingi untuk men­
carl orangyg-akan dikawini 
mohe:liliya berkeliling lo :mbu ami 
--- to kota belOit karni berkeliling 
di ~ota 
helumo 	 sepakat ami mQ JJ~ ti)'o 
monikq kami rudah sepakat dia ka~ 
win 
lIe:luma permufakate mopiyohu -­
to ka :mbungll lami baik permufa, 
kat an di kampung kami 
mohe:luma ~rsepakat faiyati --­
lIIollII[U hu:lude 'rakyat bersepakat 
membuat jembatan 
popohelumolo dibuat agar ~akat 
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raiyati --- mohutu lIikola rakyat 
dibuat sepak~t luntuk membuat &e­
kolah 
~futEF 
hehe:luta . salins menarik diniyamao i! 
waJaumu boy;to --- laIanglah anak: 
inu itu saling menarik ' 
belutow ditarlk bani d;hu-dihu oliyo 
--.- ikat pinggang yg sedang dia 
pegang ditarik 
moheiuto 1. menarik too:tutuwa J. 
--- asaH mo'/JunggTJIo betul-bctul 
menarik..agar tercabu.t 
2. (daD kd ~tnDFmenjagai anak: 
sambil mengajakny.a bermain wau 
dipo . mo:naoc sababu onggo --­
oli Ati aku belum mau pergi sebab 
malih menjaga adik Ati 
heW~ati hemat mus; --- asali mowali 







hene-henengo dalam keadun bear 

perut kuena kekenyangan tiyo ma 

. bolo --- tanu ma iobutuhu dia 
sudah besar perut barangkali sudah 
kenyang 
he:i1geta pertikaian --- limongoliyo 





hehe;ngeta sedang . bertengku onggo . 

dumodupo t;mongoliyo ma --- ma­

sib pagi mereka 8udah bertengkar 

mohe:ngeta bertengkar timongoli 

wumbade Ii pa:pa wonu --- kamu 

dipukul ayah kalau bertengkar 

henggeo 	 walang sangit tiJapulo pale 

lowali ngo;d; sababu mayiJaba da:ta 

10 --- hasil padi menjadi sedikit 

karena terlalu banyak walang IUIgjt 

he:ngo awan ito ma lumawodu --­

kita akan melewati aWan 

. hengu kering mayiJaba --- 10 ayu 
boyito sudah terlalu kering 
henguwalo dikeringkan bongo ma 
---4apatao bolo potali keJapa 
akan dikeringkan kemudian barn 
dijuaJ 
mohengu. kering ayu --- gaga 




Jtehe:ntea saling yunjing timongo­
Jiyo '--- to huhutu niole:to mereka 
saling gunjing pd perbuatan buruk 
mohenteo menggunjing di:la mop;
yohu --- to tawu tidak baik 
menggunjing orang 
he:ode ~ungan dulp ito mota momi
lohe --- 10 maluo mw kitapergi 
melihat sabungan ayam 
mohe:ode menya1}ung ngohuyi-ngo­
huyi tiyo wambaa bo --- tiap­
tiap hari ciia ha.nya menyabung 
(ayam) . 
heodu 
he<Hieodu sedW terlkat maluu 
--- to, bangga ayamku sedaJlg tel­
ikaUi bangku 
heodulo diikat n'IIllw 1J0tiye - -­
to .wto meja asali di:la moolahi 
ayam . ini diikat di kaki . meja agu 
-tidak lepas 
moheodu mengikat wa:tiya --­
de musi wolo t{lli uya mengikat 
nanti mem dg tali 
hepi 
hepiyolo diletuk IfUXlaha binte dt:la 
mopulito wulodu battll1giyo --­
menjaga jagung tidak habis dimakan 
ulat mua batangnya mem cdiletuk 
(dilipat) . 
mohepi meletuk wau --- uluuu 
aku meletuk tanganku (jari-jariny.a) 
hepu teQu air (L. saccharum sponta­
ncum) buulu luu.Juut.o to delomo 
--';-- rusa sedang berbaring di dalarn 
·rumpunan tebu air 
he:rani 1. heran wau --- moo:nto 
kalakuwanOiyo ·uu her.an melihat 
kelakuannya . 
?. sejenis tumbuhan yg belbatang 
lembek, tingginya + 1 m, daulUlya 
keat, berbau keras kalau digosok, 
biasa diambil untuk obat kudis 
pohamamayi --- pohunema k"ku~ 
dli ambillah daun 'herp·' untuk 
Pengobat kudis 
hetuM ratul di:la bo --- doyi i1a: 
liyo bukan saja ratus uang yg di­
makannya 
mohetuto . seratus wohi:mayi wau 
doyi --:.. berilah aku . uang Je­
ratus rupiah. 
heuto 
heHeuto semen lIa ' tertutup sikola' 
onggo --- se' olab JIlAsih semen­
tara textutup 
heutalo ditutup l ~intuliyo musi --­
pintWlya mesti dj~utup 
moheu.to menutbp to kira lil :tiya 
ti ne:ne di:lil "'pwali --- &2babu. 
pintu boyito mo otolo pd. perkiraan 
lIlya nenek tida: t bisa menutup se­
bab pmtu itu sesalk . , 
hewolo I , 
hewulao-beWulao ' bergoyang-goyang 
mh. parole pagar Iyg tidak kerastam­
brltNf!yapaWtoo~alil bo --- mull 

tamball patok 1 II bergoyang-go­

y,ang tambWl ken ali 

chewulolo digOYI\ng liatango oyile 

--- hungoliyol musi 11pdulilhu 

mayi batapg man..l8a digoyang, buah- , 

nya pastijatuh \ 

mohewulo mennoyang IWU di:la 

moowall --- b;mgo 10 bongo aku 







hewu-hewuwango lledang melolong 

apJda tunu-tunUt1e oli mongoJiyo 
ma --:.... anjing n mengikuti mereka 
$Udah melolong 
mohewuwango mlHolong apulil, wonu 
huyl --- anjiing, kalau malam 
melolong I 
hey! ' 
heyiyolo dipindlihkan sabarl botu 
onggo --- saM! , bl!-tu perlu di-­
pindahkan dulu I
moheyi pindah, b llgerak dati tempat 
semula ami 4i:1il \--- openu popo
heyiyoliyo ~ tidak akan pindah 
mequn disurwmya pindah tae
tae to rasipede ~nu mo:dungga: 
ya wolo oto mus,1 --- naik sepeda 
kalau bertemu (g oto mesti me­
minggir poodalw bolo ---to gaG 
rlsi hati-hati jar gan ampai ber­
gerak dari garis 
popoheyiyolo di[: indahkan, diJuruh 
pindah ta hula-hiloa to be/eu ma 
. - -- orang yg m ;neJIll>ati !umahku 
akan disuruh pmdl h 
he:yida . 
,he:he:yide dalam keadaan tldak se­
garil bo --- piJoga:rlsimu hanya 
dalamkeadaan tidak segaIil caramll 
menggaria 
molle:yide tidak segaria poodaha bo- . 
10 --- dudutu 10 salilwa~u hati­
hati jangan IIaJJlpai tidak segariJ letak 
balok 
heyidu 
-. heyi-beyidu.n bersisir, dalam keadaan 
beraisir W/zliluu --- mo:nao ode 
sikola anakku bexlisir pexgi ke Ie­
kolab 
.heyidelo disisir huwoo musi "--­
wonu rna lolihu rambl1t mesti di­
silir kalau sudah mandi 
moheyidu mel)yialr yilnayipo, tiyo 
bolo '----~ dulu, dia tinggal 
menyisir 
he:yiya 1. permaman pindah-pindah (hi­
asanya pd papan atau karton dg 
gariJ-garis. Pada titik-titik tertentu 
. diletakkan bijj permainan itu. Cara 
bermainhanya memindah-mindahkan 
'biji tsb tiyo lilyito bo heodu ngga: 
u to --- dia seWu .hanya kutemui 
~pexmainanpindah~indah 
2. sumbangan pd waktu ada pesta 
dg barapan memi>eroleh balaaan to 
,ka:mbungu lami tawu wambao dede: 
pita --- wonu bolo woluwo ta 
monikadi kampUll8 ' karni orang 
i81ing mengantarkan su.mbangan ka­
!au ada yg kawin 
hiba hiba hutq botiye --- Ii ma:ma 
olautanah ini hiba ibu kepadaku 
hida.-:ya hidayah pota/a mootapu --- , 
monto allilhu taalil ·moga-moga men­
daplt hidayah den Tuhan 
hidi 
hidi-bidi bermanja-mahja te u:ti --­
to oli papa:1iyo $i buyUll8 sedang ber­
manja-manja pdayahnya 
hidiyalo mania IWlilo lW:tiya --­
anak saya manja . 
mopollidi memanjakan ti bti:pumu ta 
--- .o/emu nenekmu ygmeman./akan 
padamu 
hi:du 
hi:dulo ditarik ayu boy ito dulolo 
ma --- ode yita:to kayu itu marl-
lab akan ditaIik ke ata. . 
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mohi:du 1. mcnarlk dl:lo ylo ta 
pflarenta:ltyo --- bokan engkau 
yg diauruhnya menarik 
2. menderlta penyaJdt asma aliheo 
1111010, wonu di:1a huyimtlo ylo 
--- ayuh cepat pergi, kaJau tidak 
nW.wn .nanti kau akan menderita 
penyakit alma 
hi:hede I 
hi:hi:hede berbeda 1azlolcuwani IImo­





mohi:hede berbeda popdaha --­

tumba 10 boomu hati-hati jangan 

ampai berbeda kombinasi b~umu 

hi:heWo lama rna sambe :--- lou 
yima-yirna sudah terWu lama seelang 
menunggu 
hilii:hewomao makin lama, makin 
• • • ;tou mtl --- II Bui Bungale 
rna didu lohuwalingo Mongonu lama 
kelamaan Bui Btmgale IRldah tidak 
\cembali lagi ke Bolaang Mongondo­
uw 
mohe:hewo lama --- moMma orryo 
he:monga lama menunggu padanya 
seelang makan Hihi 
hihilinga gillngan delowamoo pale bollya 
odee - - - bawalah padi ini ,ke 
gilingan 
bi:hiya iri hati mowali --- oli mo­
;,goltyo, yio lotali boo, bo ta ngota 
ta pilotaliyamu ja.di iri hati antara 
meteka" engkaumembeH bliju, banya 
seorang yang kau belikan 
hihi:hiya dalam keadaan iri hati 
lIyo loyito - '-- wolou dia selalu 
iri bati dg aku 
mohi:hiya iri hati lIyo J~J wo­
Tanto dia iri hati dg anda 
hihlo 
mopohihlo menggosokkan tiyo --­
kukudiro to me:selt dia menggolok­
!<.an kudisnya di mesel 
popohihilolo d~osokkan wonu moto
hidu --- to u moolato asali olu
liya kalau gatal digosokkan pd ba­
rang yg kesat agar puas (tawar gata! 
nya) 
hi:hlta persaingan mohutu . u mole:to 
masa:tiya mo lowali --- membuat 
yg tidak baik, sekarang sudah men­
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jadi persaingan 
mohi:hita bersaing polohuliumayi ole 
mu di:la moptyohu --- to u mole: 
to kupeJlJlkan padamu tidak. baDe 
ber.ing dalam hal yg tidak baDe 
hihitinga rambut ygtumbuh pd kid­
kanan kepala, yg pada laki-lakt · 
biasanya dicukur wau hiJl.'dlyo to 
--- aku ditariknya di . rambut 
pinggir wau bo delo ttl binta bintaa 
to --- yima-yimtl oliyo heopo,a
riyollyo aku .seperti orang . ditarik 
rambut pinggir sedang menunggu 
padanya sedang dioperasi 
hIIito . 
hl1i-hl1ito tergolOk ,asipedemu mtl 
--- sepedarnu IRldah tCIgosok 
hl1italo d~osok raslpede onggo --­
dipo moo taeyi sepeda dDap duhu 
jangan dulu dinaiki 
mohl1lto menggolOk, melap wau 
onggo --- kama, mondi aku akan 
menggosok kamar mandi duhu 
hi:hito penggosok to kama, mandi 
woluwo -.!.- di kamar mandi ada 
(batu) penggolOk 
hiko:ki sebutan untuk pe.wat terbang 
pd wnan Jepang ti:moyl ~JJ poo: 
yolo ke marl peiawat terbang, diam­
lah 
hila 
hila:mu keinginanmu yingga 
u 10:11110 ba ... keinginanmu untuk 
pergi 
ilohDa berkeiRginan, suka to dulahe 
tuwawu olong/ya --- Iongalupo 
pd suatu hari r~a berkeinginan ber; 
buru . 
hla1a:dua mqga-moga --- ylo hua 
mootapu waTao moga-moga engkau 
iegera mendapat anak 
hilapu khilaf wa:tiya ta --- di:la ito 
saya yg khilaf bukan bapak/ibu 
hilawadu 
hiawadulo disambung, diminta pen­
jelasan u di:la boti: mopatato paralu 
--- yg tidak begitu jelas pOIlu di­
minta penjelasan (lagi) 
mohilawadu menyambung' tpembi­
canan) --- tahe liyollto e:llgoflti, 
tiyamanto tanu di:la satuju menyam­
bung kala-kata bapak tadi barang­
ka1i Dapak tuan tidak setuju 
hilawo bati bolo pom{lohulo bolo 
woluwo ta mo:tuhataWQ to delomo 
~JJ meUbatJah, moga-moga a~ yg 
berkenan di bati 
hihDawo sendiri patujuliyo mo:noo 
ode pelelb'o 10 --- to Ayula 
makiudnya pergi ke rumahnya sen­
did di AyuIa 
hihi:1awowa saling mencintai te Dude 
WQwu ti Dudi rna. --- si Dude dan 
Ii Dudi sudah aUDg mencintai 
mohlawo bemapas WQU onggo --­
aku bemapal duhu 
motohlaWo sulca, cinta wau ---, 
bo tiyo dHa mohuto aku einta 
tetapi dia tidak mau 
ohiIawo 1. ada bati tiyo --- to 
bate boyito dia ada bad pd batik 
itu 
3, cepat teninggung tiyo 
ngoididla cepat terainggimg 
hie 
hiJtile permintaan rna p{loposa:mbe­
. wornao 10 babu --- Ii ne:ne sudah 
djampaikan babu permintaan nenek 
mobile minta, meminta wau --­
taluhu aku minu air 
pohle:lo diminta boo botiya ma 
--- baju ini akan diminta 
ta mo:hileya peminta-minta ti 
payituwa ma lowali --- orang tua 
itu sudah menjadi peminta-minta 
hileyiya upacara bad ketiga, ketujuh dst 
sesudah IICseorang meninggal dunia 
ta to pahamu 10 muharnadiya dfd~ 
mohutu --- wonu woluwo ta 
mate orang yg berfaham Muham­
madiyah tidale membuat upacara han 
ketiga dst ~u ada yg meninggal 
hilimuta 
hili-hilimuta ~dang menangis ter­
sedu-sedu loo:ntomao wallliyo mo 
yiJate tlyo rna - -- melihat anaknya 
sudah meninggal diapun menangis1ah 
tersedu-sedu 
hilingo 
hilingolo digiling binte mohengu 
susa --- jagung kering susah di­
giling 
mohilingo menggiling 7ne:mangi wo­
1111 --- binte mohi:hewo memang 
kalau mengglling jagung, lama 
hiloia:be sesuatu yg bew dan lUll 
yg jatuh pd suatu tempat sehingga 
menimbu1k8n bunyj yg sering menl­
kutkan seni lodehumayibo rnayl 
--- to tibawa seng Y8 jatuh hanya 
berbunyi , , , bah , • . di bawah 
himba domba· wtiu di:!a biyasa monga 
da:gingi 10 --- aku tidale biaa ma­
kan daging domba 
himbalo 
hltlmba:blmbala bergerombol-serom­
hoi (b_lIIlya binatang) boy; bo 
--- monga .blnte !ami huylnuzo 
babi bergerombol-serombol makan 
jagung kami pd waktu malam 
himbungo 
hi:mbunga persekutuan dalam per­
tanian dg pembagian basil y~ me­
rata ami ·Iopotihuio --- tuwawu 
bmi m~dirikan suatu peraekutuan 
himbungolo dihimpun timongoliyo 
--- to u mopotihuio tiM mereka 
dihimpun untuk mendirikan mesjid 
mohlmbungo menghimpun (tenlga 
dan pikiran) Ito must --- patuju 
I{limongoliyo kita mem menghimpun 
maksud mereka 
himuudu tanda &tau alamat yg me­
nyatakan bahwa 1IC5eOrang tidak lama 
Iagi akan meninggal wau rna /00: 
nto --- ohuyi aku sudah melihat 
tanda akan meninggal semalam 
hina bina wau --- mo:dungga:ya 
woliyo aku hina bertemu dg dia 
hina:lo dihinakan tiyo de --- to 
dimuka 10 ta: da:da:ta dia nanti 
dihinakan di muka oIang banyak 
mohina menghinakan di:lIl mowali 
--- to tawu tidak boleh meng­
hinakan OIang 
~monga mui ca iu (air kenaI sepert! 
SUN yg keluar dari lubang telinga) 
---' mohutode dQll mw ca iu bu­
suk sekal! 
hinta 1. bagaimana --- wolo:lo ha­
bari kaka bagaimana khabar kakak 
2. moga-moga --- bo tiyo ta mo: 
1U1omayi moga-moga hanya dia yg 
datang 
hintalabu 
hinta-hintalabu sedang menyala ber­
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kobar-kobar tulu mo --- to bele . 
Ie KIl:simu api sudah menyala ber­
kobar-kobl1 . di rumah Ii Kasim 
hi:ntinga pertengkaran (anak-anak) yito- ' 
he. botiye umowaii --- oli mongo
l;yo permainan ini yg mel1ladl per­
tengkaran antaIa mereka 
RlOhi:ntinga bertengkar, mengganggu ' 
orang '1aJn sehingga menangis wu
tiltwnu moowali, ---wolo walauu sau­
daramu sering mengganggu anakku 
hi:p6 . 
hi:palo !litiup tulu --- aSlllidume
ito !lpi ditlup agar mcnyaJa 
mohi:.pa duyungo mcnganggur karaja 
:liyo ·bo --- ~erjanya menganggur 
mohi:po meniup mopulito TUlpasi 
--- tulu habis napas meniup api 
his ueapan menghardik - -- yio di:lll 
fTo:TUlomayi his, engkau tidak usah 
datang 
bisabu ' 
hisabuWol-'Yo dihisab ito botiya f1!Ola 
--:- to dulahe mo:mo:li kita ini 
akan dihisap di belakang han 
hisiyaJi ikhtiII mo:TUlO to oloyihi 
tu.wwu 10 --- berjalan di sebelah 
ldri salah satu ikhtiar 
mohisiyarl berikhtiar to duniya ito 
.wmbao bo --- !Ii dunia kita hanya 
selalu berikhtiar 
hitari gitar to ba:ngo hulalo gagq mo­
kuti - -- pd waktu terang bulan 
enak me.metik gltar 
hiro:upni hitungan seali 10 - -- boyito 
kira-kira moyfJaba totoliyo soal hitu­
nganitu barangkali sudah terlalu sullt 
iWala 
. mohiyala makan, kuat makan ikan 
toduwola --- ju silakan makan 
pak/bu walauu moowali --- upo
nuia anakku kuat makan ikan 
iWalo suami atau isteri tou mo me: 
dunggamoyi --- monto ka.;nto:ri 
musi .hua tiyangola monga ketika 
tiba suami dan kantor mesti qera 
diajakmakan 
hihi:yala hidup sebagai suami ilteri 
mo lohi:hewq timongoliyo --­
sudah !&ma mereka hidul? sebagai 
suami isteri. 
hi:yala . kchidupan sebagai suami­
~eri --- limongoliyo lala:yita 
papa,1eya k'ehidupan mereka sebagai 
suami-ilteri seWu bertengkar 
mobi:yala hidup ber.suamikan atau hi 
dup beristerikan WIJU diclu T1:Iohuto 
--- woliyo aku tidal< mau lagi 
bersuamikan atlu beristerikan dia 
hiyarnbola sedangkan --- tiyo debo 
longohi doyi sedangkan dia mem­
berikan uang 
hiyango 1. celahyi/a.dupaliyo to -,.-- di 
ngingo diintipnya n:"lalui celah din 
ding . 
2. ·k.esempatan; lowongan potala 
to u ngo:lo huyimola botiya wau 
mootapu --- mogl.moga dalam 
beberapa hari ini aku mcndapat ke­
sempatan 
mopohiyango 1. melewatkan meWui 
celah<elah SUSll --- hiyo to ' di
nginga .botiya suah melcwatkan 
lidi pd dinding ini 
2. mencari lowongan, mencari 
kesempatan sUSQ --- .wkutu to 
kosibukan adiya susah mencarl 10­
wongan sibuk pada waktu seperti 
ini 
iWanta ceroboh (tidak hati-hati men­
jlgl sesuatu benda sehingga rusak, 
dicuri orang diQ) ami dL'la he:rani 
tiyo pilotao.w, sababu tiyo --'-­
. kami tidak heran dia kecurian, sc­
hab dia ceroboh . 
pohiyanta berlaku ceroboh di:la bolo 
--- to Jakarta jangan berlaku ce­
roboh di.Jakarta 
hiyapo peilyakit muntah eacing to olami . 
--- bo !lunemoliyo lotangi 10 
tumbango pd kami penyakit muntah 
cacing hanya diobati dg getah pohon 
rumbia . 
hiyo 1. lidi pohamamayi --- pohutu 
a:ato ambillah lidi untuk dibuat 
'se-sapu 
2. pajak in natura yg biallnya ditarik 
oleh Pemerintah 1/10 dari hasil 
kotor ta :wunu botiya kapala dipo 
. lohimoa 	 --- tahun' ini I Kepala 
kampung belum mengumpulkan pa­
jak tanaman . 
hiyongo 
hihi:yonga saling mcnangisi tou ma 
le:dunggamota to miJango ta titi: 
lantahe botiya ma --- setelah tiba 
di pe1abuhan orang yg bertunangan 
itu sudah saling menangisi 
hlyo-hiyongo sedang menangiJ ma 
lohi:hewo tiyo --- Judah lama 
dia (sedang) menangis • 
hiyongalo ditangisi .mohiJe dayi to 
oli po:po de must --- meminta 
uang pd ayah nanti ditangisi. 
hwnoyongo menangil ti ma:ma '--­
.moe:lamllyi oli pa:pa ibu menangiJ 
terk~ pd ayah 
mopOhiyongo menyebabkan orang 
lain. menangis Ii kaka motota dOll 
...:-- kakak pandai sekali menyo­
_ babkan orang lain menangiJ 
hDobi ~ hobiI kegeinaran --- Ie $uru 
.-mong(l lalampa kegemaranJi Suru 
makan lemper 
hobowu gedung (biuanya sekolah) botu­
tela boyito mota dutu-dutu to--­
batu t~mbok itu sedang terletak di 
gedung 
homo hom, · karet penghapui lututola 
10 --- asali di:la mowali moyi­
tomo dihapus dg hom agar tidak 
menjadi hitam 
hotel hotel tiyo lotitola to --- mo­
puJu huyt- dia tinggal di hotel seIama 
10 hari 
how.. 
mohowu bangkrut, pailit ngointa 
--- da:Jumgi wonu mopobuJi se­
gera bangkrut dagangan kalau mem­
beri kredit 
hualimo cinein --- huJawa mahale 
cineil1 emas mahal 
hua-huafimo sedang memakai ciilein 
ti ta: ta - - - - kakak perempuan . 
sedang memakai einein 
hualirnowaio dipakaikan einein ta 
monika paralu --- orang yg kawin 
perlu dipakaikan cinein 
mohihualirno memakai cinein ode 
stkQla di:/a paralu ----,- ke sekolah 
tidak perlu memakai cincin 
huato 
hua-huato terbuka bo:luJo ka:yiniu 
rna JJ~ bungkuaan kainku sudah 
terbuka 
huatalo dibuka u bolu-bolu botiye 
de --- to dimuka Ii mIJ:rna yg ter­
bungkus ini nanti dibuka di hadapan 
ibu 
momuato membuka (bungku!lllJl) 
yinggi, de wau ta --- keluar, nanti 
aku yg membuka 
huayadu bibit padi wa:tiya moluwala 
pale limo 10 honta to olanto bo 
pohutu /a:tiya --- lIya membell 
lima gantang padi pd bapak hanya 
akan sayajadikan bibit 
hua-buayadu- sedang terbuang, ber­
serakan pale ti/aliumayi ma --­
berll yg ku bell sudah berserak," 
huayadulo dibuang, diserakkan mali­
ta didu pomake mowaIt --Mariea ! 
yg sudah tidak dipakai boleh di­
buang 
mohuayadu menyebarkan padl untuk 
bibit omoluwa timongoli --- hpan 
kamu menyebar padi (yg bikal 
dijadikan bibit) 
hu:bulo nama seorang yg dianggap ko­
ramat di Gorontalo. Kuburannya oi­
anggap keramat, terletak di Kec. 
Tapa Kab. Gorontalo tf --- tala 
ngota:liyo /0 'wali' to HulontaIo 
. Hu :bu·lo salah seorang wali di Go­
rontalo ,,­
hu:deta 1. kudeta dipo lohi:hewo, to 
Walanta lowali --- belum lama, 
di negeri Belanda terjadi kudeta 
2 . . perkelahian lolayade · bongo u 
10waIi --- Io,mongoliyo membagi 
pohon kelapa yg menjadi sebab 
perke1ahian mereka 
mohu:deta beJkelahi ta leikikia boyt­
to moowaIi --_ anak laki-laki ini 
kuit berkelahi 
hu:du ujung sapiu mota pololohimayi 
.--- patodu carikan ujung tebu (bia­
·sanya. yg masih ada daunnya) untuk 
sapiku 
hudungu gedung 10a:ntuJu --- bao­
muwaliyo hancur gedung dibomnya 
huee 
hue-huee dalam keadaan terbuka 
(bungkusan) me:mangi ma --­
bo:luJiyo rna:rna memang sudah ter-· 
buka bungkusannya, 
huee:lo dibu-ka, diarnulchele . bolu­
bolu 10 ombuJo ga:mbangi 
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udang yg terbungkul dg daun nibung 
garnpang dibuka ombongiyo --­
wonu tiyo mola:wani perutnya di­
ikat kalau dia melawan 
mohuee menjadi terbuka wau mo: 
he 11,IIJdeio hele boyito bolo --­
to hu:ngo dalalo aku takut mem­
bawa udang itu aebab jangan-jangan 
terbuka di tengah Jan 
huhebu pintu ti mo:ma hulo-huloo to 
till 10 ---ibu ledang duduk de­
kat pintu 
huheli 
huhe-huheli aedang beristirahat tou 
tiyo --- de:bolo no:ntongaliyomoo 
buulu hipohu:nganga pd waktu dia 
aedang beristirahat, tiba-tiba terlihat 
olehnya rusayg aedang berkelahi 
mohuhell beriltirahat waU --- jamu 
sapulu aku beristirahat jam aepuluh 
huhelo 
huhelao-huhelao gemetar ti ba:pu 
rna --- molukdu nenek gemetar 
menulis 
huhelolo dijolok (dg jalan meng­
gerak-gerakkan cabang atau ranting­
nya) asali c/Q:c/Q:ta oyile moduk­
hurnayi, must --- agar banyak 
mangga yg jatuh mesti dijolok (dg 
jalan menggoyang cabangnya) 
huhemo l. ketam otohiJa :u --- yiJa­
lango kUlukai ketam bakar 
2. aejenis penyakit yg diJebabkan 
oleh guna-guna, rasanya aeperti di­
gigit ketam alfheo delowa ode oli 
Kamani, --- utiye zegera bawa 
kepada Kamani, penyakit guna-guna 
ini 
huheputo bantal peluk potaTimoyi du­
yungo bo poluwanga --- belilah 
kapuk untuk pengiIJ. banta! peluk 
mohiluheputo memakai banta] peluk 
wau dilini Ii dokuteri --- wonu 
motuJuhu aku d.ilarang dokter me­
makai banta! peluk kalau tidur 
huheto 
huhetalo dicuci mil. piling pingge 
rna ---, ylmoalomayi piring akan 
dieuci, kumpulkan ~a 
mohuheto meneuci, membeIlihkan 
kemaluan (khulUs untuk perempuan) 
pingge boyito bolo --- piling itu 
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tinggal mencuci tiyo mongiJt 10/0­
yOi bo di:la --- dia buang air 
kecil tetapi tidak mencucl (kemaluan­
nya) 
huheyidu siJIr (baik siIir kepala mau­
pun aisir sawah) hama:mayi --­
wau rna moheyidu ambillah lim 
aku akan menyilir 
huhu kayu yg berfungsi menghubu.ng­
kan bubu.ngan dg bentul bahagim 
atas, kayu ini tempat melekatkan 
lata ayu pohutu --- de u motu­
lidu kayu yg dibuat 'huhu' nanti 
yg lurus 
,luhulanao sulung (anak) Ie Adi --­
walauu Ii Adi anak sulung anakku 
huhulihe ulUngan tiyo mo yiJate. ali­
heo posadiyayi --- dia sudah me­
ninggal, cepat sediakan ulUngan 
huhulihe 10 huwa usungan kecil 
yg sJfatnya shnbolis yg dibawa dimu­
Ita ulUDgan aebenamya. Usungan ini 
diberi hiasan dg daun kelapa yg 
masih kuning dan . kerangkanya ter­
buat dp buluh kuning. Orang yg 
membawa usungan ini berjalan. ke 
khi dan ke kanan mendahului usung 
an sebenamya. Pelalc:sanaan aeperti 
ini hanya pd upacara pemakarnan 
raja atau pembesar wau he:rani 
dtya:lu --- to pateliyo aku heran 
tidak ada usungan simbolls pd upa­
cara kematiannya 
huhulo dingin walaa botiya rna hedaha 
Iimongoliyo to - --- anak itu di­
j aga mereka dari rasa dingin 
huhulolo dijolok (dg jalan meng­
goyang-goyang cabang pohon yg akan 
diilmbil buahnya) --- asali hungo 
10 oyile dtz:da:ta modukhu"'llyi 
dijolok (dg jalan menggoyang ca­
bang) agar buah mangga banyak yg 
jatuh 
huhuloliyo 1: kedinginan (mil karena 
diJerang malatia) tiyo --- wonu 
monga oyile dia kedinginan kalau 
makan mangga 
2. dijoloknya (dg jalan menggo­
yang cabang) oyile ma --- asali 
dtz:da:ta hungoliyo modulahumaYi 
mangga akan dijoloknya (dg jalan 
menggoyang cabang) agar banyak 
buahnya yg jatub 
mohuhulo dingJn bu:burumu rna -­
mota a:lolo buburmu sudah di­
ngin, pergi makan Slija 
popohuhulo:lo didinginkan bu:buru 
---bolo a:lolo bubur didinginkan 
(dahulu) baru dimakan 
huhuloko kerek (pe118angkat. barang­
barang berat di Jalpal) ttyo yillzte 
ilode:he '0 --- dis meninggal 
tertindis kerek 
huhulonao sejenis rumput (biBJanya di­
ambiJ untuk makanan sapi atau 
kuda, tumbuh dl serokan atali ping­
gIr dilnau, batangnya bermiang --­
"10:10 ngob!-/hu rumput 'huhulongo' 
berapa satu .ikat 
. hulnmtingo gunUng /ca:yini muSi hun
tingmo 10 --- kain mesti digunting 
dg gunting 
huhuo 
buhuolo djpukul (dg telapak tangan) 
--- to deawata asali mCJpoo:yo 
dIPukul di tamparan nyamuk agar 
diam 
mohuhuo memukul (di belakang 4g 
telapak tangan) wonu wau ta --­
tiyo mug{ mohuwa 10 duhu kalau 
aku yg meinukul, dia mesti muntah 
darah 
huhutu perbuatan tiyo 0 ---. mole:to 




tunang,kan sejak kecil) tiyo di:la 
mohutu wvnu bo --- wolo wala· 
umu dia tidak mau kalau hanya me­
rilancang dg nnakrnu 
huidu gunuilg --- mU$/ taodulo gunung 
melti di daki . 
hokede tempat buang ludah d ne:ne 
wonu momama mom~La 10 mDama 
to - -- nenek kalau makan sirih 
membuang ludah sirih· di tempat 
buangludah 
·hutulo llh. Hutulo 
hubl:mani hukuman rnakusudu limo· 
ngoltyo olongiya botiya ma moo· 
tapu --- maksud mereka raja ito 
akan mendapat hukuman 
h.a 1. gula ti ma:rna pDodelowaumo/a 
--- ngokilu ibu kubawakan leldlo 
gula 
2. bulan tou ma u:muru wolomo 
--- mahaluku bottya debo otutu 
manustya letelah berUmur enam 
bulan rnakhluk itu temyata tetap 
manuai 
3. putih ta pilotutuJIyomayl bo 
--- anak yg di1ahlrkannya hanya 
putih (albino) 
hu:iaa bendul (b8lok di ata. pondamen 
.dl mana pd balok ito bertumpu 
balok~aNok tegak lurua) --- d. 
ayumototoheto . bendul nanti kayu 
yg kuat 
hula:biyo 
hula:hula:biyo bunyi kera. yg sam­
pai ke telinga kita mil. bunyi orang 
menyanyi dari tempat yg jauh ka­
rena mempergunakan alat pengeras 
suara yg balk suwara li /ca:1i to tihl 
bo mayi --- to bele /ami mara 
pak kadhi di mesjid berbunyi keras 
di rumah kami 
huladedu beronhitis wa/atyo Uodungga 
• 	w --.- anaIrnya kena beronhitis 
hulahl:lu kurang ajar walaa --- mug{ 
a:jariyolo anak yg kurang lijar mesti 
diajar 
hulalo 	1. bulan rna woluwo ---, rna 
mowali mo:nao sudah ada bulan, 
sudah boleh pergi 
2. baid hulaw yilalurnao · wau di:/a 
lootapu --- bulan 1alu aku tldak 
mendapat haid 
hulala bula:bula:ngayi bulan yg Be­
mentara terbit dipo po:nao wonu 
. --- jangan dulu pergi kalau bu­
lan aementara timbul 
hulala tilamaanaha gerhana bulan 
wonu --- da:da:ta ta hepongokoa 
beJeki kalau gerhana bulan banyak 
orang yg memukul belek 
hulalu 
hulalulo dibangun .payu limo to 
talu lipu --- berdaaarkan panca­
lila negara dibangun 
hula:lude 
bu:hu:1alude dal8m keadaan bertin­
diaan pingge to para·para '--- pi­
ring di para-para dalam keadaan 
bertindisan 
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mohu:la1ude bertindiJan 'boou poo­
daha --- bajuku hatiJ~ti jangan 
sarnpai bertindisan 
hulango 1. dukun (yg biaa menolong 
perempuan yg melahirkan) mo wolu­
wo tuwoto potiyangilomoyi--­
sudah a~a tanda akan melahirkan, 
panggillah dukun 
2. penyakit bergaril-glU\i ' pd betis 
goso:la 10 malita wonu bo --­
digosok dg dauo. merica kalau hanya . 
penyakit bergarit-garlJ di bem 
3. tanah yg pecah-pecah akibat 
panas>, atau gempa to pang/mba 
da:da:ta --- wonu mayDaba patu 
di sawah banyak tanah pecah-pecah 
kalau .terlalu panas 
4. kental tabultyo mayUaba --­
kuahnya terlalu kental 
hulante seperangkat bahan yg djper­
liapkan pd upacara tertentu dalam 
kehidupan 8eleorang woluwo mo sadi 
sadiya --- lohundngo ludah' 
ada tersedia seperangkat bahan upa­
cara gunting rambut 
hulantingo kata kam, kata mengum­
pat ti ta:tIl tilad;ya:ltyo --- kakak 
perempuan diumpatnya dg kata 'hu­
lantingo' 
hulao putik bo heli --- dipomoo 
hilmo barU putik jangan dulu di 
ambil 
momUlao memutik oyiJe ·lami mo 
--- mangga ' kami akan memutik 
hulapa buluh tipis yg berwarna putih 
(L. schizostachyum blumei) beleltyo 
bo wato-watopo du:ngo --- rumah­
nya hanya beratapkan daun buluh 
putih 
hulato garam mo didu:luwo --- ' mo : 
.mo sudah tidale ada garam bu 
hula..IJ.ulato berbumbu uponu/q bo­
. yito mo --- ikan itu sudah ber­
bumbu 
hulatalo 1. diberi bumbu uponuJa 
--- 10 ramba-ramba mohengu ikiit 
<tiberl bumbu dg rempah-rempah 
kering . 
2. diberi makan (biasanya merlcaklt­
rena kurang ajar) tadi:la modu­
ngohu paralu --- 10 rnalita tung­
gil;yo orang yg tidak mau men­
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dengar perlu diberi malean mulut­
nya 
momulato 1. membetibumbu huli: 
mao, de ti mo:mo ta --- biarkan 
nand ibn yg memberi bumbu 
2. memberi makan (rica) wau ta 
--- olryo wonu tiyo debo laputalo 
aku yg mem beri makan dia dg merica 
kalau dia masih tetap nakal 
hulawa emu hualimou --- cincinku 
emas 
hulawu 	 benlh (untuk jadi telur atau 
anak) til buwa boy ito onggo 0 
JJ~ tuheta t;yo onggo hemotutu 
perempuan itu masih ada benih Ie­
hiligga dill masih melahirkan 
hule kata kasar untuk suanti atau meri 
ti moo --- U Ito ini suami si Ita 
bule U:1o kata kasar (umpatan) --­
. louwodiya kwang l\Iar dg yg begini 
ini 
mohule berletubuh tiyo rna dklu 
moowaU --- sababu mo ponggola 
dia sudah tidak bisa bersetubuh 
karena sud~ tua 
huleleto 
huleletolo dikerjakan tergea-gel8 mo 
karaja batonu di:la mowali -;-­
mengexjakan ~tan Udale bolch ter­
gel8-ge18 . 
huli bahagian bawah, bahaglan kaki 
--- fD ulongo mo hi lumuwango 
bahagian bawah periuk sudah jadi 
berlubang . 
. huli-huli 1. retak ulonga botiya 
mo - -- periuk ini sudah retak 
2. dalam keadaan terJepas sapi la: 
tiya --- to padengo I8pi aya se­
dang terlepas di padang hilalang 
3. ada pada mo --- to tawu u mo­
mite ludah ada pada (seroua orang) 
mat menggunjing 
4. memakai beleliyo mo --- janela 
rumahnya sudah memakai jendela 
huliyolo dirahalliakan u pilohutumu 
mo - -- to ta dp:da:ta yg. kau buat 
ak8.u dirahasiakan pd orang banyak 
lobuli 1. retak . olunguu mo '--­
periukku sudah retak 
2. sampai --- te:to ro:mbukiya 
lo%ngiya wolo mongowalaiyo 
sarnpai di situ rembukan rlija d~ 
anaknya 
momuli 1. merahaliakan yio di:la 
mowali --- oli ma:ma to:to:nu­
lala u ma lowali · engkau tidale bisa 
merahasiakan pd ibu segala sesuatu 
yg telah terjadi 
2_ . melepas ti ·po:po onggo mola 
--- sapi to huidu ayah pergi mele­
pas sapi di gunung 
mopohUli memasang wau ma --­
10 janela lo :mbu aleu akan memasang 
jendela besok . 
hliiato gonone (binatang keen yg 
biaia tinggal di baju) wQwauu moto­
hidu hedengeUI 10 - ~J badanku 
gatal d~igit gonone 
hulihu 
hulihulo diusung ta yilate ma --­
orang meningglll akan diusung 
momulihu 1. mengusung poopiyohe 
---, a:ti baik-baiklah mengumng­
nya, kaaw 
2_ mengeluarkan sisiknya (dari kd 
'bulihu') pohamamayi pito, up6nula 
boyito de wau ta --- ambillah 
pisau, ikan itu nanti aku yg menge- · 
luarkan sisiknya 
huiBame 
huli-hulilame menyala keras (api) 
tulu J~J iloto:he 10 yinuJo huta 
api menyala . keras dikenai minyak 
tanah 
hulimamango 
mohulimamango mengigau wau layi­
to wonu huyi' ---' aleu seIalu kalau 
malam, mengigau 
hulimatango 
mohuliinatango gembung perut rills. 
makan ma.ngga yg mengkal ombo­
nguu --- yilonga oyz7e perutku 
gembung makan mangga 
hulimayango 
mohulimayango puling openu --­
tiyo debo nao-nao melldpun puling 
dia tetaP berj alan 
hu:linggila perselisihan lohama booltyo 
u lowali --- oli mongoltyo me~ 
. ngambil bajunya yg menyebabkan . 
perselisihan mereka 
hu:hu:linggila sedang benelisih · ti 
/ja --- woliyo 8i lja sedang 00­
selisih dg dia 
mohu:1inggDa beueliJih. wau mo­
daha bolo --- woliyo aleu men­
jaga jangan sampai beuellsih dg 
dia 
hulinta bem malua --- u taliyolo 
ayam bem yg dibell 
huliyaliyo 1. hiIir, Selatan bulotu boy ito 
ma mota to --- perahu itu sudah 
ada dihllir 
2. dia lepas (dari kd 'hull' karaja: 
liyo bo ma --- pekerjaannya akan 
dia lepa' 
hulodu 	 1. bodoh walaiyo ma sambe 
--- anaknya.terlalu bodoh 
2. tebal dupi boyito sambe --­
tuheta susa halahadiyolo papan itu 
terlalu tebal sehingga susah d~ergaji 
mohulodu 1. bodoh tiyo - -- dia 
bodoh 
2. tebal de dupi --- pomake te:yti 
nanti papan. tebal .yg dipaleai di 
lini 
hulolo lub pd mata · sehingga tidale 
bila melibat, biasanya mata itu ke­
lihatan putih tiyo --- wau di:la 
mohama tolobalangiyoldia buta(mata) 
aku Udale mau menerima pinangan­
nya 
hulontalo Gorontalo (orang daerah, 
bahasa) kata ini mungkin berasal dad 
nama sebuah kerajaan yg bernama 
Hulonta1angi yg terdiri dari kata 
'huntu-huntu' yg lierarti tinggi dan 
'1angi-1angf yg berarti tergenang. 
Jadi tanah yg tinggi yg disekeliling­
nya d~nangi air. Nani Wartabone 
seorang tokoh daerah Gorontalo me­
ngatalean bahwa k!lta itu mungkin 
berasal. dari kata 'huluwa 10 tola' 
yg berarti tempat berkumpulnya ikan 
sedangkan ada orang yg mengatalean 
kata itu mungkin berasal dari katll 
go round telu yg berarti pergi me­
'ngelilingi telu --- lipu ' otolianguu 
Gorontalo negedyg kueintai 
hulo:nu hari panas ma odiya --- 10 
dulahu, dipo po:nao sudah begini 
panasnya, jangan dulu pergi 
mohulo:BU tengah hari openu boli 
--- tiyo 1710 mo:nao meskipun te­
ngah hari .dia akan pergi 
. hulo~ygto 
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hulo-hulonutiyo bunyi hujan yg 
sebentar Iagi akan turun di tempat 
sendiri tetapi di tempat lain sudah 
turun dipopo:nao didi rna --­
jangan dulu pergi, hujan sebentar lagi , 
akan tUIun di lini 
huloo 
hulo-hUloo sedang duduk yio rna 
iohi:hewo ---, aliheo pokaraja:lo 
engkau sudah lama duduk, eepat 
bekerjalah 
huloalo diduduki beleu ,rna mowaIi 
--- rumahku sudah boleh diduduki 
mopohdoo 1. menyuruh duduk, me­
nyilakan duduk, mendudukkan wau ' 
dUa --- oliyo ~babu tiyo dNa 
motota moharaga to tawuaku tidak. 
mau menyilakan dia duduk sebab 
dia tidak pandai menghargai orang 
2. menggadaikan wonu di:la --­
hulawa diya:lu u mowali wohiu­
rnayi kalau tidak menggadaikan emas 
tidak ada yg dapat !cuberikan 
hulopao 
hulo-hulopaiyo berbunyi pak .. , pak 
mi. bunyi jagung yg dimakan hewan 
pd waktu malam, rna --- binte 
tantu rna woluwo boyi jagung JUdah 
berbunyi . , . pak. • , ; barangkali 
sudah ada bahi 
huloto kasar, kata kasar, perbuatan 
kasar tiyo --- dia kam Ioiya --­
musi ta:lalo bolo odungohe 10 ta 
ukekei kata kaw (mis. menyebut 
keffialuan) mesti dijagajangan sampai 
terdengar oleh anak-anak 
hulotoo nyamuk keeil (gatal sekali di­
gigitnya) --- da:da:ta wonu lola: 
ngo nyamuk keeil banyak kalau 
petang hari 
hulotuPo 
, 	 hilolotupa kena dan berbunyi puk 
. ... bali tl1epaliyo bo mota --­
to gol bola yg ditendangnya kena 
dan berbunyi puk . " . di gawang 
hd~ulotupiyo kena beruntun rna 
didu otameya Iimongoliyo sababu ba­
li bo rnayi --- to oli mongoliyo 
sudah tidak. tertangkis lagi oleh 
mereka scbab bola kena beruntun 
di daerah mereka ' 
hulotuwa 'Jejenfs rumput (menjalar, ba­
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tang dan daunnya mengandung air, 
biasa diarnbil untuk obat. Bentuk 
daunnya bulat telur dan suka hidup 
di tempat yg basah --- ulawuwa 
wolo alawahu lapatao bolo iiIolo 
'hulotuwa' dicampur dg kunyit ke­
mudian barn dikikis 
hulu pusat, pegangan (mis, pd parang) 
te:ya --- 10 /ipu 10 Hulontalo di 
.ini pusat negeri Gorontalo 
hu:lude jembatan buluwa bo tOu:iyo 
to walungo --- peti hanya di­
sembunyikannya di bawah jembatan 
hulud!l , bahagian atas, udik, musi to 
--- dutuIa botiya woluwo upo rna 
hemomungo mem di hulu sungai 
ini ada sebatang 'upo' yg sedang 
berbuah tiyo 0 kukude to --­
wulingo dia ada kudis di bahagian 
atas hidung 
hulu-huludu sedang meniti ta --­
dipo rnao gangguwa, bolo modehu 
orang yg sedang meniti jangan dulu 
diganggu, jangan sampai jatuh 
mornuludu meniti waupo ta --­
aku dulu yg meniti 
huluhelo 
hulu-huluhe1iyo scdang gemetar (sing 
wau - -- lo:dungga:ya 11'010 tu­
liduaku gemetar 'bertemu dg u1ar 
hulubuhu 
hulu-huluhubiyo, bunyi kenderaan yg 
bermuatan banyak (bunyi itu mis, 
kita dengar kala kita berada di 
bawah jembatan) --- oto lurna~ 
wode to hu:lude, bo moo:he ber­
bunyi keras oto melewati atal jem­
batan, menakutkan 
huluhuo 
hulu-huluhuiyo bunyi guntur yg ter­
dengar di kejauhan --- bulonggodu 
kira-kira 0 didi to ' tilayo berbunyi 
(terdengar dari kejauhan) guntur kira­
kirli ada hujan di udik 
hululo 
hulu-hululo bundar meja bottya -.,-­

meja ini bundar 

hululolo digulung bola rna --­

to kareta benang akan djgulung 

di~lendong 
momululo menggulun&, membuat ja- ' 
di bundar wau ta ---, wawu yio 
ta polinanga aku yg membundar­
kan dan kau yg menggoreng (kue) 
bola boyito, de wau ta --- be­
nang itu nanti aku yg menggulung 
bu:hmga meJakukan suatu pekerjaan 
benama-sama oleh seluruh anggota 
ma~arakat mis. membuat bendungan 
wau di:la momo:nao ode --­
sababu mongongoto aku tidak mau 
pergi bekerja benama-sama karena 
sakit 
mohu:hmga berkerumun yilongola ti­
mongoli ma' --- te:ye mengapa 
kamu akan berkerlll1lUll: di sini 
hulungo langit beleliyo bo wato-wato­
po --- rumahnya· hanya beratap­
kan Jangit . 
huluo telur busuk pudta di:la p17omo­
taiiyo bo mowaii --- telur yg 
tidak ditetasi hanya menjadi. telur 
busuk 
hulupilo lorong monto daiala daa, ito 
moli --- sambe ode bele. dari 
. jalan -raya kita meliwati lorong 
sampai ke rumah 
huluto sabut pohamamayi ' tapu 10 
--- pomayide bowuntu ambillah 
daging sabut untuk menyeka tahi 
hulutolo 1,.. mengandung I8but mil, 
mangga oYl1e botiye ..:-- mangga 
ini rnengandung I8but 
2. ditarik ke air (perahu) buJotu 
onggo --- dipo tae perahu di­
tarik keair dahulu, jangan dulu naik 
rne:huluto tergelineir me:ieli modi­
pulato, poodaha ~JJ mesel liein, 
hati-hati jangan sampai tergellncii' 
momuluto 1. rnengeluarkan sabut (da 
ri buahnya) huJi:mao bongo boy/to, 
de wau ta --- biarkan buah kelapa . 
itu, nanti aku yg mengeluarkan 
I8butnya 
2_ rnenarlk ke air (perallU) bulotu 
boyito mobubuheto de ito du:lota 
in --- perahu itu berat nanti kita 
berdua yg menariknya ke air 
3. rnengobad dg jalan guna-guna 
wonu dUa ti ne:ne ta --- di:la 
moluJi ngongotumu kalau bukan 
nenek yg mengobati (dg guna-guna) 
tidak akan sembuh penyakitmu 
huluu sejenis ikan danau, ada yg ber­
warna kemerah-merahan dan ada pula 
yg hitam --- du:lo hetuto ngotu­
wohu ikan" htiluu' dua ratus rupiah 
satu eueUk 
huluwa tempat berkumpulnya ikan pd 
sero lamiye ode --- uponula bo­
yito usir ke tempat berkumpulnya, 
ikan itu. 
humaya . seperti, umpama tiyo 10: lito 
--- odelo luwanti onggo trimolo­
dupopo dia malu seumpama eacing 
masuk dulu ke dalam tanah 
mo:hurnayawa serupa darnangiyo -­
wolo sapiu besarnya serupa dg sapi 
ku 
pohumaya:lo diumpamakan lantingi­
yo mowali --- to' olobu malasnya 
dapat diumpamakan seperti kerbau 
humbuyungo 
humbu-bumbuyungo rindang ka:yini 
rna mota tz7u:iyo to ayu --- kain 
disembunyikannya pd pohon yg 
rindang 
humopoto keneur du:ngo --- motiti­
bo:la daa daun keneur berbau keras 
humoto 
. humotolo ditangkap (ikan mis. di 
paris dg tangan saja) uponula .bo­
yito mowali. --- ikan itu boleh 
ditangkap dg tangan I8ja 
mohumoto menangkap ikan tanpa 
alat karaja:liyo ngo/iuyi-ngohuyi bo 
--- pekerjaannya tiap.tiap hari ha­
nya menangkap ikan 
hu:mulo tenipat mengikatkan tali pd 
hidung kerba\l, alat itu terbuat dp 
sepotong buluh buwatulo olobu 
tihuta to --- tali ijuk, . kerb au 
ikatkan pd tempat ikatannya (di 
lubang hidungkerbau) 
humu:o dengung, bunyi odungohe te:ya 
'--- oto terdengar di sini dengung 
an oto 
. humu-humu:o sedang mendengung 
kapal udara rna momunggato --­
kapal udara akan berangkat sedang 
mendengung 
huna 1. gunauyito -- 10 u yio nao-nao 
itu gunanya· engkau ikut samaJp@m~_ 
2. laba wau lootapu --- limo 10 
puJu aku mendapat laba 50 rupiah 
hu:nganga 
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mohu:nganga berkelahi (hewan) poo­
daha sapi botiye --- jaga jangan 
sampai sapi ini berkelahi 
hungayo pasir tiyo loharna --- po
lambuliyo huwango dia mengambil 
pasir ditimbunkannya pd lubang 
hunggalao 
hungga-hunggalao sedang menangis 
keras 'sambil meronta-ronta walaiyo 
rna - -- tilokl:1iyo anaknya sudah 
menangis meronta-ronta dia tinggal­
kan 
hunggango 
hunggangolo ditumpahkan toluhu -­
to blDlga air ditumpahkaii. di bunga 
momunggango menyiram, menum­
imhkan wonu wau ta ---, de mo
ba-mobatalornao bungo .10 ·bunga 
kalau aku yg menyiram nanti basah 
aimt pa1lgkal pohon bunga 
hunggo pclepah daun pisang ti po:po 
meeharna · --- bo pohutuliyo tu: 
wohu upo'nuklayah menyuruh ambil 
pelepah d'aun piJang untuk dibuat­
nya pencucUk ikali 
hlDlggoloo 
hlDlggo-hlDlSBolooledang mengerok 
(btinyi orang yg tidur nyenyak) 
oo:tuluhiyo ' J~~ caranya tidur me­
dengkur ( berbunYl1· 
hunggungo ltIngul longutarnao 
walaumu . boyito .kdua,rkan ·ingus 
~uitu 
hungo L jamur to bungo 10 lambi 
da:da:to ..:. --:- ' 41 pokok pohon 
ptsang banyu jamur 
2_ ' buah-"":- lobongou dll:da;:ta 
buah kelapaJcu banyu " 
. 3. gerakan ' pancingan waktu her­
main Iilat bo hell :--- . uyito tiyo 
dipo mopobOohu tQto:flyo moklngga 
itu baru gerakan pancblgan dia 

belUnl me'mp,rDhatkan kep8ndaian­
.nya benilldDlilat · . 

h,..go 10 ayu bUsh-bUahan to pa:toli 





.ooinungo berbuah oyQeu rna J~.W. . 

manggaku akan berbuah : 

hu:ngo L tengah to ...W.~;... daIolo tiyo 
Qopulita 10 ua:lo di tengah jaJan 
dia kehabiaan makanan . 
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2, bubungan (rumah dsb) tarakuku 
lotitiluntu to - -- burung tekukur 
bertengger di bubungan 
3, alat untuk bahan bubungan yio 
mota potaIimayi --- engkau pergi 
belikan alat (seng) untuk dijadikan 
bubungan 
·4, beduk (yg terbuat dp sepotong 
batang kayu biasanya batang nangka 
yg panjangnya 2 m, diberi berlubang 
di tengah kemudian digantungkan di 
muka rumah kepala kampung untuk 
sewaktu-waktu dibunyikan kalau ke­
pala kaIllPung ingin mengumpulkan 
rakyatnya) olongiya leeluwode klngge 
pohutuliyo --- raja menyuruh 
tebang nangka untuk dibuat beduk 
hungola:o biji pohon enau yg sudah 
hitam --- to Hulontalo diya:lu 
hunaliyo biji enau yg sudah hitam 
di Gorontalo tidak ada gunanya 
hungolawa cengkih to nika, me:dungga­
mayi mongobuwa mulo-mulo wohiya 
liyo pd peru perkawinan, perem­
puan yg baru tiba, Iebih dahulu di­
berikan cengkih 
hungoloalata pars (warna) tiy o boo
boo 10 u --- dia mengenakan baju 
yg berwarna pan 
hungoJoloyo sejenis kue (terbuat dp 
ubi, . atau tepung terigu atau tepung 
beras. Bentuknya bulat seperti kele­
reng dlisi dg campuran kelapa kukur 
dan gula merah laIu digoreng) wa: 
tiya motali --- mopu:lo botu 
saY-a membeli kikis sepuluh biji 
hungoto 
hung<H1ungoto sedang mendengus 
karena I18kit atau ada sesuatu yg 
kurang disenangi) tiyarnamu --­
hemonga u tilubumu ayahmu men­
dengus makan apa yg kau maJak 
tiyo --- bo yilohtyamu ngoidi 
dia mendengus karen a kau hany~ 
memberi. ~edikit 
hunta buah teratai to hu:ngo bukllo 
da:da:ta . --- di tengah danau 
. banyak buah teratai 
huntalabu 
hunta-huntalabu sedang berkobar 
(api) tulu ma --- iloto:he 10 
yinulo hUla api iudah berkobar 
tersiram minyak tanah 
huntao biji kacang hijau yg keras wau 
dUo motaIi kaca ijo botiye sababu 
da:da:ta u --- aku tidak · mau 
membeli kacang · hijau ini \1ebab ba­
nyak yg keras 
hWltingo 
hunti-huntingo tergunting, sudah di­
upacarakan gunting . rambutnya te 
u:ti .mo --- si buyung sudah di­
upacarakan gunting rambutnya 
huntingalo digunting, diupacarakan 
gunting rambut huwoa haya-hayao 
paralu ---'- rambut panjang perlu 
digunting 
mohWltingo me nggunting, membuat 
upacara gunting rambut ka:yinimu 
de ti mo:rna ta - -- bajumu nanti 
ibu yg menggunting ami ahadi --­
ole u:tikami hari Minggu mem­
buat upacara gunting rambut bagi ii 
buyung 
huntita besar perut (karena penyakit 
cacing atau penyakit lain ombongo 
walaiyo --- tanu da :da:ta luwanti 
perut anaknya gendut barangkali 
banyak cacing 
huntu pematnng be:leya 10 udu biya­
saliyo woluwo to -- -- sarang tikus 
biasanya ada di pematang 
huntu-huntu sedang tertumpuk da: 
da:ta ayu --- to pa:tali banyak 
kayu sedang tertumpuk di pasar 
huntuwolo ditumpukkan hungo 10 
bongo bo --- te:yo buah kelapa 
hanya ditumpukkan di sini 
ngopohWltuwa satu tumpuk, satu 
onggok ayu bo lowali kayu 
hanya jadi sa tu onggok 
hunusa hunla, banci ta di:la 
mowa/i mongi:mamu orang hunsa 
tidak bisa mengimami (dalam sem­
bahyang) 
huo 
huo-huo terbuka pilltU rna - - ­
pintu sudah terbuka 
huo:lo dibuka pintu rna mowa/i 
pintu sudah boleh dibuka 
huolo ngango sirih pinang dan se­
jumlah uang yg disediakan sebelum 
upacara peminangan dimulai di:la 
momata b;:salawa wonu diya :lu - - ­
tidak jadi pembicar~ kalau tidak 
ada sirih pinang dan sejumlah uang 
momuo L me'mbuka wau ta --­
buJuwa boyitoaku yg membuka 
peti itu 
2. membangunkan (dari kd 'puo') 
tiyo wumbadeu wonu wau ta --­
o/iyo dia kupukul kalau aku yg 
membangunkannya 
huoyoto rumput wulodu to 
da:da:ta ulat di rumput banyak 
hupa 
mohupa 1. kern pes --- bani 10 
oto wonu me:tuhata to paku kem­
pes ban oto kalau kena paku 
2. memberati orang dg kata-kata 
yg kurang enak tiyo moowa/i --­
to tawu dia kuat memberati orang 
dg kata-kata yg kurang enak 
hupao 
me:hupao tertubruk otomu moembe 
wonu --- to to batango bongo 
otomu peot kalau tertubruk. di 
pohon kelapa 
hupeto 
huhu:peta berdesak~esakanI sesak ti­
yo didu mao taeya sababu amiya: 
tiya mo --- dia jangan lagi di­
naikkan sebab kami sudah ber­
desak-desakan 
hupe-hupeto sedang teIjepit pintuu 
-- - talila du:lo pita pintuku ter­
jepit dg dua bilah buJuh 
hu:peto pengepit pohutu --- de 
musi talilo dibua t pengepit nanti 
buluh 
hupetolo dikepit , dijepit dingingo 
de --- asa/i mowali mototoheto 
dinding (biasanya dp pitate) mesti 
kepit agar menjadi kua t 
mohupeto mengepit bolo - -- u:ti, 
ami ta ma lodingingo tinggal me­
ngepit nak, karni yg telah men­
dinding (nya) 
huruma korma wonu ma puwasa da: 
da:ta -- - kalau sudah bulan puasa 
banyak korma 
hurumati 	 harmat bo --- ode olemu 
uyito itu hanya hormat padamu 
hu:hu:rumatiya saling menghormati 
ami - -- kami 5aling menghormati 
hurumatiyolo dihormati ta mohuhuJa 
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musi - --. yg suJung mesti dihonnati 
hurupu hunU" --- wolo uyito huruf 
apa itu 
o hurupu. ada huruf, tahu me ­
baca to leado --- di karung dda 
huruf Ii payituwa di:lo --- ort 
tlla tidak tahu membaca 
huta tanah ito layito huta-hutaa to 
--- kita selalti menginjak ta 
huta delita tariah kerdil --- didu 
mOwali pomulowalo tanah kerdil 
tidak biJa lagi ditanami 
huta-hutanga Ienso wulato seka:la 10 
--- keringat diu sap dg lenso 
hutao 
huhutaa kesek tou dipo mornaso 10 
bele uato musi pomayide to --­
sebelum malUk rumah kaki mesti 
digosokkan di kesek 
hutaalo diinjak uati ma:ma wonu 
ma huyi musi --- kaki ibu kalau 
sudah malam mesti diinjak 
hute penyakit pegal-pegaJ t/yo flo­
dungga 10 --- sababu ma lolamingo 
u nilaoliyo dia kena pegal-pegaJ kare­
na sudah jauh yg dijalaninya 
hutihu keladi yg berbahaya dimakan 
karena beracun to polodulahe da: 
da:ta ta bolo heponga:la --- pd 
musim kemarau banyak orang yg 
tinggal makan keladi beracwi 
hutiya rotan to bi:hu dutula woluwo 
tumu-tumulo - -- dipinggir IUngai 
sedang tumbul! rotan 
be:ntungo hutiya daging rotan --­
mowali polihuto daging rotan boleh 
untuk pengikat 
hutiya tohiti rotan kecil-kecil --­
mo~li pohutu pantango rotan kecil 
boleh dibua t tali jemuran kain 
huto gelang (yg biasa dipakai di per­
geJangan kaki anak-anak untuk me­
nolak bahaya?) Ie u:ti pake-pake 
--- 10 ualiyo Ii buyung memakai 
gelang di kakinya . 
mohuto mau liyo di:la ---- monga 
dia tidak mau makan 
hutodu busuk rna sambe --- pale 10 
maluo terlalu busuk bangkai ayam 
mohutodu busuk bowunlu musi -­
tahi mesti busuk 
hutolo penyakit gondok (bengkak di 
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leher) Ii ija ma 0 --- sababu 10­
·tutu Ija sudah kena penyakit gondok 
karena meJahirkan 
hutoo 
huto-hutoo sedang bennuka masarn 
liyo --- bo yilohiyau ku:kisi ngo­
botu dia bermuka masarn karena ha­
nya kuberi sebiji kukis 
hutu peJir, tes-,tes liyo bilotoo sababu 
iJopaiya 10 bali to --- dia pingsan 
sebab ken a bola di peJir 
hutu-hutu 1. terbilat alanggayamu 
ma --- layang-layangmu sudah 
terbuat 
2_ dikebiri sapiu ma --- lapiku 
sudah dikebiri 
mohutu membuat ti pa:pa mo­
tota --- alanggaya ayah pandai 
membuat layang-layang 
pohutuwolo dibuat belemu ma --­
rumahmu akan dibuat 
hu:tua 
mohu:tua berkelahi atau bermain dg 
jalan tarik-menarik to u kekei boliye 
wambao bo --- to tudu 10 koyi 
anak-anak ini hanya suka berkeJahi 
di atal dipan 
hutuba khotbah aliheo po:nao ode tihi, 
bolo ngopeemola ma --- cepat 
pergi ke mesjid, sebentar lagi khot­
bah akan mulai 
hutuba:lo dikhotbahkan rna wakutu 
ma mowali --- sudah waktu 
sudah boleh dikhotbah (sembahyang 
Jum'at) 
mohutuba berkhotbah to:nu.ta --­
siapa yg berkhotbah 
hutuhu 
hutu-hutuhu sedang terletak (kain 
dan bialanya tidak dilipat) lea :yinimu 
ti:mao bo --- to amongo itu baju­
mu hanya terletak tidak di1ipat di 
tikar 
le:hutuhuJomola tiba-tiba terduduk 
karena tidak berdaya IOU le:dungga­
mayi tiyo bolo ---, kira-kira ma 
lola mingo unUaoliyo ketika dia tiba, 
ia terduduk barangkali sudah jauh 
yg ditempuhnya. 
hutuJo 
hutuJaJo dilirnpul (diikat yg mudah 
dilepaskan) bu:huta botiya bo --­
asali ga:mbangi uadelo ikatan Ill! 





butu-butulo sedang tersimpul ti: 





bu:tulo simpulan · ti:mao - -- itu 
simpulan . 

hu:bu:tula sedang saling tenimpul 

sehingga sulit diuraikan bola bo­

tiya ma --- bo moongongota nya 

wa mohinggi benang ini rudah 

aaling tersimpul sehingga menyakit­

kan hati untuk mengeluarkannya 

mobu:tula menjadi terslmpul mati 

bola botiye poodaha ---benang ini 





butimgo kusta timongoliyo nga:nga:laa 
ilodWlgga 10 --- mereka sekeluar­
ga kena penyakit kusta 
butuo ikan tandipang wau ohila monga 
aku suka makan ikan tandi­
pang 
hutupo 
me:butupo kena, tertubruk otomu 
poodaha --- to bungo 10 bongo 
otomu hati-bati jangan sampai ter­
tubruk di pokok pohon kelapa 
bututo 
bututao-bututao lari atau berjalan 
yg tidak teratur kecepatannya otomu 
- -- kira-kira masinaliyo ma mogan
ti otomu tidak stabil larinya (seben­
tar cepat, sebentar lambat) , kira­
kira mesinnya akan diganti 
butuwa padi yg telah menguning (di 
sawah) tiyo ma iyo-iyomo sababu 
pale/iyo rna - - - dia (Udah ter­
senyum scbab padinya sudah me­
nguning 
buu buku-buku tiyo hilumoyongo saba
bu ilopaiya 10 bow to --- dia 
menangis sebab kena batu di buku­
buku 
buumo 
huu-huumo sedang terkatup mis_ 
mulut wadala boy ito di:la mowali 
monga sababu - - - ngangoliyo kuda 
itu tidak bolch makan sebab ter­
katup mulutnya 
popohuumolo dikatupkan ngangoliyo 
- - - asali tiyo di:la mowali momuo 
rahasiya:mu mulutnya dikatupkan 
supaya dia tidak ' bisa membuka 
rahasiamu 
buwa 
mobuwa muntah tiyo - -- 10 duhu 
wonu wumbadeu dia muntah daIah 
kalau kupukul 
buwabu 
mobuwabu meriguap (karena Iapar 
atau mengantuk) moo:litoonggo 
dumodupo ma - :-- memalukan ma­
M pagi sudah menguap 
buwabe sejenis burung danal1 (besarnya 
seperti bangau, warna bulunya blUm, 
kalau dikejar masuk ke dalam air) 
-- - momaso 10 taluhu wonu wane
lalo burung 'huwahe' malUk ke 
dalam air kalau dikejar 
buwali kamar olongiya ma lomasomao 
10 - -- raja masuk kamar 
buwali 10 bobu kamar yg diliapkan 
untuk pengantin laki-laki di rumah 
perempuan temp at mengganti pakai­
an pd upacara nikah . mereka ti bIde: 
ntiti lai wonu ma moganti. toduwo: 
mao ode - - - pengantin pria kalau 
akan berganti pakaian dipenilakan 
ke kamar khums untuknya 
buwali 10 burnbiyo kamar khulUs 
untuk pengantin perempuan di ru­
mah perempuan yg berfungsi tcmpat 
meng.santi pakaian dan tempat ber­
istirahat sebentar scbelum kcdua pe­
ngantin itu dibolehkan oleb adat 
untuk be"rkumpul dalam satu kamar 
ti bule:ntiti buwa may ito to --­
pengantin perempuan ada di kamar 
khums untuknya 
huwalo 
. huwalolo diangkat sedikit atau di­
cabut (pisang) pohamamayi pakeke 
sababu walao lambi boyito ma --­
ambiUah linggis sebab anak pisang 
itu akan dicabut 
mohuwalo cuci tangan tou dipo 
monga musi - - ". sebelum .makan 
mesti cuci tangan 
huwangee kctiak wulipa lodengeta --­
10 olongiya lipan menggigit ketiak 
raja 
huwango lubang , kubur hlJma:pomao 
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baliliyo silbabu lodehu to --­
tolong ambil dulu bolanya sebab 
jatuil di lubang walauu du:lota rna 
to - - - anakku dua orang mdah 
di kubur (meninggaI) 
huwangaio diIubangi beleki 10 susu 
-:....- asali susututumoloheyi blek 
susu dilubangi agar susunya menga­
lir 
huwa:ngango (dan kata huwango yg 
berarti lubang dan ngango yg ber­
arti mulut) kata, bicara dUa poo­
do _'ta - -- jangan banyak bicara 
lohuwango roboh, tumpang bongo 
--- sababu dutalokelapa tumbang 
karena topan 
huwao 
huwaalo diteriaki, dipanggil ta nao­
nao dUa mowali --- orang yg 
sedang beIj alan tidak boleh diteriaki 
mohuwao meneriaki di:la yio ta 
---, de wau bukan engkau yg 
meneriaki, nanti aku 
huwato 
huwatolo diangkat ua:lo rna - -­
sababu ma lolutu makanan akan 
di,angkat sebab ludah masak tiyo 
ma --- mowali 
kapala sababu moolohu boli motota 
dia akan diangkat menjadi kepala 
kampung sebab rajin dan pandai 
mohu:wata bertubrukan rasipedeu po 
odaJuJ bolo --- lepedaku .bati-bati 
jangan aampai bertubrukan 
mohuwato mengadakan peIjalanan ja­
uh dg j alan kaki ti po:po wonu 
diya:lu moolabuto, lo:mbu --- ode 
Uwanengo ayah kaIau tidak ada 
halangan, bewk mengadakan per­
jalanan dg jalan kaki ke Kwandang 
momuwato 1. mengangkat wonu ma 
woluwo ua:lo, de ma wau ta --­
ode meja kalau mdah ada makanan 
nanti aku yg mengangkat ke meja 
2. menubruk yio di:la polawode 
moli dimuka 10 sapi, sababu sapi 
boyito --- engkau jangan lewat 
di muka sapi, sebab sapi itu menu­
bruk 
hUwayo buaya to butaiyo woluwo -;- -­
di sungai ada buaya 
huweya alat yg berfungsi memintal 
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benang pd alat pemintai benang 
ombulo gaga pohutu --- nibWlg 
baik dibuat pem4ttaI 
huwodu bingus --- mopanggelo hingui 
asin 
hiluwodu kena dingin sehingga ber­
hingus wau --- lo:nao wolemu 
aku menjadi berhingus pergi dg 
kau 
huwodulo berhingus terus-menerus 
lonto Hulontalolomao tlyo rh4 10-. 
wali - -- sejak dati GorontaIo dia · 
sudah menjadi berhingus teru&-mene- . 
rus, 
huwolo tanah, orang, bahasa Buol 
Hulontalo ti:ti:hede wolo - - - Go­
rontalo bertetangga dg daerah Buol 
huwololo dijuaI murah dan banyak 
(ikan) uponula botiyd ma --- po­
daha bolo ma mowali mohutodu 
ikan ini akan dijuaI murah untuk 
menjaga jangan sampai menjadi bu­
suk 
huwongo 
huwongolo dibelah mil. buah ke­
lapa ma:ma, bongo ma bu, 
kelapa akan dibelah 
momuwongo membelah ami --­
bongoliyo lo:mbu, kami membelah 
kelapanya be10k 
huwoto daging pd pangkaI gigi (pd 
gigi geraham) tiyo di:la mowali 
monga sababu 0 pali to --- dia 
tidak bisa makan sebab ada luka pd 
pangkal gigi 
huwoo rambut --- la:tiya ' moyi­
tomo rambut saya hitam 
hiluw~" menjadi mmabuk tiyo - - ­
Iongl1u bohito dia mabuk minum 
tuak 
huwo-huwoo sedang mabuk ta --­
di:la bolo duduli orang yg sedang 
mabuk jangan dekati 
huyi 1. malam de - - - wau mo:nao 
nanti malam aku pergi 
2. hari limo --- ·wau nao-nao to 
dalalo lima hari aku beIjalan di 
jalan 
huyi daa larut malam po tuluhulo, 
ma --- uylto tidurlah, itu sudah 
larut malam 
ngohuyi-ngohuyi tiap-tiap hari wau 
Ode sikola --- aku ke Jekolah 
tiap'tiap hari 
ohuyi tadi malam ami pilotaowa 
--- kami kecurian tadi malam' 
ohuyiya kemalaman hUll po:naolo 
u:ti, bolo rna --- to dalalo segera 
.pergi nak, jangan sampai akan ke­
malaman di jalan 
timi-timiidu huyi tiap-tiap maIam 
timongoliyo --- mo:nao ode kor­
susu mereka tiap-tiap malam pergi 
ke kurStlS 
to:mutaa 10 huyiliyo tengah malam 
h- ta:ta --- pilote teo larm ode 
rnrna saki kakak perempuan tengah 
malam kami bawa ke rumah sakit 
tunuhu ohuyi kemarin malam tiyo 
yilate --- dia meninggal kemarin 
malam 
. huyooto _rurnput yg malih hijau to 
pa:ngo bele/iyo da:da:ta --- di 
halaman rumahnya banyak rumput 
hu:yula gotong royong wau dUo mo: 
nao ode --- wonu pakusa:mu 
aku tidak mau pergi ke gotong ro­
yong kalau kau paksa 
mohu:yula bergotong royong moka­
raja pangimba wonu dUo ---, 
paya mengerjakan sawah kalau tidak 
secara gotong royong, payah 
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iba:dati ibadah momite to tawu moo­




motoloiba:dati mengerjakan segala 

IiCluatu yg bertalian dg ibadah tiyo 

ma 10liIihu motao, masa_·tiya warn 

bao bolo - -- dia sudah jera men­

curl, sekarang selalu mengerjakan 

segala sesuatu yg bertalian dg iba­

dah 
iba:rati ibarat wunggU/i botiya hilala: 
dua mowali --- 010 tahitumuia 
ceritera ini semoga menjadi ibarat 
bagi orang yg hidup 
ibi 
ii:biYa tidak: lurus, tidak segaris 
piloga:risimu bo --- caramu meng­
garis tidak segaris 
mopoibi mencibirkan orang (dg jalan 
membengkok-bengkokkan mulut wo­
la~mu wumhadeu wonu --- walauu 
anakmu kupuku1 kalau meneibir 
anakku 
ibili:si iblis wau dipo pee:ntamao 100: 
nto --- aku belurn pernah me­
liilat iblis 
i:bodu 
i:bodelo dipanggil ta hemopiyaata 
bongo di:la mowali --- orang yg 
sedang mernanjat kelapa tidak boleh 
dipanggi1 
moi:bodu mernanggil me :mangi wo
IIU - - - o/iyo musi daa-daa me­
rnang kalau memanggi1nya mesti 
keras-keras 
ibuto 
ibu-ibuto 'dalam keadaan keriput mis. 
keadaan muka karena sudah tua 
putongi Ii ba:pu ma --- pipi 
tetek sudah keiiput 
ida waktu idah (bagi seorang perem­
puan yg ditinggalkan suami karena 
cerai. Pada masa itu ybs belurn di­
benarkan menerirna suami) tiyo dipo 
mowali mololimo hiyalo sababu 
onggo - - - dia bel urn bisa mene­
rima suami karena rnasih dalam 
keadaa.Jl idah 
idingo tiras (kain keei! yg tidak dapat 
diperguna kan, llisa-sisa kain yg di­
gunting untuk bahan baju) poha




jiali1iyo ambillah tiras untuk peng­
ikat pembalut lukanya 
idi-idingolo dipotong-potong keci 
(kain) ka:yini botiya didu mowall 
-- - sababu ma motupo kain ini 
sudah tidak bim dipotong-potong 
kecil sebab sudah lapuk • 
mongidingo memo tong kecil (kain) 
,kO:yini botiya ma motupo, 'Wonu 

--- musi opi-opiyo kain ini sudah 





i:du nama sejenis rumput (biasa diam­
bi! untuk sayur, menja1ar di atas 
tanah, batangnya mengandung air, 
daunnya sebew mata, uang logam li­
ma rupiah) tiyo biyasa monga --­
dia biasa makan sayur'i:du' 
i:i:dn sedang beringsut mis. siput 
tiyo bolo --- sababu ma pepeo 
dia tinggal beringsut (kalau pindah) 
karena sudah lumpuil 
i:dulo dipindahkan dg jalan meng­
ingsut mis. peti yg berat bu/uwa 
botiya mayilaba buhetiyo lebe baye 
bo --- peti ini terlalu berat lebih 
baik dipindahkan dg jalan meng­
ingsut 
mongi:du memindahkan dg j alan me­
ngingsut --- kasi boyito paya 
daa memindahkan kas itu payah 
sekali 
i:e 	 tidak tahu (kata jawaban kepada 
seseorang yg sebaya dg kita atau 
lebih muda dp kita) ma to:nu tiyo 
mana dia --- jawabannya -- --­
tahu eh 
ihilasi ikhlas tiyo --- longohi olemu 
dia ikhlas memberikan padamu 
ii kuda-kuda wonu modudehu --- de 
musi tonggo-tonggo kalau merumputi 
dg kuda-kuda mesti berjongkok 
hemoii IiCdang tertawa ti ma:ma 
~JJ ibu sedang tertawa 
hemongii sedang menggigit, sedang 
menyengat tolomo --- uatuu semut 
sedang menggigit kakiku 
i:ihe 	 kikisan. parutan mota pobu/o­
tayi --- bo pongiihe kasubi pergi 
pinjam ke mari parutan untuk pe­
rnarut ubi 
iihulo dikikh, diparut kasubi --­
tou dipo pohutu onte-onte ubi 




mongiihu mengikill, meniarut pooda 

ha paliyalo uluumu wonu yio --­

hati-hati jangan sampai luka tangan­

mu kalau erigkau memarut 

iilapo bulu mata di:la bolo pomung
gata --- sababu moorusa mato 
jangan mencabut bulu !Data sebab 
merulakkan mata 
iilo 
inolo dikikis bani 10 rasipede --­
tou dipo pambolalo ban sepeda 
dikikis dulu sebelurn ditampal 
mongiilo mengikis wau ta --- wa
wu yio ta momambolo .aku yg 
mengikii dan kau yg menampal 
(ban sepeda) 
i:ilo pengikis, kikis-kikill ke:mbesi rasi­
pedeu, pobulotopomayi ---, bo 
rna pambolau kempes sepedaku, pin­
jam dulu pengikis sebab akan ku­
tampal 
iiJoo geli sambe --- wawauu wonu 
. wapololiyo geli sekali badanku kalau 
dipijitnya 
moiioo geli (mil peralaan badan 
pd waktu sedang 4ipijit sedangkan 
badan tidak biasa dipijit sehingga 
badan meliuk-Iiuk), gatal (kata kasar 
yg ditujukan kepada perempuan) 
wawauu --r- wapololiyo badanku 
gell dipijitnya ta buwa tanu ---, 
rna bolo u huloto hetangguloliyo 
perempuan ini barangkali gatal sebab 
banyak kata kasar yg diucapkannya 
iimbu sembelit, perut yg sakit sekali 
sambe --- 10 ombonguu perutku 
sakit sekali 
moiimbu sembelit, perut yg sakit 
sekali mis_ orang yg berpenyakit de­
sentri ombollgo ta 0 desentri --­
perut orang ada penyakit desentri 
sakit sekali 
litidale itidal (duduk antara dua sujud 
waktu sembahyang) iIodungga:u mao 
tiyo rna lonto --- kutemui dia 
sudah dari itidal 
litikadi iktikad --- wonu mole:to, 
batanga topotala iktikad kalau buruk, 
badan celaka 
lito 
iitalo dikikis mis_ perkakas sepeda 
yg akan dicet tou dipo cetiyalo, 
tulalo rasipede musi --- sebelum 
dicet, tulang sepeda mesti dikikis 
mongiito mengikis ti basi wonu 
--- de wolo kortas pasir bas kalau 
mengikis nanti dg kertas pam 
i:ito pengikis, kikil-kikis pobulotirnayi 

--- bo pongiituu bani 10 rasipede 

pambolalo pinjarn1ah pengikis untuk 

. pengikis ban sepeda yg akan di­
tampal 
.ijini izin fiyo while - -- to olongiya 
dia minta izin pd raja 
ijiniyalo diizinkan tiyo --- mo: 
noo dia diizinkan pergi 
iko 
ikowalo diikuti huharnaliyo --- pen 
. dapatnya diikuti 
ila nasi tiyo di:la mowali monga --­
dia tidak bisa makan nasi 
ilale jarak to dimuka 10 beleliyo wo
luwo --- to:lo bungo di muka 
rumahnya ada jarak tiga pohon 
ilalo . 
ilalowalo dipertimbangkan, dikaji, 
ditinjau onggo wonu rna 
mowali motolobalango ditinjau dulu 
apakah sudah bisa meminang 
ila-ilalolomao mentang-mentang --­
misikini boli rnayi heloiya :liyo men­
tang-men tang millc:in dikatainya lagi 
mongilalo mempertimbangkan, meng­
kliji, meninjau, menujumkan tiyo 
mowaIi --- 010 ta lala:minga dia 
bila menujurnkan orang yg jauh 
i:langi kurang, kalah haraga:liyo ong
go mowali --- harganya masih 
boleh kurang 
ili:Jangi kalah, banyak menderita 
rugi tiyo --- to topu dia kalah 
bermain judi 
ilapo 
ilapao-ilapao berkedip-kedip tiyo 
bo moosa:yangi, bolo matoliyo u 
--- dia hanya menyebabkan rasa 
sayang, tinggal matanya yg ber- . 
kedip-kedip 
ilato kilat ohuyi ma sambe dlolomiyo, 
piyohiyo woluwo --- mootinela 
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001010 tadi maJarn tc.rlalu gelap, 





hiila-ilata berkilat-kilat i:ntani poke 

poke oliyo bo ---:- otuhata 10 mato 

10 dulahu intan yg dipakainya ber­

kilat-kilat kena Iinar matahari 

Da:to famili tiyo mowali --- 1o:fiya 
dia jadi famDi saya 
Be 
i1eniao-ilemao mengangguk-angguk, 
bergerak-gc.rak mis karena kurang ku­
at ikatannya ata1:l kurang padat 
tambunannya ti · buwa wonu --­
uyito tuwotiyo tiyo mololimo pe­
rempuan kalau mengangguk-angguk 
itu tandanya dia menerima (Jamar­
an atau perallaan hati kita) po:too 
baf;a bo --- tantu di:1o motadulo 
patok pagar bergerak-gerak tehtu 
kurang kuat tambunannya 
ile:ngi kebun kasubi hitumula to "--­
ubi sed<mg tumbuh di kebun . 
ilimu ilmu ' --- OO:da:ta motapu to 
siko1o ilmu banyak didapat di Ie­
kolah 
ilingo 
ilingao-ilingao bergerak ke kiri-ke 
kanan mis. karena kurang kuat 
tambunannya po:too bola bo --­
tantu di:1o motadulo patok pagar 
bergerak ke kiri-ke kanan tentu 
kurang kuat tambunannya 
imilingo gentar di:1o --- wau mo1o: 
wani oliyo tidak gentar aku me­
lawan padimya 
i1ito 
ili-iIito tc.riris ku: kisi ma 
kukis sudah terms 
i1itolo dims $O:yori ma ---, to:nu 
pito sayur akan diiris mana pisau 
mongilito mengiris, daun kelapa yg 
mulai terbuka (kelapa umur 2 tahun) 
--- pita molaUto ngointa mengi- . 
ris dg pisau tajam, cepat bolo ngo­
peemao bongo botiye ma --- Ie­
bentar lagi kelapa ini akan terbuka 
daunnya 
ilomata karya to duniya musi mohutu 
da:da: ta - -- di dunia mesti mem­
buat banyak karya 
iJoto 
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moiloto oleng, banyak bergerak 
(orang yg iuka mendapat perhati­
an) bulotu kikio odiye --- perahu 
kecil begini oleng wa1oiyo --- anak­
nya banyak gerak (suka dipc.rhati­
kan) 
imala imlah ma --- utiya didu hito: 
ngani sudah imlah sekarang bukan 
lagi hitungan 
imala:lo diim1ahkan didu tuladulo 
bo ma --- tidak ditulis lagi, hanya 
akan diimlahkan 
i:mamu imam ti--- to moponika oli 
momgoliyo imam yg mengawinkan 
mereka 
i:mamuwalo diimami to motabiya 
musi --- orang sembahYang mesti 
diirnami 
mongi:mamu mengimami diya:/u to 
--- oli mongo/iyo motabiya tidak 
ada orang yg mengimami mereka 
sembahYang 
i:mani iman ode Jakarta wonu di:1o 
.mototoheto --- lebe baye di:1o 
po:noo ke Jakarta kalau tidak kuat 
iman lebih baik jangan pergi 
imato 
ima-imato sedang mengawaii wau 
~JJ 010 to hepokaraiawa aku se­
dang mengawasi orang yg sedang 
bekerja 
imatowaio diawasi to ukekei ma$O: 
tiya musi --- anak-anak sekarang 
mesti diawasi 
mongimato mengawasi wau susa 
--- walaumu aku susah meng­
awaii anakmu 
imbihu sebelah (arah) beleliyo 
uto:nu rumahnya sebelah mana 
imiito pegal uoto musi --- wonu 
monto po:noowa kaki mesti pegal 
setelah berjalan 
imitasi imitasi huolimoliyo bo 
cincinnya hanya inUtasi 
imu 
hiimu-imuwa bergerak.gerak ntis. ulat 
pd bangkai wulode to pote 10 maluo 
bo --- ulat pd bangkai ayam ber­
gerak.gerak 
indo indo tiyo lonika --- dia kawin 
dg indo 
inggidu I. 5ampai taluhe daa --- bu
ngolopa banjir (tingginya) sampai 
paba 
2. sejak tiyo yiIonga --- lo:nao­
mayi dia 'makan sejak datang di 
sini 
inggirno 
inggirnolo dikelim (mis.baju yg 
agitk panjang dilipat sedikit bahagi- i 
an bawahnya laIu dijahit sehingga 
akan pas betuI) boomu botiye 
mayiJaba hayaiyo, musi --- baju­
mu ini panjang sekall, mem dilipat 
(di bawahnya) 
monginggirno mengelim ti Pau di:la 
mohuto --- boo boy ito si Pau 
tidak mau mengelim baju itu 
ingidu 
ingi-ingidu sedang terjerang ulongo 
ma --- periuk sudah teIjerang 
ingidulo dijerang ulongo ma --­
pohamalomayi tulu periuk akan di­
jerang ambillah api 
i:ngo 
i:i:ngo dalam keadaan bengkak (roata 
karena menangis) matoliyo - -- ta­
nu dilengeta 10 walihuwa matanya 
bengkak barangkali disengat lebah 
inta 
hemopointa-inta lledang mengedip­
ngedipkan (mata) tiyo mongongoto 
bolo matoliyo u --- dia sakit 
tinggal matanya yg berkedip-kedip 
hiinta-intawa berkelip-kelip, berkilau­
ki1auan booliyo --- bajunya ber­
ki1au-kilauan 
i:ntani intan dU:ngiyo wawu hungoliyo 
hlnta-{ntawa debo odelo --- daun­
nya dan buaJulya berkilau-ki1auan 
seperti intan 
intibu 
intibulo diambil sedikit-sedikit kopi 
ma bolo --- oliyo ma mao hOu­
ayadiyo kopi yg tinggal diambil 
sedikit-sedikit olehnya dia buang 
intilo 	 penyakit urat karcna terlalu 
bekerja keras atau jatuh tergantung 
dib yio rna mao Iornlntaa buluwa 
boyito ti darna lootapu --- engkau 
pergi mengangkat peti hu, ini kan 
kau .udah mendapat penyakit urat 
imintilo menderita penyakit mat 
--- momintaa buluwa boyito'men. 
derita periyakit urat rnengangkat 
peti itu 
intopo 
ii:ntopa saling mengisap ta buwa 
, wawu ta la.fili to pelern ---to 
dila perempuan dan laki-Iaki pd 
film saling mengisap di lidah 
into-intopo sedang mengisap te u:ti 
--- dop si buyung sedang mengi­
sap dop 
intopalo diisap gufil 10 ti:a gaga 
--- gula madu enak diiJap 
mongintopo mengiaap walihuwa -­
hula monto bunga 10 bongo lebah 
mengisap gula dari bunga kelapa 
inturno luka pd kiri kanan muIut --­
mowali wunemola 10 tang; 10 bin­
talo luka pd kirl kanan muIut boleh 
diobati dg getahjarak . 
intupo 
iintupo sumphan teteiyo rna ode­
10 JJ~ larinya sudah seperti sum­
pitan 
intu-intupo lari cepat sekali teteo 
wadaJa y{yOa:pita --- lari kuda 
yg lledang berlomba cepat sekali. 
ipito 
ii:pita selalu di badan tidak mau 
berpisah (anak-anak) yio ylo warn­
bao bolo --- wolau engkau selalu 
• 	 bersama badanku . 
ipitolo dikepit diketiak modelo buku 
duluwo ta, bo --- mowali mem­
bawa dua buahibuku hanya boleh di- . 
kepit ' 
mo:ngipita pencuri poopflohe ta 10­
fili botiye sababu tiyo --- lihat 
bailc-baik 1aki-laki ini sebab dia 
pencuri 
mongipito mengepit tiyo di:1a --­
sabablf huwangeeliyo mongongoto 
. dia tidak biaa mengepit llebab ke­
tiaknya saki! 
ipungo 
ipu-ipungo tidak menurut bentuk 
yg sebeIJalllya, sempit talalarnu -:..­
ce1anamu sempit 
isa waktu sembahyang iaa potabiyalo, 
rna --- utiya sembahyanglah, mdah 
waktu isa sekarang . 
isa:rati iJyarat wau footap~ --- di:1a 
mo'wali modUdulo aku mendapat iJya 
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· rat tidak bolehmendekat 
isilamu Islam ta --- di:la mowali 
monga boyi orang Islam tidak boleh 
makim babi 
peeisilamudiJUIUh IUllat walao wa: 
tiya ma --- anak saya akan diJUIUh 
sunat 
isinini Senin tiyo . mo:noo to dulahu 
--- dia pergi pd han Senin 
isiriki leterika -- - boy ito tuwangilo­
mao boh u set erika itu iii saja dg 
bara 
isi-isiiiki (Judah) dileterika komeja­
mu ma --- kemejamu sudah di­
seterlka 
isirikiyOio di.,terlka boomu onggo 
___ dipo ma pomakeya bajumu 
di.,teIika dulu jangan dulu dipakai 
mongisiiiki meDyeterika wulatalo wo 
nu --- berkerlngat kalau menye~ 
terika 
ita panggilan kepada perempuan yg 
telah beuuami yg kulitnya kelihat­
an hitam ti Ita ma ode uto:nu ita' 
aJcan ke mana 
itihadi keb;Jakla113.an utiye bolo --­
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ini tinggal kebijaklllnaan 
ito 1. bapak, tuan, ibu, anda wonu 
saiuzngi --- ma toduwo la:tiya 
molamela sOma-sama wolo wa:tiya 
kalau bapak senang saya undang 
untuk makan ber!larna-sarna saya 
2. kita lebe baye --- moloduwo 
oli ka:li lebih baik kita mengun­
dang pak kadhi 
iyomo 
iyo-iyomo tersenyum, sedang ter­
senyum tiyo ma --- loo:nto 
paleliyo ma hutuwa dia sudah ter­
senyum melihat padinya yg mdah 
menguning 
iyopo 
iyo-iyopo menyala kecil (\ampu) 
tohemu ma --- kira-kira ma didu 
o yinulo Iampumu tinggal menyala 
keci1 barangkali audah tidak ada 
minyak 
popoiyopolo dikecilkan nyalanya to­
he ---asali di:la hua mopulito 
yinuliyo \ampu dinya1akan keci1 
agar tidak ' segera habis minyaknya 
ja:bu pirlliGorontalo, Iebih banyak 
benenandung mo:lolo moodungohe 
--- rindu kalau rnendengar se­
nandung Gorontalo 
ja:ja:bu sedang beuenandung ti ma,' 
ma --- mopotuluhe ole u:ti ibu 
benenandung rnenidurkan iii buyung 
rnoja:bu benenandung wau di:la 
' motota --- aku tidak tahu ber­
senandung 
jaga awas --- yio, ti:mayi tiyo awas 
engkau, dia ke marl 
ja:hiJj jahil yio ---, yilongola buku 
ma mao gila:gila:risiyamu !'ngkau 
jahil, mengapa buku te1ah kau ga­
rls-garis 
jakati zakat ami longohi --- ode tihi 
karni memberikan zakat ke me~id 
jakati:ya1o dikeluarkan zakatnya ha­
rata musi --- harta mem dikeIw,u­
kan zakatnya 
mojakati mengeluarkan zakat helo
iya:liyo tiyo --- pale limo 10 
kado dia katakan dia mengeluarkan 
zakat lima karung beras 
jakisa jaksa walaiyo ma lowali --­
anaknya sudah menjadijaksa 
jala-jala bilah buluh atau pilar papan 
yg dipasang berailang atau tegak 
Iurus pd rwnah (di jendela, di pintu 
atau di niuka pd rurnah buluh atau 
rurnah papan) janelaliyo pakeyala 
--- jendelanya dipakai )ala-jala' 
jalamba bilah buluh atau pilar papan 
yg dipasang tegak Iurus pd pagar 
atau pd rurnah ba!ou pakeyau --­
pagarku kupaiangkan 'jalamba' 
jalena 
jaJe-jaJena jalan-jalan tiyo wambao 
--,- sababu di:1o 6 karaja dia se­
lalu jalan-jalan karena tidak ada 
pekeJjaan 
rnojalena beJjalan, pelem tanpa rnak­
sud nyo moowali --- ' dia kuat 
pelesir 
jalo marah, kemarahan Wall mootapu 
--- wonu mota:1owa mokaraja aku 
rnendapat rnaraJl kalau 5alah be- ' 
kerja 
jalo-jalo sedang marah sambil bj­
cara ti ma:ma ma , --- loo:nto 
mao hula lohuayadu ibu mara~ 
J 

marah melihat gula terbuang 

jaJowaJo dimarahi ta ta:ta:1owa kara­

ja:liyo paralu --- orang yg saJah­

salah pekeIiaannya perlu dirnaiahi 

mojaJo memarahi potala tiyo di: 

10 --- yio loodehu doyi rnoga­

moga dia tidak memarahi engkau 

karena menjatuhkan uang 

jarna:ati jamaah 1opato ngadi --­
ma lohuwalingo sesudah penglijian 
jemaah kembali 
jama-jama:ati, beJjemaah ta hepo
tabiyawa to tihi --- orang yg se­
dang bersembahyang di mesjid ber­
jemaah 
jamani zaman --- masa:tiya tawu 
ma ku:rangi ta 0 woUto zaman Ie­
karang rnanusia sudah kurang yg 
mempunyai rasa maIu 
jamu 1. jamu pongilu --- asali mo
wali se:hati rninumlah jamu agar 
menjadi sehat 
2, jam wau ode siko1o -.:.- tuju 
aku ke sekoJah jam tujuh 
janda janda tiyo ma --- dia IUdah 
janda 
janela jendela beleu dipo 0 - -- rumah 
ku belurn ada jendela 
j angga j angkar ito ma lumayahu 00­
tulalomay; --- kita akan ber­
layar naikkan sajajangkar 
janji perjanjian, janji, lijal ' wonu ma 
me:dungga ._-- diya:lu mao ta 
mowali mo1o:wani kalau IUdah tiba 
ajal tidak ada satupun yg bila me-' 
lawan 
ja:njlya perjanjian --- musi layito 
e:1o :10 perjanjiim mem selalu di­
ingat 
jajaW~iya saling beJjanji, berjanji nyo 
--- . wolau mo:naomayi dia her­
ja~i dg aku datang ke marl 
japangi bangsa, tanah Jepang to hotel 
Molan woluwo --- du:lota di 
hotel'Melati ada dua orang Jepang 
jarangga jaraDgga (perahu yg agak ' be­
sax yg biasanya diperlengkapi dg 
mem untuk menja1anltannya) te 
Ahamadi lobahayangi wolo raiyatfli-
yo to --- mehelU walU Ii Akhmad 
, peJiar dg rakyatnya pd delapiui buah 
jarangga ' 
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j388 jasa mopoopiyohe tihi tala tuwawu­
lIyo --- memperbaiki meljid salah 
satujasa 
jasadi jasad to dulahe mo:mo:li --­
moTa yimooliyo pd hari akhlr jasad 
akan dikumpul (lean) 
jata jatah ami dipo Iololimo --- 10 
pale kaml belum menerima jatah 
beras 
jati ' kayu jati --- gaga pohutu lamari 
jati baik dibuat leman 
. jawa Jawa (orimg, tanah, bahasa) timo­
ngoliyd ma ' mola to --- mereka 
sudah berada di Jawa 
jawewe 
jawe-jawewe daIam keadaan majnun 
(mil. memakai pakalan yg seram­
pangan, ada yg terUpat aJia yg ter­
kunci dsb) walaiyo bo --- odey 
tikoTa anaknya majnun ke sekolah 
je 	ya (jawaban kepada orang yg betul­
betul dihormatJ.1 ---, wa:tiya ma 
mo:TII10 mota' ya, saya akan ke sana 
je:jeri 
jeje:jed berjejer mopomuJo 10 kasubi 
must ~JJ menanam ubi melti ber­
jejer 
je:jeriyolo dijejerlean patuluti ma 
--- to tudu 10 meja potlot akan 
dijejerlean di atas meja 
mopoje:jeri menjejerkan de wau ta 
--- nantl aku yg menjejerkan 
jeketi jeket tae-tae to mo:tOTO musi 
momake '--- naik motor meJtt 
. memakaijaket . 
jeke-jeketi (sedang) memakai jaket 
ti pa:pa - -- momfJohe pelem ayah 
memakai jaket pergi menonton Q1m 
mohijeketi meIDakai jeket wau muti 
--- wonu mo:nao huyi aku melti 
memakai jaket kalau berjalan ma1am 
. jene:weli jenever tiyo mo:ngiluma -'-­
tiro peminum jenever 
jina jinah tiyo walao --- dia aDak 
zinah 
mojina berzinah --- pootapulala 
dusa .berzinah. rnenyebabkan dosa 
jinab . 
mojinakn mernukul, menyiksa, men­
oeiakakan . orang ylo di:la mowa/I 
mao ..:.-- oliyo engkau tidak bisa 
menyibadia 
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jiiti jin tiyo otuwanga 10, --:--- dia ke­
masuleanjin 
jiniyalo diobati dg Jalan memper­
gunakan kekuatan j in 010 tfT to ka: . 
mbungu ngongoto bo --- bagi 
orang desa penyakit hanya diobati 
dg kekuatan jin 
jiwa jiwa to belemu ngo:lo --- di 
rumahmu berapa jiwa 
jiyara ziarah --- ode ku:buru onggo 
hepohutuwo limongoliyo wah ke 
kubqf maM mereka laksanalean 
mojiyara berziarah yfo wonu mo:TII10 
ode HuJontalo di:la lipata - - - ode 
·ku:buJu Ii ba:pu engkau kalau ke 
Gorontalo jangan lupa berziarah ke 
kuburan tetek 
jo ya ---, de ma pohutuwomao la: 
tiya ya, nanti akan saya buat 
jQdo jodoh ta buwa boy to ta - -- pe­
rempuan itu yg jadi jodoh . 
jogugu jogugu (salah satu jabatan pa­
mongprl\la pd zaman· Belanda) ti 
--- di:la moyingo jogugu tidak 
rnarah 
jojo 
jojo:lo selalu ditanyalean, aelal~ di­
minta mil. hutang paralu --- u 
piloja:njiyaliyo perlu diniinta terus 
apa yg dijanjikannya 
mojojo menagih terul, menanyakan 
terus ti:mayi po:1I tlyo mayi --­
biJolimu itu dia ke mari, datang 
menagih hutangrnu 
joti joki (penunggang lruda . dalam 
perlombaan kuda) --- 10 wadalau 
. moltata j oki kudaku kurus 
joJi satu petak kecil (sawah) bolo du:1o 
- - - u dipo tiloidbi mongoliyo 
tinggal dua petak yg belum mereka 
sabit 
ju 	pak wolo uyito --- apa itu, pak 
jurnaati Jum'at to dulahu --- 010­
ngiya yiTate pd hari Jum'at rlija me­
ninggal 
jurnba jumba tiyo pake-pake --- ode 
tihf dla memakai jumba ke 'meljid 
jurnba';umba(aedang) · memakai jum- . 
ba ti ·i :mamu mohutuba --- unam 
berkhotbah sedang memakai jumba 
jumula jum1ah u hiJamaliyo --- daa 
yg diambilnyaj~ besar . 
jumu~umulaD (sudah) dijumlah haraga 
10 ka:yinimu ngoa:ami rna -'-­
harga kainmu semua sudah dijumlah 
jurnula:lo dijumlah (kan) rna --- . 
hiloli wonu rna ngo:lo akan dijum­
lahkan hutang kalau sudah berapa 
mojumula mcnjumlah tiyo layito mo· 
ta:lizwa --- dia selalu salah men­
jumlah . 
ju:ngunu ceroboh ' fa --- di:/tl' mao 
tiyanga orang ccr<;>ooh jangan diajak 
Jmaga juragan to:nu --- 10 mo:toro 
boyito mana juragan motor Jaut itu 
jus JUI (pd Qtir;an) 11111 ngo:lo --­
kufuani pflongadimu sudah bcrapa 
jus Qur'an yg kau baca 
juwaia juara $lkolau u Iowali ~ - - to 
bali . sckolahku yg fadi juara dalam 
pertandingan bola kaki 
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ka kata panggilan (dipakai IlCbelum 
nama sebenamya bagi mereka yg su­
dah berhak dipanggilkakak) ti 
- -- Suru rna lonika kak Suru sudah 
kawin 
kaaba ka'bah motabiya musi talu­
talu ode --- bersembahyang mew 
menghadap ke ka'bah 
kaade kakak yg adik (panggi1an kakak 
kepada seseorang yg paling zdik di 
antara mereka bersaudara) ti --­
tiipo:luwO ,1taade' belwn ada 
ka:bali keb'aI' tiyo hemoguru u mol;Wlli 
- - - dia sedang berguru untuk men­
jadi kebal 
kabaya kebaya --- Ii miz:rna rna flo 
10 titio kebaya ibu sudah dimakan 
kakarlak . 
kaba-kabaya (sedang) memakai ke­
baya ti rna:rna --- ode nika ibu 
memakai . kebaya ke pesta nikah 
kabaya:lo dipakaikan kebaya to ode 
nika paralu --- orang yg kepesta 
nikah perlu dipakaikan kebaya 
inoh.ikabaya memakai kebaya wau 
- - - ode nika /i.lja akU memakai 
kebaya ke pesta nikah si fja 
kabel kabel --- 10 rasipedeu tilao 
. 10 tawu kabel sepedaku dicuri orang 
kabilo 
kabi-kabilo Iobek sedikit, boou rna 
--- ngopita bajuku sudah robek 
sedikit sepenggal 
kabilolo dirobek sedikit, dicubit 
sedikit ' molOmitaku:kisi de --­
. ngopita mm-ala kukil nanti dicubit 
sedikit 
mokab'i1o robek sedikit poodaha bo­
ou --- hati-hati jangan sampai baju 
ku robek sedikit 
kabiri kebiri woluwo batade J.~J pora­
Iiliyo ada kambing kebiri dijual 
kabiriyolo dikebiri batade wonu 
moowali mohengobu para/u ---' 
kambing kalau kuat menyetubuhi 
kambing betina perlu dikebiri 
kabito 
kabi-kabito !ledang terkait alanggayau , 
--- to ayu Iayang-layangku sedang 
terkait di pohon 
kabitolo dikait alailggaya tambe. 
tombe dUo piyaatolo bo --- Ia­
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yang-Iayang yg sedang teaangkut ti­
dak diPanjat tetapi hanYa dikait 
mongabito mengait wonu wauta 
--- ngointamola ka41u aku yg 
mengait, cepat 
kabu prajurit tou o:odito woluwo 
--- ngoia rna yilapalao ode bele 
boy ito demikianlah ada !leorang pra­
jurit sesat ke rumali itu 
kabuli 1. hali! kabuli (nasi yg dirnasak 
dan dicampur dg Iemak dan daging 
kambing) wau wonu monga' --­
ngointa mooyo buloou aku kala~ 
makan naSi kabuli segera bosan leher­
ku 
2. terkabul hihilemu --- perminta­
anmu terkabul 
kaca 1. kacang --- mohetuto ngoli: . 
teri kacang seratus rupiah seliter 
·2. kaca /anela 10 beleu --- jendela 
rwnahku dp kaca 
kacapi kecapi tiyo motota moyitohu 
--- dia pandai bermairi kecapi 
kac'!.u kacu (sali pd leher pandu) pandu 
musi pake-pake --- pandu mesti 
memakai kacu 
kadaa kakak yg besar badannya ti­
--- ta lodelo roda"kadaa' yg mem­
bawa roda 
kadango 
hikada-kadanga robek-robek tiyo boo 
boo 10 u - -- dia sedang memakai 
b<\iu yg robek-robek 
kadangolo dirobek boo di:1a oto­
hi/awo mowali --- baju yg tidak 
diiukai boleh dirobek 
mokadango robek talala - -- wonu 
me:kabita to paku celana robek 
kalau terkait di paku 
mongadango merobek de wau ta -­
nanti aku yg merobek 
kadato keraton walauu daha-daho -..:.­
anakku sedangmenjaga keraton 
kadem kursi te Abunawasi rna pilo­
..pohuloi pa:ha to --- si Abunawas 
disuruh dud~k o'reh penjaga istana di 
kursi . 
kado karung palemu tuwanga to --­
. berasmu isilah di karung 
kadond()ng kedondong ta . opupuJuwa 
motohf/owo: monga --- , orang yg 
mengidam suka makan. kedondong 
kaduwa kakak yg kedua dati mereka' ber­
saudara ti --- longalupo 'kaduwa', 
pergi berburu 
kaha:ndaki kehendak wa:tiya mo:nao 
lo:mbu wonu woluwo --- 10 e:ya 
saya pergi besok kalau ada kehendak 
Tuhan 
kahaya kakak yg tinggi badannya ti 




,sanangi gatal, digaruk senang 
mongahu menggaruk otohideliyo, 
wambao bo --- u otohi1a:liyo 
kegatalan, hanya mengganik yg disu­
kainya ' 
ka:hu 
ka:hulo dikocok (nasi di periuk) 
ila to uiongo hua ---bolo rna 
otqlode 10 u mopobu nasi di periuk 
segera dikocok untuk menjaga jangan 
sampai hangus 
monga:hu mengocok amu --- yio 
di:la motota mengocokpun engkau 
tidak tahu 
ka:lyo tidak mendapat nomor (d'alam 
pedombaan) wau - -- to yiJa:pitfI 
aku tidak mendapat nomor dalam 
perioJ:l1baan lari 
kaita kakak yg hitam badannya ti --­
rna monga 'kaita'akan makan 
ka:jangi kajang (tikar yg terbuat dp 
silar untuk menutupi perahu atau 
tempat berjualan yg sifatnya se­
mentara untuk melindungi diri dari 
kehujanan atau kepanasan) di:la Ii· 
pata --- wonu mota mohala ja­
ngan lupa , kajang kalau pergi me­
nangkap ikan 
kaka kakak wa:tiya mo:nao woli --­
saya pergi dg kakak 
kakali L kekal potabiya, popuwasa, 
di:la ~JJ to duniya beuembah­
yanglah, berpuasalah, Udak kekal di 
dunia 
2. 'selalu tiyo --- ta mola:wani 
dia selalu yg mela wan 
kakatuwa 	 burung ' kakatua, alat pen­
cabut paku yg seperti kakaktua ---:­
Ii pa:pa motota mobisala burung 
kakatuwa ayah pandai berbicara Ixr 
yito --- pornahuta paku itu kakak 
tua pencabut paku 
kakiyasi 
kaki-kakiyasi sedang lari-lari anjing 
wau --- ode pa:tali aku <larl-larl 
anjing ke paiaI' " , 
mokakiyasi berlari anjing duf0l6]to 
--- to didi odiya marilah , 'kna 
berlari anjing pd hujan seperti , lni 
kakubanti sejenis permaina..ri -dg jilian 
membantingkan siku atau kaki 
pd waktu duduk to:nu ta loohrmui 
to ' --- boy ito siapa yg menang 
daiam permainan baku banting itu 
, rnokakubanti bermain baku banting 
(siku atau kaki)dulo ito --- mari 
kita bermain baku banting 
kakudu 
kakudelo digali tanggi , rna 
parit akan digali 
mongakudu , menggall poposadiya: , 
10mao ,Sik(,>pU" ,de tiyo ta -,--- se~ 
diakan sala ;skop' nanti dia yg meng­
gali . " 
b:kusi kaku, ' mongilimusi to --­
bUaDgair bewmeJti ldi kakus 
kala~kala kile kala-kala (terbuat dp ubi 
,yg dliris-iris dicampur dg tepung 
laIu digoreng) to puwasa ti rna:rna 
wambao bo mohutu --- pd bulan 
puasa, ibu selalu - , membuat kue 
'kala-kala' 
kalamu klam (buluh , atau kayu yg 
dipakai untuk pemaku pintu)tamo, 
mowali -pohutu -_- , bllIuh boleh dibuat kJam " , ,' ,', " 
kaia-kalaniU ,teroaiangpi1itu ma~J...I 

.yio ' didu. 'mbwali mormzso pirttu s,U" 

dah teqiaJan1t" engk;autidak, boleh 

masuk ' '-" , " " 
kalamuwalo ,dipa1ang; ' dikJam pintu 
dipolo uunti mowali bo - - - pintu 
yg belum ada kunci boleh hanya 
dipalang , 
rnokalamu memalang, mengklam di:­
fa lipata --- pintu wonu rna motu
luhu jangan lupa memalang pintu 
kalau akan tidur 
kalanji keranjang ta mo:pololohe upo
nuia, uponula bl) tuwangoliyo to 
--- oraDg yg menjaJakan ikan, 
ikan,hanya diin di keranjang 
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kalari permainan kelari (dua, tiga anak 
Iaki-Iaki berbanjar menjaga garil 
maring-maring jangan saI1lpai di Iewa- . 
til. Yg Iewat ditepuk, dan kaIau da­
pat menepuk maka yg menjaga gariJI 
berganti Iagi) lapatao moyitohu baJi 
ito moyitohu --- selUdah ber­
main bola kaki kita bermain 'keiari' 
mokalari bermain kelari -:-- moo· 
tapu wulata da:da:ta berrnain kelari 
mendapat keringat banyak 
kalasi 1. kelas bukuu ilotolO:u to --­
bukuku tertinggal di kelas 
2'. kelasi (kapal) tiyo --- 10 ka: 
pali dia kelasi kapal 
hikala-kalasiya berkelai-kelas to to 
ruma saki J~J orang di rumah 
sakit berkelas-kelas 
kalepa 
kalepa:Io dijelajahi, dijalani mololohe 
ilimu ngoa:ami lipu paraJu --­
mencari ilmu semua negeri perlu di­
jelajahi 
mokalepa menjelajahi, menjalani diya 
:lu karaja:liyo bo J~J wonu to· 
uto:nu ta hepotopuwa tidak ada 
pekerjaannya hanya menjelajahi di 
mana orang yg sedang beIjudi 
kali 
mokali-kali mengali, perkalian tiyo 
dipo motota .--- dia belum pandai 
mengali 
ka:U kadhi ti --- . ta moponika oli 
mongoliyo pak kadhi yg mengawin­
kan mereka 
kalima dua kalimat syahadat (dalam 
Islam) amu ~JJ di:la ota:waJiyo 
.. 	 sedangkan dua kalimat syahadat dia 
tidak tahu 
kalima:Io diucapkan dua kalimat 
. . syahadat ta ma he: mate .musi .:..-­
orang yg sementara berjuang mela­
wan maut periu diucapkan dua kali­
mat syahadat . 

mokalima mengucapkan dua kalimat 

syahadat ta momaso isilamu bohu· 

liyo . - -- orang yg rna.uk agama 

Islam pertama mengucapkan dua kali­
rnat syahadat . 

kalimbo kakak yg pendek badannya 
ti --- ohila mongilu' kllIimbo' 
suka minum 
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kalipusu .karpus (menutup kepaIa bayi) 
posadiyalo --- sababu rnayimbi­
yimbidu u motutu sediakan saja 
karpus sebab sudah dekat saat me­
lahirkan 
kali-kalipusu memakai karpus wala
iyo --- 'dileloliyo ode ruma saki 
anaknya memakai karpus dibawanya 
ke rumah iakit 
mohikalipusu memakai karpus wo­
laumu musi --- wonu tiyangomu 
anakmu mesti memakai karpus kal,au 
kau ajak 
kaluhu 
kalu-kaluhu bergaris bukumu ma -­
bukumu sudah bergaris 
kaluhulo digaris, digores asali buku 
boyito didu hama:liyo --- ngo· 
pita agar buku itu tidak diambilnya 
Iagi maka yg sehelai digore I 
mongaluhu menggores bo --- u 
otohila:liyo hanya menggores yg 
disukainya 
kalu:wari 
mokalu:wari keluar ami ma mowali 
karni IUdah boleh keluar 
ka:ma qamat (waktu akan sembahyang) 
eyi, tihulolo ma J~J hei berdirilah, 
sudahqamat 
ka:ma:Io diazankan (bayi yg baru 
Iahir) dan orang yg selesai dibaring~ 
kan di liang Iahat) ta heli potutu­
liyornayi musi --- bayi yg baru 
diIahirkan mesti diazankan 
ka:mari kamar bukumu woluwo to 
--- bukumu ada di kamar 
karnbildi frambusia di kaki mongo· . 
ngoto --- me:hutaa to bobutu 
. sakit frambusia terinjak di batu 
kambaya benang yg dipintal bukan dg 
mesin (pd z~n Jepang) --- ma­
. sa:tiya rna didlduwo benang yg 
dipintal tanpa mesin sekarang sudah 
tidak ada 
ka:mbungu kampung to J~J. tUW{lWU 
woluwo ta nga:laa pitu pd suatu 
kampung ada satu keIwuga yg ter­
diri dari tujuh orang 
kameja kemeja wau pllaraseniyaliyo. -­
tuwawu aku dipenennya sebuah 
·kemeja 
kame-kameja (sedang) memaicai ke­
meja o.penu to. bele wau debo --­
meskipun di rumah aku tetap me­
makai kemeja 
karneja:lo dipakaikan kemeja te Sudi 
monto. pliihuwa ·musi --- Ii ' Sudi 
selesai mandi mem dipakaikan keme­
ja 
mohikarneja memakai kemeja o.de 
siko.la musi --- ke sekolah mesti 
memakai kemeja 
kamiri kemiri u yiJo.ni pakeyala ---, 
gaga yg dipanggang (ikan) dibwnbui 
dg kemiri, enak 
karnuda kakak yg muda ti --- mo: 
noo. wo.lemu 'kamuda' pergi dg kau 
kamudi kemudi to.: nu .ta to. '-- -- 10. 
mo:to.ro bo.tiya siapa yg memegang 
kemudi motor (laut) ini 
karnudiyalo dikemudikan bulotu mu­
si --- asali di:la moba:ba:leya 
Perahu mesti dikemudikan agar tidak 
berbelok-belok 
karnudiyolo disepak dg tumit (da­
lam permainan sepak raga) bali 
1o:Io:ayi bo --- yingga mohuwa­
linga. mota bola yg melayang ke 
marl hanya disepak dg tumit, bola 
itu akan kembali dg sendirinya 
mokamudi 1. mengemudik<in o.dito­
mota yio, wau . ta --- ke sana 
engkau, aku yg mengemudikan 
2. menyepak dg tumit tiyo moto.ta 
daa --- dia pandai sekali menye­
. pakdg tumit . 
karnwnu warna kemumu booliyo. ~J­
bajunya berwama kemumu 
kanari kenari (bualUlya dan juga pohon ­
nya) dinggota luntu-Iuntu to --­
burung pipit sedang bertengger di po­
hon kenari 
ka:ndasi 
ka:ka:ndasi terkandas ka:pali --­
to. patinu kapal terkandas di karaIig 
kanji 	 kanji potubumayi :--- pokanji 
sipereyi masaklah kanji untuk pe­
nganci ij>erei 
kanjiyolo dikanjl boomu ma 
b~wnu akan' dikanji 
mokanji ' menganji wau dipo 
sababu dulallu bo. duo.-duomo aku 
belwn mau mengliji IICbab hari 
mendung 
kantango 
kanta-kantango robek boomu ma 
- -- bajumu sudah robek 
kantangolo dirobek karatasi didu 
mowali pomake, mowali --- kertas 
yg tidak bisa dipakai lagi, boleh di­
robek 
mongantango merobek u o.tohilo:mu 
wambao bo --- karatasi yg kau IiU­
kai hanya merobek kertas 
kantawu 
kantawu:wolo dicincang, menggaruk, 
. diambil dg paksa momate to tOWiJ 
cu:kupu --- memukul orang ctikup 
digaruk 
mongantawu mencincang (mis. anjing 
yg makan bangkai ayam) apulamu 
ma --- malua yilate anjingmu 
akan mencincang ayam mati 
monga:ntawu pemakan orang di:1o 
po.:noo. tutuwawu sababu to o.ayuwa 
woluwo --- jangan berjalan llen­
dirian sebab di dalam hutan ada 
pemakan orang 
kanto kangkung --- tumumula to 
taluhu kangkung hidup di air 
ka:nto:ri kantor tiyo riuI pilopokaraja: 
liyo to. --- 10 Walanta dia telah 
:ii pekerjakan di kantor Belanda 
kanuta kotor(muka anak-anak yg ko­
tor karena tidak mandi apa lagi 
kalau berhingus) te Udi --- nte 
delo. mao. peelombinga si Udin 
kotor (mukanya) c,pba suruh man­
dikan 
kapa 
motikapa berlaku sombong yio. di:1o 
mowali - --. to u di:la uwolemu 
engkau tidak bisa berlaku sombong 
pd barang yg bukan kepunyaanmu 
kapala kepala (pasukan, gerombolan, 
kampung) di:1o mowali hidelo.wa 
wolo-wolo wonu di:1o 0 tu/ade 
monto. tidak bolehmem­
bawa apa-apa kalau tidak ada surat 
dari kepala kampung tiyo --- 10 
ta hepo.taowa kasubi te:to dia yg 
bertindak sebagai kepala yg men­
curi ubi di situ 
kapala angi kepala angin walaumu 
--- anakmu kepala angin 
kapala batu kepala batu ta -'-- ­
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dUo mootapu est , aDak yg kepala . 
batu tidak rnendapates , 
ka:pali kapal wau motitae to --- 'ode 
Jakarta aku naik kapal (laut) ke 
Jakarta 
kapende kakak yg pendek badannya 
ti --- mongongoto 'kapende' sakit 
ka:pirukafu le:dunggamao to Jakarta 
tiyo ina lowali --- setelah tiba di 
Jakarta dia rudah rnenjadi ' kafir 
kapiya ikan terbang --- tinanga:lo 
gaga ikan terbang digoreng enak 
ka :puru kapur ami pilohileyalo guru 
--- karni dirnintai guru kapllr 
kaputengi kaptenwau --- 10 ka:pall 
aku kapten kapal 
kaputi kakak yg putih badannya te 
--- hemobaca~ ka'puti' sedang rnern­
baea 
karabu 8ubang (perhiasan wanita yg 
ditusukkan pd telinga) wau pilo­
taliya If ma:ma --- ngopari aku 
dibelikan ibu satu par rubang 
kara-karabu (sedang) rnemakirl ru­
bang ti ma:ma bo --- 10 u mura 
, ibu hanya rnemakai subang yg rnu­
rah 
rnohikarabu rnernakai rubang wau 
--- wonu mo:nao ode nika sku 
rnemakai rubang kahu pergi ke 
pesta nikah 
karadusu kardUI, karton deki ,10 beleu 
pileepakeu --- dek ru,rnahku ku­
suruh pakai karton 
karaja kerja , pekerjaan ngohuyi-ngohuyi 
--- 10 wato botiya bo moloalupa 
buulu tiap-tiap hari pekerjaan budak 
itu hanya berburu rusa 
, karaja:lo dikerjakan u pi/opoahuliyo 
ma - - _ yg disuruhnya akan di­
kerjakan 
rnokaraja bekerja tiyo ma may; 
--- lo:mbu dia akan datang be­
kerja besok 
ka:rana mempunyai mat monopoli (tei­
utarna anak-anak) walaiyo , JJ~ 
anaknya memptmyai lifat monopoli 
karani kerani (kapal) tiyo' --- 10 
mo:toro Lamana dia kerani motor 
Lamana 
karatasi kertas tiyo ma mao lohama­
mayi ngopita dia pergi nie-
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ngambil selembar kertal 
karcjs karcis to oto masa:tiya musi. ma 
momake --- di oto sekarang sudah 
harus'mernakai kareis 
,kareta l. kereta api wau motitae to 
--- ode Bandung aku naik kereta 
api ke Bandung 
2. gelondopg (gulungan benang) bola 
to --- mahale benang (Ii gelendong, 
mahal 
karuniya karunia uyito --- 10 Allahu 
Thala ode oliyo itu karunia Tuhan 
kepadanya 
ka:sari kasar karaja:/iyo - -- pekerja­
annya kam 
ka:ka:sariya berkasar-kaman (teruta­
rna dalarn permainan bola kaki 
yitohi mongoliyo bo --- per­
mainan mereka hanya berkasar-ka­
saran 
ka:sa.riyolo mengandung sifat kam, 
dikasari di:la mao poyitohe woliyo, 
tiyo --- jangan bermain dg dia, 
dia mengandung sifat kasar to bali 
la:wani must --- daIarn permainan 
bola kaki lawan mesti dikasari 
moka:sari main kasar yio ' di:aa 
mowali - -- engkau tidak boleh 
mainkam 
kasatu kakak yg kesatu di antara me­
reka bersaudara ti --- di:la ' mo: 
nao 'kasatu' tidak mau pergi 
kasi kas te Abunawqst pileetuwangiyo 
to si Abunawas disuruhnya isi di 
dalam kas 
kasopa hitam (kulit manusia) walaumu 
--- anakmu hitam 
kastu:ri kesturi bo:liyo ma odelo bo:lo 
-"-- baunya seperti bau kesturi 
kasubi ubi kaYIJ wau di:la monga --­
aku tidak mau rnakan ubi kayu 
kasumba kerumba masa:tiya ma ku: 
rangi tawu momake --- sekarang 
sudah kurang orang memakai ke­
sumba 
kasumha:lo diwarnai dg kesumba 
bola ma --- 10 u me:la benang 
akan diwarnai dg kesumba warna 
merah 
katamu 	 ketam tb.'l1u -_- pokatamu 
dupi mana ketam untuk pengetam 
papan 
kata-katamu (sudah) diketam dupi 
ma - -- bolo mopopasi papan 
sudah diketam tinggal memasang 
katamuwolo diketam ma lohengu, 
ma mowali --- dripi boyito sudah 
kering, ludah boleh diketani papan 
itu 
mokatamu inengetam Wau didu mo- . 
wali --- aku sudah tidak bisa me- . 
ngetam 
kati kati (ukuran takaran, mata uang) 
--- masa:tiya 'didu hepomakeliyo 
kati 1ekarang tidak dipakai 
katimu ketimun --- pohutu sa:yori 
gaga . ketimun dibuat ~yur enaic 
katinggi kakak yg tiriggi ti JJ~ ta 
\mongolo to 'katinggi' yg memo tong 
katenga kakak yg tengah dari mereka 
bersaudara wa: tiya mohl1e hawu 
--- saya ·minUlrokok "katenga' 
ka:to 
ka:tao-ka: tao mengais ke sana-ke 
marl (ayam) maluo ma ,:....;:.. aram 
sudah mengais:-ngais ' .' . 
ka:tolo dikais p'uputa . to walungo 
depula paralu -:...":' sa!l1pah di bawah 
dapw perlu dikais . 
monga:to 1. mengais . maiuo .wdnu 
di:w J~J D di:To ' mootapu ' ua:lo 
ayam kalau tidak mengais tidak 
mendapat makanan 
2. (dan kd 'a:to') menjangkau di: 
To mowali --- u to Ii molamingo 
tidak bisa menjangkau yg jauh 
ka:tuIu kasur so,ulngi moruluhe to JJ~ 
senang tidur di kasur 
"ntu:mbali ketumbar maluu lomutita 
to delomo --- liyamku bertelur 
di daJam pohon ketumbar 
katuwa ketua tiyo --- 10 parteyi 
dia ketua partai 
katu-katuwa mengetuai tiyo .til --­
. to ta lomo:' nggari toko Ie Udi dia 
yg mengetuai orang yg membongkar 
toko ii Udin . 
katuwa:lo diketuai rapat musi --­
rapat mem diketuai 
motikatuwa bertindak sebagai ketua 
otohiJa:liyo wambao bo --- ke­
inginannya hanya bertindak sebagai 
ketua 
kawa 1. kaWat" --- 10 elektirlsi lobu: 
bu:nto kawat listrik putus-putus 
2. penusuk rambut huwouu moee 
wonu di:w pakeyau --- rambutku 
terurai kalau tidak kupak:Ukan pe­
nusuknya 
3. telegram tiyo ma wwolala --­
pataw hua mobitemayi dia akan 
dikirimi telegram moga-moga segera 
beriayar ke mari 
kawa:lo dikirimi kawat tiyo ma 
--- asali ma mobitemayi dia akan 
dikirimi telegram agar akan ber­
layar ke mari 
mokawa mengirim telegram wau 
mo:noo ode kota mota --- ode 
wawuu ' aku pergi ke kota pergi 
mengirim telegram kepada ' anakku 
kawali kakak yg adik di antara me­
reka . benaudara pa:naolo yio woli 
--- pergilih engkau dg 'kawali' 
ka:wali . . 
ka:ka:wali (sedang) mengawal, di­
kawal wau --- oliyo aku sedang 
mengawal padanya tiyo --- wonu 
mokumisidia dikawal kalau me­
ngadakan inspeksi 
ka:wani . 
hika:ka:waniya berkawan-kawan tow 
to bUJalo --- ikan kebos di danau 
berkawan-kawan 
kawasa kuasa ti ma:rna di:w 
modaha walaumu ibu tidak kuasa 
menjaga anakmu 
kawoo 
kawo:kawoo sedang melolos (ntis; 
mengambil sesuatu' pd. saku) WQU 
---popojiu, molololie 'uunti aku 
sedang melolo sakuku mencari kunci 
kawoolodilolo' Sabarl popoji onggo 
--- potala ' woluwo doyi sabar 
saku dilolo dulu seIl10ga ada uang 
mongawoo melolo di:To nwpiyohu 
--- hihiJawo doyi to popoji Ii 
pa:pa tidak baik melolo sendiri 
uang di saku ayah 
kawusu kaus, perut bew sehingga 
kuat makan ode tana lapa mowali 
momake --- ke tanah lapang ' 
boleh memakai kaus ombonga --­
da:da:ta tuwangiyo perut yg besar 
banyak isinya . 
. kawu-kawusu (sedang) memakai kaus . 
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ti pa:pa , --- ode ' tanalapa ~yah 
memakaf ,kau. ' ke tanah lapang 
kawuto 
kawutolo dikab (mil. kuda atau 
anjing) hungayo mowali ---10 uato 
pam boleh dikail dgkaki , 
mongawuto mongaia walao wrulalamu 
ma motota --- anak kudamu 
sudah pandai mengail 
kaya kaya woluwo ' ta do:hangi ngota 
~JJ ada lOoraDg pedagang kaya 
kayidingo 
kayi-kayidingorobek boou ma 
Ie :kayita to paku ' bajuku sudah 
robek teraangkut di'paku 
kayidingolo dirobek karatasl ga:m 
bang{ - -- kertaa gampang dirobek 
mokayidingo robek ka:yini ma motu­
po bo heli okoreya ngoidf ma --­
kain yg ludah lapuk baru terpegang 
aedikit sudah robek ' 
kayilabanga jagung muda yg jarang 
jarang bijinya pd tongkol binte --­
di:la mao laheya jaglU1g muda yg 
jarang-jarang bijinya jangandirebul 
ka:yini kain, 'bl\iu babu botiya ma lohe
huma J~ .W... babu itu rnerendam kain 
ka:ka:yini meinakai baju de e:ngon
tiye 'tiyo --- 10 Ii mopiyohu nanti 
tadi dia memakai baju yg baik 
mohika:yini memakaJ kiin, memakai 
baju tiyo dl:la mohuto '--- dia 
tidak mall rnemakai baju 
byito 
b:ka:yita saling rnengait alanggaya 
lami ma --- Iayang-layang karni 
ludah saling mengait 
kayl-kayito (lOdang) tenangitut alang. 
gayau J~J to oyOe layang-layaogku 
sedang teuan&kut di pohon ~ 
kayitolo dikait alanggaya tambe­
tambe to lambl mDwali bo --­
Iayang-layang yg teraangkut di pohon 
pilang boleh hanya dikait ' 
mongayito rnengait, rnerenda de W!lu 
ta --- sababu molanu,ato Ootam' 
beya 10 alanggayamu nanti aku yg 
mengait aebab iliiggi teinpat layang 
Jayangmu tersangkut tiyo motota 
- ..:. - wu:mbato me/a , dia pandai 
rnerenda alai rneja 
kea kotor, tidak baik ---, df:la mao 
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koreya kotor,jangan korok 
' kebO IUmbing bl:hu walaiyo 
bibir anaknya surnbing 
kecap kecap di:la mopiyohu monga , 
wonu diya:lu --- tidak rnakan 
kalau tidak ada kecap 
kedeleyi kedeloi ti pa.:pa 10lude , 10 

--- ayah menanarn kedelai 

keju kejuami biYasa monga:la --­

karni biasa rnakan keju 

keke 1. jangan --- 'u:ti, di:lapoo 

tanggula ole Hemuto jangan nak, 

' jangan menyebut nama Homuto 

2. tam bayi payidipomao --- Ie 
u:tf boyito keluarkan dulu tahi ri 
buyung i~u 
rnokeke buang air hem (bayi) te 
u:tf ma JJJffi ·~uyung 'akan buang 
air besar , 
keke:i keCll~ecil ptJtalfmayi hutfya 

--- belilah rotan kecil-kecil 

kekelo " 
keke-kekelo 'ada bekasgigitan- oyOe 
rna -- mangga IUdah ada tb,ekas 
gigitan 
kekelalo digig:it --- ngoidi potala 
rna molutu digigit sedikit nibga­
moga sudah masak 
mOl)8ekelo menggigit ti ba:pu didu 




kekengoloJ!lempunyai mat kurailg 

lliar ta buwa botiye --- perempuan 

ini , mempunyai sUat kurang ajar 

ke:keri keker -..:.- ii pi-pa .rna lorusa ' 
keker ayah IUdah ruaak . 
ke:kerlyalo . dikeker onggo molami­
;"go ml1ango musi ma - - masih jauh 
pelabuhan suctah harus dikeker 
inoke:keri mengeker wau ta --­
aku yg mengekor . 
keketo 

_keketalo digigit u:ti wonu 

, ohila morasa rna molutu digigit 

nak kalau ingin morasa apakah su­
dah mam 
mongeketo menggigit yio dl:la po
dudula:mota ode wadala boyito sa
, bizbu tlyo --- engkau jangan men­
dekat pdkuda itu 'sebab dla meng- , 
glgit 
kela-kela alat-alat penangkap ikan - -­
le Sobi ma lorusa alat-alat penangkap 
ikan Ii Sabi ludah rusak 
mokela-kela mencari ikan (di danau 
atau di laut) ti po:pa -wonu huyi 
ayah, kalau malam mencari 
ikan 
kelemu 
kele.-kelemu (sudah) terklim kosi 10 
otou ma --- kas otoku sudah ter­
k1im 
kelemuwolo diklim · kosi 10 ota 
mohuo musi - --:- kas oto yg ter­
. buka mesti diklim 
mokelemu mengklim ti basi wonu 
---. mopiyohu ' bas kalau meng­
k1im, baik 
ke1engeto 
ke:ke:lengeta berbunyi mil. rumah 
yg akan rubuh tanu rna mohuwango 
bantalo botiya sababu ma _--- . 
barangkali akan rubuh dangau ini ' 
sebab sudah berbunyi 
keleti k1et ti I/a yilohiyau --- tuwawu 
Ii Ija kuberikan k1et satu 
kele-keleti (sedang) memakai k1et 
ti mo:ma JJ~ to bele ibu memakai 
ldet di rumah 
mohike~eti memakai k1et to bele . 
~u bo --- di rumah aku hanya 
memakai k1et 
kdeyaata 
ke:ke:leyaata bunyi gemerlik mis. 
bunyi bengkarung berjalan di daun 
kering buliyaata - -- to du:ngo 
talOa .mohengu bengkarung berbUnyi­
'"di daun buluh kering " 
ke10 . -- I 
kelo:lo . ditokok (dipukul atau di­
amuk tanpa' diketahuinya) ta noo­
noo to dalalo ;mowali --- J{N~ang 
yg sedang berjalan di jalan boleh 
ditohok 
mokelo menokok timongoliyo biyasa 
- -- 010 ta hinoowa mereka biasa 
menokok orang yg sedang berjala1l 
kema kemah ii.-mola --- lami sana 
kemah kami 
mokema berkemah ami mao --­
to Isimu kami pergiberkemah di 
lsimu 
ke:mbesi kempel bani 10 rasipedeu 
ina --- ban sepedaku iUdah kempes 
ke:ke:mbesi sedang kempes rasipedeu 
--- sepedaku sedang kempes 
keneti knek tiyo --- 10 oto Angkasa 
dia knek oto Angkasa 
kepu 
kepuwolo dikep (rambut digunting 
rata pd bahagian belakang) huwoo 
wa:tiya bo --- rambut saya hanya 
gunting kep 
.cero kero yio niotuluhe to to 
dimuka . engkau tidur di kero di 
muka 
kerson pohon kerson hungo 10 --­
-mowali a:lolo buah kerson boleh 
dimakan 
ketengkas ketengkas (sepeda) --- 10 
- rasipedeu ma hilumuwango ketengkas 
sepedaku sudah berlubang 
kewungo 
kewu-kewungo bengkok wu:wate bo­
fiya bo --- besi ini hanya bengkok 
kewUngolo dibengkokkan wuWwat~ 
susa - -- besi susah dibengkokkan 
mongewungo membengkokkan susa 
--- wu:wate susah membengkok­
kan besi 
keyabo kue' kcjyabo' (teibuat dp tepung 
diberi isi campuran kelapa yg diparut 
dg gula merah lalu dJbungkus dg 
. daun pandan berbentuk segi tiga 
laIu direbu" ataudikukus) wau 
ohila monga - -- -aku IlUka makan 
'keyabo' ­
keyamo 
keyamo:lo dikorek (dg kelima-lima 
jari) keleti botiya ma · mowali ko: . 
toro wonu --- klet ini akan men­
j adi kotor kalau dikorek 
kibUati kiblat motabiya musi talu-talu 
ode - -- sembahyang mem meng­
hadap ke kiblat 
kikUoo geli sambe - -- wawauu wonu 
wapololiyo geli sekali badanku kalau 
dipijitnya 
mokikiloo geJi ombonguu.- -- ode· 
deta 10 uluumu perutku geli kena 
tanganmu 
kikino keeil sapimu bo --- sapimu 
hanya keeil 
kikio keeil bu:tulu --- u hama:mayi 
botol keeil yg Jiambll ke mari 
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kilo kilo, kilogram rrra du:lo --- u 
nilaou Judah dua km yg kuja1ani 
J.I.I'lu · lotali hula to:lo --- aku 
membeli gula tiga kg 
kimono kimono wau mornake --­
wonu ~ motuluhu aku memakai . 
kimono kaiau akan tidur 
kin ldn (permainan kin) da :da:ta ta hipo
yitohe 10 --- to pa:tali banyak 
orang bermain kin di pam 
kina kina rnala:riya wunemola 10 --­

malaria diobati dg kina 

ki:ntali kinta! --- Ie tato:nu uyito 

kinta! iiapa itu 

kiper 1. . kiper, penjaga gawang yio 

bek, wau --- engkau bek aku kiper 

. 2. balok penghubung antara sudut 
IUmah dg bubungan ayu yipilo 
mopiyohu pohutu --- kayu besi 
baik dibuat kiper 
kira kira, sangka --- la:tiya tiyo 
rna yilate sangka saya dia . sudah 
meninggal . " 
kira-kira kira-kira, barangkali hi:hewo 
10 liluhe boyito --- ngopee ngoja­
.mu lama gempa bumiitu kira-kira 
hampir sejam 
kiyayi kiayi walaiyo ngota ---- anak­
nYa seorang kiayi 
koango kering dan keras, bakhil samqe 
--- ayu boyito terlalu kering dan 
keras kayu itusa.mbe --- Ii 'kaka- . 
mu terlalu bakhil kakakmu . 
moko~go kering dan keraJ, bakhil 
taliIa botiye . rna - -:-: tuheta didu 
mowali butaolo buluh ini kering dan 
keras sehingga sulitdibelah 
. kobongo 
hikQbo-kobonga gunting yg tidak 
rata (ada yg digunting rata di kepala 
dan ada yg panjangaehmgga men­
tertawakan kalau .dilihat) · huntingo 
huwoumu bo --- gunting rambut~ 
mll tidak rata 
kobo-kobongoliyo dicotok-<:otoknya 
lambiu di:la mao dutuwa te:to' bo
lo -....,- ·10 maluo pisangku jangan ' 
ditaruh di situ jangan sampai di­
. cotok-<:otok ayam 
kobungo 
kobu-kobungo jari kaki yg. tertancap 
ke . dalam tanah karena berjaIan di 
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jalan yg licin /'fIo:nao ·to u modi­
pUlato uato must ---berjalan di 
tempat yg licin kaki meati ditancap­
kan ke dalam tanah 
koda orang yg banyak uang ti --­
rna motali oto 'koda' akan bell ' 
oto 
kodak kodak, alat pemotret boy ito 
--- pote:keni ali mongo/iyo itu 
kodak untuk pemotret mereka 
ko:dakiyolo dipotret dipo ' po:noo 
onggo --- jangan dulu pergi di 
potret dulu 
kode kode tiyo ma lo:nao sababu ma 
lootapu --- dia sudah pergi sebab 
sudah mendlipat kode 
kodi kodi, dua pu!uh buah hama:mayi 
bate du:lo --- ambillah batik dua 
kodi 
kodo kema!uan tiyo bilotoo ilopaiya 
10 botu to --- dia ping san kena 
batu di kema!uan 
kodoo pendek ta nilikaliyo ta --­
orang yg dikawininyapeIi.dek 
kodo-kodoo dalam k~adaan pendek . 
wumbutipo taliliyo sababu bo --­
sambung lagi talinya aebab hanya 
pendek 
kodupo 
kodu-kodupo dalam keadaan keci.t 
ntis . . jenis jib dingin membekam 
wutiliyo JJ~ sababu mohuhulo ' 
jeni,snya daIam keadaan ked! sebab 
. dingin 
kohengo tegang, keras mis. rotan yg 
keiing hutiya mohengu rna sambe 
- -- rotan kering sudah terlalu 
tegang 
mokoheilgo keras: tegang .' u - - ­
ga:mbangi moputu yg tegang gam­
pang putus . 
koi tnenyentuh (dalam permainan batu­
batuan . kecil o!eh anak-anak pe­
rempuan) --- yio menyentuh eng­
kau .'. 
mokoi-koi' bermain koi-koi ma:rna, 
wa:tiya --- lapatao momuhuta 
bunga bu, saya bermain koi-koi 
kemudian menyiram bunga 
ko:kaa kendaraan usang rasipelU' - -'--'- . 
ta hepotali sepeda usang kok dijual 
koka:hu pengocok (biasanya terbuat dp . . 
bod atau kayu) i/a ma mopobu, 
pohamamayi --- ma ka :hulo nasi 
akan hangul ambillah pengocok, 
akan dikocok 
koki koki tiyo --- 10 ka:pa/i dia 
.koki kapal 
kokio 
koki-kokio bel:erja tidak cekatan ka­
rena enggan atau karena belum tahu 
yiJorzgola mokara;a bo --- me­
ngapa bekerja tidak cekatan 
koko kata ganti nama (dipakai ke­
pada orang yg telah dikenal atau 
sebaya, Posisi kata iili berada di 
beJakang ma wolo utiye --- sudah 
apakah ini, nak atau dik 
kokobu buah yg masih muda (biasanya 
mangga) oyue boy ito dipo mao 
hama sababu onggo - -- mangga 
itu jangan dulu diambil sebab masih 
mud a sekali 
koko-kokobu (sedang) menggigit tiyo 
bolo --- bi:hu loo:nto walaiyo 
i/olihita 10 oto dia tinggal meng­
gigit bibir melihat anaknya te,r­
tiildiloto 
kokobulo digigit, diambil keuntungan 
banyak bo --- bi:hu moo:nto 
kalakuwaniliyo hanya digigit bibir 
melihat kelakuannya tiyo bunggili, 
wonu motali ba:rangi paralu -,-­
dia kikir, kalau membeli barang 
perlu diambil keuntungan bariyaJ( 
(dariilya) . 
mongokobu menggigit, mengambil 
keuntungan banyak tiyo ohila --­
nte wohiyamota o/iyo oyife boy ito ­
dialuka menggigit coba borikan 
padanya mangga itu tiyo moowali 
---wonu potaliyalo dia kuat meng­
ambil keuntungan kalau membeli 
padanya 
koko:ci kecil (manusia) dileliyo bo 
- - - ilteriilya kecil 
koko:dula keadaan sapi atau orang 
yg membawa sesuaiu yg berat so­
hingga keliha tan sulit sokali mem­
bawa roda wuntudemayi sababu sapi 
ma --- roda supaya ditolak sobab 
sapi sudah sulit menarik 
. kokole bubur milu muda,)'g dicampur 
dg gula aren potalimayi pahangga 
wawu binte ma _'yuhu bo _ pohutu 
bo1iJah gula aren dan milu 
muda untuk dibuat 'kokole' 
kokolo:a kero]Jcongan ombonguu ·ma 
---ma bitiyolo . perutku . sudah 
keroncongan, rudah lapar 
kokoo 
koko:koa saling mengetuk ta hepo­
ra:patiya boyito ma orang 
yg sedang berapat itu rudah saling 
mengetuk 
kokooio . diketuk pintu m'a . mota 
--- potaia timongoliyo ma mobo­
ngu piiltu akan diketuk moga-moga 
mereka akan bangun 
It)ongokoo mengetuk ylo di:la mo­
wali ---, sababu timongoliyo onggo 
hituluhe engkau tidak boleh me­
ngetuk sebab mereka masih tidur 
pOngokoo pengetuk, penialu boyito 
paku pohamamayi -:-- itu paku 
ambillah pengetuk 
ko:koo pengetuk, pemalu bofiya 
iili pemalu 
kokoto . 
kokotolo digigit, diambil keuntungan 
banyak bola --- potala moputu 
benang digigit dg keral moga-moga 
putU$ tiyo --- wonu mayi motali 
"to olau dia diambil keuntungan 
banyakkalau datang membeli pada 
ku 
mongokoto menggigit, mengambil ke­
untungan banyak wonu wau ta --­
bola boyito musi moputu kalau aku 
yg menggigit benang itu mesti putus 
fiyo moowali --- di:la mao potali 
to oUyo dia kuat mengambil ke­
untuhgan banyak jangan beli pada­
nya 
kokotrek kokotrek (permaman sembu­
. nyi-sembunyian khu$uS untuk Jaki­
laki keciJ) dulo ito moyitohu --­
marl kita bermaiil 
mokokotrek bermaiil kokotrek ami 
--- wonu ba:ngo hu/aio kami ber­
maiil'kokotrek' kalau bulan terang 
kokoyi benjol pd pantat sehingga ber­
jalan seperti jalan itik tiyo 0 - -­
dia ada 'kokoyi' 
kokoyonga sejenis alat angkutan (ter­
buat dp kayu, tidak beroda, biasa 
'iSS · 
dieergunakan untuk mengangkutha­
sil kebun dati gunung-gunq atau 
tempat yg suIit didatangi roda) 
mota pohamalo --- wonu roda 
dUo mowalimola pergi ambil ' saja 
'kokoyonga' kalau roda tidak bila 
ke sana 
kol IaYur kol bo potubulo "..~J maW 
saja kol .' . 
kola . kolakpotalimayi kasubi wawu 
.pahangga 'bo pohutu --- beUlah 
ubi dan gula . aren untUk dibuat 
kohl 
kola-kola seperailgkat buah-buahan yg 
. biasa dibawadg ulUJlgan pd waktu 
mengantar harta kepada pihak keluar­
ga pengantin perempuan ami mode- . 
pita - -- 10: mbu kami mengantar 
'kola-kola' be 10k 
koU 1coli, bant3I ba:rangiu du:lo --­
barangku dua koli 
kolildhu eksim tiyo ilodungga 10 - - ­
dia kena eksim 
koliyoo gerakan ngoa:ami --- ota: 
waliyo semua gerakan dla ketahui 
koliyoolo digerakkan diusut raiyati 
--- mohutu tihi rakyat digerakkan 
membuat meljid 
mokoliyoo bergerak fa rna yilate 
didu - ~J orang yg JUdah menini&al 
tidak bergerak Jagi ­
mongoliyoo menggerakkan raiyati hi­
poo:yonga sababu . diya:lu ta -.:..­
rakyat dilLm · sebab tidak ada yg 
menggerakkan 
kolo-kolo:iyo keronconian ombonguu 
rna -:--- perutku sudah keroncongan 
kolokobu buah. kelapa yg muih muda 
belum ada dagingnya diporr/{lo tuhiya 
bongo boyito sababu onggo --­
jang8!l dulu jolok ' ke13pa itu sebab 
~masih muda belum ada dagingnya 
kolo-kolokobiyo bunyi sesuatu yg 
kita makan -mis. kalau kita makan 
kerupuk kurupu - -- a:1010 keru- · 
puk berbunyi kalau dimakan 
kolokudu 
kolo-kolokudiyo bunyi mls tikus yg 
ada di dalam peti udu to kosi - -­
filcus di dalam kas berbunyi 
kolombengi kue 'kolombengi' ta opu­
puluwa .dUa motohiJawo monga -:- ­
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perempuan yg sedang mengidam 
tidak JUka makan kolombengi 
kolomu klom, sandal kayu mo:nao 
ode tihi mowali mornake - -- pergi 
ke mesjid boleh memakai klom 
kolo-kolomu (sedang) memakai klom 
ti .pa:pa --- ' ode tihi ayah me­
makai klom ke mesjid 
mohikolomu memakai klom wau 
bo - - - aku hanya memakai klom 
kolongo . 
hikolo-kolonga belang-be1ang {~eF 
duwo --- duwo Ii nona nike. be­
lang-belang nike Ii nona 
kolongoto 
kolo-kolongotiyo bunyi - pd waktu 
kita makan sesuatu yg ker8$ mis. 
makan ketam monga huhemo must 
--- makan ketam metti berbunyi 
kolopu klop, persis doyiu - -- uangku 
klop 
koluwarga famili tolobalangiyo hilarna 
10 --- 10 ta buwa pinangannya . 
diterima pihak fami1i perempuan 
kombinasi kombinasi. boo/iyo bo --­
bajunya hanya kombinasi 
)co:ko:mbinasiya berkombinasi boo 
boyito --- 10 u moyidtl baju itu 
berkombinasi dg warna hijau 
komu . 
komuwolo dladuk-aduk dg jari-jari 
tangan (oleh anak kecil bukan 
karena perintah tetapi karena nakal) 
tirigu rna tilatournao di:la mowali 
--- u:ti terigu yg telah ' kuaduk 
tidak boleh diaduk dg jari tangan 
lagi buyung . 
konde konde, kundai huwoumu -musi 
pakeyaia ~J asali gaga bilohelo 
rambutmu mem dipakaikan kundai 
agar indah kelihatan 
konde-konde (sedang) memakai kun­
dai ti /ja --- ode nika Ii Ija me­
makai kundai pergi ke pesta perkaWiri 
an 
kone 
kone:lo disentuh . (di badan karena 
bernapsu) ta buwa boyito, 'JIowali 
--- perempuan itu boleh disentuh 
mokone menyentuh yio di:la mowali 
--- . tilantahuu engkau tidak me­
nyentuh (badan) tunanganku 
konepe konefer huwoumu ,pakeyi --­
, asali gaga bilohelo rambutmu pakai­
kan konefer agar ' in4th ' kelihatan 
konga dedak beras untuk makanan 
ternak wau lotali konga popoa:u 
wadal,a'u aku membeli dedak beras 
untuk makanan kudaku ' 
konga-konga dalam h~adaan gundul 
(kepala) tiyo --- sababu 0 kukudu 
diallalam keadaan gundul sebab ada 
kudis 
konike kelereng 'dulo ito moyitohu 
, --- marl kita bermain kelereng 
koniyoo gerakan ngoa:ami --- ' ota: 
wau semua 'gerakan kuketahui 
koniyoolo digerakkan leasi mobubu- , 
heto' didu mowali --- kal yg berat 
tid ak boleh lagi digerakkan 
mokoniyoo bergerak raiyati --­
wonu woluwo ta momarenta rakyat 
bergerak kalau ada yg memerintah 
kono:bolo knobel (sepatu bola kaki) 
sapatu 10 bali hfpakeya J~J sepatu 
,bola kaki memakai knobel 
.konoj,u knop - -- 10 booliyo rna 
yile:nggi knop bajunya sudah hllang 
. kino-konopu (sedang) memakai knop 
openu boli --- booliyo debo 
mohuo meskipun memakai knop, 
bajunya tetap terbuka ' 
' konopuwalo, dipakaikan. knop lea­
mejamu muSi --- asali di:/a mo­
Fiuo kemejamu ' melti dipakaikan 
knop agar tidak terbuka' 
ko:ntangi kontan wau motali --- aku 
. membeli kontan 
to ko:ntangiya kontan, terang-terang 
an wau motali de --- aku mem­
beU nanti kontan wau mob/sala· 
--- aku berkata terang-terangan 
konti biji kemaluan perempuan eyi, 
pohita/ala asali di:/a 0: ntonga to 
- ~ hai" pakailah celana agar tidak 
kelihatan biji kemaluan 
kenti li:lo kata kala! ---, ma 
Iodsusa u pilohutuliyo kurang aja;I, 
sudah bikin susah yg dipetbuatnya 
ko:ntolokontroleur woluwo ---' ngota 
lomarenta to Hulontalo ada seorang 
konttoleur memerintah di Goron­
talo 
kontupo 
kontu-kontupo dalarh keadaan me­
ngecil mis. kuncup bunga yg barn 
keluar dati tampuknya bunga botiya 
onggo --- ldra-kira de lo/a:ngo 
mohuo bunga ini masih mengecil 
kira-kira nanti sore akan terl1uka 
kopango 
kopangolo dicotok, ditadah ba:rangi 
momasomayi paralu --- barang yg 
masuk perlu ditadah 
molopango mencotok maluuu didu 
--- kira-kira ma mate ayamku 
tidak suka lagimencotok kira-kira 
akan mati 
kopi ~pi wau ma mongz7u --- aku 
akan minum kopi 
kopor kopor wonu mobite musi mo­
delo --- kalu berlayar mew mem­
. bawa kopor 
koporasi koperalli ami hituwanga to 
--- ~ami anggota koperasi 
kore 
kore:lo dikorek tiyo --- to wawao 
asali moyilimayi dia dikorek di 
badan agar berpaling ke marl 
mokore mengorek . tiyo ta ma --­
paraksra boyito Ilia yg akan mengo­
rek perkara itu 
korl nuri --- Ii pa:pa motota mobi­
sala nuri ayah pandai berbicara 
koro:o 
koro:olo dikeruk, digaruk mi•. sawah 
yg berurnput pangimba musi --­
asali mo:inggi huoyoto sawah mesti 
digaruk agar rumput keluar 
mokoro:o mengeruk, menggaruk ami 
di:/a 0 tembo --- pangimbamu 
kami tidak ada waktu mtmggaruk 
sawahmu 
koroyo sejenis permainan anak laki-laki 
dg mempergunakan buah sitar atau 
kelereng walauu wambao bo moy;'" 
tohu --- . anakku hanya selalu 
bermain 'koroyo" 
koroyo:lo dikeroyok tiyo mowali 
--- dia boleh dikeroyok 
mokoroyobermain 'koroyo' ngohuyi 
ngohuyi tiyo bo --- tiap-tiap hari 
dia ~ya bermain 'koroyo' 
kO:SQngi. kosong iJodungga:1iyomao bung 
go ma --- ditemuinya perian IUdah 
kosong 
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!tosu bekas bisul d1 kopala, tidak be­
. rambut dan kelihatan putih tiyo 0 
- - - dia ada bekas bisul iii kepala 
kota kota ti pu:tiri lo:nao ode --­
sang puteri pergi ke kota 
kOtQngi semacam kaus singlet tetapi 
terbuat dp kain putih atau belacu 
wau pi/odilita Ii rna:rna --:-- tuwawu 
aku dij$jtkan ibu . sebuah 'kotongi' 
koto-kotongi (sedarig) memakai koto­
ngi tiyo mola momadeo - -- dia 
pergi membajak memalCai 'kotongi' 
ko:toto kotor boo boyito rna --­
. baju itil sudah kotor 
kou kata pengganti nama yg diperguna­
kan kepada perempuan yg telah kita 
kenaI atau sebaya 4 kita rna ode 
uto:nu yw --- akan ke mana 
engkau, puten 
kowango kurus sapimu 1TI(l. sambe --­
sapimu sudah terlalu.kurus 
mokowango kurus (biasanya untuk 
hcwan) yilongola sapimu rna --­
mengapa sapimu sudah kurus 
kOWWlgo bengkok bo kawa --- uyito 
hanya kawat bengkok itu 
kowu-kowungo dalam keadaan beng­
kok hutiya boyito bo ---, ganti: 
rnayi rotan itu bengkok, gantilah 
koyi ranjang poobe;esiyarnao ---, ImU 
rna motuJuhu bersihkan saja ran­
jarig, aku akari tidur 
k<Jyingo pendek ekor tete _-- u 
moowali monga kucing yg pendek 
ekor yg kuat makan 
koyingalo dipukul dg benda kecil 
ntis. cemeti ta na:kaliyolo paralu 
anak nakal perlu dipukul 
koyininii lemut bem yg berwama hi­
tam, hidup di pohon wau dilengeta 
10 	 .--- aku digigit semut hitam 
koyito 
koko:yita· saling mengorek (di badan) 
timongoliyo -..,.- mereka saling 
mengorek . 
. koyitoio dikorek --- to . buJonga 
asali moyili tiyo dikorek di telinga 
agar dis berpalirig . 
mongoyito mengorek . tiyo moowaIi 
- -:- - . wonu to ujiyan dis· kuatme­
.. ngorek kalau waktu ujian 
kuba dinding beberapa kuburano 
isS' 
tuUdu to delomo --- ada uIar di 
dalam 'kuba' 
kubi 1. lumbing walaiyo ngota --­
anaknya seorang sumbing 
2. kubik hungayo boy ito rna du:1o 
--- pam ' itu sudah dua kubik 
kubiyolo diukur menurut kubik 
botu huntu-huntu rna --- batu 
yg tertumpuk akan diukur menurut 
kubik 
kubingo 
kuku:binga saling mencubit timongo­
liyo rna --- mereka sudah 5aling ' 
mencubit . 
kubingolo dicubit - - - wonu di:1a 
modungohu dicubit kalau tidak men­
dengar 
. molubingo mencubit tiyo --- de to 
putongi dia mencubit nanti di pipi 
ku:buru kubur tambuJo --- botiya 
rna piloporata limongoliyo timbunan 
kubur itu sudah mereka ratakan 
ku:ku:buru terkubur ti ne:ne - -- te:to 
nenek terkubur di ~itu 
ku:buruwolo dikuburkan ta yilate 
rna mowali '--- orang yg . mening­
gal sudah boleh dikuburkan 
kuda-kuda tempat menggergaji atau 
. 	 menadah kayu susa mopota ayu to 
--- susah meletakkan kayu dj 
at81 kuda-kuda 




ku:dungi kudung ti rna:rna mo:nao ode 
nika pake·pake --- ibu pergi ke 
pesta nikah memakai kudung 
ku:ku:dungi (sedang) memakai ku­
dung ti rna:rna .- - - ibu sedang 
memakai kudung 
ku:dungiyalo dipakaikan kuduilg tiyo 
ode tihi paralu - - - dia ke mesjid 
perlu dipakaikan kudung 
mohiku:dungi memakai kudung wau 
mo:nao musi --_. aku pergi mesti 
memakai kudung 
.kudurati kodrat wolo .:..-- 10 f :ya, 
tilolimoliyo hihileu dg kodrat Tuhan 
diterimanya permintaanku 
kukuda:.ku kotek di:1a odungohe --­
10 rnalua boyito tidak terdengar ko­
tek ayam itu 
kuku-kukuda:ku 5edang berkotek·rna 
_luo mo -....:- tantu mo lomutito 
ayam yg rudah herkotek tentu sudah 
bertelur 
mokukuda:ku berkotek moluo ..:..-­
musi Woluwo u moo:he. oliyoayam 
berkotek mem · ada . yg menakut­
kanpadanya 
kukudu kudis walaiyo · iIodungga 10 
--:.:. anaknya kena kudit 
kukudelo dilisiki (ikan) uponula mo 
---, to:nu pito ikan ak~ diaim, 
mana pisau 
mongukudu mengeluarkan liaik (nya) 
huli:1omoo, te ti rrrz·:rna ta --­
biiukan saja nanti ibuyg mengeluar­
!Can Silliknya 
kukuhu 
kukuhulo dikeluarkan sehingga kcl.u­
· ar yg melekat ulongo musi --- tou 
dipo huhetaJo periuk mesti dikeluar­
kan lisa-aisa nasi yg melekat sebelurn 
· dicuci 
kukvo 
kukuao-kukuao tertawa tetapi tidak 
kedengaran bunyi tiyo bo ---' f~ 
dimgohe .wunggulimu dia tertawa 
mendengar ceritamu 
kukupito. pcngepit molenehe binte ;"usi 
· sadi-SI{rJiya .--- membakar jagung 
me~tpfsedia pengepit 
ku~" dPndang I kukusan taluhe ~tiya 
pildtuwaliyo to --- air inidi­
· panalkarinya di dandang 
kulruyuu kokok (ayam jantan) wonu 
· rna subu ito rna moodungohe --­
10 mdluo kalau ludah subuh kita 
akan mendengar kokok aya!)1 
moku:kuyuu berkokok moluo mo· 
--- uyito tuwotiyo mo duIahu 
ayam sudah berkokok itu tandanya 
sudah siang 
kularnbu kelambu koyi musi pakeyala 
. - -- ranjang melti dipakaikan kelarn 
bu 
kula-kularnbu (sedang) . mernakai ke­
lam-pu bi> . hulala botiya koyimu 
•..;..~ . hanya .; bulan ini rarijangmu 
.niCrilakai kelahwu 
kUlainbuwalo dipakaikan kelambu lu­
· lunggela ~ u:ti paraJu JJ~. bwilan 

Sf buyung perIu dipakalJairi kelarnbu 

ku:lamu kolam, bak mandi taluhe to 
--- bo ngoidi air di bale mandi 
hanya I1edildt 
kulee 
kulee:lo dibongkar boo tuwa-tuwa­
nga to lamori ..:..- - pomilohela lea­
mejau baju yg term di lemari di­
bongkar untuk melihat kemejaku 
. mongulee membongkar di:la moo 
wohiya tiyo --- lea:yiniu jangan 
izinkan dia membongkar kainku 
kuli killi potiy~ngiTlllNFli --- momintaa 
leasipanggillah kuli untuk meng­
angkat kas 
kullyaato 
kuliyaatolo dicari siJa-sisa (makanan 
dlb) ayu bolo --- potala moo­
tubu kayu tinggal (Hcari lisa., 
moga-moga cukup untuk memasak 
monguliyaato mencari sisa-sisawonu 
di:.la . ---, di:la mootubu kalau 
. tidak mencari sisa-sisa (kayu) tidak 
bisa memallk 
kuloyingo 
kuloyingolo dikorek boomu d"la 
moWaIi lay ito --- sababu rna mowa 
Ii moko:to;o blijurnu tidak boleh 
selalu dikorek sebab akan menjadi 
kotor . 
kulubi pantat tiyo 0 bohe to --..,- dia 
ada bisul di pantat 
kulupa:ni uang wau rna didu 0 --­
aku sudah tidak ada uang 
kumando 
kumando:lo dikomando timongoliyo 
de musi --- bolo ino/caraja mereka 
nanti dikomando barn bekeIja 
mokumando kornando wau ta ·· - -- . 
di:1a yio aku yg komando, bukan 
engkau ·· . ' 
ku:mbaniyakqinpeni, tentarawonu dI:la 
. ..:-- . Pate!u tiy o kalau bukan ten­
tara, · kupukul dia wau tahu-tahu 
doyi 10 --- aku . sedang menyim­
pan uang kompeni 
kumedi kOrnidi, rnem tawu omo-omolu 
motohilawo daa .inomilohe --­
orang dahlllu sub sekali meUhat 
kornidi 
kwnisi . komil (salah satu jl!batan pd 
zaman Belanda) ti --- -moblte 
komi. berlayar 
kumisiyolo diperiksa, diinlpe1csi u 
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la1araja:mu --- lo:mbu yg kau 
kerjakan diirupeksi bcsok 
mokumisi menginlpek~ tiyo - --, 
de ka: ka:wali dia menginapekli nanti 
dikawal 
kuni panggiIan kepada perempuan yg 
telah benuami yg kunlng warna kulit 
badannya ---, wa:tiYil dipo yiIonga 
'kuni' saya belum makan 
ku:nu qunut (malam turuimya kitab 
mci AI-Qur'an) huyi 10 --- ami 
mo:nao ode Limutli malam qu­
nut kami pergi ke Limboto 
moku:nu bermalam qunut ami --­
ode Talaga kami bcrmalam qunut 
ke Telaga 
kupei 
kupeiyolo ditiru , dUihat dg diam­
diam pekerjaan ternan Jl1i1. ujian di 
sekolah hito:nganOiyo --- potala 
tu:tu:hatawa hitungannya ditiru mo­
ga-moga benar 
mokupei meniru, melihat dg diam- · 
diam tiy o wonu di:la --- di:la 
mootapu anam dia kalau tidak me­
niru diam-diam tidak mendapat nilai 
enam 
kupito 
!.;upi-kupito terkepit botu --- to 
UQtuu batu terkepit di kakiku 
kupitolo dikepit (dg dua jari atau 
dua bilah buluh) luwanti to "tutu­
biyo de musi --- cacing pd pan­
tatnya nanti dikepit 
mokupito mengepito:o, yio ta --­
ya, engkau yg mengepit 
ku:rangi kurang luzraga:liyo didu --­
harganya tidak kurang Iagi 
ku:ku:rangi agak kurang --- tawu 
to ' pa:tali agak kurang orang di 
W~giyall dikurangi gajiliyo ma 
--- gajinya akan dikurangi 
ku:rapu 
ku:rapuwolo dlkelontang (dijemuI di 
panas matahari, biasanya di atas 
rumput, kain itu sendiri sering­
lOring dibasahi) kulambu de --,.­
asali mowali moputio kelambu nanti 
dlkelontang agar menjadi putih 
1ruringo 
hikuri-kuringa bergerigi ku:kisiIiy o 
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-- - kukilllya bergerigi 
kuruani Qur'an, kata untuk meyakin­
kan seseorang agar percaya apa 'yg 
kita katakan u heloiya Ii haji wolu­
wo to --- yg dikatakan pak hliji 
ada di dalam Qur'an J~JI D di:1a 
wau ta lohama benar, benar, bukan 
aku yg mencuri 
kurubani korban da:da:ta ta --- to 
popa;·teya banyak yg korban pd 
peperangan 
kurubaniyolo dlkorbankan, dipotong 
pd hari raya . id.adha mopotihulo 
· a:gama openu boli ' haratiz 
menegakkan agama meskipun . harta 
dikorbankan sapi boy ito u --- ' 
sapi itu yg akan dipotong pd hari 
raya id. adha 
kurupu kerupuk monga ila, di:la li­
pata monga - - - makan nasijangan 
Iupa makan kerupuk 
kusiri kusir to:nu ta - -- 10 bendi 
botiya siapa ku,ir bendi ini 
kusi-kusiri bertindak sebagai ku,ir 
tiyo ta --- bendi dia yg kusk 
bendi 
kusiriyalo dlkusir bendi musi 
· wonu di:la mohu:wata bcndi merti 
dikusir kalau tidak bcrtubrukan 
mokusiri bcrtindak sebagai kusir 
wau ta --- bendimu aku yg ber­
tindak sebagai kU'ir untuk bendimu 
kuti 
kutiyolo dipetik, dilentik -- - to 
· uJuu wonu mokore dilentik di ta­
ngan kalu mengorekhitari botiy.a 
gaga --- gitar ini balk dipetik 
niokuti memetik (gitar dsb) lapatao 
moyitohu, tiyo ma --- hilari 
setelah bennain, dia akan memetik 
gitar 
kuu sejenis kue (terbuat dp tepung, 
bentuknya bulat telur, isinya kelapa 
yg telah diparut Ialu dicampur dg 
gula aren dan kemudian dlkukus. 
Kue ini tidak dibungkus. hanya 
dialas dg daun pandan pd waktu 
memasak) tiyo potali:mayi JJ~ dia 
mpaya dibelikan: kue 'kuu' 
kuwasi kuas wau ma moceti, to:nu 
--..:. . aku akan meneet, mana kuas 
· kuwasiyalo dikual dupi hihitapo, ­
bolo --- papan diIap dulu, baru 
dikua. 
kuwitansi kuitansi mololimo doyi de 
wolo --- menerima uang nanti . 
dg kuitanii. 
kuyuo 
kuku:yua saling menggelitik (saling 
mengorek di Pc:fut sehingga ter­
tawa) timongoliyo --- merekaJ 
saling menggelitik 
kuyuolo digelitilc mopoii oliyo de 
musi --- membuat dia mpaya ter­
tawa nanti digelitik 
monguyuo menggelitik wau mo:he 
- - - oliyo aku takut menggeUtik 
padanya. 
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Jaanati laknat uyito rna --- 10 aJ­
lahu taala itu sudah laknat Allah 
labito .isa harna:rnayi --- ila:liyo 
ambiIlah ke marl lisa nasinya 
Jwi-labito berlebih hayaiyo --­
'te :ya panjangnya berlebih di sini 
olabita ada sisa, lebih pale potalO 
bera. moga-moga ada sisa 
tilapuliyo du:lo kado --- peri­
dapatannya dua karung lebih 
labiya tepung rumbia, tepung pd kulup 
penis atau lubang 'vagina) raiyati 
rna pilarenta:liyo mololohe --­
rakyat diperintahkannya untuk men­
carl sagu ta rna tz1u:mi rna didu: 
luwo --- to wutiliyo laki-laki yg 
iudah disunat sudah tidak ada lagi 
tepung pd kulup penimya 
labongo penyakit gigi (gigi menjadi 
hitam-hitam dan berlubang terutama 
pd anak-anak) dungitiyo - -- sababu 
moowali monga gula-gula giginya 
hitam berlubang ~bab kuat makan 
gula-gula 
laboto 
labo~aboto lebih pandai, lebih pan­
jang dsb riyo ta .:..-- to hito:ngani 
to kalasiliyo dia yg lebih pandai 
dalam berhitung di kelamya 
lala:bota tidak sarna (tinggi dsb) 
patuwodu balamu - - - patok pagar­
mu tidak sarna tinggi 

moolaboto melebihi timongoliyo di: 

la --- po:ngot01a Ii pu:tiri mereka ' 





labu 1. labu (sejenis tumbuhan men· . 
jalar, buahnya dapat dibuat sayur) 
wau mohutu sa:yori 10 . --- aku 
membuat sayur dp labu ' 
2. tepung (beras atau milu) rna didu : 
luwo ---, pohutu bu:buru Ie u:ti 
Iudah tidak ada tepung untuk dibuat 
bubur Ii buyung 
3. saluran air (terbuat dp buluh, 
panjang 2 atau 3 meter, dilubangi, 
dipasang antara bak mandi dan su­
mur) --- rna loputu wuran air 
•udah putul 
labuto 
labutolo dihalangi (dg tangan mil. 
bola yg melayang dalam permainan 
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bola baileet) bali la:la:ayi --- ascii 
di:la tunggula ode musu bola yg 
melayang dihalangi .agar tidak sampai 
kepada musuh . 
moolabuto menghalangi, halangan 
wonu diya:lu u --- wau lo:mbu 
mope:"hu ayu kalau tidak ada ha­
langan belOk aku mencari kayu 
ladi 
ladi-ladi dalam keadaan tegak lurus 
wau yilo:he Ie hele rna --- 10 bu: 
sungiliyo aku takut kepada udang 
yg sudah tegak lurul kumisnya 
ladungo alat untuk mengetahui apakah 
balok sudah tegak lurus basi mopo­
tihulo salawaku pake-pake --- bas 
mendirikan balok rumah yg tegak 
lurus memakai 'pelurus' 
laci laci --- 10 mejau rna lorusa laci 
mejaku sudah rusak 
lahe 
lahe-Iahe semen tara direbus binte 
onggo --- jagung masih sementara 
direbus 
lahe:lo direbus kasubi musi --­
bolo a:lolo ubi kayu mesti direbus 
~belum dimakan 
molahe merebus ami bolo --- lam: 
bi wonu opulita 10 pale kami tinggal 
merebus pisang kalau kehabisan maka 
nan 
Iahepo 
hilahe-lahepa bermacam-macam bo 
--- hungo 10 ayu to pa:tali ber­
macam-macam buah-buahan di pam 
Iahepa apa saja di:la bolo --- u 
pohutuwolo jangan apa saja yg di­
buat 
laheto 
lahetolo diambil (buah yg ada di 
pohon dan dalam jumlah banyak) 
hungo 10 dambu hua mopulito wonu 
layito buah jambu segera 
habil kalau ~lalu diambil 
molaheto mengambil tiyo ta heo: 
ntonga la:tiya --- dambu boy ito 
dia yg . saya lihat mengambil buah 
jambu itu . 
lahi 
lahi-Iahi 1. ~dang dalam pelarian 
riyo rna lohi.·hewo --- dia sudah 
lama dalam pelarian 
2. kurang dupi botiya --- to ukur­
an papan ini kurang dari ukuran 
molahi melarikan dhi, kurang -(dati 
ukuran) wau wonu pate: 
liyo aku melarlkan diri kalau dj­
pukulnya dupi poodaha --- to 
ukuran papan hati-hatijangan ~mpai 
kurang dari ukuran 
moolahi lepal wadalarnu --- wonu 
di:la rnopiyohu ti:hutiyo kudamu 
fepa~ kalau tidak baik ikatannya 
polahi pelarian (pd zaman BeJanda 
karena takut membayar pajak) to 
oayuwa onggo da:da:ta --- di 
hutan masih banyak pelarian 
popolahiyolo diu~ir ta hita:rnbatiya 
to beleu rna --- Wonu -di:la morna: 
yari orang yg bertempat tinggal di 
rumahku akan diu~ir kalau tidak 
membayar 
Ia:hiri dhahir bo --- odito di:la ota: 
wa u ba:tin/ hanya dhahir begitu 
tidak diketahui yg batin 
Iahu 	 lagu, ~uara - -- /a:tiya moo: 
loio' JJ ~uara ~ya membuat rindu 
lahu-lahu berlagu te HuJahulapi moi: 
bode uponuJa --- ri Hulahulapi 
memanggil ikan berJagu 
Iahuwolo dilagukan mongadi de rnusi 
--- meng~i nanti diJagukan 
molahu 1. me1agukan tiyo motota 
- - - dia pandai melagukan 
2. menyinlpan (dari kd 'tahu') 
--- ngoidi-ngoidi asali moohaji 
menyimpan ~~ikit;~edikit agar bw 
naik haji 
olahu mempunyai ~uara merdu tiyo 
--- dia mempunyai ruara merdu 
la:hu 	 turun (imp), _ aliheo --- cepat 
turun 
la:hulo turunlah , dittirunkan didi rna 
yilo:ti, --- hujan rudah berhenti, 
turunJah haraga:liyo rna --- harga­
nya akan diturunkan 
mola:hu turun dulolo ito rna - - ­
marilah kita akan turun 
popola:hulo diturunkan (baik bia~ 
maupun daJam upacara yg memper­
gunakan guna-guna) haraga:liyu rna 
--- harganya akan diturunkan ta 
moyitohu bali pafalu --- orang 
ygakan bertanding bola kaki perJu 
diturunkan dg guna..guna 
lahuo 
lahualo di~mbur tiyo --- 10 
taluhu aso/i didu rnoo:nto dia di­
~mbur dg air agar tidak bi~ lagi 
melihat 
lahuto 
hilahu-Iahuta tercabut di sana-sull 
sehingga tidak indall kelihatan sape­
wornu rna --- topimu rudah ter­
cabu t di sana-sini 
lahutalo dicabuti rnalua botiye rna 
-- - ayam ini akan dicabuti 
lahutolo ditarik dg cepat pallpa 
boy ito wonu di:la wohiliyo, --­
~rung itu kalau tidak diberikannya, 
ditarik 
lopolahuto melarikan diri (untuk 
hewan) /wadalau rna --- kudaku 
rudah melarikan diri 
molahuto membului, mencabuti rna· 
.lua boyito, de wau ta --- ayam itu, 
nanti aku yg membului 
Iaj laki-laki tiyo --- rnopiyohu dia 
laki·laki ganteng 
lai-lai laki·laki, perempuan yg ke· 
laki-lakian diya:lu ta --- to beleu 
tidak ada laki·laki di rumahku ti 
Siti --- si Siti kelihatan seperti 
laki-laki 
mongololai kaum bapak huhuloa 10 
--- te:ya tempat duduk kaum 
bapak di sini ­
ta lolai laki·laki --- botiya rna 
tilanggulal/yo te Ige laki-laki itu 
dinamainya si Ige 
u1ai laki-laki, jantan du :lota --­
dua orang laki·laki 
laito nyaJa --- tohe rna -didu o:n· 
tonga - nyaJa lampu -rudall tidak ke· 
lihatan 
hilai-laita gemerlapan hulawa to hu. 
ngayo bilohela ---- emas di pam 
·kelihatan gemerlapan 
mopolaito menyalakan turusi ti rna: 
rna --- tulu 2gera ibu menYaJa­
kan api 
popolaitolo dinyalakan tulu rna -'-­
api akan dinyalakan 
laiya tua dan berani serta bew (beruk) 
--- 10 dihe rnoowaltrnohehu beruk 
bew dan berani _kuat beramP!ls 
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laka bahagian macis yg menyebabkan 
terbakar rnalelangou didu 0 --­
macisku sudah tidak ada bahagian 
yg menyebabkan terbakar 
lako teraju (tempat mengikatkan be­
nang yg menghubungkan tangan dan 
Iayang-Iayang) yio Iota: lawa lolihuta 
bola to --- engkau salah mengikat­
kan benang pd teraju 
Iaku muka, rupa --- Ii kaka ilopulo­
no 10 latao muka kakak terpercik 
lumpur yio poponika:u 010 ta di:la 
0--- engkau kukawinkan dg orang 
yg tidak ada rupa 
, lakuliyo rupanya, warnanya, kekuat­
annya wolo:lo --- 10 ta buwa bo­
yito bagaimana rupanya perempuan 
itu siimu gaga --- chmu indah 
warnanya to:nu ~JJI hepoleleliyo 
fnowali bintaoliyo mana kekuatannya 
dikatakannya boleh diangkatnya 
laIa nanah tolo-tolohu --- to boheliyo 
sedang mengalir nanahdi bisulnya: 
la:la 
Ia:la:la sedang telanjang bilohipo, 
walaumu rna --7"" lihat dulu, anak­
mu sudah telanjang 
mohila:1a bertelanjang tiyo --­
openu boowarnao dia . bertelanjang 
meskipun sebelumnya dipakaikan ba­
ju 
la:laa keluarga (orang tua dg anak-anak, 
juga untuk hewan) rnaluuu woluwo 
du:lo --- ayarnku ada dua kelu­
arga 
lalabu pasang naik wonu ohi/a molihu, 
yirnayipo --- kalau suka mandl 
", tunggu dulu pasang naik 
lalahu kuning booliyo rna sumbe --­
bajunya kuning sekali 
lala-bJahu (sedang) menguning po­
paya rna '--- to wohutiyo popaya ' 
sudah menguning di pohonnya ' 
molalahu kuning wawohe botiya 
wawohe hulawa lakuliyo --- buluh' 
itu buluh emas warnanya kuning 
montolalahe agak kuning poharnarna­
yi sii --- ambillahcat yg agak 
kuning 
la:langa tempat gulung benang (bagi 
pecandu Iayang-Iayang, berbunyi ka­
Iau berputar) bolamu lilinga to 
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--- benangmu gulunglah pd tempat 
gulung benang 
laJango air hujan yg tergenang sedikit 
didi bo lowali --- hujan hanya 
jadi genangan air sedikit 
/aJangolo dibahang (ikan atau pisang 
yg dimasak di abu) uponulau bo 
--- ikanku hanya dibahang 
molalango membahang tola boy ito 
de ti rna:rna ta --- ikan kepos 'itu, 
nanti ibu yg membahang 
Ia:layu 
mola:layu mefliauh (halangan, kesu­
titan) potilla --- u hile:le:ta semoga 
menjauh yg tidak baik 
popola:la:yuwoliyomao dijauhkan­
nya hilala:duu --- to:to:nulala u 
mootopota[a semoga dijauhkan Tu­
han segala sesuatu yg mencelaka­
kan 
Iale daun kelapa yg maiih muda (bias< 
nya diambil untuk hiasan dalam upa­
cara) poharnarnayi --- pohutuwala 
I1tUputo ambillah daun kelapa muda 
untuk pembungkus ketupat 
laJe-laJe tegak Iurus (mis_ parang yg 
t,erhunus dan diangkat ke atas) wau 
yi/o:he subabu ti3l.o rna --- 10 
wamilo aku takut sebab dia sudah 
menghunus parang 
Ialilo 
lalilolo dipindahkan sapi rna --­
sababu te:to rna didu 0 uu:lo sapi 
akari dipindahkan sebab di situ su­
dah tidak ada makanan 
rnolalilo memindahkan sapi boyito. 
yio-ta --- -sapi itu, engkau yg me­
mindahkan 
lalio 
laJiaJo digali, dicuit (mis_ kotoran 
telinga) mongotota wolo u tuwu· 
tuwanga to ku.dd; yi -- - 10 hiyo 
mengetahui apa yg terisi di dalam 
karung, kita cuit dg tidi 
molalio menggali,. mencuit wau ta 
---, aSllJi da:da:lU hula tumolo­
heyi aku yg mencuit agar banyak 
gula yg mengalir keluar ' 
laJito tajam pito boy ito rna sambe 
--- pisau itu terlalu tajam 
molalito tajam wamili kaka --­
parang kakak tajam ' 
Ialo rakus walaiyo rna sambe --­
analcnya terlalu rakus 
Ialo bakawu rakus sekali yio botiye 
rna --- engkau ini sudah rakus 
sekali 
oIa1owa rakus to:nu ta --- di:1I1 
tiyangou siapa yg rakus tidak ku- • 
ajak 
Ialu kanci pd kain katun yg bam ka:yini 
moputia botiye onggo bohu sababu 
onggo 0 --- kain putih ini maM 
baru sebab masih ada kanji • 
Ia:lunga pekuburan raja-raja bunga 10 
milate da:da:ta to ---bunga kern­
boja banyak di pekuburan raja-rlija 
Iamahu kebaikan, kemeriahan uyito 
mowali --- nika itu rnenjadi ke­
meriahan nikah 
molarnahu cantik, perangai baiic tiyo 
monaca 010 ta --- dia kawin dg 
gadis cantik 
lamari lemari rnayito p()lopenimu bo to 
--- ada pulpenmu hanya di dalam 
lemari 
lambango 
lambangalo dilangkahi tanggi boyito 
mowali --- parit itu boleh di­
langkahi 
molambango melangkahi wonu bo 
tanggi me:pito. wau mowali --­
kalau hanya parit yg sempit, aku 
boleh melangkahi 
Iambato 
lambatolo dirampas (dg paksa karena 
meminjam menyakitkan hati) rasi­
pede pake-pake o/iyo boyito wonu 
para/u - -- sepeda yg sedang di­
pakainya kalau perIu dirampas 
molambato mengam.bil, merampas 
1IIW:naolomoll1 tiyo moll1 --- ran­
pede/iyo pergilah ia mengambil sepe­
danya dg paksa 
lambe 
Iambe4ambe terkulai tiyo rna biliti. 
bolo --- dia sudah lapar, tinggal 
terkulai 
lambi pisang (pohonnya dan bw:hnya 
yg belum masak) de:bolo rna yili­
ytliheyi --- ngobungo tibaJt~a 
hanyutlah sebatang pohon pisang 
Iambi 10 awusttraliya pisang Au.. 
tratia 
lambi 10 ayabo pisang ambon 
Iambi 10 ayu pisang tanduk 
Iambi 10 batawe pisang Betawi 
lambi 10 butota pisang ofu (buahnya 
bulat-bulat) 
lambi 10 hulontio pisang gapi 
lambi lopagata pisang cepatu 
Iambi 10 susu pisang susu (sepat 
sekali kalau masih rnentah) 
lambi 10 tahulimito pisang Jawa 
Iambi 10 wuwe pisang kalap (rnasih 
pendek sudah berbuah) 
laml?u benang sisa yg dipotong pd 
ujung kain tenunan. benang cerneti 
pakeyilo --- sababu boll1 diya:lu 
pakaikan saja sisa benang tenunan 
sebab be nang tidak ada Iopobu 
--- 10 bu:bouu terbakar benang 
cemetiku 
lambuto rarnbut pendek pd betis, pu­
bis atau pd hewail hu:hu:lI1yaa 
--- uluuliyo panjang-panjang ram­
but pd tangannya 
lambutalo rnengandung banyak ram­
but,berambut rnahaluku botiya bo 
odelo udu. --- rnakhluk itu seperti 
tikus, berambut 
lamemeto 
molamemeto cepat tiyo --- mo­
hinta to tawu dia cepat rnelayani 
orang 
lami 
lamiyalo diusir (hewan) sapi boyito 
wonu di:1I1 ---. rna mopulito 
binte sapi itu kalau tidak diusir, 
akan habis jagung 
molami rnengusir yio di:1I1 mo:he 
--- sap; boyito? apakah engkau 
tidak takut mengusir sapi itu? ­
lamingo jauh sambe --- ka:mbungu 
boy ito terlalu jauh kilmpung itu 
laIa:minga "saling berjauhan .bele/iyo 
--- wolo bele II1mi rurnahnya ber­
jauhan dg rurnah karoi 
molamingo jauh toko/iyo --- mon­
te:ya tokonyajauh dari sini 
larnifo 
larnitalo . dirasai mis. masakan yg 
masih ada di kuali . tabu/iyo --­
wonu rna 0 watingo kuahnya dirasai 
kalau sudah ada garam 
molamito merasai ta mongongoto 
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di:lo mowolf --- orang sakit tidak 
boleh merasai 
oIarnita terasa (bumbu pd masakan) 
wotingiyo dipo --- gararnnya be­
IUlT\,terasa 
larnuo nyamuk wonu mo lola: ngo mo 
do:da:to -- kalau PJdah petang i 
5udah banyak nyamuk 
iamuto merah muda kamejoliyo wom­
boo u --- kemejanya kebanyakan 
yg merah muda 
montoiamuta agak merah muda kele­
. tiliyo --- kletnya agak merah muda 
lanengo 
lanengolo diusir (biasanya untuk 
hewan) boyi --- ode ooyuwobobi 
diusir ke dalam hutan 
molanengo mengusir wou mo:he 
--- sobobu sapi boyito molulengo 
aku takut mengu5ir :oebab sapi itu 
penanduk 
iangga silat dulo ito moyitohu 
mari kita bermain silat 
lala:nggawa merenta-renta to buwo 
kikina boyito mo --- to h!Jto 
di:la mohuto lombingoliyo anak 
perempuan itu !ludah merenta-renta' 
di tanah tidak mau dinlandikannya 
molangga benilat, merenta tiyo mo 
mototo ---:- dia sudah pandai ber­
5ilat di:la bolo --- tiyo, wonu 
punguwolo? apakah tidak merenta 
dia, kalau diikat? 
Ia:nggamu sifat monopoli tiyo --­
<tia mempunyai sifat monopoli 
langganan langganan wou --- 10 Kom­
pos aku langganan Kompas 
Ianggango cabang buluh omu --- mo 
piloopu/itiyo :oedangkan cabang bu­
luh telah dihabisinya 
langgapa anai-anai molo mongotolo musi 
delo-delo --- pergi mengetam (pa­
di) .mesti membawa anai-anai 
Ianggato tinggi bongo boy ito mo som­
be --- kelapa itu sudah terialu 
tinggi 
molanggato tinggi hihile/iyo --­
permintaannya tinggi 
Ianggayi IlePJa tu yg agak tinggi mi5. 
bendi tiyo mo:he matitoe to bendi 
--- dia takut naik pd bendi yg ling­
gi 
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l3Ogga'/anggayi teianjang (anak-anak) 
wolouu --- molihu anakku te­
lanjang kalau mandi 
langge nangka sonongi mongo --­
senang makan nangka 
.I3Ogge 10 olooto nakgka biasa (lu­
ning warnanya, yg muda biasa di 
ambil untuk sayur) 
langge 10 walanta nangka !lir-sak 
(buahnya hijau meskipun masak, 
bijinya hitam) 
langgelo 
langge'/anggelo (sedang) menengadah 
wou --- momilohe olonggoyo aku 
menengadah melihat layang-Iayang 
(yg sedang dilepas) 
langgu 
l3Ogguwalo diobati (dg berdoa, me­
makai guna-guna) ngongoro lunggo 
ngumu wonU didu mo:yo, bo mo 
--- sakit kepalamu kalau tidak 
sembuh, akan diobati dg guna-guna 
langguwolo kena penyakit (penyakit 
itu akibat kita bermain atau ritut 
ribut di muka orang yg 5edang 
makan) tiyo mo - -- wonu yio 
moyitohe to dimukoliyo wowu tiyo 
he:mongo dia kena penyakit kalu 
engkau bermain di mukanya dan 
dia :oementara makan 
molanggu mengobati (dg guna-guna) 
toduwowomoyi ti bo:pu --- ole 
u:ti undanglah tetek untuk meng­
obati si buyung 
langi penyakit pd kaki (tapak kaki 
menjadi berlubang-Iubang) -:... - Ii 
kokomu dipo yile:nggi penyakit langi 
kakakmu apakah belum hilang? 
langi-Iangi :oedang tergenang onggo 
woluwo toluhu ' --- te:to muih 
ada air :oedang tergenang di situ 
l3Ogo lalat, jengkal poodoho ilo:mu 
otombiyo 10 --- hali-hati jangan 
' sarnpai nasirnu dihinggapi !alat tong­
golo ko:yini botiyo bo mopu:1o 
--- lebar kain ini hanya 10 jengkal 
lango:lo mengandung banyak lalat, 
diukur dengan jengkal ilomu mo 
--- nasimu 5udah mengandung ba­
nyak nyamuk - - -, .bilohelo wonu 
ngo:lo longo diukur dg jengkal, 
dilihal kalau berapa jengkal 
langolo balok atau buluh yg menjadi 
tumpuan Jantai pd rumah buluh 
atau rumah papan popolo:hemolo 
tawuwe:wo wonu di:lo ---, rna 
moputu undang' turun orang Jain 
kala u tidak balok tumpuan Ian tai 
akan putus 
la:niya piring mangkuk pohamornayi 
--- pohuhulowala 10 taluhu ambil 
lah piring mangkuk tempat men­
d inginkan air 
lanta bekas luka akibat kena api atau 
tersiram air panas warnanya putih 
oto:he 10 taluhe 10mbII-Iombula. 
WOIlU moluli mowali - - - tersiram 
air mendidih, kalau sembuh men­
jadi putih bekasnya 
Ianta'to 
la.lltatolo dikeluarkan (dari tempat 
menjalamya atau ternpat melekatnya 
tanpa memperpunakan perkakas) ate
tela otapu rna mowali --- ubi 
jalar yg sudah berumbi sudah boleh 
dikeluarkan batangnya 
molantato mengeluarkan mopomulo 
atetela alapo susa, \\'01111 bolo --­
ga:mbangi menanam ubi jalar susah, 
kalau tinggal mengeluarkan batang 
nya (kalau sudah berumbi) gampang 
Iantera lentera bel/di omo.olllolu bo 
hipakeya --- WOI/Ii mO:llao IIl1yi 
bendi pd waktu dahulu hanya me­
makai Ientera kalau berjalan pd 
waktu malam 
Iantingo malas wlltat/mlll mo sambe 
--- saudaramu sudah terlalu malas 
lantingalo malas ta --- mowali 
pola:l/golo orang malas menjadi lapar 
lantio 
lantialo dilompati tallggi me:pito 
mowali --- pari! sempit boleh di 
lompati 
lantolo sebangsa tumbuhan yg buahnya 
seperti kelere~ dan boleh diperguna 
kan untuk mthekat dulo ito molv­
lohe --- bo podembinga along
gaya marl kita mencari 'lanto 10' 
untuk perekat layang-Iayang 
lantongo 
lanto-lantongo 1. beruntun, berturut­
turut yio rna --- lo :nao engkau 
sudah berturut-turut pergi 
2, sudah dikerjakan (balok jendela 
atau pintu dan tinggal memaWlg) 
pintli rna JJ~ bolo mopopasi pintu 
rudah dikerjakan tinggal memaWlg 
lantongolo dikerjakan jane/amu ma 
--- kerangka jendelamu akan di 
kerjakan 
molantongo mengerjakan pintu boyi­
to wonu ti pa:pa ta --- mowali 
mopiyohu pintu itu kalau yang 
mengerjakan menjadi baik 
lantunga kandang hewan sapiu hiulunga 
to --- sapiku sedang terkurung 
di kandang 
lantungo 
lantu-Iantungo sedang terapung pu:tu 
ta limongoliyo bfJ --- to milango 
bungkusan mereka hanya terapung 
di pantai 
lao (imp) pergi, jalan loliheo 

cepat jalan . 

lao-lao semen tara berjalan ta 
irllli: lnao yg semen tara berjalan biar 
kan 
mo:lao pergi, berjalan wa:tiya rna 
- - - iaya akan pergi 
lapali 
lapali:liyo lafalnya dUa odito 
,bukan begitu lafalnya 
molapali berkata oditopo u 'mohiJe 
--- mobliloto di:lo popobulotaliyo 
jangankan meminta, berkata memin­
jam tidak dipinjaminya 
lapalo sesat poodaha hati-hati 
jangan sampai sesat 
yiJapalo sesat fiya dia semt 
,Ia:pata 
mola:pata tembus wonu butahuu 
musi -- - kalau kutembak meati 
. tembus 
lapatao sesudah itu, kemudian timo 
ngo/iyo --- rna lop oahu to waloi 
mongoliyo kemudian mereka me­
nyuruh kepada anak mereka 
lapato seleiai debo ta --- u karaja: 
nto tetap akan selesai apa yg )lita 
kerja,kan 
poolapatolo diselesaikan karaja Ina 
- - - pekerjaan akan diseleiaikan 
lapeo 
lape-lapeo terkulai uluuliyo lopu til , 
tt:mao bolo --- tangannya patah, 
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ini tinggal terkulai 
la:pisi rantang to:nu --- poluwangala 
tabuliyo mana "ran tang tempat me­
ngisi kuah (ikan) 
Ia:lol:pisiya berlapis-Iapis "fimongoliyo 
hidahawa musu --- mereka menja­
ga musuh berlapis-Iapis 
Ia:pisiyalo dilapisi (Utubu e:mberi 
huwa-huwango mowali --- pantat 
ember berlubang boleh dilapisi 
mola:pisi melapis --- de musi 
mototoheto melapis harus kuat 
lapu lap-lap diya:lu --- tidak ada 
lap-lap 
Iapuwalo dilap, dilapis rasipedeu 
onggo --- sepedaku akan dilap 
pintumu mowali --- 10 dupi 
botiya pintumu boleh dilapis dg 
papan ini 
molapu 1. melap wau ta --- aku yg 
melap 
2. melapisi pintu boy ito wonu wau 
ta --- mowali gaga pintu itu kalau 
aku yg melapisi menjadi gagah 
3. berumbi atetelau bolo ngopee 
rna --- ubi jalarku IiCbentar la~ 
akan berumbi 
Ia:pungu tuna karya tiyo rna lowali 
--- to Jakarta dia menjadi peng­
anggur di Jakarta 
Ia:puru 
Ia:puruwalo dilapor timi-timiidu hu­
lalo ha:sili musi --- tiap-tiap bulan 
pajak mesti dilapiorkan 
mola:puru melapor (kan) hiyambola 
fiyo bolo tete-teteayi mayi - -­
bantayo boyito IiCdangkan dia tinggal 
Iari-Iari dataRg meiapor-kan dangau 
itu 
laputo 
laputalo nakaI, suka mengganggu wa­
laiyo --- anaknya nakaI 
Iasi 
lasiyalo dilas --- asoli mowali 
mototoheto dilas agar menjadi kuat 
molasi m"elas ti pa:pa onggo --­
oto ayah melas oto Iagj 
lata peran (tempat melekatkan seng pd 
rumah) ayu boyito gaga pohutu 
--- kayu itu baik dibuat peran 
latabu omong kosong u heloiya:liyo 
bo --- yg dikatakannya hanya 
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omong kbsong 
Iatao lumpur suso mo:nao to --- rusah, 
berjalan di lumpur 
Iata-latao sawah yg iudah dikerjakan 0 
dan siap ditanami yio bolo " mohu­
duto sababu pangimba boy ito rna 
--- engkau tinggal menanam sebab 
sawah itu sudah dikerjakan 
mopolatao mengerjakan (sawah se­
hingga berlumpur) --- pangimba 
o a:ntingi susa mengerjakan sawah" 
yg ada rumput, susah 
bti setan walauu mo.-he 10 --- anak­
ku takut setan 
Iliti-lati tergesa-gesa yio rna bolo 
--- hemokaraja pa:ngo engkau ter­
gesa-gesa mengerjakan halaman ru­
mah 
Iato segera yio --- po:nao, bolo ma 
wunuhuliyo mayi engkau segera 
pergi, jangan-jangan akan diJuwl ke 
iini 
la:to 1. jerami (batang padi yg telah 
dikelmirkan buahnya) pohamarnayi 
--- bo polambula tanggi ambillah 
jerami untnk penambun parit 
2. polos booliyo --- bajunya polos 
Ia:tolo dibawa lombu ma --- wonu 
rna woluwo tunas buluh akan di­
bawa kalau sudah ada 
mola:to membawa tiyo ta ma --­
wonu ma woluwo dia yg akan mem­
bawa kalau sudah ada 
Jatu kelapa yg mallih muda yg telah 
jatuh karena dirusakkan bajIDg atau 
kumbang popoyimoa mao --_ bo 
podi:o kumpulkan 'latu' untnk 
kayu api 
la:uto 	 mengadakan hubungan kelamin 
sebelum menikah (perempuan) ta 
buwa --- ta nika:liyo perempuan 
yg bukan gadis Iagi yg dikawininya 
lawango lawa-Iawa bele didu 0 tawu 
me:mangi ma da:da:ta --- rumah 
yg sudah tidak ada orang memang 
rudah banyak lawa-Iawa 
Jawangalo dikeluarkan Iawa-Jawanya 
bele musi layito --- rumah mesti 
selaJu dikeJuarkan Iawa-Jawanya 
moJawango mengeJuarkan lawa-Iawa 
nanti dg sapu yg panjang 
Ia:wani Iawan tiyo mololohe 
10 maluiyo dia mencari Iawan ayam 
nya 
la:waniyalo dilawan, diobati dg guna­
guna tiyo mowali --- dia bisa di 
lawan ngongotiyo mowali --- pe­
nyakitnya boleh diobati dg guna­
guna 
mola:wani melawan, mengobati dg 
guna-guna te Palalu lopobilohu u 
--- Palalu memperlihatkan sifat 
melawan tiyo ta --- ngongotuu 
dia yg mengobati penyakitku 
lawato 1. jarang, Jande pa: too bala bo­
tiya md sambe --- patok pagar 
ini sudah terlalu jarang mowali 
pohutu odito --- boleh dibuat 
. begitu jarak . 
2. bahagian badan antara pergelang­
an tangan dan siku atau pergelangan 
kaki dan buku-buku atau bahagian 
antara dua buku mis. pada tebu 
atau buluh --- ta huhu:layaa, 
huhu:layaa 010 bahagian badan anta­
ra pergelangan tangan dan siku pd 
orango{)rang yg tinggi, panjang juga 
molawato jarang tiyo --- motutu 
dia jarang melahirkan 
Iawo 
lawololo dikirirn tuwangalomao, lo:m 
bu --- isi saja, besok dikirirn 
molawo mengirirn ti ma:ma 
putito oliyo ibu mengirim telur 
padanya 
uyDawo kirirnan woluwo --- li 
pa:pa ada kirirnan ayah 
lawodu 
laIa:wode tidak saling bertemu (kita 
ke sana dia ke mati) tiyo bo --­
. wolaudia hanya saling tidak bertemu 
dg aku 
lawo·bwodu (sedang) lewat tiyo 
--- to beleudia sedang lewat di 
rumahku 
lawodelo diJewati tiyo mowali --­
dia boleh dilewati 
polawodu gunai\una sehingga orang 
lain tidak bisa melihat atau kalau 
ditembak tidak akan kena tiyo palre
pake --- dia memakai gunai\una 
agar o!ang lain tidak bisa meliha t 
lawu 
-lawu-lawu tidak mernakai bliju sebe­
Iah atas tiyo --- to bele dia tidak 
memakai baju sebelah atas dirumah 
mohilawu tidak memakai baju (se­
belah atas) · tiyo wambao --- to 
beleliyo sababu mopatu dia sellilu 
tidak memakai baju sebelah · atas 
. karena panas (udara) 
lawuka avonturir (dalam hal bertunang­
an) taliyo --- 10 mongobuwa 
orang ini tokang avonturir einta dg 
perempuan 
Iawuka:lo dirninta kaca ngoidi di:la 
mowali --- kaeang sedDtit tidak 
boleh dirninta 
molawuka meminta, berlaku avon­
turir cinta nte potali, layito bo 
--- coba belilah, selalu hanya me­
minta onggo bohu 10 tawu tiyo 
moowali --- ketika mam muda 
dia kuat beravonturir cinta 
Iawusala penganggur wau di:1a mopoa 
olo.fa --- aku tidak mau mem­
beri makanan kepada penganggur 
lawusalit matungga penganggur ter­
kutUk:, penganggur yg paling je1ek 
tiyo rna Iowali --- dia sudah 
menjadi penganggur yg paling je1ek 
layahu · layar balasu gaga pohutu --­
kain belaeu baik dibuat layar 
laya-layahu sementara dalam pelayar. 
an ka:pali limongoliyo rna --­




lumayahu berlayar, terbang atau ja 

tuh di tempat jauh, hilang timongo 

liyo rna --- me:eka akan berlayar lo 

poodaha --- alanggayamu wonu 

mobunto hati-hati jangan sampai 

jatuh di tempat yg jauh layang­

layangmu kalau putus talinya beleu 

rna --- wonu wau di:la mooba: 

yari biloli rumahku akan hilang 
kalau aku tidak bisa membayar 
hutang 
polayahuliyo diasingkan (pd zaman 
Belanda orang yg mengamuk atau 
melawan Pemerintah, diasingkan ke 
tempat jauh dimana pesalcitan ito di 
pekerjakan) to masa 10 Walanta 
ta mongamo --- pd zaman Belanda 
orang mengamuk dialingkan 
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Iayango 
poJayangolo dibuang mis. sampah 
puputa botiye ma --- sampah ini 
akan dibuang 
Iayi 1. buJu (sapi, burung-burungan) 
--- 10 tete di:la 0 re:keniya bulu 
kucing tidak terhitung 
2. tindak-tanduk 0 : nuhe to --- ta 
mopiyohu kentara pd tindak-tanduk: 
orang yg baik 
3. tangkai (kelapa tapilamayi du:lo 
--- bongo hepi lemparkan dua 
tangkai kelapa yg kau panjat 
layilowumu warna pars booliyo --­
blijunya pars 
layio 
layi-layio lebih (pandai, kay a dsb) 
tiyo ta o--- to po:ngotota dia yg 
lebih dalam soal pengetahuan 
polayio penataran lo:mbu huo:liyo 
--- to sikolau besok dibuka pena­
taran di sekolahku 
layito selalu Wau --- mobala:/ari 
aku selalu belajar 
laIa:yita selalu tiyo ' --- mo:nao 
mayi dia selalu ke aini 
layo 
layo-layo terjumbai, terkulai uatiyo . 
-- - to bangga kakinya terjumbai 
di bangku 
layuhu tinggi ile:ngi Ie Hemuto bala­
bala 10 ombulo --- kebun si Hemu­
to herpagar dg pohon nibung yg 
tinggi 
layu-layuhu (sedang) terbang bu: 
rungi --- .susa butahulo burung yg 
sedang terbang susah ditembak 
mopolayuhu menganginkan (padi ga­
ba) wau dipo --- wonu dipo:lu 
dupoto aku belum mau mengangin­
kan kalau belum ada angin 
Ie 	 1. prefiks yg berarti ter ---huloo 
terduduk ' 
2. kata sandang si kado boy ito riuz 
pilopomaso -:--- sudi karung itu 
sudah dimastikkan si Sudin ti:mota 
bele --- Dula sana rumah si Dula 
leadu 
lea-leadu rata (gigi yg sengaja dirata 
kan) dUl/gitiyo ma --- giginya 
sudah dicatakan 
Ieadulo diratakan dungitiyo ma mOo 
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wali --- giginya sudah boleh di 
ratakan 
moleadu meratakan (gigi) dungitiyo 
de wau ta --- giginya, nanti aku yg 
meratakan 
leato cekatan walaiyo rna sambe --­
anaknya terlalu cekatan 
moleato cekatan tiyo --- dia ce­
katan 
lebe lebih --- mopiyohu tiyo ta mo: 
nao lebih baik dia yg pergi 
lebe-lebe berlebih, lebih-Iebih hayai· 
yo --- panjangnya berlebih wung­
guli botiya potala mowali iba:rati 
010 ta hitu mula --- 010 ta hepo 
marentawa to raiyati ceritera ini 
moga-moga jadi ibarat bagi yg hidup 
lebih-Iebih bagi yg memerintah rak­
yat 
lebe baye lebih baik --- walaa 
botiya ta rna olotolo lebih baik 
anak ini yg akan dipotong 
popolebe:lo dilebihkan o/iyo u --­
baginya yg dilebihkan 
leDi lebai to:nu ta --- to ka:mbungu 
mu' siapa yg lebai di kampungmu 
ledu 
ledumao-ledumao berjalan kentok ti­
yo --- kira-kim uatiyo pali-pa/i 
dia berjaian kentok kira-kira kaki­
nya ada luka 
lee 
lee-lee dalam penyesalan tiyo ~J­
di:la lo:dungga:ya wo/emu dia da1am 
penyesalan tidak bertemu dg kau 
molee menyesal tiyo --_. WOIlU 
walaiyo motao dia menyesal 'kalau 
anaknya mencuri 
. le:geri leger rumah tiyo tihu-tihula 
to - - - dia sedang berdiri di leger 
. lego 
lego:lo dibuang, dilempar (muatan 
di kapal dari perahu ke kapal atau 
sebaliknya) ba:rallgi rna --- ode 
delomo palaka barang akan dilempar 
ke dalam palka 
molego membuang, melempar wonu' 
timol/go/iyo ta --- musi mornsa 
kalau mereka yg membuang meUi 
rusak 
lehito ' 
lehi-lehito sedang lewat bo --­
lcalca, di:1tJ mohepito hanya lewat 
kale, apakah tidak singgah? 
molebito lewat wau mo:he 
aku takut lewat 
Ielato bekas pelepah daun pd kelapa 
bongou rna 0 --- kelapaku sudah 
ada bekas pelepah daunnya 
lela-lelato (sedang) terkupas uluuliyo 
--- lodehu to rasipede tangannya 
terkupas jatuh di sepeda 
molelato inengelupaa huumu --­
wonu me:dambao buku-bukumu me­
ngelupaa kalau jatuh terjerembab 
Iele 
lele-lele (sedang) , terjulur (lidah) diltJ 
10 apultJ bolo --- sababu tiIu 
meteo lidah anjing terjulur keluar 
sebab lari 
molele mengatakan, memberitahukail 
wau bo mayi - - - oliyo ma yilate 
aku hanya datang memberitahukan 
bahwa ia sudah meninggal 
lelenggela cerek taluhu to --- bo 
ngoidi air di cerek hanya sedikit 
lelenggu 
Ielengguwolo dipukulkan di pinggir 
(pd lesung sehingga berbunyi dan 
menambah semangat menumbuk) asa 
Ii di:1tJ mo:ngolo molobuo, pee:nta 
pee:nta didingga musi --- agar 
tidak lelah menumbuk padi, sekali­
sekali Iesung dipukul di pinggirnya 
lelepaa belanga yg terbuat ' dp tanah 
liat (tempa t inenanak kopi) tiyo 
lohama --- pomutiya/iyo kopi dia 
mengambil belanga temp at menanak 
kopi 
leletuwa persendian mongongoto --­
wonu mo:ngolo sakit persendian 
kalau lelah 
leleyangi 
lele-leleyangi (sedang) berkelana to 
ta:wunu botiya tiyo wambao --­
pd tahun ini dia banyak berkelana 
moleJeyangi berkelana, merantau wo 
nu --- di:1tJ lipata ami kalau 
merantau jangan lupa kami 
lemba tanah pesisir pantai ' ma da:da:ta 
--- niJaoliyo sudah banyak tanah 
pesisiryg dijalaninya 
le:mbari lembar ta :tiye yilohiya/iyo lcara 
lasi du:lo - -- mereka diberinya 
kertas dua lembar 
lernbe potong (untuk tembakau) wau 
pota.: /irnayi taboo du:lo --- aku 
supaya dibelikan dua potong tem­
bakau 
lembetue belirnbing uam tiyo opupu 
luwa bo motohOawo 10 --- dia 
mengidam hanya suka belirnbing 
aaam 
Ierne: kata sandang dipakai di , muka 
nama panggilan bagi erang yg telah 
kawin, bapak, fuart uy;to bele --­
Saripa itu rurnah pak Saripa 
lemi 
lemi-Iemi berlebih haya;yo ngoldi 
panjangnya berlebih sedikit 
lemonade lemonade oltJu - -- du:lo 
bu:tulu bagiku lemonade dua botol 
lernu perekat ami i/opulita 10 --- to 
Ica:nto:ri kami kehabisan perekat di 
kantor 
leinuwalo dilem tultJdu mus; --­
tou dipo ItJwololo surat mesti dilem 
sebelum dikirirn 
molemu melem --- 10 tangi 10 
tumbango ngointamoia melem dg 
getah pelepah daun rumbia cepat 
lengge 
lengge-lengge Iebih (tinggi, pandai) 
waiaiyo ta --- to hito:ngani anak­
nya yg Iebih pandai dalam sual 
hitungan 
lenggota tingkat du:lo --- u ma 
nilaonto dua tingkat yg telah kita 
jalani 
le:nggota ' tingkatan, hirarkhi wonu mo­
marenta to tawu musi motota 10 
--- kalau memerintah orang mesti 
mengetahui hirarkhi 
leningo pantun agam (isinya nasihat 
yg memberi kesadaran kepada pen­
dengar bahwa pd suatu saat kita 
akan meninggal poodungohe - - ­
asa/i de/o mobolio huhutu:mu de­
ngarlah baik-baik pantun agama agar 
berubah kelakuanmu 
lentengo terkurung (daiariJ permainan 
dekak-dekak) yio rna mate - - ­
engkau akan mati terkurung 
lentengolo ditarik ke bawah se­
hingga kepala penis yg tidak ada 
kulit keiihatan wuti mllsi 
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wonu mopooberesi /abtyaltyo penii 
. (berkuncup) kulupnya mem ditarik 
ke bawah kaIau membenihkan te­
pungnya 
lentudu 
lentudelo ditembak ta mo:taowa 
paralu --- pencuri perlu ditembak 
molentudu menembak openu pipi: 
uwa --- di:/a ta moheyi buulu 
boyitomeskipun beruIatig-ulang me­
nembak . tidak akan bergerak pindah 
rusa itu 
le:nyarl mistar boyito --- poga: 
risiya . itu mistar untuk penggariJ 
1e:nyarlyalo dimistar --- asaU di:la 
moke:wunga ga:risiJiyo dimistar agar 
tidak bengkok garisannya 
mole:nyarl menggaris wau ta --­
aku yg menggaris 
lepao 
lepaolo dipipihkan (ikari yg d i 
bungkus dg daun Ialu dimasak di 
belanga tanpa air dan ditindia dg 
batu sehingga menjadi pipill) upo­
nuJau bo --- ikanku hanya di­
pipihkan 
molepao memipih (lean) yingontiye 
wau dipo --- hari ini aku belum 
membuat ikan bungkus yg dipipih 
lepato 
lepa-lepato berlebih (air, sehingga 
tumpah dari piring atau · melimpah 
dari pinggir sungai) taiuhu --- wau 
mo:he mobalango air melimpah aku 
takut menyeberang 
1ele:pata lih. lepa-Iepato 
1epeto 
1epe-lepeto dalam keadaan kelihatan 
biji pelir tihu/a:mo/a sababu rna 
--- hutumu berdiri1ah sebab sudah 
kelihatan pelirmu 
lesi. 1. les (tali yg menghubungkan 
antara kusir dg kekang pd bendi 
atau gerobak) /a:hupo. lobunto --­
turun dulu, putus les 
2. patron 	(sepatu) --- /0 sapatu 
rna woluwo patron sepatu sudah 
ada . 
3. tambahan pelajaran, les ImU di:/a 
mo:nao ode --- aku tldak mau 
pergi ke les 
4. garis pinggir ja1an --- 10 do/alu­
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mu di:/a motulidu garis pinggir 
jalanmu tidak lurus 
lesiyalo diluruskan (pinggir jalan agar 
indah kelihatan) poleleyarnao da/a/o 
musi --- beritallUkan bahwa jalan 
mesti diIuruskan pinggimya 
molesi 1. meluruskan (pinggir jalan) 
timongoliyo bolo --- mereka ling­
. gal meluruskan (pinggir jalan) 
2. ikut les (pelajaran tambahan) 
openu hemosiko/a di:/a lipata --­
meskipun bersekolah jangan lupa 
ikut les 
3. tercarnpur baik (adonan kue) 
tirigu rna ---, yio bolo morna: 
hati terigu sudah tereampur baik, 
engkau tinggal memahat 
\etao 
Iele:taa terlampau bauyak (ikan) upo­
nu/a to pa:tali bo --- ikan di 
pam terlampau banyak 
le:teri leter, huruf yio --- wolo engkau 
hurufapa 
le:teriyolo dileter dg indah spanduk 
musi --- spanduk mesti dileter 
dg baik 
mo1e:teri meleter, menulis dg indah 
te [du motota --- si Idrus pandai 
meleter dg indah 
leto 	sapu tangan ami /ootapu -_.- to 
to dala/o kami mendapat 
sapu tangan dijalan 
le:to 1. keaiban ':"--. di:/a mowali 
tu:0/0 keaiban tidak boleh disem­
bunyikan 
2. dp itu wuwe-wornao --- timo­
ngoliyo 010 hipohalawa lain dp itu 
mereka juga meneari ikan 
le:le:ta saling mengaibkan mohutato 
di:/a mowali --- bersaudara tidak 
boleh saling mengaibkan 
le:le:to dalam keadaan mengidam, 
dalam keadaan payah dileliyo rna 
--- irterinya sudah mengidam . 
le:tolo diaibkan wutato di:/a mowali 
--- saudara sendiri tidak boleh 
diaibkan 
mole:to burnk, tidak baik tuladiyo 
--- tulisannya burnk 
letu 
letuma<Hetumao bergerak-gerak ie­
perti gerakan per send ian uluuliyo 
--- tangannya bergerak-gerak ke 
atas-ke bawah .. 
Ieyao penyakit pd bayi dimana badan 
nya selalu meliuk walaumu pee­
wapola sababu 0 anakmu · 
sUIuh urut sebab ada penyakit 
'meliuk' 
leyin lin, garis, jurusan otomu --­
ode uto:nu otomu ke jurusan mana 
tiyo ta modaha - - - wonu ito 
moyitohu poli dia yg menjaga garis 
kalau kita bermain volley 
Ii si bele - -- ija rumah si Ija 
lia kutu busuk --- to kaderamu 
da:da:ta k:utu bUSlik di kurs.imu 
banyak 
liawao sebangsa pl}hon (tingginya sama 
{iengan mangga, b~tangnya biasa <Ii 
ambil untuk papan , warna kayunya 
kuning) woluwo J~J to i1e.' ngiu 
ada pohon 'liawao' di kebunku 
Jiba:ya 
. moliba:ya berjalan ami to 
dalala mopiyohu kami berjalan di 
jalan baik 
libudu 
libu-libudu (sedang) rnelilit tilidu 
--- to tango 10 ayu ular sedang 
melilit di cabang pohon 
molibudu meliliti a:was; tulidu ma 
--- ' awas, ular akan melilit 
lihito 
lihitolo digilas huli:mao --- asali 
mate: biarkan, digilas agar mati 
molihito menggilas rna yilapato lomi 
pide botu: bolo -.,-- sudah selesai 
menyusun . batu (di jalan) tinggal 
menggilas 
polihito stom-wals, pelindis mokaraja 
dalalo de musi woluwo --- menger­
jakan jalan mesti ada pelindis 
lihu ribu wau bulotirnayi doyi du:lo 
-- - pinjami aku uang 2000 rupiah 
lihuwaio dimandikan milate ma --­
mayat akan dimandikan 
molihu mandi aliheo, tiyo ma --­
cepat, dia akan mandi 
'po:lihuwa temp at mandi, kamar man­
di sabongi mayit.o to --- sabun 
ada di karnar mandi 
lihu-lihu 1. tintah to pangimpa da: 
da:ta --- <Ii sawah banyak lintah 
2. bermandikan ta buwa boyito" 
--- /0 hulawa perempuan itu .ber­
rnandikan emas 
lihuto 
lihu-lihuto iari cepat (sepeda) tiyo 
--- ode !rota dia me,..gendarai se­
peda dg cepat ke kota . 
Uhutaio 	 1. dilarikan dg cepat (sepeda) 
ra~ipede bohu mowali --- llepeda 
baru boleh dilarikan dg cepat 
2. dimarahi ta laputalo paralu --­
orang nakaLper1u dimarahi 
molihuto melarikan dg cepat (se­
peda) ti kaka moowali --- kaleak 
kuat melarikan sepeda dg cepat 
tile: kata sandang dipakai mendahu.hti 
iq!ta Panggilan perempuan yg telah 
bersuami kabaya --- Hadt kebaya 
ibu Hadi 
liliaia 
liIi-liliaia sedang digodok (daging se­
belum dibumbui biasanya direbus 
dahulu sebingga menjadi lunak) da: 
gingi onggo --- daging masih ~ 
mentara dlrebus 
liIiala:lo direbus (daging) da:gingi tou 
dipo hulatalo musi --- daging 1Ie­
belum dibumbui mem direbus (da­
hulu) 
moliliaia merebus (daging) :;usa --­
da:gingi wonu di:la 0 ayu :;usah 
merebus daging kalau tidak ada 
kayu 
liJ.ibu 
Iilibulo digulung mis. · tikar amongo 
ga:mbangi --- tikar gampang di 
gulung 
molilibu menggulung amonga boyito, 
yio ta --- tikar itu, engkau y~ 
menggulung . 
li:lide llejenis judi (dg mempergunakan 
dadu Ialu ditutup. Orang menebak 
nomor-nomor yg terdapatdalarn da­
du itu) ngohuyi-ngohuyi karaja:liyo 
bo ode --- tiap-tiap hari kerjanya 
hanya ke tempat judi 
lilidu 
lili-lilidu lledang terguling may;to 
doromu J~J ada drom terguling 
Widulo digulingkan mode/o doromu 
119 --- membawa dro.m hanya 
digulingkan 
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moliidu menggulingkan susa --­
doromu to u motaodu susah meng­
gulingkan worn di tempat yg men­
daki . 
1iihu 
moliihu jera tiyo di:lo ta --­
motao dia tidak akan jera mencuri 
liIilo 
liHiio tergulung mis. tali buwa­
tulumu fi:mao --- tali ijukrnu 
ini tergulung 
liIilolo digulung buwatuio ma --­
tali ijuk akan digulung 
molino menggulung tali limo 10 
me:teri di:lo mohi:hewo --- tali . 
5 m tidak lama. menggulung 
lillmbuto 
molilimbuto khawatir wa:tiya 
moPOTIIJO oliyo tutuwawu saya kha­
watir menyuruh dia pergi sendirian 
liimelo 
molBime1o berdebar --- duhelo 
mohima oliyo hemotutu berdebar 
dada menunggui dia sedang inelahir 
kan 
li:Hnga sejenis judi dg mempergunakan 
ayam sebagai alat (menyabung ayam) 
tiyo bo mao to --- dia hanya ada 
di tempat penyabungan ayam 
liingga bercahaya onggo --- to bayali­
yo wonu otuhata 10 dulohu berea­
haya mukanya kalau kena matahari 
rnolilingp berkilat rasipede bohu 
musi - -- sepeda baril mem berkilat 
liinggu kelemayar (kalau dibunuh me­
ngeluarkan cairan yg bercahaya) wau 
mo:he 10 --- aku takut pd kele­
mayar 
liingo pusaran pd badan atau kepala 
to lunggongiyo woluwo --- duluwo 
di kepalanya ada dua pusaran 
IiHiingo bulat, melingkar abongo 
bo - - - to ombongiyo kaskado · 
melingkar pd perutI!ya 
liiIitola 
moliintola rasa iakit (mis. luka yg 
bernanah) pali 0 lalo --- rasaliyo 
Jub yg bemanah sakit rasanya 
lilio 
lilia<Hiliao (sedang) menggerendeng 
(ayam jantan mengitari ayam betina 
karena ingin menaikinya) mendekat · 
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, . 
karena ada yang tiiinginkan malua· 
bange ma --- to tili 10 u te:lo 
ayam jantan menggerendeng di dekat 
ayam betina 
lilito alat penangkap ikan (terbuat dp 
bilah buluh yg dianyam, dipasang 
tegak lurus di tepi danau) ga:m­
bangi mohama uponula to --­
gampang mengambil ikan di dalam 
'lilito' 
liliulo keruh taluhe boyito ma sambe 
--- air itu sudah sangat keruh 
rnoliiulo keruh taluhe --- di:lo 
mowali polihuwalo air keruh tidak 
boleh dipakai untuk mandi 
Jilla: hi IiIlahi (ka ta untuk m eyakinkan 
seseorang atas kata-kata kita) --­
di:liJ wau ta tohama Iillahi bukan 
aku yg mengambil 
lilo bahagian yg dalam lekaIi pd sungai 
saTIIJngi molihu to --- senang mandi 
di temp at yg dalam di sungai 
liuhu gempa bumi bongo ma hewu­
loo-hewuloo sababu --- kelapa ber 
goyang-goyang sebab gempa bumi 
liungo 
lilu-lilungo tej:lindung buu~u luu­
luuta to ta:mbati -- - rusa sedang 
berbaring di tempat yg terfindung 
lilungaio dilindungi huayadu musi 
--- benih padi mesti dilindungi 
molilungo melindungi yio di:lo --­
u hepopota:liyamu? apakah engkau 
tidak melindungi yg kau jual? 
liluto tali kelesek (talibatang pisang yg 
telah kering) mowali tihutolo to 
--- boleh diikat dg tali kelelek 
limato 
lirnatalo dilirnas bulotu ma moahu­
mo, aliheo hua --- perahu akim , 
tenggelam, cepat legera dilimas 
molirnato melimas yio ta mobite, 
wau ta --- wonu bulotu ma otu­
wanga 10 taluhu engkau yg rneng­
gayung, aku yg melimas kalau perahu 
akan kernasukan air 
limbato 
lili:rnbata berlimpah taluhu ma - ,- ­
to pangimba air sudah melimpah 
. di sawah 
limbatiyo sebelahnya (tepi sebelah 
sungai . atau danau) sapimu mao 
tollmbatiyo sapimu ada di sebelah 
nya 
Iimbatolo dipindahkan (hewan, biasanya 
ke tempat jauh) tou ma pongotola 
·	sap; ma -- ode hu;du ketika musim . 
panen sapi akan dipindahkan ke gu­
nung. 
molimbato memindahkan pelelernao 
Ii pa:pa, sap; boJiito, yio ta ---. 
ayah katakan, sapi itu, engkau yang 
memindahkan. 
limbongo 
limbo-limbongo pendek (orang) wuta 
· tumu --- saudaramu pendek 
limbue 
liIi:mbueya saling hadap (cetana atau. 
5aJ'ung yg dipakai tidak semesti 
nya) tiyo pake-pake 10 talala --­
dia memakai celana tidak semesti 
nya 
limbue:lo dibalik uponu/a lala.Jalango 
de hua --- bolo rna mopobu 
ikan yg sedang dibahang nanti Be­
gera dibalik jangan sampai akan 
· terbakar 
mol imbue membalik mopatu, de ti 
rna:rna ta --- uponula panas, 
nanti ibu yg membalik ikan 
limbungo pendek mis. tali tali botiye 
rna sambe --- tali ini sudah ter­
laIu pendek 
limbu-limbungo dalam keadaan pen· 
dek talimu bo --- di:la molVali 
podedeo talimu hanya pendek tidak 
bisa penarik 
limbuo lih. Limbungo . 
limb uta jalan kaki ami bo rna moli 
--- kami akan berjalan kaki 
tolimbuta jalan kaki amlya:tiya bo 
--- lo:nao ode huidu kami hanya 
jalan kaki pergi ke gunung 
limbuwoo 
limbu-limbuwoo terurai (rambut) ti­
yo tete-teteo bolo --- huwoo 
dia Iari dg rambut terurai 
limehu temp at sunyi (banyak ditum­
buhi buluh atau tumbuhan lain) 
ami di:la moota:hangi mota to 
--- kami tidak tahan di tempat yg 
sunyi 
limelo berdebar, dug,{iug rna sambe 
--- duhelo hemohirna oliyb ter­
laIu berdebar dada sedang menunggu 
padanya 
mo:limelo berdebar wau --- ·inohi­
rna oliyo heoporasiyol/yo aku ber­
debar menl\llggU padanya sedang di 
opera IIi 
limo lima olau borzgo bagiku 5 
buah kelapa 
limo 10 pulu 50 
limo 10 hetuto 500 
limo io lihu 5000 
limo 10 yuta 5000.000 
limongoliyo mereka asali --- debo 
rnanu:rung/ asal mereka juga dari 
Iangit . 
limu lemon to:hi 10 --- asali molo­
tingo liram dg lemon agar asarn 
limu bali lemon Bali 
limu bongo lemon kelapa, be5aJ'· 
bew 
limu hula lemon mania 
limu kapati leinon tipil 
limu tutu lemon swanggi, berbenjol 
benjol . 
limu cuyi lemon cui, bulat seperti 
kelereng 
Iingga 
Iingga-lingga (sedang) mengkilat baya­
liyo bo --- ntukanya mengkilat 
linggahu cepat, kecepatan --- sapi 
d/:la tu:tU:wawu wolo --- wadala 
kecepatan sapi tidak sarna dg kece­
patan kuda wadalau rna sambe --­
kudaku sangat cepat 
Iingga-linggahu (dalarn keadaan ce­
pat) cepat tiyo rna bolo --- ode 
pa:ta/idia cepat-cepat ke paW' 
molinggahu cepat wadalau --- kuda 
ku cepat • 
li:nggari Iingkaran (roda) --- 10 rodau 
rna ~oputu lingkaran rodaku sudah 
putus 
linggato matahari agak tinggi rna sambe 
--- dulahu tiyo debo onggo tu:tu: 
luhu sudah terlalu tinggi matahari 
dia tetap masih tidur 
i10linggata tidur kesiangan sampai 
matahari agak tinggi tiyo didu 10: 
nao ode ka:nto:ri sababu --­
tu:tu:luhu dia tidak pergi Iagi ke 
kantor sebab tidur sarnpai matahari 
agak: tinggi 
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molinggatO matahari agak tinggi (1dra 
kira pulcul 7.30) ma ---, hUD naolo 
matahari sudah · agak tinggi, segera 
pergi 
linggelo liar sapi boyito onggo --­
. sapi itu masih liar 
molinggelo liar wadala --- susa 
deupolo kuda liar susah ditangkap 
linggilo 
me:linggilO tergelincir poodaha --,.­
nao-nao to u modipulato bati-bati 
jangan sampai tergelincir bexjalan di 
jalan yg licin 
linggitodihe kala lingkar, kaki seribu 
motihulu1o --- wonu dedetolo 
melingkarkan diri kaki seribu kalau · 
disentuh 
linggoboto lengkl,las --- mowali pohu­
nema lolapo lengkuas boleh untuk 
pengobat panau 
linggobu baskom, jorok yg dalam pd 
piring to oliyo wolu1o J~J padanya 
ada baskom taniyalomao to pingge 
--- isi mja pd piring berjorok ke 
dalam 
linggotu 
hilingglHinggotuwa tidak rata mis, 
jalan di sana-sini ada batu yg men­
cuat ke atas dalala ode olemu bo 
___ jalan ke rumahmu tidak rata 
lingohu gemuk batademu ma sambe 
___ kambingmu sudah terlalu ge­
muk 
m,olingohu gemuk wadalau rna --­
kudaku sudah gemuk 
lini lin (kain i1Ilpenggal yg dilekatkan 
pd baju atau pd rambut) huwoiyo 
pake-pake --- rambutnya memakai 
lin 
lini-l.ini memakai lin tiyo --- 10 
u me:la dia memakai lin warna me­
rah 
liniyalo dipakaikan lin walaumu ---. 
10 u moyidu anakmu dipakaikan 
lin warna hijau 
mohilini memakai lin wau musi 
- -..:. aku mesti memakai lin 
lintidu urat duhu da:da:ta lokalu:wari 
.sababu --- Ioputu darah banyak 
keluar sebab urat putus 
lintidulo nafsu besar kepada pe­
rempuan tiyo --- dia mempunyai 
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nafrn bemr kepada perempuan 
li:nto 
.moli:nto ikut situ · wau .ma 
aku akan ikut situ 
lintomo ketuban wonu ma lopota --­
tawu ma motutu kalau EUdah pecah 
ketuban orang akan melahirkan 
lintonga palang pd tangga, tingkat po­
hamamayi talilo pohutu --- 10 
tuadu ambillah buluh dibuat paIang 
tangga --- bohuliyo ma yilapato 
tingkat pertarna EUdah selesai 
Iiohu 
li1i:ohe terbuhul, melilit woluwo 
tu1idu . - -- to taf/go 10 ayu ada 
War melllit di cabang pohon kayu 
moli:ohe terbuhul tidak teratur se­
hingga lulit diuraikan mayi bola 
botiye, bolo ma --- to olemu 
marl benang ini, jangan aampai 
akan terbuhul tidak terat~ padamu. 
Iipa sebangsa , tumbuhan yg daunnya 
diambil untuk rokok botiya --­
polotopolo ini daun pembalut rokok, 
merokoklah 
molipa tipis dupi boy ito bo --­
papan itu hanya tipis 
Iipa-J.ipa sarung ti 'ba:pu pake-pake --­
ode tihi tetek meIilakai sarung ke 
me5jid 
Iipato 
liP..,-I.ipato (sedang) !upa Ioiyaliyo 
ma --- perkataannya sudah lupa 
Iipatolo dilupakan tahuli Ii I/a di:lo 
mowalt --- pesanan ija tidak boleh 
dilupakan 
moo:lipata pelupa tiyo . --- dia 
pelupa 
lipu negeri, negara te Humo/onggi ma 
le:dungga .10 --- tuwawu Humo 
langgi tibalah pd sebuah negeri 
Uta 1. telur ku tu dulo utuwaumayi 
yio, to lunggongumu do:da:ta --­
mari kuselisik engkau, di kepalamu 
banyak telur kutu 
2. siapa (k. tanya yg tidak horma t) 
boo --- utiya baju &iapa ini. 
U:teri 	 liter wau tali:mayi pale du:lo 
--- aku belikan bera& dua titer 
U:teriyolo ditakar dg titer pale 
taliyolo mowali --- beras yg 
dibeli boleh ditakllI: dg titer , 
liti kawat kecil mis. tali gitar mota 
potalimayi --- poganti tali 10 hi­
tari pergi bell ke marl kawat kecil 
pengganti tali gitar. 
li:to pulau keci1 di laut to --- debo 
woluwo tawu di pulau kecil di 
laut ada orang 
litodu 
litodulo dipilin (tah) buwatula botiye 
ma --- tali ijuk ini akan dipilin 
molitodu memilin buwatula boyao, 
yio ta --- tali ijuk itu engkau yg 
mcmilil"l 
Iitoto 
lito-litoto (sedang) ber1i1it ti ba:pu 
--- palipa ode dutula tetek bere 
Iilit sarung ke wngai 
Iitotalo dililiti bulooliyo --- 10 
bate lehernya dililiti dg batik 
molitoto meliliti --- de musi mo· 
totoheto meIiliti mesti kuat 
tiu . 
lili:uwa berbelok-belok dalala ode 
Uwanengo --- jaJan ke Kwandang 
b~rbelokJbelok 
moliu 1. membelok dalalo, ma --­
te:to jalan, akan membelok di situ 
2. (dari kd 'tiu') mengurut dg iiku 
ti ma:ma, de wau ta --- untuk ibi 
nanti aku yg mengurutnya dg siku 
liwidu tali kelesek yg telah dipilin poha­
mamayi liluto pohutu --- ambil­
' lah tali kelesek akan dibuat tali 
di pilin 
liwidulo dipilin (biasanya di atas 
paha) bola pohutu lako musi --­
benang dibuat tali teraju mesti di 
pilin 
moliwidu memilin, membuat tali di 
pilin tiyo di:la motota --- dia 
tidak pandai memilin 
liyaJo nakal (suka memegang dan me­
rombak yg teratur) walaiyo sambe 
-- - anaknya terlalu nakal 
moliyaJo naka~ pencuri walaiyo moo· 
wali --- anaknya kuat bernakal 
tiyo --- diapencuri, dia nakal 
liyang<> Iuburan (bagi orang kedukaan) 
--- walaiyo Io:mbu hiburan bagi 
orang tua yg ditinggalkan anaknya, 
besok 
liyangolo dihibur ta . ppateya iii,alu 
--- orang kedukaan perlu dihibur 
moliyango me~ur --- 010 ta i/o 
pateya pootapulala pahala meng­
Iubur orang yg kedukaan monyobab­
kan kita mendapat pahala 
Iiyodu jejak (bekas tapak kaki) ti:mao 
--- inijejak 
liyongo lewng pipi tilantahiyo 0 --­
tunangannya ada lesung pipit 
10 	1. punya wato --- olongiya budak 
raja 
2. asal lambi --- Tapa pisang alai 
Tapa 
3. dengan bulotu ma Iopolu --­
watingo perahu wdah penuh dg 
garam 
4. guna hama:mayi tasi --- ktz: 
yini ambillah tas kain 
5. oleh bongo le:lihu --- taluhe 
daa kelapa dihanyutian oleh baJdir 
6. untuk doyi --- balanja rna 
Iopulito uang untuk belarda wdah 
habis 
7. di atau pada timongoliyo ma Ie: 
dungga --- bele mereka wdah tita 
di rumah 
.s. kepada wau mo :he --- toma: 
ra aku takut kepada tentara 
loadu 
loadulo dibuka (mis. papan )'g 
terpaku) dinginga dupi ma ---, 
rna gantiyala 10 botu dinding papan 
ll,kan dibuka, akan diganti dg batu 
moloadu membuka (dinding yg ter­
paku) , terbuka --- dingingo, musi 
de wolo pakeke membuka dinding 
mesti dg linggis di:la boti: dudua 
bolo ma --- dingingiyo jangan di 
pukul kuat, gangan~angan akan ter­
buka dindingnya 
lobe-lobe lobe-lobe -.:..- da:do:ta duhi­
/iyo lobe-lobe banyak durinya 
lobungo 
lobu-lobungo terkubur ti:mao OOyi. 
mu bo --- ini uangmu hanya ter­
kubur 
Iobungolo dikuburkan ta mate musi 




ri upacara penguburan ami molo 
--- oli Siti kami pergi mengubur­
kan si Siti . 
lobuo 
lobuolo ditumbuk pale mohengu · 
hua --- padi kering segeJll ditum­
buk 
molobuo I. menumbuk pale boyito, 
yio ta --- padi itu .... engkau yg 
menumbuk 
2. (dari kd. 'tobuo') menumbak 
wonu wau ta --- musi tuhata 
kalau aku yg menumbak mesti kena 
lodungo 
lodu-Iodungo (sedang) terperolOk di 
dalam lumpur sapiliyo ---, SU5'tl 
dedeolo sapinya sedang terperolOl<: 
susah ditarlk 
loduo 
lodu-loduo (sedang) terendam. tidal<: 
sadar uatiyo --- to delomo taluhu 
kakinya sedang terendarn di dalam 
air tiyo --- kira-kira ma mate 
dia tidak sadar kira-kira akan mati 
lohidu pantun (diucapkan mis. pd waktu 
menggembalakan sapi, berisj falsafah . 
hidup dan mementingkan bunyi) 
-- - l1UJo:lolo pantun. memilukan 
hati 
lohi-lohidu sedang berpantun tiye 
--- to hu:ngo padengo dia seda~ 
berpantun di tengah padang hilalallE: 
molohidu berpantun tiyo mototil 
-...:- dia pandai berpantun 
lohori dhohor (waktu sembahyang) ma 
---, naolo sudah dhohor. pergilah 
molohori benembahyang dhohor 
wau 'ma --- aku akan benembah­
yang dhohot 
lohu-Iohu agar rendah (tanah, Iantai) 
talohe botiya, bo --- te:ya iantai 
(papan atau buluh) ini. agak rendah 
di sini 
lohulo 
moLohulo markutu (menggerakkan 
olot agar anak atau kotoran keluar 
dari dubur atau lubang vagina) wa: 
t~ya ma ---saya akan markutu 
lo:hbluwa perkelahian 	ito mota momi­
lohe - - - to tana Iopa .kita pergi 
melihal perkelahian di lanah Iapang 
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molo:huluwa berke1ahi walaumu di:­
10 poo:lota --- anakmu jangan 
diajar berkelahi 
lohurno 
lohu-Iohurno sedang berbisik tiyo bo 
--- lopolele ga/iliyo dia hanya ber­
bisik mengatakan gajinya 
lohurnolo dibisik hiyambolo --­
odungoheliyo sedangkan dlbisik ter­
dengar olehnya 
molo:hurna saling berbisik d'i:1o mo­
wali --- to dirnuka lo tawu tidak 
boleh saling berbiaik di muka orang 
loiya kata, perkataan dl:1o mao du­
.ngohl -'-- di:1o otutu jangan dengar 
kan kata yg tidak benar 
lolya:lo dikatakan di:1o uodito u 
- '-- bukan yg begitu yg dikatakan 
moloiya mengatakan --- u banarl 
di:1il potlg'olo:liyo mengatakan yg 
.benar iidak diapa,.apakannya 
loji loji omo-om(ilu woluwo --­
tuwawu to Limutu ctahulu ada Ie­
buah loji di Lirnboto 
lolade piring taniyamao ·to --- iJa 
boyito iii dipiring nasi itu 
10: lade gelegar (balok penguat pd nlInah' 
tempat memakukan ' Iilntai loteng) 
dipo :iU u pohutu -,-- belum ada 
uiltuk dibuat gekgar 
loLadu 
10la-loLadu tersebar habari ma ---, 
t-iyo t(1 lotao khabar sudah tersebar 
bahwa dia yg mencuri 
loladulo diratakan, disebarkan pale 
yiJadelo musi JJ~ padi yg dipanas­
kan mesti diratakan 
. moloiadu meratakan. menyebar tinto 
---:- modehu to karatasi mole:to 
tinta menyebar kalau jatuh pdker­
tas yg tidak baik 
lolahu 
moloLahu jatuh melalui sela-sela polo 
penimu --- wonu dutuwomu to 
talohu pUlpenmu jatuh melalui sela~ 
sela kalau kau letakkan di lantai 
(buluh) 
Iolame 
lola-Iolame berkobar-kobar (api) tulu 
ma iloto:he lo yinu[o huta 
api sudah berkobar-kobar kena mi­
nyak tanah 
mololame menyala kems tulu molo­
lame wunu to:hela 10 yinulo huta 
api akan menyala keras kalau disiram 
dg minyak tanah 
lolangi 
10la-1olangi sedang berenang sanangi . 
momilohe oliyo -- - aenang me­
lihat padanya aedang berenang 
mololangi berenang wau ma mo­
tota --- aku rudah pandai bere­
nang 
lola:ngo sore, petang tou ma --- babu 
botiya ma Iohehuma ka:yini ke­
tika rore datang babu itu merendam 
kain 
lolante 
lola-101ante (sedang) layu lambiu 
ma --- pisangku rudah layu 
mololante Iayu bunga must buhu­
talo, wonudi:1a --- bunga mesti 
disiram, kalau tidak layu 
lolao kedatangan --- Ia :tiya bo mayi 
momilohe pale kedatangan saya ha­
nya untuk mclihat beras 
lolapo 1. panu --- wunema 10 linggo 
boto panu obatlah dg lengkua& 
2. atap rumbia watopalo 10 --­
diatapi dg atap rumbia 
lola palo dikeluarkan cabang atau 
daunnya dari pelepahnya du:ngo 
tumbanga boyito ma --- daun 
rumbia itu akan dikeluarkan dari 
pelepahnya 
moJOIAPO mer.geluarkan cab~ atau 
daun dari batang atau pelepahnya 
talila boy/to, y.io boro --- buluh 
itu, engitau tingg,d. mengeiuarkan , 
cabang-cabangnya . . ­
lolawalo 
mololawalo khawatir wou JJ~ molo 
/a:mao oliyo tutuwawu aku khawatir 
meninggalkan padanya aendirian . 
1010 1. bibit (padi atau ketela mmbat 
yg akan ditanam, panjangnya .kira­
kira 25 em) 11'011111'0 be:dengi bolo 
--- 10 atetela u dipo:lu bedeng 
IUdah ada tinggal bibit ketela mmbat 
yg belum ada 
2. teras (bahagian batang kayu yg . 
terdalam, kems liekali) susa molralif­
hadi ayu l')onu ma me:dungga to 
--- liUsah menggergaji kayu kalau 
audah tiba pd teras (nya) 
\olohu . 
Jolohulo dic:tri doyi mo:li musi 
- -- uang hilang mesti dicari 
mololohu mencari raiyati piJarenta: 
liyo --- labiya rakyat diperintah­
kannya mencari iagu 
\olombula buih olongiya leetapi to 
deheto sambe bolt> --_ . u flo:n­
tonga raja menyuruh buang dilaut 
liehingga tinggal . buih yg kelihatan 
lolonguwa ikan danau yg kecil (biasanya 
tidak dituauk lagi tetapi ' tinggal di 
'bungJau) di:1a mao potali 
jangan beli ikan danau yg keC11­
kecil 
lolonto biru lebam dan berkerut-kerut 
tidak menarik, kumal, kotor --- , 
10 lea :yini u' yiJohiJiyo kain kumal 
yg diberikannya 
mOlolonto biIu lebam dan ber­
kerut-kerut, kotor, kumal oyile --­
u mao tilaliliyo mayi mangga yg 
biru berkerut yg dibelinya ke IIlIU'bl 
10100 
1010-10100 (sedang) terjumbai mayuo 
tali --- ada tali ' aedang texjumbai 
1010010 diulur kebawah tali ma ---,-, 
tali akan diull1rkan ke bawah 
pololoa penyakit salah urat (lte­
maluan . yg . rasanya akan jatuh) 
d/:'./a pominUla u mobubuheto hulo­
huloo, odungga 10 --- jangan 
mengangkat yg berat aementara du­
duk nant~ kena penyakit salah urat 
lolowo · pedii dabu-dabumu .ma sambe. 
~J;... samb.elmu audah terlalu pedis 
mololowo pedis wa~ didu mowali 
fflpl1ga u --- aku tidak biaa Iagi 
makan yg pedis 
loloym air lieni --- Ie tato:nu u mohu­
lode te:ya air aeni siapa yg buauk di 
sini 
lombato 
molombato rubuh (biltang padi atau 
gerigi gergaji) pale --- wonu 
dididaa wowu dutolo padi ruouh 
kalau·hujan dera·. dan topan 
lombingo 
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lomb.o . dimandikan (anak-ilnak) 
te u:ti ma --- si buyung akan 
dimandikan 
molombingo mandi to:nu ta --­
wo/tiyau fX1todu siapa ' yg mandi 
kuberikan tebu 
lombohi WillS turun (L. rectum) wonu 
mongiJi o:ntonga --- bo me:la 
kalau buang air besar kelihatan usus 
turun itu merah 
molombohi kata kasar untuk buang 
air besar wau mao --- aku pergi 
bua,ng air besar 
pololoa 10 lombohi pen yak it am 
beien di:la pomintaa u mobubu­
heto bolo --- jangan mengangkat 
yg berat jangan sampai kena pc­
nyakit ambeien 
lombu tunas buluh (biasa dibuat sayur) 
--- mowali a:/o 10 sapi tunas buluh 
boleh dimakan sapi 
lo:inbu besok --- wau mo:nao ode 
. oayuwa besok aku pergi k-ehutan 
[o:[o:mbumo[a besoknya amiya:tiya 
/o:nao --- kami pergi besoknya 
lombula 
lornbu-lombu[a sedang mendidih talu 
he botiya ma --- air ini sudah 
mendidih 
mo:[ombula mendidih poharnarnayi 
ta/uhe -- - ambillah air yg men­
didih 
[oinbuli pedagang kecil tiyo --- 10 
uponula dia pedagang ikan 
[ombu-[ombuli ($edang) terbalik ko­
mejamu --- kemejamu terbalik 
[ombu[iyo[o dibalik ko:yini yila:yi­
ladu mowali - -- kain yg sedang 
dikerikngkan boleh dibalik 
molombuli 1. membalik dupi yila: 
yilade boyito musi rna --- papan 
yg sedang teIjemur itu mesti dibalik 
2. berdagang, berjual beli wonu 
di:la di:la moorapu rij~ki 
kalau tidak berdagang tidak men­
dapat rez.eki 
lombuto dimakan (oleh api) harata: 
mu --- 10 tulu wonu di:la jakati­
yamu hartamu akan dimakan api 
kaJau tidak keJuarkan zakatnya 
molombuto hangus di:la poyitohll 
H'O 
lUlu --.:.. ba:rang' jangan bermain 
api, barang hangus 
[ome[o 
[omelolo diubah, dipormak talala ha: 
hayao ma --- mowali talala ngo­
putu celana panjang akan diubah 
menjadi ceJana pendek 
molomelo mengubah, membatalkan 
puasa talalamu boyito , de wau 
ta --- celanamu itu, nanti aku yg 
mengubah wau rna --- sababu to­
toango rna didll ota:hangiya aku 
alQIn membatalkan puasa scbab rasa 
haus tak tertahankan Iagi 
lomo 
lomo-Iomo terendam uatuu - -- to 
taluhu kakiku terendam d i air 
lomoto 
lolomoto mati lemas (di air) ti Pau 
--- Pau mati lemas 
[omu 
lomu-Iomu berlumuran bayaliyo -­
10 duhu mukanya berlumuran darah 
[omuli sebangsa pandan (daunnya lebih 
lebar dari pandan biasa dan tinggi) 
woluwo be:leya 10 dinggota to --­
ada sarang burung pipit di pohon 
'Iomuli' 
[ongango parat (rasa minyak keJapa 
yg . sudah agak lama) rna sambe 
--_ yinulo minyak (keJapa) terJalu 
parat 
mo[ongango parat yinula botiye rna 
---, wau di:la motali minyak ini 
sudah parat, aku tidak mau n1embeli 
[onggabu 
mo[onggabu bertambah bew (Iuka) 
poodaha - -- palimu hati-hati ja­
ngan ~mpai bertambah besar \ukamu 
[onggalo 
longga-Iongga[o daJam keadaan rudah 
dibongkar, sudah rusak, n:is. rumah 
karena akan diganti hu:lude te:to 
rna - - - jembatan di situ rudah 
rusak 
[onggalo[o dibongkar, dirusakkan be­
Ie rna -- - sababu rna gantiyalo 
rumah akan dibongkar sebab akan 
diganti 
molongga[o membongkar, merusak­
kan ami -- - pa:tali Io:mbu kami. 
membongkar paw bewk 
lo:nggari longgar rna ---.: bolaliyo 
sudah longgar bolanya 
lo:nggariyaio dilonggarkan rnayilaba 
totoliyo, --- ngoidi mdah terlaJu 
keras, dilonggarkan sedikit 
longgi keladi merah yg hidup di padt 
ata.\! di sawah poharnamayi --­
pohutu kola ambi1lah kelaeli merah 
untuk dibuat kolak 
jlonggito 
longgi-Ionggito dalam keadaan ter­
. kilir. dalam keadaan lepa' dari tum­
puannya uluuliyo --- .tangannya 
terkilir wu:mbuta 10 dupi bo --­
sambungan papan tidak bertumpu dg 
baik 
molonggito terkilir. lepas dari tum­
puannya moyitohu bali poodaha bolo 
--- bermain bola kaki hati-hatl 
jangan sampai terkilir wu:mbuta 10 
dupi poodaha --- sambungan pa­
pan hati-hat! jangan sampai lepas 
dari tumpuannya . 
10nggo silat dg mempergunakan pisau 
moo:he momilohe ---mcnakutkan 
me1ihat permainan Dlat dg pisau 
'onggu mimisen (penyakit keluar darah 
.dari hidung) walauu 0 --- anakku 
ada penyakit mimisen 
longgu-longgu· 1. da1am keadaan ber­
penyakit mimisen walaiyo - .-- anak 
nya dalam keadaan berpenyakit.mimi 
sen. 
.2. kelihatan rokumu --- rokmu 
kelihatan 
yilonggu kena penyakit mimisen tiyo 
--....: sobabu ilopaiya 10 bali wuli­
ngiyo dia kena mimisen sebab hidung 
nya kena bola 
longiyo 
molongiyo bau . nasi yg sementara 
hangul eli tungku ila tudu-tuduma 




lut dan muka karena sakit aau tidak 
setuju terhadap sesuatu tiyo --.:. 
tanu wolo u oraso:liyo dia meng­
gerakkan mulut dan muka barang­
kali apa yg dirasakannya 
longu 
longu-longu dalam keadaan patah 
(tetapi masih bersambung dan yg. 
patah itu merunduk ke bawah) 
lambimu ma --- pisangmu sudah 
patah dan merunduk ke bawah. 
IQnguwolo dipatahkan ke bawah. di­
bengkokkan ke bawah tola hua --­
asali didu lumantio ikan kebos segera 
dibengkokkan ke bawiili (kepalanya) 
agar tidak mel om pat lagi. 
molongu membengkokkan ke ba­
wah, patah ke bawall ngohuyi-ngo­
huyi keraja: /iyo wambao bo --­
lambi tiap-tiap had pekerjaannya ha­
nya membengkokkan pisang ke ba­
wah moluwode lambi poodaha --­
walaiyo menebang pisang, hati-hati 
jan~n sampai anaknya patah ke ba­
wah.· . 
longungu tcirigkuk (bahagian ba,dan di 
belakangleher) tiyo 0 kukude to 
- -- dia ada kudis di tengkuk 
loni 
loniyolo dipanggang (ikan) tola boyi­
to gaga --- ikan kebos itu baik 
dipanggang 
moloni mernanggang ti ma:rna de 
lo,:mbu --- ibu nanti bewk me­
rnanggaJl@ 
lonito 
molonito bau enak ikan yg sedang di 
panggang tanu upOnula wolo u he­
loniyoliyo, --- barangkali ikan apa 
yg sedang dipanggangnya, baunya 
enak 
lontihi air seni perempuan woluwo 
.. --- to amongo 'ada kencing di 
. tikar 
molontihi buang air seni di:1a ta­
yango bolo - -- huyimao jangan 
melompat jangan~angan nanti mal;un 
kencing 
ionto dari ola:ngo tiyo --- Bandung 
kemarin dia dari Bandung. 
lonm-Ionto daging yang biru lebam 
akibat kena sesuatu bungolopa:liyo 
mil --- ilopaiya 10 botuo pahanya 
sudah blrU legam kena batu. 
lontungo bau apak (mis. bau pakaian 
. yg basah karena keringat lalu hanya 
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dibiarkan begitu saja terlipat dan 
tidak . dikeriilgkan) ka mejaliyo . ma 
sambe --- kemejanya rudah terla:Iu 
apak 
molontungo bau apak kamejamu mao 
yiJadi, wonu di:la. mowali --­
kemejartlU mpaya dikeringkan, kalau 
tidak menjadi apak baunya 
ionuhu 
Ionu:{onuhu sedang melunjur (Eluduk 
atan herbaring dg keduabelah kaki 
diunjurkaii ke depan) tonta:ra boyito 
yilate --- tentara itu mati sedang 
melunjur 
lonuo 
molonuo 1. jijik wau --- 1!IOO: 
nto bOwUntu aku jijik melihattahi 
2. (dari kd. 'tonuo') memagari dg 
bilah buluhata:u bilah kayu bala 
rna bonto4x>nto bolo - -- pagar 
mdah berpalang tinggal mema.sang 
bilah buluh . 
100 · awalan yg berma.k:na menyebab­
kan atau dapat . . , . !a:njiyamu 
---susa ·omu peIjanjianmU menye­
babkan aku-mehjadi sutah wau --­
Ioiya oliyo 10 u mole:to. aku dapat 
mengatakan padanya dg kata yg ti­
dak baik 
[00-I00 teniar habari:mu ma --­
to !ca:mbungu lami khabarmu mdah 
teniar di kampung kami 
loopo 
loo-Ioopo tersebai polobitima --­
to ka:mbungzi bo-yito kelaparan m­
dah tenebar di kampung itu 
oloopaliyo kebagian itolomao --­
10 le:ta bo yito kitapun kebagian oleh 
kejahatan itu 
lopa pelepah pohon rumbia atau emu 
alanggayau le:tambe (0 --- 10 
waolo layang-Iayangku tersangkut pd 
pelepah poho!'! enau 
lopato . 
lopa-lopato terlepas wau --- to 
parakara boyito aku terJepas (tidak 
ikut) pd pcrkara itu 
lopatolo dilepaskan (dari kaitannya, 
dari tumpuannya) .ba:laki onggo 
. ---, dipo pakuyi balok dilepaikan 
dulu,jangan dulu dipaku 
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molopato lepas, melepal (dari kaitan 
nya, dari tumpuailnya) wau ma 
lo:ngolo hemomadeo, wau ma--­
aku ludah lelah sedang membajak, 
kau akan melepas (hewan dari 
bajak) wonu mopowu:mbuto 10 dupi 
poodaho - - - ka:Iau menyambung 
papan hati-hatijangan lepas 
lopo depa h.ayaiyo to:1o --- panjang· 
41ya tiga depa 
lopo-lopo sampai (air) taluhe boyito 
ma JJ~ to bi:hu po:mbango air 
itu sudah sampai di pinggir rungai 
sebelah atal 
lopo:lo diukur dg depa buwatula 
botiya ma --- tali ijuk ini akan 
diuk\U dg depa 
10: po bis (kain yg ditempelkan atau 
kayu yg ditempelkan di pinggir baju 
atau dinding sehingga kelihatan in­
dah) boyifo ka:yini pohutu . --­
itu kain dibuat bis 
10: palo dipakaikan bis keleti botiya 
musi --- asali gaga klet ini mesti 
dipakaikan bis agar indah 
motilo: po berdiri tegak l\Uus pd 
sesuatu agar tidak kelihatan wonu 
wanl!laliyo, wau --- to batango 
lambi kalau dikejarnya akan berdiri 
tegak lurul pd rumpunan pisang 
polo:po pembis to:nu !ca:yini --­
mana kain untuk pembis 
\opohu 
molopohu gemuk air, Iunak di dalarn 
(iYlJ --- dia gemuk air ayu botiye 
- - - kayu inilunak di dalarn . 
lopu 
molopu mati, kata kasar untuk me­
yakinkan se~rang atal perkataan 
kita timongoliyo - -- otuhata 10 
bomu mereka mati (kalau) kena 
born --- wonu onggo woluwo 
sungguh mati kalau masih ada 
polopu rnasa kematian (masa di 
mana banyak orang yg meninggal, 
mis, karena wabah kolera) kata ka­
sar karena jengkel, kI1:mbungu lami 
iIodu'ngga 10 - -- kampullg kami 
menderita banyak 'orang yg me­
ninggal ---, pongola, wau di:la 
mo!caraja mampus (perduh), aku ti­
dak mau bekerja 
lopuo pucuk (mis. kelapa yg hisa di­
makan) -_-bongo mo.:iingo pucuk 
kelapa, manill 
lopu~opuo dahun keadaan patlh 
pucuknya bongou ma --- iJa 10 
sapikelapakumdah patah pucuknya 
dimakan sapi 
molopuo patah plicuknya di:1a payi­
toile to delomo binte --..,. woilu­
tiyo jangan bermain di dalam kebun 
jagung nanti patah pucuknya 
lose lose (kamar atau tempat. iStirnewa " 
dalam peItunjukan) wau Iotali korcisi 
10 --- akumembeli lear.cill lose 
losi . 
losi~osi bebas, lowong tiyo --,­
de mola gol dia bebas (tidalcada yg 
menghalangi)sampal ke gol 
losiyalo"dibebaskan, dikendurkan, (ta 
Ii dsh) towu -_- mobotulo ko: 
poli orang dibebaskan nalk J<apal 
taliliya' -:.:..- asali <li:la mobunto 
talinya dikendurkan agar tidak pljtua 
lotingo cuka potalimayi --- polo·.'he 
dabu.dabzi " belilah euka unt'uk " di­
siramkan pd"sambel 
molotingo asam lamito bohita /lqyilo 
"bo ma ---"" rasa nira 'itu mdah 
a.sam 
loto lumbung (tempat" me~si " padi 
atau jagung yg ' terbuat dp kulit 
buJuh laludianyam) paleu hitu­
wanga to --- padiku term di Jum­
bung 
lo:todu 
molo:todu 1. ikan mentah yg Slidah 
tidak bisa dimakan uponula --­
di:1a mao taliya ikan lama dan 
hampirbumk jangan dibell 
2. menggeliat (hayi) te u:ti ma 
mowali --- Ii buyung mdah boleh 
mengge~t 
lotolo kuat (yg berhubungan dg ke-" 
kuatan) sapi boyilo ma sambe --­
sapi itu mdah terlaJu kuat 
molotolo ICuat tiyo --- dia kuat 
lotongo guna-guna penjaga did atau 
rumah tiyo polqlohimayi --- saba­
bu ma mobite dia mpaya dicarikan 





"	 lotu~otu terkumpul dalani satu tem­
pat dan sesak binteu bo J~J to 
dulodehu jagungku hanya tertumpuk 
di serambi 
molo:tuwa berkumpul dan berdesak­
an "timongoliyo bo ma ---to 
ko:mari tuwawu mereka akan ber­
kumpul dan berdesakan pd satu 
kamar 
" lotungo kayu rebana yg bundar tempat 
melekatIcan kulit ayu batiya " po­
hutu --- gaga kayu ini dibuat ling­
karan reb ana, baik " 
,lotuto 
lotu~otuto rum pa"ntatnya mis. 
lumbung lotou ma --- didu mowali 
poluwangala pale himbungku sudah 
rusak pantatnya mdah tidak bisa 
untult tempat mengisi padi 
lotutolo dirusakkan bahagia~ bawah 
nya e:mberiu ma J~J poha ma:la 
tutubiyo emberku akan dirusakkan 
ba~gian bawah untuk d:iambil pan­
tatnya 
molotuto rusak atau merusakkan 
bahagian bawahnya e:mberi ma --­
wonu hetuwangamu botu embetmu 
akan rusak kalau kau iii dg batu 
wonu bo tiyo ta -!..-. e:mberi bo­
yito dl:'1a ta --- kalau hanya dla 
yg merusakJcan; ember itu tidak a\can 
nlsak palltatnya " 
(owanga waktu ~has de lo:mbu koraja: 
10,. iababu jamu botiya --,-- nant! 
besok dikerjakan sebab jam ini 
'nahas' 
owohu ranum lutu -_- didu gaga a: 
10/0 pisang ranum mdah tidak " 
enak dimakan 
lowu runduk (hadan atau batailg padi 
yg berist) tiyo ---kira-kira a po­
nyaki dia (hadannya) merunduk kira­
kira berpenYakit 
lowu~owu (sedang) merunduk paleu 
--- sabiIbu otapu batang padiku 
merunduk scbab ada il;i 
jlo:yangi loyang taluhu tuwangalo to 
- - - air isi saja di layang 
loyiyo sayur bayam otahila,'u 
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kuaukai liayur bayam 
loyiyo duhi sebanglia bayam (durinya 
keras, batangnya ada yg hijau, dan 
ada yg merah) poodaha yio me: 
dutaa to --- hati-hati engkau 
jangan i<Ullpai terinjak pd bayam 
berduri keras 
loyiyodiyo piring ponga u:ti to 
makanlah nak pd piring 
loyode mangkuk dileu 0 --- du:lo 
du :singi iateriku mempunyai dua lu­
sin mangkuk 
lo:yode 
lo:lo:yode selalu bersarna dan sering 
mengganggu (anak kecil) yio u,1i 
wambao --- wolau, nte delo mao 
Poyitohu engkau nak seJalu ber­
sarna dan mengganggu aku, coba per­
gilal¥berrnain 
loyor 10Y0l: (leain bayi yg dipergunakan 
untuk membungkusnya) te u:ti ma 
popotuluhulo poha11ll1mayi --- si 
buyung akan ditidurkan ambillah 10­
yor 
loyoto 
loyotolo digoaok minya rambu musi 
--- bolo pomake to huwoo minyak 
rambut mesti digosok dulu (di ta­
ngan) kemudian · barn dipakai di 
rambut 
moloyoto menggoaok wau di:1a mo­
walt --- talala mohulode odiye 
aku tidak biaa menggosok .celana yg 
teba! seperti ini 
luaa 
lua-luaa terbuka jauh ke beJakang 
(mis ruinah> beleliyo ---sambe u 
to diba/aka o:tonga rumahnya ter­
buka sehingga yg di belakang Ito­
lihatan 
luato 
lua-luato sudah lepas dari lekatannya 
poota dembi-dembinga to pa:pani 
ma --- pengumuman yg melekat 
<Ii papan sudah lepaa 
luatolo dikeluarkan (dari lekatannya) 
poota botiye 11111 --- sababu ma di­
du 0 huna pengurnuman ini akan 
dikeluarkan .ebab audah tidalc her­
guna 
moluato. lcpu, melepasIcan (dari Ie­
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katannya) atuhata la didi karatasi 
dembi-dembinga botiye - - - kena 
hujan kertaa yg sedang melekat ini, 
lepu wau ta --,- asali -ngointa 
aku yg mengeluarkan (dari lekatan­
nya) agar cepat 
lubibio lembek ayile molutu daa, ma 
sambe --- mangga yg ranwn 
sekali, audah ter Ialu lembek 
molubibio lembek di:la maa potali 
oyile --- j angan beli mangga yg 
lembek 
luboo • 
lubo-luboo daJarn keadaan kendur 
taliIiya ---; pantangi ngoidi tali­
nyakendur, tariklah aedikit 
luboa!o dikendurkan --- ngoidi wo 
nu di:1a tali ma mobunta dikendur­
kan sedikit kalau tidak tali akan 
putua 
lube baaah, kumal dayi botiye ma 
sambe ---, di:1a mao hama uang 
ini audah terlalu · kwna!, jangan 
ambil 
luhe-luhe (dalam keadaan) baaah 
tiya anggo ---, dipo mao popo­
botula dia masih baaah jangan dulu 
diauruh naik 
' lubeliyo yg busuk, kuma! balo ayi­
Ie - - - tinggal mangga yg busukl 
molube baliah, kumal, busuk wau 
di:la mowali --- lo didi aku tidak 
boleh baliah dg hujan wau di:la ma 
hama dayi --- aku tidak mau 
mengambil uang yg kuma! oyile 
--- wau di:1a motali mangga bu­
auk , aku tidak mau membeli 
olubeya kebumkan piyalatula bo 
--- to beleu bawang hanya men­
j adi busuk di rumahku 
luberne luka yg beraih (luka yg kita 
baaahkan dg air. sehingga keraknya 
hilang dan tinggau8.h daging yg me­
rab yg kelihatan) --- lo pall wune­
mola .10 pagoda luka yg benih di­
obati dg pagoda 
lubi lih. Rugi 
luhihio lunak, tidak keras, Iapuk di­
nginga boy ito ma sambe --­
dinding · itu sudah terlalu Iapuk' 
moluhihio lunak, tiQak keral, Iapuk 
ayu botiya rna --- didu mowali 
pomake kayu ini lIudah lapuk tidak 
boleh dipakai 
luhu 
luhuwalo . dikeramas, dicuci (rambut) 
huwoa moaputo para[u --- rambut 
yg kumt perlu dikeramas 
moluhu berlangir, mencuci rambut 
wau rna ---, to:nu bongo aku 
akan mencuci rambut, mana kelapa 
luhuto pinang to wohuto --- wo[uwo 
be:[eya 10 dinggota dipucuk pinarig 
ada llaIang burung pipit 
luito 
luitolo dikeluarkan (dari tempelan­
nya) poota botiya rna --- pengu­
muman ini akan dikeluarkan 
moluito lepas, mengeluarkan (dari 
tempelannya) opipil [0 taluhu, poota 
dembi-dembinga botiye --- terper­
cik air pengumuman yg sedang ter­
tempel ini, lepas 0:0, poota boyito, 
yio ta --- ya, pengumuman itu, 
engkau yg mengeluarkan 
luIao 
lulaalo dimasukkan (sellUatu pd lu­
bang) ditusuk ke dalam tu[ide . to 
delomo wangopa mowali --- 10 · 
talilo ular yg ada didalam liang 
!ahat boleh ditumk dg buluh 
molulao menusukke dalam ·wohi­
yamao, tiyo ta --- berikan, dia 
yg menusuk ke dalam 
lulato 
molulato batang pohon yg lurull dan 
kurang cabangnya poharnarnayi talila 
--- ambillah buluh yg lurus dan 
kurang cabang 
Iule 
lule:lo ditumbuk (mia. rica untuk 
bumbu) ma[ita onggo --- rica di­
tumbuk dulu 
molule menumbuk a[ihoo --- mali­
ta, rna yilapato kukudu uponula 
cepat menumbuk rica, sudah selell8i 
memberaihkan ikan 
po:luleya batu tumbuk ti:mao ma[ita 
to:nu --- ini rica , mana batu 
tumbuk 
luli daun pillang yg telah kering upo­
nulau bolularnao 10 --- ikanku 
bungkuilah dg daun piaang kering 
luli-luli 1. beball ttyo --- to u 
ngoa:ami dia bebas dalam aemua hal 
2. dalam keadaan dilepas (layang­
layang) alanggayau ti:mola onggo 
--- layang-layangku, I18na sedang 
dilepas 
moluli 1. aembuh ngongotumu ma 
--- penyakitmu akan aembuh 
2. me1epas (layang-layang) tiyo ma 
--- alanggaya dia akan melepal 
layang-layang 
oluliya tawar, rasa aenang u moto­
hidu --- wonu kahuwolo yg ga­
tal tawar kalau digaruk 
lu:liya 
molu:liya menjadi lembek (mii•. ka­
cang bakar yg disimpan berhari­
hari) mengendur mill. kemarahan 
kacamu di:la tahuwa sababu mo­
wali --- kacangmu jangan sim­
pan aebab nieJ1iadi lembek yingo­
liyo potala ma --- kemarahannya 
moga-moga akan kendur . 
luludu 
luluduJo didorong aehingga jatuh.atau 
rubuh botu dutu-dutu to yita:to 
-- - asali modehu to oliyo batu yg 
terletak . diataa didorong agar jatuh 
padanya . 
moluludu mendorong, rubuh botu 
boyito mobubuheto, · de wau ta 
--- batu itu berat nanti aku yg 
mendorong (sehingga jatuh ke ba­
wah) botu susu:suniya --- wonu 
hu[oala to tuduliyo batu yg ter­
IIUsun rubuh kalau diduduki di ataa 
IUlunggela buaian Ie u:ti (Jopotuluhemao 
to --- IIi buyung tidurkan di 
buaiin 
luluntala tempat atau bangunan tem­
pat mengolah kepingan rumbia se!ting 
ga meJ1iadi sagu. Pada tempat itu 
ada SUmur dan tapiaan tumbanga 
tilaboa botiye delowalo ode --­
rumbia yg berkeping-keping ini bawa­
lah ke tempat pengolahan 
lulunte lembek, kumal doyiJiyo rna 
sambe --- uangnya IlUdah terlalll 
kumal 
molulunte lembek bubulutuhe )IIon14:. 
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bolo ngoidi dupotiyo, ma 
balon kalau tinggal sedikit angin­
nya, sudah lembek 
luluo 1. pohon beringin to oayuwa 
da:da:ta di hutan banyak beringin 
2. disudu here di:la mao dutuwa 
te:to, bola --- 10 bibio udang 
jangan diletakkan di situ, jangan­
j~ngan disudu oleh itik 
lulualo dibersihkan mis. botol atau 
bak mandi bu:tulu ma --- botol 
akan dibersihkan 
moluluo 1. membersihkan (botol 
atau bak mandi) aliheo ---, ma 
tuwangola baki botiye cepatlah mem­
bersihkan, akan diisi bak mandi ini 
2. menyudu (itik)" bibiumu moowali 
--- itikmu kuta menyudu 
3. mencium atau menggauli dg pe­
nuh syahwat hiyaliyo moowali --­
sambe uyito moohata oli Pika suami­
nya kuat menggaulinya sehingga itu­
lah yg menyebabkan Pika meI\iadi 
kurus 
Iulupuhu 
,mQlulupuhu, lemah mis. sudah dua 
hari belum makan tiyo -- - sababu 
ma du:huyi dipo yilonga dia lemah 
sebab sudah dua hari belum makan 
Iuluto 
lulu.Juluto (sudah) dihapus paota 
tula-tulade to pa:pani ma --- pc­
ngumuman yg tertulis di papan sudah 
dihapus 
lulutolo dihapus u tula:tulade to 
pa:pani ma --- yg tertulls di 
papan akan dihapus 
moluluto menghapus, terhapus eyi, 
aliheo yio ta ~JJ hai, cepat engkau 
yg menghapus di:la ta --- u tilu­
laduu tidale akan terhapus yg kutulis 
lumadu perumpamaan loiyaliyo bo --­
ode olanto perkataannya hanya per­
umpamaan kepada kita 
lu:mbata 
molu:mbata meI\ielajahi 0:0 , didu 
mowali yio --- to delamo ayu 
ya, tidak boleh Iagi e~kau meI\ie­
Iajah di dalam hutan 
lumbaya hutan kecil ayu to ' -- - bo 
keke:ino kayu di hutan keeil hanya. 
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kecil-kecil 
lumbe lembek ta lai kikia botiye bo 
--- anak keeil ini hanya lembek 
lumbetao 
lumbetaalo diiI\iak uati .ma:ma, wonu 
ma huyi musi - -- kaki ibu kaki 
ibu kalau sudah malam, mesti diiI\iak 
molumbetao menginjak liuYi ami 
gaga:ntiya --- uatiyo malam kami 
bergantian mengiI\iak kakinya 
luinbiyato lekuk-lekuk pd pohon akibat 
bekas <laun bongou ma 0 --- kc­
Iapaku Sudah ada lekuk-lekuk 
lumboyoto lemah-lembut laiyaliyo ma 
sambe --- katanya sudah terlalu 
lemah lembut 
molumboyoto lemah lembut ta yali­
yali botiye watadeliyo --- yg 
bungsu ini perangainya lemah le~but 
lumungo sangkar (ayam) to --- wolu­
wo putita du:la botu di sangkar ada 
dua biji telur 
lumutO lumut ti:mola uponula hepo­
;,ga:la --- sana ikan sedang ,makan 
lumut 
lunggabongo satem (kelapa muda yg 
, sudah kering atau belahan tempu­
rung yg masih bersama sabut) pope: 
humayi --- bo podi:o carilah 
satem untuk kayu api 
hBungga-lunggabonga tidak rata mis. 
jalan aspal di mana batu masih ba­
nyak yg meneuat dalala botiya bo 
--- jalan ini tidak rata 
lunggelo 
lurigge.Junggelo sedang dalam a:yunan 
walaumu mayito --- anakmu se­
dang dalam ayunan 
lunggelolo diayun (dalam buaian) 
te u:ti ma si buyung akan 
diayun 
molunggelo mengayun de manya­
manyanyi wonu ---, oliyo nanti 
menyanyi kalau mengayun padanya 
lunggongo kepala tiyo di:la mo:he la 
ta mo:hamawa --- dia tidak pd 
orang yg biasa , memenggal kepala 
(manusia) 
lu'ntayo ceroboh, kurang hati-hati mayi 
laba --- tuheta bdomu tilao 10 
tawu tertalu ceroboh sehirigga baju­
mu dicuri orang 
lunta4untayo dalam keadaan tidak 
bati-bati tiyo bo --- harapu/iyo 
diya:/u ta motao dia hanya dalam 
keadaan tidale bati-hati, dikiranya ti­
dak ada yg mencuri 
luntu kata agak halus untuk vagina wau 
loo:nto - - - damango aku melihat 

vagina yg besar 

lulu :ntuwa saling bertindisan, saling 

menaiki leas; --- te:to kas ber­

tindisan di situ 

luntu-luntu (sedang) naik, hinggap, 

bertengger, agak tinggi te Laha 

mudin ma --- to wadalo Lahamu­
din sudah naik kuda tarakuku __ _ 

to bili:nga /0 be/emu tekukur se­

dang bertengger di bubungan rumah 

mu popodutuwamao to huta - __ 

letakkan di tanah yg agak tinggi 

luntuwalo dinaiki wadalo ma - __ 

didu mao hu/iye kuda akan dilepas 

jangan lagi dilepas 

luo 
luo:lo dicude, dikeluarkan dari tong­
koInya mis. biji jagung binte mohi: 
hewo --- jagung lama dicude 
moluo mencude wau onggo __ _ 
binte aku mencude jagung dulu 
luobu kuku bulotimayi plto bo poma
tahe --- p~amlah pisau untuk 
pemotong kuku 
luoyo lemah, · Iembek ku:kisi boyito 
ma sambe --- kuki itu sudah ter­
laIu lembek 
moluoyo lembek sa:nggalo :....-- ngo
inta mooto/u pisang goreng yg 
lembek segera membosankan 
lupi 
lupiyolo dilipat boomu mayilo rna 
--- bajumu, mari, akan dilipat 
molupi me1ipat --- piJipa ngoni­
tamolo melipat sarung cepat 
lutao 
Iutaolo ditusuk, ditumbuk wo/uwo 
ru/idu to de/omiyo mayi ma --­
ada ular di da1amnya, mari akan 
ditusuk 
molutao menusuk pohamamayHa/iio 
de wau ta --- ambil1ah buluh, nantf 
aku yg menusuk 
Iutoo 
lulu:toa berdesak-desakan waloiyo 
--- to tudu 10 koyi anaknya ber­
desak-desakah dan saling menarik di 
atas dipan 
lutoolo diramas Iobu musi ___ 
w% taluhu tepung mesti diramas 
bersama dg air 
molutoo meramas tirigu to:to:hu 
ta/uhe boyito, de wau ta - __ 
terigu yg bersiram air itu, nanti aku 
yg meramas 
lutu pisang masak, masak Iopato monga 
musi monga ---sesudah makan 
(naSI) mesti makan pisang oyiJe 
botiye ma --- mangga ini sudah 
masak 
molutu l. masak pohamamayi oyiJe 
--- ambillah mangga masak 
2. (dari kd. 'tutu') menyusu te 
u:ti dipo mowa/i --- sj buyung 
belum boleh menyusu 
3. (dari kd. 'tutu') mencungkil 
wau onggo --- bonggo aku men­
cungkiJ kelapa dulu (keIapa untuk 
kopra) 
luu 
moluu terojok ke/etiu di:1o mao 
de:hi bolo --- kletku jangan 
ditindis, nanti terojok 
luuto 
luu4uuto sedang berbaring (sapi, 
kambing dsb) iJodungga:/iyomao buu 
/u --- to bi:hu dutulo ditemui­
nya rusa sedang berbaring di ping_ 
gir sungai 
luwa 	 campuran sirih, pinang, kapur 
dan gambir yg telah dimamah, war­
nya merah tiyo padeti /0 --- wonu 
humoyongo dia, usapi dg 'Iuwa' 
kalau menangis 
luwahu l. tabi yg cair --- tato:nu 
utiya tahi cair siapa ini 
2. gampang hito:ngani boyito ma 
sambe --- hitungan itu sudah 
terlalu gampang 
3. longgar bolo /0 rasipedeu ma 
sambe --- bola sepedaku sudah 
terlalu longgar 
moluwahu I . menceret wau wonu 
monga oyi/e me:nggo musi 
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--- aku kalau makan mangga men­
tall mesti menceret 
2. gampang soali botiye --- olau 
soal ini gampang bagiku 
3. longgar yintoto/iyo bo ---, 
grmti:rnayi penyumbatnya longgar, 
gantilah 
luwalo 
luwalalo 1. keluarkan saja ta kala, 
kuwani mole:to, hua --- orang yg 
kelakuannya buruk, segera dlkeluar­
kan 
2. dibeli wonu "mohuto ito rna --­
bongo botiya kalau bapak makan 
akan dibeli kelapa ini 
moluwalo 1. mengeluarkan di:"ta 
ga:mbangi - -- 010 ta 0 iasa tidak 
gampang mengeluarkan orang yg ada . 
jasa 
2. membeli amu molapali lou -:-­
di:la ta popotaliyaliyo aedangkan 
berkata ingin membeli tidak dijual­
nya 
3. keras da:gingi 10 rnalua boyiio 
rna --- daging ayam itu sudah 
keras 
luwarno 	 jinak rnaluumu rna sambe 
--- ayarnmu sudah terlalu jinak 
moluwarno jinak rnaluuu - -- ayarn 
kujinak 
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luwanti eadng to polodidi - -- wmu 
walayi monto huta pd musim hujan, 
eacing keluar dari dalam tanah 
luwantiyolo berpenyakit eacing wala­
iyo --- anaknya eacingan 
luwasi luas, izin, berkecukupanka: 
rnariliyo --- karnarnya luas wau 
rna lootapu --- mo:11IlO aku sudah 
mendapat izin untuk pergi tiyo 
rna --- rnasa:tiya dia sudah ber­
kecukupan sekarang . 
luwatao berbencah dalalo rna sambe 
- -- jalan sudah terlalu berbencah 
moluwatao berbencah mo:11IlO to u 
--- UIlto musi kobu-kobungo berja~ 
lan di tempat yg berbeneah kaki 
mesti ditaneapkan ke tanah 
luwito runcing patulutimu rna sambe 
-- - ga:mbabgi moputu potlotmu 
sudah terlalu runcing gampang patah 
moluwito runcing patulutiu --_ . 
potlotku runcing 
luwodu 
luwodulo ditebang bongo to bi:hu 
dutula rna ·--- kelapa yg ada di 
pinggir sungai akan ditebang 
moluwodu menebang bongo · botiye 
musi rna ito ta --- kelapa ini 
mesti sudah kitalah yg menebang 
rna 1. sudah tiyo --- lo:noo dia sudah 
pergi 
2. akan wau --- moluladu aku 
akan menulis 
maade mamak yg adik . ti --- rna 
lotutu 'maade' sudah riJelahirkan 
malalumu maklum rna --- olamiya: 
tiya sudah maklum bagi karni 
. rnaamumu rnakmum (pengikut imam pd 
waktu shoIat) --- rna Iobu:bari 
rnakmurn sudah bubar 
rnaarnuru rnakmur lipu limongoliyo a: 
mani boli --- negeri mereka arnan 
dan makmur 
rnaana makna loiya boyito di:la 0 ---, 
perkataan itu tidak ada makna 
rnaapu maaf ---, dipo poyingo maaf, 
jangan dulu marah 
maapuwolo dirnaafkan totala:liyo 
rna --- kesalahannya akan dimaaf­
kan 
momaapu memaafkan wau --- ole­
mu aku memaafkan engkau 
maasiyati maksiat rnasa:tiya rna 00:00: 
ta --- hepohutuwo fo tawu seka­
rang sudah banyak maksiat yg di­
buat orang 
madaa mamak yg besar badannya 
uyito kabaya Ii --- itu kebaya 
'madaa' 
madala wiJayah, daerah tiyo tauwa 10 
--- dia kepaIa daerah 
madodo menggagllP ti Salarna --- si 
Salma menggagap 
maduwa mamak yg kedua (dari mereka 
bersaudara) wohiyamota santale Ii 
--- berikanlah sandal 'maduwa' 
maengke tunangan rna to:nu ti --­
mana tunangan (mu) 
maliale mahal kamejamu --- karneja­
mu mahal 
mahaluku makhluk ito musi moto­
liango --- kita mesti sayang ke­
pada makhluk 
maharibu magrib uyito rna --- ' itu 
sudah waktu magrib 
momaharibu sembahyang magrib du­
1010 ito --- sarna-sarna mari kita 
sembahYang magrib sarna-sarna 
maha:ru 	 mahar olongiya di:la lohile 
--- raja tidak meminta rnahar 
mahaya marnak yg tinggi wau mo:noo 
woli -'-- aku pergi dg 'mahaya' 
mahu 
momahu memadi lebih banyak (mis. 
eksim) di:la ponga hele --- kuku­
dumu jangan makan. udang nanti 
bertambah banyak kudismu 
mailo 
mai-mailo sedang bengkak lunggo­
ngiyo --- ilotuhata 10 botu ke­
palanya sedang- bengkak kena batu 
maita marnak yg hitam kulitnya to­
duwo:1o ti --- morijiki siJakan 
'maita'makan . 
majala majallah wau bulotirnayi --­
aku piIijarn majallah 
majalisi majlis uyito --- 10 ta hito: 
ta:wa itu, majelis orang orang pandai 
maja-majalisi duduk rarnai-rarnai mis. 
makan timongoliyo de --- wonu 
monga mereka mUlti rarnai-rarnai 
kaIau makan 
majalisiyolo disidangkan parakara bo 
yito rna --- Io:mbu perkara itu 
akan disidangkan besok 
majanunu majnun, semborono ta buwa 
. --- di:la mopi;'ohu nika:lo pe­
rempuan semborono tidak baik dika­
wini· 
maju maju koraja:liyo --- pekerjaan­
nya maju 
maju:si majusi yio botiye /anu bo 
--- engkau ini barangkali hanya 
majusi 
maka Mekah tiyo lobite ode --- dia 
berIayar ke Mekah 
makiki mamak yg keell ---, m/I ode 
uto:nu 'makiki' hendak ke mana 
makuni marnak yg kuning kulitnya 
oli --- kabaya duluwo untuk 
'makuni' dua kebaya 
makusudu maksud --- limongoliyo 
olongiya rna mootapu huku:rnani 
maksud mereka raja akan men­
dapat hukuman 
makuta mahkota (tutup kepaIa yg biasa 
dipakai oleh pengantin perempuan 
yg teihuat dp emas atau perak tou 
lonika wau pake-Puke --- keUka 
kawin aku memakai mahkota 
mala: ikati maIaikat to hulalo puwasa 
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--- motuhutayi ode 4uTfiya pd 
bulan puasa malaikat turon ke dunia 
malao menangis di:la --- u:ti jangan 
menangis nak 
mala-malao sedaIig menangis walaiyo 
ma --- anaknya sudah menangis 
malariya malaria tiyo ikxlungga 10 --­
dia kena malaria 
male1e 
momale1e me1e1eh pahonggamu ma 
gula arenrou akan meleleh 
ma:li IIUIl11llk yg bungsu mate Ii --­
ma lorusa mata 'ma:li' sudah rusale 
ma:lihe mahligai tiyo Iobotulo --- 10 
' olongiya dia naik mahllgai rlija 
malii 
mali-malili berbau bungamu, huy(­
mao --- bungamu, kalau maIam 
berbau 
malimbu mamak yg pendek wau mo: 
nao woli --- aku p~rgi dg 'malim­
bu' 
malita rica ombonguu moTJgongoto mo­
nga --- perutku saleh makan1ica 
maUyonu milyun wonu dl:la temeyi 
Jonu lolopu du:lo --- kalau bukan 
pale Jon meninggal dua milyun 
maluntaa 
himalu-maluntaa bengkak-bengkak" 
mis. keracunan wawaiyo --- longa 
uponula molo:todu badannya beng­
kak-bengkak makan ikan yg sudah 
lama 
maluo ayam ito monga J~J huyi kita 
makan ayam nanti malam 
malua bangge ayamjantan 
malua honggo ayam besar-besar 
maluo huta ·ayam hutan 
maluo lebi ayam lebai (sebangsa 
burung, besarnya seperti ayam, warna 
bulunya putih, biasa berteriak kalau 
ada perempuan bamil sebelum ka­
win) • 

malua moluluwola burung hantu 

malua pute ayam serba putih (kaki, 

bulu dan paruhnya putih) 





inalua te: 10 a-yam betina 

mama ' 
momama makan sirih wau ma ---, 
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to:nu tembe wawu luhuto aku akan 
makan Sinh, mana sIrih dan pinang 
m«mamawa pemakan sirih te Mos/­
padi --- si Mosipadi pemakan 
sIrih 
ma:ma mak, ibu yio pohuwalingolo 
ode oli --- engkau kembalilah 
kepada ibu 
mamango kata panggilan kepada orang 
yg sebaya atau lebih muda dari kita 
dan kita benci eyi --- ma ode 
uto:nu bai kurang ajar, akan ke 
mana 
mambo mampu wau dftiu --- mopo­
sikola olemu aku tidale mampu ~ 
menyekolahkan engkau 
manasa besar (ayam yg baik sekali di­
sabung) malua --- dipo tantu moo­
homa to he:ode ayam besar belum 
tentu menang dalam sabungan 
ma:nea penyakit wau ilodungga 10 --­
aku kena periyakit 
mangga 
momangga 1. mengutamakan wau 
di:la mowali bo --- olemu aku 
. tidak bisa hanya mengutamakan 
engkau 
2. (dad kd. 'bangga') menggonceng 
IWU di:la --- oliyo aku tidak mau 
. menggonceng padanya 
manggabai ikan danau putih · --­
ulawuwola 10 binte biIuhuta gaga 
a:101o ikan danau putih dicampur 
dg milu siram enak dimakan 
mangata rumput hiasan (tingginya 3 a 
4 em di atas tanah, ~era tumbuh 
kalau dipangkas) to' pa:ngo. beleu 
da:da:ta --- di halaman rumah­
ku bapyak rumput hiasan 
mangginano orang Mindanao (terkenal 
sebagai pembajak) lipu botiya daluz: 
10 bolo maw: 10 --- .negeri ini 
dijaga jangan sampai dimasuki orang 
Mindanao 
manggo mangkuk wUllenuz boyito tuwa­
tuwanga to --- obat itu terisi di 
mangkuk 
ma:nggungo lih. Wanggungo 
mangi 
mangi-mangi sombong t~lDl - - - he­
molele 0 oto dia sombong sedang 
mengatakan ada oto 
mangilo benjol (pd kulit) utiye --­
di:/o bohe ini benjol bukan bisul 
mangi-mangilo daJam keadaan mem­
benjol to wawauu woluwo u --­
tanu bohe di badanku ada yg mem­
benjol barangkali bisul 
mangiti tinta (yg diambil dari buah 
kaktus) po/openiu tuwangilornao /0 
--- pulpenku supaya diisi saja dg 
tinta 
mangowa nafsu besar untuk memono­
. 	 poli ta --- mootapu -harata do : 
do:ta orang yg bernafsu besar untuk 
memonopoli mendapat harta banyak 
. mangubi mawas IiUsa moo:nto --- sri.- . 
sah melihat mawas 
lIllU1guru 
mangu.rnanguru berkehendak walai­
yo --- ohiia meetali rasipede anak­
nya berhenektan besar agar untuk 
menyuruh beli sepeda 
mani mani, sperma wonu motohi:lopo 
wuti poluwala 10 --- kalau ber­
mimpi (mis. bersetubuh) penis me­
ngeluarkan mani 
mw-mani manik-manik fiyo pake-pake 
--- ode nika dia memakai manik­
manik ke pesta kawin 
manimba 
momanimba membersihkan, meng­
angkat (segala sesuatu kaJau kita se­
lesai mengerjakan sesuatu) wau rna 
lokaraja, bolo aku sudah 
selesai bekerja, tinggal mengatur 
alat-alat dan tempa~ pekerjaan 
manja 
momanja. bergerak, merenta tiyo bu­
tahe wonu --- dia tembakJah 
kaJau berjlerak 
mantali suci to kira:u diya:lu ta --­
jxI perkiraanku tidak ada yg suci 
ma:ntayia kurang ajar tanu bo --­
taliye-tiye baungkali kurang ajar 
anak ini 
manteha mentega ami yiJohiya/iyo - .-­
du:lo beleki kami diberikannya dua 
belek mentega 
mantili mantri, menteri ti --- mo: 
naornayi menteri datang ke sini 
manu:rungi manusia yg turun dari 
langit asali limongoliyo debo --­
asal mereka juga dari langit 
manusiya manusia to Suwawa rna 
woluwo --- di Suwawa sudah 
ada manusia 
ma:nyo penis te --- rna tunu-fUnu 
penis sudah menegang 
marapo sial ami --- kami sial 
mari:yamu meriarn omo-omolu to /oji 
woluwo --- tuwawu dahulu dijoli 
ada sebuah meriam 
mam!:ti burung martini (besarnya seper­
ti merpati, warna bulunya hijau, 
suka makan buah beringin) ti: mola 
--- luntu-luntu to luluo sana bu­
rung marniti sedang bertengger di 
pohon beringin 
marosa gangguwan to ka:nto:ri bo --­
u do:da:ta di.kantor hanya gangguan 
ygbanyak 
mama:rosawa saling mengganggu ti­
mongoliyo Iayit.o - -- mereka selalu 
saling mengganggu 
marosa:lo diganggu ta tae-tate to 
rasipede di:1a mowali --- orang 
yg sedang naik sepeda tidak boleh 
diganggu 
momarosa mengganggu tiyo moo-
o. 	 wali --- dia kuta mengganggu 
mo:marosawa tukang ganggu tiyo 
--.:. dia tukang ganggu 
marpati merpati ami hibiyahe --­
kami sedang memelihara merpati 
bunga marpati sebangsa benalu yg 
bunganya berbentuk seperti burung 
merpati, biasa diambil untuk oba1. 
gatal poharnamayi --- bo pohu­
nema abongo ainbillah bunga mer­
pati untuk pengobat kaskado 
martelumartil duduola /0 --- asali 
ngointa momasopaku dipukul dg 
martil agar paku segera masuk 
maruwae banyak (biasanya. ikan) upo­
nula bo --- to pa:tali ikan banyak 
sekali di pasar 
maruwasi marwas (tam-tam yg dipukul 
pd permainan zamrah) wau motota 
mongokoa --- aku pandai me­
mukul marwas 
ma:sa 	 1. waktu to --- /0 Japangi 
susa ami pd waktu Jepang kami 
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susah 
2. masakan -..,-- di:1a ota:wamu 
masakan engkau tidak tahu 
3. Kejar (dalam permainan kejar­
kejaran) ---, ---, wau di:1a 0 
wumbademu kejar, ayuh kejar, aku 
tak terpukul o1ehmu 
moma:sawa bermain kejar-kejaran du 
10 ito --- to dutula mad kita ber­
main kejar-kejaran di sungai 
masahuru masyhur tiyo --- to u 
matao dia masyhur dalam soal 
mencuri 
masarakat masyarakat tiyo tawu 10 
--- dia orang masyarakat 
masa:tiya sekarang wau IlUSQ --- aku 
suSah sekarang 
masina mesin, tempat menggiling beras 
dsb diJe/iyo pilotaliyaliyo --- tu­
wawu isterinya dibelikannya sebuah 
mesin Gahit) --- 10 otou rna 
lorusa 'mesin otoku sudah rusak 
binteu ma mala to --- jagungku 
sudah ada di gilingan 
masina:lo dlgiling dg mesin pa­
lento, lo:mbu rna --- padi kita, 
besok akan digiIing 
maso (imp.) masuk yio --- me:mulo 
engkau masuk lebih dahulu 
maso-maso termasuk wau --- to ta 
Iongohi aku "termasuk pd orang yg 
memberi 
maso:lo dimasukkan tiyo --- to 
kulupu lami dia dirnasukkan pd 
klub kami " 
momaso masuk wau ma uji­
yan aku akan masuk ujian 
mata 
momata jadi ito --- mo:noo 
kita jadi pergi 
matango bengkak wau i/odungga 10 
"--- to ombongo aku kena penya­
kit bengkak di perut 
mata-matango sedang bengkak mato­
/iyo "--- ilii 10 walihuwa matanya 
sedang bengkak disengat lebah " 
mo:matango membengkak matomu 
di:1a Ioyota, bolo --- matamu 
jangan digosok, jangan:ilmgan mem­
ben~ " 
mate mati lQmbiu rna --- pisangku 
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akan mati 
ma:ti 1. sering tiyo --- mo:naornayi 
dia sering ke sini 
2. ada 0:0, t;yo --- ya, dia ada 
rna: Uya ada (pd atau dekat pd pem­
bicara) pitomu --- to olau pisau­
mu ada padaku 
ma:tiye ada (pd atau dekatorang 
yg diajak bicara) pito boyito --­
to olemu pisau itu ada padamu 
mato mata, kata bantu bilangan untuk 
benda yg bermata tiyo ilotuhata 
10 hungayo to --- dia kena pasir 
di mata wau 0 pito dU :1o --- aku 
mempunyai dua bilah pisau 
mato:lo mata keranjang ti lja --­
si lja mata keranjang 
mato 10 dulahu matahari, Timur, 
eyi, bongulo, rna woluwo --- hai 
bangunlah, sudah ada matahari tiyo 
talu-talu ode --- dia sedang 
menghadap ke Timur 
mawuludu 	 maulid (nabi Muhammad 
s.a.w.) dulo ito mo:noo ode --­
mari kita pergi ke upacara maulid 
maWya~taya. 
:' 
mayana mayana (L. coleus atropu­
reus) hemolembedu, olau 10 yi­
lunemuu 10 --- sedang batuk, 
bagiku hanya kuobati dg mayana 
mayango 
maya-mayango sedang memakai su­
luh wau -- - tonu modiolomo aku 
memakai suljlt pd tempat yg gelap 
momayango suluh pohamarnayi du: 
ngo bongo bo pohutu --- ambil­
lah daun kelapa untuk dibuat suluh 
mayi 1. mari, ke mari --- botiye pito 
mari pisau ini 
2. guna, buat, untuk yio --- mp 
ngola engkau untuk apa datang 
mayilaba terlalu lipu limangoliyo pare­
parenta to olongiya --- buhe­
liliyo negeri mereka diperintah oleh 
seorang raja yg terlalu berani 
mayina mainan, kalung yg terbuat dp 
emas atau perak tiyo pake-pake --­
ode nika dia memakai mainan ke 
pesta nikah 
mayiro 	 ikan laut mairo --- gaga 
·tinonga:lo ikan mairo enak di go­
reng 
mayito 1. ada (pd pembicara) pito 
boyito --- to bele pisau itu ada 
dirumah 
. 2. sering ode be/e, te Dula --­
me:naornayi, --- di:la ke rumah, 
si Dula sering da tang, sering tidak 
mayituwa nenek, ibu, isteri, tunangan' 
oli --- rna woluwo kabaya odiye 
untuk ister~ sudah ada kebaya ma­
cam begini 
mayiyeti mayat --- rna huli-hulihe: 
mota mayat sudah diusung ke sana 
ma:yoo lih. Wayoo 
ma:yuhu lih. Wayuhu 
ma:yuru 1. mayur (pasar yg bertugas 
mengumpulkan pajak pasar pd hari­
hari pasar) ito musi mongohi beya 
ode oli --- kita mesti memberi­
kan bea kepada mayur 
2. pangkat mayoor (dalam ten­
tara) tiyo rna --- dia sudah pang­
kat mayoor 
nieelo 
mee-meelo Sedang marah (tanpa 
bicara) tiyo - -- moo:nto olemu 
dia sedang marah melihat engkau 
meeti:ngga somboDg (suka menyakitkan 
hati kalau dibujuk atau diberi sesuatu 
yg tidak menyenangkan hatinya) 
tiyo ---, openu wohiyalo, di:1b 
mohuto dia sombong, meskipun di 
beri, tidak mau . ' 
meianto 1. mentang-mentang --- ta 
o boo bohu, rna bolo hemolo molo­
iya to tawu mentang-mentang mem­
punyai baju baru, sudah mengata- . 
ngatai orang 
2. suka dipuji tiyo wambao --­
dia selalu suka dipuji 
meja meja bukuu dutuwamao to tudu 
10 --- bukuku letakkan di atas 
meja 
me:jangi sisiru (yg keeil, bentuknya 
bundar, biasa tempat meletakkan 
'rempah-rempah atau jualan yg lain) 
ramba-rambau hetuwangou to 
rempah-rempahku kuisi di sisiru 
meW~ lih. Wela 
melelango macis harnarnayi --- polum­
bila tohe arnbillah maeis untuk me­
nyalakan lampu 
me:lito gerakan uponula tubuwow musi 
ramba:la 10 -- - ikan yg dimasak 
mesti dibumbui dg gerakan 
medu lih. Welu 
me:mangi memang --- di:la ponga .1o 
akali memang tidak masuk akaI 
me:mbidu lih. Wembidu 
meme meme (sebangsa tumbuhan yg 
biasa diambil daunnya untuk meng­
harumkan . kuah terutama kuah san­
tan, daun tumbuhan itu bergaris 
kuning di tengahnya) --- gaga 
polapi to u pilitode 'meme' baik 
ditaruh pd kuah santan 
me:ngahu lih. Wengahu 
. mengelo 
menge-mengelo marah sarnbil ber­
lagak tiyo rna bolo ---, tanu wolo 
mooyingo oliyo dia sedang marah 
sarnbil berlagak, barangkali apa yg 
menyebabkan dia marah 
me:nggo lih. Wenggo 
me:nulo lih. Wenulo 
me:pito lih. Wepito 
me:reki merek, cap 0:0, rna 0 --­
-kadomu ya, sudah ada merek karung 
mu 
meme:rekibennerek buluwamu J~J
10 :10 petimu bennerek dg apa 
me:rekiyalo diberi merek sabaTi, 
kado boyito onggb --- sabar, 
karung itu diberi merek dulu 
mome:reki memberi merek kado 
boyito , de ti pa:pa ta --- karung 
itu, nanti ayah yg memberi merek 
me:seli mesel, lantai mesel mopoo --­
botiye wonu huloaio pec8h mesel 
ini kalau diduduki walaumu mayiti 
hulo-huloa to -' - - anakmu ada 
sedang duduk di lantai mesel 
me:seliyolo dimesel dingingiyo --­
dindingnyadimesel 
mome: seli memesel tiyo motota 
--- dia pandai memesel 
meya 
meya-meya sedang membuih dan me­
. limpah (nasu 	 di belanga yg sedang 
mendidih) ila:mu ma ---, hua 
a:he nasimu sudah membuih, se­
gerakocok 
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momeya membuih dan melimpah bu: 
buru tudu-tudu diJluzyi bolo --­
bubur yg sedang teIjerang jaga ja· 
ngan sampai membu'ih 
meyalo atau wau --- yio ta rrw:noo 
aku atau engkau yg pergi 
meyambola atau uyito --- utiye, 
tu:tu:wawu olau itu atau ini, sarna 
bagiku 
meyi kata panggilan kepada perempuan 
yg telah tua maode uto:nu --­
akan ke mana 'meyi' 
mi mi (sejenis makanan) wau rrwhutu 
--- aku membuat mi 
mihirabu mihrab (tempat imam pd mes­
jid) ti i:mamu rrwngi: mamu to 
;fihi musi 'to --- imam mengimami 
di mesjid mesti di mihrab. 
mika mika (sejenis logam yg jernih se· 
perti kaea) le:nyari --- di:la hua 
rrwputu rnistar mika tidak segera 
patah, 
mikai:lu malaikat mikail --- tanggulo 
mala:ikat{ mikail nama malaikat 
milale tandan pisang sebelah atas tiyo 
wohi:mao --- 10 lambi dia supaya 
diberi tandan pfsang sebelah atas 
. milama air liur sirih-pinang u me:la 
botiya di:la duhu bo --- yg merah 
ini bukandarah tetapi kuah sirih 
(yg telah dimamah) 
milango pelabuhan te Humolanggi ma 
to ambahu ot%pa 10 --- 10 Hu· 
lontalo Humolanggi sudah di sebe· 
Iah Barat pelabuhan Gorontalo 
milate mayat, --- musi hua lobungolo 
mayat mesti segera dikuburkan 
mili (mil (laut), mm ngo:lo --- lami· 
ngiyo berapa mil jauhnya ngo:lo 
--- hulodiyo berapa mm tebalnya 
milimao·milimao menggeleng-geleng 
kan kepala ti pa:pa bo --- pi/o. 
leleyaumao wau ohila meetali rosi· 
pede ayah hanya menggeleng-geleng­
kan kepaJa ketika kukatakan aku 
ingin menyuruh belikan sepeda 
miliki 1. milik bongo te:to --- Ie 
A:1i kelapa di situ milik si Ali 
2. gad is ybs tolobalangunto, 
ta rrwlantu pinangan bapak; gadis 
ybs yg menentukan 
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mi:mbaru mimbar (di me~idF tou ti 
Iuz:tibi ma rrwbotulo --- didu 
' rrwwali ta hibiso·bisolawa pd waktu 
' khatib akan naik mimbar tidak boleh 
Iagi orang berbicara 
mimilo tahi mata ta 0 tohu mate musi 
do:diJ:ta --- orang sakit mata 
mesti banyak tahi mata(riya) 
mimito rewel, bertingkah mongodulahu 
di:la rrwpiyohu do:do:ta --- para 
gadis tidak banyak bertingkah 
mimo:sa ~imosaI puteri malu malua 
boyito ma tete·tea:rrwta ode de. 
lorrw --- ayam itu sudah lari 
, ke daJain rumpunan mimosa 
minggalato 
mingga-minggaIato dalam keadaan 
kuru s dan sakit·sakitan ta 0 te: 
rengi, tutumuliyo ma bolo --­
orang yg berpenyakit tbe hidupnya 
tinggal kekurusan 
minggulo melotot, terbelalak, terbuka 
lebar matoliyo --- matanya ter· 
buka lebar (suatu kelainan jasma· 
niah) , 
minggu-minggulo dalam keadaan ter· 
belalak nte bilohi, mato Ii pa:pa 
ma --- moo:nto kalakuwanimu 
coba lihat, mata ayah sudah ter~ 
belalak melihat kelakuanmu 
mi:ngo 
mi:'mi: 1180 dalam keadaan bengkak 
f11litoliyo ---, kira-kira hiJumo· 
yongo ohuyi matanya bengkak, kira­
kira menangis tadi maJam 
mo:mi:ngo menjadi bengkak dengota 
10 walihuwa me:mangi --- di· 
sengat lebah memang menjadi beng· 
kak 
minya minyak wangi tiyo pake·pake 
--- mao rrwtilantahu dia me· 
makai miny~ .wangi pergi bertu· 
nangan 
minya:lo diminyaki mis. as sepeda 
ngopee·ngopee bola 10 roda musi 
- -- sebentar·sebentar bola roda 
mesti diminyaki 
mominya meminyaki dipo mowali 
--- wonu bola 10 rodo onggo pasi 
, pas; belum boleh meminyaki kalau 
bola roda masih terpasang (pd 
sumbunya) 
mira lampu betakang (sepeda) lopoo 
J~J 10 rasipedeupecah lampu 
beJakang sepedaku 
miri 
miri-miri dalam keadaan miring dingi­
ngiyo - -- ode olowala dindingnya 
miring ke kanan 
mi:ringi gentar, terpengaruh amu di:la 
- -- hila.'u moo:nto oliyo pahu­
pahuta pito tidak gentar hatiku 
melihat padanya sedang menghunus 
pisau 
misikini miskin timongoliyo --- mere­
ka miskin 
mite gunjing, menggunjing to mongo­
buwa u da:da:ta .,- - - pd perem­
puan yg banyak menggunjing 
momite menggunjing karaja:liyo wam 
bao bo --- to tawu pekerjaannya 




kan wa:tiya - -- moo:nto oliyo 
hepotaliya .Ii pa :paliyo talala saya 
berkeinginan (juga) melihat padanya 
sedang dibelikan ayahnya celana 
miyongo . 
miyo-miyongo terputar cepat (mis. 
gasing) paiu --- gasingku seelang 
terputar cepat 
moomiyongo menyebabkan menjadi 
terpengaruh, menyebabkan menjadi 
tertegun seperti paku. ta buwa misi­
kini - - - gadis yg miskin menye­
babkan terpengaruh 
moabalo gula aren yg pahit di:la potali 
pahongga --- jangan membeli gula 
merah yg pahit 
moango (dari kd. 'ango') keluar, hilang 
(mis. dari uang yg diperoleh) dayi 
to gajiliyo diya :lumao u --.- uang 
pd gajinya tidak ada yg hilang 
moa:wala (dari kd. 'a :wala') pd akhlr­
nYa yio - -- 10 u didu mootapu 
doyi (kalau beginj) engkau akhir­
nya tidak mendapat lagi uang 
mobi kuat beranak udu --- tikus 
kuat beranitk 
mobo:lo bersin wau layito --- aku 
selalu 'bersin 
• 
mobuhuola perasaan mulai lapar wau 
ma ohila: mongo sababu duheluu 
ma - - - aku sudah ingin makan 
sebab sudah ada perasaan mulai lapar 
mobuliIo tidak wajar - - - mota:meta 
wow mongodulaa tidak wajar .ber­
tengkar dg orang tua 
moeyango lih. Eyango 
mo:he lih. Wohe 
mohetuto lih. Hetuto 
mohibunta belum masak betul (nasi 
atau jagung yg seelang ditanal:) 
binte --- moongongota ombongo 
jagung yg belum masak betul ditanak 
menyebabkan perut sakit . 
mohihiIonu suam-suam kuku (air) talune 
boyito ma mowali yilumomu sababu 
ma --- air itu ' sudah boleh kau 
minum sebab sudah suam-suam kuku 
mohintaluhli agak cair (telur yang ti­
dak baik) putita botiye pohuwali­
ngomota sababu ma --- telur ini 
. kembalikan sebab sudah agak cair 
mohuhula tua, sulung walauu ta --­
tangguliyo ti Halahima anakku yg 
sulung bernama Halahima 
mohulo:nu lih. HuIo :nu 
mohuwaliya 
mohu-mohuwaliya sebelah-meriyebe­
lah mis. sepatu sapatuu homa: ma­
yi --- sepatuku ambi1lah sebelah 
menyebeIah 
mola 1. kata penunjuk arah yg me­
nunjukkan sesuatu yg agak jauh dari 
pembicara, arah huIu tiyo --­
to Tapa masa:tiya dia ada di Tapa 
sekarang, 2. pergi aliheo - -- homa: 
mayi cepat, ambil kemari 
moladu 1. Manado tiyo ma . lohi:hewo 
mao to - - - dia sudah lama di 
Manado 
2. (dari kd . 'tadu') memotong JJ~ 
bongo de wolo wqmila molalito 
. memo tong kelapa nanti . dengan pa­
rang yg tajam 
,mola:he:ngo sebangsa buah-buahan tting 
ginya sampai 25 m, buahnya bertang- ' 
kai tiap-tiap biji seperti kelereng, 
dapat dimakan karena manis, buah- ' 
ny.l hiUim mesldpun rnasih muda) 
wau mo:he mopiyaata to --- sa­
babu 0 toloma da:da:ta aku takut 
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memanjat di pohon 'mola :he:ngo' 
sebab banyak semut 
molaliyonu dinihari onggo --- tiyo I 
rna nao-l1ao masih dinihari dia sudah , 
berjalan 
molayu bahasa Melayu/lndonesiil wonu 
--- wau dipo rrwtota kalau bahasa . 
Melayu, aku belum pandai 
molayuwolo di bahasa Melayukan l 
rrwbisa/a woliyo musi do --- ber-! 
cakap-<:akap dg dia mesti di Melayu 
kan 
momolayu berkata dalam bahasa Me-I 
layu wau --- boli to uto:nu aku 
berbicara dalam bahasa Melayu meski 
pun dimana 
molentayapu sebangsa tumbuhan tinggi 
nya tidak lebih dati 3 m, daunnya 
bundar biasa dipergunakan untuk 
memt>ungkus rempah-rempah di pa­
sar, buahnya bundar pohamamayi 
du;ngo --:-- bo pomolu rnalita 
ambillah daun 'mo}entayapu' untuk 
pembungkus rica 
moli ikut, pergi melalui ami rna --­
Tifomuta kami akan meIalui Tila­
muta ami rna --- bulotu kami 
akan pergi dg perahu 
moli:rnao ikut situ (arah samping 
pembicara) poleleyamao, tiyo musi 
--- katakan, dia mesti ikut situ 
mOli:mola ikut sana (arah· Utara pem 
bicara) tirrwngoliyo -- mereka 
ikut sana 
moli:mota ikut sana (arah Selatan 
Pembicara) tiyo rna --- dia akan 
ikut sana 
moli:nto ikut kesitu (arah samping 
pembicara) huli:lomao tiyo ma --­
biarkan dia akan situ 
moli:ya iku,t sini tiyo di:fo --­
dia tidak ikut sini 
mo:li lih.Woli 
molilintola lih. Lilintola 
molilo tenang (air laut, air danau) 
/qz:poli di:fo rrwbaleyango wimu 
deheto --- kapal tidak beroleng 
kalau laut tenang (tidak berombak) 
moW~ lih. Wolilu 
molimbuwahu bunyi yg otornatis ke­
luar kalau kita selesai makan ke­
nyang (biasanya apa yg baru kita 
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makan terasa lagi di mulut) wonu . 
ma rrwbutuhu, musi --- kalau I 
sudah kenyang , mesh mulut berbu­
nyi otomatis 
molo prefik yg bermakna seIalu tiyo I 
- --wahufo ofomi dia SeIalu me- I 
ngintip kami 
mololahunga bertepatan nikamu --- . 
wolo nika Ii /ja perkawinanmu ber 
tepatan dg perkawinan si Ija 
mololayita . selalu tiyo - -- rrwtali ' 
pole dia selalu membeli beTas 
mololowango (dari kd. 'lolowango') 
pedis ngango wonu rrwnga ' 
rnalita mulut pedis kalau makan 
rica 
molo:tingo sebangsa kadondong tapi 
buahnya asam ombonguu mongongo 
to wonu rrwnga --- perutku sakit 
kalau makan kadondong asam 
molowahu sebangsa tumbuhan (tinggi 
nya tidak lebih dari 15m bunganya 
berwarna kuning, pohon ini berguna 
untuk tempat ayam bertengger pd 
waktu malam) rnaluuu wonu huyi 
popotuluhuu to --- ayarnku kalau 
rnalam kutidurkan di pohon 'molo­
wahu' 
mo:lu lih. Wolu 
mo:lungo lih. Wolungo 
momala kayu mom ala (di hutan, kayu 
ini yg tertinggi) hu:ngo beleu poke­
yau --- bubungan rumahku ku­
pakaikan kayu mom ala 
momayango lih. Mayango 
mo:mbungo rimbun dulo ito moti. 
wolunga to ayu --- mari kita ber- . 
teduh di pohon yg rimbun 
momoto anak ikan (biasanya anak ikan 
kebos) wonu woluwo --- musi 
to tibawaliyo rrwfo woluwo tofo 
kalau ada anak ikan mesti dibawah­
nya ada ikan kebos 
monga. makan wafoa botiya mayito 
di: fo --- anak itu adakalanya 
tidakmakan 
mongilheto ikan mas wafoo --- gaga I 
tuwangofo to akuwariwum anak . 
ikan mas baik diisi di akuarium 
mongalimumuh berkumur /apotao rrw­
nga musi --- sesudah makan mesti 
berkumur . 
• 
pongalirnumuhu air untuk berkurriur 
to:nu taluhe --- mana air untuk 
berkumur 
mongarati mengerti, mempunyai guna­
guna wau ma --:- - aku sudah me.nger 
ti 
monggato 
momonggato berangkat omoluwa ti
mongoli --- kapan kamu berang­
kat 
monggulolito sebangsa tumbuhan (L. 
canangium odoratum, tingginya tidak 
lebih dari 2m, cabangnya biasa 
diambil untuk pelentar burung, buah­
nya bertangkai, kalau sudah masak 
merah) wau pololohimayi --- bo 
pongulayatuu aku supaya dicarikan 
batang 'monggulolito' untuk bahan 
berdandan 
monggumo mengumumkan (ucapan pd 
upacara ad at) -- - ju, ti e Ya:nggu 
ma me:dungga mengumumkan, bah­
wa raja akan tiba 
mongodulaa orang tua --- la:tiya ma 
lihu-lihutayi to rasipede orang tu"a 
saya sUdah datan cepat dg sepeda 
mongoduJahu gadis-gadis olongiya 0 
walaa --- du:lota rlija mempunyai 
anak dua orang gadis 
mongoia apa, untuk apa, warna apa wau 
di:la --- openu helo iya:liyo aku 
tidak apa meskipun dikatainya yio 
mayi --- te:ye engkau datang 
untuk apa di sini boo liyo u --­
bajunya warua apa 
moniya 
momoniya kata kasar untuk makan 
yio di:la --- apakah engkau tidak 
suka makan? 
monto 1. dari (kata depan) ka:pali 
boy ito , --- Moladupo bolo ode 
Jawa kapal itu dari Menado duJu 
kemudian ke Jawa 
2. agak laku 10 booliyo --- we­
lama warna bajunya agak merah 
moongo 
momoongo datang menghirup udara 
di permukaan air dan segera masuk 
kembali (ikan) uponula do :da: ta -­
dulo mota ayilanto ikan banyak 
datang menghirup udara di permuka 
an air, mari kita pergi memancing 
moowali kuat tiyo mokaraja 

dia kuat bekeIja 

mooyo 
momooyo p'enis yg menjadi besar 
karena digigit semut atau baru . 
disunat wuti --- wonu lapato 
tu: naliyo penis membesar kalau sele­
sai disunat 
"mopeyanta agak" datar (atap) wato
piyo --- kira-kira mowali mo: 
puto atapnya agak datar, kira-IdJ:a 
akan menjadi bocor 
moponu mengasihi e:ya tutu ta --­
Tuhan sendirilah yg" mempunyai 
sifat kasih 
morongo lampu minyak tanah yg ter­
buat dp botol lemonade de momake 
10 --- aso/i di:lo mate 10 dupoto 
nanti memakai 'morongo' agar tidak 
mati oleh angin 
mota 1. kata penunjuk arah yg me­
nyatakan agak jauh dari pembicara, 
arah hilir atau Selatan batade mota 
to huliya/iyo kambing itu ada di 
hi1ir 
2. pergi --- hama:mayi bukuto 
o/iyo pergi ambil ke mari buku yg 
ada padanya 
motawohu jauh onggo u 1Ia<:!: 
10 masihjauh yg dijalani 
motoduto kayu lasi (untuk IllJl1uan 
rumah) beleu ayuliyo pakeyau --­
rumahku, kayunya kupakai kayu lasi 
mo: toro motor (baik di darat maupun 
di laut) tiyo tae-tae to --- ode 
kota dia naik motor ke kota 
motuidu tiap --- ta mo:naomayi, 
pohileya/iyo doyi tiap yg datang 
dimintainya uang 
motu:yuhe beruntun hulungo bolo diluo 
molomola wawu ilato bo --­
langitpun tiba-tiba menjadi gelap dan 
kilat beruntun 
mowali boleh 	yio --- mO:llao engkau 
boleh pergi 
mowaliliyo I. dia boleh (kerjakan, 
buat, angkat dsb) kasi boyito --­
tutuwawu kas itu boleh dibawanya , 
send irian 
2. kemungkinan tiyo - - - ilolabuta 
dia kemungkinan berhalangan 

I1lo:wo Iih. Wowo 
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muda muda, kata panggilan kepada 
perempuan yg telah bersuami dan 
muda di antara mereka bersaudara 
tiyo onggo -- - dia masih muda 
ti --- dipo yiJonga 'muda' belum 
makan 
mue 
mue-mue keadaan luka yg pinggir­
nya mengembang keluar paliJiyo bo 
---, bo moo:he lukanya pinggir 
nya· mengembang keluar, menakut 
kan 
muha:ramu bulan Muharam ami de 
--- mo:nao kami nanti bulan Mu­
haram pergi 
muhuli alangkah baiknya --- bo yio 
ta 10: nao alangkah baiknya kalau 
hanya engkau yg pergi 
mu:juru mujur ami --- Io:nao ode 
oliyo kami mujur pergi kepadanya 
muhiyi mulai --- to sa:ati botiya 
yio didu mowali moti lantahu mulai 
saat ini engkau tidak boleh lagi 
bertunangan 
mulayiyalo dirnulai-karaja rna --­
pekerjaan akan dimulai 
momulayi memulai to:nu ta --­
popa:teya, tiyo ta mooharna siapa 
yg memulai peperangan dia yg me­
nang 
muli kembali te Ige rna --- lobisala 
Ig ': berbicara kembali 
momuli pergi tanpa izin wonu tiyo 
rna mo:nao, wau rna --- kalau 
dia akan pergi, aku akan pergi tanpa 
izin 
muliya mulia mongohi to tawu, --­
u:ti memberikan sesuatu (kepada 
orang), mulia nak 
mulo 1. di muka, berjalan di muka 
yio - -- engkau berjalan di mUka 
2. ditanam, tanaman utiye -- - Ie 
Suru ini ditanam si Suru 
le:mulo IOOih dahulu timongoliyo 
ma --- yiloflga mereka sudah le­
bih dahulu makan 
lopomulo I. menanam WaU --- 10 
lambiaku menanam pisang 
2 . mendahulukan Ii rna:ma --- ole 
Dula losikola ibu mendahulukan Oula 
unt uk bersekolah 
motimulo berjalan dimuka, lebih 
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dahulu wonu yio mo:he de wau 
ta ---' mOmate oliyo kalau engkau 
takut, nanti aku yg lebih dahulu 
memukul padanya 
mulo:lo dahulu tou taluhu 
deheto dipo mopanggelo pd zaman 
dahulu, air Iaut belum asin 
mumungo burung maleo putito --­
dudulaa telur burung maleo besar­
besar : 
mumuo remah (roti dsb) bolo --­
rot i u yiJohiliyo olau tinggal remah 
roti yg diberikannya kepadaku 
muna:piki munafik tiyo --- dia mu­
nafik 
munggiyango sejenis ikan Iaut (besar 
dan dapat makan manusia) --­
mowali monga tawu ikan 'munggi­
yango' bisa makan manusia 
munggudu mengkudu (sejenis tumbuhan, 
tingginya tidak lebih dari 3m, batang 
nya yg di dalam berwarna kuning, 
buahnya bulat lonjong berlekuk-Ie­
kuk, baik untuk dibuat gasing) 
--- gaga pohutu poi mengkudu 
baik dibuat gasing 
munggulo 
munggu-rnunggulo sedang bengkak, 
. sedang membenjol ' bayaliyo 
ilotuhata 10 botu mukanya mem­
bengkak kena batu 
mura murah buku boyito bo 
haraga:liyo buku itu hanya murah 
harganya 
mopomura menjual murah wonu -­
da:do:ta ta motali kalau menjual 
murah banyak orang yg membeli 
muri murid tiyo --- 10 SMA dia murid 
SMA 
mu: ru mur - -- 10 rodau ma diyaa 
mur rodaku sudah tidak ada 
mu:ruwalo dipakaikan mu! bola 10 
roda musi ..:-- asali di:la mopa­
huto bola roda mesti dipakaikan mur 
agar tidak lepas (dari asnya) 
muruka murka, payah wau ---, sababu 
tiyo didu mo:nao aku payah, sebab 
dia tidak mau Iagi pergi 
momuruka membuat payah tiyo 
moowali --- olau dia kuat mem­
buat aku payah 
musala mushola ami mao moflgadi to 
--- kami akan pergi mengaji di 
musholla 
musa:wara musyawarah timongoliyo ma 
lotihuloo --- mereka duduk ber­
musyawarah 
musawara:lo dimusyawarahkan mohu 
tu dalalo musi --- membuat jalan 
mesti dimusyawarahkan 
momusa:wara bermusyawarah ami 
--- lo:mbu kami bermusYawarah 
besok 
musi mesti to:to:nulala u piloleleliyo 
mayi --- tuhata segala sesuatu yg 
dikatakannya mesti benar 
mu:siki musik to nikau woluwo __ _ 
P<I perkawinanku ada musik 
mu:mu:siki musik sedang bermain 
ngope-ngopeemo/a to be leliyo ma 
--- tidak berapa lama di rumahnya 
musik sudah bermain 
mustahil mustahil -- - di:lo ota:wamu 
mustahil engkau tidak tahu 
musu musuh --- daha:lo bolo momoso 
moli:ya musuh dijaga jangan sampai 
rna suk ik u t sini 
- momusu memusuhi yio di:la mowali 
--- o/iyo engkau tidak boleh me 
musuhi4Hia 
mumu:suwa saling bermusuhan timo 
ngoliyo ma lohi:hewo --- mereka 
sudah lama saling berrnusuhan 
musuwolo dimusuhi wonu paralu 
timongoliyo --- kalau perlu mereka 
dimusuhi 
mutiyara mutiara rusa mohama - __ 
to deheto susah mengambil mutiara 
di laut 
mutungo 
momutunga beIjudi tiyo lay ito ' bo 
-- - uluuliyo to li:lingo dia selalu 
beIjudi di penyabungan 
mututu _ 
momututu mel1iadi berbiji-biji seperti 
luti air u iloto:he 10 taluhe mopatu, 
poodaha:lo bolo - - - yg tersiram 
dg air dgaga jangan sampai jadi 
berbiji-biji 
muulo 
muu-muuio membenjol bayaliyo ma 
--- le:pai to meja mukanya sudah 
membenjol kena di meja 
muyi tulang ekor ayam --- 10 TTIIl­
1110 , gaga a:lolo tulang ekor ayam. 
enak 
mbaya-mbaya baling-ba.Jing --- 10 ka: 
pa/i uda:ra ma tohll-tohllngo baling 
baling kapaI uda:a sudah berputar 
mba-mbayanga terhuyung-huyung mis. 
karena iapar tiyo nao-nao -ma bolo 
---, kira·kira mahiluwoa dia' ber­
jalan terhuyung·huyung, kira-kira su­
dah mabuk 
mbeleo 
mbele·mbeleo sedang mengembik bo­
tademu ma ,--- hepate: Ie Udi 
kambingmu sudah meng'embik di 
pukul si Udin 
mo:mbeleo mengembik di:la wohiya 
batademu --- jangan berikan kam­
bingmu mengembik 
mbiyongo 
mbiyo.mbiyongo sedang tidur mis. 
di kursi karena menunggu kende­
raan tiyo ma --- hemoflima oto ­
ode lsimu dia sudah tidur ~ng 
menunggu oto ke lsimu 
me:mbiyongo tertidur wau bo ___ 
moodllngohe pidatoliyo aku hallYa 
tertidur mendengar pidatonya 
mboloo 
mbolo-mboloo sedang melengu (sa­
pi) sapiu ma ---, tanu 0 1!8'0 
ngota 10 ombollgiyo sapiku sudah 
meleng u, barangkaJi sakit perutnya 
mo;mboloo melengu sapi bilango mu­
si - - - WOIlU moi%he wala/yo 
sapi betina mesti melengu kaiau 
mencari anaknya 
mbu;i panggilan kepada perempuan yg 
disayangi, panggilan kepada isteri 
pembesar odiyamayi -- -, boyilo 
ku:kisimu kesini sayang, itu, kukis 
mu ti - - - ma toduwo:la mola 
melo ibu dipersilakan makan 
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nabi nabi ito . musi modungOhe potunu 
10 --- kita mesti mendengar pe­
tunjuk nabi 
nap War Ilaga wau mo:he bolo topango 
10 --- aku takut j~ngan sampai 
dipaugt uJar naga 
nagasari kue nagasari to waro woluwo 
hepotaliliyo --- di warung ada 
dijual kue nagasari 
nahati kesulitan, halangan u hepo 
hutuwomu mowali --- tou nao­
nao yg kau buat menjadi halangan 
pd waktu sedang da1arn perjalanan 
nabu nahwu tiyo motota 10 --- dia 
pandai nahwu 
nahutu 
nahu-nahutu sedang marah onggo 
dumodupo tiyo ma --- masih pagi 
dia sudah marah 
naita nenek yg hitarn kulitnya (kata 
panggilan) ti --- ma Iohi:hewo . 
yilate 'naita' sudah lama meninggai 
najisi najis taluhu tabiya batali wonu 
me:dut(llJ to --- air sembahYang 
batal kalau terinjak pd rudis 
na:ka1i nakai onggo --- 10 walaiyo 
betapa nakal anaknya 
nakiki nenek yg kecil toduwo:la odiya 
mayi --- silakan kesini 'nakiki' 
nakoda 1. nakoda (di kapal laut) --­
10 ka :pali Tomako ma yilate nakoda 
kapai Tomako sudah meninggai 
2. orang kaya ti:mayi ti --- sedang 
ke mari si orang kaya 
na:na nenek, ibu ---, wa:tiya potali: 
mayi boo, ibu, saya supaya dibelikan 
b~u 
nanati nenas wau mohile --- aku 
minta nenas 
na:nawau aduh ---. tu:lungiyo aduh, 
toionglah 
nangga 
nangga-nangga sedang kangkan tiyo 
hemongili --- dia sedangbuang 
air besar dalam keadaan kangkang 
na:nti nanti (kata ancaman) yio ---, 
de me:dunggamola wumbadeu eng­
kau ya, nanti, kalau sarnpai di sana 
akan kupukui 
nao (imp). pergi, jalan eyi, --- hei, 
jalan 
mo:nao pergi wa:tiya --- ode 
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Uwanengo saya pergi ke Kwandang 
nao-nao (sedang) berjalan te Adi 
--- to patu 10 dulahu Adi sedang 
berjalan di panas matahari 
nao:io didatangj tiyo de ma 
dia nanti akan didatangi 
naol0 pergilah, berjalan1ah Imoo 
onu di:lohiyo mamo:nao 
cepat pergi, kalau tidak dia akan 
pergi 
po:naowalo tempat yg akan dijalani, 
aiaat yg dipakai untuk berjalan to: 
nu u --- mana tempat yg akan 
dijalani poposadiya:lomao u --­
sediakan saja alat yg dipakai untuk 
berjalan 
nipasi napas tiyo ma didu 0 - -- dia 
sudah tidak ada napas 
monapasi bernapas to delomo biyos 
kop SUgj ---'. di dalam bioskop 
susah bernapas 
napi 
menapi 'menapikan wonu ma mohaji 
musi ma - -- u ngoa:ami kalau 
akan naik haji mesti sudah menapi 
kan semua 
napiyoio dinapikan ma me:mbidu 
u mate ma - -- u ng0ll,i ami sudah 
dekat meninggal maka akan dinapi 
kan segala sesuatunya 
napu (nap (sepeda) --- 10 rasipedeu 
ma Iorosa nap sepedaku sudah rusak 
na:raka neraka dahayi koluwarga:mu to 
tulu 10 --- jagalah keiuargamu pd 
siksa api neraka 
na:sa 
na:na:sa kentara, kelihatan --:- te: 
ya ta hepogantiya ka:yini kentara 
dari sini orang yg sedang ganti 
pakaian 
nasa: ra Nasrani te: to woluwo ta isilamu 
wawu woluwo 010 --- di situ ada 
orang Islam dan ' ada juga orang 
Nasrani 
nase:hati nasihat ngoa:ami - -- 10 
tawu-tawuwa:lo ma yi lipatiyo semua 
nasihat semua orang sudah dilupa 
kannya 
monase:hati menasehati ami bo --­
o/emu kami hanya menasihatimu 
nase: hatiyaio dinasihati tiyo di'la ta 






















--- dia tidak akan mendengar 
meskipun sudah berulang-ulang di­
nasihati 
nasip ' nasip ilo:kaya yito bo wanto­
wantohe to - -- kekayaan hanya 
terselip pd nasip 
nat nat, antara (batu yg satu dg batu 
yg .lain pd dlnding batu atau pon­
darnen batu) wohi:rnao --- te: 
to berikan nat di situ 
nee nenek ti - - - ma yi/(}nga? apakah 
nenek sudah makan? 
neka 
moneka bermain kelereng (permainan 
kelereng yg dimainkan oleh anak 
laki-laki minimum , d.ua .orang dan 
max. 4 orang< me~m~inaa" iri'l 'mem 
pergunakan tiga lubang dimalia setiap 
pemain berusaha menyelesaj}can sam­
pai hitungan 10. Kelereng selalu 
dimasukkan pd lubang yg tersedia) 
dulo ito --- marl kita bermain 
kelereng 
ne:kati nekat ta mo:taowa biyasaliyo 
ma - - - pencuri biasanya sudah 
nekat 
ne:ku kucing - -- hemonga udu kucing 
sedang makan tikus 
ne:ne nenek u:muru Ii --- rna pitu 
10 pU:1o ta:wunu umur nenek sudah 
70 tahun 
neneo kurang ajar ti Siu piJoteliyo, 
sobabu mayilaba --- Siu dipukul, 
sebab terlalu .kurang ajar 
nenealo mempunyai sifat kurang ajar 
tiyo --- dia kurang ajar 
nenge 
hemoponenge-nenge sedang mencibir­
cibir tiyo --- olau dia sedang men­
Clbir-{;ibir padaku 
nenge-nenge dalam keadaan somb'ong 
tiyo ma bolo --- hemornarenta 
dia sudah dalam keadaan sombong 
memerintah 
ne:nte aduh ---, y;longola ma lowali 
odiye aduh, mengapa sudah men­
jadi begini 
niirnati nikmat da:da :ta --- 10 e:ya 
to rnanusiya banyak nikmat Tuhan 
pd manusia 
nika . nikah, pesta perkawinan --- rna 
soh nikah slIdah sah wau mo:nao 
ode - -- aku pergi ke pesta 
kawinan 
monika nikah. kawin wau rna 
aku akan kawin 
nikaliyo hari perkawinannya, isterl­
nya atau suaminya to --­
ta tawu pd hari perkawinannya ba­
nyak orang tanu --- ta buwa bo­
yito barangkali isterinya perempuan 
itu 
nika:lo dikawini ta --- musi 
o a:garna orang yg akan 
mesti orang yg ada agama 
poponik:a:lo dikawinkan tiyo 
--- dia akan diJca:winkan 
niyati 	 niat tou dipo mokaraja 
wolo musi mopomulopo 10 
sebe1um bekerja apa-epa mesti men­
dahulukan niat 
moniyati berniat ami --- mo:nao 
ode Tabulo kami berniat 
Tabulo ' 
nini:yatiya saling berniat dalam soal 
krimini! timongoliyo - -­
mo:dungga:ya mo:lo:huluwa mereka 
saling berniat, kalau bertemu 
berkelahi 
noda noda --- to boo me:nggi noda 
di baju bisa hilang 
no:lo 'nol ·tiyo lootapu --- to 
ngani dia mendapat angka nol pd ber­
hitung 
no:no:lo gemuk tiyo ma 
rnasa:tiya dia sudah gemuk sekarang 
no: moro nomor ami ma ilopulita 
- - - kami kehabisan nomor 
nC!:morowalo diberi nomor 
musi --- karungku mesti 
nomor 
nona nona ti ma ode 
nona akan ke mana 
no:ngao-no:ngao asal kerja 
liyo bo --- caranya kerja 
asal 
nononga penyakit telinga (keluar seperti 
susu dari lubang telinga) 
o --- anaknya ada penyakit telinga 
no: nu panggilan kesayangan kepada anak 
laki-Iaki yg masih kecil odiyamayi 
---.. boy ito so:nggalamu kesini nak, 
itu pisang gore,ngmu 
nOQ 
noo 
noo-noo sedang duduk to:nu .u 
mookayawa, onggo dumodupo bo ma 
-_. wawu hemo[otopo mana yang mec 
nyebabkan jadi kaya, masih pagi su­
dah duduk sambil merokok. 
nota nota tiyo wohi:mota ... u dUa 
mowali mo:nao dia supaya diberikan 
nota bahwa ia tidak boleh pergi. . 
monota mencatat di:la lipata ... bi/oli 
[0 tawu jangan lupa mencatat hutang 
urang. 
nota:lo dicatat pale momasomayi 
mus; -- beras yang masuk mesti 
dicataL 
nou panggilan kesayangan kepada perem­
puan, biasanya yang masih kecil di:la 
poyitohu pito -- jangan bermain 
pisau nak . 
noyi noit (besi sepanjang 25 em yang 
ditusukkan pad a ujung balok rumah 
sebelah bawall) ~uWwate botiya pu· 
• tu·putuwo[o pohutu -.- besi ini dipo· 
tong·potong untuk dibuat noiL 
nuko kata panggilan kepada perempuan 
atau isteri _. boyito batemu 'nuko' 
itu batikmu. 
nula 
monula makan ikan wau monga 
ma:ti; di:la .-. aku makan sering tidak 
makan ikan. 
nu:ngo berjalan tidak hati-hali sehingga 
sering tertu bruk a tau teran tuk yio ma 
ode[o boyi ... - engkau sudah seperti 
babi kesasar. 
nu:nu:ngo dalam keadaan bcrjalan 
tidak ha ti-ha ti sehingga sering teran­
tuk tiyo ma bolo ... tuheta le:hu paa 
to batango oyiie' dia berjalan tidak 
hati-hatisehingga tcrtu bruk di batang 
mangga. 
nunuo keremus (kotoran pada muka, 
biasanya anak-anak) walaumu ma 0 
'-', nte de/o mao sekayi anakmu 
sudah keremus, eoba pergi lap. 
nuri burung nuri wau loodeupa -- aku 
menangkap nuri. ' 
nu:ru 	 nur, cahaya, petunjuk Tuhan, 
tanda bahwa akan mati tiyo potala 
mootapu .- dia, moga-moga men­
dapat petunjuk Tuhan wonu ma 
moo:nto ... uyito tuwotiyo ma mate 
kalau akan melihat nur, itu tandanya 
akan meninggal. 
ngadi 
mOllgadi mengaji woluwo ta onggo -­
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salawat; ada yang masih mengaji sala­
wat. 
ngaku 
mongaku mengaku tiyo di:la mohuto 
_. dia tidak mau mengaku. 
pongaku jaminan ... Ia:tiya bo ti kaka 
jaminansaya hanya kakak . 
pongakuwaio dipastikan rna mowali 
-.. tiyo mo:naomayi sudah boleh di­
pastikan dia ke marL 
poponga: kuwolo disuruh berjanji 
tiyo musi "', didu mowali mo:nao 
wonu di:la mohintu dia mesti disuruh 
berjanji, tidak bolch pergi kalau tidak 
minta izin. 
nga :Iaa sekeluarga tilnongoliyo _. sa· 
nangi mereka sckeluarga senang. 
nga:nga:Jaa spluruh keluarga ma 
peeu[ungo selumh keluarga akan di· 
sumh kurung. 
ngalao 
ngala-ngalao scdang menangis (biasa' 
nya anak-anak) tiyo wohi:mota 
sa:nggala asali ma.moberenti u ... dia 
supaya diberi pisang goreng agar ber­
·henti sedang menangis. 
ngamo 
mongamo mengamuk ta ... musi u[u· 
ngoliyo to tutupa orang yang menga· 
muk mesti dikurung di tutupan. 
ngamo:lo diamuk /a mohehll ti/an· 
tahu, paralu ... orang yang merampas 
tunangan perlu diamuk. 
pongamo' mengamuklah, alat untuk 
mengamuk -. wonu yio barani me­
ngamuklah kalau engkau berani boo 
yito pito _. wonu ),io di:la mo:he itu 
pisau pengamuk kalau engkau tidak 
takut . 
ngango mulut wau di:la mowa[i mOllga 
sababu 0 pali to -. aku tidak bisa 
makan scbab ada luka di muluL 
hemopongango-ngango I. (sedang) 
menganga-nganga tiyo yilumoduo 
sambe lou bolo ... dia tcnggelarn 
sehingga tinggal menganga-nganga. 
2 . kagel, terheran·heran ti:loliyo .-­
loodungohe walaiyo ilolihita 10 oto 
ibunya kagel mcndengar anaknya t!=r· 

lind is dengan oto. 

motingango mcnganga Ile :ne, _. asali 

o:ntonga wolo u to ngango nenek, 

menf!:angan agar kelihatan apa yang 

ada di dalam 1l1ulutnya. 

ngante-ngante anting-anting tiyo pake­
pake - - ada Ilika dia mcmakai an· 
ling-anting kc pesla perkuwinan. 
mohingan te-ngant.e memakai anting­
anting to bele dUa paralu --- di 
rumah tidak perlu memakai anting­
anting_ 
ngaro 
mongaro marah tiyo -- wonu hama:u 
bukuliyo dia marah kalau kuambil 
bukunya. 
ngata 
mongata mengharapkan, mengira 
orang lain yang akan membual ti 
pa:pa ota:wau di:la ·bo --- olemu 
moma:yari biloli boyito ayah, aku 
tahu lidak hanya mengharapkan 
engkau dalam hal membayar hutang 
ilu. 
ngata-ngata (sedang) mengharapkan, 
mengira orang lain yang akan mem­
buat dsb wau bo --- olemu modelo
may i u pilolahuliliyo aku hanya 
mengharapkan padamu untuk mem­
bawa apa yang dipesannya. 
ngawuo ngeong --- tete odungohe to:ya 
ngeong kucing kedengaran di sini . 
ngawu-ngawuo sedang mengeong te
teu ma --- tanu ma bitiyolo kucingku 





ngele-ngeleto (sedang) menangis un­

luk anak kecil walaiyo po:1i ma -__ 

tanu biliyolo anaknya kembali sudah 





mongente lertawa, menangis (bayi) 

wutatumu moowali --- saudaramu 

kuat tcrtawa yilongola walaumu mo 





ngente-ngente (sedang) menangis, ter­

tawa walaiyo --- ilii 10 tolome anak­

nya mcnangis digigit scmut ti ta:ta -__ 

/oodungoh e wunggulimu kakak pc­





ngii-ngii bohengo marah sckali ti 
pa:pa --- moo:nto kalakuwani Ie Adi 
ayah marah sekali melihal kclakuan si 
Adi. 
ngingi 
mongingi jengkel, kurang hali (Ierha­
dap sua tu hal karcna bera I, mencckik 
Icher dsb) tiyo ._- wonu layilO ahu
/amu d ia jengkcJ kalau sclalu kau 
suruh. 
ngi:o 
mo:ngi :o menangis (bayi atau anak 
kccil karena saki I) walauu --- tanu 
woluwo u 0 rasa :liyo anakku me­




ngi:ngi:o sedang menangis , sedang · 

mengerang walauu -- ongongota 10 
dungitiyo anakku mengerang kesa
kitan giginya. 
ngiti 
mopongiti membuka mulut sedikit 
hanya gigi yang kelihatan antara dua 
bibir eyi, dUa mowali --- to tawu 
odito hai, tidak boleh mencibir orang 

seperli itu . 

ngiti-ngiti dalam keadaan terbelah se­

dikit, merekah mis. durian bani 10 

rasipedemu ma ---, hua detuma ban 





ngiya-ngiya sejenis serangga yang mem­
punyai sungut panjang suaranya ke­
ras; sering berbunyi pada w1lk:tu hu­
jan (L.monochamus notatus) wonu 
ma didi ma wUWIJ-wuwatio --- kalau 




ngiyo-ngiyoo sedang berbunyi, se­

dang bcrciap rasipedemu ma --- tanu 

ma woluwo u lorusa sepedamu sudah 

bcrbunYi barangkali sudah ada yang 

rusak walao maluuu ma --- hemola 

lohe oli:loliyo anak ayamku sudah 





ngiyo-ngiyoto sedang marah (dcngan 

menggerak-gerakkan gcraham) sesak 
Ii pa:pa --- loodungohe o/emu lo:nao 
ode deheto ayah marah mendcngar 
cngkau pergi ke laul talalaUyo ma __ 
cclananya sesak. 
ngoa:ami scmua --- bele hebilotuliyo 
scmua rumah dinaikinya. 
ngoidi scdikit tiyo 010 lodelomayi ua:lo 
-- dia juga membawa makanan sedi­
kit. 
ngointa ccpat olongiya -- lohehula to 
watoliyo raja cepal mcnyuruh bUdak­
nya. 
ngointi lih. ngoidi. 
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ngokowari 25 sen, 15 men-it haraga:liyo 
bo -- harganya hanya 25 sen onggo ­
tiye mil woluwo 15 menit lagi dia 
sudah ada _ 
ngokuluo sedikit mis_ gubi hulau bolo _. 
didu mowali popobulotoumayi gu­
Iaku tinggal sedikit lidak bisakupin­
jamkan. 
ngo:lo berapa ma ._- ta:wunu u :muruliyo 
sudah berapa tahun umurnya. 
ngo:ma tula ami mo :nao --- kami pergi 
tula. ' 
ngo:ngo lih. wongo. 
ngongoto sakit, penyakit tiyo 0 --- dia 
ada penyakit ._- hilawo di:la ota:wa­
mu sakit hati, engkau tidak tahu. 
mongongoto sakit ti Ida --- Ida saki!. 
ngo:nu lusa tiyo mulayi mosikola --- dia 
mulai bersekolah lusa. 
ngo:ngo:numola lusanya --- tiyo ma 
woluwo lusanya dia sudah ada. 
ngopee sedikit, sebentar to Rira:u bolo --­
dupiliyo ' ku kira linggal sedikit pa pan­
nya tiyobolo ---ma mate dia sebentar 
lagi akan mati. 
ngope-ngopeemola sejurus kemudian 
_.- tiyo ma woluwo sejurus kemudian 
dia sudah ada. 
ngopitatalaa 50 sen haraga :/iyo --- harga­
, nya 50 sen . 
ngopohi:ya lain, kecuali bo ka:yini --- u 
tilalimu hanya kain lain yang kau beli 
--- lou tiyo mo:naomayi kecuali kalau 
dia datang. 
ngota eorang diya:lumao --- ta yilohiya­
liyo tidak ada seorangpun yang dibe­
rinya. 
ngowa Uh. wowa. 
nguluo 
ngulu-nguluo sedang mcngerang tiyo 
ilo-ilo.'nuwalomoa --- sababu ongong­
ota 10 dungito dia semalam-malaman 
mengerang sebab kesakitan gigi. 
'ngu:o 
ngu:alo direngeki, diminta dengan 
sangat bate boyito rna '-to oliyo 
potala wohiliyo batik itu akan di­
rengeki padanya moga-moga dia' be­
rikan. 
ngu :ngu:o mercngek tiyo malo 
ola:ngolomao -_. meetali ra,sipede dia 




nggayimao-nggayimao berjalan sambil 
panta t bergerak ke kiri ke kana,n 
seperti jalan itik tiyo -.. kira·kira 0 
bohe to tutubu dia berjalan sambi! 
pantatnya bergerak ke kirf-kekanan 
barangkali ada bisul di panta!. 
ng8ilingo 
nggilingao-nwlingao miring kc, kiri· 
ke kanan mis. pada waktu kita akan 
naik perahu kecil yang sedang diam 
wau mo:he motitas, ti:mota ti kaka 
, '-' to 'bulotu aku takut naik, sana 
kakak miring kiri miring kanan di 
perahu. 
nggoba be nang yang talinya agak besar, 
biasanya gelendong ukuran no.!! pa­
taiimayi bola --. belliah benang no.8. 
nggowu bongkok ta panggola biyasaliyo 
rna _.. orang yang sudah tua biasanya 
bongkok (badannya) . 
nggowu-nggowu dalam keadaan bong­
kok ti ba:ba ma bolo _. tetek sudah 
dalam keadaan bongkok. 
ntalengo 
montalengo berjalan (biasanya tanpa 
tujuan) ngohuyi·ngohuyi karaja :Iiyo 
wambao bo --. liap-tiap hari kerjanya 
hanya ngeluyur. 
ntale-ntalengo ngeluyur onggo duma­
dupo, tiyo ma ._. masih pagi dia 
sudah ngeluyur. 
ntali ayuh, mari --. ito moyitohu bali 
mari kita bermain bola kaki. 
ntawubu 
ntawu-ntawubu dalam keadaan rubuh 
beleliyo rna ._. ilode:he 10 bongo 
lohuwango rumahnya dalam keadaan 
rubuh tertindis keiapa yang tum bang. 
ntayango 
montayango mcnggantung(kan) upa­
nula boyito de wau ta --. ikan itu 
nanti aku yang mcnggantungkan. 
ntaya-ntayango tergantung upiyamu 
--. kopiahmu tergantung. 
ntayangolo digantung(kan) mayilo 
tohe botiye. ma _.. mari saja lampu 
ini, akan digantungkan. 
ntayidu 
ntayi-ntayidu dalam kcadaan miring 

















dapur kami .sudah mlfmg iertindis 
pepaya (yang tumbang). 
nte coba, akh -- mola bi/ohi wonu wolo 
u hemobisala boyito coba pergi lihat 
kalau apa yang sedang berbicara itu 
---, .wau di:/a mo:nao akh, aku tidak 
mau pergi. 
ntewungo remah, sisa makanan yio bollJ 
monga -_. engkau tinggal makan sisa. 
ntilohu juling walaiyo, ngola --- anaknya, 
seorang juling. 
ntoi setengah juling tiyo dipo ntilohu, bo 
heli --- dia belum juJing, baru sete­
ngah jUling. 
ngo:ngo 
motinto:ngo berhenti wonu nao-noo 
dUa wohiya tiyo ,-- kalau sedang 
berjalan janganizinkan dia berhenti. 
nto:nto:ngo sedang berhenti aliheo, 
oto onggo --- cepat, oto masih sedang 
berhenti. 
nto:pa jagung berbiji-biji yang direbus 
dengan kapur biyasa liyo ta hepoka­
rajawa pangimba, bo motohilawo mo
nga --- biasanya orang yang sedang 
mengerjakan sawah, hanya suka ma­
kan jagung biji yang direbus bersama 
kapur. 
ntuyi 
n tuyimao-ntuyimao berjalan ke 
sana-ke mari sambil mengangkat ekor 
(burung) bu :rungi boy ito wonu nao
nao, bo --- burung itu kalau berjalan 
selalu mengangka t ekor. 
nya:mani nyaman, sehat tiyo ma --­
masa: tiya dia . sudah seha t sekarang. 
nya :nya:mani dalam 

man ti kakau ma --­




manyanyi nyanyian utiye di:/a 

pa:ntungi ini bukan nyanyian, hanya 
pantun. 
momanyanyi bernyanyi tiyo 
polu-polutuo, wonu mokaroja 
dia hanya bernanyanyi nomor satu, 
kalau bekerja, payah. 
nyawa nyawa openu --­
a:gama debo popotihu 1010 meskipun 
nyawa melayang agama 
ngu.n. 
nyenye 
moponyenye mencibir (dengan j;llan 
menggerakkan mulut dan sering 
ngeluarkan Jidah) tiyo layito --­
dia selalu mencibir padaku. 
nyomo 
nyomo-nyomo terendam uatiyo---to 
taluhu kakinya tcrendam di air. 
nYOIlya nyonya ti --- ma 
molamelo nyonya diundang 
nyoo 
nyoo-nyoa (sedang) duduk yio 
lohi:hewo ---, aliheo pokaraja:lo eng­
kau sudah lama sedang duduk, cepat 
bekerjalah. 
poponyoo:lo didudukkan liyo --­
kadeta asali ma mopoo:yo dia didu­
dukkan di kursi agarakan diam. 
nyora isteri pembesar ti -­
mayi, toduwo:lo timihulo 
akan· tiba, silakan berdiri. 
o 	 aqa, mempunyai tiyo rna 0 ... dia 
sudah mempunyai rumah tiyo ... pali 
to butiyoto dia ada luka di betis. 
oabu 
oa·oabu sedang terbuka (sayap) nw· 
piyohu butahulo bu :rungi, wonu '" 
polopiiyo baik ditcmbak burung, ka· 
lau terbuka sayapnya. 
oa:hu lih. a:hu. 
oalo 
mongoalo mekar bunga boyito rna ... 
bunga itu akan mekar. . 
mooalo terbuka (dari gulungannya) 
tali ii/i·lili/o poodaha ... tali yang 
sedang tergulung hati·hati jangan 
sampai terbuka. 
oa·oalo sedang terbuka li:lila 10 bu· 
watulo ma _. gulungan tali ijuk sudah 
terbuka. 
oalolo dibuka (dari gulungannya) sa· 
bari, tali onggo ." sabar, Wi dibuka 
dulu. 
oapo 
mongoapo meraba, melakukan per· 
buatan mesum pada malam hari de­
ngan jalan mendatangi kamar gadis 
dengan tujuan ingin menggauli gad is 
itu padahal gadis ybs tidak menge· 
tahui sebelumnya perbuatan itu 
wonu rna ohila: monika. ponikalo, bo 
di:la bolo _. kalau sudah suka kawin 
kawinlah, tetapi jangan meraba ma~ 
lam hari. 
oapao·oapao meraba·raba ta pitoa bo­
yito rna .- hemololohe tu:nggudiyo 
orang buta itu sudah meraba·raba 
mencari tongkatnya. 
oapolo diraba oyi/e to delonw kado 
onggo ... mangga di karung diraba 
dulu (kalau masih ada). 
oato 
mongoato membuka ikatan tali ina 
lohu :lula boyito. rnayi de wau ta '" 
tali yang sudah saling terikat itu, mari 
nanti aku yang membuka. 
oatolo dibuka tali botiye de hua -. 
sababu ma polihuto tali ini nanti 
segera dibuka seba b akan dipakai 
untuk pengikat. 
oayabu 'kipas-kipas nw:nao ode nika 




perkawinan mesti tersedia kipas­
kipas. 
oayilo kail poharnalo ...• it.o ma nwta 
mongayilo ambillah kail , kit a akan 
pergi men gail. 
oayito pcngait. galah ti:mola alanggaya, 
poharnamayi "', rna ayitonto sana 
layang·layang, ambillah pengait akan 
kita kait. 
oayuwa hutan Hulontalo tou boyito 
onggo ... Gorontalo pada waktu itu 
masih hutan. 
obeng obeng momahuta sikurupu nw· 
wali pakeyala ... mencabut sekerup 
boleh dipakai obeng. 
o:bo 
moo:bo mencium (bau) wau .. ' malua 
yilate aku mencium bau ayam mati. 
od oci (nama ikan laut. yang kecil·kecil) 
... gaga tinanga:lo ikan oci enak 
digoreng. 
ode ke (kata depan) timongoliyo ... tete 
wawu apula mereka seperti kucing 
dan anjing (selalu berkelahi). 
odi:mola I. ke sana (arah udik atau 
U tara) tiyo rna ... dia sudah ke sana. 
2. beginilah bo ... wungguli (0 duwo 
hanya beginilah ceritera ten tang nike. 
odito begitu, demikian openu ...• ito 
debo mb:nao meskipun begitu. kita 
tetap pcrgi. 
odiya begini "', wonu yio mohuto, lebe 
baye bo naolo begini. kalau engkau 
mau , lebih baik pergilah . 
odiyamao ke situ (arah samping) 
wa :tiya onggo ... saya kesitu dulu . 
odiyamayi ke sini, ke mari .- Pika, 
boyito sa:nggalamu ke mari Pika, itu 
pisang gorengmu. 
odiyamola ke sana (arah udik atau 
Utara) amiya:tiya onggo ... kami ke 
sana dulu . 
odiyamota ke sana (arah hilir atau 
Selatan) ito rna ... kita akan ke sana. 
odiye begitu, begini (seperti yang 
diinginkan oleh orang yang diajak 
berbicara) o:o,delomiyo rna mowali 
... ya, dalamnya sudah boleh begini. 
o:heya kaget. terbangun te u:ti poodaha 
-. tu ;tu:luhu si buyung, hati·hati 
. jangan terbangun keti~a ,tidur . 
ohulo sedangkan, sebaiknya, bahkan --­
liyo rna molola sedangkan dia sudah 
pandai --- bo yio la lo:nao sebaiknya 
hanya engkau yang pergi. 
ohuto 
mongohuto menyadap Ii payituwa 
po:1i rna --- tetek kembali akan pergi 
menyadap. 
ohutalo disadap walola boyilO rna 
rnowali --- pohon enau itu sudah 
boleh disadap. . 
ta mo:ngohuta tukang sadap Ii pa:pa­
liyo --- ayahnya tukang sadap. 
uohuto pisau sadap --- musi pito 
molalitd pisau sadap mesti pisau yang 
tajam. 
ohuu (dari kd. 'huu') ada buku-buku 
mis. tebu patodu --- tebu ada buku­
buku. 
I 
moohuu cepa.t, keras teteiyo --- lari­
nya cepa t --- dupoto keras, angin. 
ohuuwolo dikerjakan dengan cepat 
di:la mowali --- momahuta paku tidak 
boleh dikerjakan dengan cepat men­
cabut paku . 
ohuuwo yang punya wau ta --- 10 bele 
boy ito aku yang punya rumah itu. 
~o. • 
mongoJo melumatkan (campuran te­
rigu, gula dan telur) yio ta ---, openu 
de wau ta moma:kari ku:kisi boyito 
engkau yang melumatkan, biarlah 
nanti aku yang membakar kue itu. 
ojo :10 diluma tkan tirigu botiya rna 




olabeo-olabeo berkibar bandera --- hepo­





ola:he kalah, dikalahkan tiyo di:la --- to 





ola:ngo kemarin ami lokaraja bele --­

kami mengerjakan rumah kemarin. 

olimo lima (urutan pada waktu me­
olimo lima (urutan pada waktu meng­









oliya burung nuri yang hijau warna 
bulunya ti:mota --- hiponga:la binte 
sana nuri sedang makan jagung. 
oliyoo 
mooliyoo bergerak kasi boyito di:la 
--- openu h'ebintao 10 ta du :lota kas 
itu tidak bergerak meskipun diangkat 
oleh dua orang. 
oliyoolo digerakkan raiyati paralu --­
momongu tihi rakyat periu digerak­
kan membangun mesjid. 
oo:liyoa bergerak-gerak liyo dipo 10
tuluhu, Ii: mota lulunggela onggo --­
dia belum tidur, sana buaian masih 
bergerak-gerak. 
010 1. potong (kata bantu bilangan 
untuk yang bisa dipotong mis .. kayu) 
wau lootapu bongo mopu :10 --- aku 
mendapat batang keiapa 10 potong. 
2. pada, bagi -. tawuwe:wo rna di­
du:luwo bagi orang lain sudah tidak 
ada. . 

olami olo+ami pada kami --- rna 

lopulito pada kami sudah habis. 

olamiya:tiya olo+amiya:tiya pada ka­

mi (hormat) buku odito debo wo 





olanto olo+klitika nto pada ibu, pada 

bapak, pada kita Dula, --', uwodito 

rna lopulito Dula, . pada kita yang 

begitu sudah habis. 

olau olo+wau pada aku binte boyito 

--- openu bo mopulu jagung itu, 

bagiku meskipun hanya sepuluh. 

ole olo+ie pada si Oaki-laki) --- Dula 

tuwawu untuk Dula satu. 

olemu olo+klitika mu pada kau uyito 

--- itu untukm\l. 

oli olo+1i untuk, bagi si (perempuan) 

punguta botiye --- Siti rna yilo:1i 

kumlai ini, un tuk Siti sudah hilang. 

olobu kerbau ti:mota --- tambo-tambo 
sana kerbau sedang berkubang. 
oloou rajin tiyo rna sambe --- dia sudah 
teriaIu rajin_ 
moolohu rajin ta --- ngointa mootapu 
piyohu yang rajin segera mendapat 
kebaikan. 
olomo 	enam (urutan menghitung) dipo 
--- re:kenimubelum enam rekenan­
mu. 
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o:lomiyo keenam ta -- ma mao to 
Moladu yang keenam sudah ada di 
Menado. 
olongalo 
moolongalo meminta, nierengek tiyo 
.. - ohila: meeta/i rasi pede dia mere­
ngek supaya dibelikan sepeda. 
olongalalo diminta, direngek wonu 
o:tongaliyo bate botiye, 1na -.- to 
olemu, lapatao ma wohi oliyo kalau 
akan dilihatnya batik ini, maka akan 
diriJinta padamu dan kemudian dibe­
rikan kepadanya. 
olongiya raja ti Bui Bungale, wombu 10 
._. 10 Mongonu Bui Bungale adalah 
eueu raja Boi~ang Mongondouw. 
olongo lorong me:dunggamo/a te:to,yio 
ma moli ... tiba di sana, engkau akan 
melalui lorong. 
mongolongo memotong bongo boyi· 
to, yie bolo ... kelapa itu, engkau 
tinggal memo tong. 
olongolo dipotong' ba tango bongomu, 
de lo:mbu mao -.- batang kelapamu, 
nanti besok dipotong. 
oloto 
mongoloto memo tong, menyembelih 
malua boyito, de .ti pa:pa ta. _.- ayam 
itu, nanti ayah yang menyembelih. 
olo-oloto terpotong, sudah disem­
belih maluo rna ... ayam sudah. disem­
belih. 
olotolo dipotong, discmbelih mayi 
boti: kanto, ma ._. mari kangkung ini, 
akan dipotong-potong. 
olowala kanan uluuliyo --- u 0 kukudu 
tangannya yang kanan yang ada ku­
dis. 
oIoyihi kiri tiyo lobale ode -_. dia belok 
ke kiri. 
oluliya rasa tawar, rasa senang wonu 
kahuwolo, ._- u motohidu kalau diga­
ruk, rasa senang yang gatal: 
olunggu 
oIu-olunggungiyo kedengaran bunyi 
dari dalam (mis. k~lapa yang slcldah 
tua, kalau digoyang-goyang, kedeng:». 
rali' llirnya yang di dalam) bongo 
mopiFDo~umusi :-- buah kelapa yang 
bail< mesti berbunyi dari dalam (kit. 
lau digoyang). 
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oluwo dua (urutan hitungan) re.~kenimu 
ma ---rekenanmu sudah dua . 
oluwoliyo kedua ta -_. ma lobile yang 
kedua sudah berlayar. 
oma oma, nenek perempuan ti .-- ma 
molamelo nenek akan makan . 
o :ma 	terjangkau di:(a ... la: tiya buku to 
!udulo lamarl tidak terjangkau oleh 
saya buku yang ada di atas lee 
mario 
moo:ma cukup, sampai, dapat .men­
jangkau tali botiye -- tali ini eukup. 
ombito 
moo:mbita 1. menular ambalo wuta 
-- eaear menular. 
2. bergoncengan timongoliyo _.- to 





ombi-ombito (sedang) melekat, hing­

gap buwahanga -- to tango lolangge 





ombitolo digoneeng tiyo JJ~ to rasi 





ombodaa hamil 	di/e/iyo ma --- isterinya 
sudah hamil. 
ombong6 perut, hamil, batang yang 
membesar karena sebentar lagi buah 
akan ke luar walauu ilopaiya 10 botu 
to , .. anakku kena batu di perut pale 
lami ma -- padi kami sudah akan ber­
buah (batangnya sudah besar) bata
deu rna -'- kambingku sudah hamiL 
lootapu ombongo hamil sebelum ni­
kah secara resmi ti Sisi --- Sisi, harnil 
sebelum kawin secararesmi. 
ombu perut besar karena penyakit ta 0 
.- susa mo:nao orang yang besar pe­
rut tetapi berpenyakit, susah ber­
jalan. 
ombulo nibung ile:ngi Ie Hemuto bala
bala 10 - layuhu kebun si Hemuto 
berpagarkan pohon nibung yang 
tinggi. 
orne 
mongome mengorak sedikit helaian 
daun 'kelapa dari pelepahnya dalam 
proses membuat atap daripada daun 
kelapa wau motota -- du:ngo bongo 
aku pandai mengorak helaian daun 
kelapa (untuk dijadikan atap). 
ome:lo diorak sedikit du:ngo bengo 
boyilo mo ---, didu mao homo daun 
kelapa itu akan dibuat atap, jangan 
lagi diambil . 
omoluwa kapan -- yio ode /ipu 10 Wo­
IonIa kapan engkau 'ke taJi.ah Belanda . 
omo-omolu 1. kapan --- tiyo lobile kapan . 
dia berlayar. . 
2. dahulu limongoliyo mo molo 10­
hinlu jo :njiyo --- mereka pergi mena­
nyakan perjanjian yang dahulu. 
omo-omolumao 1. kapan ke .sana 
(arah) - liyo ode Molodu kapan dia 
ke Menado. 
2_ dahulu dipo :lu uliye --- belum ada 
yang begini dahulu. I 
omo-omolumayi kapan datang -- ti 
kokamu kapan datang kakakmu. 
omo-omoluptola kapan ke sana --­
liyo ode Jowo kapan dia ke J awa. 
omo-omolumota kapan ke sana (arah 
hilir) --- Iiyo ode Tobulo kapan dia ke 
Tabulo, 





2. rujak kelapa muda, rujak daging 

kelapa muda lolo:ngo sonongi mo­

ngilu --- sore, senang minum rujak da­

ging kelapa muda. 

omuwolo dibuat rujak (daging kela­
• 	 pa muda) .popiyootoyi ulimu bo - ­
panjatlah buah kelapa muda untuk 
dibuat rujak. 
omuto gora mawar (buahnya kecil dan 
merah) --- gaga pohuturujo gora ma­
war baik dibuat rujak. 
o:nema terasa wonupitilolo le:yo, --- 10 
uto:nu kalau dipijit di sini, terasa di 
mana? 
o:nemo 
loo:nemo payah, mem butuhkan te­
naga banyak hiyolilo --- lomongu 
oliyo sobobu Iiyo bi/oloo suaminya 
payah membangunkan padanya sebab 
dia pingsan. 
onggingo 
onggingao-onggingao selalu dalam ke­
adaan kaget Ie u:ti --- wonu mopolu 
si buyung selalu dalam keadaan kaget 
kalau panas. 
onggo 1. masih hinte --- woluwo jagung 
masihda. . 
2. be tapa -- Ialo 10 wUlotuma botiye 
betapa rakusnya saudammu inL 
3. dulu,lagi yimqyipo, wou -- molihu 
tunggu dulu, aku mandi dulu_ 
4. perlu wou J~ mohiko:yini, bolo 
mO:'noo aku perJu memakai baju du­
1u, baru pergi. . 
,0n88Olon8O 
onggolongalo ditahan sedikit (mis_les 
kuda yang sedang lari) wodolo botiye 
wonu moyilobo ohuuliy o, muri __ 

kuda irii kalausudah terlalu cepat, 

mesti ditahan sedikit. 

umonggolongo menjadi pendek sii 

botiy o wonu yilodemoo, kiro-kiro --­






onggomolo digenggam kopi boyito 
musi-,- osoli dUo modulohu kopi itu 
mesti digenggam agar tidak berjatuh­
an. 
o:nggosi ongkos, uang belanja wau ma 
loolopu --- ode Jowo aku sudah men­

dapat ongkos ke Jawa .. 

mongo:nggosi mengongkosi wau didu 

-- olemu 10 sikolo aku tidak mau lagi 

mengongkosimu di sekolah. 
o :nggosiyalo diongkosi, dibe1anJai 
hiyolo wowu woloo musi --- isteri dan 
anak mesti diongkosi . 
onggungo 
onggungalo diselimuti Ie u:ti - Q:fQ/i 
di:lo oluwongo 10 huhulo si buyung 
diselimuti -agar tidak kemasukan di­
ngin. 

onggu-onggungo (sedang) menutupi 

badan li)'o --- sobobu ·mohuhulo dia 

menutupi badannya karena dingin. 

onte-onte onde-onde wau hemongo 
aku sedang makan onde-onde. 
o:nto 
moo:nto melihat wau rna -- rna­
sO:liyo aku sudah bisa melihat se­
karang. 
o:o:nto terlihat uoliyo -- te:YQ kaki­
nya terlihat di sini. 
o:ntonga 	kelihatan beleliyo di:IQ -- te.·yo 
rumahnya tidak kelihatan di sini. 
ontu 
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mongoritu mengetam padi (padi yang 
diketam itu ialah buah batang-batang 
.padi yang tumbuh kembali setelah di­
sabit) wau mo/a -- pale /0 pangimba 
a ku pergi m engetam (sisa-sisa padi 
yang tumbuh kembali se.telah disabit) 
di sawah. 
0:0 	ya(dipakai kepada yang sebaya) --­

. banari. ya, benar. 

oodu .. 
"mongoodu memeluk, mendekap /iyo 
wonu wumbade/o /ayi/o "c. dia kalau 
dipliku! selalu mendekap. 
oo:ode · berpelukan /imongo/iyo ... 
mereka berpelukan. 
oodelo dipeluk, didekap /e u:ti wonu 
huyi musi _. si buyung kalau Malam 
mesti didekap. 
oo-oodu sedang memeluk wau .. - /0 
oli ma:ma; wonu wumbade/iyo aku 
berpeluk pad~ ibu kala:u dipukul~ya. 
oola:nga . sehari-harian ami -. hipoda­
. Fiawa. siko/a kami sehari-harian men- . 
jaga sekolah. 
oomolo jepit-jepit untuk mencabut jang· 
. gut yang baru tumbuh wau ohi/a 
momungga/a danggu hitumula. /o:nu 
... aku ingin mencabut janggut yang 
tumbuh, mana jepit-jepit. 
oo:nuwa semalam suntuk /imongoliyo -. 
bo hipoyi/Ohe /0 domino mereka se­
malam suntuk hanya bermain domino. 
oopo sebangsa burung buas (pemakan 
ayam a tau jenis burung yang lain dan 
biasanya menangkap mangsa pad a 
waktu Malam) maluumu di:'1a popo· 
/ua/uwa /e:/o. sababu wo/uwo ... 
ayammu jangan tenggerkan di situ, 
sebab ada burung 'oopo'. 
ooyo 
moooyo rasa tidak ada nafsu makan 
lagi sebab makan yang berminyak 
bu/oou ngoin/a ... wonu monga baje 
leherku cepat rasa tidak bemafsu 
kalau makan nasi pulut merah. 
opa opa, kakek laki-laki .... wa:tiya 
mohi/e doyi opa saya Minta uang. 
opato empat (urutan menghitung) ma ... 
re:keniu sudah empat rekenanku. 
o:patiyo kecmpat /a ···.sama /O/ame. 
/iyo yang kecmpat sarna jawabannya. 
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openu meskipun ... tiyo mongong% 
debo ki1(lraja:liyo u pi/opoahuu mes­
kipun dia sakit tetap dikerjakannya 
yang kuperintahkan. 
opitu tujuh (urutan menghitung) uyi/o 
ma _. itu sudah tujuh. 
opituliyo ketujuh /a .- ma doku/eri 
. yang ket\ljuh sudah dokter. 
opiyo 
opi-opiyo pelan-pelan bu/aa ... 0 
/awu /0 de/omiyo belahlah pelan­
pelan ada orang di dalamnya. 
oporasi openisi ma ... /(Sili masa:tiyu 
sudah operasi si Siti sekarang. 
mongopornsi mengoperasi; doku/eri 
/o:nu /a ... oliyo dokter mana yang 
mengoperasi padanya. 
oporasiyolo dioperasf musi ma .. ­
ngongo/uml,J bo/iye mesti akan di­
operasi l penyakitmu ini gorombo/an 
/e:i"o para/u --- gerombolan di situ 
perlu dioporasi. 
o:poro 
mongo:poro mengopor -- bali /0 
dimukiz /0 musu di:1a odito meng­
opor . bola di muka musuh bukan 
begitu . 
o:o:perowa saling mengoperkan ta 
lo/ao ngan/e·ngan/e ma .. - w% ' /a· 
mani:/iyo orang yang mencuri an­
ting-anting sudah saling mengoperkan. 
dengan temannya. .. 
oporo:lo . dioperkan bali. boyJto -
Qde ole Du/a bola itu dioperkan 
kepada Dula. 
opsi opsi /iyo -- dia opsi. 
moopsi berdagang dengan cara opsi --. 
Ode MoltU;lu, sanangi beropsi ke Me­
nado, senang. 
opulu sepuluh (urutan menglritung) 
re:keniliyo ma .... rekenannya sudah 
sepuluh.. 
opululiyo kesepuluh /a --- /a buwa 
yang kesepuluh perempuan. 
opupuluwa mengidam /a --- biyasoliyo 
rupa-rupa/omao u %hila:/iyo yang 
m engidam biasanya bermacam­
macam yang disukainya. 
ota benteng --- /0 Uwanengo ma /oa: 
ntulu benteng di Kwandang sudah 
hancur. 
ota-ota:mao tidak baik (rupa-nya, beR,­
tuknya, warnanya dsb) tidak dire­
tahui yio ma popunika:u 010 ta di:la 
-- laku/iyo engk~u akan kukawinkan 
dengan orang yang tidak baik ru­
panya dUa --- de:bolo ma woluwo 
tiyo tidak diketahui . tiba-tiba ella 
sudah ada. 
ota:wa tahu di:la --- la:tiya saya tidak 
tahu. 
mo:ota:wa saling mengetahui, saling 
mengerti ami --- to patuju kami saling 
mengetahui pad a tujuan. 
otiJi belut --- modipulato wawaiyo belut 
licin badannya. 
otiyo sembilan (urutan menghitung). 
otiyoliyo kesembilan ta - mao to 
Jakarta yang kesembilan adadi Ja­
karta. 
oto 'oto ami lotitae to --- ·kami nail<: oto. 
otodu benang penggaris bola botiye --­
di:la mao hama benang ini benang 
penggaris, jangan diambil. 
rriongotodu menggaris dengan benang 
penggaris poodaha mota:lawa --- sa­
babu mowali bibi:nggewunga tota:o 
ba:Iaki ha ti-hati jangan sampai salah 
menggaris dengan benang penggaris 
sebab akan bengkok-bengkok ta­
dahan balok. . 
otodelo digaris tou dipo motada 
ba:laki, mula-mulo musi -- sebelum 
menadah balok, lebih dahulu mesti 
digaris (dengan benang penggaris). 
otolo 
mongotolo mengetam (padi) ami ma 
--- kami akan mengetam. 
otololo diketam pale boyito ma 
mo wali --- paell itu sudah boleh di­
ketam. 
otolopa Bara t tiyo ma to --- dia sudah ell 
Barat. 
otolu tiga (urutan menghitung) bo re: 
keni --- sambelo hanya rekenan tiga, 
sudahlah . . 
otoluliyo ketiga ta -- debo di:la 
mohuto yang ketiga juga tidak mau. 
otongo 
mongotongo me nahan wau di:la -­
010 ta mo:nao aku tidak menahan 
orang yang pergi. 
otongalo ditahan teteo wadalamu 
mayilaba ohuuliyo, paralu lesiliyo --­
lari kudam u terlalu cepa t, perlu 
lesnya ditah'an. 
otutu ·benar -- u heloiya:mu benar yahg 
kaukatakan. 
owalu delapan E~rutan menghitung) bo 
re:keni ---, tiyo yilate Ilanya rekenan 
delapan, dia m~ningga!. 
owaluliyo kedelapan ta ;-- yilate yang 
kedelapan meninggai. 
oyi!e' mangga alan[{gayau tambe-tambe to 
layang-Iayangku tersangkut di 
pohon marigga; 
oyile du :duli mangga dodo!. 
oyi!e huluto inahgga yang bersabut 
dagingnya. 
oyile kokobu mangga muda, batunya 
belum keras. 
oyile kuwini mangga kuini (harum 
dan manis). 
oyile 10 maluo organ yang berbentuk 
seperti mangga pada perut ayam. 
oyinta satu (umtan menghitung) uyito 
bo heli -- itu baru satu . 
oyodu 
mongoyodu mengiris wonu --- poo­
daha me:oyode to uluu kalau meng­
iris hali-hati jangart sampai teriris 
pada tangan . 
oyo-oyodu teriris da:gingi ma ---, 
bolo moramba daging su dah teriris, 
tinggal membumbui. 
oyodulo diiris sabari, kanto onggo -­
sabar, kangkung diiris dulu. 
oyohu 
motioyohu berenang --- ode u mode­
lomo asali delo sanangi berenang ke 
tempat yang daIam agar agak senang. 
oy()-oyohu sedang berenang ti:mola 
uponula --- . sana ikan sedang bere­
nang. 
o:yohu dicintai, disukai ti lja ma -- 10 ta 
bohu 10 tawu Ija sudah disukai pe­
muda. 
mo:yohu mencintai, menyukai tiyo 
ma -- oli /ja dia sudah menyukai si 
Ija. 
oyoto sesuatu yang mengecil karen a 
lama atau kena matahari bo --- talilo 
u yilohimu hanya buluh yang mc­
ngecil yang kau beri kan. 
mooyoto · mengccil lalila muda -­
wonu yila-yiladu buluh muda me­
ngecil kalau terjemur. 
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paa ayah ti --- rna woluwo ayah sullah 
ada. 
paade ayah yang adik (darl mereka ber­
saudara, kata panggilan hinta wolo:lo 
habari bagaimana khabar 
'paade'. 
paango 
paa-paango sed"ang lapar dan haus 
timongoliyo mota --- to tana lapa 
mereka sedang tapar dan haus di 
tanah lapang. 
"paato pahit wunema boy ito rna sambe 
---obat itu sudah terlalu pahh. 
. mopaatopahit kina --- kina pahit. 
pat)eya pelabuhan ka:pa/i duluwo to 
--- kapal dua di pelabuhan. 
pa:biriki pabrik a~i lo-mongu --- '0 
halati kami mem bangun pabrik geJas. 
pa:bole pahat (alat tukang kayu, pipih 
matanya dan kayu pegangannya) 
huwangi 10 -,--- asa/i ngointa lubangi 
dengan paha t agar eepa t. 
pa:boleyalo dilubangi dengan pahat" 
ayu odiye de --- kayu yang begird 
nanti dilubangi dengan pahat. 
pada perut walaiyo ilopaiyalo botu to " 
- -- ana tawa kena batu di perut. 
padaki 1. sejenis kanci yang diberi bau: 
bauan boomu kanji yola'lo --- asali 
mo:nu bajumu dikanei dengan 
'padaki ' agar harum. 
2. sejerus rumput (daun kesat, bau­
" "nya keras) --- mowali pohunema 
kukudu rumput 'padaki' boleh untuk 
" pengobat kudis. 
padamala lampu tanah liat (minyaknya 
minyak kelapa, dipakai P\lda zaman 
Jepang) to Japangi da:da:ta ta bo he
po toheya 10 --- pada zaman Je­
pang banyak orang yang hanya me­
makai lampu 'padamala'. 
padedeo 
pade-padedeo terjuntai pa/ipamu 
---, nte bintaamola sarungmu ter­
juntai, coba tarik ke atas. 
pa,zpa :dedea saling mengajak timo
"ngo/i 	 frla --- ode uto:nu kamu 
sudah saling mengajak ke mana. 
padengo i1alang tulidu da:da:ta to 





momadeo membajak ile:ngimu de ti 

pa:pa ta --- kebunmu nanti ayah 

yang membajak. " 

pade-padeo sudah dibajak pangim­





padeolo dibajak pangimba boyito rna 

--- sawah itu akan dibajak. 

popadeo bajak wonu rna wolu wo 

--.:. rna padeolo kalau sudah ada 

bajak, akan dibajak. " 

ta mo:madea · tukang bajak gaji 10 






"moinadeto mencat ngo:lo sewuwa: 
/iyo, wonu yio ta --- berapa sewa­
nya kalau engkau yang meneat. 
padetalo dieat dingingo beleu ma 
--- dindingrumahku akan dieat. 
pade-padeto 1. sudah die a t sikola 
lami rna - -- sekolah kami sudah 
dieat. 
2. terkikis (mis. ban sepeda pada 
foroknya) la:hupo, bani 10 rasipede 
rna - -- turun dulu, ban sepeda su­
dah terkikis . 
pa:deto kuas wonu mornadeto musi 
sadiya:po --- kalau meneat mesti 
disediakan lebih dahulu kuas. 
paduli peduJi tiyo didu -- - to atu-:rangi 
dia tidak peduli lagi pada aturan. 
momaduli memperdulikan tiyo didu 
--- to tawu dia tidak lagi memper­
dulikan orang. 
paduliyolo diperdulikan ta mohimelu 
musi - -- orang menegur mesti di­
perdulikan. 
pa:pa:duUya saling memerdulikan 
ami layito --- selalu saling meme­
" dulikan. 
padungo 
padu-padungo dalam keadaan mu­
dung te Adi lodehu --- si Adi jatuh 
dalam keadaan mudung (kepala yang 
lebih dahulu). 
paeda faedah di:1a pootapulala --- u 
hepohutuwomu tidak mengakiba tkan 
faedah yang kau buat. 
paee 	busuk (air kencing anak-anak) ma 
sambe -- - 10 loloyili 10 walaumu 
terlalu busuk keneing anakmu. 
mopaee busuk (bau kencing anak­
anak) loloyili to antango - __ 
bO :liyo kencing pada kain bayi busuk 
baunya. ' 
paengke kekasih (yang priya) to:nu' ti. 
- - - Ii Ija mana kekaslh si Ija. 
pager pagar '(tidak betuang) wau ___ 
masa:#ya aku tidak beruang seka­
rang. , 
pagula kata panggilan kepada laki-Iaki 
yang telah beristeri uyito iJe:ngi Ii 
--- itu kebun 'pagula '. 
pa:ba polisi kerajaan, polisi penjaga tu­
tupan wonu yio , molahi, poodaha 
o:ntonga 10 --- kalau engkau mela­
rikan diri, hati-hati jangan sarnpai ter~ 
lihat oleh penjaga tutupan. 
pahala pahala yio mootapu JJ~ wonu 
mopuwasa engkau mendapat pahala 
kalau berpuasa. 
paltarnu faharn tiyo lo:dunggaya:po 
wol(} haji ngota ta --- to haji di;i 
bertemu dulu dengan seorang haji 
yang faharn akan soal haji. 
paltangga gula aren ulawuwolo 10 J~_ 
asali- mowali mo:lingo dicampur 
dengan gUia aren agar menjadi manis. 
morn.ahangga membuat gula aren to 
huidu da,'da:ta ta motdta ---:- di 
gunung banyak yang tahu membuat 
gula aren. , 
pahangga:lo .dibuat gula aren bohita 
bohu gaga --- ni,r.;i. yang baru baik 
dibuat gula aren. 
pa:hati pahat (baik untuk kain maWupu~ 

untlik kue) tirigu rri4 tato·tato, to:nu 

-:-- terigu sudah diadon, -mana 

pahat. 
moma:hati memahat ku:kisi boyitd 
yio ta ---, wau ta moma:kari !rukis 
itu engkau yang memahat, aku yang 
membakar . 
p;t:hatiyalo dipahat wonu tirigu ma 
lolesi,ma --- kalalL terigu sudah 
tercarnpur baik, akan dipahat. 
pahaya 'bapak yang tlnggi (kata pang­
gilan) ti:mao walai - --'- ini anak 
'pahaya' , ' 
palti sejenis ikan laut yang kesa t.seperti 
pasir badannya ' ami loohama ___ 
ola:ngo kami menangkap ikan Dp~hiD 
kemarin. 
iJaitito 
paltitolo diliba tkan to parakara 
boyito, #yo --- pada perkara itu, 
dia dilibatkan. 
paltu rllangan di antara loteng dan atap, 
baltagian sebelah atas loteng alang­
gayau mola to --- layang-Iayangku 
ada di loteng, 
pa:hu ' 
moma:hu tidak mengaku, menging­
karl moo:he olau, tiyo bolo ___ 
menakutkan 'aku, jangan-jangan dia 
tidak mengaku. 
pa:huIo tidak diakui to:nu u loiya: 
liyo, --- mana yang dikatakannya, 
tidak diakui. 
poma:hu ingkar di:/a ,.--'- wonu yio 
ta lotao janganingkar kalau engkau 




pahuIao-pahuIao longgar (inis. sepatu 
padil kaki) sapatumu --- to olau 
sepatumu longgar padaku. 
paltuto 
D "Io~ahuto 1. mencabut, menghunus 
wonu wau moyingo, wau --- kalau 
aku marah, aku menghunus (pisau). 
2. pergi dahulu dan biasanya tanpa 
izin to komia otJiye, wonu 'ma 10 : 
ngolo, rna mowali -- - pada pesta 
begini, kalau sudah lelah; sudah boleh 
mencabut diri. ' 
pahutolo dicabut dungita mongo­
ngoto paralu - -- gigi yang sakit 
, pedu dicabut. 
pai 1. gasing wau pilohutuwa Ii pa:pa 
--- aku dibuatkan ayah gasing. 
2. mata kaki tiyo ilotuhata 10 botu-to 
--- dia kena batu di matakaki'. 
momai melempar -.you 'fno:he ___ 
beleliyo aku taku t melempar rumah­
nya. 

paiyolo dilempar poo:pitu ___ , 

kira-kira ma mate bu:nmgi boyito 

tujuh !cali dilempar, kira-kira akan 
mati burung itu. 

papa:iya beriemparan timongoliy:o 

ma --.:... 10 bom mereka sudah ber­

l~mparan dengan batu. 

p8lli', pel\Plga mesjid , to tihi boyito 
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woluwo -- - ngota di mesjid,itu ada 
seorang penjaga. 
paita' batu nisan ku:buru Ii Ita dipo 0 
- -- kubur Ita bt!lum ada batu nisan, 
paja:gulu selalu dipergunakan, selaIu dr' 
sUruh wau la - J~ 10 nikamu aku 
yang selalu disuruh pada peJkawinim­
mu. 
pajala alat , penangkap ikan .di laut (pan­
jangnya sampai 40 m, terbuat dp 
benang yang dibuat"seperti jala) tiyo 
hulo-huloo, herrrolipohe - ..'-- dia se
dang duduk, sedang memperbaiki 
benang 'pajala '. 
pajongge sejenis tarian daerah (biasanya 
ditarikan pd malam perkawinan di 
rumah pengantin perempuan) amj 
lohulo lari. --- oli Gubomur kami 
menunggu dg tari pajongge pd Gu­
. bernur. 
paka 
paka-paka ·ditepuk· Ie u:li motuluhu 
de --- si buyung tidur nanti di­
tepuk. . 

paita:lQ ditepuk de --- bolo ma: 

luluhu nanti ditepuk baru tidur. 

paka:kasi 1. perkakas -:--- 10 beteu ma 
pifolaliu perkakas rumahku sudah 
kujual. 
2. paru-paru dan jantung wonu mOo 
ngolota sapi yio, olau '--- kalau 
menyembelih sa pi engkau, untukku 
paru-paru dan jantungnya). 
pakansi liburan 10 --- ami mo:nav pi:1i 
ode oli ne:ne pd liburan, kami kem­
bali pergi kepada nenek. 
pakato tanah curam (biasanya hanya 
batu) diya:lu u tumumula 10 --­
tidak 'ada yg bisa hidup pd tanah 
curam berbatil. . 
pake 	pakaian pengantin --- ma wluwo 
pakaian pengantin sudah ada. 
momake memakai wau openu didu . 
--- sapatu aku rileSkipun tidak me­
makai sepatu lagi. 
pakeyalo dipakaikan tiyo -- - 10 u . 
moyidu dia dipakaikandg yg ber- ' 
warna hijau. 
papa,;keya hldu p sebagai· suami isteri 
timongoliyo onggo -'-- mereka 
masih hidu p sebagai suami isteri. 
pomw dipakai, disetubuhl ayu 
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boliye mowali -- -,- kayu ini boleh 
dipakai ta buwa wonu lala:yita --­
mowali mohatIJ perempuan kalau se­
lalu disetubuhi menjadi kurus. 
pakeke linggis pohamamayi --- po. 
huwale lambi ambillah linggis untuk 
penggali anak pisang. 
pake:yangi 1. pakaian uyilO --:- 10 
.' Dula itu pakaian si Dula. 
2. sesuatu yg lazim momile 10 lawu 
ma lowali --- 10 ta ngoa:ami meng­
gunjing orang sudah menjadi sesuatu . 
yg lazim pd semua orang. 
pakiki pak cik (yang badannya kecil) ti 
~ --0 dile duluwo 'pakiki' ada isteri 
dua. 
pakiri fakir la --- onggo da:da:,la to 
Hulonlalo yg fakir masih banyak di 
Gorontalo. 
paldo pak kecil badannya (kata pang­
gilan) Ii - -- homopola :liya 10 
kamale 'pakio' berjualan tomato 
paku 	1. paku pakuyi 10 --- asali mOo 
lotoheto pakulah dg paku agar kuat. 
2. palang (pintu atau jendela) la/i/o 
mowali pohutu -'--- 10 pintu buluh 
boleh dibuat palang pintu . 
3. selalu ---yio la moobulu a:turu­
wolo selalu engkau yg ,perlu diatur 
lagi . .. 
4. sayur paku 10 langgi da:da:ta di 
parit banyak sayur paku. . 
5. pak pola/imayi malelanga "du:lo 
-,;.- belilah macis dua pak. 
momaku I. memaku wau la --­
aku yg memaku. 
2~ mamaFan~iF pintu boyi/o, de wau 





pakuwalo 1. dipaku seni musi --..:. 

s~ng mesti dipaku. . 

2, dipalang wonu huyi, pintu must 

'':::_- kaJau rnalam pintu mesti dipa­
lang. 
papa:kuwa berlangganan, selalu' dia 
yg disuruh, selalu sesuatu ygdipergu­
. nakan ami --- 10 uponula wolijo 
kami berlangganan ikan dg dia. 
·pomaku pemaku, alat untuk palang 
lo:nu u --- dingirtgomana untuk 
pemaku 'dinding boyilo u. JDJ~ pintu . 
iill' untuk'pemalang pintu. 
pakuni pak kuning (kata panggiian) ti 
--- 0 walao 'pakuni' ada anak. 
pakusa terpaksa tiyo bolo --- lo:nao 
dia tinggal terpaksa pergi. 
momakusa memaksa harapumu 
openu yio ta ---, tiyo mohuto kau 
kira meskipun engkau yg memaksa, 
dia mau? 
pakusa:lo dipaksa openu di:la mo· 
huto, ma '--- mesJdpun tidak mau, 
.akan di paksa. 
papa:kusawa dipaksa dg keras wau 
--- mobulota doyi, bo di:la yilohi­
yaliyo aku memaksa dg keras memin­
jam uang tetapi tidak diberinya. 
pakuweli tem1,>ilang (alat untuk menadah 
batu atau tanah . Matanya yg satu se­
perti mata pacul sedang yg lain run­
cing) ta mokaraja dalalo de ' wolo 
- -.:.. yg mengerjakan jalan nanti ml7 
makai tembil.ang. 
pakuweliyalo dipakaikan tembilang 
wuwaafa musi de --- akar mesti 
(dicabut) dg tembil.ang. 
pal pal, tiang yio hua potitidihu to - -­
engkau segera berpegang di tiang 
(dal.am perrriainan) . 
pala pala wau onggo lootapu -- - du :10 
botu aku masih mendapat dua biji 
pala. 
paladu tapak (tangan atau kaki) --­
uatuu mongonlt0to tapak kakiku sa­
kit di:la obo:wa to ---'- u hituwa
tuwawuwa (ungk.) tidak tercium pd 
tapak (tangan) segala sesuatu yg akan 
terjadi. 
ilopal.adu beruntung, nasib baik tiyo 
ta --- dia yg beruntung. 
palaka palka ami lotuluhe, to tudu '10 
--- kami tidur di atas palka. 
pal.apudu mainan anak laki-Iaki yg ter­
buat dp seruas cabang buluh yg dl­
bilat seperti pompa sepeda sedangkan 
pelornya adalah biji ketumbar atau , 
daun rumput 'dulo ito mohutu - - ­
mario kifu )llem buat 'pal.apudu '. 
palato 
mopalato sakit hati ,--- nyawau 
moo:nto kalakuwaniliyo sakit hatiku 
meI'ihilt kelakuannya. merawat 
karena sakit tou tiyo longongoto, 
wau ta lowali susa --- ketika dia 





po:palatolo dibuat agar sakit hati 

tiyo --- dia dibuat agar sakit hati . 

palau makanan yg dian tar pd orang yg 
kedukaan depi tamao --- to ta i/o­
pateya boyito antarlah makanan ke­
pada orang yg kedukaan itu. 
pale padi atau beras wa :tiya mohile --'­
saya minta beras . 
mohipale biji jagung yg dimasak te­
tapi belutn masak betul binte onggo 
--- dipo mowali a:lolo jagung be­
lum masak betul, .be1um bisa dima­
kan. 
pale pulu beras pillut. 
palebohu puisi Gorontalo yg diucapkan 
pd waktu upacara adat terutama pd 
,upacara perkawinan. Isinya nasihat 
kepada kedua mempelai --- biyasa· 
liyo popodungohuliyo wonu bolo 
, wQluwo ta monika 'palebohu' biasa­
nya ' diperdengarkan kalau ada yg 
kawin. 
paIeIe sogokan tiyo kira-kira de mohile 
--- dia barangkali nanti meminta 
sogokan. 
pale1eyalo disogok mongu :rusi bisi
leyi wonu di:la --- paya mengurus 
beslit kalau tidak diiogok, payah. 
palepe tanah di lembah --- dUa rno­
wali padeolo timah di lembah tidak 
boleh dibajak. 
palepe10 sambuogan rumah (biasanya 
tempat menyimpan hasil tanah) binte 
botiya tahuwamao to ----jagungini 
simpanlah di sambungan rumah. 
pali 1. luka JJ~ odiye bo peetunggio 
luka yg begini hanya disuruh suntik_ 
2. pal (ukuran jarak) bel eliyo mola to 





pall-pali adaluka tiyo--- fo'uluu 

dia ada luka di tangw. 

paliyalo ken a luka poodaha --­
wonu moyitohu pito hati-liati jangan 
sampai hika kalau bermain pisau. 
pa:li pa: pa+yali-yali, bapak y g adik (ka ta 
panggilan) wau de monga woli - -­
aku nanti makan dg 'pa :li'. . 
palidu percikllI) air hujan seperti pasir 
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(nits. yg datang dati arah cucuran 
atap) 0 ---', di:1a huloa: te:ye ada 
percikan air hujan, jangan duduk di 
sini. 
paIihara 
m~alihara mernelihara ami ta rna 
--- oliyo kami yg akan memelihara ' 
padanya. . , 
paIihara:lo dipelihara piJomulo musi 
J~J tanaman mesH dipelibara. 
pa:pa:liharawa hidup seperti suami-. 
iSteri meskil'un . belum .menikah se­
eara resmi timongoliyo ina lohi:hewo 
--- mereka sUdah lama hidup se­
perti suami isteri meskipun belum 
menikah secara sYah. 
paliltito 1. pelindis, stom-walls buloti
mayi olami --- pinjamkan pd kami 
pelindis. 
2. bola, rodanya (mis. pd roda) --­
roda mOl:Usa wonu detohela da:da:ta 
. bola roda roda .rusak kalau dimuati 
banyak. 
pali:lati bulan lumadil-akhir ta monilm 
to hulalo ---, ku:rangi orang kawin 
pd bulan lumadil-akhir, kurang. 
paUIDgo bulatan 'kertas minyak wau 
: ..ohiledulu; bopohutuu JJ~ aku 
minta kertiu tipis, hanya kubuat 
bulatan. 
mopa:lilbga berkeliling kawa to bala 
ma ngopee --- kawat pd pagar, 
~udah hampir berkeliling. 
~imbu bap?k yg pendek (kata pang­
gilan) dile Ii --- rna woluwo isteri 
'palimbu' sudah ada. 
p.Jingo dipalingkan potala --- 10 
II/lahu taala to:tO:fU4 lala u mo/e.·to 
D)Oga-moga dipalingkan Allah segala 

lesuatu yg tidak baik. 

mopalingo berpaling hila:liyo di:1a 

--- openu to kota darnango hatinya 





palipa sarung to puwasa da:da:ta ta 
. motali --- pd bulan puasa banyak 
orang yg membeli sarung. 
mohipalipa memakai sarong ode tihi 
musi --- .ke mesjid mesti memakai 
sarong . 
• pali-palipa (sedang) memakai sarong 
ti pa:pa --- ode tihi ayah memakai 
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sarung ke mesjid 

palipa apoto · sarung tenunan daerah. 





palipa palayeka sarung plekai. 

pa:lita arisan doyi boyito bolo poluwa· 
nga --- uang itu tinggal untuk pe­
ngisi arisan. 
palito 
mopa:lita berkeliling tawu hepo
milohe bali --- tdtana lapa orang 
yg sedang menonton bola kaki ber­
. keliling di tanah lapang. 
palitolo dikelilingi iJe:iIgi timiidu 
huyi musi --- 'kebun tiap malam 
mesti dikelilingi. 
pa:lo umpan dulo ito mololohe --­
mari kita mencari umpan. 
pa:lalo diumpan udu mowali --- 10 
uponala tikus boleh diumpan dg ikan. 
palongo lengah tiyo kira-kira bo --­
dia kira- kira hanya lengah. 
momalongo melupakan, melengahkan 

sipati:liyo layito --- to:to:nulala u 

polahuli sifa tnya selalu melupakan se­

gala sesua tu yg dipesan. 

palongolo dilengahkan, dilupakan 

biloli -to tawu dUo mowali --­

hutang pd orang jangan dilengahkan. 

palu, palu boyito --- pomake to ropat 
itu palu dipakai di rapat. ' 
momalu memalu (bertindak sebagai di­
rigen) tiyo di:la mowali --- dia 
tidak bisa memalu. . ' 
palilwolo dipaIu to momanyanyi musi 
--- orang menyanyi mesti dipalu. 
palu-palu mok wau mohile taluhe du:lo 
--- aku minta air dua mok. 
palumba 
momalumba merintangi (biasanya dg 
tali) - - - sapi dUo odiye merintangi 
sapi bukan begini. 
palumba:lo dirintangi (dg tali di mana 
dua orang memegang tiap-tiap ujung 
tali itu) sapi susa- - -sapi susah di­
rintangi (dg tali). 
paluneta 
pilaluneta tiba-tiba muncul atau ti­
mbu! .iyo mo ' lohi:hewo tinu-
tinulopo, lapatao bo --- Ie bi:hu 















kemudian hanya timbul di pinggir 
sungai. 
pa:lusi sia-sia, tidak dibayar 
bulemu sia-sia kelelahanmu. 
paluto 
mopaluto lewat. lepas. meninggal 
tiyo poobiJohe. bole rna --- dia 
supaya dilihat baik-baik. jangan sam­
pai sudah lewat bola 10 aanggaya 
po,odtiha - -- to uluumu benang 
laY:Ulg'layang hati-hati jangan sampai 
lepas dari tanganmu wonu bolo --­
walauu. pate:u yio kalau sampai me­
ninggal ana,kku. kubunuh engkau. 
pa:luto 
moma:luto membujuk susa --- 010 
ta unge susah membujuk yang masih 
bayi. 
pa:lutolo dibujuk tiyo --- 10 gula
gula ' asali mopoo:yo dia dibujuk dg 
gula-gula agar diam. 
pam farn tiyo --- wole dia fam apa·. 
parna parnan bongo Ii --- utiye kelapa 
paman ini. 
pa:mani parnan (kata panggilan) ti - - ­
ma lo:nao paman sudah pergi. 
pamarenta pemerintah raiyati debo 100­
tapu wubode lonto --- rakyat juga 




tiyo ma --- sababu ma loohuu 
longilu ~ohito dia sudah terhuyung­




kan wau motota --- wonu bani 
mObo:'C,oro akutahu menampal kalau 
ban ' bocor wonu doyiliyo di:1a Cu: 
kUpu'. wau ta --- kalau uangnya 
tidak cu)<up. aku yg mencukupkan. 
parnbolalo di tarn pal. dicukupkan 
bani 10 rasipede mobo:coro musi hua 
- -- ban sepeda yg bocor mesti se­
gera di tam pal. 





pamendangan alat kerajinan wanita, ber­
bentuk lingkaran, biasanya terbua t 
. dp daging rotan wonu mokarawo musi 
memake ~ JJ kalau membuat kerawang 
mesti memakai 'pamendangan'. 
pamili famili tiyo --- lami dia famili 
kami. 
pampele pelindung, spat bor --­
rasipede.u ma hilumuwango spat bor 
sepedakusudah beriubang. 
pana panah wau motota mohutu 
aku pandai membuat panah. 
momana memanah --­
tallih,u de mornake kaca 




pana:lo dipanah bu:rungi 010 mowali 

--- burungjuga boleh,dipanah. 

pandu pandu masa:tiya ma 
--- sekarang sudah banyak pandu. 
panga delapan butaarnao --­
delapan. 
pange par, pasangan tiyo masa:tiya ma 0 




momange menemani to:nu ta 





papa:ngeya sarna-sarna (berbaju 

sarna dsb a'ntara dua orang) ami --­

to boo moyidu ' kami , sarna-sarna 

memakai baju hijau. 

pomange yg dijadikan pasangannya 

to:nu ta --- walaumQ siapa 

dijadikan pasangan anakmu. 

pangga lukisan panah asmara to Cluhelo 
alanggaya botiya'pakeyimao 
dada layang-layang ini supaya digam­
bar lukisan panah asmara. 
pangga10 pasang mis. sapi sapiu ma du :10 
--;- sapiku sudah dua pasang. 
momanggalo I, mengikat (biasanya 
dg rotan) ayu boyito. yio bolo 
kayu itu, engkau tinggal mengikat. 
2. merangkap lala :yita tiyo ta --­




panggaiolo 1. diikat talila delo:la 10 

rada musi --- buluh yg dibawa dg 

roda mesti diikat. 

2. dirangkap karaja mohe:lo mowali' 





papa:nggala berteman tiyo 





pomanggalo pengikat to:nu hutiya. 

-_.:... m~a rotan untuk pengikat. 

pa:nggangi . 
moma:nggangi memanggang uponula 
boyito, ma ami ta --- ikan itu kami 
yg:akan memanggarig. 

pa:nggangiyolo dipanggang malua 





pa:pa:nggangi se4ang dipanggang 





pa:nggati pangkat harapumu --:-- u 
bDohe 10 tawu kau kira pa~at yg 
dilihat orang. . 
panggato 
mapanggato agak tinggi tiyo --­
wole Dula dia agak tinggi dari Dula 
'yio po:nao de ma dulahe 
engleau pergi nanti matahari sudah 
aga)( tinggi. . 
pangge tangkai pohamamayi WQU . pale 
du:lo --- ambillah padaku padi dua 
tangkai 
momangge 1. .mematahkan (dari 
cabangnya) bunga poodaha ' ";"orusa 
wonu - - - bunga/iyo bunga hati-hati 
jangan sampai rusak kalau mematah­
kan bunganya. 
2. mengeluarkan pisau (dari tangan' 
o'rang yg mengamuk tiyo motota 
--- pito to fa pahu-pahuto .dia 
pandai mengeluarkan pisati pd orang 
yg sedang menghunus pisau. 
pangge:lo 1. dipatahkan (mis. bunga 
setangkai) bunga --- mopiyohu 
asali·di:la bo motango bunga dipatah­
kan dg baik agar bukan cabangnya yg 
patah. 
1. dikeluarkan (pisau dari tangan 
pengamuk) pito ladi-Iadi to uluuliyo 
mowali --- pisau yg terhunus di 
tangannya boleh dikeluarkan. 
panggelo asi\l mayilaba --- tuheta ti 
ma:ma' loyingo terlaiu asin sehingga 
ibu marah. 
mopanggelo asin diya :Iu wa(inga dl:1a . 
--- tidak ada garam yg tldakasin. 
pa:nggeyango mayang :--- bongo wonu 
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ma mohengu mowali podi:o mayang 
kelapa kaJau ' sudah kering boleh 
di,Bergunakan untilk kayu api: . 
pangg;. .' . . .' 
rriOJll8J\ggi' menangkis (pisau tlSb, pd 
waktu diamuk) --- pito nwsf 
rigointa menangkis pisau mesti cepat. 
panggiyolo ditarigkis; dikeluarkan 
dad tangan openu pito ladi-Iadi debo 
ta --- meskipun pisau sedang 
terhunus tetap ditangkis. 
panggihu 
me:panJigihu tersentuh pingge botiy e 
poodaha --- piring ini bati-hati 
jangan sampai tersentuh. 
papa:nggihe saling menyentuh mis. 
piring wonu pingge ma --.:. musi ma 
woluwo u mopoo kalau piring sudah 
saling menyentuh mesti sudah ada yg 
akan pecah. 
panggito 
momanggito menyiduk mis. menyi­
duk pomade dg telunjuk wonu --­
openu bo ngoidi, wonu di:la minya 
raabu ma hua mopu kalau menyiduk 
biarlah . hanya sedikit, kalau tidak 
pomade akan segera habis. 
panggito\o . diciduk minya rambu Ii 
kaka openu oyingowaliyo debe fa 
-'-- pomade kakak meskipun dima­
rahinya tetap diciduk. 
panggoba pawang tam mola to hutdu 
wonu mo/ude must mohi ntupo to 
--- ' di gunung kala\) menanam 
jagung mesti bertanya dulu kepada 
pawang tani. 
panggohu tongleol - .:..- binte gaga 
pongahu tongleol jagung baik untuk 
. penggaruk (badan). 
panggola tua de:bolo woluwo ta --­
ngota ma botu-botulayi tiba-tibaada 
seorang tua naiklah. 
mongo .panggola kaum tua ---, 
te:to mota ta:mbatiliyo kaum tua di 
sana tempatnya. 
panggolo 
mopa:nggola terikat (mis. sapi ' pd 
pokok kayu' tempat dia diikat sapimu 
poodaha --- to bungo 10 . ayu 
sapimu . hllti-hati jangan sampai tei­
ikatJik~t iXt pokok kaYu . 
papa:nggola sedang terikat (meling.. 
kar-lingkai sehingga 'binatang sudah 
tidak bebas meneari makanan) batao 
demu ma --- to batango oyile 
kambingmu sudah terikat melingkar­
Iingkar pd batang pohon mangga. 
panggu 
mopanggu enggan bolo to:nu til 'di:la 
-:...- fa:tiya siapa ygtidak enggan 
kepada saya. 
panggulo 
momanggulo menempa dg kayu 
sepotong atau tukul tiyo ta mowali 
- -- dia yg bisa menempa. 
panggulalo ditempa, dipukul dg kayu 
sepotong pakuliyo onggo moluwahu, 
musi onggo --- pakunya .masih 
longgar, mesti dipukullagi. 
papa:ngguJa saling bersentuhan ami 
--- 10 lunggongo to oto kami saling 
bersentuhan kepala di oto. 
pa:!lggulo pemukul, penempa (alat) 
boyito --- asali tumolodupo patoo 
itu pemukul agar masuk ke dalam 
patok. 
pangirnba sawah ka:pali, - .--, bongo, 
musi ma tayadulo kapal, sawah, 
pohon ~elapaI mesti akan dibagi. 
momangirnba mengerjakan sawah 
wau mufayi arab([fJ rna --- aku 
muiai hari Rabu akan mengerjakan 
sawah. 
mo:mangirnbawa petani sawah tiyo 
--- dia petani sawah. 
pangirnba:lQ dikerjakan (sawah) huta 
boyito mowali ---tanah itu boleh 
dikerjakan menjadi sawah. 
pa:ngo halaman (rumah dsb) --- belu 
·rna bere-beresi halaman rumahku 
sudah bersih. 
pangulu penghulu dulo ito mo:nao ode 
oli--- wonu yio ohila: mobubua: 
ya marl kita pergi kepada penghulu 
kalau engkau ingin bereerai. 
panguto busuk .(bau kambing jantan yg I' 
banyak menyetubuhi lawannya) . ba­
tade botiye dedeamota, rna sambe 
--- kambing ini tarikke sana, 
sudah terlalu busuk. 
mopanguto busuk batade fat musi 
--- kambingjantan mesti buwk. 
pani tukang potiyangayf ---panggillah 
tukang. 
momani mengerjakan seperti tukang 
ngohuyi·ngohuyi karaja:liyo wambao 

bo .,.. -- bel(!ki tiap-tiap hari kerjanya 

hanya mengerjakan sepertitukimg 

kepada blek-blek. . 

paniyolo dikerjakan (sehingga sering 

masih bisa dipergunakan) ·kadera rna 

lorusa botiya mowali --- kUrsi yg 

rusak ini boleh diperbaiki. 

panita pandai dan menarik pd waktu 
bereakap-cakap (biasanya dikatakan 
kepada anakkeeil) walauu 
anakku eekatan berbicara. 
panja kata panggilan kepada orang yg 
tinggi badannya utiye badi Ii - .:. ­
badik kepunyaan 'panja'. 
panji panei boyito --- poluwangi 
taluhu itu . panci untuk tempat 
mengisi air, 
panjiji 'keeil sapiliyo - - - sa pinya keeil. 
panjura paneuran (air) dulo ito mota 
molihu to --- mari kita pergi nimdi 
di pancuran. 
pant8ia kikir ' ta --- oyingowa 10 tawu 
orang yg kikir dimarahi orang. 
pantapgo tali jemuran, tali untuk 
meluruskan sesuatu yiladi to - .
asali di:lo moko:torp jemurlah di tali 
jemuran agar tidak kotor molesi 
dalalo . de .. musipakeyaIa 
meluruskan pinggir jalan mesti 

~akaikan tali pelurus. 

momantango menarik paya wonu 

sop.i;.:didu --- to u motaodu payah 





pantangalo ditarik, diluruskan dg taIt 

pelurus wonu tiyo mobotulo 

tuadtt, paralu uluuliyo --- kalau dia 

naik tangga, perIu tangannya ditarik 

mohuduto musi --- asalipale di:la 

bibi:nggewunga menanam padi mesti 

diluruskan dg tali pelurus agar padi 

tidak akan bengkok-bengkok. 

papa:ntanga saling menarik susa 

wonu to u motaodu sapi --- susah 





p~te alat untuk membawa pasir atau 
batu (biasanya terbuat dp buluh y~ 






hama .botu bawalah 'pantete' kalau 
mengambil batu. 
pantisi 
pantisiyolo dilelang hualimo didu 
otolotaliyo botiya ma :....-- cincin yg 
tidak tertebus lagi' olehnya akan 
dilelang. 
pantongo 
me:pantongo tertancap biTohi, pito 
botiya wonu pornaiumota musi --­
lihat, pisau ini kalau kulempar · ke 
sana mesti tertancap. 
mopantongo curam huidu 
moo:he po:naowalo gunung curam, 
menakutkan dilalui. 
panto-pantongo sedang tertancap 
pitou rnayito J~J to batango lamQi 
pisau~u . ada sedang tertancap di 
batang pisang. 
pa:ntungi pantun wonu ma ba:ngo 
hulalo, ito rna moodungohe --­
kaliu sUdah. bulan terang, kita akan 
mendengar pantun. 
pa:pa:ntungi sedang berpantun to:nu 
ta --- boyito siapa yg sedang 
berpantun itu. 
pantungo hulu (pisau atau parang) 
ti:mao --- wamilo ini hulu parang. 
momantungo membuat dan mema­
sang hulu (pisau dsb) tiyo motota 
·dia pandai membuat dan 
memasang hulu. 
pantungalo dibuatkan dan dipasang 
hulunya wamiluu ma --- 10 tunge 
parangku akan dibuatkan dan dipa­
sangkan hulu dp tanduk. . 
pantu-pantungo sudah terpasang hu­
lunya wamilumu ma --- parangmu 
sudah terpasang hulunya. 
pomantungo bahan yg dipergunakan 
untuk hulu taWo mowali --- buluh 
boleh dipergunakan untuk bahan 
hulu. 
panyaki penyakit tiyo dipo mosikola 
sababu o . --- dia belum bisa 
bersekolah sebab ada penyakit. 
pa:o gagak diya:lu u dUa 
moyitomo tidak ada gagak yg tidak 
hitam. 
pa:pa ayah ---, wa:tiya mo:nao ayah, 
saya ikut. 
papadu rata balaliyo gaga sababu ~JJ
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pagarnya illdah sebab rata. 
ngopilapadu sarna tinggi timongoliyo 
hiba:risiya bo '--- mereka sedang 
berbaris hanya segaris, sarna tinggi. 
pa:pani 1. papan tulis to sikola da:da:ta 
'--- di sekolah banyak papan tulis. 
2. gunting pendek, gunting prajurit 
wau meehuntinga --- aku menyu­
ruh gunting prajurit. 
papi papi, ayah ti --- rna ode uto:nu 
ayah akan ke mana. 
papo tempat mengisi kapur bagi orang 
pemakan sirih tilo pornamau tuwa· 
ngamao to --- kapurku untuk 
kumakan bersama sirih, isilah di 
tempatnya. 
papo-papo penuh, sampai di pinggir 
bahagian atas (air) taluhu rna --- to 
bi:hu pombango air sudah sampai di 
pinggir su ngai bahagian a tas. 
papu. panas (ucapan anak kecil) rna:ma, 
IJ~J ibu, panas. 
para-para para-para pingge pipide to 
--- piring aturlah di para-para. 
paracaya percaya tahidungohe di:la 
--- orang yg sedang inendengar 
tidak percaya. 
pa :paracayawa saling mempercayai 
ami ma lohi:hewo --- kami sudah 
. lama s3Jing mempercayai. 
paracaya:lo dipercayai loiyaliyo pa· 
ralu --- katanya perlu dipercayaj. 
parakara perkaradi:la pohutu 
jangan membuat perkara. 
momarakara membuat perkara tiyo 
mayi--- wonu sa:nggalaliyo rna 
a:lomu dia datang membuat perkara 
kalau pisang gorengnya akan kau 
makan. 
pa:parakarawa saling mengadakan 
perkara timongoliyo --- to ile:i1gi 
ngopita mereka saling berperkara 
dalam tanah sebidang. 
paraki prak, harga tiket (biasanya untuk . 
kapal) yio rna mo wali mobite sababu 
--- rna woluwo engkau sudah boleh 
berlayar sebab ongkos tiket sudah 
ada. 
momaraki membayar tiket to ka:pali, 
ngoa:ami musi --- di kapal; semua 
mesti membayar 'tiket 
parakisa 
rnornarakisa rnemeriksa haki:mu 
to:nu ta --- hakim mana yg 
memeriksa. 
parakisa:lo diperiksa musi --- tou 
dipo mopodutu 10 butop " mesti 
diperiksa sebelum mengarnbil kepu­
tusan. 
paralu perlu ito --- mongohi budi to 
tawu kita perlu memberikan budi 
kepada orang. 
rno :maralu wa menghargai,' memper­
dulikan tiyo --- to tawu dia 
mempunyili sifat suka menghargai ' 
orang. 
paramadengi permadani tambadudu 10 ta 
monika a:a:lasi 10 --- pelaminan 
orang kawin beralaskan permadani. 
paramata permata tiyo Jootapu --­
ngobo/inggo dia mendapat permata 
sa t:u tern payan. 
parangi anak atau orang yg kuat 
menangis atau k:ua t marah , ti /ja 
rnayz7aba --- tuheta mohata si Ija 
kuat marah sehingga kurus. 
parangi:yolo mempunyai sifat kuat 
menangis atau kuat marah walae Adi 
--- anak si Adi mempunyai sifat 
k:uat menangis. 
parapu paraf rna woluwo --- ito bolo 
mopali 10 uluu sudah ada paraf, 
bapak tinggal tanda tangan. 
momarapu memaraf wambao 010 ito 
bo --- bapak hanya tahu memaraf 
saja. 
parapu walo diparaf tulade boyito 
onggo -...,- surat itu diparaf dulu. 
paraseni porsen wau lootapu --- aku 
mendapat porsen. 
rnomaraseni memberikan persen wo­
nu mo:nao ode nika musi --- kalau 
pergi ke pesta nikah mesti memberi­
kan porsen. 
paraseniyalo diporsen ta mokaraja 
musi --- yg bekerja mesti dipersen. 
parenta perintah utiye ma --- ini 
sudah perintah. 
momarenta memerintah tiyo wambao 
bo --- dia hanya tahu memerintah. 
pare-parenta sedang memerintah 
olongiya to:nu ta --:.. te:to raja 
mana yg sedang memerintah di situ. 
parenta:lo ,diperintah opcnu walai 
Bupati debo ta --- meskipun anak 
Bupati tetap diperintah. . 
part par, pasangan wau di:la 0 --­
, mo:nao ak:u tidak ada 'pasangan 
unt:uk pergi. 
pa:pa:riya sarna, berpasangan walaiyo 
--- to pa/ipa anaknya berpasangan 
dalam hal sarung. 
pariya sayur 'pariya' (pahit rasanya) di:la 
/ipatQ mota/i --- . jangan lupa 
membeli say:ur 'pariya'. 
pariyasi variasi hiyasonlo beleliyo 0 
--- hiasan rumahnya ada variasi. 
parteyi partai, kelompok tiyo maso-rnaso 
to --- dia termasuk anggota partai 
bongou du:lo --- pohon kelapaku 
dua partai. 
paruda alat tempat mengikis ubi rna 
woluwo kasubi, bolo J~J u dipo:lu 




mornaruda mengikis pd 'paruda' 

wonu --- poodaha uluumu 'pa/iyalo 

kalau mengikis hati-hali jangan sam­

pili tanganmu luka. 

pariJ-paruda sudah dildkis kasubi ma 

---,- ubi sudah dikikis. 

paruda:lo dikikis kasubi onggo --­

ubi dikikis dulu. 

pasa petunjuk untuk mengetahui sesuatu 
(tempat, benda) ga:mbangi mololohe 
beleliyo sababu wau ma 0 --­
gampang mencari rumahnyii , sebab 
aku sudah mempunyai petunjuk. 
pasali persoalan mengenai bo --- 10 
galangi u loohiyonga oliyo hanya 
persoalan mengenai gelang yg menye­
babkan dia menangis. 
pasanga pasangan (pd roda a tau bajak) 
sapimu poo-poo:yo wonu to --­
sapimu diam kalau ada di pasangan. 
pa:sangi 
, moma :sangi merna sang (biasanya yg 
berhubungan dg judi) wau --- loto 
aku memasang loto. 
pa:sangiyalo dipasang tiyo ta --- to 
bek dia yg dipasang di bek. 
p3Sflpa pembantu pd perjudian tiyo bo 
--- to topu dia hanya pembantu di 
perjudian. 
pasi 1. pas, tepat ukuran boomu --- to 
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olau bajumu pas padaku. 
2. "pas jalan " wonu mobite" musi 0 
--- kaJau berJayar mesti ada pas 
jalan. 
me:pasi terpas kameja botiya potala 
- -- to oliyo kemeja ini moga-moga 
pas padanya. 
pasi·pasi 1. terpakai, terpasang koyi 
ma --:-- kulambu ctipan sudah..ter­
pasang kelain bu. 
2. bertepiltan wau --- woluwo aku 
bertepatan ada 
popopamyolo dipaskan, dicoba kaJau 
ukurannya tepat di badan talalamu 
ma mdwali -- - C!:lanamu sudah 
boleh dipaskan. 
popopa:siyolo 1. ctibuat bertepatan 
ito monga --- tiyo ma woluwo kita 
makan dibuat bertepatan setelah dia 
ada. 
2. dicukupkan ua:lo botiya rna --­
to oli mongoliyo mopu :lota makanan 
ini akan dicukupkan pd mereka 10 
orang. 
paside:de 
pasi'paside :de kelihatan sudah lelah 
tiyo ma --- delo-delo pale ngokado 
dia sudilh kelihatan lelah sedang 
membawa sekarung beras. 
pasisi hormat, mengakui wau --- to 
po:ngotota:liyo aku mengakui pd 
pengetahuannya. 
pasisir "pesisir, penumpang da:da:ta --­
Ii Tamako banyak penumpang kapal 
Tarnako. 
pasiyari 
mopasiyarl pesiar ngohuyi·ngohuyi 
tiyo wambao bo --- tiap-tiap hari 
dia khanya pesiar. 
p a:pasiyariya saling mendatangi 
openu lala:minga, ito debo --­
meskipun saling berjauhan, kita tetap 
saling menda tangi. 
pasiyariyolo didatangi beleliyo ma 
--- rumahnya akan didatangi. 
pasiyeni pasien, penderita --- da:da:ta 
tbruma saki pasien bany~k di rum.ih 
silldt. 
pasteyi pastei (piring seng yg "bulat 
bentuknya dan agak besar) tan/ya 
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fo - -- asali tuheto isilah dl pastei 
agar pas. 
pasu "nasib" tiyo 0 --- mopiyohu dia 
ada nasib baik. 
pasuriibi suJa "(alat untuk mengupas 
kelapa) wonu yio mosumbi bongo to 
--- podaha ombongumu paliyalo 
kalau engkau mengupas kelapa dg 
sula hati-hati jangan sampai perutmu 
hika. 
patahu ekor, penghabisan utiye --­
wadala ini ekor kuda. 
momatahu memo tong huwoiyo bo
yit'o, de wau ta - -- rambutnya itu 
nanti aku yg memo tong. 
patahelo dipotong (karemi terlalu 
panjang) mayilaba hayaiyo, 
ngoidi terlalu panjang, dipotong 
sedikit. 
patahu danta antah yg masih bercam­
pur dg padi pd peranginan wau ta 
mohama --- aku yg mengambil 
antah bercarnpur padi di peranginan. 
pa:tali pasar wau motali ramba·ramba to 
--- aku membeli rempah-rempah di 
pasar. 
patasi petasan to puwasa da:da:ta ta 
moyitohu pd bulan puasa 
banyak orang bermain petasan. 
patato terang, jelas ma sambe -:- --, tiyo 
ta lohama sudah terlalu jelas bahwa 
dia yg mengambil. 
momatato meminta penjelasan, me­
ngolok dg kata·kata setelah sese­
orang " berbicara wau mota ---" 
wonu wolo makusuduliyo. aku pergi 
meminta penjelasan apa maksudnya u 
loiya: layito tiyo tayg 








patatolo dirninta supaya jelas asali 

di:la tala mokaraja,u pomarenta :liyo 

musi --- agar tidak salah kerja, yg 









momate memukul wonu wau ta --­





moopate 1. menyebabkan kematian 
1piritus -- - yilumolo spiritus me­
nyebabkan mati kalau diminum. 
2. tidak sengaja memukul di:la 
mowali bolo mao --- walaiyo tidlik 
boleh kalau sampai (meskipun tidak 
sengaja) merilUkul anaknya. 
pate :10 dipukul ta moliyalo paralu 
--- anak nakal perlu dipukul. 
pateda gelang (biasanya emas) uyito 
- -- li ma:ma itu gelang ibu. 
pa:teha fatihah di:la lipatti --- to 
tabiya jangan lupa Catihah pd waktu 
sembahyang. 
mobaca pa:teha membacakan doa di 
atas kubur orang yg telah meninggal 
tiyo mowali --- dia boleh memba­
cakan doa di atas kubur (orang yg 
telah meninggal). 
mopa:teha membaca fatihah ta mota­
biya dUa ta moolipata --- orang 
sembahyang tidak akan melupakan 
membaca fatihah. 
patenga pak tengah (kata panggilan) ti 
--- ma monga 'patenga' akan 
makan. 
pa:teya pertengkaran, peperangan, per­
kelaltian loltiyade harata u lowali ' 
--- limongoliyo membagi harta yg 
membuat mereka bertengkar. 
mopa:teya bertengkar, ' berp~rangI 
berkelahi arabi ma sadiya --- Arab 
sudah siap berperang. 
pa:pa:teya sedang bertengkar, sedang 
berperang, sed.ang berkelahi . arabi 
wawu israel masa:tiya --- Arab dan 
Israel sekarang sedang berperang. 
popa:teya peperangan da:da:ta ta 
mopo:wate to --- banyak orang yg 
meninggal pd peperangan. 
pati . 
niomati memacul, membelah kayu 
. utiiuk kayu api tiyo mowali 
asali· wohi:mao doyi dia bisa mema­
cui asal berikanlah uang tiyo 010 
mowali --- ayu podi:o dia juga 
boleh membelah kayu untuk kayu 
api. 
patiyolo dipacul, dibelah untuk kayu 
api pa:ngumu musi ma --- sababu 
ma 0 huoyoto halamanmu mesti akan 
dipacul sebab sudada rumput ayu 
podi:o ma --- kayu untuk kayu api 
akan dibelah, akan dikupak-kupak. 
patihu karang bulotumu mil me:huwata 
to --- perahumu akan tertubruk di 
karang. 
patinggi pak tinggi (kata panggilan) walai 
ngota ma dokuteri anak 
'patinggi' seorang sudah dokter. 
pato 
papll:towa saling melihat (dari tenr 
pat yg berjauhan) yilongola timongoli 
ma --- mengapa kamu sudah saling 
melihat. 
patowalo dilihat (biasanya dari te~ 
. pat yg agak jauh) - - te:ya asali 
o:ntonga u keke:Wunga dilihat dad 
sini agar kelihatan yg bengkok. 
patodu tebu wau potali:mayi - - sku 
supaya dibelikan tebu. 
patode lumbi tebu keras (ada yg 
batangnya berwama hijau, yg kuning 
bergaris-garis cQklat dan ada yg 
berwarna coklat. Tebu semacam ini 
biasanya diambil untuk' upaeara 
adat). 
patola I?atola (serna cam sayur yg pahit 
rasanya) --'-- gaga pohutu sa:yori 
patola enak dibuat sayur. 
patootonggak talilo mowali pohutu 
-.:...- bpluh boleh dibuat tonggak. 
momatoo menancapkan tonggak ami 
onggo --- wonu ma me:dungga 
kami' masih menancapkan tonggak 
kalau tiba (dg perahu). 
patoalo ditancapkan tonggak --­
te:ya asali ota:wa tihediyo dipan­
cangkan tonggak di sini agar dike­
tahui ba tasnya. 
pato-patoo sedang tertancap pakeke 
ti:mota - -- . linggis sana sedang 
tertancap. 
patronpola, patron modilita ka:yini de 
wolo -- - menggunting bah an baju 
nanti dg patron. 
patu panas taluhe boyito mayilaba --­
air itiJ terlalu panas . 
. mopatu panas, tersinggung altingu­
luwa onggo --- banta! masih panas 
tiyo --- wonu t6hutaowamu dia 
tersinggung kalau kau katakan men­
curi. 
papa :tuwa 1. seru (pertandingan) ta 
hipoyitohe 10 bali ma -- - sanangi 
bilohelo orang yg sedang bermain 
bola kaki sudah seru senang dilihat. 
2. selalu. {diuru~I didatangi_ dsb) 
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mongo:rusi 'bisileyi musi df! 




patuwalo dipanaskan ta/u;'u onggo 

--- air dipanaskan dulu. 

patuhu pakis haji pohamamayi --- bo 
. pohi:yasidingingo ambillah daun 
pakis haji untuk penghias dinding. 
patuhuto tali penurun (dari atas pohon 
enau yg berfungsi untuk menurunkan 
perian saguer ke bawah) .bunggo /0 
bohito tihuta to /apatao 
la:helomayi perian saguer ikatkan pd 
tali penurun dan kemudian turunkan. 
patuju maksud wa:tiya 0 --- mohile 
doyi saya bermaksud meminta uang. 
paturnbu patok dp lidi sepanjang 10 em 
pd permainan anak-anak atau judi to 
de/onw lilingo ta hipotopuwa wo. 
luwo --- di dalam lingkaran orang 
yg sedang berjudi ada patok. 
patuluti pot1ot to:nu --- poga:mbari 
mana potiot untl}k penggambar. 
pa:tuti patut yio. --- oyingowa/iyo 
engkau patut dimarahinya. 
patuwodu patok pagar alumbango gaga 
pehutu --- kayu kelumpang bilk 
dibua t pa tok pagar. 
pau 1. nama perempuan ti --- ma 
woluwo Pau atau Fatmah sUdahada. 
2. sayur paku --- da:da:ta to tanggi 
paku banyak di parit. 
3. kata bantu bila!1gan untuk yg 
dapat diikat mis. rotan bahan 
pcngikat potalimayi hutiya du:lo 
--- belifah rotan dua ikat. 
pauwolo ditarik (biasanya di rambut) 
ta nwlomoto, hua huwoiyo u. --­
orang yg hanyu t, rambutnya segera 
digenggam dan ditarik. 
pawodu 	atap (baik yg terbuat dp daU'fl 
rumbia maupun daun kelapa) du:ngo 
tumbanga boyito ma pohutu --­
daun rumbia itu akan dibuat atap. 
momawodu membuat atap lapatao 
---, ami ma mota moyitohu setelah 
membuat atap kami pergi bermain. 
pawodulo dibuat atap du:ngo tum
banga onggo keke:i dipo mowali 
-'-- daun rumbia yg masih kecil 
bclum boleh dibuat atap. 
pawuse pause, istirahat lapatao ---, 
ami rna mo:noo sesudah pause kami 
akan pergi. 
paya payah tiyo rna --- dia sudah 
payah; 
payadu rata tuwanga to pingge --­
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isilah pd piring rata. 

payadu manggo piring tempat mele­

takkan mangkuk kalau disuguhkan 

pd tamu ta/uhumu popohuhu/owa to 

--- airmu dinginkan pd piring 

mangkuk . . 

payama piyama ti pa:pa 0 - -- ngopari 
ayah mempunyai satu par piyama. 
mohipayama memakai piyama to 
be/e mowali bo --- di rumah boleh 
hanyamemakai piyama. 
paya-payama (sedang) memakai pi­
yama ti pa-pa --- to bele ayah 
memakai piyama di rumah. 
payangga ikan payangga (sejenis ikan 
danau, kecil-kecil) wau bo motali 
aku hanya membeli ikan 
payangga . 
payango ukuran (rumah di mana tonggak 
dipaneangkan dsb) utiye --- di:la 
mao piyitohe ini ukuran jangan 
dibuat permainan. 
momayango 1. suluh lih. Mayango. 
2. menentukan dan meletakkan 
ukuran di mana akan dibaRgun 
sesuatu ami lo:mbu ma --- bele Ie 
Adi kami besok akan meletakkan 
ukuran untuk bangunan rumah si 
Adi. 
payangolo diten tikan dan diletakkan 
ukUran (fundasirumah yg akan 
dibangun) hulala talu-talu belemu ma 
--- bulan depan rumahmu akan 
diletakkan ukurannya. 
payato 
momayato 1. menjemur ka:yini 
boyito ma bubo-buboo, yio bolo 
- -- kain itu sudah dicuei, engkau 
tinggal menjemur. 
2. meratakan bu:buru mopatu, de 
wau ta --- bubur panas nanti aku 
yg meratakan (di piring). 
payatalo dijemur, diratakan ka:yini 
ma --- to pantangokain akan 
dijemur di tali jemuran ' bu:buru 
mopatu musi '--- bubur panas mesti 
diratakan. 
payidu 
me:payidu tcrjuntai ·di tanah ujung­
nya, tcrkikis boomu --- sababu 
mayilaba hayaiyo bajumu meneapai 
tanah ujungnya sebab terlalu panjang. 
momayidu membersihkan mi$. tahi 
dg sabut bowuntu p~Lu boyito, de 
wau ta ---; latak itu nanti aku yg 
membersihkan. 
payidelo dibersihkan bowuntu pulu 
de musi hua --- latak mesti segera 
dibersihkan. 
payisaka pustaka, patron rna to:nu --­
10 ku':kisi mana pus taka kue. 
momayisaka membentuk dg pustaka 
---, botu tela de monga da:da:ta 
membuat batu , tembok nanti makan 
banyak. 
payisaka:lo dikerjakan (de memper­
gunakan pustaka) botu .tela ' musi 
--- batu tembok mesti aikerjakan 
dg pustaka. 
I>ayitUwa bapak, tetek, suami, tunangan 
ti - -- ma ode uto:nu bapak akan ke 
mana . 
payu dasar --- limo to talu lipu 
peihulalu dg dasar lima di hadapan, 
negara kubangun. 
payungo destar (kain tutup kepala, 
biasanya terbuat dp batik) ti ba:pu 
layito pake-pake --- tctck selalu 
memakai deslar. 
mohipayungo memakai deslar ti 
ba:pu --- wonu mo:nao tetek 
memakai deslar kalau pergi. 
payu-payungo (sedang) memakai ~es­
lar tiba:pu --- ode pa :lali tetek 
sedang memakai destar ke pasar. 
pcdeto pesek ~Esebag.ai lawan hidung 
mancung) wulingiyo -- - hidungnya 
pesek. 
pe:di racun potalimayi --- 10 boii 
belilah racun babi, 
mome:di meracuni wau mo:he --­
oliyo aku takut meracuni padanya. 
pe:diyalo diracuni boyi rna da:da :ta. 
musi ma - -- babi sudah banyak, 
sudah harus diracuni. 
pedu 
pedumao-pedumao berja!an ken tot 
(mis: karena ada luka di kaki) 
po:naoliyo --- kira-kira 0 kukudu 
uatiyo caranya berjalan ken tot­
ken tot. kira-kira ada kudis di kaki' 
nya. 
pee:nta 1. satu "ali wau bo --- mo:nao 
aku hanya sekali pergi. 
2. 	 bersama-sama ito '-mo:nao __ _ 
ode pa:tali kita. pergi bersama-sama ' 
ke pasar. 
3. kali ini ----: botiye, tiyo didu 
moolahi kali ini dia tidak lepas !agi. 
pee:ntamayi lain kali ~JJ didu 
mowali mo:nao lain kali tidak boleh 
lagi pergi. 

pee:ntapo sekali lagi ito 

mo yitohu ki ta sekali lagi bennaiJi. 

peeto 
momeeto membuka (mis. sesuatu yg 
terbungkus dg daun) u bolu-bolu 
boyito. de wau to --- yg ter­
bungkus itu n3I!ti aku yg membuka. 
mopeeto ' terbuka, terbelah (bung­
kusan dg daun) hele bolu-bolu 
poodaha --- udang yg terbungkus 
hati-hati jangan' sampai terbelah. 
peetalo dibuka, dibelah (bungkusan) 
mayi ma wonu wolo u 
boill-bolu botiye mari akan dibelah 
untuk mengetahui apa yg sedang 
terbungkus ini. 
pega panggilan kepada laki-!aki yg tidak 

diketahui namanya ngo:lo haraga: 

Iiyo - - - berapa harganya bung. 

pehe:to baru rasa (kata sind iran) lifO 

lodehu; ---, di:la modungohu dia 





,. 	 mope:hu Il)cncari wau mOo J~J ayu 
aku pergi mencari kayu .. 
pe:humolo dicari u peelolohunlo rna 
--- yg anda suruh cari akan dicari. 
pope:hu mala pencaharian di:la 
mowali moloiya - - ~ 10 lawu tidak : 
boleh mengatai mata pencaharian 
orang. 
pekaa dipukul yio --- If pa:pa wonu 
moyitollu engkau dipukul ayah kalau ' 
bermain. '" 
pe:kao pUkulan (biasanya dg barang yg 
pipih yio mootapu - - - ' )IIonu 
momai beleliyo engkau mendapat 
pukulan kalaumclempar rumahnYa. 
peku 
hemopopeku-peku scdang bcrbunyi 
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pek-pek rari-rari pedeliyo ma 
sepedanya sUdah berbimyi pek-pek. 
pele:i)iya hindari yio --- mo:dungga: 
ya woliyo engkau hlndari bertemu dg 
dia. 
pe:leki pelek- (sepeda) rasipedeu magan· 
tiyala to --- sepeda~ akan diganti 
pd pelek(nya). 
pelem filem ami huyi momilohe --­
kami nanti m·a.la:m menonton filem. 
pelenggu 
pele-pelengguJiyo kena pd sesuatu 
dan berulang-ulang sehingga meniJn. 
bulkan bunyi bite ma --- to bulotu 
gayung berulang-ulang kena di perahu 
sehingga menimbulkan bunyi. 
pelenguto 
pele-pelengutiyo hidung yg menderita 
pilek tiyo --- ilotuwanga 10 huhulo 
hidungnya berbunyi kemasukan di­
ngin. 
pelepedu 
pele-pelepediyo . bunyi (mis. alat 
musik yg tidak normal) torompetiu 
ma lorusa sambe tingohiyo ma --­
terompetku sudah rusak sehingga 
bunyinya sudah tidak normal. 
pelesi stofles ku:kisi tuwangariuzo to 
- -- kukis isilah di stofles. 
peletao 
pele-peletaiyo berbunyi pak-pak (bu­
nyi orang yg sedang dipukul dg 
barang yg pipih) te Dula bo --­
hewumbadeliyo 10 bani Dula hanya 
berbunyi pak-pak -sedang dipu1rulnya 
dg il~a t pinggang. 
peleto 
mopeleto terbuka sedikit (mis. rok yg 
ditiup angin) poodaha rokumu --­
oti:a 10 dupoto hati-hati jangan 
sampai rokmu terbuka ditiup angin. 
peletolo dibuka sedikit sipereyi --­
ngoidi, pomilohela uunti to tibawa 10 
koyi spcrei dibuka sedikit untuk 
melihat kund yg ada di bawah dipan. 
pc:letua 
pe:pe:letua bunyi sendi tangan yg 
dipatah-patahkan u/uuu --- ta­
nganku berbunyi sendinya (dipatah­
kan). 
pell I . .l>bat berbentuk pel pongilu --­
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asizlt hua moluli minumlah pel agar 
segera s~buh. . 
. 2. kain pel·to:nu ---mana·bin pel. 
peJiyalo dipel ka:marimu OIiggo --­
kamarmu dipel dulu. 
pe:lu 
mopope:lu memberi minum lapatoa 
monga ma hua --- sesudah makan 




pe:lumolo diberi minum timongoliyo 





pende kata panggilan kepada perempuan 
yg pendek badannya ma ngo:lo walai 
--- sudah berapa anak 'pende'. 
peneng peneng rasipedeu ma 0 --­
sepedaku sudah ada peneng. 
pengeto pesek (sehingga kalau bieai:a 
ban yak sengaunya). ta --- bo mooii 
po: bisalaliyo orang pesek menter­
tawakan earanya berbicara. 
penggengo keriting (rambut) huwoi Iba 
.--- rambut Iba keriting. 
penggio 
momenggio mengangkat sedikit (mis. 
memakai sarung P!l tempat yg berair) 
mo:nao to latao, palipa musi --­
berjalan . di beneah, sarung mesti 
dlangkat sedikit. 
penggiolo dlangkat sedikit (kain) 
talala musi --- wonu mo:nao to 
la,oo eelana mesti diangkat sedikit 
kalau berjalan di tempat yg ber­
bencah. 
penSHO pengkor ta --- susa '!'D:nao 
orang pengkor susah berjalan. 
pe:ngito 
pe:ngitalo disuapi tfyo de --- bolo 
monga dia nanti disuapi baru makan. 
peni 1. pen, biji (mis. kemenangan) tiyo 
ma lootapu --- limo dia sudah 
mendapat lima pen. 
2. pasak, sepotong kayu yg ditusuk­
kan pd lobang untuk p.engganti paku 
boyilo ---10 ;anela itu penjendela. 
peniyalo dipakaikan pen wu:mbuta 
10 salawaku musi - -- asali mota
toheto persambungan balok mesti 
dlpakaikan pen agar kuat. 
pentadu pantai, pinggir danau atiiu laut 
timongoliyo mo le:dungga 10 
mereka sudah tiba di pantai. 
pe:ntalo 
mome:ntalo lari bilohimo/Q sapiu 
bolo mo --- tolong dilihat jangan 
sarnpai sapiku akan lari. 
pentelo 
pente-pentelo mengalir dg deras (mis. 
darah,)' duhu bo --- to paliliyo 
darah mengalir deras pd lukanya. 
pentil pentil rafiipedeu mo didu 0 --­
sepedaku sudah tidak ada penti!. 
pentuto' buta matoliyo ~JJ matanya 
bU.Ia. 
pepato 
momepato 1. melap wau ta --­
koyi aku yg melap dipan. 
2. melepaskan diri daha:lo tiyo bolo. 
to loiyaliyo dijaga jangan 
sampai dia melepaskan diri dari 
perkataannya. 
pepaWo dilap ila to tudu 10 meja 
onggo --- nasi Y&.ilda di alas meja 
dilap.dulu. 
pe:pato 	 lap, lap uiltuk mengeluarkan 
semut bagi tukang 'panjat kelapa ta 
mo:piyaata bongo musi pake-pake 
--- tuhng panjat kelapa mesti 
memakai lap. 
pepedu kentot po:naoliyo J~J caranya 
berjalan kentot. 
pepehu 
pepehelo dipukul (biasanya dg kayu)" 
wonu ta di:la modungohu paralu 
--- 'kalau orang yg tidak mau 
mendengar perlu dipuku!. 
pepelo 
momepelo memukul (mis. · buah 
mangga yg susah dijolok, karena itu 
dipukul dan sering terpukul bersarna 
daunnya) hungo 10 oyile boyito, de 
wau -ta -,-- buah mangga itu nanti 
aku yg memuku!. 
pepelalo dipukul (mis. buah mangga) 
hungo loolile mo:pa' mowali --,­
buah mangga yg rendah boleh 
dipuku!' 
pepeo pincang walaiyo --- anaknya 
pincang. 
pepu 1. pep (lampu) :..-- 10 toheu ma 
lopoo pep lampuku sudah pecah. 
2. meleset (tebakan pd lotrei) 
no:moromu' bo --- nomormu 
meleset. 
perep peref, pinsil waf11{l wonu moga: 
mbari pakeyi ~JJ kalau menggam­
bar pakailah peref. 
pereyi libur, lowong (mis. tidak. ada 
kendaraan se!riIi.gga kita bisa. mem­
belok) masa.'tzYa ami --- sekarang 
kami libur yio mowali mobale sababu 
to dibalaka -.,..- engkau boleh 
. membelok sebab 	di belakang lowong 
(tidak ada kendiuaan). 
peri ver J~· fo 0('0 gaga pohutu wamilo 
vet otohm dibuat parang. 
pesi pes (ukuran kain, 42'h' yard) u 
moputio du:lo --- yg putih dua 
pes. 
peta petak pangiinbau bolo du:lo --­
sawahku tinggal dua petak. 
petao 
ilopetaa tertiridis tiyo yilate --- to 
oUl dia . 
mopetao menjadi.pipih wonu olihito 
10 Ofo mufii -:..- kalau · tergilas oto 
mesti meiljadi'pipih. 
petaolo diinjak seliingga menjadi 
pipih -- - asali· ota:wa tuwongiyo 
dipipihkan agar diketahui apa isinya. 
peti pet pulisi pake-pqke --- polisi 
memakai pet. 
mohipeti me'makai pet pulisi musi 
--- wonu moba:risi polisi mesti 
memakai pet .kalau berbaris. 
peti-peti (sedang) memakai pet ti 
kapala --- kepala kampung sedang 
memakai pet. 
pe:tu reumatik tiyo ilodungga 10 - -­
dia kena peny aki t reu rna ti k. 
pe:tua 
mope:tua terkilir uatumu poodaha 
--- me:tedua to patuwodu kakimu 
hati-hati jangan sampai terkilir kalau 
terantuk pd patok. 
pewuo bengkok (kaki atau tangan) .uata 
--- di:la mowali popela bali kaki 
bengkok ti<lak boleh menyepak bola. 
peyahuo abu jalan --- m60'rusa moto 
abu jalan merusakkan mata. 
peyahuolo mengandung abu mejamu 
- -- mejarnu mengandungabu!. 
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peyanta 1. rambahan rumah buluh 
tempat meletakkan lumbung tempat 
mcnyimpan hasil tanah to --- 10 
bele woluw6 binte hitahuwa di 
tambahan rumah ada jagung sedang 
tersimpan. 
2.' agak datar watopo bele1iyo sambe 
--- tuheta mobo:coro atap ru­
mahnya terlalu datar sehingga bO(fot. 
peyapata burung gereja huyimao --­
mayi motuluhe te:ya malam hari 
burung gereja datang tidur di sini. 
pcyapato 
mopeyapato agak kering (mis. kain 
jemuran) ka:yini bo he/i --- dipo 
mowa/i yimoolo kain baru agak 
kering belum boleh dikumpul. 
peyapuo 
mopeyapuo membcrsihkan rumput di 
scla-sela tanaman (mis. jagung) huo­
yota ma da:da:ta to binte, yio ta 
rumput sudah banyak di 
tanaman jagung, engkau yg mem­
bcrsihkan. 
peyaputo 
peyaputaio I. dimakan secara tidak 
tcratur wonu monga di:la mowali bo 
-- - kalau makan tidak boleh makan 
tidak teratur. 
2. dipukul dg ccpat tiyo --- wonu 
mola:wani dia dipukul dg cepat kalau 
melawan. 
pcyi kata panggilan kcpada laki-Iaki yg 
sudah tua ti --- ma mo:noo 'peyi' 
akan pergi. 
pidato pidato ma --- Ii Bupati uyito 
sudah pidato Bupati itu. 
mopidato berpidato wau --- te 
nika/iyo aku berpidato pd perka­
winan. 
pida-pidato sedang: berpida to tiyo ta 
--- dia yg sedang bcrpidato. 
pidelo 
momidelo mengobati 'penyakit (bia­
sanya dg guna-guna) ngongoto lung­
gongumu, ti ne:ne mowali --- sakit 
kcpalamu ncnek boleh mengobatinya 
dl! guna-guna . 
pidelaio diobati (dg guna-guna) ngo­
ngoto lunggonga odiye bo --­
mowali sakit kcpala seperti ini hanya 
boleh diobati dg !!Una-guna. 
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pidudu to penegasan loiya botiye Dolo 
--- loiya omo-omolu pembicaraan 
ini tinggal penegasan pembicaraan yg 
dahulu. 
morniduduto menegaskan, memper­
kuat wa:tiya bo mayi --- ja:njiya 
ola:ngo saya hanya datang untuk 
memperkuat perjanjian kemarin. 
pidudutaio ditegaskan lagi, diperkuat 
ja:njiya o/a:ngo ' de musi --­
perjanjian kemari mesti ' diperkua t 
lagi. 
pihito tepi lantai yg di luar dinding pito 
mayito dutu-dutu to --- pisau 
sedang tcrletak"di tepi Ian tai. 
moinihito mencubit putongiu, tiyo 
!ayito ta --- 'pipiku, dia selaiu yg 
mencubit. 
pihitolo dicubit wonu humoyongo, 
--- kalau menangis, dicubit. 
pi:i panggilan kesayangan kepada anak 
a tau bayi perempiJanuyito teyi Ii 
--- itu teh 'puteri'. 
pilli tabiat, perangai ta 0 --- mopiyohu 
otoliangan 10 tawu yg mempunyai 
tabia t baik disayangi orang. 
piita kikir tiyo kaya boli --- dia kaya 
dan kikir. 
piki:rangi pikiran, pendapat uyito --­
mopiyohu itu pendapat yg baik. 
morniki:rangi berpikir, memikirkan 
susa - -- hito:ngani botiye susah 
mernikirkan hitungan ini. 
piki-piki :rangi sedang berpikir, se­
dang mcmikirkan wau --- wonu , 
wolo patujuliyo ' aku memikirkan 
kalau apa tujuannya. 
piki:ningiyolo dipikir(kan) hihilento 
onggo --- permintaan anda dipi­
kirkan dulu. 
pi:kulu pikul (ukuran takaran) pale bo 
lowali du :lo --- beras hanya jadi 
dua pikul. . 
morni:kulu memikul bo to:lo pi:­
, kulu, yio ta --- hanya tiga pikul, 
cngkau yg memikul. 
pi:kuluwolo dipikul pale ma --­
beras akan dipikul. 
pila-pila sayap --- 10 ka:pa/i ma lorusa 
ngotuwa/i sayap pesawat sudah rusak 
sebelah. 
pilaiango 
piia-piJa1ango berlinang (air mata) 
dili:liyomao uluu 10 mongodulaaliyo 
wolo u - -- mato diciumnya tangan 
orang tuanya sambil berlinang air 
mata. 
pilatu pilar (tempat memakukan dinding 
pd rumah papan atau rumah buluh) 
ayu botiya gaga pohutu --- kayu 
ini baik dibua t pilar. 
pili 
momili memilih de wau ta --- binte 
gaga nanti aku yg ' memilih jagung 
baik. 
piliyolo dipilih ayu taliyolo musi 
--- kayu yg dibeli mesti dipilih. 
pilito garis yio po tihutaa to --- engkau 
in jak di garis. 
momilito menggaris de wau ta - -_ 
asali di:/a mobi:nggewunga nanti aku 
yg menggaris agar tidak bengkok. 
pilitaJo, digaris bi:hu buku poluladelo 
musi --- pinggir buku tempat 
menUlis mesti digaris. 
~iWfu dongeng wungguliliyo bo :.. _ _ 
ceriteranya hanya dongeng, omong 
kosong. 
~inda 
mopinda pindah ami rna --- kami 
akan pindah., 
pinda:lo dipindahkan guru mo: 
rnateya paralu --- guru pemukul 
perlu dipindahkan .. 
pingge piring ila a:lolo musi taniyola to 
--- nasi yg dimakan mesti diisi di 
piring. 
pingge botu piring batu. 
pingge linggobu piring yg lekuknya 
agak dalarn. 
pingge payadu piring yg lekuknya 
tidakdalam 
pingge seni piring seng, piring email, 
pinggilo ' 
' mominggilo membawa atau ' meng­
ambil lebih dari satu sekaligus (mis. 
piri,ng) modelo pingge di:1a mowali 
--- membawa piring tidak boleh 
lebih dari-satu. ' 
pinggilolo dibawaatau diarnbillebih 
,dari satu pingge botiya mowali - __, 
nte bilohi piring ini boleh dibawa 
lebih dari satu, coba lihat. 
pipi;nggila berjalan atau diletakkan 
berdekatan betul sehingga berdem­
petan timongoliyo hinaowa __ _ 
mereka sedang berjalan berdempetan. 
pi:nggiri pinggir wau rna to --- debo la 
hiluwataliyo aku sudah di pinggir 
tetap ditubruknya. 
pingguio pangkal daun pinang yg lebar 
baik dibuat kapas, dan kalau sudah 
kering biasa diambil un tuk pengipas 
api di dapur --- gaga pohutu 
oayabu pangkal pdepah daun pinang 
baikdibila t pengipas. 
pingi berdempet yio di:la mowali monga 
lutu --- engkau ' tidak boleh makan 
pisang berdempet. 
pini kapas milate musi pakeyaliyo __ _ 
mayat mesti dipakaikan kapas. 
!lintaJo 1. tali ijuk (untuk pengikat pagar 
dsb) boyito - - - ' polihuta billa itu 
tali ijuk pengikat pagar. ' 
2. selesai, jelas bi:salawa ola:ngo rna 
...:-- pembicaraan kemann sudah 
selesai dan jelas. 
pi:ntari pintar walaumu --- anakmu 
pintar. 
pintu 	1. pintu (rumah, tokoh, dsb) beleu 
rna huli-huli --- rumahku sudah 
memakai pintu. 
2. kemaluan wanitJl ta potutuliyo rna 
to --- bayi yg akan dilahirkan 
sudah di kemaluan. 
pioo 	 belum terbuka (kalau kemafuan 
laki-laki maka y/l- belum disuna t) susa 
molu:na 010' ta wutilfyo --- susah ' 
menyunat anak .yg ~maluannya 
belum terbuka. 
ploto sulit dilalui (hutan lebat) oayuwa 
---, moo:he po,'naowalo hutan 
lebat, menakutkan dilalui. . 
pipa pipa (baik untuk tempat mengalir­
kan air maupun untuk tempat 
mengisap rokok) --- 10 ttiluhu rna 
yinto-yintotolo botu pipa air sudah 
bersumbatkan batu ti pa:pa , rna 
molotopo, t.o:nu --- ayah akan 
merokok, mana pipa. 
pipidu 
momipidu menyusun mis. batu ami 
ta rna lodelomayi botu, timongoli 
bolo --- kami yg sudah mentbawa 
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batu·, kamu tinggal menyuSUD. 
. pipidulo disusun . botu 10 · dalalo_ rna 
--- to dalalo batu tintuk jatartakan 
aisusun di jalan. . 
pipi:pide sedang bersanding ta'ionika 
rna --- yang kawin sudah bersan ­
cling. 
pipio 
momipio memercik(i)- ka'lini isiri
kiyo/a boyito, yio ta --:.:., kain yg 
akan diseterika jtu, engkau- yg 
memetciki (dengan air). 
mopopipi-pipio menggelepar-gelepar 
'maluailolotiyo bolo --- ayam yg 
dipotongnya tinggal · menggelepar­
gelepar. 
pipialo diperciki ka:yini kilanii wonu 
ma isirikiyolo musi onggo --- 10 
taluhu kain berkanji kalau akan 
diseterika mesti cliperciki dulu dg air. 
pomipiiyo diletis~ya (mis. tangan yg 
kepanasan tercelup di air p~F 
uluuliyo ---=- sababu le:lomo to 
. taluhe mopatu tangannya diletisnya 
sebab tercelup cli air panas. 
pipiya . 
mohama pip-iya isteri yg suka dise­
tubuhi laki-laki lain yg bukan 
suaminya ti ma:maliY,.o me:mtmgi 
biyasa --- ibunya memang biasa 
disetubuhi laki-laki lain yg bukan 
suaminya. 
pira:safuasat wau ma lootapu --­
tuhetadi:1a lo:nao aku sudah 
mendapat flrasat sehingga tidak pergi. 
pmmani firman arnaliya --- 10 e:ya 
amalkan firman Tuhan. 
piri:wiIi flIiwi! (sepeda) --.-: 10 rasf.. 
pedeu rna lopeo flriwil - sepedaku 
sudah pecaI.. 
pisikulu pistol pulisi lomahuta 
. polisi mencabut pistol. 
pita 1. pita (mesin . til( sb) masinau ma 
didu 0 --- mesin ketikku sudah 
tidak berpita. 
2. lembar, kata bantu bUangan untuk 
yg berlembar-lembarboy;to karatffi 
du:lo ---itu kertas dua lembar. 
pitarnin 	 vitamin pongilu --- asali 
mowali molingohu minumlahvitamin ./!
agar menjacli.gemuk. . 
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pitana fitnah - -- di:1a mao dungohi 
fitnah jangan dengar . 
momitana memfitnah di:la mopiyohu 
--.,.- to towu tidak baik memfitnah 
orang. 
mo:mitanawa tukang fitnah ta --­
mowali tuwango na:raka tukang 
fitnah menjadi isi neraka. ­
pitana:lo difitnah asali huamodehu 
to pa:nggatilijlo, yi bo --- agar 
segera jatuh -dl pangkatnya, hanya 
clifitnah. 
pitango belahan, -bahagian, bahagian 
kecil"ti:rnao --- dupi itu bahagian 
. kecil dari papan. 
moniitango 1. membelah (kayu) ayu 
podi:a boy ito, yio ta --- kayu 
untuk kayu api itu, engkau yg 
membelah. 
2. mengambil dari yg sebiji (mis. 
kJlkis) wonu --- openu bo ngoidi 
sababu -ku:kisi bo ngobotu kalau 
mengambil biarlah hanya seclikit 
sebab kue ini hanya sebiji. 
3. mengatai orang sekampung dg 
menyebutkan nama karilpungnya 
wonu yio --- huta lami kalau 
engkau mengatai kami sekampung, 
kiini amuk. 
pitarii-fitrah ta mopuwasa musi mongohi 
--- orang berpuasa mesti mem­
berikan fitrah. 
momitara memberikan fitrah di:1a 
lipata --- wonu mopuwasa jangan 
lupa memberikan fitrah kalau ber­
puasa. 

pitara:lo cliberikan fitrahnya mongo 





pitate lib . Tehilo. 
pltilo 
momitilo memljit, memeras ti ma:rna 
motora --- ibu tahu memijit~ 
pitilolo dipijit, diperas, dicekik uata 
mongongoto mowali --- kaki sakit 
boleh dipijit --- to buloo asa/i mate 
dicekik di leher agar mati. 
ta mo :mitila tubng pijit, tukang urut 
to ka:mbungu lami woluwo --- di 
kampung kami adatukang pijit. 
pito pisau boyito --- pangolota rnaluo 
itu pisau penyembelih ayam. 
pito 10 ake pisau lipa t. 
pito 10 meja piSau roti. 
,pitodu 
momitodu membuat ikan dg kuah 
santan, (menetesi (mata dsb) dg 
daun-daunan yg lebih dahulu dilu­
matkan dg-tapgan ti rna:ma --­
ngontiye ibu membuat ikan dg kuah 
santan hari ini 
pilitode masakan ikandg kuah san tan 
(n4ma masakan ikan) wau monga u 
--- di:la u yi/alango aku makan 
ikan kuah santan · dan bukan yg 
dibahan:g. 
pitodelo 1. dibuat masakan menjadi 
masakan berkuah santan to/adOe- . 
ngengo gaga --- ikan kebos yg 
dipanggang kering baik dibuat ma­
sakan berkuah santan,. 
2. ditetesi tohumato must --- /0 
tabu /0 /uhuta ma:yuhu mata merah. 
mesti ditetesi dg kuah pinang' muda. 
pitodulo dipilin (mis. kain eucian 
sehingga ke luar airnya) ka :yini 
biluboa musi --- kain dicuci mesti . 
dipilin. 
pitolo ujung benang pd sarung yg 
ditenun pakeyi/o --- wonu diya:lu 
bola pakai saja ujung benang sarung· 
yg ditenun kalau tidak ada be nang. 
pitoo buta tiyo di:/a moo:nto sababu 
--- dia tidak hisa melihat sebab 
buta. 
motipitoo ' memejamkan mata 
wau ~JJ wonu ma butahu/iyo aku 
memejamkan mata kalau ditembak­
nya. 
pitoto 
momitoto memperketat ti md:rna 
ofami tou mo:nao w% 
mong%/ai ibu memperketat kami 
ketika pergi bersama laki-Iaki. 
pitotaio diperketat, diikat dg kuat 
tiyo -- - to u ngoa:ami dia 
diperketat dalam segala ,hallungroare 
-'-": ,/0 hande wonu mongongoto' 
kepala diikat kuat dg handuk kalau 
sakit. 
pitu tujuh wau yilohiya/iyo bongo --­
/obotu · aku diberinya tujuh biji 
kelapa. 
poo:pltu tujuh kali wau /ongOi rna 
J~WW... aku b'erak sudah tujuh W. 
pituwa tafsiran --- mOle:todi:la mao 
harna tafsiran buru!( jangan ambil. 
moiiiltilwamembuat tafsiran tiyo 
fayito --- mo/e:to u/oiya Ii ma:ma 
dia selalu menafsirkan bwuk yg 
dikatakan ibu. 
pituwa:1o ditafsirkanloiya /0 ' ta 
ududulaa para/u -:- . . perkataan 
orang-orang besar perlu ditafsirkan. 
,piu . ,. 
momiumelipat --- ka:yini mo/ipa 
de . poopiyohu/o · melipat kain tipis 
narfti baik-baik. 
plpi:uwa berulaitg-ulang tiyo' ma 
.J~J ode pa:ta/i dia sudah berulang­
ulang ke pasar. 
piuwolo 1. dilipat ka:yini rna /0­
hengu, rna mowa/i JJ~ kain sudah 
kering. sudah boleh dilipat. 
2. didata~ kembali mu/i --­
patafa doyniinu .wohiliyo didatangi 
kemba1i lsemogii' uangku akan di­
. berlkannya. 
piya 1. bawang putih di:la /ipata motali 
--- jangan lupa membeli bawang 
putih. 
2. rupiah haraga:liyo --- mopulu 
harganya sepuJuh rupiah.: 
piyato panjatan to ;---bongo pee:nta 
botiya, paya ami pd panjatan keJa­
pa kaIi ini, kamLpayah 
mopiyaato mem~at wutatuu ya!i-yqli 
motota -'- saudaraku yg bungsu 
pandai memanjat 
pi:yaato . alat untuk memanjat (di­
Jilitkan pd kaki ketika akan me­
manjat) tiyo mo:he mopiyaato wonu 
di:la w% --- dia takut memanjat 
kalau tidak dg alat pemanja t. • 
piyaatolo dipanjat bdngomu ma 
mowali--- kelapamil' sudah boleh 
dipanjat. 
. ta mo:piyaata bongo tukang panjat 
kelapa ti pa:pa/iyo --- ayahnya 
tukang panjat keJapa. ' 
piyara 
pi':pi:yarawa berlaku seperti suami­
isteri meskipun belum menikah sah 
timongoliyo ma /ohi:hewo ---­




piyara:lo dipelihara apula boyito ma 

pohile: latiya bo ma --- anjing itu 

akan saya minta, akan saya pelihara: 

piyo 
momiyo membujuk wau di:la --­
oliyo ' aku tidak mau membujuk 
padanya. 
piyo:lo dlbujuk ta ukikina hiyo
hiyongo mowali --,-",:, lo , gula-g/lla 
anak kecil yg sedang menangis boleh 
dibujuk dg gula-gula _ 
piyohu baik, kebaikan --..:. tawu di:la 
,mowa/i pohi:hiyalo kebaikan orang 
tidak boleh diiri.a 
mopiyohu baik, indah dinginga bo­
yito onggo --- dinding itu masih 
baik. 
pipi:yohe tidak bermusuhan masa: 
tiya ami ma --- sekarang kami 
sudah tidak bermusuhan. 
piyohiyo' untunglah, kebaikannya 
--- ti kaka woluwo untunglah 
kakak adayuingga uyito ---, ito bo 
mosukuru yah itu kebaikannya, kita 
hanya hersyukur. 
poopiyohulo diperbaiki dinginga 10­
rusa musi --- dinding rusak mesti 
'diperbaiki. . 
pi :yoota panik, kalang kabut piki:rangiu 
ma sambe :...-- pikiranku sudah 
terlalu kalang kabul. . 
mopi:yoota kalang kabut piki:rangiu 
--- moe:la kalaku wan i pikiranku 
kalang kabut mengingat kelakuannya. 
poa 
,mopoa memberi makan $Usa - ' 
010 ta da:da:ta- susah memberi makan 
, orang banyak. 
poa:lolo diberi makan ta tiloduwo ' 
musi --- orang yg dlundang mesti 
diberi makan. ' 
popoa bahan untuk pemberi makan 
pale ngokado u --- oli mongoliyo 
beras selcirung untuk pemberi makan 
pd mereka. ' 
poahu ' perintah yilongola --- Ii ma:ma 
di:ladilungohemu mengapa perintah, 
ibu tidak keu dengar. 
mopoahu memei:intah, menyuruh 
wau ma , --- oliyo aku akan 
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menyuruh padanya. 
pobole menanam ' padi tidak pd muslIn­
nya biyasaliyo tila pulo --- di:la 
da:da:ta biasanya hasil lanaman padi 
tidak pd musimnya tidak 'banyak. 
pobu 
mopobu 1. terbakar bele -- - wonu 
oto:he 10 yinulo huta rumah terbakar 
kalau tersiram dg minyak tanah. 
2. kata untuk meyakinkan seseorang 

terhadap kata kita ---, wonu onggo 

woluwO sungguh kaJau masih ada. 

pobu 10 i1a keiak nasi teteu biyasa 





pob~wolo dibakar tokoliyo --­

wonu mopomahale 10 ba:rangi di­





podehu gorden (baik untuk pintu 
maupun untuk jendela) - -- 10 
pintuu lopobu ohuyi gorden pintuku 
terbakar tadi malam. 
' podongo pendek dan gemuk sapiu --­
sapiku pendek dan gem uk. 
pohapa jerawat da:da:ta to 
bayaliyo banyak jerawat di mukanya 
po:he lih. wohe. 
pohehu 1. perampok to oayuwa biyasa· 
liyo 0 --- di hutan biasanya ada 
perampok. 
2. benalu to batango ayu da:da:ta 
--- di batang kayu banyak benaJu. 
po:hongi 1. pokok, kapital --- bo ' 
mopu:lo lihu pokok hanya Rp 
10.000,00. 
2. kemaluan dahayi --­ bolo 
deupoliyo jagalah kemaJuan jangan 
sampai dipegangnya. 
momo:hongi memberi pokok'wau 'ta 
--'- ole Dula aku yg memberi 
pokok pd si Dula. , 
po:hongiyalo diberipokok, dipokoki 
tiyo ma --- QSali mohuwa Iingayi 
dia alcin diberi pokok asal kembali. 
po:po:hongi berpokokkan 60 --..,. 
10 u motulidu sambe ma [owali kaya 
hanya ' berpokokkan kejujuran se­
hingga menjadi kaya. 
'pohu empulur rumbili , atau empulur 
batang silar di mana dari empulur itu 
dapat diperoleh sagu to polodulahe 
da:da:ta ta hipohamawa --- po­
hama:liyo labiya pd musim ke.marau 
banyak orang yg mengambil empuliu 
(silar atau rumbia) tempat diambil 
sagu. 
poh~tati sepupu tiyo mowali --­
la:tiya dia menjadi sepupu saya. 
pohutli 1. (dari kd. 'Hutu') dibuat --­
wolo uyfto dibuat apa itu. 
2. tata upacara adat daerah --- 10 
ta ilopateya tata:lawa wolo --- to 
meeraji ta ta u paea'ra adat pd orang 
kematian . berlainan dg tata upaeara 
adat pd mi'raj . 
pohuwalowa kebokan --- tuwangilo­
mao taluhu kebokan supaya diisi air 
saja. 
pohu wawaa lih. Wawao. 
poi 
mopoi terkilir pd pangkal paha, patah 
pd pangkaJ paha (layang-layang) yio 
--- wonu me:hu/uto engkau terkilir 
pd pangkal paha kalau terpeleset 
alanggaya ---, tombotiyo mlri-min 
layang-layang yg patah pangkal paha­
nya, terbangnya miring; 
poku mengeeewakan (oning) yio bo 
--- engkau hanya mengeeewakan. 
polahi lib. Lahi. 
pola:ngo tapar ma sambe --- ombongo 
perut terlalu [apar. 
pola-pola:ngo dalam keadaan lapar 
bo heli jamu sambila wau ma --­
baru jam sembilan aku sudah lapar. 
pol'a:ngolo lapar tiyo ma --- dia' 
sudah lapar. 
polantungo pelampung -- - oayilo 
wonu mz koko:niyoa uyito tuwotiyo 
pa:/o ma hidengeta 10 uponula 
pelampung kail kalau sudah bergerak 
itu tandanya umpan sudah digigit 
ikan. 
polauto ,suntung sino motohilawo daa 
monga --- orang Cina suka sekali 
makan suntung. 
pole:e 
mopole:e sudah tidak mau (makan, 
beka dsb karena sakit hati atau. yg ' 
dikehendakinya tidak sesuai' dg yg ' 
diinginkannya) tfyo - J~ wonu u, 
qtohila:liyo di:1a tu:rutiya/o' dia 
sudah tidak mau kaJau yg diingin­

kannya tidak dituruti. 

mo:pole:eyll mempunyai sifat mudah 

tersinggung atau keeil hati sehingga 

tidak mau lagi diberi dsb ta ~JJ susa 

tumumulo orang yg mempunyai sifat 





poli 1. empelas (tumbuhan ygberdaun 
kesat) ito mohamadu:ngo -- po
hlhitunto bangga kita mengambil 
daun empelas untuk penggosok bang­
ku. 
2. permainan voHey /o/a:ngo ito mo
yitohu -- sore kita bermain volley 
po:1i lagi, kembali ami ta 
yi/ohiya/iyo kami lagi yg diberinya 
w% --- u hepole/emu apa kembali 
yg kau beritahukan. 
poliyama bin tang bolo --- u hemooti­
ne/a o/ami hinaowa huyi tinggal 
bin tang yg menerangi kami sedang ' 
berjalan malam 
poliyoto 
poll-poliyoto sedang berdendang pa , ­
ha>. 
polodeto eueurart atap , wb/Uwo% 
pohohehu motita:mbati to --- ada 
juga benalu yg bertempllt tinggal di 
eueuran atap. , 
polodu 	 1. tebal aayuwa u 
yilawodeliyo hutan tebal yg dile­
watinya.
2: bodoh wa/aiyo onggo --- to 
hito:ngani anaknya masih bodoh 
dalam berhltung. 
lopolodu 1. - tertutup semua di: 
ngingiyo ma - -- dindingnya sudah 
tertutup semua. 
2. iunas biloliy ma - -- hutangku 
sudah lunas. 
polohone permohonan wau mopomaso 
/0 --- mowali guru aku memasuk­
kan' permohonan untuk menjadi 
guru. 
polohungo 	sebangsa tumbuhan yg biasa 
diambil untuk hiasan, daunnya ber­
warna-warna te Wadipa/apa /el1%he 
wawohu wawu Wadipalapa 
menyuruh eari betung dan 'poro­
hungo'. 
polohungo moyito Mnd. mayana 
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(daunnya untuk obat batuk). 
pololoe' penyakit salah ura.! (terasa 
kemaluan akan jatuh) dUa pomintaa 
u mobubuheta tonggo-tonggo u:ti 
sababu bolo --- jangan mengangkat 
yg berat sementiua berjongkok nak, 
sebab jangan sampai kena penyakit 
salah urat. 
pololohu 
mopololohu menjajakan te Hulahu­
fopi ilahulaliyo --- watingo Hulahu­
lapi disuruhnya menjajakan garam. 
pololohulo dijaja'kan asali da:da .'ta ta 
motali muri --- agar ban yak yg 
membeli mesti dijajakan. 
poIo:mbuo murka setan, setan (kata 
t iicliin k arena jengkel)' :- yilongola 
bele ma- -pfIaimu seum, mengapa 
iumah telah kau lempari. po:lomo 
po:J.omo gU1la-guna untuk tetap meni­
durkan orang yg tidu~ (pd pencuri) til 
mo:taowa pake-pake --- sambe fa 
tu:tu:luhu di:la, o:lteya peneuri me­
makai guna-guna 'po:lomo' sebingga 
orang tidur tidak terjaga. , 
polo:ntulo suruhan untuk pulang wonu 
to karaja bolo TTIfl mongilu kopi uyitG 
tuwotiyo ma --- kalau pd pesta 
sudah ada suguruin kopi itu tandanya 
sudah suruhan untuk pulang. 
inopolo:ntulo menYllfllh p'ulang 'atau 
p~gi ti rna: rna layito hua ..! -- olaTJIi 
wonu nao:rnayi lami ibu selalu segeu 
menyUruh kami pualng kalau' kami 
kunjungi: ' 
" 
'poIo:ntuloio disuruh kembali tima­
ngoliyo wonu rna lohi:hewo muri hua 
'--- mereka kalau sudah lama pasti 
segera'disuruh kembali. 
poIoo asap wonu 0 --- muri 0 tuiu to 
delomiyo kalau , ada asap mesti ada 
api di dalam 
polo-poloo dalam keadaan , marah 
tiyo ma --- loodungohe loiyamu 
dia sudah marah mendengar ,perka­
taanmu. 
polo-polopaliyo gemetar tiyo 
sababl,l mohuhulo dia gem'etar sebab 
dingin. 
polopalo- a1at mainan laki-Iaki (terbuat 
dp buluh seruas, dibuat seperti rnulu t 
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, 
buaya, cata memainkanny,a dg jalan 
menabuhkan pd buku-buku atau pd 
buah kelapa muda) bubola. gagq 
pohutu --- buluh kering di ruffi;.·' 
punnya baik dibuat 'polopalo'. , 
poioPeni ' to:nu -- poluladuu mana 
pulpen untuk p.enulis. ' 
polopio sayap bu:rungi di:la mowali 
tumomboto wonu di:la 0 ..... ­
burung tidak bisa terbang kalau tidak 
ada sayap. 
polopitolo rasa dingin (mls. karena sakit 
malarla) wonu 0 maia:riya muri 
ngtJpee-ngopee -- kalau 'ada pe­
nyakit malaria mesti sebentar­
sebentar met8S8' dingin. 
palopu mati tkata kasar 'wena marah) 
ah ---, yDongola ma dile/omurnayi 




julur (nUs. karung yg masih ada sisa 
beras, mulutnya diarahkan ke bawah 
kemudian ' digoyang-goyang) kado 
boyito .,.--- asalimodulahuTJIay; pale 
to delomiyo karung itu dijulur-julur 
agar jatuh beras di dalam. 
poIotio 1. pulse tiyo onggo tumtJ-tumulo 
sababu , -:- -- onggo woiuwo dia 
muiJI hidup sebab pulse ,masih ada. 
2. pukulan yio mootapu --- wonu 
mo:noo engkau mendapat pukulaJl 
kalau pergi. 
polotialo 1. dipukul tiyo - -- wonu 
laputalo dia dipukul kalau nakal. 
2. panas sekali (matahari) bo --­
dulahu, ito dipo mo:noo 'matahari 
panas sekali, kita belum mau pergi. 
po:po:lotia berbunyi tik-tik ;' (mls. 
'bunyirumah yg akan rubuh) bele rna 
- - - kira·kira akan rubuh. 
poloto 
me:poloto terpelanting Ul mohulirna­
yango matoliyo, ga:mbaTlgi --­
orang yg, pusing-pusing gampang 
ter~elanting. 
poiotOdu hasta tiyo 0 dbonga to --­
dia ada kaskado di hasta. ' 
polu .empedu - -- mopaato empedu, 
pahit. 
lopolu .1 . penuh bulotuma"":-:- 10 
taJuhu perahu su8ah .penuh dg air. 




polu-polu daJam' keadaan penuh, 

berlumurange:teli --- 10 taluhu 

cerek penuh dg air laku/iyo --- 10 

duhu mukanya berJumuran darah. 

poluli 	1. benang (untuk melepas layang­
layang) to:nu u --- alanggaya mana 
benang untuk melepas layang-layang. 
2. dibiarkan tiyo di:la mowaU -'-­
mo:nao tutuwawu dia tidak boleh 
dibiarkan beijaJan sendiri. 
poIulo api unggun, tempat pembakaran 
rumput-rumputan atau kotoran ha­
, laman 	 to oayuwa, wonu huyi. ami 
mohutu --- di hutan, kalau malam 
kami membuat api unggunpolopeniu 
bo mota lotapuurnayi to -'-­
pulpenku hanya kutemui di tempat 
PClmbakaran rumput. 
momolulo mem,bakar rumput­
rumputan poopiyohe yio -- - sa
babu dupoto udaa baik-baik engkau 
membakar rumput sebab angin ken­
cang. 
polul'alo dibakar (rumput dsb) pu
puto rna huntu-huntu, ma mowali 
rumput sudah bertumpuk, 
sudah boleh dibakar. 
polumbungo berjenis tumbuhan yg dapat 
dijadikan patok pagar poharrialo 
--- pohutu pa:too bala ambillah 
'polumbungo' untuk dijadikan patok 
pagar. 
poluo ' belahan pohon enau yg biasa 
dibuat jembatan hu:lude 10 --­
do:la 'mohi:hewo jembatan dp be­
lahan pohon enau tidak lama. 
po:lutube tempat membakar kemenyan, 
dupa dsb yg terbuat dp tanah liat 
bohu tuwangamao to --- bara isilah 
di tempat pembakaran kemenyan. 
polutuo . 
polu-polutuo maju, nilai yg lebih dari 
ternan lain tiyo ta --- to kalasiliyo 
dia yg maju di kelasnya. 
pomahulo 
pomahulolo dibuang, dilempar udu 
yilate musi JJ~ ode u m01amingo 
tikus mati mesti dibuang di tempat 
jauh. 
pomarna' tempat menyirnpan sirih, pi­
nang: dan kapur wau ohiJa:morna'!!!I 
to:nu. -- - 'aku suka makan sirih, 
mana tempatnya. 
pomanggiya tempat panggang ikan wau 
mohutu u yiloni, to:nu J~J aku 
membuat ikan panggang, mana tem­
pat panggang ikan. 
po:mantowa pusat dahl , momutahe 
buulu musi to ---, menembak rusa 
mesti di pusat dahi(nya). 
pomba pompa bani 10 rasipedeu ke:m
besi, ' to:nu --- ban sepedaku 
kempes mana pompa. 
momomba memompa -,.-- bani 10 
oto debo mohi:hewo memompa ban 
oto lama juga. 
pomba:lo dipompa ' rasipede dipo 
mao luntuyi, onggo --- sepeda 
jangan dulu dinaiki, dipompa dulu. 
pombango tepi sungai tiyo wunu-wunu­
he to bi:hu --- dia mengikuti 
pinggir sungai. 
pombolo alat penangkap ikan yg terbuat 
dp bilah buluh yg dianyam laJu 
ditaruh di pinggir danau 
da:da: ta hita:la to bi:hu bulalo 
'porn bolo' banyak. terpasang di 'ping­
gir danau. 
pombolu kura-kura to baJangga botiya 
, tumu-tumulo "--- motolohiyalo di 
tobat itu hidup sepasang kura-kura. 
pomboyongo pelan, lamb an po:karaja:li
yo J~ - caranya bekerja lamban. 
pomingguta , bantahan (perasaan tidak 
senang, meraJ!.il panas atau pusing bagi 
perempuan yg baru melahirkan) yio 0 
dungga 10 JJ~ wonu heli lotutumao 
joowali mooliyoo engkau akan men­
derita perasaan tidak enak kaJau baru 
melahirkan sudah kuat bergerak, 
pomoloto 
mopomoloto membanting (batang 
padi sesudah disabit atau kain yg 
semen tara dicuci) pale ma Ie: totobu , 
bolo --'- padi sudah disabit, tinggal 
membanting. , 
pomolotolo dibanting pale ma le:pa:­
cari ma ' mowali --- padi sudah 
t~rsusunI sudah boleh dibantfrig. 
po:molota tempat membanting (padi 
atau kain) pale , rna le:pa:CI1ri, ' .bo 
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dipo:lu --- padi sudah tersusun, 
tetapi belum ada tempat untuk 
membanting. 
pone rambut sebelah depan yg dipotong 
pendek laiu diurai ke bawah (sampai 
dahi untuk perempuan) huwoiyo 
pohutuwarnao - - - rambutnya su­
paya dibuat model 'pone' 
pongee dikibaskan (sehingga ke luar apa 
yg terselip di daiam kain itu) 
kamejamu ae - - - potala woluwo 
uunti modehumola kemejamu nanti 
dikibaskan semoga ada kunci jatuh 
(dari kemeja itu). 
ponggito 
moponggito lepas (dari ttimpuannya, 
dari sambungan dsb) poodaha wu:m­
buta 10 ayu botiye --- hali-hati 
jangan sampai sambungan kayu ini 
lepas. 

ponggi-ponggito daiam keadaan lepas 

(dari tumpuan atau sambungannya) 

dupi wuntudemilyi ngoidi sababu 

onggo . --- papan · supaya ditolak 

sedikit sebab.. rnasih lepas (diui 

tumpuan atau sambungannya). 

ponggo iblis yg kerjanya mengambil 
jantung orang ta mil mate musi 
daha:lo sababu bolo nao:may; 10 
~JJ orang yg akan meninggai- mesti 
dijaga sebab jangan-jangan didatangi 
'ponggo'. 
momonggo mengambil jantung, mi­
num . telur sendiri (a yam) ponggo 
bayasaliyo --- de ma molaJiyonu 
'ponggo' biasanya mengambil jantunf 
nanti dinihari rnaluuu layito --­
putitiyo ayamku selaiu minum te­
lurnya sendiri. 
mo:monggowa orang yg memelihara 
iblis yg biasa mengambil jantung 
orang, ayam yg biasa minum telurnya 
sendiri tinaduka iJodungoheu ' J~J . 
'naduka' kudengar memelihara iblis 
ygbiasa mengambil jantung orang. 
ponggo:lo diambil jantungnya ta rna 
mate ga:mbangi --- orang yg akan 
meninggal gampang diambil jantung­
nya. 
pongintolo seban-seban (perasaan sulit 
se~ buang air kecil) olau --- bo 
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peihutauu to tiyombu 10 uato bagiku 
seban-seban hanya kusuruh injak pd 
ibu jari kaki. 
pongola 1. biarkan ah --- ta di:la 
modungohu akh biarkan orang yg 
tidak mau mendengar. 
2. untuk apa --- u hiJarnamumayi 
untuk apa yg kau ambU ke mari. 
3. apa boleh buat bolo mao --- ta 
didu lodungohu apa boleh buat orang 
yg tidak lagi mendengar. 
pongola:liyo 1. diapakannya bolo 
po:naolomola. yio di:la J~J ke sana 
SlYa. engkau tidak diapakannya. 
2. disuruhnya buat apa yio 
lo:naomayi disuruhnya buat apa 
engkau ke mari. 
ponii paniki (sebangsa kelelawar yg kecil 
biasanya masuk pd gulungan daun 
pisang) lola:ngo woluwo - -- hitom­
bo-tombota petang hari ada paniki 
sedang terbang ke sana ke mari. 
po:nisi vonis,putusan hakim tiyo ma to 
tutupa sababu ma woluwo - - - dia 
sudah di tut\lpan sebab sU.dah ada 
vonis. 
ponta pandan bu.:buru · tapili -- ~ asali 
mo:nu bubur taruhlah pandan agar 
harum. 
pontal~go ngefuyur, berjalan fja, di:la 
_ ._- Ija, jangan ngeluyur ngongoto 
uato --- me:nggi sakit kaki hanya ' 
. berja,lan hilang. 
pontihu angsuran doyi botiye bo heli 
J~J u omo-omolu uang ini baru 
angsuran barang yg dulu. 
momontihu 1. memecahkan sedikit 
(mis. telur mentah yg akan diminum) 
putita boyito, de wau ta ---llsali 
di:la mopoo telur itu nanti aku 'yg 
2. rnembayar sedikit (hutang) biloli 
boyito. wau mola - -_ . asali yio 
mo:nao hutang itu, aku' pe{,gi bayar 
asal engkau pergi (juga) . . 
mopootihu . pecah . sedikit pingge 
mopoo poodaha - - - piling p·ecah 
hati-hati jangan sampai pecah 5e<jikit. 
pontodu . 
momontodu memotong tali/a to 
pungoliyo. de wau (a - - - buluh di 
rumpun.nya, nanti aku yg. memoton~. 
pontodulo dipotong mO:dungga:ya 
wolo tulidu wambao 010 --­
bertemu dg ular pokoknya dipotong 
saja. 

popo:ntode saling memotong, saling 

menetak dg parang timongoliyo rna 

--- mereka sudah saling menetak. 

pontolo tirai. perin tang, dinding pemisah 
antara kamar sa tu dg yang lain 
dinginga b tiya -- - dinding ini 
dinding pemisah. 
momontolo melerai, membuat rin­
tangan --- 010 ta hipo:lohuluwa 
di:la mowali mo:he melerai orang yg 
sedang berkelahi tidak boleh takut 
--- dulodehu bo pakeyala ka:yini 
membuat rintangan pd ruangan da­
lam hanya dipakai kain. 
pontolalo dilerai, dibuatkan rin­
tangannya ta hipo:lohuluwa musi 
- - - orang yg sedang berkelahi mesti 
dilerai -- te:ya asa/i di:La o~Dntonga 
ta hiponga:la dipakaikan tirai di sini 
agar tidak kelihatan orang yg sedang 
makan. 
pontuhu tumpui (mis. pinsil) patulutimu 
ma sambe _ --- potlotmu sudah 
terlalu tumpul. 
mopontuhu patah sedikit (pinsil) 
patuluti botiye ma --- wonu 
hepolobw.imu meja pinsil ini akan 
patah sedikit kalau kautusukkan di 
meja. 
pontuio I. kentut --- tato:nu rna 
odiye hu todiyo 'kentut siapa yg ·sudah 
terlalu busuk ini. 
2. uang kembali (karena membayar 
dg uang besar) boyito -- - - doyimu 
itu kembalian uan~mu. 
mopontulo I. kentut to kalasi di:/a 
mowali --- di dalam kelas tidak 
boleh ken tu t. 
2. pecah (mata) -.-- matomu wonu 
opaiya 10 botu pecah matamu kalau 
kcna batu. 
ponu air mata tolO-lolohu - - - wonu 
humoyongo mengalir air mata kalau 
menangis. 
poo 	 pecahan utiya - - - 10 pingge ini 
pecahan piring. 
mopoo pccah pingge musi - --­
wonu odehuwa 10 botu piring mesti 
pecah kalau kejatuhan batu. 
poo:lo dipecahkan wonu monga 
putito musi --- kalau makan telur 
mesti dipecahkan (dahulu). 'diajar 
poo:lato diajar wau --- Ii kaka 
motitae to. rasipede aku diajar kakak 
naik sepeda 
mopoo:lato belajar wau ma ---­
motitae to rasipede aku akan b"elajar 
naik sepeda. 
poo:latolo diajar, dibiasakan tiyo ma 
--- motitae to rasipede dia akan 
diajar naik sepeda modutolo paralu 
--- menderita perlu dibiasakan. 
poolo sini dulu Dula, ~JJ Dula, sini 
dulu. 
poota pemberi tahuan, pengumuman ma 
woluwo --- ti bule:ntiti Lai ma 
woluwomayi sudah ada pemberi­
tahuan bahwa pengantin Iaki-laki 
akan ke mario 
poo;yo diam, lebe baye - -- wonu di:/a 
ota:wa lebih baik diam kalau tidak 
tahu.. 
poo-poo:yo sedang diam ta dulahu 
botiya ma --- gadis itu sudah diam. 
popadeo lib. Padeo. 
popalo _ 
mopopalo pecah (mis. buluh)tQ/ilo 
-- - wonu ode:he 10 bongo ngoayu 
buhih pecah kalau tertindis dg 
sepohon kelapa. 
popalolo dipecahkan, dibelah-belah 
menjadi balok rumah (batang kelapa) 
hulapa ma --- sababu ma pohutu 
tehilo buluh putih akan dipecahkan 
sebab akan dibuat pitale. 
popaluwa tungku (terbuat dp lanah liat 
yg dapat diangkat ke mana-mana) 
popotuduwalomao to - -- sababu 
tihengo 0 tuwa jerangkan saja di 
'popaluwa' sebab tungku ada isi. 
popao 
momopao mcnuangkan, mengeluar­
kan taluhe tuwa·tuwanga to doromu. 
de Ii kaka la --- - air yg terisi di 
(!rum, nanti kakak yg mengeluarkan. 
mOllopao kc luar (dari tempatnya 
mis. beras dalam karung) pale 
tuwa-luwanKa to kado poodaha ---,­
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beras yg terisi di dalam karung, 
hati-hati jangan sampai ke luar. 
popaolo dikeluarkan u tuwa-tuwanga 
to kado boyito rna --- yg terisi di 
dalam karung itu akan dikeluarkan 
(dg jalan mulut karung-ke bawah lalu 
digoyang-goyang) . 
,popati pacul rnodudehe: pa:ngo gaga 
wolo --- membersihkan halaman, 
enakdg pacul. 
'popato bungkil, ampas kelapa to Mo­
.Iadu, --- hepopoa:.iyo boyi di 
Manado.. bungkil diberi makan pd 
b,abi. 
,popaya popaya --- gaga a:lolo pepaya 
enak dimakan. 
pope tidak ada uang. 
popo 
popa-popo rambut perempuan yg 
dipotong pendek pd bahagian bela­
kang huwoi Pau --- rambut si Pau 
dipotong pendek sebelah belakang. 
popoji saku doyi/iyo hetuwangoliyo to 
-- - uangnya sedang diisinya di 
saku. 
popoka botol lemonade atau yg sejenis­
nya potalirnayi yinulo to 
l;J,elilah minyak pd botollemonade. 
popoli sikap, gelagat ---Ie Du/a rnooto-, 
liango sikap si Dula menimbulkan 
sayang 
popoloto sakit sekali sarnbe --- u po­
rnahutaliyo duhi to batanga sakit se­
kali ketika dicabut duri pd badan 
mopopoloto sakit sekaii ngongoto Ii 
tu :naliyo ~JJ sakit ketika disunat 
sakit sekali. 
popolulu bundar, sejenis kue (bentuknya 
bulat, tcrbuat dp ubi jalar yg direbus 
lebih dahulu lalu dicincang kemudian 
dicampur dg gula merah lalu digo­
reng) olau di:la sa:nggala bo --­
untukku bukan pisang goreng tetupi 
kuc 'popolulu'. 
popotilo lapun (ierat burung, biasanya 
tcrbuat dp cabang buluh) - -­
ta:lala te:ya sababu te:ya dalalo bulu 
wito lupun dipasang di sini scbab di 
sini jalan burung 'buluwito'. 
popoto 
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momOR_oto memotong puncaknya 
mls: 'beluntas pagar sebab sudah 
panjang balunta to bala de wau ta 
--- be!untas pagar : nanti aku yg 
memo tong puncaknya. 
popotalo dipotong balunta 10 bala 
boyitq rna huhu:layaa rnusi rna --­
beluntas pagar itu sudah panjang­
panjang mesti akan dipotong. 
porangko pera!1gko potalirnayi ~J­
sababu wau ohi/a rnolawo tulade ode 
oli Siti to Jakarta belilah perangko 
sebab aku ingin mengirim surat 
kepada Siti di Jakarta. 
porbani portian pa/i rnusi pakeya/a --­
luka mesti dipakai per,ban. 
porbaniyalo diporban pali rnusi -­
asali di:/a tarnbiya 10 lango luka mesti 
diperban agar tidak dihinggapi lala t. 
porawat perawat walauu ngota 
anakku seorang perawat. 
pore indah, tangkas, baik yio 
engkau tangkas boornu --- bajumu 
; indah. 
poro lubang kecil dalam permainan 
kelereng konikeu rna . to 
kelerengku sudah di lubang. 
porok forok sepeda, garpu --- 10 
rasipedeu rna gantiyau forok sepe­
daku akan kuganti. 
porsis persis --- ti pu:tir{ hernongaato 
persis sang puteri sedang menyapu. 
posi pos (polisi dsb)ro - - ...: woluwo 
pulisi ngota hulo-huloo di pos ada 
seorang polisi sedang duduk. 
posiyolo diposkan tuladurnu mayi ma 
--- suratmu mari akan diposkan. 
pota 
lomota 10 tinggalahu memekik keras 
ta buwa botiya rna --- - sam be 
dileliyo ilo:heya perempuan itu 
memekik dg keras schingga suaminya 
terbangun. 
momota I. memikul di pundak ti 
kaka rnowali --- bongo ngokado 
kakak bolch mcmikul kclapa scka­
rung. 
2. menctas. beranak (untuk jenis 
burung-burungan) maluuu rna- -­
ayamku ~kan menctas. 
3. membuat sarnbcl ti ta:ta ta - - ­
dabu-dabu kakak perempuan yg 
membuat sambel. 
4. memecahkan mis. fica dsb kamate 
boyito,de waU ta --- toinat itu, . 
nanti aIm yg memecahkan. . 
pota·pota 1. sedal1g memikul ti kaka 
.,....-- pale kakak sedang memikul 
beras. 	 . 
2. sudah dibuat dabu-dabu ma JJ~ 
sam bel sudah dibuat. . 
3. sudah dipecahkan tamate ma --­
. tomat sudah dipecahkan. 

pota:lo 1. dibuat dabu-dabu onggo 

--- s.ambel dibuat dulu. 





pota:lolo dibawa, dipikul bongo ma 

-::- - kelapa akan dipikul. 

po:tabaa tembakau bekas isapan or~!y 
. pemakan sijih, besarnya sepert! k~ 
lereng --- Ii ne:ne bolo hidutu 
d'ltuwa/oTTlllo bekastembakau isapan 
· 'nenek tedetak di mana-mana. 
poWa semoga mohile duo --- tu:lu­
ngiya 10 e:ya meminta doa semoga 
ditolong Tlihan. 
po:tanga perernpatan timi-timifdu --­
10 dalalopeipopontayanga/iyo Ipa : 
pani tiap-tiap perempatan jalan di­
suruh gantungkannya papan tulis. 
potangahu dibawa lari uponula botiye 
poodaha - -- 10 apula ikan ini 




pota-potangahu sedang membawa, 

sedang dibaw~ apula -- - bongo 

anjing . membawa (menggonggong) 





pot! cerek taluhu tuwangalornao to --­
air isi saja di cerek. 
potilahu pecahan botol, beling to 
du:luhu bala da :da:ta --- di pinggir 
pagar banyak beling. 
potilo 
momotil6 menjerat dulo ito mota 
tarakuku mari kita pergi 
. menjerat burung tekukur. 
potilalo dijerat tarakuku mowali 
--- tekukll~ boleh dijerat. 
potio 
momolio mengutik (tangan se.seorang 
dikutik dg jari-jari tangan) Wonu wau 
ta '--- musi mongongoto i9llau aku 
yg mengu tik inesti sakit. 
potiolo dikutik tiyo --- to uluu 
asa/i mo:he dia dikutik di tangan agar 
takut. 
potiti kakarlak sii odiye a:lo 10 --- cit 
begiiti dimakan kakarlak. 
poto potong ngo:lo --- ba:rangirnu 
berapa potong barangmu . 
momoto memotong (dari pepgha­
silan) yio po:1i rna --- ngo:lo 
engkau . kembali akan meinotong 
berapa. 
poto:l.o dipotong .pee:nta botiya 
gajimu dipo --- kali ini gajimu 
belum akan dipotong. 
potohe kunang-kunang wonu ma huyi 
woluwo --- hitombo-tombota ka­
lau . sudah malam ada kunang-kunang 
beterbangan. 
po:toheto rumput keras (biasa diambil 
untuk dibaat sapu) poharnarnayi 
--- pohutu a,'ato carilah rumput 
keras' untuk ·dibuat sesapu. 
poto:ngani potongan, model talalarnu 
di:la 0 JJ~ celanamu tidak ada 
model. . 
,potongo pantangan uyito --- ngo­
,ngoturnu itu pantangan penyakitmu. 
potonungo petugas kerajaan yg bertugas 
dalain bidang kemakmuran · ta mate 
uru:sani 10 --- orang meninggal 
urusan 'potonungo'. 
potu 1. tiang yg agak besar dan pendek: 
berfungsi menahan lantai pd rumah 
papanbongo mowali pohutu --­
kelapa boleh dibuat tiang rumah yg 
pendek. 
2. benjol (pd kepala besarnya seperti 
• kelereng) 	tiyo 0 - -- do:lo botu dia 
ada beniol (di kepala dua biii). 
po~lil. kawat atau tanduk tempat 
mengikatkan tali 'pd kelawan sapi 
atau kerbau kawa odiya gaga pohutu 
--- 10 sapi kawat begini baik dibaat 
'potuli' sapi. 
2. (dari kd. 'tuli') mohe: engkau 
membalaslah, mengapa hanya taut. 
pouwalaa kemenakan 	tiyo --- la:tiya 
dia kemenakan saya. 
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pouwama paman ti badoa --- la:tiya 
'badaa-' paman saya. 
po:wate 
mop 0: wate meninggal ngohuyi­
ngohuyi di:la bo mopu:lota ta J~­
tiap-tiap hari tidak hanya sepuluh 
oran.$ yg meninggal. . 
poyisi ember besar yg berbentuk bulat 
telur talub'e boyito tuwangalornao to 
--- air itu isi saja di 'poyisi' . 
poyonggi pinggang wau 0 nongota to 
--- aku ail,!! penyakit di pinggang.' 
poyoo 
poyo-poyoo dalam keadaan parau 
wau dipo mowali mornanyanyi sa­
babu onggo --- aku belum boleh 
menyanyi sebab masih dalam keada­
an parau. 
,puade puadei, pelaminan ti bule:ntiti 
ma pipi:pide to JJ~ pengantin 
sud:ih bersanding di pelaminan. 
pudeo 
motipudeo duduk tidak teratur" di 
lantai atau di tanah rna:tiya u 
karaja:lo, yio u:ti bo --- ada yg 
dikerjakan, engkau nak hanya duduk. 
pomudeo disentuhkan ujungnya (mis. 
sepotong roti pd gula) rotimu de 
onggo --- to hula rotirnu peclu 
disentuhkan lagi di gula. 
pudi sefenis bahan untuk obat (bentuk­
nya seperti karang wamanya hitam) 
mota pota1imayi --- bo pehutu 
wunemo bclilah 'pudi' untuk dibuat 
obat. 
puduo acara menjemput kedua pengan­
tin menuju rumah pengantin laki-laki, 
acara pelantikan menjadi carnat dsb 
lopalao palebohu turusi rna --­
sesudah acara nasihat dalam bentuk 
puisi kepada kedua mempelai scgera 
, acara jcmpu tan. 
momuduo menggendong wau di:lo 
moowali --- aku tidak bisa meng­
gendong. 
puduolo digendong te lI:ti hiyo­
hiyongo musi --- asalimopoo:yo si 
buyung yg scdang mcnangis mesti 
digendong agar diam. 
pui 
pui·pui mengangkat pantat ti:mota 
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bo tato:nu ta--- lo mato lo 
tutubiyo sana hanya siapa yg meng-' 
arigkat pantatnya. 
pujuo 
puju-pujuo segulung kecil (kundai 
perempuan) pungutiyo bo 
kundainya hanya segulung kecil. 
pUka alat penangkap ikan di laut 
(terbuat dp benang, berjala-jala, 
panjangnya sampai 50 m) --­
mooharna uponula da:da:ta 'puka' 
bisa menangkap ikan banyak. 
pukako penakut buheli to bi!.'leya, --­
to popa:,teya berani di kandang 
sendiri, takut di pertempuran, 
:pukao 
momukao melabrak (dg kata-kata) 
tiyo moowali --- to tawu dia kuat 
melabrak orang dg kata~kata. 
pukaalo dilabrak tiYQ de --- to 
hu:ngo tawu asali moberenti momite 
dia nanti dilabrak di tengah orang 
banyak agar berhenti menggunjing. 
pulanga' ge1aran yg diberikan oleh 
Bate-bate pd saat penobatan menjadi 
'Camat dst wuleya lo lipu dipo 
lootapu --- dipo mowali mololimo 
wolo·wolo monto raiyati Camat yg 
belum memperoleh 'pulanga' belum 
boleh menerima apa-apa dari rakyat. 
pulati 
hipula,pulatiya berscrakan tidak ter­
atur boomu bo --- bajumu ber-. 
serakan. 
pulawuwolo kabur (mata) matoliyo rna 
- -- mat{lnya sudah kabur. 
pulayango menganggur te Dula onggo 
--- dul{l masih menganggur. 
pule 
hepule:tiyo sedang diganggunya dg 
bermacam-maeam permintaan ti ma:· 
maliyo ma ---- sambe u lzekaraja: 
liyo rna didu motll:hatawa ibunya 
sedang diganggunya sehingga apa yg 
dikerjakannya sudah tidak bcnar. 
mopllie marah, jengkel Ii pa:pa --­
wonll rna pohileyala wolo·wolo ong· 
go dllmodupo ayah marah kalau akan 
dirnintai apa-apa masih pagi. 
pulepe 
hipute-pulepeya ·(sedang) berserakan 
ku:bJJfU to ka:mbungu .- -- kubur 
di kampung berserakan. 
puU balui, tidak ada yg kalah tidak ada 
"yg me'narig, kembali . pokok rnaluuu 
bo -'- - to he:'ode ayamku balui di 
. penyabungan ba:rangiu '- - ba­
rangku kembali pokok saja. 
pu1ingo Ulip (kotonin, insekta,pasir yg 
masuk mata) matoliyo 0 - : -­
matanya ada lilip. 
"pilUlingo mata yg kena lilip tiyo 
hiyo-hiyongosababu - -- dia sedang 
menangis sebab kelilipan. . 
puUsi polisi ti:mota - -- dah~W~aha 
daJalo sana polisi sedailgmenJaga 
jalan. " 
pulito penghilbisan tiyo --- walao dia 
. penghabisan anak. 
lopu :lita akhirnya, berakhir ti pa!i­
tuwa --- tambefU . orang t~ Itu 
berakhir dg mati. 
momulito mencari sisa~isa ayu di, 

duu, mowali bolo - - - kayu sudah 





mopulito habis taluhu ali botiya di:la 





pulitiyo akhimya, ujungnya parakara 

boyito lowali wolo:lo --- perkara 

itu menjadi bagaimana akhirnya 





hipuli-puliyata sedang menggelepar 
(ikan di dalam air) tola :-- - to 
baiangga ikan kebos menggelepar di 
kolam. 
pulo wama kepu tih-pu tihan w~dagau 
- - - kudaku kepu tih-pu tihan. 
pu:lo 1. dosa yio mootapu --- wonu 
mota:meta woli ma:mamu engkau 
mendapat dosa kalau bertengkar dg 
ibumu . 
2. utama utiye --- ua:lo ini 
makanan u tama. 
pulotio percikan uyito bo - .-- taluhu 
itu hanyapercikan air. 
mopulotio memercik duhu ___ . 
wonu di:la tangguwalo darah me­
mercik kalau tidak dirintangi. 
pupu:lotia sedang memercik 

--- modehu to huta hujan 

metcik jatuJi di taDab•. 

puloyi 1. pluit " hi:pi 10 





2, 1ipafun pd ce1ana panjang .1aki-Iaki 

atau rok wanita yg berfungsi mengin­
dahkan rokuu pohutuyi1Tlllo __ 
·rokki.. supaya dibuatkan lipatan.i, 




mopulu sepuluh bulaai bolo __ 

bukuku tiitggal sepuluh. " 

poo:puIu sepuluh lca1i wau tnQ __ 





pulubila petugas keamanan keraj~

mil:lihe 10 olongiya woluwo ~ 





momuluto 1. mengaJpbil (dg jalim 

mempergunakan kelima jari) 





2. mengobati dg guna-guna (tangan 

diletakkaJi pd yg saleit, kemudian 

seperti gara membuang , kotorau, yg 

sakit itu diobati) ngongotu1Tlll botiye, 

de ti ne:ne ta --- penyakitmu ini, 

nanti "nenek yg mengobatl 

guna-guna) . . 
3. (dari kd. 'huluto') mengeIuarkan 
sabut bongo boy/to, de WQU ta __ 





pulutolo 1. dikeluarkan (dg tangan) 





2. dibbati "dg guna-guna ngongotumu 

'mowali --- penyakitmu boleh 

diobati dg guna-guna. " 

puluwa sungguh, kandung tiyo waJao 
-- - la:tiya dia anak kandung saya. 
pu:nanl tidak mempunyai apa-apa 1agi 
tiyo ma. --- malQ:ti}'a dia sudah 
tidak mempunyai apa-apa lag! seb­
rang. " 
punga 
mopunga ke luar (mis. lading ~uF 
















perahu ke luar ladingnya kalau 
tertubruk pd patok. 
pungga tidak berekor (burung-burungan) 
malua boyito --- ayam itu tidak 
ber&kor. 
pungga-pungga dalam keadaan keli­
hatan pantat tiyo tu:tu:luhu - - ­
dia sedang tidur dalam keadaan 
kelihatan p~n ta t. 
pungge 
mOnlungge memetik, mematahkan 
tangkai, patah poodJlha ---=- wonu 
yio mohamo bunga hati-hati jangan 
sampai patah kalau engkau mengam­
bil bunga tiyo di:la motom --­
bayam dia tidak pandai mematahkan 
batang ayam. 
pungge:lo dipatahkan wohutiyo --­
asali ma mowali da:da:ta tangoliyo 
pucuknya dipatahkan agar menjadi 
banyak cabangnya. 
punggoyi tungkai (tulang ekor) tiyo 0 




~piyo --- rambutnya keriting. 
punggulo sisa yg kecil-kecil mis. jagung 
bolo --- binte u yilo-hl1iyo olau 
tinggal jagung yg kt:Cjl yg diberikan­
nya padaku. 
mumunggulo memo tong ujungnya 
tali boyito, de ma wau ta --- tali 
itu nanti aku yg memo tong ujungnya. 
punggulalo dipotong ujungnya tali 
botiya mayilabahayaiyo, --- ngoi. 
di tali ini tcrlalu panjang, dipotong 
scdikit ujungnya. 
pu:ngoantah, tidak ada "farnili tula· 
wotamao to pale bojito 
pilihlah antah pd beras itu wau bo 
odelo --- to ka:mbungu limongo­
liyo aku tidak mempunyai fa mill di 
kampung mereka. . 
pungu 
momungu mengikat - -- 010 ta 
mo:taowa de mun mototoheto meng­
ikat pcncuri mesti kuat. 
punguwolo diikat batade ma --­
lapalao ma 0101010 kambing akan 
diikat kcmudin ukn n dipotong. 
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pupu:nguwa mengurusi sesuatu se­
hingga tidak bisa ke mana-mana wau 
ma --- wolo walauu sambe ma didu 
hemoopasiyari aku sudah sibuk dg 
anakku sehingga tidak scmpat lagi 
pesiar. . 
punguto 1. sanggul --- moee wonu 
motibalato sanggul terurai kalau 
berguling. 
2. ikatan --- kado di:la mototo­
heto ikatan karung tidak kuat. 
puntingo biji 	 kemaluan wanita walaiyo 
hiyo:hiyongo sababu ilopaiya 10 botu 
M --- anaknya sedang menangis 
sebab kena batu pd biji kemaluannya. 
puntingo buloo 3IJlIk tekak 
puntingo hule kata kasar untuk 
memaki 
puntiyala puntianak wau mo:he 10 -.,,-­
aku takut pd kuntilanak. 
pu:nungo 
mopu:nungo meninggal da:da:ta po:
. Ii tQ --- wonu ma polodulahe 
banyak kembali orang meninggal 
kalau sudah musim kemarau. 
puo kayu-kayu yg menga1ir bersama­
sarna dg air bah morusa hu:lude 
. otapode 10 - -- rusak jembatan 
tersumbat kayu:kayuan yg mengalir 
bersama air bah. 
momuo membangunkan wau di:la 
--- oliyo aku tidak mau mem­
bangunkan padanya. 
mopuo bangun, terjaga tiyo di:/a ta 
- - - openu hekahuwola to uatiyo 
dia tidak terbangun meskipun di­
garu/ di kakinya. 
puo:lo dibangunkan openu bo heli 
Ie: tuluh e:mola, . tiyo debo ma --- I 
meskipun baru tertidur, dia akan 
dibangunkan. 
pupudu sisa (biasanya makanan) bolo 
--- ila u yilohiliyo tinggal sisa nasi . 
yg diberikafUlya.momupudu I 
momupudu mengllmbil sisa-sisa ayu 

tola:mumao, de wau ta --- kayu yg 





pupudulo diambil sisa-sisanya openu 

bolo ngoidi, ayu ·botiya debo ma. 

- -- meskipun tinggal sedikit, kayu 

ini akan diam hil sisa·sisanya. 

pupuhu biji-biji 'di badan akiba t suar 
terutama pd anak-anak buyuhudi 10 
pu:puru wonu bo --- ·taruhkan 
pupur kalau hanya biji suar. 
puplio 
mopu :pua berkeiumun timongoliyo 
ma --- sambe ami mo:he mereka 
berkerumun sehingga kami takut. 
pupu-pupuo sedang berkerumun ta­
wu --- to ta ilolihita 10 oto orang 
sedang berkerumun pd orang yg 
tergilas oto. 
pu:puru pupur, bedak wau momake 
--- ode nika aku memakai pupur 
ke pesfanikah . 
mohipu :puru memakai pupur to bele 
di:la paralu -- - di rumah tidak 
.l?erlu memakai pupur, 
pu :plITUwaJodipakaikan pupur tou 
dipo mo :nao, tiyo onggo ___ 
sebelum pergi, dia dipakaikan pupur 
dlllu. 

puputo 'sampah (kertas, rumput dsb) 

dutula botiya bo hepola piJa limo­
ngoliyo sungai itu hanya 
tempat mereka membuang sampah. 
pura-pura pura-pura tiyo --- tu :tu:
luhu dia pura-pura tidur. 
puru api penyakit bin til-bin til keeil dan 
berisi air --- hua peetunggia 'puru 
api' segera suruh suntik. 
pUSaka pusaka uyito huta - -- itu tanah 
pUsaka. 
puta 
moputa silau di:la --- mctomu 
moo:nto puputa ma odiye da:taliyo? 
ap;ikah tidak silau matamu. melihat 
. sampah yg sudah terlalu banyak 
begini? 
pu:tari 
momu:tari memutar tiyo ·mowali 
--- sikurupu 10 rasipede dia bisa 
memutar sekerup sepeda. 
pu:pu:tari' sedang memutar, scdang 
berputar, sedang dipu tar te Dula 
. --- rasipede ode Limutu Dula 
memutar sepeda ke Limbo to' pelem 
boyito --- to Kota filem itu 
diputar di kota. 
pu~tariyolo diputar openu mototolo, 
sikurupu. boyito debo ta 
meskipun keras; sekerup itu tetap 
diputar. 
putlto penyakit meneret untuk bayi 
moo:he --- 'ta unge menakutkan 
meneret bayL 
momutlto 1: meneret (bayi) ta unge 
wonu pobutuwa 10 dungito musi 
--- bayi kalau tumbuh gigi mesti 
meneret. 
2. ke luar akarnya (dari benih mis. 
benih padi) pale wonu ma du:huyi 
whu-wahumo musi ma --- padi 
gaba kalau sudah dua hari terendam 
mesti akan ke luar akarnya .. 
mopu:tata saling menyeniburi air 
(upaeara adat yg ' berlaku apabila 
seorang gadis untuk pertama kali 
mendapat haid. Pemuda-pemuda ber­
kumpul di rumah sang gadis dg 
meJribawil 'pu·:tato' yakni alat scperti 
po,mpa sepeda yg terbuat dp seruas 
bUluh kering.. Para pemuda mr­
riyeniburi sang gadis yg berada di 
dalam sebuah kamar hingga akhirnya 
meminta ampun karena kedinginan) 
sanangi -- - to dutula senang saling 
menyemburi air di sungai. 
putitaJo diSemburi tolomo - - 10 
yinulo huta asali mopo:wate semul. 
'disemburi dg minyak tanah agar mati. 
pu:tlto lih. 'Mopu:tata'. 




moputio warna putih kameja 

ngointa moko:toro kemeja putih 

eepat kotor. 
pu:tiri puteri (anak atau isteri raja) ti 
---, banta 10 olongiya lobahayan~i 
puteri anak raja pesiar. 
putito telur pongi/u --- asafi. mowali 




putita lumbi .tclur lembek. 

putiya balam (burung pu tih kira-kira 
besarnya sarna dg ayam) to Hulontalo 
onggo woluwo - -- di Gorontalo 
masih ada burung balam. 
putu I. jan tung --- - 10 sapi gaga 
tinanga:lo jantung sppi enak digo­
reng. 
2. potongan pohamamayi --- 10 
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ayu pode:hu ambiUah potongan kayu 
untuk penindis; 
~mutu memotong ayu boyito, de 
Wall ta --- kayu itu ~anti aku yg 
memotong. 
moputu putus ti:lantahe limongoli 
poodaha ...:.-- pertunangan karnu 
hati-hati jangan sampai putus. 
nguputu 1. sepotong boyito olemu 
patode --- itu untukmu sepotong 
tebu. 
2.. tidak sampai (pd tujuan dsb) tawu 
10 Limutu bo lohuli to u --- oiang 
Limboto hanya sampai setengah 
jalan. 
putuwolo dipotong sabaT~ patodu 
onggo --- sabar, ' tebu dipotong 
dulu. 
putungo I. jantulig pisang --- mowali 
a:lolo jantung plsang boleh dimakan. 
2. kulup venis yg belurn dipotong (pd 
laki-Iaki) -- - wutimu yinggiloliyp 
wonu tu:naliyo kulup venismu dike­
luarkannya kalau disunat. 
putuo 
me:putuo jatuh dg kepala lebih 
dahulu, ujungnya menyentuh sesuatu 
yio mate wonu modehu --- engkau 
mati kalau jatuh dg kepala lebih 
dah1,llu rodamu maiuwa sababu talilo 
rna --- .rodamu majukan sebab 
ujungnya akan nienyentuh (sesuatu). 
putu-putuo l. tersentuh (ujungnya) 
talilo ---, rodamu rnaiuwamota 
buluh tersentuh ujungnya, rodarnu 
supaya dimajukan. 
2. jatuh dg kepala lebih dahulu tiyo 
lodehu --- dia jatuh dg kepala lebih 
dahulu. 
3. pembicaraan atau kata yg tajarn 
dan mengenai ' seorang loiyamu 
--- perkataanmu tajarn dan hanya 
mengenai seseorang. 
putu:sani 	keputusan mongopulubila ma 
lohama --- para penjaga keamanan 
kerajaan mengambil keputusan. 
momutu:aani memutuskan --- pa­
rakara odiye di:lo ga:mbangi memu­
tuskan perkara begini tidak gampang. 
putu:saniyolo diputuskan parakara 
limongoli rna --- perkara karnu 
akan diputuskan. 
pu:tuta bungkusan dp kain --- botiya 
dilutuliyopomao to bi:hu pombango 
bungkusan kain itu diletakkannya 
d ulu di pingglr sungai. 
pututo 
momututo membungkus dg kain 
--- musi de ' pootohetolo mem­
bungkus dg kain mesti kuat. . 
pututolo dibungkus ka:yini rna --;-­
lapatao ito rna mo:nao kabt akan 
dibungkus kemudian kita akan pergi. 
puwayo 1. bisul keci! pd pinggir mata te 
Adi 0 --- si Adi ada bisul kecil di 
pinggir matanya. 
2. semua kata kasar uyito di:la --­
bo poe:la ode olemu itu bukan kata 
kasar hanya peringatan bagimu. 
momuwayo memaki dg kata kasar 
walao di:lo mao a:jariya 10 u --­
anak jangan diajar dg memaki dg kata 
kasar. 
puwayo:lo dimaki dg kata kasar tiyo 
di:la moyingo openu --- dia tidak 
marah meskipun dimaki dg kata 
kasar. 
puwasa puasa utiya hultilo --- ini 
bulan puasa. 
mopuwasaberpu.asa ito musi --­
kita harus berpuasa. 
puwasa:lo dipuasakan ngoa:ami musi 
--- semua mesti dipuasakan. 
pu:yoota kaeau ma sambe --- 10 
piki:rangiu --- moe:/a oliyo pi­
kiranku kaeau mengingat padanya. 
pu:pu:yoota dalam kea~ kaeau 
tiyo onggo --- 10 walaiyo dia masih 
kaeau dg anaknya. 
puyu . 
momuyu mengganggu (dg meminta 
apa-apa) onggo dumodupo tiyo rna 
-- - olau masih pagi dia sudah 
mengganggu padaku. 
puyuwolo diganggu tiyo di:la mowali 
- -- dia tidak boleh diganggu. 
puyuhu 
puyu-puyuhu tanaman yg hidup 
tidak subur bongou rna - - kela­
paku sudah hidup. tidak subur. 
rabana , rebana fingohu --- dungo­
dungoheyi te:ya bunyi rebana ter­
dengar di sini. . 
mbuwa 
rabu-mbuwa sedang berlabuh ka:pali 
woluwo --- kapal sedang berlabuh. 
ra:cuni raeun poodaha yio bo monga 
--- hati-hati jangan sampai engkau 
hanya makan raeun. 
rahamati rakhrnat potala ba:rangi botlya 
mowali --- olanto Semoga barang 
ini menjadi rakhmat bagi kita. 
raiyad rakyat .:...-- waheolo momongu 
tihi rakyat diajak membangun mesjid. 
rUa8 rak3at isa wopato --- isya empat 
rak3at. 
ramba 
ramba-ramba rempah-rempah tiyo 
mota lotali --- .dia pergi membeli 
rempah-rempah. 
ramba:lo dibumbui uponu/a rna --­
ikan akan dibumbui. 
rambuta rambutan to huidu dD:da:ta 
--- di g\mung banyak rambutan. 
mrne ramai tawu '---- to pa:tali orang 
. rarnai di pasar. 
rame-rame rarnai-ramai dulo [to 
momintaa ayu marl kita 
mengangkat kayu berarnai-ramai. 
rame:lo mempun,Yal sifat sUka rarnai 
fiyo --'-- dia ·mempunyai sifat suka 
ramai. 
ramidi 
moramidi mengusahakan susa --­
doyi ngolihu susah mengusahakan 
Uang seribu rupiah. 
ramid,iyolo · diusahakan --- openu 
bo ngolihu diusahakan meskipun 
hanya seribu rupiah. 
rante rantai (sepeda atau perhiasan 
wanita) 10 rasipedeu rna 
lobunto rantai sepedaku sudah putus. 
mohirante memakai rantai (perhi­
asan) wau --- ode nika · aku 
memaRai antai ke pesta nikah. 
rante-mnte terikat dg rantai, mema­
. kai rantai (perhiasan) tamo:taowa 
--- ode tutrtpa peneuri terikat dg 
rantai ke tutupan ti ma:rna·--- ode 
nika ibu memakai rantai ke .pesta 
nikah. 
mnteyalo diikat dg rantai, dipakaikan 
R 

rantai (perhiasan) apulamu rna --­
anjingmu akan diikat dg rantai fiyo 
ode nika :nwsi .:...-- dia ke pesta 
nikah mesti dlpakaikan rantai. 
rapat rapat to JJ~ yUaiumao, yio 
diya:lu pd rapat yg lalu engkau tidak 
ada. 
morapatberapat gaga --- huyi baik 
.berapat Malam. 
ta:patiyalo dirapatkan totri{a:mu ma 
--- kesalahanmu akan dirapatkan. 
rapoti raport, laporan to --- 10 walaiyo 
da:da:ta u ~~Dfa pd buku raport 
anaknya . banyak . angka merah de 
Sahutu - -- nanti hari Sabtu laporan 
(biasanya dari kepala- . Kampung ke­
pada Carnat). 
rasa payah wau .:...-- wonu di:/a o :doyi 
aku payah ka1au tidak ada uang: .. 
morasa merasakan wau --- ku:ki· 
siliyo aku merasakan kukisnya. 
po:ngorasa flfasat NYO 0 --.-'- dia 
mempunyai flfasa,t. 
rasa:lo diraSai susa wawu u sarumgi. 
debo --- ·ol1sah dan yg senang tetap 
dirasai. 
rasipe<ltt ·sepeda fiyo lofitae to --- ode . 
lsimu dia itaik sepeda ke lsirnu. 
rata raui dalala te:to --- jaIan di situ 
rata. 
rata-rata ·rata-rata, da1am keadaan 
rata ---bo mohetuto tUapullyo 
ngohuyi rata-rata hanya seratus ru­
piahpendapatannya sehari dalalo. rna 
--:- jalan sudah rata. 
ra:wad 
mora:wati merawat susa ---010 tg 
hl.d.lyalo susah merawat orangmanja. 
ra:wauyalo dirawat tiyo rna --,---: fO 
bele dia akan dirawat di h1mah . . 
rayi dugaan bo --- dabo filUhata hanya. 
dugaan tetapi benar. 
morayi menduga di:la ga:mbangi 
--- no:moro modehu tidak· garn­
pangmenduga nomor yg jatuh 
(da1am lotrei). 
rayiyolo diduga tameto hito:ngani 
mowali --- jawaban hitunganboleh 
didulZa. 
.reda. rooa wau rna: ---, fiyo mO :lldo 
aku sudahnda dia pergL 
redi ucapan ketika akan memukul bola 
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badminton tou dipo mohumbade bali · 
.10 batminton mus; monguwatiopo 
. -'--. sebelum memukul bola bad- · 
. . . . 
,minton mesti berteriak dulu 'redi' 
rego 
tegomao-regomao beraksi (dg jalan 
meliuk-Iiukkan badan) tiyo --- ~o 
taluu dja ber2ksi di hadapanku. 
re:keni berhitllng tiyo di:/a 0 --_. dia 
tidak tahu berhitung. 
more:keni menghitung tiyo ma mo­
. tota --- dia sudah pandai meng­
hi tung. . 
,re:ken1Yolo . dihitung · bongo Ii pa:pa ' 
ma -..,-- pohon' kelapa ayah alGIn 
dihitung. 
rekesi permohonan, rekes ami lopomaso 
--- ode oli Bupati kami mema­
sukkan permohonan kepada Bupati. 
reketi reket wau ma moyitohu tenis. 
to:nu --- aku akan bermain tenis, 
mana reket. 
rela rela ami ma --- ti/ola:liyo kami ' 
sudah rela ditinggalkannya. 
poporela:lomao supaya direlakan saja 
U ht7arna/iyo - -- yg diilmbilnya 
supaya direlakan saja. 
remi remi (sejenis · permainan kertas) 
.dulo ito moyitohu -...:.- mari kita 
bermain remi. 
remu rem - - - 10 rasipede1 rna lorusa 
rem sepedaku sudah rusak. 
moremu mengerem to u tuhu-tuhuto 
musi --- di, l-empat yg ·menurun 
mesti mengerem. 
remuwalo direm tawu ma ohuwata 
. wonu di:la ·- - - ' orang akan tertu b­
ruk kalau tidak direm. 
renda renda wau motali --- pobisiu ' 
keletiu aku membeli rend a kllbiskan 
.pd kletku, 

renda-rend a memakai rend a booliyo 

--- bajunya memakai renda. 

rente rente, bunga uang ngo:lo - - - 10 
doyimu berapa bunga uangmu. 
repetisi repetisi, ulangan wau dipo · 
moyitohu sababu lo:mbu --- aku 
belum mau bermain sebab besok 
ulangan. 
resa-resa tempat memasak kue (terbuat 
dp seng dan berlubang-Iubang di 
bawah) bulotimay; --- ma potu­
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. buwala doko-doko pinjamlah 'resa- : 
resa' akan· dipaka! memasak 'doko- ' 
doko'. 
rete 
rele-rete berderet langge bo ~J - to ,; 
bi:hudalalo nangka' berderet ' di; 
pinggir jalan. 
reyi baris,leret kasubiu du:lo --­
u biku dua leret. 
reyi-reyi berderet bongo - -- to 
i/e:ngi fe Dula pohon kelapa berderet 
di kebun si Dula . 
rie 
rie-:rie melihat dg sigap wadalau bo 
---, gaga bilohelo kudaku melihat 
dg sigap, baik dilihat. 
rijibu bulan Rajab tiyo monika to --­
dia kawin pada bulan Rajab. 
rijiki rezeki --- 10 tolomo di:1a mao 
motapu 10 udu rezeki semut tidak 
akan didapa t tikus. 
morijiki makan toduwo:1a 
ba:pu silakanmakan tetek. 
riki 
moriki mengusahakan' -- - ole Dula 
onggo w'oluwo to bele mengusahakan 
-si Dula masih ada di rumah. 
rikiyolo diusahakan (sebelum sesuatu 
berlaku) parakara:mu --- dipo :lu ti 
Jakisa Jula. ma parakisa :10 perkara­
mu diusahakan sebelum ada jaksa 
Jula, akan dipefiksa. 
riri :kiya mengerjakan sesuatu peker­
jaan dg cepat karena orang akan 
membawa hasil pekerjaan itu ami ma 
bolo --- sababu ti Bupat; mobite 
kami sudah 'baku riki' sebab Bupati 
akan berlayar. 
ri :misi rimis (uang logam ~ sen) tou 
boy ito wau bo 0 gaji limo 10 - -- pd · 
waktu itu aku hanya mempunyai gaji 
lima rimis. 
ringgi ringgit (2% rupiah) haraga:liyq ' 
limo --- harganya lima ringgit. 
riwa:yati riwayat uyito :... - Ie tato:nu itu ~ 
riwayat siapa 
moriwa:yati meriwayatkan ti ba:pu 
motota --- 0 nga:laa limo ngoliyo 
tetek pandai meriwayatkan kekelu­
argaan mereka. 
riwa:yatiyalo diriwayatkan ilo:wa/i 10 
parakara boy ito rna ...:.-- kejadian 
. perkara itu akaIi diriwayatkan. 
riya ria, bangga piita wawu 
diya:lurnao u mopiyohu kikir dan ria 
tidak ada yg balk. 
lObo lipatan kain untuk mengindahkan 
baju rokumu pakeyala --- rokmu 
dipakai lipa tan: 
roda roda Iambimu detohelo to --­
pisangmu muatkan saja di roda. 
rokurok ti 'Pau poke-poke - -- ode 
sikola Pau memakai· rok ke sekolah. 
mohiroku memakai rok openu to 
bele paralu --- meskipun di rumah 
perlu memakai rok. 
roku-roku (sedang) memakai rok ti 
pau.--- to bele Pau memakai rok di 
rumah. 
ro:mbukiya rembukan, permusyawa- . 
raU\n molayade upango rna lowali 
--- limongoliyo membagi harta 
sudah menjadi rembukan mere!!;". 
moro:mbukiya berembuk ami onggo 
--- wiliyo kami berembuk dulu dg 
dia. 
r():mbukiyolo dirembuk patujumu 
onggo --'- woli ma:ma maksudmu 
dirembuk dulu dg ibu. . 
ronggo a1at tukang mesel yg berfungsi 
meratakan. dinding terbuat dp papan 
waurna molaapo, to:nu -- aku 
akan menarnpal (dinding dg mesel), 
mana 'ronggo'. 
moronggo ·meratakan dg· 'ronggo' 
taapa boyito, de wau to · --­
tarnpalan itu 'nanti;aku yg meratakan. 
ronggowalo diratakan taapo dingingo 
inusi --- asalim·owali rata tampalan 
dindirig mesti dipakaikan 'ronggo' 
agar menjadi rata. 
ronu 
moronu mengelilingi ami mota ,--­
toko to kota kamipergi mengelilingi 
toko-toko di kota. 
. ronuwolo dikelilingi lo:mbu 
to:to:nulala toko 10 hula·wa besok 
dikelilingi semua toko emas. 
roti roti yio ponga:lo --- engkau 
makan roti saja. 




rugi rugi wau --- mopotali odito aku 

rugi rnenjual begian. 

ruja rujak popaya gaga pohutu 

. 	 popaya baik dibuat rujak. 

moruja membuat rujak wau 





ruja:lo dibuat rujak nonati 010 

mowali - -- nenasjuga boleh dibuat 

rujak. . 
rukunu . rukun mohaji rnaso-maso 
--- 10 /silamu naik haji · termasuk 
rukun Islam. 
rukuu rukuk (dalarn sembahyang) tou 
ma --- oluwoliyo, tiyo le:balato 
ketika rukuk yg kedua dia terbanting . 
. rumbu-rumbu ' barang kelontong tiyo 
hemopota:liya 10 --- dia menjual 
barang-barang kelontong. 
rupa rupa, warna gaga --- 10 sii boyito 









ngorupa serupa, sewarna kamejaliyo 

bo --- kemejanya hanya serupa. 

rupiya rupiah haraga:liyo -- - mopulu 





morusa ·rusak rasjpedemu poodaha 





rusa :10 dirusakkan polopeniliyo rna 

-- - pulpennya akan dinisakkan. 

rusu 
morusu menyerang· lapatao timongo­
Iiyo .ma --- oli Siti kemudian 
mereka akan ·menyerang si Siti. 
ruru :suwa ..aling menyerang timonga
/iyo ngopee-ngopee -- - mereka 
sebentar-sebentar saling .menyerang . 
rusuwolo diserang de lo:mbu --- to 
hetilantahe Ii pa:pamu nanti besok 






saabani bulan Sa'bBJI da:da:ia ta tong­
goni/ca to --- t>anyak orakawin pd 
, bulan Sa 'ban. 
sa:ati saat , mulayi to --- botiya yio 
didu mowali m'J:nao mulai saat ini 
engkau tidak boleh lagi pergi. 
sababu sebab tiyo di:1a. losikola --­
mongongoto dia tidak bersekolah 
sebab salGt. 
sabari sabar, tunggu ta --- otolfango 
e:ya orang sabar kasihan Allah --­
dipo po:nao tunggu, jangan, dulu 
pergi. 
mosabari bersabar wau rna - ~J aku 
akan bersabar. 
pa~yolo disabarkan openu pilate
, liyo rna --;- meskipl,ln dipukulnya 
akan disabarkan. 
sa :bele sabel (parang panjang untuk 
penebas rumput) wau molimbalata 
huoyoto, to:nu --:-- aku menebas 
rumput mana sabel. 
sabi J. sejenis benang (berwarna-warna, 
dipalcai ,untuk menypji) potalirnayi 
--- posujiu belilah benang sabi 
untuk kupakai menyuji. 
2. arit (pemotong padi atau rumput) 
·boyito --- mola polotobulo itu 
'arit, pergi memotongpadl saja. 
sabongi 	,1. sabun (untuk mandi atau 
pencuci) boy ito '---, pomoboolo 
Itu sabun, mencuci saja. 
2. sejenis kue (terbilat dp ubi kayu yg, 
diparut, bentuknya bulat p~jangI 
diisi dg pISang Ialu, digoreng) tiyo 
di:la mohuto monga --- dia tidak 
mau makan 'kue 'sabongi' 
3. sejenis tumbuhan ' (buahnya bulat­
bulat, kalau direndam berbuih seperti 
sabun) dinggota luntu-luntu to --­
burung pipit sedang bertengger di 
pohon 'sa bong!' 
sabu 
mosabu menyambung (orang sem­
bahyang kalau kita datang terlambat) 
wonu odungga:mota timongoliyo rna 
hipotabiya wa, ito bolo --- kalau 
diketemukan mereka sudah bersem­
bahyang, kita tinggal menyambung, 
sabuwa tempat tinggal, tenda mola to 
---;:: woluwo binte mopu:lo /cado di 




sadaka sedekah uyito -- Ii, ne:ne itu 
sedekah untuk nenek. 

mosadaka memberi sedekah to pu­

wasa, di:la lipata --- pd bulan 

puasa jangan lupa memberi sedekah, 

sadaka:lo diberi sedekah ta ma lobule' 

10 /caraja musi --- orang yg sudah 

lelah bekerja mesti diberi sedekah. 

sadelo 
sasa:dela sedang berlomba (khusus 
gasing) pai !ami ma - - - gasing kami 
sudah berlomba. 
sadiya siap, sedia timongoliyo rna --­
mota:luwa wolo pulisi mereka sudab 
siap berhadapan dg polisi. 
mosadiya bersedia, membuat pers& 
diaan ito --- ua:lo, timongo liyo 
mo:naornayi kita menyediakan rna­
kanan, mereka ke mario 
sadi-sadiya tersedia ua:lo rna --­
makanan sudah tersedia. 
sadiya:lo disediakan ua:lo ma --­
sababu ito ma monga makanan akan 
disediakan sebab kita akan makan. 
sage1a galapeya (ikan yg diasapi Ialu 
dikepit dg belahan buluh putih) 
diya:lu uponula, bo ponga:lu --­
tida1c ada ikan, makan saja 'galapeya'. 
sagoo endapan (min yak kelapa atau kopi 
yg ada di dasar) yinula botiya bolo 
---, didu mowali po/caraja minyak 
ini tinggal endapan, tidak boleh lagj 
dipakai untuk bekerja. 
sah sah tdtameta botiya di:la --­
jawaban ini tidak sah. 
saha:bati sahabat tiyo --- la:tiya dia 
sahabat saya. 
sasaha:batiya bersahabat ami rna 
lohi:hewo --- 'kami sudah lama 
bersahabat. 
saha:dati sahadat 'tuwoto ta Isilamu 
dungohela to --- tanda orang Islam 
didengar pd sahadat ' (dua kalimat 
sahadat). 
sahihi sahih, benar loiyamu 
perkataanmu benar. 
sahutu hari Sabtu wau mo:nao - -- ,aku 
pergi hari Sab.tu. 
sam 1. syair to rnawuludu rna odungo­
:hento ---pd maulud nabi Mu­
hammad akan kita dengar syair. 
2. 	 sair (mimpi, pe5istiw8 dsb yg 
ditafsirkan oleh penebak loto) amu ta · 
lodehu to rasipede ma liwali --­
hanya o·r~g yg jatuh dad sepeda 
sudah menjadi sair. 
saiya ..syair yg diucapkan pd waktu 
seseorang . meninggal tapateliyo. · di­
ya:lu --- pd kematiannya tidak 
diucapkansyair. . 
sakaji 
ilosakajiya keasyikan wau 
hemomilohe bali aku keasyikan 
sedang menonton bola kaki. 
sakalele 
saka-sakalele sedang marah-marah 
tiyo ma --- loodungohe ha bari 
boy ito dia sudah marah-marah men­
dengar khabar itu. 
sakali pukuJan sekali )ito mootapu --­
wonu moyitohu engkau mendapat 
pukulan sekali kalau bermain. 
S!lki tersinggung wau - ~J yiloiyaliyo 
aku tersinggung dikatainya. 
sasa:k.iya saling memarahi timongo­
liyo ma lohi:hewo --- mereka 
sudah lama saling memarahi. 
sakutati 1. warna soklat potalimayi 
teloron - -- belilah tetoron soklat. 
2. tumbuhan soklat to ile:ngi Ie Dula 
woluwo --- di kebun Dula ada 
tumbuhan soklat. 
sakusi saksiyio mowali --- to parakara 
boyilo engkau menjadi saksi pd 
dperkara itu. 
mosakusi menyaksikan, menjadi saksi 
wpu onggo --:- pale heto nggadu­
liyo aku menyaksikan dulu beras yg 
sedang ditakarnya. 
sakusi:yalo disaksikan musi ~JJ ta 
hipokarajawa pangimba mesti disak­
sikan orang yg sedang mengerjakan 
. sawah. 
sal 	1. sadel sepeda dsb rasipedeu ma didu 
o --- sepedamu sudah tidak ada 
sadel. 
2. sal (tempat orang sakit di rumah 
sakit) liyo to --- di:la to ka:mari ia 
di sal tidak di kamar. 
salabaya banci tiyo --- dia banci. 
sala:daa pegawai syara'. ti --- ta 
moponika oli mongoli pegawai s:vara' 
yg menikahkan kamu. 
salaku kesempatan wau di:la mootapu 
motiyanga oliyo mobite aku 
tidak mendapat kesempatan menga­
jak padanya berlayar. 
salakullyo perangainya, keadaannya 
wonu· ma motapu JJ~ ga.:mbangi 
mopoteteo mo:toro botiya kalau 
akan diketemukan keadaannya gam' 
pang melarikan motor ini. 
sala:mati selamat potala JJ~ sambe to 
Moladu semoga selamat sampai di 
Manado. 
moposala:mati menyelamatkan wau 
onggo -- -, o/iyo to sikola aku masih 
menyelamatkan padanya bersekolah. 
sala:rnatiyolo diselarnatkan (disunat 
atau dibaiat) te u:ti ma --- lo:mbu 
anakku akan diselarnatkan (untuk 
disunat) besok. 
salamu salam popotu :nggulamao ---Ie 
Dula ode oliyo sampaikan salam si 
Dula untuknya. 
mosalamu memberi salam ta 
mug; tuliyalo orang memberi salam 
mesti dibalas. 
salamuwolo diberi salam openu liyo 
yingo-yingo debe ta --- meskipun 
dia sedang marah tetap diberi salam. 
sala:sa had Selasa to --- nikaliyo pd 
hari Selasa nikahnya. 
sala:tani Selatan mantahu --- ' iloa­
huma limongoliyo sebelah Selatan 
tempat mereka tenggeJam. 
salawaku balok (untuk ramuan rumah) 
ayu botiya gaga pohutu --- kayu 
ini baik dibuat balok (untuk rumah). 
salawati selawat, berjabat tangan woluwo 
ta onggo mongadi --- ada orang yg 
masih mengaji 'selawat' wau lilo 
limo/iyo to --- aku diterimanya 
berjabat tangan . 
sa:lehe saleh to --- otoliango tawu 
orang saleh disayangi ·orang. 
sale:ntangi selendang wonu kaba-kabaya 
musi pake-poke --- kalau memakai 
kebaya mesti memakai selendang. 
mOhisale:ntangi memakai selendang 
ti ma:ma layito --- wonu ode liika 
ibu selalu memakai selendang kalau 
ke pesta nikah. 
sale:ntangiyalo dipakaikan selendang 
wonu okaba-kabaya paralu --_.kalau' 





mosa:lini menyalin de lo:mbu wa:ti­





sa:liniyolo disalin tulade boyito must 

--.., surat itu mesti disalin: 

salop salap (obat) bohemu wunemalo 
--- bisulmu obati dg saiap. 
sama sarna wa:tiya - - - wo/iyo saya 
sarna dg dia . 
. sama-sarna bersama-sama 'toduwo:lo . 
ito morijiki --- wolo wa:tiya 
. silakan bapak bersantap bersama­
sama dg saya. 
samanaka lamtoro /;atade biyasaliyo 

monga du:ngo --- kambing biasa­

nya makan daun lamtoro. 

saIilangga semangka --- gaga pohutu 

sa:yori semangka enak dibuat sayur. 

samawuda penyakit samawuda (sejenis 
penyakit yg meriimpa gadis) . 9adis 
yg dtbinggapi penyakit itu berbuat 
tidak· da!am keadaan sadar dan sering 
berteriak bahkan 1ari-1ari tanpa tuju­
an) wutatiyo ta buwa ma ilodungga 
10 --- saudaranya yg peremp.uan 
sudah kena penyakit 's3rnawuda'. 
sambako pohon ' cempaka, bunganya 

harum bunga --- mo:nu bunga 

pohon cempaka hamm. 

sa:mbali , samba! (popaya atau buluh 
mud a yg diiris-iris .1a1u dimasak dg 
san tan) popaya gaga pohutu --­
popaya enak dibuat samba!. 
mosa:mbali membuat samba! ti ma:
rna bo --- ngopeemao ibu hanya 
membuat sambal sebentar sore: 
sa~mbaliyolo dibuat sambal lombu 
010 gaga --- buluh muda enak juga 
dibuat samba!. 
sambange cambang ti kakau 0 --­
'kakakku ada cambang. 
sambe 1. sehingga tiyo lotu:lungi to 
tawu --- upangiyo loputito diil ' 
menolong· orang sehingga hartanya 
habis. 
2. cukup ma --- wau lonase:hati 
sudah cukup aku menasihati. 
3. sampai lJo. --- te:to u ota.:wa 















sambe uyito itulah sebabnya --­

wau didu longohi olemu doyi itulah 

sebabnya aku tidak memberi1agi 

liang padarriu . 

sambe:Jangi sampiran pakeyala --­
.Qsali di.' /a o:ntonga ta hiponga:la 
dipakaikan sampiran agar tidak k(}o 
lihatan. orang yg sedang makan . 
sambelo sUdah juga -- - , wau didu 
. moyitohu sudah juga aku tidak mau 
lagi bermain. . 
sambila sembilan wau dapa - -- aku 
mendapat angka sembilan. 
sambDote 'sejenis rumput (daunnya pahit 
sekali) pohamamayi du:ngo --­
poleyapu tutu asali tiyo didu molutu 
ambillah daun 'sambilote' pengusap 
kepala totok agar dill tidak menyusu 
Iagi. 
sambo. batal ·bali pilopomasomu 
bola yg kau masukkan bata1: 
sambulalca 
mosambulaka melabrak (dg kata­
kata) tiyo oyingowa 10 'tawu sababu 
moowali -- - dia dimarahi orang 
.sebab kuat melabrak. 

sambulaka:lo dilabrak--- to hu: 

ngo . tawu asiJ/i moberenti momite to 

tawu djtabrakdi tengah orang banyak 

agar berhenti menggunjing orang. 

sanangi . senang wonu ito - -- toduwo 
/a:tiya ito morijiki ka1au bapak 
senang saya undang bapak bersantap. 
sangaja dicemooh tiyo di:/a mo:lito 
openu - - - 'dia tidak malu meskipun 
dicemooh. 
sa:nggala pisang goreng - -- mopatu 
gaga a,.·/alo lo/a:ngo pi sang goreng 
panas enak dimakan waktu sore. 
mosa:nggala membuat pisang goreng 
lo/a:ngo ito --- sore kita membuat 
pisang goreng. 
sa:nggala:lo dibuat pisang goreng lutu 
10 pagata gaga ---pisang gapi baik 
dibuat pisang goreng. . . 
sa:J\gi orang atau · daerah Sangir Ii 
pa:paliyo --- ayahnya orang Sa­
ngir. 
mosa:ngi menyepak dg tumit (pd 
permainan sepak raga) tiyo motota 
--- dia pandai menyepak dg tumit. 
santale sandal wau momake --- ode 
ka:kusi aku · memakai sandal ke 
kakus. 
mohisantale memakai sandal ode' tihi 
openu bo -- - ke mesjid biarlah 
hanya memakai sandal. 
santa-santale (sedang) memakai san­
dal ti:mota ti ma:ma --- sana ibu 
sedang memakai sandal. 
sapa:ati safaat potala mootapu --­
wonu mosadaka olemu semoga men­
dapat safaat kalau memberi sedekah 
padamu. 
sapae ampas kopi sesudah air kopi: 
diminum pomtiiyalomao, bolo --­
uyito u:ti buang saja, tinggal ampas 
(kopi) itu nak. 
sa:pari bulan Syafar wau --- mobite 
aku bulan Syafar ber!ayar. 
sapatu sepatu wau 0 --- du:lo pari aku 
mempunyai sepatu dua pasang. 

mohisapatu memakai sepatu ode' 





sapa-sapatu (sedan g) mernak31 . sepatu I 

tipa:pa --- ode ka:nto:rl ayah 

memakai sepatu ke kantor. 

sapewo copeo, topi to patu 10 dulahu 
musi momake --- di panas mata­
hari mesti memakai topi. 
mohisapewo memakai to pi mo:nao 
to patu 10 dolahu musi'--- berjalan 
di panas matahari mesti memakai ' 
topL 
sape-sapewo (sedang) memakai to pi ti 
pa:pa --- ode ka:nto:rl ayah 
memakai topi ke kantor, 
sapi sapi da:da:ta --- olotoliyo to 
buka 10 haji banyak sapi dipotong pd 
hari raya id.adha. . 
sapi anggolo sapi Benggala, besar­
besar. 
sapi bali sapi Bali, ganas. 
sapili , penjaga penjara tiyo lohintu to! 
--- lapatao ·bo tilumeteo dia minta , 
izm kepada penjaga penjaia. kemu­
dian dia hanya melarikan diri. 
sapu Iih. Capu. 
sapu:kali pukulan yio mootapu --­
. wonu moyitohu engkau mendapat, 
pukulan kalau bermain. . 
sapu :kaliyalo dipukul openu walao 
tato:nu debo --- meskipun anak 
siapa tetap dipukul. 
sapulu sepuluh tiyo lootapu --- to 
hito:ngani dia mendapat angka Sf}. 
puluh pd berhitung. 
sa:rai sarat detohiyo ma --- muatan­
nya sudah sarat. 
sasa:rai dalam keadaan sarat detohu 
' rodamu rna --- muatan rodamu 
sudah dalam keadaan sara t. 
sarani orang Serani to Hulontalo bo 
ngoidi -- - di Goron talo hanya 
sedikit orang Serani. 
sa:rati syarat da:da:ta --- 10 u momaso 
[KIP banyak syarat untuk masuk 
IKIP. 
'saraweta sepotong kainuntuk mem­
bungkus sesuatu pohamamayi --­
pomututala pale ambillah 'saraweta' 
untuk pembungkus beras. . 
sare:yali sereyal, -Rp ·1,60 . dutuyimao 
doyi --- letakkan Uang satu reyal, . 
saronde tarian (yg ditarikan pd malrun . 
perkawirian di ru mah pengantin ' 
perempuan, malrun marui disebut 
malam 'mopotilantahu' yg. berarti 
mempertunangkan) dulo ito momi­
lohe 010 ta molapi --'- marl kita 
melihat orang menari 'saronde'. 
sate sate batade gaga ' pohutu --­
kambing baik dibuat sate. 
mosate membuat sate ami dipo --­
huyi kami belum membuat sate 
sebeIitar malam. 
sate:lo dibuat sate da:gingi botiya 
ngoa:ami --- daging mi semua 
dibuat sate. 
satuju setuju ti pu :tirl di:la --- sl!Ilg 
puteri tidak setuju. 
satujuwalo disetujui ngoa:ami hihi­
lemu semua permintaanmu 
disetujui. 
saturu seteru tiyo ---Ia:tiya dia seteru 
saya. 
mosaturu berseteru yilongola yio ma 
......... - oliyo mengapa · engkau akan, 
berseteru dg dia. 
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sua: turuwa saling " berseteru ami 
1114 lohl:hewo --- kami sudah lama 
saling berseteru. 
saupo 
sau-saupo sedang memakili (kopiah 
yg sebahagian besar masuk ke kepala 
atau memakai sepatu yg longgat) 
ti:mota te Supu --- upiya sana 
Supu sedang memakai kopiah (yg 
sebahagian besar masuk ke kepala­
nya). , 
saWusu saus (sate, ikan dsb) to:nu --­
10 sate mana saus sate: 
sawuwali bulan Syawal ami mopinda de 
, kami piridah nanti , bulan ' 
Syawal. 
saya ya , (jawaban ya oleh perempuan) 
-:--:... rna kqraja:lo 'ya alean dikerja" 
kan. 
sa:yangi sayang --- yio diya:lu sayang 
engkau tidale ada. 
sa:yorisayur to:nu --- pilolahuliu, 
ma~ sayur yg kupesan. 
sea kotbr, tidale baik ku:kis,e boyito 
-- - , ' di:1a mao harnakukis ilU 
kotor, jangan diambiJ. 
iie:be ayah ti --- moyingo ayah-maIah. 
se:geli segel, 'kertas segel tuladu hutamu 
ma to --- surat tanahmu sudah 
ditulis dalam kertas segel. 
se:hati sehat tiyo rna -:...- masa:tiya dia 
sudah sehat sekarang. 
sese:hatl dalam keadaan sehat ·'tilo­
Ia:murnao tiyo ma --- sepening­
galmu dia sudah dalam keadaan 
sehat. 
se:he syekh mola to Maka musi noo-nad 
wolo -- - di Mekah mesti berjalan 
dg syekh (waktu naik haji). 
seka 
moseka menyelCa, membersihkan ba­
dan dg jalan melap badan saja yio ta 
- - - rasipede Ii kaka engkau yg 
menyeka sepeda kakak Wall bo --­
aleu hanya menyeka (badan saja). ' 
seka:lo diseka sabari, meja onggo 
- -- sabar, meja diseka dulu. 
seke 
moseke menghitung ti pa:pa ma --­
doyi luwalo/iyo ' ayah akan menghi­
tung uang yg dikehiarkannya. 
, seke-rieke:io dihitung onggo --- ' 
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wonu ng6:lo doyi luwalolo dihitung 
dulu ' kalau berapa uang (yg alean) 
dikeluarkan) . 
seku 
seku-seku 1. lari dg mengendarai 
kuda secara cepat tiyo rna --- to 
wadala ode IHulontalo dia sudah lari ' 
dg cepat bersama kuda ke Gorontalo. 
2. sebangsarumput yg diambiJ untuk 
obat pencahar pongl7u --'- wonu 
mototola bowuntu minumlah 'seku­
seku' kalau tahi keras. 
selengi 
moselengi, ' membawa dg mempei­
gunakan tangan dari dua orang ami 
dl:1a mowali --- pale to kado 
boyito kami tidak bisa membawa 
beras di karung itu . 
selengiyolo dibawa (dg tangan dari 
dua orang) wonu mobubuheto musi 
--- kalau berat mesti dibawa (dg 
tangan dari dua orang). 
se1epao 
sel~lepaiyo berbunyi pak-pak (bu­
riyi yg diakibatkan oleh pergesekan 
antara dua ' benda yg pipih mis. 
tangan yg diptikulkan pd paha 
semen tara lari) uluuliyo --- tou 
tiyo tete-teteo ' tangannya berbunyi 
pak-pak ketika ia sedang lari. ' 
seleyi selei rottpakeyala --- gaga roti 
dipakaikan selei enak. 
sema-sema serna-serna (buluh atau kayu . 
yg dipasang melintang pd perahu agar 
perahu tidak karam) bulotu 0 --­
di:1a ga:mbangi lumoduo perahu yg 
mempunyai serna-serna tidak gam­
pang tenggelam. 
seinbo musim bolo ngopeemao - - - 10 
didi sebentar lag! musim hujan. 
senggu buku sapi yg berleJcuk (istilah 
dalam permainan judi yg memper­
gunakan buku sapi) wau bata-bataru 
to --- aku ,bertaruh pa 'senggu'. 
seni seng, uang sen watopo beleliyo --­
atap rumahnya seng doy; --- poya 
lolohulo masa:tiya uang sen payah 
dicari sekarang. 
senD senD tiyo ~JJ tuheta loiya/iyo 
tata:lawa dia sinting sehingga per­
kataannya salah. 
senter senter mo:noo to u ,modiolomo 
muri momoke --- berjalan di 
tempat yg gelap · mesti memakai 
. senter. 
sepa bola untuk sepak raga (terbuat dp 
rotan yg dianyam) boyito ---, 
mota poyitohulo itu bola .sepak raga, 
pergi bermain saja. 
mosepa bermain sepak raga dulo ito 
-- - marl kita bermam sepak taga. 
se:peli . • 
mose:peli menghitung (blasanya 
uang) tI mo:ma mo ---- wonu 
ngo:lo doy; wohiliyo ibu akan 
menghitung kalau berapa uang yg 
akan diberikannya. 
se:peliyolodihitung doyi/iyo mo 
--- uangnya akan dihitung. 
sepu sef, kepala kantor tiyo --- 10 
bang; dia kepala bank. 
seri 
moseri bermaksud (untuk .menyukai) 
wau --- oliyo sababu gaga ~. 
· ,bermaksud mencintainya sebab can~. 
tik. 
seriyolo dimaksud, dicintai ta buwa 
..:.-...:. musi ta gaga g~dis yg diqintai 
mesti yg cantile. 
sewuwa sewah uyito --- 10 bele itu 
· sewa·'rumah.1 
' "'J . 
mosewuwa menyewa ami---oto 
tuwawu mo:nao ode Limutu kami 
menyewa sebuah oto pergi ke 
Limboto. 
sewuwa:lo diSewa ta mokara/ti muJi 
--- orang b'ekeIja mesti disewa. 
seyi 
seyi-fieyi dalam keadaan miring, tidak 
lurus ga:risiliyo - -- garisnya tidak 
lurus. 
sia 
· aiMia dalam keadaan mengan~t 
siku sehingga kelihatan ketiak di:la 
mopiyohu .--- to hu:ngo . tawu 
tidak baik menganwt siku sehingga 
kelihatan ketiak ' di ·tengah orang 
(banyak). 
sida I. lingkaran rotan yg sebelah dalam 
pd robana to:nu hutiya pohuJu ---:;­
10 rabana mana rotan pembuat 'sida' 
robana. 
2. . kencang (perut) didu ponga, 
ombonlfUmu rna -..,. jangan Iagi 
makan, perutmu sudah kencang. · 
sidaku cawat (bagi wanita. yg haidh) ta 
dulahu wonu dula-dulahu muri pake­
pake - -- gadis kalau sedang haid 
. mesti memakai cawat. 
sidu kertas bergambar segi empat pd 
kartu brits tapilalo olemu --­
buanglah untukmu 'sidu' .. 
sihiri sihir · --- di:la mao paracayayi 
sihir jangan d ipercayai. 
sii cit boyito --- pohutu kabaya itu cit 
dibuat kebaya. 
sijudu sujud pari-pasi lonto ---, tiyo 
le:banti persis · dari sUjud, dla ter­
banting. 
sijuju 
mosijuju menagih terus menerus wau 
mola --- biJoli Ie Supu aku pergi 
menagih terus menerus hutang Supu. 
sijuju wolo ditagi!t terus · menerus 
wonu di:la --- bi/oli boyito didu 
ba:yariyaliyo kalau tidak ditagih 
terus menerus hutang itu . tidak 
dibayai'nya lagi. 
sikapu ketam papan pohamomoyi --­
pokatamu dupi aIiJbillah ketiun J» 
ngetam papan. 
mosikapu. mengetam oo:la:nga wau 
bo - -- dupiseharian aku hanya 
mengetam papan. 

mosikapu mengetam oo:la:nga wau 





sikapuwolo diketam dupi hua --­

papan segera diketam. 

sikele juling matoliyo --- matanya 
juling. 
sildsa siksa, siksaan QO --- u lotapuu 
lo:nao ode Jakarta hanya siksaan yg 
kuperoleh pergi ke Jakarta. 
mosikisa menyiksa mootapu dusa 
--- sapi mendapat dosa menyiksa 
sapi. 
siki-sikisll' tersiksa tiyo --- hemo­
daha watutiyo to rumo saki ·dia 
tersiksa sedang menjaga saudaranya 
di rumah sakit. 
sikisa:1o disiksa tiyo --- asali 
mongaku dia disiksa agar mengaku. 
siko:doPu sepatu tiyo, pake-pake --­
04e ka:ntQ:ri dia memakai sepatu ke 
kantor, 
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sllcola sekolah te Kasimu motota to --­
Kasim pandai di sekolah, 
ana sileola murid-murid --- rna' 
lobunggalo anak ' sekolah sullah ke 
luar. 
mosikola bersekolah wau lo:mbu rna 
--- aku besok akan bersekolah. 
sikola:lo dipelajari tota musi --­
keparidaiari nlesti dipelajari. 
siko:pQngi- skopong (kartu , bergambar 
seperti pOhon pd kartu brits) to olau 
--- du.'lo pita padaku dua lembar , 
skopong. jsikopu 
sikopu skop bulotirnayi --:- bo po­
hutuwala tanggi pinjamilah skop 
untuk pembuat parit. 
mosikopu menyekop akmi ta 
wawu timongoli ta modelo huta kami 
yg meny-ekop dan kamu yg membawa 
tanah. " 
sikopuwolo diskop mopobotulo hu­
ngayo ode delomo pondamen bo 
--- . memasukkan pasir ke <ialam 
pondamen hanya diskop. 
siku siku E~at tukang kayu yg berbentuk 
siku-siku) boyito :....-- 'pomilohela 
wonu motulidu itu siku untuk 
melihat kalau lurus. 
sikuci 1. sekoci mesin jahit --:- 10 
rnasinau ma lorusa sekoci mesin 
jahitku slidah rusak. 
2. motor laut ami lotitae to - ,-- ode 
ka:pali kami naik sekoci ke kapal. 
sikurupu sekerup --- 10 rasipedeu rna 
lodehu sekerup sepedaku sudah 
jatuh. 
sikurupuwalo dipakaikan sekerup 
wu:mbuta 10 ayu mus; --- asali 
mowaJ; mototoheto sambungan kayu 
mesti dipakaikan sekerup (dg baut) 
agar menjadi kuat. 
siliba 
mosiliba tidak masuk (sekolah, kan­
tor) tiyo --- sababu mongongoto 
dia ,tidak masuk sekolah scbab sakit. 
silita cerita uyito bo -- - dipo ota :wa 
wonu otutu itu hanya cerita belum 
diketahui kalau benar. 
mosilita bercerita, berbicara tiyo 
moowaJi --- dia kuat berbicara. 
sili-silita sedang bercerita, scdang' 
bercakap~akap ma tiyangolo bo 
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onggo akan ' diajak masih 
bercakap~akap. 
silita:lo diceritakan ngoa:ami ma 
--- to oli ma:rna semua akan 
diceritakan kepada ibu. 
sili:wiri ' 
moposili:wiri menyuguhkan dg jalan 
sliwir mopotamelo' to nikamu bo 
--- memberi makan pd perka­
winanmu hanya dg cara sliwir. 
simeni semen me:seli pake'pake --­
mohi:hewo mesel yg memakili semen 
tahan lama. 
simesi smes' (dalam permainan voUey 
atau badminton) moo:to --- Ie 
Rudi yiO tantu mohinggolabu melihat 
smes si Rudi engkau tentu terce­
ngang. 
mosimesimenyemes to poli tiyo 
moowali -'-- pd permainan voUey 
dia kliat menyemes. 
simesiyolo dismes bohuliyolornao 
tiyo musi --- pd permulaannya dia 
mesti dismes. ' 
simu:kulu sarapan to:nu l1a 10 --- Ie 
, Dula mana nasi sara pan si Dula. 
mosimu :kulu sara pan wau onggo 
, __ ..1, wulatipo aku sarapan dulu, ' 
, trri~grlahD , 
sina or ng Cina to Hulontalo da:da:ta 
-- di Gorontalo banyak orang 
Cin~. 
sina:pangi senapan buulu musi butahula 
10 --- rusa mesti ditembak dg, 
senapan. 
sineyi 
mosineyi mensnei (mendumpul sam­
bungan tulang (sepeda) yg rusak 
lo :mbu wau --- tulalo rasipede Ie 
Ad; besok aku mensnei tulang sepeda 
si Adi. 
sineyiyalo disnei tulalo rasipede 
loputu mowali --- tulang sepeda yg 
patah bolch disnei. 
singala 
mosingala meminta dg mendesak tiyo 
ma -- - meetali rasipede dia akan 
mcminta menyuruh belikan sepeda. 
singala:lo diminta rasipede boyito ma 
-- - potala wohiliyo sepeda itu akan 
diminta semogadibcrikannya. 
singgolongo Ickukan yg melingkar pd 
venis puti musi 0 --- venis mesti 
ada lekukan yg melingkar. 
singgulango majal wamila boyito rna 
sambe --- parang itu terlalu majal. 
mostngSulango. majal wamila --­
susa pomoniedu parang majal susah 
untuk pemotong. 
sipa 1. tempat biji jagung pd gilingan 
to:nu --- 10 hihilinga mana tempat 
biji jagung gilingan. 
2. seng yg meliilt pd Iy!s barang 
poharnarnayi --- polihuta kasi 10 
sabongi ambillah 'sipa' pengikat kas 
sabun. 
sipani span, kuat ti:hutiyo rna --­
ikatannya sudah kuat. 
mosipani menguatkan --- .kasi 10 
rada lobua de musi du:lota mengu­
atkan kas rod a yg terbuka mesti dua 
orang. 
sipaniyalo diketatkan tiyo --- to u 
mohika:yini dia diketatkan dalam 
soal berpakaian. 
sipatana batas uyito --- 10 hutaliyo 
wawu huta lami itu batas tanahnya 
dan tanah kamL 
sipati 	 1. sifat yinggilamao --- di:la 
mopiyohu keluarkan sifat yg tidak 
baik. 
2. batas uyito - -- 10 hutau itu batas 
tanahku. 
sipeni lemari keeil (tempat inenyimpan 
ikan atau pakruan anak-anak) ka:yi­
nimu mao to - -- kainmu ada 
dispen. 
sipereyi spre~. (kain alas tempat tidur) 
koyi lilmi layito pake-pake ~J­
dipan kami selalu memakai sprei 
siponu jembatan atau bendungan keeil 
yg terbuat dp beton tiyo hulo-huloa 
to --- dia sedang duduk di 'si"ponu'. 
siri 
mosirl-sirl mefuberi, meroyalkan tiyo. 
bo --- 10 doyi Ii pa:paliyo dia 
hanya meroyalkan uang ayahnya. 
sirikaya 1. sejenis kue (bahannya terigu, 
gula, santan yg dieampur air pandan, 
telur kemudian diaduk lalu dibakar) 
wau ohila: mimga -- - suka makan 
ktie 'sirikaya '. 
2. pohon 'sirikaya' (bijinya sepcrti 
biji naligka) topa :ngo beleliyo wo­
,luwo --- du:lo bungo di halaman 
rumahnya ada dua pohon 'sirikaya'. 
sirita lib. Silita. 
si:ropu sirop mohulo:nu, mongilu --.:... 
gagass, . tengah hari,minum sirop 
enak. 
sisa sisa uyito bolo --- 10 ilil:liyo itu 
tinggal sisa nasinya. 
SlSl tanda biologis · yg menyatakan 
seseorang dapat mendatangkan nasib 
baik atau tidak mis. letak para dsb 
tiyo mowali nika:lo sababu 0 --­
mopiyohu dia bisa dikawini sebab 
mempunyai sisi yg baik. 
sita 
mosita menyita pulis; rna -..:­
beleliyo polisi akan menyita rumah­
nya. 
sita:lo disita beleliyo rna mornata 
-- - rumahnya sudah jadl disita. 
siya-siya sia-sia yio bo --- monasi:hati 
oliyo engkau hanya sia-sia menasihati 
padanya. 
soda .soda poadaha yio bo mooyilu --­
hati-hati engkau jangan sampai hanya 
minumsoda. 
soda lih. Kodo. 
so':goki sogokin wonu di:la <> ~JJ di:lil 
karaja:liyo kalau tidak ada sogokan 
tidak dik~rjakannya . 
so:gokiyalo disogok bisileyimu hua 
karaja:liyo wonu beslitmu 
segcra dikerjakannya kalau disogok. 
sohuru waktlj sahur (pd bulan puasa) 
wonu ma --- tiyo ma mobongu 
kiilau sudah waktu sahur dia akan 
bangun. 
mosohuru makan sahur toduwo:lo 
ma --- silakan makan sahur. 
so:ko sejenis penyakit pd pisang gapi 
(pisang gapi yg berpenyakit ini daging 
buahnya akan menjadi hitam, daun­
nya menjadi kuning semua) lambimu 
rna ---, luwodelo pisangmu sudah 
berpcnyakit 'so:ko', tebanglah. 
so:kongi 
so:kongiyalo disokong tiyo 
momongu tihi dia disokong mem­
bangun mesjid . 
soloni solo-soloniliro 
solo-soloniliyo . genierincing (bunyi 
minyak kchipa apabila kita mcnggo­
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reng seSliatu) .wonu ito molinanga, 
yinulo --- kalau kita menggoreng , 
minyak gemerincing. 
soIopu 1. slop (was kaki) wau momoke 
--- ode tihi aku memakai slop ke 
mesjid. 
2. slof (bungkusan rokok yg terdiri 
dari 10 bungkus) wau lotall hawu 
du:lo --- aku membeli rokok dila 
slof. 
mobisolopu memakai slop wau --­
sababu bo mopasiyari aku memakai 
slop sebab hanya pesiar. 
solopuWaIo dipakaikan slop tiyo bo 
sababu bo ode bele .10 
tamoni:liyo dia hanya dipakaikan 
. slop sebab hanya ke rumah teman­
nya. 
soIote slot pintu rnusi pakeyala --­
pintu i1:Jesti dipakaikan slot. . 
sobsolote (sedang) memakai slot 
buluwarnu dipo -- - petimu belum 
memakai slot. 
soloteyalo dipakaikan slot buluwa 
musi --- asali ai:la huo:lo tawu 
peti mesti dipakaikan slot agar tidak 
dibuka orang. 
solayor sleyer (pakaian pengantin wanita 
yg serba putih) ti bule:ntiti buwa 
pake-pake -:- .:..- pengantin wanita 
mel:Tlakai sleyer. . 
so:mbarl. pohon sombar to dimuka 10 
sikolau woluwo --- ngobungo di 
muka sekolahku ada sepohon som­
bar. 
so:mbongi .sombong tiyo --·dia 
sombong: . 
soso:mbongi dalam ke~an sombung 
tiyo --- tae-tae to mo:toro dia 
<\a1am keadaan sombong sedang naik 
motor. 
somu 
mosomu menjelujur (menjahit pelan 
dg janim kain yg semen tara dijahit 
agar tidak akan salah pd waktu akan 
menjahit dg mesin) wau 
bisi~pu Ie Adi lo:mbu aku menjelu­
jur jas si Adi besok. . 
somuwolo dijelujUl bisikopurnu mo 
--- jasmu akan dijelujur. 
soo 
mosoo menyctubuhi wau mo_'he 
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--- o/iyo aku ' talrut menyetubuhi 
padanya. . 
sope rumah di atas perahu (bagi suku 
B;ljo) bodu .bo hipotuluhe to --­
orang-orang Bajo hanya tidu'r di 
rumah di atas perahu. 
sopi sopi (sejenis minuman keras) tiyo 
layUo mongiJu dia selalu 
minum 'sopi'. 
sopo botol keci,! tempat kapur (bagi 
orang pemakan sirih) tilo onggo 
woluwo to --- kapur masih ada di 
'sopo'.. 
sopu sop (sejenis masakan ikan) wau. bo 
monga --- Aku hanya makan sop. 
m080pu 1. membuat masakansop 
lo:mbu ti mo:mo--- besok ibu 
membuat sop. 
2. membersihkan (emas, perak dsb dg 
scjenis cairan sehingga mengkila t 
kembali) --- hulawamu mohi:hewo 
membersihkan emasmu lama. 
sopuwolo 1.' dibersihkan hualimou 
mo --- asa/i onggo mowali moti­
Jango cincinku akan disopagar 
bercahaya lagi. 
2. dibuat sop malua kikia odiye gaga 
pohutu --- ·ayam keci1 'begini baik 
dibuat sop. 
soroga sorga moiba:dati potala momoso 
10 --- beribadatl;ili semoga masuk 
. sorga. 
so:roi sogokan, suap tiyo mo:lato monga 
--- dia biasa makan sogok. . 
m08O:roi menyuap mo biyasa ma­
sa:tiya --- sudah biasa sekarang 
menyuap. 
so:roiyalo disuap tiyo de --- dia 
nanti disuap. 
so:rongi sorong yio --- engka'u sorong. 
moso:rongi sorong, menyorong susa 
- - - kosi damongo susah menyorong 
kas besar. 
so:rongiyolo disorong lamori --­
sababu mo huhu:peta lemari disorong 
sebab sudah sesak. 
soso susut(nya) ngokilo -- - 10 polemu 
sekilo susut bcrasmu. 
mososo (me)susut) pale tiibongo 
- - - wonu ma mohi:hewo padi susut 
kaJau sudah lama. 
sowe sowe, langkar kiri di:1a lootapu 
doyi, ~JJ tidak mendapat uang, 
sowe. 
stagen stagen (ileat pinggang wanna kalau 
memakai batik) wonu momake bate 
ode ,nika musi rrl(Jmake --- kalau 
memakai batik kc pesta nileah mesti 
memakai stagen. 
~bingo bibir yg terbelah sebelah aias 
bi:hiyo --- bibirnya terbelah se­
belah atas. 
subu waktu subuh ma ---, bongulo 
, sudah subuh, l!angunlah. 
mOllibu bersembahyang sUbuh mola­
liyonu ami --- dinihari kami 
sembahyang subUh. 
,su:buru subui lambiu -- - 'Plsangku 
subilr. 
sujada sujada, a1at tempat sembahyang 
(terbuat dp kain atau beledu) boyito 
J~J wonu motabiya itu sujada kalau 
bersembahyang. , 
sup Suji, yg disuji --.:.. Ii Ija, gaga yg 
disuji Ija, gagah. ' . 
- mosuji menyuji --- sipereyi, mohi'­
hewo menyuji sperei, lama. 
lujiyolo disuji sperei, gaga wonu 
--- sperei, indahkalau disujl. 
IUb keinginan uyito -- - limongoliyo 
ltu keinginan mereka. ' 
8Uka-SUD semena-mena yilongola yio 
mohutu --- olau mengapa engkau 
berbuat semena-mena padaku . 
ru:kaIi susah wau ..:.-- di: la 0 doy; aku 
susah tidak ada uang. 
su:su:ka1i bersusah hat! wau --­
moo:nto ' oliyo mongongoto aku 
bersusah hati melihat padanya sakit. 
lukuru syukur --- yio ma woluwo 
syukur engkau'sudah ada. 
mosulruru bersyukur wau --.:.. 100­
tapu doyi aku bersyukur mendapat 
uang. 
sukuruwolo disyukuri wonu mootapu 
rijiki musi --- kalau mendapat 
rezeki mesti disyukuri. 
suluta judul seni 'turu:nani' turunan yg 
dilagukan pd ' upacaraperkawinan 
anak pembesar wonu to nika 10 walao 
olongiya musi --- ulahuwolo kalau 
pd ' perkawinan anak raja mesti 
'swuta' yg dilagukan. 
sumala kelewang --- wawu bituo u 
hidelowa oitmongoliyo kelewang dan 
keris yg mereka bawa. 
suma:ngati semangat, bersemangat muli 
o --- wonu mootapu doyi ber­
semangat Iagi kalau mendapat uang. 
sumbi 
mosumbi menguliti (kelapa dg sula) 
bongo buyito, de wau ta --- kelapa 
itu, nanti a/:u yg me!lguliti. 
sumbiyolo dikuliti bongomu ma 
---kelapamu akan dikuliti. 
sumbuo omong kosong ja:njiyamu --­
janjimu omong kosong. 
su :nati sunat tIlbiya --- u heta­
biya:liyo ' sembahyang sunat yg se­
dang disembahyanginya. 
mosu:nati berscmbahyang sunat me:­
dungga to tihi musi - -- tiba di 
mesjid mesti bersembahyang sunat. 
sungaro gigi yg ber/apis (gigi depan) tau 
loiimalo ilota:wqu tiyo bo --­
ketika tertawa kuketahui bahwa 
giginya berlapis. 
sunga-sungato 1. dalam keadaan gigi 
berIapis dungitiyo giginya; 
daIam keadaan berlapis. 
2. merokok oola:nga tiyo --- hawu 
seharlan dia merokok. 
su:ntali sundal ti:mota ta bUwa --­
sana perempuan sundal. 
mosu:ntali melacur (diri) karaja :liyo 
bo --- pekerjaannya hanya meIa­
cur. 
sunti suntlng (seperangkat pakaian pe­
ngantin wanita yg terbuat dp satein 
ada yg merah ' muda, hijau dsb, 
dilekati dg kertas perak dan pd 
rambut pengantin ditusukkan be­
berapa penggal kawat emas) bule:n­
titi buwa pake-pake -:---pengantin 
perempuan memakai 'sunting'. 
supe 
supe-supe duduk dan kelihatan lemah 
yilongola ma bolo --- u:ti mengapa 
sudah duduk dan kelihatan lemah, 
oak? 
supiJi soflr tiyo ta --- 10 oto Lis, dia 
yg sofu oto Li. 
surambe ' serambi (rumah) tiyo hulo­
huloa to --- dia sedang duduk di 
serambi. 
suriki fitnah uyito bo ---, di'la mao 
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mosuriki memfitnah di:la mopiyohu 

--- tidak baik memfitnah. 

mo:suriJdya tukang fitnah tiyo --­

dia tukang fitnah. _ 

surubani sorb3Jl ti ba:pu ode -t/hl 
poke-poKe --- tetek ke masjid 
memakai sorban. 
suru~urubani (sedang) memakai sor­
ban Ii ba:pu --- wonu mo:nao ode 
tihi tetek memakai sorb an kalau pergi 
ke mesjid. 
SUA susah tiyo yinawo motu:lungi 010 td 
--- dia suka menolong orang susah. 
susi SUS (kata panggilan kepada perem­
puan) ti --- ma ode uto:nu SUS , 
hendak ke mana. 
susususu pongilu --- asali- mowali 
molingohu minuml'ah susu agar men­
_jadi gemuk. 
su:sungi rantang. susunan 11a:u tuwanga
lomao to --- nasiku isi saja di 
rantang - - - -oluwollyo uwolau 
susunan y~ kedua kepunyaanku . 
mosu :sungi menyusun wau ta --­
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bulcu to lamari aku yg menyusun 
buku di lemari. 
IU:sUngiyoio djsusun lo:mbu ma 
--- bukumu besok akan disusun 
bukuinu . 
sute 
mosute main sut dulo ito --- 10 
goro mati kita bermain sut dg karet. 
suwara suara woluwo --- tuwawu 
lootingoheyi a~a satu suiu;a berbunyi 
ke mario 
suwasa suasa (sejenis logain mulia) 
hualimol;yo - -- cincinnya suasa. 
suwayi kiap (kayu penahan yg berfungsi 
atau menguatkan balok rumah agar 
tidak miring atau tidak mudah roboh 
tamo mowali pohutu --- buluh 
boleh dibuat kiap. 
mosuwayi memasang kiap -- - bele 
de d4:da:ta tawu memasangkiap pd 
ruman mesti ban yak orang. 
suwayiyalo dipakaikan kiap wonu 
di:la hua --- rna mohuwango 
belemu kalau tidak segera dipakaikan 
kiap akan roboh rumahmu. 
T 

ta 	1. kak (kata yg dipergunakan lUltuk 
mcmanggil kakak perempuun, · cli­
tempatkan pd awal nama sebenamya 
sebagai kependekan dari kata 'ta:ta' 
yg . berarti kakak perempuan ti --­
Pano rna ode uio:nu kak Pano akan 
kli mana? 
2. orang --- mo:nao ma toduwo:lo 
orang pergi diundang (naik). 
3. yimg tiyo -- - molanggato to 
kalasi lami dia yg tinggi di kelas kami. 
4 . · akan di:la mohi:hede 
laku/iyo tidak akan berbeda warna­
nya. 
5. dapat tiyo dUa --- mQotonea 
de/omo deheta boyito dia tidak akan 
dapat mendugadalamnya laut itu. 
taaluku takluk tiyo ma --- olau dia 
sudah takluk padaku . 
taapo 
molaapo menampar (dg tapak ta­
nganr atau menampal (dinding atau 
lantai dg semen) wonu wau ta --­
tiyo musi humoyongo kalau aku yg 
menarnpar, dia mesti menangis di· 
nginga boyito, de wau to --­
dinding itu, nanti aku yg menampal. 
taapolo ditampar, ditampal tiyo --­
wonu di'la modungohu dia dita·mpar 
kalau tidak mendengar dingingumu 
rna hua --- dindingmu akan segera 
ditampal. 
tata:apa saling memukul (dg tapak 
tangan) timongo/iyo --- to bungo· 
lopo mereka saling inemukul di paha. 
ta:apo tamparan yio mootapu . --­
wonu humoyongo engkau dapat 
tamparan kalau menangis. 
ta:ati taat tafiye --- daa to tabiya 
lald-Iaki ini taat sekali bersembah: 
yang. 
tI :ato tali ika t celani! daram (biasanya 
terbuat dp kain atau benang yg be$3f) 
talalaliyo lodehu . sababu rnalobunto 
--.:.. celananya jatuhsebab sudall 
putus ikat celana dalamnya. 
tlbaa 1. tembakau suSa molotopo wonu 
di:la 0 --- susah merokok kalau 
tidak ada tembakau. 
2. omong · kosong ja:njiya/iyo bo 
- -- janjinya hanya omong kosong. 
tabaa 10 bunggo tembakau yg terisi · 

pd perian kecil. 





tabaa 10 tantala tembakau yg dike­

tingkan pd tempat pengeringan. 

tabaa 10 tinombu tembakau Tinombu 

. (dari Sulawesi Tengall). 

tabaa sek tembakau sek. 

tabi tabik (ucapan pd waktu· minta jalan 
atau pd waktu menyerahkan apa-apa 
kepada seseorang) - -- ju, wa:tiya 
mohile dalalo tabik pak, saya minta 
jalan. 
tabi-tabi terpaut wau onggo --- Ie 
u:ti tuheta dipo mo:nao aku masih 
terpaut. pd si buyung sehingga belum 
mau pergi. 
tata:biya saling terpaut ami openu 
lala:minga debo --..: kami mesldpun 
saling berjauhan . tetap saling terpaut. 
tabi:ati tabiat ta 0 --- mole: to di:la 
mootapu karaja orang yg bertabiat 
buruk tidak mendapat pekerjam. 
tabibo omorigan - -- lali:ye di:la to 
opulitiyo omongan laki-Iaki ini tidak 
akan habis-habisnya. 
motabibo mengomong, rewel tiyo 
moowa/i - - - dia kuat ngomong. . 
tabito 
molabito 1. mengait pohumarnayi 
kokayito de wau ta -- - ambillah 
pengait nanti aku yg mengait. . 
2. menenung (menentukan siapa yg 

mencuri dsb dg guna-guna) molantU 

to:nu ta lotao, de wau ta --­

menentukan siapa yg rnencuri, nanti 

aku yg menenung. 

tabitolo' 1. dikalt alanggaya .tam be· 

tambe rna --- laYlUlg-layang ter­

sangkut akan dikait. 

2. ditenung ta mo:taowa boyito rna 

..:-- 10 u moopate pencUrl iiu akan 

ditenung dg yg mematikan. 

tata :bita saling berkaitart (mis. be­

nang layang-layang yg ada di udara) 

alanggayanto rna --- laymg-Iayang 

ld ta sudall berkaitan. 

tablya sembahyang ---limo 10 wakutu 
di:la niowali hu/iyalo sembahyang 
lima waktu tidak boleh dilepas. 
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motabiya bersembahyang ami lilyito 





tabiya:lo disembahyangkan mililte 

onggo --- to tihi mayat disembah­

yangkan dulu di mesjid. 

tabo 1. lernak. potalimayi - -- 10 sopi' 
belilah lemak sapi. 
2. eJlak onggo - -- 10 malua boyito 

betapa enak(nya) ayam itu. 





tataWbow~ saling menyayangi timo­

ngoliyo ma lohi:hewo --- mereka 

sudah lama · saling menyayangi. 

tabodu 
molabodu menghalangi sopi tete
teteo, de wau ta --- sapi yg sedang 
lari nanti alcu yg mellghalangi. 
tabodelo dihalangi sopi boyito -­
te:ya sapi itu dihalangi di sini. 
tata:bode saling menghalangi ami 
hipoyitohe ---kami bermain salin!! 
menghalansi. 
tabongo 	1. sejenis tumbuhan (daunnya 
berwarna agak coklat, diambil sebagai 
obat) pohamamayi .~JJ polombinga 
o/iyo ambillah 'tabongo' untuk me­
mandikan padanya. 
2. sejenis penyakit jllgUfig yg dise­
babkan oleh utat sehingga biji jagung 
menjadi hitam-hitain blnteu i/odung
go 10 --- jagungku kena penyakit . 
'tabongo'. 
taboo 
. molaboo mengambil empulur pohon 
sagu dg penatuk batango tumbanga 
boyito de wau ta --- batang rumbia 
itu nanti aku yg menakuk. 
tabo-taboo tersangkut mate 10 oayi­
lurnu 'bo --- to wuwaata mata 
kailmu hanya tersangkutpd akar. 
taboto 
le:taboto terhalang u nilaongoa:aml 
---yg didatangi semua terhalang. 
tabu_ kelapa muds, kuah kelapa, kuah 
poluhimayi---pohutu omu jolok.­
lah kelapa muda dibuat rujak(om) 
mo:lingo - -- 10 bo"go moloheto 
manis kuah kelapa ygsudah tua -.:..­
. 10 uponu/a lohuayadu .. kuah ikani 
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tumpah. 
molabu menaruh kuah (pd nasi) tlyo 
di:la· --- ila:Uyo dia tidak menaruh 
. kuah pd nasiuya menghasilkan kuah 
duwa boytto bolo ngopeemao --.,­
mayang enau itu · sebentar · laii 
menghasilkan kuah (nira). 
tabuwalo diisi dg .. . (mis. Iampu) 
hama:lomayi tohe ma --- ambillah 
Iampu akan diisi (dg minyak tanah) 
disiram dg kuah wonu mongo i/a di:la 
Iipata JJ~ kalau inakan nasi jangan 
lupa dislram dg kuah. 
tabulihi bblih (penerangan agama Isllim) 
dulo ito molil modungohe --- mari 
kits pergi meJldengar tablih. 
tabulo empangan ma le:Uhu :--:.. tsnggi 
sudah hanyut empangan parit. 
molabulo mengcmpang tanggi boy ito, 
de wau ta --- parit itu nanti sku yg 
mengempang. 
1Bbulalo di em pang tilluhe bOyito ma 
--- te:ya asali ga:mbangi ode 
pangimbau air itu akan di empang di 
sini agar gampang k1: sawabku. 
tabuto 
mota:bu1Bmola kalau boleh menye- · 
lingi (pembicaraan) --- u heloiya:n­
to, kira-kira dyo ma woluW() meuye­
Iingi yg ba.,ak katakan kira-klra dia 
sudah ada. 
tata:buta selalu menye!ingi (pembi­
caraan) taliye:tiye wambao --- to 
bisalil 10 ta ududu1ila anak ini selalu 
menyelingi pembicaraan orang-orang 
tua. 
ta:buwa .perempuan waliliyo ngota --­
anaknya seorang perempuan. 
tad kakak perempuan ti --- ma 
woluwo 'taci' sudah ada. 
(ada 
motada 1. menadah, menampung 
wau u:ntungi wonu --- pale aku 
menguritung kalau menadah beras. 
2. mengupak (balok-balolc yg akan 
<Ujadikan ramuail rumah) wsa --­
y,pi/o susah mengupak kayu besi. 
tada:lo 1. ditadah (ditampung untuk 
kemudian dijual dg harga tinggi), 
ba:hingi monto huidu ..:..-- lilPatao 
motapotali ·. ~o. pa:tali barang dati 
gunung ditadah kemudian dljual di 
pasar. 
2. dikupak yipila boyito rna 

kayu besi ilu akan dikupak. 

tadengo 
tade-tadengo sedang berlabuh, sedang 
lerletak, sedang berada, sedang ber­
diri ka:pali ma --:- to milango kapal 
sudah berlabuh di pelabuhan mari:
yamu rna mayi - -- to dimuka 10 
ka:nto:ri meriam sudah berdiri di 
muka kantor. 
tad! taji, susu ayam maluuu ma 0 --­
ayamku sudah ada taji. 
tadili penyakil kuning tiyo ilodungga 10 
--- dia kena penyakit kuning. 
tadio ditanduk poodaha yio --- 10 sapi 
hali-hati engkau jangan sampai di­
tanduk sapi. 
moladio menanduk sapiu ---, ·d;:la 
mao duduli sapiku menanduk, jangan 
dekati. 
tadiya laknat, sumpah (agar orang lain 
yakin akan kala kila ),io mootapu 
--- 1V0nu mOla:meta 1V01i ma:­
momu cngkau mendapal laknat kalau 
bertcngkar dg ibumu demi olloh tola 
tuwowu 10 --- dcm( Allah salah 
saiu dari kata sump:jhan uyilo di:lo 
--- Ode olemu, uyilo bo duo itu 
bukan kata cacian padamu, itu hanya 
doa. 
motadiya menyumpah, bcrsumpah, 
mcncaci wou debo hepopotuludeliyo 
opcnu - -- aku telap diluduhnya 
meskipun bersumpah ti ne:lle layito 
wonu di:lo dungohelo u 
popoohu li)'o nenek selalu mencaci 
kalau tidak didengar yg diperintah-. 
kannya. 
tadiya:lo dlcaci, dilaknat tiyo - --. 
osali huo mOle dia dllaknat agar 
segera mati; 
tadu 
moladu 1. kola Manado tiyo mao to 
~ -- dia ada di Manado. 
2. mcmotong, menebas t{lngo 10 
langge boyilo, de wou ta --- cabang 
nangka itu ..nanti aku yg menebas. 
taduwolo ditebas du :ngo bongo 
molalohu ma --- daun kelapa yg 
sudah menguning akan ditebas. . 
ta:didahu . gadis walaiyo ma 
anaknya sudah gadis. 
tadulo 
moladl!lo menambus (memadatkan' 
tanah palok dg tanah) wonu --­
tuwangi botu kalali menambus isilah 
dg balu. . 
tadulalo ditambuspo :too bola 1110 
--- palok pagar akan ditambus. 
ta:dulo penambus ti:mao --- ·hl/wol/go 
ini penambus lubang. 
tae 
tae-tJle (scdang) nalk wau - - - to 
oto aku sedang naik oto. 
taeyalo dinaiki otoliyo u -_.­
otonya yg dinaiki. 
tagahu alaI penangkap nike (terbuat dp 
bertang , yg direnda scperti n~k 
pmgpong) WOIIU Ina lapoto l//OltOl//O 
duwo --- ma yilodelo kalau sdc>ai 
menangkap nlke, 'tagahu' akan di­
keringkan. 
tahalii tahiiJan moe:la to ropo:wate, ollli 
moltufu --- mcngingat orang'iHang 
yg Iclah mcninggal kami mcmbuat 
lahlilan. 
motahalili bertahlil lopolao - - - ,.IIlO 
.moduo sesudah berlahlil akan berdoa. 
tahaliliyalo ditahlilkan tau mo /1/(' : ' 
lombulomota milate porolu - - - to 
tudu 10 ku:buruliyo s~telah kr­
tambun mayal perlu ditahlilkari di 
atas kuburnya. 
ta:hangi" 
mola:hangi menahan oto boyito, de 
wou to --- 010 ilu nanti aku yg me­
nahan. 
tJl:hangiyalo ditahan li:mayi 010, I/Ia 
--- sedang ke mari 010 akan dita­
han. 
tatJl :hangi sedang ditahan tiyo - - ­
to ka:nto:ri 10 pulisi dla sedang di­
tahan dl kantor poliSi. 
tahayulu lahyul -,.- - di:1a mao poro
cayayi tahyul jangan dipercayai. 
tahe kala bo du:lo --- u yilou),olil'o 
hanya dua kata yg dlkatakannya. 
tahede kata partggilan kcpada selan (kala 
pantang) --- , to:nuto lahoma do· 
yiu 'tahede' siapa yg mengamliil 
uangku. 
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lahehe gelambiT (daging·yg menjorok di 
bawah leh,er sapi atau hewan lain) 
J~Jfo sapt 0 abango .= gelambir sapi 
ada kaskado. 
tahele sejenis rumput (biasa ditanam di 
tepi sungai untuk menjaga jangan 
sampai tanah pinggirnya longsor) 
-- - pomulowamao to bi:hu tanggi 
boyito, asali hutaliyo di:/a motong-' 
gabu 'tahele' taI1amlah di pinggirpa­
rit itu lIgar tanahnya tidak longsor. 
tahengo 
molahengo mengikat (dg cara yg mu­
dah dilepaskan) tuade boyita, de wau 
ta --- tangga itu, nanti aku yg me­
ngikat. 
t3bengolo diikat kasi Iq ,oda 1000a 
ma -- - kas roda yg terbuka akan 
diikat: 
tahi jelatang oyidenga 10 --- motohlde 
daa tergosok dg jelatang gatal sekali. 
tahio jinjing boyito lutu du :io --- itu 
pisang dua jinjing. 
tahiolo dijinjing lu tu botiye mayilo 
ma --- pisang ini mari akan dijin­
jingo 
tilumahio salah urat (mis. karen a aki­
bat menjangkau yg 4i atas) tiyo --­
tuheta mongongoto duheliyo dia sa­
lah urat sehingga sakit da~ya. 
tahiya:tu tahyat (duduk akhir an tara dua 
rakaat atau rakaat terakhir) tabila Ii 
pa:pa bolo --- sembahyang ayah 
tinggal tahyat. 
tabu tahu sanangi monga --- senang 
makan tahu. 
le:ta:huwa bertepatan -- - mongo­
dulaa la:tiya mota to Hulontalo ber­
tepatan orang tua saya berada di Go­
rontalo. 
molahu 1. mcnyimpan wau di:la 
--- doyimti aku lidak mau me­
nyimpan uangmu. 
2. inelagukan di:la odito -- - ma 

nyanyi botiye bukan begitu mclagu­

kan nyanyian ini. 

tahuwolo I. disimpan ila botiye didu 





i. diusahakan, dinantikan JJ~ tiyo 
mota to Hulontalo bolo hama:lo ,asi
pede/iyo dinanlikan dia ada di, Go­
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rontalo barulah diambil sepedanya. 
,tata:hUWB 1. saling menyimpan hati 
(apakah dcndam, sayang dsb) timo­
ngoliyo ma lohi:hewo - -- to hiJawo , 
mereka sudah lama saling men­
dendam. 
·2. bermain sembunyi-sembunyian 
timongo/iyo hipoyitohe ~JJ mereka 
sedang bermain sembunyi-sembunyi­
an. 
tabua 1. cepat doyiliyo --- motl! wo
hiya uangnya segera pergi berikan. 
2. moga-moga (kata kutukait) --­
yilate yio semoga engkau segeta me­
ninggal. 
tahuda sabda uyito --- Ii Nabi itu sal>­
da Nabi. 
tabudu kelulut (sejenis insekta ,yg ~at 
mengeluarkan kotoran yg dapat di­
pergunakan untuk merekat. Insekta 
, itu bersarang pd liang kayu di mana 
liangnya itu ditutupinyadg gala-gala 
semacam damar yg dikeluarkannya 
'sendiri) beleki lohuo mowali so,de· 
liyola 10 -- - blek terbuka boleh 'di­
sordel dg kelulut. 
motahudu mendekattimongoliyo ki
,a-ki,a ma --- /simu mereka kira­
kira sudah mendekat !simu (dalam 
perjalanan itu). 
tahudulo didekati, didatangi, di­
jumpai ti Pau ma --- potala to oli
yo woluwo bate gaga Pau akan di­
datangi semoga padanYa ada batik yg 
bagus. 
tahuli pesanan di:la lipata - -- Ii ma:ma 
ja/lgan lupa pesanan ibu. 
molabuli memesan wau --- kameja 
to o/iyo aku mcmcsan kemeja pada­
nya, 
tahuliyalo dipesan, diingatkan te Adi 
--- di:la bolo po:nao ode Ancol si 
Adi dir-esan jangan sampai pergi kc 
Ancol. 
tabulo 
me:tahulo terpancang (sesuatu masuk 
ke dalam tanah atau lumpur uatumu 
poodaha - --, sababu lataa boyito 
modudamala kakimu hati-hati jangan 
sampai terpancang, sebab lumpur itu 
melengket. 
tabu-tabulo (sedang) terpancang pi­
tomu bo --- to batango lambi pi­
saumu sedang terpancang di batang 
pisang. 
taio 
molailo menghemat (mempergunakan 
bend a lain dan benda yang disayangi 
disimpan atau dikduarkan sedikit­
sedikit wonu ami di:la --- binte, 
pale la,!,i. hua mopulito kalau kami 
tidak menghemat dg jaJan makan ja­
gung, beras kami segera habis. 
tailalo dlliemat batangau to hu ;yulo 
boyito ma --- 10 doyi tenagaku pd 
gotong-royong itu akan dihemat (di­
ganti) dg uang. 
tajuwidi tajwid tou mongadi poopiyo­
hulo --- - pada wa1ctu mengaji taj­
'widnya mesti baik. 
takaburu tekebur tiyo - -- harapuliyo 
moohama dia tekebur dikiranya me­
nang. 
motakaburu tekebur di;1o ---, bo 
t~FDo musi mo;naomayi bukan teke­
bur, tctapi dia pasti datang. 
takaburuwolo ditekcburkan t~FDl mo­
wali '- - -, mO:lIllomayi dia bolch di­
tekcburkan, untuk datang. 
takowa kemeja yg tidak mempunyai 
krah yg biasa pd u paeara yg bersifa t 
adat lI'au mo:nao ode IIul/tingo, "a­
ma:mayi boo - - - aku pergi kc pesta 
gunting rambut, ambillah baju 'ta­
kowa'. 
ta1a salah ti haji Buulu --- Ilgota :liyo 
10 wali to Hlliomalo haji Buulu salah 
scorang wali di Goron talo. 
mOotaia memukul, mcngganggu, me­
ngolok-olok anak atau orang sehingga 
n;engakibatkan kesalahan yio wum­
badeu wonu -- - lfDala~yDo engkau 
kupukul kalau mcn~Janggu anakn),a. 
tala-tala salah, dalam kcadaan salah 
di:la -- - mo"ilc doyi E>L~vo sababu 
t~y·o pouwalaau tidak salah minta 
uang padanya sebab dia kemenakan­
ku. 
tata:lawa salah huhutll :mll - -- per­
buatanlllu salah. 
totala kcsalahan mOl/garno, --- daa 
mengamuk, kcsalahan bcsar. 
talaa perak ta:ub(ro 10 bOlillggo boyito 
--- penutup kendi itu perak, 
ngopita talaa Rp, 0,50 haraga:/iy(l) 
---" harganya Rp. 0,50 
talaaIo disuapi (untuk jenis burung) 
waloo malua boyito musi -- - wonu 
mongongoto anak ayam itu mesti 
disuapi kaJau sakit. 
talabu 
molalabu membakar (kalau milu bia­
sanya dg kulitnya sekaJi) binte ma;­
yuhe OOyito, de wau ta --- jagung 
muda itu, nanti a!ru yg membakar. 
taJabelo dibakar lutu bOyito --- gao 
ga pisahg itu dibakar enak. 
tala-talabu sedang dibakar bintemu 
onggo --- jagungmu mil-sih dibakar. 
ta1aki taJak bO heli --- - bohuliyo baru 
talak pertama. 
talakiyolo ditalak hiyalo moongo­
ngota nyawa lebe baye --- isteri/ 
suami yg bikin sakit hati lebih baik 
ditalak. 
talaldni talkin ami mohutu --- Ii ba:pu 
kami membuat talkin untuk tetek. 
motalakini membuatpcsta talkin wau 
mola - - - to bele Ie Dulo aku pergi 
bertalkin di rumah Duia. 
talaldniyalo ditalkin,kan ta mate ma­
ti;mao --- orang meninggal sering 
ditalkinkan. 
talala cclana wau ma didu 0 - -- aku 
sudah tidak ada cclana. 
mohitalala memakai celana openu bo­
li to bele musi --- mcstipun di ru­
mah mesti mcmakai celana. 
talala haya-hayao celana panjang. 
talala limbu-limbuo celana pendek. 
talal ngoputu cclana pendek. 
talala to dolomiyo cclana dalam. 
tala-talala scdang memakai celana tl' 
u:ti --- 10 u me:la si buyung se­
, dang memakai cclana mcrah. 
talango silar yg sidah bcrbatang tl:mota 
tarakuku luntu-Iuntu to -- - sana te­
kukur scdang bertengger di pohon 
silar . 
talapo 
me:taIapo kena. kcsasar wonu yio 
momu tahu poodaha - --- kalau cng­
kau menembak hati-hati jangan sam­
pai kesasar. 
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talato ujung buluh yg masih bercabang 
pendekiasa dibuat palang p~gar po­
'hol1l4l114yi --- pomonto 8ala am­
bruah 'talato' untuk dibuat palang pa­
gar. 
-tala-talato serong popaimu bo --­
lemparanmu hanya serong. 
ta:lawa persoalan wa:tiya lootapu --­
woliyo saya mendapat persoalan dg 
dia. 
ta:laliyo bedanya huwoa botiY4 di­
ya:lumao --- wolo huwoiyo ram­
but lni tidak ada bedanya dg ram­
butnya. 
tata:lawa salah, tidak normal tiyo ma 
--- akali:liyo dia sudah tidak nor­
mal akalilya. 
tale santan kelapa ponguu --- 10 bongo 
wonu looyi/u pe:di rninumlah santan 
kelapa kalau terminum racun. 
ta:lele jerat (untuk binatang seperti rusa) 
ta:lala --- te:ya sababu buulu he­
moli:ya dipasang jerat di sini sebab 
rusa biasa liwat di sini . 
. tali tali buhutola 10 --- diikat dg tali: 
motall membeli wau --- haWIl akt 
membeli rokok. 
popota:liyalo dijual, diperdagangkan 
I1I4lua boy ito 1114 -- - to pa:tali 
ayam itu akan dijual di pasar. 
taliylo dibeli ta1i1umu ma - -- ngo­
a:ami buluhmu akan dibeli semua. 
taliao 
taliao-tallao banyak cincong lagi ta­
/iye:tiye --- wohiyala doy; anak ini 
ban yak cincong lagi diberi uang. 
talibu 
tali-talibu seron.g dudutu: 10 ga:risi 
bo --- letak garis hanya serong. 
tllihido taIi hidung, keluan (untuk sapi 
atau kerbau) potali may/ buwatulo 
pohutu --- 10 sapi belilah taIi ijuk 
dibuat kelawan sapi. 
taIilo buluh to i/e:ngiliyo woluwo --­
ngowuwaata di kebunnya ada se­
rump un bambu. 
talimunga tempat mengisi minyak kelapa 
yg terbuat dp buah bobo yinuluu tu­
wangalol1l4o to --- minyakku isi 
s .. ja di 'talimunga '. 
talio 
tata;lia tidak lurus boomu - - - de­
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tuliyo bajumu tidak lurus jahitannya. 
talipen tali kiltanga (tali pengikat sapi pd 
roda atau bajak) --- 10 rodau ma 
lobunto taIipen rodaku sudah putus. 
tali:ye laid-laid ini --- ta lotao wa.dalau 
lald-Iaki ini yg mencuri kudaku. 
taliye:tiye laki-lald ini (tetapi agak ja­
. uh dari pemblcara) 0:0 --- ta 10­
mate walaumu ya, laid-laid ini yg me­
mukul anakmu. 
ta:lo 
mota:lo tidak banyak dipakai, men­
jaga keras ngongota odiye de --- to 
dupoto penyaldtbegini nanti men­
jaga keras dari angin. 
ta :lalo dipelihara, dijaga ngongotiyo 
onggo --- to taluhu penyakitnya 
masih perlu dijaga dad air. 
talodu tull tiyo --- tuheta di:1a Qdu­
ngoheliyo u yiloiyamu dia tull se­
hingga tidak terdengar olehnya apa 
yg kau katakan. 
talohu Ian tai (biasanya terbua t dp bilah 
, 	 buluh) i/a wuwe:wo hepilol1l4iliyo 
loli hiyango --- nasi yg lain di­
buangnya melalui celah-<:elah l-antai. 
ta:lolai laid-laid wala/yo --- ngota 
anaknya laid-laid seorang. 
talomo kandungan wonu 1114 wolomo hu­
la ---, ombongo rna damango, kalau 
kandungan sudah enam bulan, perut 
sudah besar. 
talu 1. mUka tiyo ilopaiya 10 botu to 
--- dia kena batu di muka. 
'2. lilin (gemuk yg dibuat oleh lebah) 
boyito --- potohe itu lilin untuk 
dib)JIt lampu. 
lotitalu menghadap tiyo -,... - ode 
otolopa dia menghadap ke Barat. 
mootalu menyebabkan jadi cantik 
atau ganteng kameja botiye --­
olemu kernela ini membuat engkau 
jad i gan teng. 
talumayi berjalan ke marl wau bi­
la:yariyaliyo to ka:pa/i tou 1114 -.:..,... 




ta:ta:luwa bcrhadapan bo tou --­

otoliangaliyo walaa botiya hanya ke­





tilalu wa I. dihadapi, diserang tiyo­
IoTniJO ma --- Ii ta:tiyediapun sUo 
dab dUerang mereka, 
2. kemaluan tiyo iJopaiya 10 ball to 
...WJ~ dia kena bola di kemaluan. 
talubibio lembek popayamu TniJ SIlmbe 
--- popayamu suda!} terlalu lern· 
bek. ' 
motalublbio lembek lunggo ngota he· 
Ii pilotutullyoTniJyi onggo --- ke­
pala anak yg baru dilahirkan masih 
lembek. 
taludu 
molaludu menjagai. tinggal dekat 
wau - - - 010 ta hipongotOkl' pale 
lo:mbu aku menjagai orang yg sedang 

mengetam padi besok. 

1a1udelo dijagai ta hipongoto1a pale 

must --:.. orang yg sedang menge­

tam padi mesti dijagai. 

taluhu 	 air wakutu boyito Hulontalo 
onggo lomo-Iomo 10 -- waktu itu 
Gorontalo masih terendam air. 
taluhe daa banjir. 
taluhe mohuhulo air dingin. 
taluhe mopatu air panas. 

taluhu tabiy. air sembabyang. 

taluo 
molaluo menyiduk, mcnimba taluhe 
to ulonga boyito, de tiyo ta --- air 
di periuk itu, nanti dia yg menyiduk. 
taluolo diciduk taluhe to e:mberi TniJ 
- - - air yg ada di ember akan di· 
ciduk. 
totaluo gayung, penyiduk boyito be­
leki 10 ruru pohutu - -- itu blek suo 
su dibuat gayung, 
tamaa tarnak ta mohuhula watadeliyo 
--- yg sulung tabiatnya tamak. 
tamani ternan tiyo --- lami dia ternan 
kami. 
tata:maniya berteman mowali mo:ta­
owa wonu --- wolo ta mo:taowa 
jadi pencuri kalau berteman dg pen­
curi. 
tamate tomat ngo:lo -- - ngoli:teri be­
rapa tomat seliter. 
tamba I. pohon asarn jawa, pohon ta­
marin hungo 10 - '-- mo:lilu buab 
pohon tamarin, asam. 
2. tambab bukumu - - - ngo:lo bu­
kumu tambah berapa. 
. tambadudu pelaminan ti bule:ntiti TniJ 
lfIhuloa to --,- pengantin sudah,du­
duk di pelaminan: 
tambala belang,belang sapi --- uwolau 
sapi be1ang-belang kepunyaanku. 
tambalakada kodok wonu rna didl TniJ 
hiwuwatia --- ka1au sudab hujan 
berterialdab kodok. 
ta:mbali ternpeleng yio mootapu --­
wonu mo:nao engkau mendapat tern­
peleng ka1aiJ pergi. 
mola:mbali menernpeleng tiyo mo:h-e 
--- oiau dia takut menempeleng pa· 
daku. 
ta:mbaUyalo ditempeleng de --­
bolo moberenf; hipoyitohe nanti di­
, tempeleng baru berhentibennain. 
tambiIo dicincang batademu poodaha 
- -- 10 apula kambingmu hati·bati 
jangan sampai dicincang anjing. 
molambalo menguliti batade boyito, 
ti ba:pu to mongolo to wawu ito ta 
JJ~ kambing itu, tetek yg me­
nyembelih dan kita yg menguliti. 
tambalolo dikuliti ' sap; TniJ --- to:
nu pito molalito, sapi akan dikulitl 
mana pisoru tajam. 
tambaluda tempat ludab tuomu pohu· 
' wawa to --- muntahmu muntahkan 
di tempat ludah. 
tambango • 
lotitambango duduk atau berdirl dg 
kaki kangkang wau TniJ --- to tang! 
wawu ma hemolalua taluhu aku ber· 
diri kangkang di parit dan menyiduk 
air. ' 
moiambUlgo melompat, melampaul 
wonu bo tanggi boyito, tiyo. moowall 




tambangalo diduduki atau berdiri dg 

kaki kangkang wadala ma --- la­

patao rna popoteteolo kuda akan di· 

duduki kemudian disuruh lari . 

tambao cacian loiya boyito di:la dua ode 
olemu, bo --- kata itu bUkan doa 
padamu, tetapi cacian. 
tambapade seje~ Iebab (ganas sekali, 
membuat sarang di ~eNukar tetapi ti­
dak mengeluarkan madu ti:mota 
. be:leya 10 --- dUa bolo duduli sa­
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na sarang 'tambapade' jangan dekati. 
ta:mbati tempat, rumah timongollyo ma 
lololohe --- mopiyohu mereka per­
gi mencari tempat yg baik. 
tata:mbati (sedang) bertempat, ting­
gal ami rna lohi:hewo --- to bele­
liyo kami slldah lama tinggal dl ru­
mahnya. 
tambayi i!,<a!1 terbang - - - gaga denge­
ngolo ikan terbang balk diasapi. . 
tambe 
tambe-tambe sedang tersangkut 
ti:mola alanggayau -- - to oyiJe sa­
na layang-layangku sedang tersangkut 
di pohon mangga. · 
ta:mbeya tempat handuk ti:mllo 
- -:- hepopotambeyala 10 t~ lala ·ini 
tempat handuk tempat menyang- . 
kutkan celana. 
tambelango lingkaran padi gaba yg baru 
diketam --- rna lohuhu :wango ling­
karan padi gaba te1ah roboh. 
tambe-tambelango (sedang) duduk 
bersila ti kaka - - - to delomo tihi 
kakak sedang duduk bersila di daiam 
mesjid. 
tamberu meninggal/upu :lIta ti payituwa 
ta --- akhirnya,si tetek ygmening­
gal. 
tambi 
moiambi mengambil (a yam dg mem­
pergynakan jerat) wau mowali --­
maluo aku boleh menangkap ayam dg 
jerat. 
tambiyaio ditangkap (dg jerat) malua 
odito gaga --- ayam begitu baik di­
tangk:lp dgjerat. 
tarnbio 1. noda pd kain akibat getahpi­
sang dsb tangi 10 lamb; mowall -- ­
me:uwo14 to kameja gcUlh pisang 
menjadi noda kena dikcmcja. 
2. cmas atau pcrak yg dilckatkan pd 
kain pcngantin pake:yang; 10 bule:n­
titi hipakeyo - -- pakaian pen!,'antin 
. mema'kai emas atau pcrak. 
mootambio mcnycbabkan noda tangi 
10 lambi - - - gctah pisang mcnye­
babkan noda. 
tamblalo dilckaU dg cmas atau pcrak 
pake Ii bule:ntiti ·musi --- pakaian 
penganlin mesti dilekati emas. 
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tainbipio 
tata :mbipia menggelepar-gelepar I'nis. 
ayam yg baru disembe1ih ti:mota ma' 
luo ma --.:.. heli ilolbt;yomola sana 
ayam sedang menggelepar-gelepar ba­
ru dipotongnya. 
tambiya dihinggapi poodaha iIa bolo 
.---10 umgo hati-hatijangan sampai 
nasi dihinggapi lalat. 
tainbo kubangan, parit tempat pembu­
angan' air olobu · tambo-tambo ·to 
--- kerbau sedang berkubang di ku! 
bangan 0 pombolu to -- - adakura­
kura di tempat pembuangan air . 
tambola tam bola (permainan pd pasar 
Malam dg mempergu.nakan taruhan 
seperti bedak dsb) yio d;:la moma; 
- -- apakah engkau tid'ak melempar. 
tambola? 
tambolo 
mo1ambolo menutupi bulota huwa­
huwanga boyito de wau ta --- pe­
rahu yg berlubang itu nanti aku yg 
menutupi. 
tarnbolalo ditutupi, ditampal, di­
dumpul bani 10 rasipede rna huwa­
huwango rna --- ban sepeda yg ber­
lubang akan ditampal. 
ta:mbolo penampal, penutup pohama­
may; dupi pohutu --- ambillah pa­
pan dibuat penutup. 
tamboo 
molamboo menyimpan (menumpuk 
wonu ---. hih;:hewomao mowali 
kaya kalau mcnyimpan (uang) lama­
lama menjadi kaya. 
tamboolo disimpan, ditumpuk doyiu 
rna - - - uangku akan ditumpuk. 
tamboto 
molamboto mcnangkap. memcgang 
scsuatu yg hanyut atau sesuatu yg 
melayang) - -- 010 ta lolomoto di:la 
mowoli mo:he menangkap orang yg 
hanyut tidak bolch takut. 
tambotolo ditangkap ayu pohunggu 
bo ..: -- to toluhe doo kayu untuk 
kayu api hanya ditangkap pd waktu 
banjir. 
tambulo tambunan bolo - - - U oo:nto 
to ludu 10 ku :bunl tinggal tambunan 
yg kclihatan di atas kubur. 
molimbulo menambun, pandai' me­
nutupi ketiadaan 'tayadumu monga
kude ku:buru, de ami ta --- baha­
gianmu menggali kubur, nanti kami 
yg menambun. 
tambulalo ditambun, ditutupi u di
ya:lu para/u JJ~ ketiadaan (uang 
.dsb) perlu ditutupi (mis. dg memin­
jam dulu). 
tambu-tambulo tertambun ku:buru 
ma --- kubur sudah tertaJfibun. 
ta:mbuIU tainbur to:nu --- _mana tam­
bur. 
ta:ta:mburu berjalan sambi! dibu.­
riyikan . tambilI timo.ngo.liyo hiba:ri
siya --- mereka sedang berbaris·.di­
bunyikan ·tambur. 
tambutio pucat tiyo. yiJo.:he; ma sambe 
- -- dia takut,sudah terlalu pucat. 
motambutio pucat, keputih-putihan' 
ta monto ngongoto. ;nusi ---orang 
yg baru sakit mesti pucat. 
tambuwala empangan (pd sungai) biya­
sa/iyo to. --- da:da:ta upanula bia­
sanya di empangan sungai banyak 
ikan­
tambuwala:lo di empang taluhu --­
asa/i tumo.lohe ode pangimbamu air 
di em pang agar mengalir ke sawahmu. 
tame 
molame menangkis, menyelamatkan 
susa --- o.liyo. wo.nu mo.ngongoto. 
susah menyelamatkan padanya kalau 
sakit --- pito. pahu-pahuto. di:1a 
odito. menangkis pisau yg terhunus 
bukan begitu. 
tame:lo ditangkis, diselamatkan wa­
mila Iala:ayi musi --- parang yg 
melayang ke marl mesti ditangkis ta 
hemo.luwahu musi hua --- orang yg 
mencret mesti segera diselamatkan. 
fata:meya saling menangkis, sibuk ti 
Atingo/a rna ---- wole Palalu Ati­
ngola sudah saling menangkis dg Pa­
lalu wau --- wolo. ta hepo.karajawa 
pangimba aku sibuk dg orang yg Sl}­
dang mengerjakan sawah. 
totame tangkisan duto./i --- Ie Duia 
rasailah tangkisan si Dula. 
tamelo jamuan (pd pesta) --- jam satu 
jamuan jam satu. 
mopotamelo mcnjamu makan (pd 
pesta) ma sambelo mongiiu 





tamelolo dijamu makan ta tiloduwo 

to. nilaz musi ~JJ orang yg diundang 

pd pesta nikah mesti dijamu makan. 

tameo 
molameo mengUsahakan agar sese­
orang belum pergi, agar sesuatu be­
lum terlambat ami --- ti ma:ma. 
o.nggo. tumu-tumulo, harata ma ta
yadulo. kami berusaha ibu masih hi­
dup, harta akan dibagi. 
tame-tameo terburu-buru tiyo ma 
--- sababu bolo. ma oto.ia: 10 o.to 
dia sudah terburu-buru sebab jangan­
jangan akan ketinggalan oto. 
tanieolo diusahakan tiyo. --- o.nggo. 
woluwo to. bele dia diusahakan masih 
ada di rumah. 
tameto jawaban loodungo.he --- odito., 
te Limo.nu taya-tayangolo. mendengar 
jawaban begitu, melompatlah limo­
nu. 
molaineto menjawab tiyo. di:la --­
openu pipi:uwa heyintuwolo. dia ti­
dak menjawab meskipun berulang­
ulang dltanyai. 
·tametalo dijawab ngo.a:ami yiyi"tu 





tata:metabertengkar, menantang dg 

mulut tiyo. layito --- wo.li ma:ma 

lIyo. dia se1;du bertcngkar dg ibunya. 

tamolo 
molamolo menampung hula tolo­
tolohe bo.yito, de wau ta --- gula 
yg sedang mengalir itu, nanti aku yg' 
mcnampung. 
tamololo ditampung pale tolo-tolohu 
--- 10 bututu beras yg sedang me­
ngalir (dari karung) ditampung dg ka­
rung terigu. 
ta:molo penampung uyito. - - - didi itu 
pcnampung hujan. 




mengunyah-ngunyah (biasanya tidak 
di tempat makan) di:1a mopiyo.hu 
to. hu:n1:o. tawu tidak baik me­
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ngunyah-ngunyah di tengah oran8 
banyak. 
tanalapa tanah lapang wadalau mola to 
~""J kudaku ada di tanah Iapang. 
tane tanda hitam atau yg kehitam­
hitaman pd badan dan biasanya Iii­
bawa sejak lahir tiyo 0 --- to po­
yonggi dia ada 'tane' di pinggang. 
ta:nga sejenis oase di padang rumput sa· 
pinto mola hiluuta to --- sapi ba­
pak se.dang berguling di oase padang 
rumput. 
tangalo l~ pohon lolar(), kayu bakau te 
Palalu bilubuiyo 10 -....:- PaIalu di­
pukulnya dg kayu iolaro. 
2. pantas (biasanya membuat susah) 
J~J yio ta loof/Usa olami pantas eng­
kau yg menyebabkan kami su$ah. 
tli:itgata tempat gantung (pakaian) ka- . 
mejamu mao to ---kemejamu ada 
di gantungan pakaian. 
tangato 
molangato menggantungkan kameja 
boyito, de wau ta --- kemeja itti 
nanti aku yg menggantungkan (pd 
paku atau pd gantungan). 
tangatolo digantungkan tanmu rna 
--- tasmu akan digantungkan. 
tangga tangga, kuda-kuda, pelindung 
waktu berjualan pobulo tayi --­
sababu mil odiya patu pinjamIah ·· 
tangga scbab terlalu panas. 
tangga-tangga (sedang) kangkang te 
u:ti hemongiJi .- ·-- si buyungsedang 
berak kangkang. 
tangg:unao-tanggamao jalan satu-satu 
(anak keeil) walauu bo ' heli --­
anakku baru jalan satu-satu. 
tanggalo Iebar(nya) du:lo me:terl --­
dua l.Jleter Icbar. 
motanggaio IUas ile:ngillyo 
kebunnya luas. 
tanggaluwa kayu penghubung antara 
kiper (sudut rumah) dg kiper yg lain 
pd' sebuah rumah ayu botiya u 
pohutu --- kayu ini yg dibuat 
'tanggaluwa'. 
tanggango 
tangga-tanggango dalam kcadaan ba­
nyak eabang talila botiye ma --, 




. tangge-tanggelo (sedang) menengadah 
apula --- 010 ta hiponga:la anjing 
se<tang menengadah orang makan~ 
tanggi parit to --- da:da:ta buoyo 'di 
parlt banyak siput. 
molanggi membuat parit ami --'- U 
poliba:ya 10 taluhu kami meni:buat 
parit tempat air mengaIir. 
tanggiyalo dibuat parit, diIubangi u 
pollba:ya 10 taluhe ode duiula mun 
--- yg dilewati air ke sungai mesti 
dibuatkan parit(nya). 
tanggomo puisi Gorontalo yg berisi 
.sejarali~atau kejadian penting dalam 
masYarakat dulo ito modungohe 
--­ marl kita mendengar 'tang­
.gomo'. 
molanggomo 1. mengueapkan puisi 
'tanggomo' wau mowali --- aku 
bolehmengueapkan puisi 'tanggomo'. 
2. menampung dg kedua belah tapak 
tangan taluhe tolo:tolohe boy ito, de 
wau ta - -- air yg sedang mcngalir 
itu nanti aku yg menampung.. 
tanggomolo 1. dieeritcrakan dalam 
bentuk 'tanggomo' popa:teya botiye 
mowall - _.- pcperangan ini boleh 
dieeritcrakan dalam bcntuk 'tang­
gomo'. 
2. ditampung duhu tolo-tolohu, --­
darah mengnlir, ditampung: 
tanggu 
tanggu-tanggu (sedang) duduk atau 
bcrdirl sehingga scsuatu terhalang, 
mcnghalangi tiyo --- to u pCJo:na· 
owalo dis sedang menghalangi tempat 
yg akan dilalui. 
tangguwalo dihalangi, dirintangi --­
te :ya asa/i di:la 0 :ntonga ta hipo­
nga:la dirintangi di sini agar tidak 
ke1ihatan orang yg scdang makan. 
tanggubu tikar y g tcrbua t d P <laun silar 
beleu bo dingingola 10 --- rumahku 
hanya akan didinding dg Dtan~ubuD. 
tangguIo nama to:IUI _. -- siapa nama. 
molanggulo membcri nama, mcnyc­
but. memanggil ami -- -- oliyo te 
Sila kami memanggil dia Sila. 
tanggulalo dinamai. discbut. dipanggil 
tiyo - - - te Adi dia dinamai si Adi. 
tanggungo 
molanggungo membawa dg pundak 
mis. membawa buluh taliIa boyito de 
wau ta --- buluh itu nanti aku yg 
membawa. 
tanggungolo dibawa modelo ta/ilo bo 
--- membawa buluh hanya dibawa 
dg pun¢lk. 
tangguto 
molangguto menycmburi waliala bo­
yito de wau ta -.-- kuda itu nanti 
akli yg menyemburi (dg air). 
tanggutalo disemburi - -- 10 taluhu 
to matoliyo disemburi dg air di 
matanya. 
tata:ngguta saling menyemburi ti
mongoliyo ma ---10 taluhu mereka 
. sudah saling menyemburi dg air. 
ta:ngguwayata 
ta:ta:ngguwayata berguling dan me­
ronta-ronta walaiyo rna --:-- sababu 
di:la lootapu SI1:nggala anaknya 
sudah ' bergUling dan meronta karena 
tidak mendapat pisang goreng. 
tangi getah, karet --- 10 lambi 
mootambio getah pisang menyebab­
kan noda. 
mototangiya mengandung getah, me­
lengket pale pulu wonu tubuwolo 
-:...- beras pulut kalau dimasak 
me\engket. 
tanaito 
molangito membUjuk taliye:tiye de . 

hemoObule --- anak ini -nanti 

me\elahkan untuk membujuk(nya). 

tangitalJtan~tao banyak cincong lagi 

wohiyala doyi onggo --- diberi 

uang banyak cinc<>ng lagi. 

tangitolo dibujuk tiyo monga de 

--- dia makan nanti dibujuk. 

tango cabang poharnamayi --- 10 
dambu ambillah cabang jambu. 
molango mengeluarkan cabang wau 
di:la --:-- oyile aku tidakmall 
menge1uarkan cabang mangga. 
motango lepas cabang(nya) oyile 
--- wonu heluntuiwla to tangoliyo 
mangga lepas cabangnya kalau dinaiki 
dieabangnya. 
tango:lo dikeluarkan cabailgnyaayu 
botiya rna -:--- s.:oo+u rna hemo­
opuyu kiJwa 10 elektirisi ' kayu ini 
akan dike).uarkan cabangnya · sebab 
sudah mengganggu kawat elektris. 
ta:ngowa perempatan timi-timiidu 
--- 10 dalalo wau moberenti 
tiap-tiap perempatan jalan aku ber­
henti. 
tangodu 
tango-tangodu (sedang) tertahan, se­
dang tersangkut tali/o $Usa dedeolo, 
di:la ota:wa bo --- buluh susah 
ditarik tidak diketahui hanya ter­
sangkut. 
tani 
moiani menyiduk (mis. nasi darj 
periuk) i/a boyito, de tiyo ta --­
naili itu, nanti dla yg menyiduk. 
ta:niya piring to:nu --- polan/yala 
ila mana piring tempat inengisi nasi. 
taniyolo diciduk ila rna ---:- nasi 
akan diciduk. 
tanipo . 
molanipo menyisipkan watopa hi
huwo-huwanga boyito,de wauta 
. - - - atap yg tiris itu nanti iitru yg 
menyisipi. 
tanipalo disisipi watopa hihuwa­
hu~anga musi --_0 atap yg tiris 
mesti disisipi.tantala 
tantala tempat men- jemur tembakau 
atau kopra yg terbuat dp buluh 
dibelah ialu dlanyam tabaa biyasaliyo 
heyiladeliyo to --- tembakau bia­
sanya dijemur di 'tantala'. 
tantango kain bekar yg sudah robek 
boyito --- pomayide bowuntu Ie ' 
u:ti itu kain bekas yg robek untuk 
pembersih tahi.si buyung. . 
tante tante dipo:lu ti --- la:tiya belum 
ada tante saya. . 
tantu tentu tiyo --- mo:noo dla tentu 
pergi. 
molantu menentukan, memastikan 
wau dipo mowali - -- wonu ngo:lo 
u wohiu aku be\um bisa memastikan 
kaIau berapa yg kuberikan. 
tantu :wolo ditentukan, dipastikan 
musi --- wonu omoluwa ito niulayi 
mokiJraja mesti ditentukan kalau 
kapan bapak mulai bekerja. 
tanu barangkali --.- ito ,ta lohile 
barangkali bapak yg meminta. 
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tanungo 
~olanungo·lglemijit (hatiya tempat yg 
sakit saja) il ne:ne .mototota ---' 
nenek pandai memijit. 
tanungalo dipijit wuleya mongongoto 
mowali -- - belakang sakit boleh' 
dipijit. 
tanuo 
molanuo . memetik (mengeluarkart 
darah dg tanduk atau gelas) wau 
mo:he momilohe 010 ta --- aku 
takut melihat orang mematik. 
tanualo_ dipatik ta hemongongota 
lunggongiyo mowali --- orang yg 
sakit kepalanya boleh dipatik. 
tao 
motao mencuri tiyo huyi 
dulahu motuluhu dia malarn mencuri. 
siang tidu!. 
ta mo:taowa peneuri - - - ma 
ilodeupa/iyo peneuri sudah tertang­
kap. 
tao:lo dieuri ngoa:ami --.- semua 
dieuri. 
taodu 
motaodu mendaki waht di:lo mowali 
--- aku tidak bisa mendaki. 
tao-taodu sedang mendaki. mendaki 
ti kaka ma --- kakak sudah 
mendaki. 
taodulo didaici huide boyito susa 
.:...-- gunung itu susah didaki. 
tapadu jantung ikan - -- opunula gaga 
a:lolo jantung ikan enak dimakan. 
tapa-tapadu rata pornai --- dilem­
par rata. 
tapadulo'dipotong rata molimbalota 
huoyoto musi --- menebas rumput 
mesti dipotong rata (dg' tanah). 
tapadudulo 
. 	 tapa-tapadudulo duduk sambil · me­
megang lutut dan kelihatan sedih 
yilongolQ rna --- mengapa sudah 
duduk bersusah had. 
tapah_ulatempat sirih terbuat dp emas 
tonelo musi tuwangolo to --- mas 
kawin mesti diisi pd 'tapahula'. 
tapalo 
tapalalo bertambah Epenyakit. ~na 
tidak had-had) WOIUI yio mo/Ott1. 




moiapato meletakkan di atas lomb; 
boyito. de wau ta --- pisang itu 
nand akyg meletakkan di a tjis. 
tapa-tapato (sedang) terletak. di atas 
Iombi --- to tudu 10 pahu pisang 
sedang terletak. di atas loteng. 
tapatolo diletakkan di atas ayu --­
to yita:to pahu 10 depula asal; hull 
,f,ohengu kayu diletakkan di atas 
loteng dapur agar segera kering. 
.tapawululasaki t leher karena salah ura t 
waktu tidur mo:rnangi mongongoto 
buloo wonu -- - memang sakit leher 
kalau salah urat waktu tidur. 
.tapi 
molapi membuang. menjatuhkan. me­
lemparkan ka:pali udara mayf --­
born kapal udara datang menjatuhkan 
born. 
tapi-tapi berbumbu. ber ... bu :bum 
dipo --- watingo bubur belum 
dibuangi garam . . 
tapilolo dibuang layl 10 maluo --­
bwu ayam dibuang. 
ta:pisi 
mota:pisi menapis mohi:hewo --­
labiya lama menapis sagu. 
ta:pisiyolo ditapis taluhe yihtmolo 
murf --- air diminum mesti ditapis. 
taplyaro eerai-berai ta ukeke:ina ilotolo: 
Ii:loliyo ma 10waJi JJ~ anak-anak yg 
ditinggalkan ibunya sudah jadi eerai­
berai. . 
tapiyoka tapioka kasubi biyasaliyo po­
hutu --- ubi kayu biasanya dibllat 
tapioka. 
tapo 
molapo mengasapi bongo. 
oo:nuwa di:1o motuluhu mengasapi 
kelapa. semaJaman tidak tidur. 
tapo:lo diasapi bongo rna --­
sababu diya:lu dulahu kelapa akan 
diasapi sebab tidak ada matahari. 
totapowa tempat mengasapi bongo 
ma susu:sungi to --- kelapa sudah 
. tersusun di pengasapan. 
ta:po antah molobua pale. - -- huaya­
dulQ menumbuk beras. antah di­
buang. 
mola:po mellllJl1pi moongongota du­
helo -- - menyakitkan dada me-: 
. nampi. 
ta:palo ditampi pale --- tou ma 
lapotao lobuolo beras ditarnpi sesu­
dah ditumbuk. 
tapodu 
tapo-tapodu (sedang) tertahan ngoa:­
ami bulotu onggo --- to tambuwala 
semua perahu masih tertahan di . 
empangan. 
tapti 1. daging --- 10 buuL~ gaga 
tinanga:lo daging rusa enak digoreng. 
2. umbi, buah da:da:ta --- 10 
kasubi banyak umbi ketela pohon. 
molapu 1. (dari kd. lapu) melap wau 
ta --- aku yg melap. 
2. memberi umbi, berumbi atetelau 
rna --- ubi jalarku akan berumbi. 
3. meneari (mis. jawaban hitun~F 
ami rna lohi:hewo --- tuwango 
hito:ngani boy/to kami sudah lama 
meneari isi hitungan itu. . 
mootapu mendapat wau rnaJ~Jdoti 
aku akan mendapat liang. 
motapu dapat (dari hasil penearian) 
- -- lami tameto hito:ngani boyito 
kami dapat jawaban hitungan itu. 
tapulolo dieari --- po:nga:liyo 
dieari earanya makan. 
tiJapuio pendapatan da:da:ta --­
wonu puwasa banyak pendapatan 
kalau bulan puasa. 
ta:pulu tuan (panggilan kepada raja) 
di:la wotuto uyito ---, bo clupoto 
bukan kentut itu tuanku, hanya 
angin. 
taputo kafan to:nu /ca:yini pohutu 
--- mana kain dibuat kafan. 
molaputo mengafani mliJzte bolo 
--- mayat tinggal mengafani. 
taputolo dikafani miJate musi --­
mayat mesti dikafani. 
tapuwale kurang ajar (kata makian) te 
-- - ' dipo yilonga si kurang ajar 
belum makan. 
tarakulw tekukur --- luntu·luntu to . 
tango 10 . oyile tekukur sedang 
. bertengger di eabang mangga. 
taraii terali potalimay;'--- 10 rasipede 
du :10 putu belilah terali sepeda dua 
panggal. 
tarapukain bekas untuk Jhelap piring pd 
waktu dieuei wonu mohuheta pingge 
pakeyi '--- kalau . meneuei piring' 
. pakaikan kain bekas untuk melapnya. 
tarasi terasi hele biyasaliyo pohutuliyo 
--- udang biasanya dibuat terasi. 
taratibu tertib, adat, sopan santun 
tallye:tiye di:1a 0 - -- laId-laki ini 
tidak sopan. 
motaratibu memberitahukan, Minta 
izin debo --- wonu ma mo:noo 
mesti Minta izin kalau pergi 
talawe tarwih (sembahyang pd bulan 
puasa) ma --- u:ti, naolo ode tlhl 
sudah waktu tarwih nak, i>ergilah ke 
mesjid. 
motarawe sembahyang tarwih lapotao 
..:....:.- ami mongadi sesudah sembah-· 
yang tarwih kami mengaji. 
tare:kati tarekat tiyo ahali to --- dia 
likhli daIam tarekat. 
taripu tarif ngo:lo --- 10 oto ode [simu 
t>erapa tarif oto ke lsimu. 
tasawuwopu tasawuf paralu mobalaja:ri 
10 --- perlu belajar tasawuf. 
tasi tas hama:rnayi --- 10 bukuu 
ambillah tas bukuku. 
ta:ta kakak perempuim ti ·--- rna 
yilonga kakak sudah makan. 
tatao kefas (suara) mayiJaba -_.­
ngangomu tuheta tiyo ilo:heya ter­
laIu keras suaramu sehingga dia 
terbahgun. 
motatao menjadi lebih lebar robekan­
nya klzdo boy ito - - - wonu podu­
duomu karung itu bertambah lebar 
robekannya kaIau kau banting. 
tatapu tetap yio --.:.. yirna:lo engkau 
tetap ditunggu. 
tati kanei untuk melabur benang te­
nunan bola pakeyala --.:.. asaU 
mulwhengo benang dipakai kanci 
agar tegang. 
ta:tiye mereka --- rna la:noo mereka 
sudah pergi. 
tato 
. molato 1. mengambiJ daun rumbia 
wau rna --- du:ngo tumbflngo aku 
akan mengambil daun rumbu'. 
2. membuat adonan WQU ma --'­
lirigu aku akan mengadon terigu. 
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motato basah depula~ -'-- dtuz 

'd$purmu basah. selaili. 

tato:lo 1. diambil (daun rumbia) 

du:ngo tumbanga boy/to. ma mowali 
--- daun rumbia itu sudah boleh 
diambn•. 
2. diadon tirigu o.nggo --- terlgu 
diadon dulu. 
t,:to karat da:liIl:ta --- ~ Dtl wu:wate 
banyak karat di besi. 
tato:nu siapa --- y/o. lWlWU Io.nto. 
uto.:nu siapa engkau dan 'darl 'mana. 
tau muka, kepala, dahl to.:nu --- wawu 
to.:nu huli mana kepaia 4aR mana 
kaki. 
ta:udaa ke'pala kampung ma woluwo 
--- sudah ada kepala kampung. 
taubu 
molauOO menutup(i) lIa boy ito, de 
WaN ta --- nasi ltu nanti aku yg 
menutupi. 
taubelo ditutupi ila must --..;; aBllli 
di:la tambiya 10 lango iwi mesti 
ditUtupi , agar tida~ dihir.ggapi lalat. 
ta:ubu 	 1. tudung saji, penutup boyito. 
--_. Po.laubemo.ta:Oa itu tudu ng 
saji, tutupkan pd nasi. 
2. balok lintang pd iumahyipilo gaga 
Po.hutu --- kayu baik dibuat balok 
lintang rumah. ' 
taUbkei anak-anak da:da:ta --- hipo­
yJto.he banyak anak-anak bermain. 
taulo ' 
taulao-taulao ,bergerak-gerak (berge­
rak maju, pelan lagi dst). bendimu 
--- moongongoto. o.mOongo ben­
dimu bergerak maju, pelan lagi 
membuat perut sakit. 
taupo 
tau-taupo sedang dalam sarungnya 
(pisau atau parang) pito. - -- di:la 
paralu moo:he pisau daiam sarungnya 
tidak perlu menakutkan. 
ta:upo sarung (pisau atau paral'lg) walito. 
moWtlli pohutu --- kuli,t boleh 
dibuat sarung pisau atau parang. 
tauwa 	1. kepala (pasukan. daerah dsb) 
tiyo. ta --- to. popa:teya boyito. dia 
yg kepala dalam pertempuran itu . 
2 • .nama salah satu musim hujan dUli 
10. ---:' me:mangi mooto.lo. hujan 




tau-tavwa mengepalai tiyo. ta --- to. 





ta:wala 8uatu ,perjanjian antara dua orallg 
untuk metakukan 8uatu pekerjaan di 
,mana yg sepihak menyediakan tenaga 
sedangkan ' yg lain bahan --­
mati:mao. d/:la moWtlli paracay~WNM 
'ta:wala' sering tidak boleh diper­
. cayai. 
tawalo tawanan wau Icwall JJ~ to 
popa:teya aku jadi tawanan pd 
pertempuran. 
molawalo menawan IlUsa --- 010. ta 
barani susah menawan orang , berani. 
tawalolo ditawan ta i:langi to 
popa:teya --- yg kalah dabun 
perang ditawan. ' 
tawapu tawaf (salah satu syarat yg 
, dikerjakan,Pd wak'tu naik'haji) "T-:­
ma yilapato tawai sudah selesai. 
ta:wad· 
mnta;w.~ menawar wau mo.tota 
--- aku pandai menawar. 
ta:ta:wariya tawar menawar /1IQ 
Io.hi:hewo --- debo. dipo loo:waliya 
sudah lama tawar-menawar tetap 
belum putus harga. 
ta:wariyllo ditawar hanzga polelell· 
yo.mayi musi --- harp yg dikata­
'kannya mesti ditawar. 
tawela 
motawe(a robek boomu --- me:· 
koyita to. paku bajumu ~obe~ terkait 
pd paku. 
taWohu jauh sambe --- u nao.:lo terpuu 
jauh yg akan dijalani: ~ 
motawobu jauh o.nggo.' --- u Mo.:lo. ' 
masihjauh yg akan dijalani. 
tawu or.ing, manusia do.da:ta --- to. 
pa :tIIli banyak orang di pasar. 
tawu deli orang asingoti:mota --­
sana orang asing. 
tawu-tawuwa:lo semua orang t{yo. 
hemotu:/ungi , -,:-- dia menolong 
. semua orang. 
tawuwe:wo orang lain diya:/u -..;;­
lo:nizo.mayi tidak ada orang datang ke 
sini. 
tawu~cfi tauhid pootoheta --- o.de 
allahu tOllla kuatKan tauhid KGP,ada 
Allah. 
ta:wunu tahun wau du:lo --- to 
Jakarta aku dua tahun di Jakarta . 
tayadu bahagian uyito ma --- maluo 
itu sudah bahagian ayam. 
molayadu membagi harota limongoli 
de ti ka:li ta --- harta kamu nanti 
kadhi yg membagi. 

tayadulo dibagi ile:ngiu ma _ _ _ 

kebunku akan dibagi.i, 

ta:yambuJula kusut ma sam/;Je 
10 piki:rangiu sUdah terlalu kllsut 
pikiranku. 
mota:yambulula kusut, menjadi ter­
simpul satu dg yg lainnya mis . benang 
bola poodaha --- benang hati-hati 
jangan sampai tersimpul satu dg yg 
lain. 
. ta:ta:yambulula kusut, dalam ke­
adaan tersimpul satu dg lainnya bola 
--- Susa uadelo benang yg ter­
simpul satu dg yg lain sulit diJepaskan 
a tau dibuka. 
tayango jala galangi 10 --- de timohe 
gelang jalananti timah. 

motitayango melompat ami __ _ 

wonu' timongoli moollama (0 bali 

kami melompat kalau kamu menang 
dalam bola kaki. 

tayangalo 1. ' ditangkap dg jala 

upol/ula to dutllia gaga --- ikan di 

sungai baik ditangkap dgjala.. 

2. dilompa ti tal/ggi ma --- sababll 
diya:lu hu:lude parit akan dilumpati 
sebab tidak ada ti tian. 
tayiayam 	bunga tahi ayam woluwo __ _ 
to dimuka 10 sikolau ada bunga tahi 
ayam di llluka sekolahku. 
tayiluwa cair sekali (lumpur) dalalo ma 
lowa/i --- jalan sudah cair sekali 
(tanahnya). 
tayimantulu bunga tayimantulu (buah­
nya pars bcrbiji-biji scp~rti kelercng) 
to dillluka 10 beleu 1;'011111'0 ---- di 
llIukarumahku ada bungalayiman­
tlllu. 
tayiso senam (pd zaman Jepang) lapato 
- -- mao polihu sc~udah s~nam. 
pergi mandi. 
motayiso berscnam (0 lIIa:sa 10 
Japangi (a di:la 11100(apII 
(augalo pd masa Jcpang urang: yg 
tidak bersenam mendapat pukulan dg 
kayu lolaro. 
tayito mereka weyi --- ta hidudua ali 
Muhammadi hai mereka yg ikut Nabi 
Muhammad. 
te si (kata sandang) --- Adi /7emolula­
du si Adi sedang menulis. 
teadu bengkok dupi - - - di:la man 
pomake)'a papan yg bengkok jangan 
dipakai. 
teduo dipukul dg jari kaki --- Ii pa:pa 
wonu yio moyitohu dipukul ayah dg 
jari kakinya kalal! engkau bcrmain. 
Ie :teduo teran tu k wau to 
"tUwodu aku terantuk pei patak 
pendek. 
te:hengi lantan,!!an yio mootapu __ _ 
wonu ka:sari engkall mcndapa t Ian· 
tangan kalau kasar. 
motc:hengi mclawan, menan tang wau 
di:/a - :... - II y . iloiyamu aku tidak 
menentang apa yg kau katakan. 
te:hengiyalo dilawan, ditantang lo~iDa 
moongoflgo(a n,t'awa paralu - - ­
perkalaan yg menyakitkan hati perlu 
ditantang. 
tehilo -pitate (kulit buluh atau kuJit 

pclcpah rumbia yg dianyam) 





molehilo membual pilale pO/fc:hu. 

Ii bo -- - mata pem:ahariannya 

hanya mem bua t 'pita te'. 

tchilolo dibuat pitate ma mo....ali 

--- IVOI/U rna da :da:ta binru 10 lopi. 

10 (llmbango sudah bolch dibuat 

I!ilale kalau sudah banyak kulil 

pel~rah rum bia. 

teki 
. :notcki mcngctik Wall ma - -_ 
(1Iladu aku akan mengctik sura t. 
tekiyolo dik~tik tuladumu ma 
sura tlnU akan dikelik. 
te:keni Ickl'n, fUla ti:llloo --- Ii pa:pa 
ini 1'010 ayah. 

motc:keni I. I11cngapnanll' tde wau 

ta -- . -- nanti aku yg mcngapnamc_ 

2. nll'nanda-tangani wall onggo __ _ 




te :kcniyolo I. diopnamc limonxoli 

ma -- - kamu akan diupname. 
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2; ditanda.-tangani tu[adu mil --­
smat akan ditandatanganL 
·tel'; kemaluan wanita to:nu mongobuwa 
ta di:la 0 --- mana perempuan yg 
tidak ada kemaluan. 
teleponu telpon to be[eliyo 0 --­
dirumahnya ada telpon. 
moteleponu menelpon ie Ahamadi 
mota --- ode Hu[onta[o Ahamadi 
pergi menelpon ke Gorontalo. 
teleponuwolo ditelpon onggo - -:- teo 
Adi pota[a wo[uwo ditelpon dulu si 
Adi semoga ada. 
te:1o kata penunjuk kelamin be tina 
untuk burung-burungan ma[ua --­
uwo[au ayam betina kepunyaanku. 
teluo 
telu-teluo serong ga:risi/iyo --­
garisnya serong. 
temba 
molemba meruntuhkan ' (onggokan 
pasir atau tanah) hungayo boyito, de 
wau ta --- pasir itu nanti aku Y/l 
meruntuhkan. 
potemba-temba dipermainkan (bia' 
sanya oleh ombak) timongoliyo --­
[0 buo[o sababu masa:tiya sembo [0 
barlawo mereka dipermainkan ombak 
·sebab sekarang musim angin barat 
lalilo 

temba:lodiruntuhkan hungayo hun· 

(U·huntu ma -'-- pasir yg teronggok 

akan diruntuhkan . . 

tembe sirih boyito --- pomama Ii 
ne:ne itu sirih untuk nenek makan. 
mohibotu 10 tembe kulit badan yg 
kedinginan (keliha tan seperti biji 
sirih) wawaiyo - -- sababu mohu­
hulo badannya kelihatan seperti biji 
sirih karena kedinginan. 
tembedu batuk [apatao patu ma --- u 
[e:dungga oliyo scsudah panas, batuk 
yg kena padanya. 
molembedu batuk tiyo huyimao 
--- dia nanti ma[am balUk. 
tembeto lih. Tembedu. 
tembo waktu wa:tiya wohi:mayi 
saya berikan dulu waktu. 
i1otembo lama timongoliyo ma - -- . 
te:to mercka sudah lama di situ. 
tete:mbowa terundur-undur (waktu) 
tiyo monika bo onggo --- dia 
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kawin tetapimasih terundu~Jundur. 
tameyi pak (kat a panggilan mendahului 
nama yg biasanya diambil dari naina 
kemenakan) --- Ani mota todu­
wowtJmayi pak Ani supaya diundang 
ke sini. 
tenehu 
molenehu membakar Mis. jagung 
binte boyito, de wau ta --- jagung 
itu nanti aku yg mem bakar. 
tenehulo dibakar binte ma:huyu gaga 
--- jagung muda baik dibakar. 
tenga mak tengah ti - -- dipo:[u mak 
tengah belum ada. . 
tenge gumba (tulang mencuat seperti 
tanduk pd kaki sapi, kerbau asb) 




jingkat (anak perempuan) Pau, du[o 
ito moyitohu --- Pau, marl kita 
. bermain jingkat-jingkat. 
tengge-tengge berjingkai, -permainan 
jingkat-jingkat mo:nao de musi --­
sababu tiyo mongongoto berjalan 
mesti berjingka t sebab dia sakit . . 
te:nggedi buluh yg diberi berpatok 
kira-kira 0,50 em dari a tas tanah 
dipakai untuk berjalan-jalan sebagai 
permainan anak laki-Iaki di:la poyi
tohu --- mootopo tala u:ti jangan 
bermain 'te :nggedi' meneelaka.kan 
nak. 
tcnggelo 
molenggelo memasang Ema~iF mayi, . 
wau ta --- mari aku yg memasang. 
mote:nggela mengadu buku tangan 
(yg seorang mengepalkan tangannya 
sambi! diam dan yg seorang menum­
buk buku tangan tsb, demikian 
berganti-ganti) adi, du[o ito ' 
Adi, mari kila bermain adu buku 
tangan. 
tenggelalo dipasang m(![elango ma 
--- mads akan dipasarlg. 
tengge-tenggelo sedang berbunyi (ar­
loji gantung) ma --- jamu duwa 
sudah berbunyi jam dua. 
tenggolo 
tenggo-tenggolo mcncgang (kcmaluan 
laki-laki) wutiliyo ma --- kcmalu­
attnya sudah 'menegang. 
tenggulo 
molenggulo menyen~h wau mo:he 
- - - sababu tiyo mo:yingowa aku ' 
takut menyentuh sebab dia pemarah. 
tenggulolo disentuh openu --- tiyo 
di:la moyingo meskipun disentuh dia 
tidak marah. 
tete:nggula saling menyentuh rna 
mopoo pingge sababu rna --- akan 
pecal; piring sebab sudah saling 
mcnyentuh. 
tenilo alat untuk menampung air hujan 
antara dua ujung atap a tall antara dua 
bahagian rumah to wu:mbuta 10 
watopo musi pohli~uwala -:,-- pd 
sambungan atap mesti dibuatkan 
'tenilo'. ' 
molcnilo 'memasangkan 'tenilo' ami 
bolo --- 'kami tinggal mernasang 
'tellilo " 
tenitalo dipasangkan 'tenito' motato 
tibawa wonu di:la ---- menjadi 
b:iSah di bawah kalau tidak dipasang 
tenito. 
tenta kedai mota potalimayi kopi to 
- - - pergi beli kopi di kedai. 
tenteku pukulan yio mootapu --­
wonu laputalo engkau mendapat 
pu kulan kalau nakal. 
tentelenga tupai ti:mola -:--- tae-tae to 
palemba sana tupai sedang bertengger 
di pelepah daun kelapa_ 
tentengo 
tente-tentengo berguling-guling, ber­
putar di atas tanal! mis. bola coda 
bolo lorodau rna --- bOla rodaku 
sudah berguling-guling. 
te:ntengo sejcnis permainan (terbuat dp 
rotan yg ilibundarkan seperti bola 
sepeda), ,biasanya dimainkan oleh 
anak laki-Iaki) boy ito hutiya pohu­
tuwarnao -,- - ole Sipi itu rotan 
buatkan 'te:nteng' bllat Sipi. 
tepu 
motepu mcngetik ti Siti motota --­
Siti pandai mengetik. 
tepuwolo diketik tuladumu ma --­
suratmu akan diketik. 
tera 
motera mclempar (biasanya dg bcnda 
bulatl mayi wau ta --- mari aku yg 
melempar. 
tera:lo dilempar popodutuwamota 
konikemu rna --- letakklin kele­
, rengmu akan dilempar'. 
te:reki olokan dg ' kata-kata atau gerak­
gerik bo --- ode olemu hailya 
olokan kepadamu. 
mote:reki mengolok di:la mopiyohu 
--- to towu tidak baik mengolok 
orang. 
te:relciyolo diolok, diterek te Adi 
- - - Ii Siti si Adi diterek dg Siti 
(maksudnya m(jmbawa Siti supaya 
adi sakit hati). 
te:rengi t.b.c. wonu moowali moyingo, 
yio mootapu --- kalau kuat marah, 
engkau mendapat penyakit t.b.c: 
te:rengiyolo berpenyakit t.b.c. tiyo 
--- dia berpenyakit t.b.c. 
terete terete (seng atau mika yg 
dipergunakan untuk menyalin 
nyak dari satu tempat mis, ke bo 
mohemi yinula ode bu:tulu , 
mornake --- menyalin minyak 
botol mesti memakai 'terete'. 
ten ter, belangldn bbngo sapuwala 
--- kelapa dicap dg ter. 
termos termo,s taluhu tuwanga to 
air isilah di termos 
tesi test --- 10:10 uy~to test apa itu. 
motesi mengetes wau onggo 
ole Dula aku mergbtest si Dula 
tesiyolo ditest ta ~ornaso IKIP 
--- yg masuk IKIP mesti ditest. 
;ete kucing --- mo/;lga:lo udu 
pemakan tikus. 
tete koyingo kucing ,yg 
ekornya. 
tete 10 wonu musaqg. 
tete paramadengi kucing belang, 
indah sekali warna bulunya. 
teteo 
mopoteteo melarilwl dahayi 
bolo --- tapu jag;llah anjing 
sampai melarikan d~ging. 
poteteo dilarikan d,aJuz:lo bolo 
udu bongomu dij~ jangan 
ditarikan tikus kela~amu. 
tete- teteo (sedani> lari 
, liyo - - - biarkan ctlia larl. 
te:to di situ udu woluwn JJ~ tikus 
disitu. 
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tete:tolo ell situlah du:tuwaliyo --­
letaknya memang di situlah. 
te:ya ell sini (dekat pembicara) huwangi 
--- lubangi di sini. 
. teyapu 
moleyapu mengusap, menempeleng 
ta - -- uyito tuwotiyo motoliango 
yg mengusap itu tandanya sayang 
wau wonu moyingo musi --- aku 
kalau marah mesti menempeleng; 
teyapuwolo ellusap, ditempeleng ta 
mongongoto paralu --- yg sakit 
peilu diu sap. 
teyato 
moteyato telor (cara berbiclIl'a · yg 
tidak normal mis. orang yg tidak 
'berglgi) po:bisalaliyo --- 'caranya 
berbicara telor. 
te:ye di sini (dekat orang yg diajak 
berbicara) 0:0. '--- u pongakudela . 
huwango ya, di sini tempat menggali 
lubang. 
teyi 1. teh wau mongilu --- aku 
minum teb. 
2. si (kata penunjuk kelarnin lald­
laid) --- Hasani puowa si Hasan 
supaya dibangunkan. 
ti 	 1. si (kata penunjuk kelarnin 
perempuan) --- Ija mamonika lja 
akan kawin. 
2. ini (ada pd pembicara) - -- bo 
wolo ini, hanya apa (barang yg ada 
pd pembicara diperlihatkan). 
ti:a lebah (hitam warnanya. mcngeluar­
kan madu) tomboto wa:tiya debo 
od,elo --- ngopoambuwa hilayuhe 
bunyi saya terbang seperti sekawan 
lebah yg terbang. 
tiato 
motiato lepas dari lekatannya poo­
daha --- karatasi pilo podem­
bingumu hati-hati jangan sampai 
lepas kertas yg kau lekatkan. 
tiatolo diN~kan dari lekatannya 
ga:mbari dembi-demhi nga botiye ma 
~JJ gambar yg molekat ini akan 
dilepaskan. 
tiayo I 
motiayo memintil bantuan (kepada 
scscorang atau beoorapa orang untu k 
mengerJaka'n sesllatu tinpa: Illem­
bcri kan sewa) mokaraia: ' pangimba 
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musi --- mengerjakan sawah mesti 
meminta bantuan. 
tiayo:lo dimintai bantuan (biasanya 
hanya tenaga) ti Pa:li - - - mominda 
warD lo:mbu Pa:li diminta bantuan 
untuk memindahkan warung besok. 
tibawa bawah woluwo wamilo to --­
10 lamari ada parang di bawah lemari. 
tiba-tibawa kerendahan huta botiya 
bo --- tanah ini kerendahan. 
tibu sebangsa tumbuhan berumpun 
(tumbuh di tepi sungai, tumbuhnya 
seperti padi) to bi:hu dutula woluwo 
- - - dipinggir sungai ada ' tibu '. 
~bulo 
mopotibu-tibulo gembu t (bergerak­
gerak mis. ubun-ubun anak yg barti 
lahir) yimbupululiyo · - -­ - ubun­
ubunnya gembu t. 
tida 
potida-tidaliyo dipukulnya, diban­
ting-bantingnya yio wonu 
momote walaiyo engkau dipukulnya 
. kalau memukul anaknya. 
tideJomo ell dalarn (badan) tiyo mopatu 
to --- dia panas di dalam . 
tidemolaloto cakar bebek, setawar­
sedingin bohe dembingi 10 - -- asali 
sanangi bisul lekati dg cakar bebek 
agar senang. 
tidenuwa langau (lalat yg besar-besar) to 
pate 10 moluo da:da:ta - -- pd 
bangkai ayam banyak langau . 
tideD 
mopotide-tideo tersedu-sedu to Supu 
--- pilate Ie Supa si Supu menangis 
tcrsedu-sedu dipukul si Supc. 
tiell scjenis tarlan daerah Gorontlrlo utiya 
- -- 10 Hulontalo ini tarian daerah 
. Gorontalo. 
ti:diyo apalagi, Icbih-Iebih --- to Ka :ni 
ta dUa mowali a:turuwolo lebih­
Icbih si Kani yg tidak bisa diatur. 
ti:du 
molidu: menyendok ma mowali -- ­
sudah bolch mcnycndok .. 
ti:dulo discnduk monga kola musi 
- - - makan kolak mesti discndu k. 
tidumale kurang ajar (kata makian. 
kasarl ---. yilongola gila:risiyamu 
kurang ajar. mengapa kau gari~. 
tiUupo 1. ulat pd paru-paru sapi atau 
kambing to polantapo sapi woluwo 
-- - di paru-paru sapi ada ulat . 
2. kata kasar untuk memaki, kurang 
ajar ---, yilongola ma ila:mu 
kurang ajar, mengapa kau makan. 
tidu:wa sebangsa setan (konon kabarnya 
berlubang di belakailg) ---, biyasa­
Iiyo mo:nao · mohulo:nu setan ber­
Iu bang biasanya berjalan tengah hari: 
tie sebangsa tumbuhan yg bijinya biasa 
diambil olch anak-anak untuk dibuat 
kalung. 
tihedu birman, tetangga, batas ma 
odungohe 10 ta to --- u heloiya:mu 
akan terdengar oleh tetangga apa yg 
kau katakan to:nu --- hutamu 
mana batas tanahmu. 
titi:hede bertctangga ami --- wole 
Du/a kami bertetangga dg Dula_ 
tihelo 
tihe-tihelo berdiri (mis. rambut) 
huwoo wadala --- rambut kud~ 
. berdiri. 
tihengo tungku ulongo ma tudu-tudu to 
periuk sudah terjerang di 
tungku. 
tihi mesjid wau motabiya to -- - aku 
bersembahyang di mesjid . 
motitihi menyendiri, memisahkan 
diri tiyo lay ito - - - dia selalu 
menycndiri. 
tihi-tihi sendirian, terpisah dari ke­
lompok bele boyito --- rumah itu 
terpisah dari kelompok rumah yg 
lain . 
tihuhu suara --- mayi/aba udaa tuheta 
tiyo ii1o:heya suara terlalu besar 
sehingga dia terbangun. . 
tihulo 
mopotihulo mendirikan, membangun 
timongoliyo ma - - - tihi mereka 
akan mendirikan mesjid. 
popotihulolo didirikan, dibangun be­
leu ma --- rumahku akan didirikan. 
tibu-tihulo (sedang) berdiri, menge­
palai, bertanggung jawab tiyo ma 
lohi:hewo - -- dia sudah lama 
berdiri to:nu ta --- to nika boy ito 
siap'a yg bertindak sebagai ~epala 
dalam pesta perkawinan itu. 
tihuo abu dedak wonu mola:po pale 
- -- tumomboto kalau 

beras abu dedak beterbangan. 

tihualo dikeluarkan abu 

pale botiya dipo mao woloyi 
onggo --- beras ini jangan 
dicuci sebab dikeluarkan dulu 
dedaknya. 
tihu-tihuo 1. sudah dikeluarkan 
dedaknya pale boyito ma --­
itu sudah dikeluarkan abu 
molihuto 1. mengikat uluuu 

ngoto, di:la mowali -;--­

sakit, tidak. boleh menglka.t. 

2. (dari kd . 'lihuto') melarikan 

(sepeda) wau di:la mowali --­

tidak bisa melarikan sepeda dg 





tihu toto diika t pale to kado 

- - - beras di karung mesti diikat. 

tiladu pohon silar du:ngo --­
pohutu amongo daun silar 
dibuat tikaL 
tilahu ikan oci wau bo potali:mayi-
untukku supaya dibclikan ikan 
tilaluwa Iih. Talu. 
tilamaanaha gerhana bulan da :da :ta 
hipongokoa beleki wonu hula/a -­
banyak orang memukul blek 
gerhana bulan. 
tilangge sejenis tum buhan (L. 
. inermis, daunnya diambil 
untuk pengganti koteks) 
mayi du:ngo _. _ - poceti 
ambillah daun 'tilangge' untuk 
cet kuku. 
tilango 1. cahaya, terang 
mo:nao ode tohe sababu 
--- kupu-kupu terbang ke 
sebab melihat cahaya tohe boy ito 
sambe --- lampu itu terang se 
2. (dari kd. 'tango') dipatahkan 
ma - - - la:tiya mangga saya 
patahkan. 
motilango terang, bercahaya 
--- lampuku terang. 
tilantahu tunangan 	- -- musi 0 
tun.angan mesti disayang. 
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motilantahu bertunangan mo:nao 
ode Limutu mola --- pergi ke 
Umboto untuk bertunangan. • ' 
tila-tilantahu semen tara bertuilangan 
tiyo ma --- inasa:tiya dia sudah 
sementara bertunangan sekarang: 
tilapaulula Q1a1ang, nasib lebai malang 
nonao bo --,-- perjalanan hanya 
malang. . 
tilayo utara, udik dldi bo molo to ..,.-­
hujan hanya di udik. 
tile 
mollie melihat, menjenguk tiyol 10' 
hintu mola --- oli yamoliyo dia 
minta izin pergi menjenguk ayahnya. 
tile;lo dilihat, dijenguk ti ma:mamu 
ma mota --- ibumu akan pergi 
dilihat. 
tileyi kata panggilan yg mendahuJui 
nama Julukan bag! sese orang yg telah 
. bersuami --- Sata ma woluwo bu 
Sata sudah ada. 
till nama sejenis buah-buahan (L. 
phylgantu~ acidus, pohonnya seperti 
belimbing asaro, buahnya kecil-kecil 
, seperti labu dan asam rasanya) oyile 
·titi:liya wolo --- mangga berde­
katan dg pohon 'till'. 
titi:liya berdekatan sapiu --'- wolo 
sapiliyo sapiku berdekatan dg sapi­
nya. 
totili dekat beleliyo -- - 10 tihi 
rumahnya dekat mesjid. . 
tiliaya sirikaya (sejenis penganan yg 
terbuat dp santan yg dicampur dg 
telur dan gula merah latu dikukus) to 
puwasa ti ma:ma wambao mohutu 
--- pd bulan puasa ibu selalu 
membuat sirikaya. 
iilibu 
mopotilibu menjulus dileu --- 9li 
Jjo harapuliyo ti Jja ti lontahuu 
isteriku menjulus kepada si Ija 
dikiranya si Ija tunanganku. 
popotilibelo dijuluki ta buwa kebo 
~JJ perempuan terbelah bibirnya 
diJulusi. 
tilihu tiang pokok (mis. pd layang­
layang, buluh ygberciri ' tegak lurus) 
ta/lla botiya gaga pohutu --- .io 
alanggaya buluh ini baik dibuat tiang 
pokok \;lyang"iayang. 
nl 
tilihula ukuran sekujur ' tubuh delomo 
taluhe boyito du:lo --- dalaro air 
itu dua tinggi badan. 
ti:liki 
moti:liki menilik mohi:hewo 
010 ta nika:lo lama menilik orang yg 
dikawjni. 
ti:likiyolo ditilik ta nika:lo musi 
--- orang yg dikawini mesti ditilik. 
tilo kapur bolo hemohima - -- wawu 
ma mulayiyalo mome:selr tinggal 
menunggu kapur dan akan dimulai 
membuafmesel. 
ti:lo ibu timongoliyo rna didu 0 --­
mereka sudah tidak ada ibu. 
Wlo wuwatoo ibu tiri. 
tilolo suguhan (adat Gorontalo apabila 
untuk pertama kali kedua mempelai 
berkunjung ke rumah keluarga men­
dapat suguhan berupa uang. Demi­
kian pula Camat atau Bupati yg telah 
dinobatkan mendapat perlakuan de­
mi kian ·apabila berkunjung kepad<1 
anggota masyarakat) ma woluwo ti 
bule:ntiti bohu, aliheo hua wohi:mcr 
ta --- sudah ada pengantin baru, 
segera diberi sUl(l1han. 
tilombo:wato ikan bolu (terbuat dp 
lemak dicampur dg tepung. lalu 
direbus latau dibakar) ta tu:na:liyo 
biyasa/iyo poa:loJiyo 10 --- orang 
disunat biasanya diberi makan ikan 
bolu, 
tilontola tembolok (tempat berkumpul­
nya makanan untuk seinentara pd 
jenis burung-burungan) malua ma 
lobutuhu o:nuhe to - --- ayam yg 
sudah kenyang kentara pd tembolok, 
'tiloo 
moliloo mengerling (melihat dg ujung 
mata) amu J~J di:la mowali to 
ujiyan .mengerlingpun tidak oisa · pd 
ujian, 
tiIoolo dikerling ta dulohu boyito debo 
--- ngoidi-ngoidi gadis itu dikerling 
juga sedikit-sedikit, 
tilotoo nasi buluh pale pulu gaga pohutu 
--- beras pulut baik dibuat ' nasi 
buluh. 
tiIupo 
tilu-tilupo dalarit keadaan rna ta tinggi 
wonu tiyo mopatu. matoliyo --­
kalau dia panas, rna tanya tinggi. 
tirnadu buluh seruas tempat minum nira 
wau mongilu bohito du:lo --- aku 
minum saguer dua 'timadu '. , 
molimadu menebas wonu --- wa· . 
milo musi miri-miri kalau menebas 
parang mesti miring. 
timadeJo ditebas patode ngoa:ami Irlil 
--- tebu semua akart ditebas. 
timantahu letak, letak bertepatan tou­
to:nu --- belemu di mana letak 
rumahmu timongoliyo rna to --­
lsimu mereka sudah tepat berada di 
[simu. 
ii:mayi ada, kc.mari, betjl!!an ke miui" 
sorong ke marl timongoliyo ma .JWD~­
mereka sudah ke marl " yio ~J.W.. 
sababu rna bolo huhu.'peta .enllkau 
sorong ke marl sebab sudah ber­
dempet. 
timba timba, ember, penimba susa ali 
di:1a 0 --- susah sumur tidak ada 
tirnba. 
molimba menimba diya:lu ta--­
taluhu tidak ada yg menimba air. 
tirnba:lo ditirnba taluhu rna --- air 
akan di timba. 
timbalato 
molirnbalato menebas (rumput-rurn­
putan) pohamalornayi worni/o, ami 
·rna --- ambillah parang, 'kami akan . 
menebas. 
timbalatalo ditebas huoyoto ma --­
sababy rna huhu:layaa rumput akan 
ditebas sebab sudah panjang-panjang. 
timbalQ banyak dipakai, tanpa istirahat 
(kendaraan) rasipedeu u lowali --­
sepedaku yg banyak dipakai. 
ti:mbangi . 
moti:mbangi menimbang ami ma 
--- bongo kami akan menimbang 
kopra. 
ti:mbangiyolo ditirn~ang bongo dipo 
mowali --- sababu onggo mobata 
kopra belurn bisaditirnbang s~bab 
masih basah. . . 
tjmbato 
motimbato mclimpah sehinW ke 
luar darl tempat (mis. air dalar/t,k'endi 
tanpa penutup yg dibawa dg r~daF 
taluhe to bolinggo --- wonu bo 
delo:mu 10 roda air dalarn kendi 
. . "' . 
melimpah ke luar 





(simpulan yg mudah 
ti:huto bonto 10 bala boyito 
onggo --- ikatan palang pagar 
nlasih disimpul sentak. ' 
timbi: kata panggilan kepada orang yg 
sudah tua, dipakai mendahului 
nya atau nama julukannya 




tirnbolodungo terperosok . 
lumpur mo:nao to latao, 
--- berjalan di lumpur, 
jangan sampai terperosok. 
timbo:lungo 
motimbtJ :Iungo kelindungan 
huloa:mota to ta:mbati· --­
duduk di tempat yg 
timbuayadu lempung, butirannya 
rna sambe -:-- hula sudah 
halus butiran gula. 
motimbuayadu butirannya halus 
te:to --- tanah di situ hIl1IiT"nni,.. 
halus. 
ti:mbulu timbul ' --- to wutatiyo 
monga:kaliya timbul pd sauaaran3ra 
untuk menjadi penipu . . 
timi:mbulu timbul yingga rna 
to oliyo u mo:nao sudah 
padanya untuk pergi. 
timbulungo mumbang di:la poyito.I!e 
tibawa 10 bongo, odehuwa 10 
jangan berrnain di bawah 

kelapa, kejatuhan mumbang. 

timbungo diruntuhkan (sesuatu yg 
onggok) poodaha --- Ie Kadi 
10 hula botiye hati-hati jangan 
~diruntuhkansi Kadi lcirunll: gula 
motimbungo runtuh pale;..-....... 
:rna . h~ntu·huntu beras akan 
kalau sUdah teronggok. 
timbuwal~ serei poharnarnayi 
polapi tabuliyo arnbillah 
bumbu kuah ikan. 
time 
molime mengambil 
atau kolarn) wau onggo --­
'aku mengambil air dulu. : 
time:lo diambil, ditiJriba 
onggo ;- :.... - air diambil dulu. 
limenguto ikan babi to deheto da Wda~· ta 
_ _ _ di laut banyak ikan babi.' 0 
timiidu tiap - - - dulahu tiyo moolapu 
doyi tiap hari dia mendapat uang. 
timil}tulungo 
potilJlintuiungalo dibebankan pada· 
nya (semua kesalahan meskipun 
bukan dia yg salah) tiyo ta --- dia 
yg dibebani (semua kesalahan). 
timo sering, adakalanya -- mopulu u 
haina:liyo sering sepuluh yg. diam­
bilnya. 
ti:mo 
moli :mo menyorong di:/a mowaliu 
-- - doromu tidak bisa hanya aku 
sendirian yg menyorong drom. 
ti:molo disorong doromu musi --­
drom musti disoron /;. 
ti:moa sistim sumbang-menyumbang an­
tara kaum muda-mudi pd waktu 
mclaksanakan perkawinan masa:tiya 
- - - to Hulontalo debo onggo huli
huti sekarang 'ti :moa' di Gorontalo 
masih bcrlaku. 
timohc timah - - - biyasaliyo posoro
deli/iyo timah biasanya untuk pe­
nyordel. 
ti :mola sana (arah Utara pem bicara) 
buulu tete-teteo sana rusa 
sedang lari . 
timongoli kamu (dalam pembicaraan 
kurang hormat) - -- ta lomai kamu 
yg melempar. 
timongo[iyo mereka - - - di:la mo:noo 
mereka tidak pergi. 0' 
ti:mofa sana (arah Selatan pembicara) 
--- sapimu sana sapimu. 
ti:muru Timur mantahu --- beleliyo 
sebelah Timur rumahnya. 
tinanga ' 
molinanga menggoreng --- lulU 
ngointamola menggoreng pisang ce­
pat. 
tinanga:lo digoreng uponula ma - -
ikan akan digoreng. 
tinawa mesiu woluwo --- to pilori ada 
mesiu di pelor. 
tinepo kebijaksanaan bolo --- ode 
olemu tinggal kebijaksanaan padamu . 
molinepo membijaksanai, menye­
lidiki ami mola --- 010 ta nika Ie 
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Adi kami pergi menyelidiki orang yg 
akan dikawini si Adi. 
tinepolo diselidiki la nika:lo musi 
- - - orang yg akan dikawini mesti 
diselidiki . 
tinggalahu\a rumput kaki kuda poha­
mamayi ---:- pope:lu oliyo ambillah 
rumput kaki kuda untuk diberi­
minum padan ya. 
tingga lih. Yingga. 
tinggabu 1. sejenis penyakit? (perem­
puan yg telah bersl'lami yg tidak juga 
mendapat keturunan. Perempuan itu 
se°ring ada tanda-tanda akan hamil 
tapi tiba-tiba kandungan itu tanpa 
diketahui gugur) dileliyo 0 - -­
isterinya ada penyakit 'tingh'll bu '. 
2. tataran, kupakan (pd kayu) Ii: mao 
- - - tantu woluwo ta yilumawode 
ote:ye ini tataran, tentu ada orang 

lewat d i sini. 

molinggabu mem buat tataran, me­

ngupak (kayu) - - - musi wolo 

wamila molalito membuat tataran 

mesti dg parang tajam 

tinggabelo ditatar, dikupak sedikit 

sabari, dipomao pasiya onggo -- ­





tinggaIahu menangis atau berteriak 'keras 
sekali liyo pata-pota 10 - -- tou ti 
pa :paliyo yi/ate dia menangis keras 
ketika ayahnya meninggal. 
tinggawango 	 alat penangkap ikan (ter­
buat dp buluh yg dibelah kecil-kecil , 
sepanjang 2 m lalu odianyam) wau 
onggo molalua uponula to - - - aku 
menyedok dulu ikan di 'tingga­
wango'. 
tinggaya 
motitinggaya menelentang wonu po­
rakisa: Ii doku musi --- kalau 
diperiksa dokter mesti menclentang. 
otingga-tinggaya (sedang) tertclcn tang 
° te u:ti ma lohi:hewo - - - si buyung 
sudah lama tertelentang. 
tinggayango lih. Tinggaya. 
oti:nggayi o ~ ama (kuat, kaya dsb) timo
ngoliyo --- buheli mereka sarna­
sarna berani. 
tinggi panggilan kepada perempuan yg 
tinggi oli - - - 'ngokabaya buat 
'tinggi'satu kebaya. 
tinggi-tinggi miring dudu tu: 10 botu 
'boyito bo --- letak batu itu miring. 
tinggodu tumit tiyo 0 pali to - -- dia 
ada Luka di tumit. 
molinggodu memukul dg tumit wau 
mo:he - -- oliyo sababu tiyo buheli 
aku takut memukul dla dg tumit 
sebab dla berani . . 
ti:nggodu plikulan dg tumit yio 
mootapu --- wonu momate oliyo 
engkau mcndapat pukulan dg tumit 
kalau memukul padanya. 
tinggodulo dipukul dg tumit - -- to 
bungo /0 ombongo asali mate dipukuL 
dg tumit di perut sebeLah bawaIi agar 
mati . 
titi:nggode saling memukul dg tumit 
dUa mao wohiya walaumu --­
odito jangan biarkan anakmu 'saling 
memukuL dg tumit seperti itu. 
tinggo:Loo cekikan (biasanya di Leher) 
yio mootapu _._- wonu 'Iumuwalo 
engkau mendapat cekikan kalauke 
Luar. 
tinggo:1oolo dicekik. - -- to buloo 
asali didu monguwatio ·dlcekik dl 
Leher agar tidak berteriak Lagi. 
tinggoLopu kasar untuk memaki te --­
po:1i ma wo/uwo sikurang ajar sudah 
ada lagi. . 
tinggulango lih. Singgulango. 
tinggupo 
mootinggupo menyebabkan tersedak 
--- wonu mongilu talUhe bisa-bistila 
menyebabkan .tersedak kalau minum 
air sambil berbicara. 
tilinggupo tersedak wau --- aku 
tersedak. 
ti:ngo 
oti:ngo terbersit (bunyinya di teli­
nga) - -- 10 bulongau u yi/oiyamu 
ode oliyo terbersit di teLingaku yg 
kau katakan padanya. 
ti:ti:ngo (sudah) terbersit ma mayi 
---, to bu/onga habari boyito sudah 
terbersit di teLinga kabar itu . . . 
tingongo bau rambut yg agak busuk wau 
moo:bo --- akt.. fnencium bau 
rambut yg agak busuk. 
tingohu bunyi watt loodungohe ­
te:ya aku mendengar bunyi di 
mootingohu berburlyi tulaliu 
- - - serulingku sudah tidak 
bunyi Lagi. 
tinilo upacara peringatan 40 hari scsu 
sese orang meninggal. Pada saa t 
akan diganti batu nisannya ta 
musi pohutuwala - -- orang 
ni nggal mesti dl bu atkan 
.40 hari sesudah ia meninggal. 
molinilo m'embaca atau meLagu 
syair pujian kepada seorang yg 
meninggal. Syair itu dilagukan 
. mengiringi batu nisan ke ku bur 
upacara hari ke40 sesudah 
meninggal ami rna - -- oli 
kami akan melagukan syair 
kepada Keke. 
tinta tin ta polopeniu didu 0 
puLpenku sudah tidak ada tinta. 
ti:ntao rotan yg dibelah kecilun 
pcngikat atap·rumbia.atauatap 
kclapa ami . moheiopo,.17f(l 
J"WD~karni a-kan mengatapi, 
rotan pengikat. 
tintilo . 
motintilo menyeridit (roengupak 
dikit inis.popaya untuk. mt:lI1glaa;[l.Ul 
apakah sudah matang atau 
popaya boyito, . de wau' ta 
popaya itu nan ti aku y.g rn..nuI.ri~li. 
tilitiJalo diSeriridit asali ' ota:wa 
pilya ",. f1U!lutu musi ~J­
diketahu\ popaya yg sudah 
mes!! -diserindlt. 
ti:ntBoscbangsa rumput (hid up 
tempat berair, daunnya kesat, ada 
bisa dibuat tikar) dulo ito mope: 
- -- . pohutu amongo marl 
mencari ~tiWntiloD untuk dibuar 
tinu 
molinu memotong sedikit 
(mis. jagung untuk menjaga 
ulat) wau mota -- - binte aku 
merundukkan jagung. 
tinuwalo dipotong pucuknya. d 
dukkan binte musi - - - jagung 
dirundukka:n. 
tinuJopo 
motinulopo menyeLa:m ito --- te: 
kita menyelam di situ. 
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tinulopolo diselam hualimo lodehu to 
dutula ma - -- cincin yg jatuh di 
sungai akan ~eNain. 
ti:o 
ti:olo'dipanggi! (ayam) malua poa:lo­
10 musi --- ayam yg akan diberi 
makan mesti dipanggiL 
ti:ti:o sedang bertiup (angin) dupoto 
ma --- angin sudah bertiup_ 
tiohu sebangsa Tumput yg biasa diambil 
untuk dibuat tikar (L.fimristylis 
globulosa) potalimayi --- pohutu 
amongo belilah 'tiohu' untuk dibuat 
tikar. 
tiopo kapas pohamamayi --- poseka 
paliliyo ambDiah kapas penycka 
lukanya. 
tipilo 
molipilo 1. menyispkan pito boyito 
de tiyo ta --- pisau itu nanti dia yg 
menyisipkan. 
2. berbuah (jagung) buahnya masih 

tersisip antara batang dan daun 









ti:po penyakit bengkak utiye di:la bohe 
bo ---:- ini bukan bisul tetapi 
penyakit bengkak. 
ti:palo dianginkan (mis. padi untuk 
. memisahkan 	dari sekamnya) pale ma 
--- kpadi akan dianginkan. 
ti :ti:po 1. (sedang) bengkak uatiyo 
.--- kakinya bengkak. 
2. (sedang) beTtiup dupoto --­
anginbertiup. 
tipohu 
molipohu memperbaiki jala atau alat 
pimangkap ikan yg terbuat dp bemmg 
tayanga boyito, de wau to ~ -- jala 
itu nanti aku yg memperbaiki. 
tipohelo diperbaiki (jala atau sebang- . 
sanya) tayanga lobunto musi --­
jala yg pu tus (benangnya) mesti 
diperbaiki. 
tipoto 	 berumput banyak sambe 
pa:'ngo beleUyo terlalu bahyak rum­
put halaman rumahnya. 
inotipoto berumput banyak ile:ngi­
lilo --- kebunnya berumput. 
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tipu 
molipu memetik didu mohi:hewo 
amima --- oyile tidak lama lagi . 
kami akan memetik mangga~ 
dpuwolo dipetik popayamu ma 
mowali --- popayamu sudah boleh 
dipetik. 
tirigu terigu potalimayi --- ngokilo 
be1i1ah terigu sekg. 
tita siapa' (kata tanya untuk orang yg 
kurang hormat) yio --- engkau 
siapa. 
tita-tita syak, tidak begitu percaya 
wau' onggo --..:.. ole Sira aku masi 
syak kepada Sira. 
titibu 
titi-titibu ja tuh a tau melayang miring 
pingge seni --- pilomai Ie Sira 
piring seng melayang miring dilempar 
si Sira. 
titidehu 
motitidehu menjatuhkan (diri) wau 
dUa mO:he --- todeheto aku tidak 
takut menjatuhkan diri di lau t. 
titi:du scndtik wau monga musi momake 
--- aku makan mesti memakai 
send uk. 
ti:tihe sisiru wonu mola:pa pale musi 
momake --- kaiau menampi beras 
mesti memakai sisiru. 
titihu 
molitihu menampi pille boyito, ti 
ma:ma ta ma --- beras itu, ibu yg 
akan menampi. 
titihulo ditampi lapatao lobuolo, pale 
ma --- sesudah ditumbuk, beras 
akan ditampi. 
titinggoia rahat (alat , untuk memintal 
benang) ma susa mololohe --­
masa: tiya sudah susah mencari rahat 
sekarang. 
titio kakar1ak kamejau ila: 10 
kemejaku dimakan kakarlak. 
molitio inenyelisik (mencari kutu 
atau telurnya di kepala) wau onggo 
--- oli ma:ma aku menyelisik 
. (rambut) ibu. 
titialo diselisik openu --- ngohuyi­
ngohuyi debo da:da:ta utuliyo mes­
kipun diselisik tiap hari tetap banyak 
.kutunya. 
titi:pa embusan (alat untuk mengangin­
kan padi) -rna mornake --'- sababu 
dupoto diya:lu akan ' memakai em­
busan sebab angin tidak ada. 
tiu siku (pd badan) tiyo 0 kukude to 
--- dia ada kudis di siku. 
moliu memijit dg siku mongongota: 
wohuta mowali --- saldt pinggang 




ti'wiyolo dibujuk(anakkecil supaya 
Ctlam) tiyo de --- 10 gula-gula dia 
nanti dibujuk dg gula-guJa. 
, tiwupo 
' tiliwupo segah, besing, kekenyangan 
'tiyo --- sababu yilonga: da:da:ta 
dia kekenyangan sebab makan ba­
nyak. 
tiya 
motiya terbelah (rotan atau buluh) 
hutiya poodaha --- rotan hati-hati' 
jangan sampai terbelah. 
tiya:li hanya itu yingga bo tiyo jodo 
--- yah kebetul;m hanYa dia jodoh. 
tiyam() ayah --- Ie Kadi rna yiJate ayah 
Kadi sudah mati. 
tiyamo wuwatoo ayah tiri. 
tiyango diajak, dipanggil timongoJiyo 
--- 10 olongiya mereka diajak raja. 
ml\tiyango- mengajak, memanggil wau 
di:/a --- 010 ta laputalo aku tidak 
mau mengajak orang yg nakal. 
tiyangolo diajak ngoa:ami --- semua 
diajak. 
tiy~ntm~ 'bertepatan 'arah timongoJiyo 
ilorusa 10 ka:pali to --- Tabulo 
mereka kerusakan kapal bertepatan 
arah dg tabulo. 
,titi:yantahe berseberangan dan ber­
tepa tan beleJiyo ---wolo beleu 
' rumahnya berseberangan dg rumah­
ku . 
ti:ye:tiye anak perempuan ini, perem­
puan ini ~JJ ta loorusa pelesi anak 
perempuan ini yg merusakkirn stop­
les. 
tiy.o 1. dia - -- bisa-bisala dia sedang 
, berbicara. 
2. sembilan u:muruliyo rna --- 10 
hula umumya sudah sembilan bulan. 
poo:tiyo sembilan kali rna JJ~ wau 
, yilonga 	 sudah s('mbilan kali aku 
makan. 
tiyombu kakek atau nenek --- la: 
onggo woluwo kakek saya mlisih 
tiyombu 10 uIuu ibu jari tangan. ' 
tiyomb u 10 uato ib.u jari kald. 
to pd, di ' (kata depan) _ __ pa 
da:da :ta tawu di pasar banyak 
toao sagar (lidi ijuk enau.) poodaha 
otunggoa 10 --- hati-hati 
jangan sampai tertusuk sagar. 
tobadabangsa Towala? (orang 

jahat) yio mao odelo __ :­

sudah seperti bangsa Tobada. 

to:bati ' ' 
moto:bati bertobat tiyo ma _ 
motao dia akan bertobat mencuri. 
, tobongo ditumbak uponula bo rna 
Ii pa:pa ikan hanya akan WlUIIIOi$1l 
ayah. 
molobongo 1. menumbak uponula 
balangga boyito, de wau to ___ 
di kolam itu, nanti aku yg 
bak. 




tobongolo ditumbak tola 

lantunga odiye gaga 

terapung begini baik ditumbak. 
totobongo tombak ikan 
---, wau mota molobonga 
ambillah tombak ikan, aku ' 
menumbak ikan. 
toboo noda hitam (disebabkan 
hujan a tau keringat pd baju selungg", 
keliha tan hitam dan tidak 
luntur lagi) kamejaliyo ~o 
kemejanya sudah ada. nou~ I 4itam 
tidak akan lurtcur lagi. 
tobuo ditumbak boyi rna mala __ _ 
pa:pa babi akan ayah pergi 
molobuo 1. menumbak boyi 
de tiyo ta --- babi itu nanti dia 
menumbak. 
2. (dati kd. , 'lobuo') 

palemu, ami ta ma - __ 

karni yg akan menumbuk. 
buolo ditumbak poleleyamao, sa­
piliyo rna --- wonu hehulfyaliyo 
katakan, sapinYil akan ditumbak 
kalau dia lepaS. 
totoOOo tombak (untuk sapi dsb) 
mongalupo musi modelo ber­
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. ·buru mesti membawa tombak. 
I.obuu kukisperahu (terbuat dp tepung, 
santan, gula lalu diisi pd daun pandan 
berbentuk segi empat dan tera·lChir 
dikukus) gaga monga --- enak 
rnakan'tobuu'. 
to:du 
mopoto:du menimbulkan tiyo po:1i 
' ma . ~JJ U· mooyingo to tawu dia 
akan menimbulkan kembali yg mem­
buat orang marah . 
to:to:du sedang kesakitan, sedang 
Ddianf~ biyongiyo ma kegila­
annya sedang dianfal. 
todulo 
motodulo mengok (mengeluarkan 
bunyi uk .. . uk karena tidak minum 
air yg cukup - yio --- wonu monga 
di:la mongilu taluhu engkau mengok 
kalau rnakan tidak rninum air. 
toduwo undang, undangan wau lootapu 
--- aku mendapat undangan ito 
.JJ~ Ii pa:pa anda bapak undang. 
moloduwo . mengundang, mempersi­
lakan de wau ta - -- oli BaliptZ nanti 
aku yg mengundang Salipa. 
mootoduwo mendapat potala --­
rijiki semoga mendapat rejeki. 
toduwo:lo diundang, dipetsilakan 
tiyo mola --- dia pergi diundang. 
toile lampu paya opateya 10 ---- huyi 
payah kematian lampu pd waktu 
malam. 
. tohe oayabu lampu dinding. 

toheyalo dipakaikan lampu bele, 

wonu huyi musi --- rumah, kalau 

malam mesti dipakaikan lampu. 

toheto kuat, keras, matang ayu botiya 
ma sambe - - - kayu ini terlalu keras 
hama:mayi --- bongo ambillah 
kelapa yg sudah matang. 
mototoheto kuat, keras ti:hutiYo ma 
- -- ikatannya sudah kuat. 
pootohetolo dikuatkan, dikeraskan 
ti:hutiyo musi --- ikatannya mesti 
dikuatkan. 
tohidu gata! ma sambe -- - wawao 
sudah terlalu ga tal badan. 
motohidu gatal abongiyo --- kas­
kidonya gataL . 
tohilawo 
D ~otohila~o suka, cinta te Ige ma 
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piloti:mbulUwa 10 u --- Ige timbul 
rasa cintanya. 
tohi:lopo mimpi dileliyo lootapu - - ­
isterinya mendapat mimpi. 
m~tohiWlopo bermimpi ma ngo:lo 
huyi wau layito --- bina:tangi 
sudah berapa hari aku selalu ber­
rnimpi mengenai binatang. 
to:hu 
'molo:hu menyiram --- limu to 
tabu/iyo di:la mowali da :da :ta me­
nyiram lemon pd kuah ikan tidak 
bolehbany'ak. 
to:helo disiram - - - 10 taluhu asali 
bunga di:la mate disiram dg air agar 
bunga tidak mati. 
tohulimu sebangsa lemon tetapi buahnya 
tidak berkuah dan ka!au sudah 
masak, buahnya berwarna merah to 
dibalaka 10 beleliyo woluwo - - ­
ngobungo di belakang rumahnya ada 
sepohon 'tohulimu '. 
tohulo'lkan yg sudah putih atau sudah 
lama, kata makian wonu · motali . 
luponula, di:la potali --- kalau 
membcli ikan yg sudah putih. 
tohu:lo 
tohu-tohu:lo sedang sakit tiyo ma 
10Jii:hewo --- dia sudah lamMakit 
tohlimato roata merah (penyaki(mata) 
tiyo 40dunggfl 10 J~J dia kena 
pCRyaitit mata merah. 
toJiungO pUlar, diputar masina rna - - ­
Ii ta:ta mesin akan kakak putar . 
niolohungo memutar masina boyito, 
de tiyo ta -- - mesin itu nanti dia yg 
memutar. 
moto:hunga berputar bola 10 bendiu 
didu -- - bola bendiku sudah tidak 
berputar !agi. 
tohungolo diputar masina rna - -­
mesin akan diputar. 
toto:hunga (sedang) berpuw mbaya
mbaya 10 ka:pali ma --- baling­
baling kapal sudah berputar. 
tohupatu penyakit luti air walauu 
ilodungga 10 -:-- anakku kena luti 
air. 
toki 
moloki mengetuk pintuliyo de wau 
ta - -- pintunya nanti aku yg 
mengetuk. 
tokiyolo diketuk ---, wonu heu­
heuto pintu 10 beleliyo diketuk kalau 
tertutup pintu rumahnya. 
toko toko ti pu :tiri lotilli --- to kOla 
sang puteri membeli toke di kou. 
tola ikan kebos oayiluu tilQpangp __ _ 
. damango kailku dicotok ikan kebos 
besar. 

molola: meninggalkan didu mohi:­

hewo wauma - - - oli mongoli tidak 





tola-tola (sedang) tinggal wau - -__ 

to beleliyo aku tinggal di rumahnya. 

tola:lo ditinggalkan ngoa:ami IUJrata 

debo to -- - semua harta tetap akan 

di tinggalkan .. 
·tolango endapan --- wahu mopiyohu 
pongule huwoo endapan abu dapur 

baik pencuri rambut. 

mopotolango mengendapkan mohi: 

hewo ._-- labiya lama mengendap­
kan sagu . 

popotolangolo diendapkan labiya 

pohutu ku:kisi musi --- sagu yg 

dibuat kue mesti diendapkan (duJu). 

tolati penyakit serampa - -- rnasa:tiya 
nao:nao serampa sekarang sedang 
berjangkit. 
toli panggilan sehari-hari (bagi laki-laki 
a tau percmpuan yg telah bcrkeluarga. 
Nama panggilan itu diambil biasanya 
dari nama kemenakan. Mis. nama 
kemenakafl Ratna, maka suami akan 
dipanggil temcyi Ratna dan isteri 
akan dipanggiJ tilcyi Ratna tiyo dipo 
0--- dia belum ada nama panggilan 
sehari-hari. 
toliango 
motoliango sayang ti ma:rna - __ 
010 ta motota ibu sayang kepada 




. .. ' 
, 1 )toli:ngiy0 
toli-toli:ngiyo bcrdcsing to 
bulonga wonu lVumbadeliyo 10 ta:a
po berdesing . di telinga kalau di­
tempelcng. 
totimo terima, diterima yio rna J~J .Ii ,: 






(mis . perempuan yg akan me">fIlTK 
pa:naolo ode rurna borsalin 
ombongumu ma --- pergilah 
rumah bersalin sebab perutmu su 
saki t-saki t. 
tolitihu tangga anyaman (terbuat 
buluh yg dibelah lalu dianyam) 
biyasaliyo pdhutuliyo wonu bolo 0 
karaja tangga anyaman 
dibuat kalau ada pesta . 
tolitio , sisik ilean susa mohinggi __ 
tola susah mengeluarkan sisik 
kebos. 
toliya gelembung air (penanda bahwa 
bawahnya ada ikan kebos) ti: 
- - - , tobonga te:to sana 
air tumbaJdah di situ . 
tolo se.1alu tiyo --- wahula 

selalu kami intip. 

to:l0 dg apa, melalui apa yio - __ 





to :1010 dipu tar (mis. gasing) pai 
--- gasing akan diputar . 
to:to:lo sedang bcrputar paiu 
--- gasingku sudah berputar. 
tol~balango P!nangan ami ma tnr>nrIun",_ 
ga 10 --- oli fja kami su 
menyampaikan pinangan kepada 
lIlotolobalango meminang ami 
--- kami akan meminang. 
tolobalangalo dipinang potai,a 
huto ti Jja --- semoga Ija 
dipinang. 
tolobuliyo 
tolo-tolobuliyo bunyi air (yg ke 
dari saluran kecil di perna tang) _ 
taluhu luwa-Iuwala monto bulu 
berbunyi air kc luar dari saluran 
eli perna tang. 
tolodu 
ilotolodeu aku yg Icbih dallUl 
(selesai, sampai dsb) tiyo - _ _ 
hito:ngani dia kutinggalkan kcti 
mcngerjakan hitungan. 
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moto:lode berlomba Oari, bekerja 
dsb) ito --- ode pa:tali kita 
berlomba ke pasar. 
popoto:lodulo dilombakan rodau 
--- to dulahu buka rodaku dilom­
bakan pd hari raya. 
toto:lode sedang berlomba, sedang 
susul-meriyusul oto to dalalo 
oto di jaIan susul-menyusul. 
tolodupo 
popotolodupolo dilueupkan, dima­
sukkan · ke daIam paku ma--- ·to 
ayu paku akan dilueupkiul di kayu. 
tohrtolodupo terlueup, sedang ter­
taneap pito --- to batango lambi 
pisau tertaneap di baU!ng pisang. . 
tolohuarus, arus birahi, nafsu birahi susa 
bulotu bite:lo wonu mo:dungga:ya 
wolo --- susah perahu digayung 
kalau bertemu dg arus wonu di:la' 
ota:hangiya --- popuwasa kalau 
tidak tertahan nafsu birahi, berpua­
salah. 
motolohu kUat arusnya, deras menga­
lirnya taluhu dutula --- air sungai 
deras. 
tolo-tolohu (sedang) mengalir huwo­
iyo yililihiyo to .taluhe --- ram­
butnya dihanyutkannya pd air yg 
. sedang mengalir. 
tololo telan, ditelan poodaha uunti 
botiye --- Ie u:ti hati-hati jangan 
sampai kaneing baju ini ditelan si 
buyung. 
molololo menelan --'- wunemo de 
wolo taluhu menelan obat nanti dg 
air . . 
tolololo ditelan openu mopaato, 
wunema boy ito debo --- meskipun 
pahit, obat itu tetap ditelan . 
tolomo 1. scmut motohidu iiyo 10 --­
gatal digi"rit scmut. 
2. ingat, diingat --- Ii pa:pa u 
pilolalzulimu ayah ingat yg kau pesan. 
mololomo mengingat moongongoto 
--- 010 ta bite-bite menyebabkan 
sakit mengingat orang yg sedang 
dalam pc1ayaran . 
tolomolo diingat nase:hati Ii pa:pa 
ma --- nasihat ayah alum diingat. 
toto :lorna saling mengingJ t opellu 
lala.:minga ami debo ta - - - meski­
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pun berjauhan kami . tetap saling 
mengingat. 
tolomodu hahya J~~ bate u hama:mayi 
harwa batik saja yg arnbil ke mario 
tolongao sebentar (aku pukul, aku buang 
dsb) --- wumbadeu yio sebentar 
kupukul engkau. 
tolonggaIo keributan di:la pohutu --­
to delomo ka:mbungu jangan mem­
bUat keributan di dalam kampung. 
motoionggaIo ribut, menyentuh (mis. 
air sehingga ikan lari) bel e - -­
tuheta tiyo di:la me:tuluhu rumah 
ribut sehingga ia tidak tertidur 
tolonggalalo dibuat keributan, diseil­
tuh talahu --- asali uponula mo:1i 
disentuh agar ikan menghilang. 
tolongo 
tolongalo dibuat terus (apa yg 
dilarang) u mobuluhuto --- asali 
tiyo moy{ngo keributan dibuat terus 
agar dia marah. 
tolontala lembek sedikit (tanda buah 
sudah agak masak meskipun bel urn 
baik dimakan) langge onggo ---, 
popuduluwapomao nangka masih se­
dikit lembek, peramkan dulu. 
·olontalo 
motolontalo menjelujur (menjahit 
secara hati-hati dg jarum tangan pd 
sebuah baju sebelum dijahit secara 
final) mobule --- boo mahale 
melelahkan menjelujur baju yg ma­
ha!. 
tolontalalo dijelujur bisikapu tau 
dipo detumolo musi --- jas sebe­
lum dijahit mesti dijelujur dulu. 
tolopalato 
motolopalato merawat paya --- oli 
pa:pamu payah merawat ayahmu. 
tolopalatalo dirawat walaa mongo· 
ngoto musi --- anak sakit mestf 
dirawat. 
tolopani usaha, akal de da:da:ta --­
wonu tumumula to Jakarta nanti 
banyak usaha kalau hidup di Jakarta. 
motolopani mengusahakan, merom­
bak, membijaksanai wau - -- talali Ii 
pa:pa mowali uwole Dula aku 
mcrombak cclana ayah menjadi 
kepunyaan Dula. 
tolopaniyolo diusahakan, dipikirkan, 
dirombak, dibijaksanai dupi botiya 
ma - '-- potala mowali pintu papan 
ini akan dipikirkan semoga menjadi 
pintu. 
tolopo 
tolo-tolopo sedang masuk, berada d.. 
dalarn ka:pali - -, ' to he:ngo 
pesawat sedang berada di dalam ' 
awan. 
,tolotahu buluh satu meter atau lebih yg 
dipecah-pecah tetapi masih ber­
sam bungan Sa tu As y g ,lain sehin&,oa 
kalau buluh tadi dibelah akan 
berbentuk empat persegi panjaiig yg 
biasanya dipergunakan untuk din ding 
talila odiya gaga pohutu -'-- buluh 
yg begini baik dibuat 'tolotahu', 
,rnotolotithu membuat 'tolotahu' 
--- de musi wo.lo waml1a molalito 
membuat' 'tolotahu' nanti dg parang 
tajam.: ' 
tolotahulo dibuat 'tolotahu' tall1a ' 
ngoa:ami bo -- - buluh semUa 
hanya dibuat 'tolotahu'. 
toloto sejenis penyakit padi (padi 

menjadi seperti terbakar) pale lami 

ilodungga 10 --- padi kami kena 

penyakit 'toloto', 
rnotoloto menebus hualimo to ga. 
deya, de tlyo ta -- - cincin di 
pegadaian nanti dia yg menebus. 
tolotalo ditebus hualirizo ma 
cincin akan ditebus. 
tolowaladu 
rnotolowaladu membujuk, meng­
hi bUr, mcmelihara taliye layito ta 
moobule - - - anak ini yg sclalu 
melclahkan untuk mcmbujuknya. 
tolu 
,rnotolu bosan debo --- monga: 
kola bosan juga makan kolak. , 
toluntungo ' 
tolu-toluntungo (sedang) mudik (bi­
asanya ikan) duwo, bilohi --- nike, 
Iihat sedang mUdik. 
tolupito scjcnis tumbuhan seperti leng­
kuas (buahnya kccil-kccil, kalau 
dimakan mengeluarkan bunyi sepcrti 
bunyi cccak) 0:0, woluwo - -- to, 
ile:ngiu ya, ada tumbuhan 'tolupito' 
dikcbunku. 
tolu-tolupito bunyi mulut scperti 
bunyi cecak (karena herm 
marah atas hasi! ' sesuatu 
tiyo --- sabil,bu karaja:mu 
membunyikan mulut seperti 
sebab pekerjaarunu salah. 
tomao tusuk, ditusuk poodaha y io _ 
Ie Dula 10 pito hati.hari 
jangan sampai Dula tusuk dg pisau. 
moloPtao menusuk wonu wau 
, tiyo mate kalau aku' , 
menus uk, dia mati. 
tomaolo ditusuk -- - 10 pito 
mate ditusuk dg pisau agar 
gal. ' 
tornatango 
motomatango 'menanti te Adi" de 
ta --- si Adi, nanti bini 
menantikan. 
tornatangalo dinanti onggo 
'ngopee dinanti dulu sebentar. 
tomato sungkaI, mata bajak 
--- 10 popadeuu sudah rusak ma 
bajakku. 
tomaya isyarat ta bublt'tmobisala bo 
wolo --- orang bis.u bicara 
dg isyarat. 
tomaya:1o diis'yaraL mobisala 
10 ta bubu bo --- berbicara 
orang bisu hanya diisyaratkan. 




tomba:1o umpan api dU:ngo 

mohengu -gaga puhutu _ _ _ 





tornba:o sebangsa gagak (biasa 
pd patok kayu yg tclah mati) mo:he 
mo:dungga:ya wolo , buliya 
takut burung 'tomba:o ' bertemu dg 
elang. 
tombe tempayan (tempat mengisi air, 
terbuat dp tanah Iiat, bcrbentuk 
scpcrti loyang) --- tuwa.tuwanga 
taluhu tempayan bcrisi air. 
tombilil. kiambang mobuamao _ _ _ 
wonu bulotu ma lumawodu terbuka 
rumpunan kiambang kalau pcrahu 
akan Icwat. 
2. sebangsa tumbuhan yg menjalar 
(L.caesalpinia 'crista, buahnya bulat, 
diambi! untuk mainan laki-Iaki, ba­
tangnY,a bcrdurj) pohamamayi __ _ 
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poyitohunto ambillah 'tombili' untuk 

kita buat permainan. 

mohitombili ,ddak ada', arti, pandang 

enteng tfmongoJibo bi/aheM --­





tombi:lu sabda, kata utiye --- ;li nabi 
ini sabda Nabi. 
motombi:lu berkata, mengucapkan 
wonu --- musi u moosanangi 
bulonga kalau berkata mesti yg 
menyenangkan tellnga. 
tombilu :wolo diucapkan, diceritera­
kan popa:teya boyito didu mowali 
-- - peperangan itu sudah tidak bisa 
diceriterakan. 
tombipidu 
motombipidu teliti watadeliyo 
tabiatnya teliti. ' , 
tombitango 
tombitangolo disambung Cdg kain lain 
yg bukan sewarna atau sekualitet) 
pakusa --- sababu di:la lootuheto 
ka :yini terpaksa disam bung sebab 
kain tidak cukup. 
toto:mbitanga bersambung, ber­
birman booliyo --- bajunya ber- ' 
sambung-sambung. 
tombitoto 
moto:mbitota terikat kuat ti:hutiyo 
poodaha ~.W..J ikatllnnya hati-hati 
jangan sampai terikat kuat. 
tombolu 
motombolu basan sambil marah 
Cdaiam pekerjaan) ti ta:ta ngointa 
--- wonu mokaraja: uponula kakak 
perempuan segera bosan kalau me­
ngerjakan ikan. 
tombolutuo ulu hati wonu ohila: motuo 
tantu - -- heyi-heyi kalau suka 
muntah tentu ulu hati bergeser. 
tomboto tcrbang --- wa:tiya debo 
odelo ka :pa/i uda:ra terbang saya 
seperti kapal udara. 
motomboto bertiup dg keras dan 
lama masa:tiya ---, di:la mowali 
pobireyalo scka'rang angin keras tidak 
bisabcrlayar. 
tombo-tomboto Csedang) tcrbang 
marpati - -- merpati sedang teT­
bang. 
tombulao peringatan olongiya lootapll 
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--- lonto ba:te r.aja mendapa't 
peringa tan dari kepala ada t. 
tombu:lu ' 
motombu':lu memellhara, menga}Vasi 
tiyo ta ma --- olemu dia yg akan 
mengawasi engkau . 
tombu:luwolo dipelihara, diawasi 
a:dati musi --- adat mesti dipeli­
hara. 
tombu:nga 
lo:tombu:nga kena atau jatuh persis 
di tengah botuliyo --- to lung­
gongo pelor persis kena di tengah 
kepala. , ' 
tombuputo sampah di:la pohutu 
jangan membuat sampah. 
tombutungo I. ' tiras pengikat (a1at 
kelamin laki-Iaki yg baru disunat) 
to:nu --- mana tiras pengikat. 
2. kain yg digunting dan dilekatkan 
pd gabus yg sebentar akan ditancap­
kan di tanah pd keempat sudut 
kuburan orang yg baru dikuburkan 
ku:buru 10 ta heli yilobungiyo 
pake-pake --- kubur orang yg baru 
diku burkan memakai 'tombutungo '. 
tombuwango dikatai (dg apa-apa yg telah 
diberikan kepada kita) yio --- Ii 
Pau wonu mora :Iawa woliyo engkau 
dika tai si Pau kalau berselisih dg dia. 
molombuwango mengatai di:la mOo 
wali --- opeilu mopa:teya tidak 
boleh menga tai meskipun berselisih . 
tombuwangolo dikatai Cdg sesuatu yg 
pernah diberikan) --- - asa/i mOo 
poo:yo bisa-bisala dikatai agar ber­
hen ti berbieara. 
tome1e kuda-kuda (buluh atau kayu yg 
dipasang tempat berdiri atau dudu k 
pd waktu mengerjakan scsua tu ba­
ngunan mohutu --- wonu moka­
raja: hudungu membuat kuda-kuda 
kalau mengcrjakan gedung. 
tome-tomcle bertempat tinggal to:nu 
ta --- to belemu siapa yg ber­
tempat tinggaJ di rumahmu. 
tomeo scbangsa bangau Cagak besar dari 
bangau biasa, ada yg bulunya ber­
warna putih dan ada pula Yg hitam) 
to pangimba da:da:ta -- - di sawah 
banyak burung 'tomeo '. 
tomeu bckal wonu mobite lIlusi modclo 




motomeu membawa bekal --­

wonu mota mohala membawa bekal 

kalau pergi menangkap ikan. 

tomeuwalo dibeka1i tiyo --- wonu 

mobite dia dibekali kalau berlayar. 

tomi:mbihu tentang ~.W..J pangimba 
te:to, ma tilaliu te~tang sawah di 
situ, sudah kubeli. 
tomii 
tomiyolo digendong (anak keeil, 
digendong pd pinggang dg kedua 
be1ah kakinya teIjuntai) te u:ti --­
si buyung digendong. 
tomiyongo pengaruh, dipengaruhipoo­
daha yio ---10 lati hati-hati engkau 
ja.ngall sampai dipenga.ruhi setan. 
mootomiyongo menyebabkan ter­
pengaruh doyi --- to tawu motao ~ 
uang mempengaruhi orang untuk 
mencuri. 
toto:miyonga bercintaan te Dula ma 
wofi Siti si Dula sudah 
berein taan dg SitL 
tomohu 
tomohelo dibasahi (mis. orang yg 
panas dibasahi kepalanya dg air 
dingin) --- wonu mayilaba patu 
dibasahi kalau sudah terlalu panas 
(orang). 
tomo-tomohu se~n~ dikompres mao 
yito --- lunggongiyo ada sedang 
dikompres kepalanya .. 
tomoo 
molomoo mengobati (biasanya dg 
obat yg cair yg ditaruh pd tef1iJn\t yg 
saki!) --- lotingo dUa w6wali 
da:da:ta mengobati dg cuka tidak 
boleh terlalu banyak. 
tomoalo diobati, dibasahi ngongoto 
lunggonga odiye mowali --- 10 
lotingo sakit kepala begini boleh 
diobati dg cuka. 
tomula buluh putih (buluhnya tip is, 
biasanya diambil untuk alat musik 
bambu) - -- da:da:ta to delomo ayu 
bulilh tipis banyak di dalam hutan. 
tomulawa ebangsa kunyit (biasanya 
diambil untuk obat sakit dada atau 
penyakit kuning) wonu ongongota 10 
duhelo mowali wunenola 10 ---­
kalau sakit dada boleh diobati g 
'tomulawa' 
tomutaa tengah de ma --- 10 huyili 0 
bolo tiyo lohuwaliniayi nanti su! 
tengah malam baru dia kembali. 
tonelo mas kawin --- ma woluwo s 
kawin sudah ada. t 
motonel.o memberikan mas kawin e 
Ahamadi musi --- .hu/awa pitu 
bolinggo Ahamadi musi --- hula~ 
pitu 10 ' bolinggo Ahamadi mes.ti 
memberikan mas kawin tujuh kendl. 
tonelalo diberikan mas kawin tiyo m 
--- 10 bele ngowale dia aka 
diberikan mas kawin sebuah ruma . 
tonemo 
mootonemo bisa meJl:ahami tiy"o m 
- -- u yiloiyau ~ia sudah bis 
memahami apa yg kukatakan. 
tOReO 
molO!l.!<o menduga (biasanya dalam­
nya air) wau mowali --- delomo 
tlluhu· bulaloaku bisa menduga da­
lamnya air danau. 
toneOl.o diduga taluhu dutula~i 
- - - air sungai bisa diduga. 
tongga 
molongga me'nopang --- bele ma 
mohuwango de tawu da:da:ta me­
no pang rumah yg akan rubuh nanti 
banyak orang. 
tongga:lo ditopang ' wonu dUa hua 
--- bele ma mohuwango kaIau 
tidak segera ditopang rumah akan 
rubuh. 
tonggabu longsor, dilongsorkan huta 
te:to ma --- Ii kaka tanah di situ 
akrin dilongsorkan kakak. 
~ molonggabu melongsorkan (tanah 
atau pasir) hungayo to huidu de wau 
ta - - - pasir di gunung nanti aku yg 
mclongsorkan. 
mbtonggabu longsor ga:mbangi --­
wonu bo ali huta gam pang longsor 
kalau hanya sumur tanah. 
tonggabulo dilongsorkan asali botti 
modehumayi. huta --- agar batu 
jatuh kc bawah, tanah dilongsori<l!n._ 
to:nggade pcrmainan saling mcmukul dg 
tapak tangan dulo ito moyitohu - -­
mari kita bermain 'to :nggade·. 
. mot(r:nggade bermain to:nggade wau 
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dUo mohuto --- aku tidak mau 
bermain 'to:nggade '. 
tonggadu 1.' takar, ditakar palemu ma 
--- Ii kaka berasmu akan kakak 
takar. 
2. pd waktu --- wonu me:dungga 
tiyo /ayito mohu tu parakara pd 
waktu tiba dia selalu membuat 
perkara. 
molonggadu menakaJr pale boyito, de 
ami to --- beras itu nanti karni yg 
menakar. 
tonggadulo ditakar pale Ii ne:ne rna 
-- - beras nenek akan ditakar. 
tonggalao 
lotonggalao menjadi banyak sapiu ma 
- -- sapiku sudah menjadi banyak, 
berkembang biak. 
tonggalaalo dipelihara (mis. ibu ter­
hadap anaknya yg masih kecil) walaa 
onggo unge musi --- anak yg masih 
kecil mesti dipelihara. 
tonga-tonggaIao 1. (sedang) berkem­
bang biak patoduu ma --- masa:­
tiya tebuku sudah berkem bang biak 
sekarang. 
2. sedang memelihara (anak kecil) ti 
Siti, ti ma:ma ta --- si Siti, ibu yg 
sedang memelihara. . 
tongga:wao 'pukul, dipukul (biasanya dg 
anggota badan) poodaha yio --- Ii 
Balipa hati-hati engkau jangan sampai 
Balipa pukul. 
motongga:wao memukul wonu --­
poodaha bolo mowali pepeo kalau 
memukul, hati-hati jangan sampai 
menjadi lumpuh. 
tongga:waolo dipukul ta wawaa 
damango susa _.-- orang badan 
bcsar susah dipukul. 
tonggeyamo fa twa kadhi (tentang harl 
pcnghabisan bulan Syakban untuk 
sebentar menentukan hari pertama 
bulan Ramadhan) tou mulo:lo, dipo 
mowali mopuwasa wonu dipo moo­
dungohe --- pd waktu dahulu, 
belum bisa berpuasa kalau belum 
, mendengar fatwa kadhi. 
tonggii lih. tomii. 
tonggo I. kata yg mendahului kata kerja 
yg menyatakan bahwa pekcrjaan itu 
-dik,erjakan bersama-sama amiya: tiya 
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ma --- karaja kami akan bekerja 
(bersama-sama). 
2. jongkok nte --- coba jongkok. 
tongg(}-tonggo (sedang) berjongkok 
ti:mota ti kakamu --- to topu sana 
kakakmu sedang berjongkok di tem­
pat judi. 
tonggobi lih. polopalo. 
tonggobu 
motitonggobu menelungkup (duduk 
dg kedua belah kald dilipatkan de 
wonu popowuntuwaliyo 10 
kado mobubuheto nanti menelung­
kup kalau akan dijunjungkannya 
karung berat (di kepala kita). 
tongg(}-tonggobu (sedang) men~ 
lungkup wutatuu ti:mota --- sau­
daraku sana sedang menelungkup. 
tonggodu 
lotonggoct'u sembuh sebentar (mis. 
kita kena penyaldt muntah berak. 
Karena sesuatu obat, penyakit itu 
sembuh sebentar karena reaksi obat 
,atau mungkin sembuh sarna sekali) 
ngongoto ombongiyo ma --- sakit 
perutnya sudah agak sembuh. 
tonggo-tonggodu Iidah yg mengejang 
(karena akan meninggal) wonu dila 
ma ---, uyito tuwotiyo ma mate 
kalau ludah sudah mengejang itu 
tandanya akan mati. 
tonggolooo kodok yg besar (biasanya 
hitam) --- de huyi monguwatio 
kodak besar nanti malam baru 
berbunyi. 
tonggu a1at pembuka mu'syawarah dalam 
peminangan (fungsinya sebagai a1at 
pembuka kata bagi pihak keluarga 
priya pd waktu peminangan. Juga dg 
adanya 'tonggu' ini dihiuapkan agar 
semua pembicaraan dalam pemi­
nangan menjadi rahasia antara kedua 
belah pihak. 'Tonggu' biasanya be­
ro pa uang Rp 25,00 yg diisi pd 
'tapahula' dan kemudian dibawa dg 
bald yg beralaskan su tera. Tanpa 
'tonggu: pembicaraan belum bisa 
dimulai) mola motolobalango musi 
modelo --- pergi meminang mesti 
membawa'tonggu'. 
tonggulalahe 	 burung kuning (besarnya 
seperti tekukur) ' to dulahe tuwawu 
woluwo --- tomho-tombotayi pd 
sua'tu hari ada burung 'kuning terbang 
ke mario 
tonggulalito 
tonggulalitalo diruncingkan (mis. pin­
sil) patulutimu mayi ma 
pinsilmu, man akan diruncingkan. 
tonggu1i:pu burung pelatuk (besarnya 
seperti tekukur, matanya merah, 
warna bulunya hitam, senng mem­
buat sarang pd batang kayu yg sudah 
mati) --- pongola butahulo burung 
pclatuk untuk apa ditembak. 
tongguumo 
tongguumalo diikat (muhit kuda atau 
sa pi agar mudah dikendalikan atau 
kalau dipakai membajak 'sela-sela 
tanaman jagung, maka hewan itu 
tidak bisa memakannya) modelo 
wadala musi --- membawa kuda 
mesti diikat mulu. ya. 
tonguto buang, dibuang (hingus) huwo­
diyo ma --- Ii kaka hingusnya akan 
ka ka k bu ang. 
mo(onguta: membuang hingus. wau 
onggo - -- huwodu aku membuang 
hingus dulu . 
tongutolo dibuang (hingus) huwode 
1010-10100 musi - ­ - hingus yg 
sedang menjorok ke luar mesti 
dibuan!!. . 
toni poup pd lobang· hidung tiyo 0 __ _ 
dia ada poup. . 
toniya usus - _.- to delomo ombongo 
usus di dalam perut. 
tontalo I. pegang, dipegang, raba, diraba 
lambi ma --- Ii pa:pa pomiloheliyo 
u ma molutu pisang akan ayah 
pegan!! untuk dia lihat mana yg sudah 
masak. 
2. upacara 'ton talo' (u pacara doa bagi 
seorang perempuan yg baru hamil 
untuk pertama scsudah kawin. Kc­
hamilan yg diupacarakan itu berumur 
7 atau 8 bulan. Sclain bcrrungsi 
sebagai d~a. juga~ scbagai pengu­
muman baillva pasangan suami-isteri 
menikah tanpa hamil lebih uahulu) 
lo:mbu lI'alqe Suka bcsok 
upacar;l 'tontalo' anak si Suka. 
molontaJo I. mengadakan upacara 
'tonthlo' didu ' mol;i:hewo ami ma 
--- oli Siti tidak la~a lagi kami 
akan membuat upacara 'tontalo' bagi 
Siti . 
2 . memegang (dg memijitkan• .tiIngan 
pd yg dipegang itu) oyile boyito, de 
wau ta --- mangga itu nanti aku yg 
memegang (untuk mengetahui apa­
kah sudah masak) . 
tontalolo I. diadakan upacara 'ton­
talo' ti Ija ma --- rja akan diadakan 
u pacara 'ton talo' baginya. 
2. dipegang oyile ma -- - mangga 
akan dipegang. 
, tontango . 
moto'ntango jatuh (sesuatu yg halus 
dari sela-sela mis. ' loteng poodaha 
-- - peyahua monto deki hati-hati 
jangan sampai berja tuhan abu dali 
loteng. 
tontato 
motontato basah, mcmbasahi depula 
ma - - - dapur akan basah dila 
mowali - -- pa:ngo tidak bolch 




tontatowalo dibasahi (sehing",oa mcn­

jadi bencah) pa:ngo dUa mowali 
- - - halaman tidak bisa dibasahi 
(sampai berbencah). 
tonto sclalu --- diniyolo mo:nao debo 
ta mo:nao selalu dilarang pergi , tctap 
pergi juga . 
tontolo celdk, diccldk, pegang, dipegang 
poodaha yio _.-- Ie Adi to buloo 
hati-hati cngkau jangan sampai Adi 
ccldk di leher. 
mo(onto\o menccldk, memijit, me­
megang IU til 10 sopi boyilo, dewau la' 
--- totok sapi itu nanti aku yg 
mcmijit. 
tontololo diceldk, dipegang, dipijit 
--- to batall~o boloo asoli male 
dicekik di batang Icher agar mcning­
gal. 
tontolomu k ltor ma sambe ----- 10 
bahamu tcrlalu kotor mukamu. 
motontolomu kOlor, mcngotorkan 
meja nla - -- mcja sudah kotor. 
tontolomuwolo dikotorkan meja di:­
10 mowali - - - meja tidak bisa 
di kotorkan . 
tontongo 
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molontonga: . menatap wau mo:he 
---Iakuliyo aku takut .menatap 
mukanya. 
tontongaIo ditatap, dilihat di:la 
mowali bo --- ta ilopateya tidak 
bisa hanya dillhat orang yg kedu kaan. 
toto:ntonga saling menatap ami ma 
bolo --- loo:nto oliyo lodehu kami 
sudah tinggal saling menatap melihat 
dia jatuh. 
tontoo 'noda, titik .boomu 0 
bajumu ada noda. 
molontoo memberi titik atau noda 
di:la odito bukan begitu 
memberi titik. 
tontoalo diberi titik --- duluwo 
diberi ti tik dua. 
tontoyoomo gelap sekali ma sambe ---. 
tuheta tiyo le:huwato sudah terlalu 
gelap sehingga dia tertubruk. 
motontoyoomo gelap yio di:la po:­
noo sababu --- engkau tidak sah 
pergi seba b gelap. 
tontuli pembalasan yio mootapu --­
wonu mohumbade oliyo engkau 
mendapat pembalasan kalau me­
mukul padanya. 
molontuli membalas wau ---, de to 
bele aku membalas nanti di rumah. 
tontuliyalo dibalas ta mohumbadu 
musi -- - orang memukul mesti 
dibalas. 
tontutupo simpai {rotan yg dianyam 
bersimpai untuk menjaga pegangan 
pis au a tau parang su paya jangan 
terbelah pa:ntungo wamilo musi 
mohutuwala - -- pegangan parang 
mesti dibuatkan simpai. 
tontuwoto kulit dan am pas tebu to 
pa:tali da:da:ta --- patodu di pasar 
banyak kulit dan ampas tebu. 
tontuwotalo dikeluarkan . kulitnya 
(tcbu) patodumu mayi ma --­
tcbumu kcmarikan akan dikeluarkan 
kulitnya. 
tonu ton (ukuran timbangan) paleu 
du:lo --- berasku dua ton doyiu 
to :lo -- - uangku tiga ton. 
to:nu mana, siapa --- ta di:1a mohuto, 
yinggimao siapa yg tidak mau, kc luar 
...: -- u piloia :niiyamu mana yg kau 
janjikan. 
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to:nulo mana saja (tidak perlu memilih) 
uponula la :tiya bolo --- ikan say a 
mana saja. 
tonuo pilar pagar (terbuat dp buluh yg 
dibelah seperti mistar, panjangnya 1 
sampai 2 m) utiya talila pohutu --­
ini .buluh yg dibuat pilar pagar. 
molonuo 1. membuat pilar pagar, 
,(memagari dg bilah buluh) wau --­
aku membuat pilar pagar balamu 
bolo --- pagarmu tinggal memasang 
pilar pagar. 
2. (dari kd. 10nuo') jijik wau --­





tonuolo dipasangkan pilar pagar bala 





too sebangsa binatang yg hidup di sungai 
atau laut, berbisa mongongoto iiyo 10 
--- saldt di.t 'too'., 
to:o tusuk, ditUSUK bulongaliyo ma --­
Ij ta:ta telinganya akan kakak. tusuk­
molo:o menusuk (mis. telinga karena 
akan digantungkan anting-an ting) bu
longamu, de wau ta --- telingamu, 
nanti aku yg menus uk. 
to:oIo ditusuk bulonga ma - - ­
sababu ma popontayangala 10 ngdnte
ngante telinga akan ditusuk sebab 
akan digantungkan anting-anting. 
toolo tolak, ditolak (dg kald atau tumit) 
yio wonu --- Ii kaka, kira-kira 
me:balato engkau kalau kakak tolak 
leira-leira terbanting. 
moloolo menolak wonu tu : fII:luhu 
tiyo layito - -- kalau tidur dia selalu 
menolak. 
toolalo ditolak wonu ongongota 10 
ombongo ma:ti:mao bo --- to 
tutubu kalau saldt perut sering hanya 
ditolak di panta 1. 
toto:oIa kesulitan (mis. sapi yg 
menarik roda, di mana bola roda 
terlucup ke lumpur sehingga sapi sulit 
menarik) sapiliyO ma --- salabu 
bola 10 roda Ie :Iodungo sapinya 
sudah sulit menarik sebab bola roda 
terlucup. 
to:omo 	gelang{pd pegangan pisau atau 
parang) pa:ntungo wamilo musi 
pakeyala --- pegangan parang mesti 
dipakaikan gelang. 
moloomo memakaikan gelang (pd 
pisau) pitomu, de tiyo ta --­
pisaumu, nanti dia yg memakaikan 
gelang. 
toomalo dipakaikan ge1ang pa:ntungo 
pito musi --- asalidi:la hua mopol 
pegangan pisau mesti dipakaikan 
gelang agu tidak segera pecah: . 
toopu 
m<iloopu 1. mengadakan upacara 
·penobatan wonu rna le:tatapu wuleya 
10 /ipu, yi bate·bate rna --- kalau 
sudah tetap Camat maka kepala adat 
akan mengadakan upacara peno­
batan . 
.2. memang1ru wau di:la --- 010 ta 
odiye damangiyo aku tidak mau 
memangku anak yg begini besamya. 
toopuwolo dipangku potala de ma 
bolo tiyo mopoo:yo semoga 
nanti . sudah dipangku barulah dia 
diam. 
too:tutuwa benar-benar, sungguh delo 
. --- u piloja:njiyamu apakah oonar 
yang kau janjikan? 
topadu lembek· (mudah putus) tali 
boyito ma sambe --- tali itu sudah 
mudah putus. . 
motopadu mudah putus, lembek 
wlintohu --- jan tung lembek. 
topango cotok, dicotok uponulamu 
poodilha --- 10 maluo. ikanmu 
hati-hati jangan sampai ayam cotok. 
molopango mencotok maluuu didu 
--- ayamku sudah tidak mencotok. 
topangolo dicotok bolo me:dutulo­
mola musi hua --- begitu diletak­
kan mesti seger a dicotok. 
topi \sisir:(untuk pisang) potalimayilutu 
du :10 --- belilah pisang d.ua sisir. 
lotopi tulimg patah (karena jatuh 
atau tergelincir) batadeu --- lodehu 
to dutula kambingku patah tulangnya 
ja tuh di sungai. 
molopi memisahkan sisir pisang dad 
tandannya lambi' boyito, de wau ta 
pisang itu nanti aku yg 
mengeluarkan sisir dari tandannya. 
topiyolo dipisahkan (dari tandannya) 
lambi tilibotumu ma --- pisang yg 
kau tebang akan dikeluarican sisirnya. 
topingo kepingan (tanah ygdibajak atau 
dipacu!) pohamamayi --- pomai 
maluo ambillah kepingan tanah pe­
lemparayam 
hitopi-topinga berkeping-keping bo 
-'-._- duhu hepotuo/iyo hanya ber­
keping-keping darah. yg dimuntah. 
kannya. 
topo 1. petak keeil (sawah) pangimba­
/iyo bo du:lo --- sawahnya hanya 
dua petak keci!. 
2. selalu tiyo layito ta --- wahula 
olami dia selalu yg mengintip kami. 
topole 
motitopole bertopang-dagu di:/a ma' 
piyohu --- onggo dumodupo tidak 
baik bertopang-dagu masih pagi . . 
topo-topole sedang bertopang-dagu 
fi:mota tiyo --- .!lana dia sedang 
bertopang-dagu. 
topolo 
topo-topolo dalam keadaan· ter­
sumbat ,mis. kayu-kayuan pd mulut 
jembatan atau sedang banyak ma­
kanan yg ada di dalam mulut 
ayu·ayuwa:lo ma --- to hu:lude 
kayu-kayuan sudah tersumbat. di 
jembatan tiyo - -- binte mheta didu 
mowali mobisala dia bany.ak jagung 
di mulutnya sehingga tidak bisa lagi 
berbicara. 
. topolodu sepat (mis. pisang susu yg 
belum masak betu!) lum boyito ma 
sambe --- pisang itu sepat sekali. 
motopolodu sepat lum botiye onggo 
--- pisang ini masih sepat. 
topotala celaka tae-tae to mo:fOro 
poodaha --- naik motor hati-hati 
jangan sampai eelaka. 
topu judi 	utiye doyi 10 --- ini uang 
judi. 
molopu melawan taruhannya wau ta 
--- oliyo aku yg melawan ta­
ruhannya. 
motopu berjudi ngohuyi·ngohuyi ti­
yo bo --- tiap-tiap hari dia hanya 
berjudi. 
topuliyo 1. taruhannya ngo:lo --­
berapa taruhannya. 
2. cara menempa peda dsb mopiyohu 
--- baik tempaannya .. 
tore 
motore mudah patah, kurang mi­
nyaknya (kaeang kulit) dupi botiy a 
rna - -- papan ini sudah mudah 
patah potalimayi kaca - -- belilah 
kaeang toreh. 
toropo toropo (alat tukang meseJ untuk 
memesel) ta mo:me:seliya di:/a mo­
wali mokaraja wonu diya:lu - -­
tukang mesel tidak bisa bekerja kalau 
tidak ada 'taropo '. 
tota pandai wutatiyo rna sambe - - ­
saudaranya terlalu pandaL 
mongotota mengawasi rna woluwo ta 
- -- 010 ta hipokarajawa sudah ada 
yg mengawasi orang yg sedang 
bekerja. 
motota pandai tiyo --- dia pandaL 
otota:yimao ketahuilah --- wau ta 
ohuuwo 10 pangimba botiya ketahui­
lah 'bahwa aku yg punya sawah ini. 
po:ngotota pengetahuan, kepandaian, 
guna-guna tiyo rna 0 --- dia sudah 
punya guna-guria. 
totaboo patil (khusus untuk mematil 
batang rumbia yg diambil sagunya) 
hamalornayi - --, ami mo mola 
mokzboo ambillah patil kami akan 
pergi merna til. 
totabu 'totabu' (eampuran kayu eendana 
dan kayu-kayu yg lain yg harum 
baunya yg ditumbuk halus untuk 
mengharumkan pakaian) popowQo 
bulimota 10 --- sababu rna odiye 
hutodu ka:mori bakarlah 'totabu' 
sebab kamar sudah terlalu husuk. 
molotabu memotong, meneeneang 
(memolong menjadi pasak-pasak ke­
ell atau pot,ongan keciO kasubi popoa 
bibio de wau ta - - - ubi kayu untuk 
makanan itik nanti aku yg mencen-. 
eang. 
totabulo dipotong, dieeneang kasubi 
popoa bibio rna --- ubi kayu untuk , 
makanan itik akan diceneang. 
totahu retak, diretakkan taWo rna - - ­
Ii pa:pa buluh akan diretakkan ayah. 
molotahu meretakkan talila pohutu 
dingingo, ti. pa:pa ta rna --- buluh 
untuk dibuat ctinding, ayah yg akan 
meretakkan. 
'!J0totahu retak talikz botiye rna 
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--- wonu mo hepoduduolo buluh 
ini akan retak kalau sudah dibanting. 
totahulo diretakkan taWo rna --­
buluh akan diretakkan. 
totaluo lih . Taluo. 
totamo peri an kecil yg menghubungkan 
antara tangki enau yg sedang disadap 
dan perian tempat menampung nira 
yg tergantung pd batang pohon enau 
wonu rna puti-putio to --- uyito 
tuwotiyo duwa hemolabu kalau 
sudah memutih di 'totamo' itu 
tandanya mayang enau sedang me­
ngeluarkan nira. 
totanggunga alat untuk membawa apa­
apa di pundak ta mo :pololoh e 
ulongo biyasaliyo pake-pake --­
orang yg menjajakan periuk biasanya 
memakai buluh scpo tong. 
totangiya meJengket (mis. lumpur) sam­
be 10 lataa te: to terlalu 
melengket lumpur di situ. 
mototangiya melengket pale pulu 
- -- wonu du:duliyolo beras pulut 
melengket kalau dibuat dodo!. 
totao pukul, dipukul, banting, d.ibanting 
poodaha walaumu - -- Ie Sabi 
hati-hati anakmu jangan sampai 
dipukul si Sabi kado rna - -- Ii kaka 
pohinggilaliyo pale to delomiyo 
karung akan kakak banting untuk 
mcngcluarkan beras di dalamnya. 
molot30 menetak, memukul tiyo 
wonu --- de to wuleya dia kalau 
menetak nanti di belakang. 
totaolo ditetak, dipukul, dibanding 
mongongoto wonu - - - saki! kalau 
ditetak. 
tota:o patil (khusus untuk penadah kayu 
untuk ramuah rumah) yio ta pota· 
dalo, boy ito --- engkau yg mena­
dah saja itu patil . 
totapo kupakan poharnarnayi --- oliye 
pohiulayato ambillah kupakan 
mangga untuk dipakai berdandan. 
molotapo mengupakyipila boyito, de 
wau ta --- kayu besi itu nanti aku 
yg mengupak. 
totapalQ dlkupak tou dipo katamu 
wolo, dupi musi --- sebelum dike 
tam, papan mesti dikupak dulu 
totayowa pembawaan, cara mdang­
kah ta - -- odito huli:mao orang yg 
kpembawaannya begitu, biarkanlah 
bilohi -;....- 10 walaumu lihatlah cara 
melangkah anakmu. 
totio 
' toti-totio terangkatsedikit (mis. 
fahitan baju yg salah s,ehingga pd 
tempa t terten tu ada kain yg terang­
kat) boomu ---, lota:lawa detul!yo 
bajumu terangkat sedikit, salah jahi­
tannya. 
totoango haus ma sambe - - - buloo 
. sudah terlalu ha~s. 
mototoango h~us mo:nao to patu 10 
' dulahu musi --- berjalan di panas 
matahari mesti haus. 
totobongo lih. Tobongo. 
, totobu sabit, disa bit, potong, dipotong 
, palemu ma --- Ie Dula padimu 
akan Dula sabit. ' 

molotobu menyabit dg arit lo:mbu 





totobulo disabit, dipotong paleliyo. 

ma --- padinya akan disabit. 

totobuo lih. Tobuo. 
totoheto kuil t, keras ti:hu to kado bo yito 
ma sambe --- ikatan kartlng itu 
sudah terlalu keras. ' 
mototoheto kuat, ke.ras ti:hutiyo ma 
--- ikatannya sudah keras. 
totohunga jantera (alat untuk memintal 
tall ijuk) ma mohutu pinta/o, hama: 
mayi --- akan membuat tali ijuk, 
ambillah janteia. 
totoiya nama bintang (untuk menen- ' 
tukan< apakah sudah tiba saatnya 
untuk menanam atau belum) de ma 
o:ntonga --- bolo ito molude nanti 
sudah kelihatan bin tang 'totoiya' 
barulah kita menanam jagung. ' 
totolo sukar hito:ngani boyito ma sambe 
hitu~an itu sudah terlalu 
sukar. 
mototolo sukar, terjepit keras, ter­
sumbat ' keras hito:ngani boyito --­
,oli mongoliyo hitungan itu sukar bagi 
mereka wa:ntolo bu:tulu --- w­
heta di:ln. mowali pahutolo penyum­
ba('botol tersumbat keras sehingga 
~idak bisa dicabut. ' , 
toto-totolo sedang terjepit, sedang 
tersumbat to 'walungo , buluwa wo­
luwo udu --- di bawah peti ada 
tikus sedang terjepit. 
totolu tiga bonR bolo --- kelapaku 
tinggal tiga Injf'. , ' 
poo:tolu tiga kali wau yiJumbade/iyo 
--- aku dipuk.ulnya tiga kali. 
totombuluwa penguasa (dalam suatu 
. daerah) _Cl -, musi dungohelo pengu­
asa mesti didengar. 
totonihe semua -.:..- u otohila:mul.'ma 
popowoluwoumayi semua yg kau 
sukai aKan kuadakan. 
toto:nulala semua --- u otohila:mu ma 
popowoluwoumayi semua yg kau sukai 
akan kuadakan. 
totonihe sigai (sebatang buluh tempat 
naik, biasanya pd pohon enau) tiyo 
loboiula to -..:.,-- mola mongohuto 
dia naik pd sigai untuk menyadap. 
totoo 1. cecak to dingingo da :da:ta --­
di din ding ban yak cecak. 
2. rapat (antara pohon dan pohon 
dsb) mayilaba - - '- bongo botiya 
terlalu rapat kelapa ini. \ 
mototoo I. rapat lalJ1fJimu --­
pisangmu rapat. 
2. selalu tiyo --- mo:naomayi dia 
selalu da tang-KE: ~ni. 
totopo ' 
-molotopo merokok tiyo biyasa --­
dia biasa merokok. 
totopalo diisap, diberi rokok hawu 
bentul gaga --- rokok bentul enak 
diisap ta tiloduwo ,nusi --- orang 
diundang mesti diberi rokok. 
tou pd waktu -..:.- boyito dipoo oto pd 
, waktu itu belum ada oto. 
toilto:nu di mana pa:pa, ---, te 
Hemuto ayah di mana Hemuto. 
to:wahu gabus pe\epan rumbia poha­
mamayi ' --- pohentola bu:tulU 
, , ambillah gabus pel~ah rumbia untuk 
penyumbat boto!. 
towango 
motowango terbelah dua (mis. buah 
kelapa) bongo --- WOnu r.ode
humayi manto wohuta bonlj. buah 
kelapa terbelah dua kalau jiituh dari 
pucuk pohon kelapa. 
towanIi!l~ di~el~ dua bongo botjyll . 
2~p 
mtl --- buah kelapa ini akan 
dibelah dua. 
towao 
le:towao tertancap pitou --- to 
batango lambi pisauku tertancap di 
batang pisang. 
towaolp ditusuk --- 10 pito asali 
mate ditusuk dg pisau agar mening­
gal. 
towohu bunyi, dibunyikan hu:ngo mtl 
--- Ii ki1ki1 kentongan akan kakak 
bunyikan. 
towo-towohu sedang dibunyikan gen­
derang asali ota:wa 10 tawu woluwo 
ta yllate, hu:ngo musi --- agar 
diketahui orang ada yg meninggal, 
maka kentongan mesti dibunyikan. 
towoli tukaran utiya --- 10 doyimu ini 
' tukaran uangmu. 
molowoli menukar de ma wau ta 
--- pale Ii Siya nanti aku yg 
menukar beras si Sia. 
to:to:woliya bertukaran (mis. sepatu 
kanan t_erpas pd kaki kiri) huhuli 10 
sapatumu bo --- terpasangnya 
sepatumu hanya bertu1caran. 
, towoliyalo ditUkar doyi ilopomakeya 
la:tiya rna --- uang yg terpakai 
oleh saya akan ditukar. 
towu 
lotowu Ie pas dari tangkai (mis. biji 
padi sebab sudah tua) paleu lopultto 
--- sababu diya:lu ta longotolo 
padiku bijinya habis berguguran 
sebab tidak ada yg mengetam. 
towul\ 
'molowuli memundur kern bali, me­
mu-tar kembali susa --- oto to 
dolala rame susah memundurkan oto 
pd jalan rarnai --- bola 10 rasipede 
tohu-tohungo debo susa memutar 





R1otowuli kembali wa:tiya rna 

saya akan kefubali. 

towu-towuli sed3ng mundur tiyo 

bisa-bisala wawu ---'- dia sedang 

berbicara sambil mundur. 

,towuliyolo dimundurkan S4.bari, oto 





toyi sebahagian dari tandan pisang 
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(terdiri dari dua atau tiga sisir) 
tayaduu to lambi boyito du:lo - - ­
bahagianku ' pd pisang itu dua baha­
gian. 
to:yoa sesak mtl sambe - -- 10 tawu 
te:to sudalL tcrlalu sesak orang di 
situ. 
toto:yOa dalam keadaan sesak 
(orang) timongoliyo rna - -- to tili 
10 milate mereka sudah sesak di dekat 
mayat. 
toyonga sudah ada tanda-tanda akan 
hamil 'dileliyo mtl --- isterinya 
sudah ada tanda-tanda akan harnil. 
toyongo putar, diputar paimu rna -- - Ii 
kaki1 gasingmu akan kakak putar. 
moloyongo memutar paimu de wau 
ta --- gasingmu nanti aku yg 
memutar. 
toto:yonga berputar tryo lodehu 
--- diajatuh berputar. 
toyongolo diputar dupi 10 meja 
botiya didu mowali --- papan meJa 
ini tidak boleh lagi dipu tar .. 
toyopo bungkusan kue (berbentuk s&­
perti perahu, tcrbuat dp daun kelapa 
yg masih muda lalu dianyam) ku:kisi 
botiya lapatao ma tuwangola to --­
kukis ini kemu dian akan diisi di 
dalam bungkusan kue. 
toyopu 
-moloyopu melumatkan tiyo layito ta . 
--- ku:kisi dia yg. selalu melumat­
kan kukis. 
motoyopu menjadi lumat ku:kisi 10 
rnanteha ga:mbangi --- kukis yg 
banyak mcnteganya gam pang men­
jadi lumat. • 
toyopuwolo dilumatkan labiya onggo 
-- - tou dipo pohutu bio sagu 
dilumatkan ' dulu sebelum dibuat 
bubur. 
toyuhuto 
toyu-toyuhuto (sedang) berjatuhan, 
berluncuran hungayo to huidu ma 
-:-- pasir di gunung sudah berlun­
curan. 
toyubutolo diluncurkan hungayo to 
huidu mowali --- 10 uato pasir di 
gunung boleh diluncurkan dg kaki. 
toyungo payung- PQsqdiya -- - bolo 
didiyalo sediakan payung jangan­
jangan hujan. 

mohitoyungo memakai payung wonu 





toyungaJo dipayungi milate huli· 

hulihu musi - -- mayat yg sedang 

diusung mesti dipayungi. 

toyuntulo 
motoyuntulo meluncur, rubuh dari 
onggokan (mis. peti-peti yg bersusun) 
buluwa botiya wonu yinggilolo u to 
tibawa, ma --- ngoa:ami peti ini 
kalau dikeluar·kan yg di bawah akan 
wbuh semua. 
toyontulolo dirubuhkan doromu 
hlmtu-huntu botiya rna -- - drom 
yg sedang bersusun ini aklfIl dieu­
buhkan. . 
toyunuto berurut sambe ---; u bilisa; 




motoyunuto berurut wungguliliyo 

--- ceriteranya berurut. 

toyutupo rasa mual, rasa ingin muntah 
(mis. orang mengidam) mayilaba 
- -- buloo tuheta wa:tiya di:la 
mongilu tedalu rasa mual leher 
sehingga saya tidak mauminum_ 
tua 
tua-tua sikap biawak yg sedang 
menunggu mangsa yiJongoia yio rna 
--- debo odelo biyawao mengapa 
engkau tiarap seperti laku biawak. 
tuadu tangga wau mobotulo pahu I 
hama:mayi --- aku naik ke loteng 
am billah tangga. 
tualo 
motualo ingin cepat ti pa:pa rna --­
mo:nao ayah sudah ingin cepat pergi. 
tualalo diCepatkan mokaraja bisikapl¥ 
di:la mowa/i - - - mengerjakan jas 
tidak boleh dicepatkan. 
tuapo penyakit kulit dua lapis (kulit 
terkupas-kupas) te Sima 0 --- si 
Sima ada penyakit 'tuapo'. 
tubo 1. insekta sembah-sembah ti:mao 
--- dembi-dembinga to dingingo ini ' 
insekta sembah-sembah sedang hing­
gap di dinding. 
2. sembah, sembahan ti Wuleya di:ia 
mootapu --- wonu bon'ggu-bong
guto Carnat tidak mendapat sem­
bahan kalau kepala tidak bertutup. 
molubo menyembah tiyo 'ma mota ' 
-- - oli Wuleya dia akan pergi 
menyembah Carnat. 
tubo:lo disembah di:la ngoa:ami 
tawu tidak semua orang 
disembah. 
tubohu salak, disalaki (anjing) wonu ode 
beleliyo. yio ---10 apulaliyo kalau 
ke rumahnya engkau disalaki anjing­
nya. 
motubohu menyalak apulau didu 
--- anjingku sudah tida menyalak. 
tubu 1. sumbu (lampu) --,- - lo . toheu 
ma diduu sumbu lampuku sudah 
tidak ada. 
2. masakan utiye --- Ii lja ini 
masakan si Ija.s, 





po:tubuwa alat memasak mota bulo­
timayi - -- 10 ku:kisi Ii Siti pergi 
pinjamlah alat memasak kukis si Siti. 
tubu 10 ila rempah-rempah kering 
'( mis. pala, cengkeh dsb) di:la mopi
yohu motubu uponula ' wonu di:la 
pakeyala --- tidak baik memasak 
ikan kalau tidak dipakai rempah­
rempah kering. 
tubuwolo dimasak . ila onggO ' ___ 
nasi dimasak dulu. 
tude ikan tongkol --- gaga loniyolo 
ikan tongkol dipanggang enak 
molude I. menanarn jagung omoluwa 
timongo/i --- kapan karnu mena­
narnjagung. 
2. menumbuk atau merriukul dg 
kepalan tangan wonu wau ta __ ...:. 
oliyo, cu:kupu pee:nta kalau aku yg 
menumbuk padanya, cukup sekali. 
tude:lo 1. ditanarni jagung ile:ngiu bo 
--- kebunku hanya ditanami ja. 
gung . 
. i;- dipukul dg kepalan tangan --- to 
batango buloo asali moberenti..p 
monapasi dipukul di batang leher 
. agar berhenti bernapas. 
tudu 1. darats, timongoliyo loa:hu ___ 
mereka mencapai darat. 
2~ atas woluwo bukuu to --- 10 
lamari ada bukuku di atas lernari. 
motitudu menjadi agak tinggi hum, 
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boyito hihi:hewomao rna --- tanah 





tudu-tudu . 1. dalam · keadaan agak 

tinggi (tanah) sapimu to huta --­

sapimu ada di tanah yg agak tinggi. 

2. sedang terjerang may ito ulongo ila 
onggo --- ada periuk nasi masih 
terjerang. 
tugu tugu --- woluwo to tana lapa 
tugu ada di tanah lapang.. . 
tuhata benar ---, tala, lipu ta kawasa 
benar, salah, pemerintah yg berkuasa. 
mo:tuhatawa ~pat to:to:nulala u 
poleleliyo --- sega1a sesuatu yg 
diberitahukannya tepat. 
potuhata petunjuk ti pa:pa pohile­
yala --- ayah dimintai petunjuk. 
tu :tu:hatawa dalam keadaan benar u 
pl10hutumu --- yg kau buat benar. 
tuhelo jolok, dijolok 	oyile ma --- Ii 
!caka mangga akan kakak jolok. 
muluhelo 1. menjolok oyile mopulito 
wonu tiyo ta --- rnangga habis 
kalau dia yg menjolok. 
2. menanampadi di ladang ta:wunu 

botiya ami bo --- tahun ini kami . 

hanya menanam padi di ladang. 

pale 10 tuhelo padi ladang. 

tuhelolo 1. dijolok --- 10 tall1o, 





tuheta pantas, sehingga tiyo woluwo 
--- tilantahiyo woiuwo 010 dia ada 
sehingga tunang!l!lnYa ada juga. . 
tuheto 	pas (mis> ~h di badan) talalamu 
--- to oliyo .cetanamu pas padamu. 
mootuheto eukup pale boyito --­
olanto ngohula beras itu elikup bagi 
kita sebulan. . 
popotuhetolo :dipaskan (apakah pas) 
tou rna yi!apato, 'boo musi --­
setelah selesai, ~aju mesti dipaskan. 
popotu:hetolo dicukupkan openu bo 
ngoidi debo rna --- meskipun 
hanya sedikit tetap akan dicukupkan. 
tutu:heta 1. pas talalau --- celana­
ku pas. 
2. tidak apa, memadai u yiJohiliyo 
rna I ~JJ to olau yg diberikannya 
~dah memadai bagiku, 
tuhi'. 
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moluhi menjolok rna didu:luwo ta ­
--- sudah tidak ada orang yg 
. menjolok. 
. tuhiyolo dijolok popaya ma ---,-, 
sababu mamolutu popaya akan 
dijolok sebab sudah masak. . 
tutuhi ga1ah, penjolok pohamarnayi 
---, poluhi langge molutu ambillah 
gala\!., penjolok nangka masak. 
tuhingo sakit menusuk (di dada atau di 
perut) wau ilodungga 10 --- to 
duhelo aku kena penyakit yg menu­
suk di dada. 
tUliiY"ango .1. pasak kecil yg ditaruh di 
tanah dgharapan binatang kena 
pasak itu sehingga kakinya sakit to u 
hepo:naowa 10 boyi, ta:lala --- di 
tempat yg dilewati · bab!, dipasang 
'tuhiyango'. 
2. bisul kecil (menusuk yg sering 
menyebabkan karena tertusuk pd 
. benda keeil dan tajam) wau di:la 
lowali lotuluhu ohuyi, sababu --­
hemopotuhi-tuM;aku tidak bisa tiduJ; 
tadi malam sebal:! . 'tuhiyango' menu, 
suk. 
tuhu bisul (di kepala anak kecil yg baru 
lahir) walaiyo 0 --- anaknya ada 
~tuhuD. 
tuhu-tuhu ke luar tandan (pisang) 
lambiu rna --- pisangku sudah ke 
luar tandannya. 
· tuhuto 
motuhuto menurun ---, motaodu 
~bo ota:hangiyaIiyo menu run, men­
·jakj tetap tertahan olehnya. 
tuhu-tuhulo (sedang) menu run ti, 
mongoliyo rna --- mereka sudah 
sedang menurun. 
tuhuwalo sakit yg bertambah, kambuh 
patumu poodaha --- panas ba­
danmu hati-hati jangan sampai kam­
buh. 
~tui 
tui-tui kelihatan pantat pd waktu 

tidur tiyo wonu motuluhu layito 





tutu :iya tidur saling bertemu pantat 

timongoliyo Mtuluhe bolo --­

mereka tidlir dg pantat saling ber­

temu, 
tujai 'tujai' (puisi yg biasa diucapkan pd 
upacaIa adat) ohi/awo modungohe 
---, yimayi po taw ti Porosiden 
mo :naornayi ingin mendengaI 'tujai', 
. tunggulah semoga Presiden datang kc 
sini. 
motujai mengucapkan 'tujai' ti Ba:te 
po:1i ma - -- ;Saae akan mengucap­
kan 'tujai' kembali. 
tujaiyolo diucapkan 'tujai' toloba­
lango musi --- peminangan mesti 
diucapkan dalam bentuk 'tujai' . 
tula rakus mayilaba-- - tuheta bi/u· 
huto terlalu rakus sehingga ketula· 
ngan. 
tul~du surat poo:luwo wau lootapu - - ­
lonto oliyo dua kali aku mendapat 
surat daIi dia. 
moluladu menulis wau didu mowali 
- -- aku sudah tidak bisa menulis 
tuladulo ditulis -- - asali di:la 
olipata ditulis agar tidak terlupa. 
tulahu i\Q:atan dinas hiposikolawa boli 
hipootapula --- bersekolah sambil 
mendapat tunjangan ikatan dinas. 
molulahu mengganti (tanaman yg 
rusak di sela-sela tanaman yg masih 
hidup) binte boyito de wau ta --­
tanaman jagung ini, nanti aku yg 
mengganti tanaman yg mati. 
tulahelo diganti pilO/pulo yilate musi 
--- tanaman yg mati mesti diganti. 
tutu :Iahe selang-seIing binte wawu I 
.kasubi --- to ile:ngiu jagung dan 
ubi kayu selang-seIing di kebunku. 
tulali seruling wau motota mohi:pa - -­
aku pandai meniup seruling. 
tulalo tulang --- tola botiya ma 
pi/eeyimoiyo tulang ikan kebos itu 
disuruhnya kumpuI. . 
tulango sugi (tulang yg tersisip antaIa 
sela-sela gigi) wau · onggo molalia 
._-- aku menggaet sugi dulu. 
molulango mengeluaIkan sugi lapatao 
monga tawu musi --­ sesudah 
makan orang mesti mengeluarkan 
sugi. 
tulangalo dikeluarkan· sugi dungito 
musi --- wonu lapato monga ~gi 
mesti dikeluaIkan sugi . sesudah ma­
kan. 
tutulango penyugi hiyo n: .)wali po­
hutu - -- lidi boleh dib.uat penyugi. 
tulapidu jalin, dijaIin huwoumu rna --­
Ii ta:ta rambutmu akan kakak 
perempuan jalin. 
molulapidu menjalin (rambut atau 
tali) huwoiyo, de wau ta --­
rambutnya nanti aku yg menjalin. 
tutu:lapide terjalin huwoiyo --­
rambu tnya teJ.jalin. 
tulapo patahan kayu atau duri yg masuk 
daging kit~ kaIena terinjak dsb 
mongongoto pomahutaliyo --- sa­
. kit dicabutinya ' tulapo '. 
tilulapo kena duri atau patahan kayu 
wau --- sababu le:hu taa to duhi 
aku kemasukan duri sebab terinjak 
pd duri. 
tulawoo penyakit kuning-kuning (biasa­
nya pd muka) tiyo 0 --- dia ada 
penyakit 'tulawoo'. 
tulawoto pilih, dipilih oyile po:1i ma 
--- Ii Balipa mangga kembali akan 
Balipa pilih. 
molulawoto memilih dUa wohiliyo 
ta --- tidak diizinkannya orang 
memilih. 
tulawotolo dipilih boo pornake must 
--- baju yg akan dipakai mesti 
dipilih. . 
tulengo tanduk, ditanduk poodaha yio 
--- 10 sapi hati-hati engkau jangan 
sampai sapi tanduk. 
molulengo menanduk sapiliyo - - ­
wonu dudulalo sapinya menanduk 
kalau dideka ti. 
motulengo bermain di:la mowali 
--- to tihi tidak boleh· bermain di 
ni.esjid. 
popotu:lengolo disuruh berkelahi 
(sapi dsb) dulo sapintD --- maIi 
sa pi kita, kita suruh berkelahi. 
tuli 
motuli membalas wail --- wonu 
wumbadeliyo -aku membalas kaIau 
dipukulnya. 
potuHyalo dibalas tiyo di:la paralu 
--- dia tidak perlu dibalas. 
tutu:liya 'berbalasan bu :ntunga Ii­
mongoli ma --- saling memukul dg 
kepalan tangan antaIa kamu sudah 
berbalasan. 
tulldu 1. ulaI wau mo:he 10 JJJDW~ 
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takut ular. 
2. lurus sambe --- hutiya botiya 

terlalu lurus rotan ini. 

motulidu lurus dalala te:ya --­

jalan di sini lurus. 

pootuIidulo dilUIuskan. diberi petun­

juk supaya benar apa yg dikerjakan 

ga:risimu paralu --- garisinu perlu 

dilUIuskan po:bacaliyo moobule 

--- caranya membaca melelahkan 

untuk menunjuki supaya benar. 

tuIi-tulidu dalam keadaan lurus po 





tuIingo tahi telinga bulongamu 0 --­
telingamu ada tahi. 
molulingo mengeluarkan tahi telinga 
wqu onggo --- aim mengeluarkan 
tahi telinga dulu . 
tulirigalo dikeluarkan tahi telinga 
bulonga musi --- telinga mesti 
dikeluarkan tahi(nya). 
tutuIingo pengorek tahi telinga (ha: 
mamayi --..:. ambillah pengorek tahi 
telinga. 
tuIo 
motituIo memperlihatkan kepala. s(>­
dang bahagian badan yg lain terSem­
bunyi mis. dati jendela tiyo --- to 
;anela dia memperlihatkan kepala 
melalui jendela. 
tulo-tulo sedang melihat, sudah ham­
pir meninggal tiyo ~JJ to ;aneIa dia 
sedang melihat dati jendela batanga 
ma --- wangopa. wawu huhutu 
onggo mole:to diri sudab hampir 
meninggal. dan perbuatan masih 
buruk. 
Mongo 
tulongalo dipakaikan sepotong buluh 
pd leher kambing sehingga tidak bisa . 
masuk kebun berpagar batade musi 
--- wonu di:la. momaso 10 ile:ngi 
kambing mesti digantungkan kayu di 
lehemya, kalau tidak, masuk kebun. 
tulo-tulongo (sedang) memakai kayu 
sepotong pd leher (kambing) batadeu 
ma --- kambingku sudah memakai 
. \cayu ~epot~!Ng_pd_ lehernya. ­
tu:longo buluh atau kayu sepotong yg 
digantungkan pd leher kambing agar 
kambing itu tidak bisa masuk kebun 
3()()! 
yg berpagar batademu pakeyi --­
kambingmu pakaikan 'tu:longo'. . 
tuloo 
moluloo menukar doyU{yo. de Wall ta· 
--- uangnya nanti aku yg menukar. 
motu :Ioa bertukar sapatumu 
poodaha --- sepatumu hati-hati 
jangan sampai bertukar. 
tuloalo ditukar bukUmu de ma -'-­
bukumu nanti akan ditukar. 
tutu:loa saling bertukaran rasipe· 
demu --- wolo rasipede Ie DuJa 
sepedamu saling bertukaran dg s(>­
peda Dula. 
tulopo silau ma sambe --- mato tuheta 
. le:huwato sudah terlalu silau mata 
. sehingga tertubruk. 
mootulopo menyilaukan laku 10 
booliyo --- warna bajunya menyi­
laukan . . 
tulu api -..:.- dei:delta to depula api 
sedang menyala di dapur. - . 
molulumembakar (di abu) ami ma . 
---:- kasubi kami akan membakar 
· singkong. 
ulu-tulu 1. s(}dang dibakar kasubimu 
onggo singkongmu sedang 
dibakar. 
2. (sedang) marah ti pa:pa ma --­

loodungohe walae Dula ilolihita 10 

oto ayah marah mendengar anak 

Dula tergilas oto. 

tuIuwolo dibakar kasubi gaga 

sing\col)g enak dib:tkar. 

tulubu 
molulubu membakar (hanya bahagian 
luar saja) ti:a boyito de ami ta --­
· lebah (yg tergantung) itunanti kami 
yg membakar. 
tuIubelo dibakar ti:a hintayanga ma 
pohama:la hulaliyo lebah 
bergaritung akan dibakar untuk di­
ambil madunya. 
tuhidu 
moluludu 1. menolak. mendorong 
wau mo:he --- oliyo tihu-tihulo 
aku takutme.\ldorong dia sedang 
berdiri. 
2. berjatUhan (mis. drom yg bersu­
sun)·doromu ma --- wonu luntu
· wamu ito yita:lo drum akan runtuh 
berjatuhan kalau kau naiki di atas. . 
tuludulo ditoJak, didorong --- ode 
diltula ditolak ke sungai. . 
tutu :lude saling menolak .( ten tang 
tuduhan), saling mendorong timongo­
liyo rna --- tomi:mbihu ta lornate 
ole Sabi mereka sudah saling menolak 
tuduhan tentang siapa yg memukul si 
S'abi timongoliyo rna --- ode 
delomo dutula mereka sudah saling 
mendorong ke dalam sungai. 
tUluhu 
rnotuluhu tidur tiyo moowali 
dia kuat tidur. 
po:tuluhe tempat tidur -'-- rna 
aa:turu tempat tidur sudah teratur. 
tu :tuluhu sedang tidur ti pa:pa - --, 
di:la pobuluhuto ayah sedang tidur, 
jangan ribu t. . 
tu:lungi pertolongan wau lootapu - -­
to oliyo aku mendapat pertolongan 
dari dia . . 
motu :lungi menolong tiyo yinawo 
010 ta diya :lu dia suka 
me no long orang yg tidak berada. 
tu :lungiyalo ditolong ta susa paralu 
- - - orang susah perlu ditolong. 
tutu:lungiya saling menolong ami 
Iayito kami selalu saling 
menolong. 
tulupatani fa tamorgana to patu 10 
dulahu o:ntonga to u molamingo 
-- - hiwobula to dalale) pd panas 
matahari kelihatan dari jauh fata­
morgana sedang mengepul dijalan. 
tuma:po tiba-tiba melayang ke bawah 
(layang-layang yg ketiadaan angin 
atau rusak di atas) alanggayau lay ito 
--- layang-layangku selalu mela­
yang ke bawah. 
tumba warna dasar -- - 10 bate botiya u . 
me:1a warna dasar batik ini yg merah. 
tumbama:yu rumbia yg menjalar terus 
karima rumpunnya yio botiye ma 
odelo --- engkau ini sudah seperti 
rumbia yg menjalar terus (maksudnya 
tidak ten teram). 
tumbango pohon rumbia wau loo:nto 
udu to -- - aku melihat tikus di 
pohpn rumbia. 
tumbanga duhi rumbia yg bercluri 
pelepahnya. 
tumbanga tutu rumbia yg pelepahnya 
tidak berduri, sering pula disebut 
'tumllanga lolomo'. 
tumbao yang tidak diharapkan (hadir, 
dikerjakan dsb) --'!. utiya kilaraja:­
liyo ini yg tidak diharapkan, dikerja­
kannya. 
tumbihe kalak to pangimba da:da:ta 
- -:-- di sawah banyak katak. 
tumbilo 
molumbno membakar, memasang, 
menyalakan tohe boy ito, de wau ta 
.--- . lampu itu nanti aku yg 
menyalakan. 
tumbilalo dip\lsang, dibakar, dinya­
lakan tohe rna - - - lampu akan 
dinyalakan polulo ma - -- unggun 
akan dibakar. 
tumbingo sesuatu yg mencuat ke luar pd 
badan atau pd batang pohon to huu 
10 patodo musi woluwo --- di buku 
tebu mesti ada 'tumbingo'. 
tumbuo 1. batang ubi jalar yg ke luar 
dari umbinya sehingga kelihatan di 
atas tanah wonu ma woluwo --­
uyito tuwotiyo atetela ma otapu 
kalau .sudah ada 'tumbuo'itu tanda­
nya bahwa ubi jalar sudah berumbi. 
2. bau busuk dari dalam mulut to 
mo :lotopa mohutode daa - -- orang 
perokbk busuk sekali bau mulutnya. 
molumbuo mengasapi (mis. mulut 
untuk mengeluarkan ulat) wau ma 
-,-- aku ak;m mengasapi mulut, aku 
akan mengasapi badan (biasanya 
beberapa hari sebelum kawin agar 
keringat ban yak ke luar) . 
tumbualo diasapi dungita mongo­
ngotq. mowali --- gigi yg sakit 
boleh diasapi. 
tu:mbuta 
motu :mbuta bersam bu ng ngongo­
tumu ma --- wonu yio moyitohu 
penyakitmu akan bersambung kalau 
engkau ·bermain. 
tu:rniti masakan tumis elau bo - -­
untukku hanya tumis. 
motu :miti membuat masakan tumis ti 
Jja motota --- si lja pandai mem­
buat masakan ikan dg tumis. 
tu:mitiyolo ditumis uponula boy ito 
bo -- - ikan itu hanya ditumis. 
turno kutu (pd sarung a tau baju) to tala, 
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laliyo 0 --- dicelanatlya ' ada !rutu. 
tumonu ,.mengulang kfJmp,alilhuhutu:mu 
--- towalaumirperb!g~tanmu me- . 
ngulafig ke~baNi pd anakmu. 
tumuuVO',tiinbul .u mopiyohu potala ma 
--- io hila:liyo yg baik semoga 
akan' timbul pd hatinya. 
tumudu topang, ditoJ,ang lambi ma 
mohuwango rna --- Ii kaka pisang 
yg akan tumbang akan kakak topang. 
molumudu menopang lambi rna 
mohuwanga boyito, de tiyo ta --­
pisang 'yg akan tumbang itu, nanti dia 
yg menopang. 
molungudu menge1uarkan bau badan 
(dg jalan mengasapi badan dg uap 
semen tara bactan terbalut atau ter­
kurung, biasanya dilakukan oleh 
gadis yg menghampiri hari perka­
winannya) ta buwa ma monika paralu 
--- perempuan yg akan kawin perlu 
'mandi uap'. 
tu:mudu penopang. --- lambi ma 
diya:lu penopang pisang sudah tidak' 
ada. 
tumudulo ditopang lambi botiya de 
hua --- wonu di:la rna mohuwango 
pisang ini nan ti segera di topang kalau 
tidak akan tum bang. 
tumula tom bong, bibit kelapa yg sudah 
. ke luar beberapa helaidaimnya J~­
mo:lingo a:lolo tombong manis di­
makan tiyo lodelo - -- mola po­
mulo:liyo dia membawa bibit kelapa 
yg sudah berdaun untuk ditanamnya. 
tumulo 
mopotumulo meRglUdupkan susa 
--- pilomulo ~fi menghidupkan 
tanaman. 
potumulo 'bahan atau biaya hidup 
pope:hti odiye mowali --- pcn­
caharian begini boleh untuk biaya 
hidup. 
tumu-tumulo sedang hidup, sedang 
tumbu~ ta pilateliyo onggo - - ­
orang yg qibunuhnya Illasih hidup 
bongou m,r --- kelapakll sudah 
tumbuh. 
tu :mulo perGUllaan to:nu -- - bola 
botiya mana pe~mula~gN benang ini. 
molumulo memulai wau ta ---. yio 
ta mopoo:ombuto aku yg mernulal, 
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engkau yg menyelesaikannya. 
tumulalo dimula,i karaja 10 belemu 
rna --- pekerjaan rumahmu akan 
dimil lai. 
tu:nalsunat,disIIIlat te Dula rna ---Ii 
Ba/ipa Dula akan Balipa sunat. 
molu:na menYllnat ti Balipa ta 
mopiyohu JJ~ Balipa yg baik 
menyunat. 
tu :na:lo disllnat onggo pitU uyi. 
tiyo ma --- tujuh hari lagi, dia akan 
disunat . . 
tuneo ' batuk (untuk anak-anak) walauu 
ilodungga 10 --- anakku kena 
.batuk. 
tu:ngo 
'mootu:nga memekakkan tingohu 
roda nao·nao to dalalo --- bulonga 
bunyi roda yg sedang berjalan di jalan 
memekakkan telinga. 
tunge tanduk sapiu rna 0 --- sapiku 
sudah ada tanduk. 
tu:nggala 
motu:nggala menukarkan saUl lawan 
satH (sepeda dg sepeda dsb) wau 
yinawo mopotu.·/oo --- aku ingin 
mempertukarkan satu lawan satu. 
tunggayi 
molunggayi mendatangi (biasanya dg 
maksud· jahat) --- mola mornate 
oliyo bo tiyo diya:lu mendatangi 
untuk membunuhnya tetapi dia tidak 
ada. 
tunggayiyolo didatangi he:ode to 
Tapa di:la mowali --- sabungan 
ayam di Tapa tidak bisa didatangi. 
tunggayila 
hitunggayila panjang-panjang (kuku) 
luobumu rna --- kukumu sUdah 
pan jang-pa njang. 
tunggi10 1.lllulut, paruh, utiya --­
bu:rungi ini paruh burung. 
2. ujung --- pitou 1Il0ialito ujung 
pisauku tajam. 
tunggio : sun tik, ' disun tik 	 yio ma mayi 
--- U mantili engkau akan mantri 
suntik. 
molunggio mcnyuntik, mengungkit ti 
mantili ta .. J~ Illantri yg menyuntik 
parakara boyito. tiyo ta - ._- pcrkara 
i tu dia yg akan mcngungkit. 
tunggiolo disun tik, diungkit ngongo- . 
tumu musi::"'-- peilyakitmu mesti 
disuntik parakara 10 bongo rna --­
perkara mengenai kelapa akan di­
ilngkit. 
tunggoo tunjuk, ditunjuk yio ta --- Ii 
kaka ode Tapa engkau yg kakak 
tunjuk ke Tapa. 
mQlunggoo menunjuk, menusuk ta 
mo:nao, de wau ' ta --- orang yg 
pergi nanti aku yg menunjuk 
sa:nggala boyito de tiyo ta --­
pisang goreng itu nanti dia yg me­
nusuk. 
tunggoolo ditunjuk, ditusuk tiyo ta 
- -- ode rapat dia yg ditunjuk dke 
rapat ' - - - mantahi:ya ditusuk se­
oolah siJu. 
tutu:nggoa saling menunjuk, saling 
menusuk to parakara boyito timo
ngoliyo ma --- pd perkara itu 
mereka sudah saling menunjuk 
timongoliyo ma --- 10 pito mereka 
sUdah salingmenusuk dg pisal,l,_ 
tutunggoo penunjuk, foruk won 
ohi14: molunu, boyito --­
engkau suka menunjuk, itu penUnjUK 
wonu monga musi sadiya:lo titi:du 
wawu --- kalau makan mesti dise­
diakan leper dan forok. 
tu:nggudu tongkat tiyo mo:nao de 
pake-pake - -- dia berjalan nanti 
memakai tongkat. 
mohitu:nggudu memakai tongkat ti 
ba:pu --- ode tihi tetek memakai 
tongkat ke mesjid. 
tutu:nggudu (scdang) memakai 
tongkat ta putu-putu uatiyo --- yg 
putus kakinya (sebelah) sedang me­
makai tongkat. 
tunggulo sampai, tiba -..:.- u mate di:la 
ta -olipatau sampai mati tidak akan 
- kulupakan. 
huta tunggulo tanah dekat pinggir 
sungai. 
mopotu :nggulo menyam paikan 
amiya:tiya bo mayi --- 10 ama:nati 
Ii Iia kami hanya datang menyam­
paikan amanat si Ija. 
popotu :nggulolo disampaikan 
-'ama :nati 10 tawu musi --- amanat 
orang mesti disampaikan. 
tungingi berbau tajam sambe -:-- 10 




m~tungingi berbau tajam paliliyo 

--- bl~Dliyo I lukanya berbau tajam. 

tungo 
motungo ke luar dari tungku ulongo 
i/a poodaha --- periuk nasi hati­
hati jangan sampai ke luar dari 
tungku. 
ru:ntu timba ma lorusa --- 10 ali 14mi 
sudah rusak timba sumur kami. 
tuntulo timba, ditirn ba taluhu to ali ma 
--- Ii kaka air dari sumur akan 
kakak timba . 
moluntulo menimba taluhu , yio ta 
--- air, engkau yg menimba. 
tuntulolo ditimba taluhu ma - -- air 
akan ditimba. 
tuntungo 
lotu:ntunga beruntun walaiyo yilate 
ma --- anaknya meninggal sudah 
beruntun. 
popotu:ntungolo dibuat beruntun 
mo:nao ode Isimu ma --- pergi ke 
Isimu akan dibuat beruntun. 
tu:ntuti 
motu :ntuti menuntut ti Balipa --­
u piloja:njiyau Balipa menuntut yg 
kujanjikan. 
tu:ntutiyolo dituntut tiyo 
wonu di:la mo:naomayi dia dituntut 
kalau tidak datang ke mario 
tunu 
molunu m,enunjuk di:la ohuna - -­
oliyo mowali kapala tidak ada guna 
menunjuk padanya menjadi kepala 
kampung. 
motitunu 1. angkat jari to:nu ta --­
ta boyito ta motota siapa yg. pasang 
jari dia yg pandai. 
2. tegak lurus (mis. penis) wutiliyo 
didu --- venisnya sudah tidak mau 
tegak lUrus. 
potunu petunjuk ti pa:pa pohileyala 
--- ayah dimintai petunjuk. 
tunu-tunu sedang menunjuk, sedang 
tegak lurus (venis) jarum 10 arlojl 
--- ode tiga jarum arloji sedang me­
nunjuk ke angka tiga. 
tunuhu 	 plasenta - -- tutu:nuhemayi 
wolo fa pilotutu plascnta mengiku ti 
yg dilahirkan. 
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molunuhu mengikuti wau ta --- oli 
kaka akuyg mengikuti kakak. . 
tunuhelo diikuti ta mopiyaaUl bongo 
paraIu --- yg memanjat kelapa 
. perlu diiku ti. 
tutu:nuhe ikut, sedang ikut apula 
layito - - - woli mongoliyo anjing 
selalu iku t m ereka. 
tunuloita :·kelingking wau 0 pali to - - ­
aku ada luka di kelingking. 
roo muntah · --- 10 tato:nu utiya 
muntah siapa ini. 
motuo muntah wau --- moo:nto 
pate 10 apula aku muntah melihat 
bangkai anjing. 
tu:o sembunyi, disem bunyikan upiyamu 
poodaha --- Ii Siti kopiahmu hati­
hati jangan sampai disembunyikan 
Siti. 
molu:o menyembunyikan doyi/iyo, 
.de wau ta -- - uangnya nanti aku yg 
menyembunyikan . . 
tu:olo disembunyikan buku 10 tawu 
di:la mowali - -- buku orang tidak 
boleh isembunyikan. . 
tu:tu:o sedang bersem bunyi, : tersem­
bunyi tiyo --- dia sedang bersem­
bunyi potihuloo to u --- duduklah 
pd tempat yg tersembunyi. 
tuodu dorong, didorong (mis. perahu di 
tempat yg dangkal) bulotu rna --­
Ii kaka 10 talilo perahu akan kakan 
dorong dg buluh. 
moluodu mendorong, mendayung dg 
buluh sambi! berdiri bulotu boyito, 
de wau ta --- perahu itu nanti aku 
yg mendayungnya dg buluh sambi! 
berdiri. 
tuodulo didorong, didayung to u 
mo:pa bulotu musi --- pd tempat 
yg dangkal , perahu mesti didorong. 
tutuodu pcndorong (pcrahu, yg 
terbuat dp buluh berfungsi ganti. ga­
yung pd tempat yg dangkal atau yg 
berumput) bulotu tuodula 10 --:-­
wonu to u mo:pa perahu didorong 
sambi! berdiri dg . buluh kalau di 
, tempat yg dangkal. 
tupa cupak (ukuran takaran yg terbuat 
d p buluh seruas, isinya 1Y. I) wau 
yilohiyaliyo pale limo 10 .,--- aku 
diberinya beras lima cupak. 
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tu pito peringatan (dari cecak a pabila ki ta 
akan pergi) dipo po:nao wonu --­
10 totoa to talu jangan dulu pergi 
. kalau cecak berbunyi · di hadapan 
kita. 
pootupitolo difahamkan ·betul-betul 
ponga:jariliyo --- pengajarannya 
dipahamkan betul-betu!. 
tu:pito patok pd pasangan (roda .atau 
bajak di mana antara..qua patok itu 
sapi diikatkan) pasanga 10 rodau ma 
. didu 0 --- pasangan rodaku sudah 
·tidak ada patok. . 
tupo usang -.:.-- 10 ka:yini u yilohiliyo 
olau · kain usang yg diberikannya 
kepadaku. 
motupo usang, rusak ka:yini mura 
hua --- kain murah segera usang 
. atau rusak. 
tupowalo di\Juat . s~gera I{lsan~ dibuat 
segera ru sak (baju) pate riWhtzle di:/a 
mowali hua --- batik mahal tidak 
boleh dibuat segera rusak (mis. di­
pakai terus). 
tu:powa 
tutu:powa lemah (mis. lutut karena 
sudah tua) tiyo rna bolo - _.- 10 
huuliyo lo:naornayi dia datang dg 
lutut yg bengkang-bengkok. 
turu:nani turunan (kidung rokhani 
pengaruh kebudayaan Islam dg mem­
pergunakan rebana dan di!agukan pd 
waktu siang berhubung ada orang 
menikah atau untuk mendoakan 
orang yg tidak juga sembuh) 
masa:tiya ma ku:ku:rangi - -- seka­
rang sudah berkurang turunan. 
mopoturu :nani mengadakan pesta dg 
·dil'llmaikan oleh 'turunan ' tonika Ii 
Siti ·ami --- pd perkawinan Siti 
kami meramaikannya dg turunan. 
turupu kedok tiyo ma ilota:wau to --­
dia sudah kuketahui pd kcdok(nya). 
turusi terus, scgera tou ilo:ntongali­
yolornao, ka:yini boyito - -- tila­
liliyo begitu dilihatnya, kain itu 
segera dibelinya yio - - - te:ya 
engkau terus pd jalan ini. 
mopoturusi mcneruskan (perjalanan) 
ami rna _ ._-, yio te:yepo kami akan 
meneruskan perjalanan, engkau di 
sini dulu . 
poputurosiyolo diteruskan, dilan­
ju tkan openu bolo ngoidi doyi, karaja 
10 tihi boyito debo --- meskipun 
tinggal s!dikit uang, pekerjaan mesjid 
itu tetap diteruskan . 
tu:ruti turut wau rna --- olemu aku 
akan turut padamu. 
motu :ruti menuro t wa:tiya rna - 'C'­
olanto saya akan menurut bapak. 
tu:ro tiyalo diturut to:nu u pohi
le:liyo musi --- mana yg diminta­
nya mesti dituruti. 
tu:ta jelek bo boo --- u hilarnamumayi 
hanya baju jelek yg kau ambil. 
tu:teri tuter, klakson ---10 oto Ii kaka 
ota:wau klakson oto kakak akutahu. 
motu :teri membunyikan klakson yio 
musi '--- wonu moo:nto tawu 
engkau mesti membunyikan klakson 
kalau melihat orang. 
tu :teriyalo dibunyikan klakson to 
dalala liu-liu, oto musi --- di jalan 
' yg membelok, oto mesti dibunyikan 
, klakson. 
tutu buah dada --- Ii Ija mongongoto 
buah dada si Ija sakit. 
molutu 1. menetek walaiyo ma --­
anaknya akan menetek. 
2. (dan kd. 'lutu') masak popaya rna 

--- popaya sudah'masak. 

3. mencungkil (kelapa dan tempu­

rungnya) ami rna ---bongo lo:mbu 

kami akan mencungkiI kelapa besok. 

mopotutu 1. menyusukan ti Ijo 

onggo - -- walaiyo si Ija menyu­

sukan anaknya dulu. 

2. bertindak sebagai bidang pd waktu 





motutu melahirkan (anak) lo:mbu 





tutuwolo 1. diminum (kuah susunya) 

--- openu di:la wohiliyo dirninum 





2. dicungkil (kelapa) bongo boyito 





tutuadu 	 tangga pobulotayi --- pobo
tulala ode pahu pinjamlah tangga 
untuk dipakai naik ke loteng. 
tutubu pantat tiyo 0 bohe to --- dia 
ada bisul di pan tat. 
tu:tude pertengkaran di:la ta mopulito 
--- limongoliyo tidak akan habis 
pertengkaran mereka. 
motu : tude bertengkar wutatiyo 
moowali --- saudaranya kuat ber­
tengkar. 
tutuhi lih. Tuht. 
tutuhu puntung tiyo hemdhiinoa --­
hawu dia sedang mengumpulkan pun­
tung rokok. 
hitutu-tutuhe dalam keadaan patah­
patah ujungnya (mis. ujung atap ro­
mbia) pawode ma bolo --- u pilo
pobulqtiyo atap rumbia yg sudah 
patah-patah ujungnya yg dipinjam­
kannya. 
tu tulango lih. tu1ango. 
tutulowa jendela ,tiyo bilo-biloheyi 
monto --- dia melihat kemari dari 
jendela. 
tu :tulu kue cueur, bahagian a tas palcu yg 
seperti eueur wau oh17a: monga --­
aku suka makan eueUr --- 10 poku 
ma yile:nggi eueur paku sudah hilang.' 
tutunggoo lih. Tunggoo. 
tlitunu jari telunjuk pali-pali --- Ii 
kaka ada luka telunjuk kakak. 
tutuo 1. puncak to --- huidu woluwo 
langge ngobungo di puneak gunung 
ada sepohon nangka. 
2. ditusuk (dg jari) tiyo monguwatio 
-- - Ii kaka to ombongo dia berte> 
riak ditusuk kakak di perut. 
3. dikagetkan (bayi karena ada se­
suatu yg mengganggunya waktu ti· 
dur) te , u:tI klra-kira --- 10 "... 
mangotuJreta humoyongo si bUYQng 
kir;l-ltiradlkaglltkan iblis sehinga 
menanaii. 
motu:tul saling menusulc dgjuiyilo­
ngola timongoli ma --- mengapa 
kamu akan saling menusuk dg jan. 
tutu·tutuo bumbung limo ' 10 pu/u 
ngoli:teri --- Rp 50,00 seliter 
bumbung. 
tutuodu lih. Tuodu. 
tutupa 1. penjara tiyo ma to:lo hula to 
--- dia sudah tiga bulan di pe~ara. 
2. sejenis pipit yg kuning (paruhnya 
panjang dan runeing, sarangny. 'me­
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, manjang tezgantung pd pohon) 
ti:mola be:leya 10 ntaya 
ritayanga to tango 10 oyile sana 
sarang 'tutupa' sedang tergantung pu 
cabang pohon mangga. 
tutupa:lo dipenjarakan ta motao 
musi --- orang mencuri mesti di­
penjarakan. 
tatupito lib. Tu :pito. ( I 
tatupo runcing seperti kerucut sapewo­
liyo --- topinya runcing seperti 
kerucut. 
molutupo memfitnah pootapulala 
dusa mengakibatkan dosa 
memfitnah. 
tutu-tutupo dalam keadaan runcing 
seperti kerucut bili:nga 10 beleliyo 
--.,- bubungan rumahnya runcing. 
tutu ruga tuturuga to deheto da:da:ta 
--- di laut banyak tuturuga. 
tutuwa kaYU atau anak lesung yg dipakai 
untuk melubangi tanali pd waktu 
menanam jagung ami ma molude. 
to:nu - -- kami akan menanam 
jagung, mana 'tutuwa'. 
tutuwawu sendiri, sendirian boo kOaraja : 
la:tiya --- hanya Saya keJjakan sen 
dirian. 
tu:tu:wawu sama ktimejamu --- wolo ' 
kamejau kemejamu sarna dg keme- ' 
jaku. 
tuudu L ukuran (untuk panjang) poha· 
mamayi --'--, ma tuudulo huta 
botiya ambillah ukuran, akan diukur 
tanah ini. 
2. tanda --- ta wo/uwo, ga :mbangi 
u mohaji tanda orang berada, gam­
pang untuk naik haji. 
3. ajuk, diajuk poodaha ylo --- Ii 
kaka to bisala:mu hali-hati engkau 
jangan sampai kakak ajuk pd pem­
bicaraanmu. 
m'oluudu 1. mengukur ka:yini boo 
yito, wau ta --- kain itu aku yg 
mengukur. 
2. mengajuk (mengulang kata atau 
mirnik orang lain) di:la mo:he tiyo 
--- oli kakaliyo tidak takut dia 
mengajuk kakaknya. 
tutu:ude cukup, memadai ma --­
olau sudah memadai untillu . 
tuuduJo 1. diukur huta potali musi 
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"--- tanah dijual mesti diukur. 
2. diajuk tiyo di:la mo:lito, openu 
- -.:. dia tidak malu meskipun diajuk 
tuwahu . ' , • ' 
moluwahu menyahut tiyo di:la JJ~ 
i:bodeu dia tidak menyahut kupang~ 
'gil: 
tutu :wahe bersahu t-sahutan pombolu 
ma --- wonu polodidi kura-kula 
sudah bersahut-sahutan kalau musim 
hujan. 
tuwahe10 disahuti ti 17Ul :ma mol:· 
bodu musi --- ibu memanggil mesli 
disahuti. 
tuwalango 1. taring boyi boyito mo 0 
-- - babi itu sudah ada taring. ' 
2. salah satu nama bintang binte 10 
- -- utiya jagung bintang 'tuwala­
ngo'ini. 
tuwali seberang, lawan. pasangan tiyo ma o 
to --- 10 dalalo dia sudah ada di 
seberang jalan wau mololohe --- 10 
17Ulluu ,aku mencari lawan ayamku 
utiya - -- 10 sapatumu ini pasangan 
'sepatilmu. ' , 
moluwali mc)awan wau di:la mowDii 
--- olemu aku tidak bisa melawan 
'padarnu. 
tu:wanga tempat mengisi utiya ---'- 10 
i/a ini tern pat mengisi nasi: ' 
tuwango isi, diisi ngo:lo --- kado 
botiya \>erapa isi karung inijJale ma 
- --Ii kaka beras akan kakak isi. 
'moluwango mengisi, makan (kats 
kasar) yio bolo --- engkau tinggal 
mengisi atau makan. 
motu :wanga ikut carnpur wau di:la 
- - - to parakara:mu aku tidak mau 
,ikut campur pd perkhamu. 
tutu:wanga termasuk. ikut carnpur te 
Sida --- to ta lotao si Sida ter­
masuk pd orang yg mencuri. 
tuwangalo diisi kado ma --- karung 
akan diisi. 
tuwango Iipu penduduk. 
tuwa:ngokowari Rp 125,00 haraga:/iyo 
." 00 --- harganya hanya Rp 125,00 
tuwa:ngopita Rp 150,00 tayaduu bo 
--- bahagianku hanya Rp'. 156,00 
tuwani tuanti --- rna ode uto:nu tuan 
hendak: ke mana. 
tuwapo 
moluwapo menyelingi, (ikut campur) 
binte yilate de wau ta --- jagung 
mati nanti aku yg menyelingi E~Emg­
ganti yg mati itu) tiyo layito --­
parakora 10 tawu dia selalu ikut cam­
pur perkara orang. 
tuwapalo diselingi. diganti, dieamputi 
pilomulo mate muSi --- tinaman 
mati mesti diganti parakara 10 tawu 
di:la mowali --- perkara orang 
tidak bisa dicampuri. . 
tuwato tuang, dituang taluhu ma --- Ii 
Ita air akan Ita tuang. 
hemopotuwa-tuwato memencar dg 
deras (mis. darah ketika teIjadi pen­
darahan pd· orang yg melahirkan) 
duhu to ta hemotutu bo --- darah 
pd orang yg . sedang melahirkan me­
mencax dg deras. 
moluwato menuangkan taluhe boyito 
de wau ta --- air itu nanti aku yg 
menuangkan.. 
tuwatolo dituangkan taluhu ma --­
air akan dituangkan. 
. tuwawu atau tuwewu satu, suatu wau 
motali komeja --- aku membeli 
satu kemeja. 
tuwito ungkit, diungkit, (mis. ular yg ter­
geletak di tanah kita ungkit dg sepo­
tong kayu lalu dibuang) tulide dutu
· dutu to dalalo rna JJ~ Ii koko u1ar 
yg terletak di jalan akan kakak 
ungkit. 
· moluwito 1. mengungkit, mencuit 
tulide boyito, de tiyo ta --'- uiar itu 
nanti dia yg mengungkit. 
2. (dari kd. 1uwito') runcing patuluti­

/iyo --- potlotnya runcing. 

tuwitolo diungkit operru mohutodu, 

tulidu debo ma --- meskipun bu­

suk, ular akan tetap diungkit. 

tuwodu patok beberapa em di atas tanah 
poodaha yio me:tedua to --- hati­
· hati engkau jangan sampai terantuk 
pd patok. . 
tuwohu eueuk, dicueuk uponula ma 
- -- Ii Hite ikan akan Hite e\Jeuk. 
moluwobu menfueuk (mis. iJcan) 
piJiya uponulO dudulaa wonu yio ta .. 
.--- pilihllili ikan-b,esariCaiau en8bu 
yg meneucuk. 
tu:wohu pencueuk poharnamay i 
hunggo potuhu --- ambillah pele­
· pah daun pisang dibuat peneueuk 
(ikan). 
tuwohulo dieueuk uponula rna --­
ikan akan dicueuk. 
tu:wota giliran petugas mesjid yg diatur 
· oleh Kadhi mopiyohu a:turu 10 -;--­
to tih i lami baik aturan giliran pc­
tugas mesjid di mesjid kami. 
tuwo-tuwoti tekukur biru (sebangsa bu­
rung yg besarnya seperti tekukur, 
warna bulunya abu-abu) --- biyasa· 
/iyo hiluntuwa to talilo tekukur biru 
biasanya bertengger di pohon buluh. 
tuwoto tanda tiyo ma motutu sababu ma 
woluwo --- dia akan melahirkan 
sebab sudah ada tanda. 
moluwoto memberi tanda, mengingat 
--- kodo de wolo teri membuat 
tanda pd karung nanti dg ter wau 
didu mowali --- u ma ddiye da:ta­
liyo aku sudah tidak bisa mengingat 
yg sudah begini banyaknya. 
mopotuwoto memasukkan ami ma 
· --- bongo kami akan memasukkan 
kopra. 
tuwotalo diberi tanda, diingat kodo 
oohihilawo musi --- karung sendiri 
mesti diberi tanda atau diingat. 
tuwotolo masuk saja. 
tuyi 
moluyi eebok wau ma -.:..- aku akan 
eebok. 
tuyiyalo dieeboki ta mongili musi 
· --- orang yg berak mesti diceboki. 
tu:yuhe 
motu:yuhe beruntun i1ato wawlI 
bulonggodu bo --- kilat dan gunlur 
beruntun.. 
tu:yuta 
tutu :yuta tidal< berkeputusan (kenda­
raan di jalan) oto ode Uwanengo bo 





a yg di:duluwo --- mowtlli wohimayl 
lIl:tiya tidak ada lagi yg dapat saya 
·berikan. 
uadu 
monguadu melepaskan (ikatan) 
mohi:hewo --- tali lili:ohe lama 
melepaskan tali yg terikat satu dg yg 
. lain. 
uadelo dilepaskan (darl ikatan) ba· 
tilde ma --- to ti:hutaliyo kambing 
akan dilepaskan dari temp at di mana 
ia terikat. 
uato kaki wau 0 pali to --- aku ada 
luka di kakL 
monguato mengeluarkan (dari ikatan) 
wonu wau to --- ngointamolll kalau 
aku yg . melepaskan (dari ikatannya) 
cepat. 
uatalo dilepaskan, dikeluarkan bu:hu­
to kado ma --- ikatan karung akan 
dilepaskan. 
uba 
monguba mengubah wau di:la mOo 
wali - -- u yiloiyaliyo aku tidak bisa 
6Ubah yg dikatakannya. 
uba:lo diubah a:dati SUSQ --- adat 
susah diu bah. 
udu tikus --- mo:he 10 tete tikus takut 
pd kucing. 
uhu kelapa musa (kelapa yg tidak ber­
kuah) . poodaha yio bo moohama 
bongo --- hati-hati engkau jangan 
sampai .hanya mengambil kelapa 
musa. 
uji 
monguji menguji wau lo:mbu 
aku besok menguji. 
ujiyolo diuji timongoliyo onggo --­
mereka diuji dulu. 
u:kiri 
mongu:kiri mengukir tiyo motota 
--- IIlmari dia pandai mengukir 
lemari. 
u :kiriyolo diukir lamari gaga wonu 
--- lemari indah kalau diukir. 
utiya:ma kiamat diya:lumao to motota 
omoluwa --- mowali tidak searang­
pun tahu kapan hari kiamat terjadi. 
u:kuru nasib, ajal--- 10 to ngota-ngota 
di:la ota:wa nasib atau ajal tiap-tiap 
orang tidak diketahui. 
mo~gr :kuru mengukur ami du:lota 
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. to --- huta boyito kami berdua yg 
mengukur tanah itu. 
u:kuruwolo diukw hutamu ma --­
tanahmu akan diukur. 
ulaato 
monguJaato memberSihkan daun tebu 
yg sudah kering yg melilit pd batang­
nys patode boyito de wau to --­
tebu itu nanti aku yg membersihkan 
daun-daunnya yg keriung. 
ulaatalo dibersihkan (daun tebu kt> 
ring pd batangnya) pat ode botiya ma 
--- po:1i tebu ini akan dibersihkan 
·kembalL 
ulawu campuran tirigu boyito di:la 0 
--- terigu itu tidak ada campuran. 
monguJawu mencampur wonu di:1Il 
--- hua a:huwa pale kalau tidak 
mencampur beras segera habis . . 
ulawuwolo dicainpur pale musi --­
asali mootuheto 0:1010 beras mesti di­
cam pur agar cukup untuk dirnakan. 
uu:lawuwa bercamPur -lirigu ma --­
wolo kopi terigu sudah bercampur dg 
kopL 
ulayato dandanan (bahannya kupakan 
batang pohon mis. batang pahon turi 
dsb, dikikis dan dicampur dg beras) 
totapo turi mowali pohutu · --­
kupakan pohon turi boleh dibuat 
dandanan. 
;"nohiulayato berdandan timi-timiidu 
huyi Ii lja --.q tiap-tiap malam Ija 
berdandan. . . 
~la~ataio Jidandani tou dipo motu­
luhu to dulllhu paralu .,--- sebelum 
tidur seorang gadis perlu didaitdani. 
ule 
louie rem bang (matahari) wonu du­
IIlhu ma ---, ito ma mo:noo kalau 
matahari sudah rem bang, kita sudah 
boleh pergL 
ulee 
mongulee membongkar (mis. kain yg 
tersusun di pet\) yio mootapu wu:­
mbadu wonu --- ka:ylni botiyo 
engkau mendapat pukulan kalau 
membongkar kain itu. 
ulee:lo dibongkar ka :yini to IIlmari 
dUo mowali --- . kain di lemari 
tidak boleh dibongkar. 
uliato ,cari, ~icari kalau-kalau masih ada 
sisa ~suatu yg dlkehen~ki Pale 
bQtiye tahuwamao, bolo ma mayi 
-::...- li kaka bera ini simpanlah, 
jangan-jangan kakak datang carl. 
monguliato mencari wau onggo --­
potala onggo woluwo doyi aku men­
cari dulu semoga masih ada uang. 
uliatolo dicari ayu podi:o bolo --­
kayu api tinggal dicari (sisa-sisanya). 
ulidu 
mopouUdu membaringkan (bayi) te 
u:ti, de tiyo ta --- si buyung nanti 
dia yg membarlngkan . 
. uU·uUdu sedangterbaring wonu te 
u :ti ---, yio mowali mosuji kalau si 
buyung sedang tidur engkau boleh 
menyuji. 
u1imu buah kelapa muda (dagingnya baik 
sekali dibuat rujak) poluhimayi --­
. bo pohutu omu joloklah kelapa muda 
untuk dibuat rujak. 
ulintapo teliti ma sambe --- towu bOo 
yito sangat teliti orang itu. 
moulintapo teliti tiyo --- di:la 
mowali a:kaliyolo dia teliti tidak bOo 
leh ditipu. 
ulito warna kuning tua booliyo u --­
. bajunya yg warna kuning tua. 
uliyadu anak kutu (putih warnanya) 
da:da:ta --- to lunggongiyo banyak 
anak kutu di kepalanya. 
u1olito nuri yg kecil-kecil --- mowali 
a:jariyola mobisala nuri kecil boleh 
diajar bicara. 
u1ongo periuk, mata pencaharian ami 0 , 
--- kami ada perluk mopoo --­
wonu di:la modungohe oliyo: habis 
mata pencaharian kalau tidak men­
<lengar padanya. 
u1oopo samar-samar ma sam be .--- duo 
lahu sudah terlalu samar-samar ca- · 
haya matahari. 
mouloopo samar-samar (biasanya 
matahari) dulahu bo --- matahari 
..._hany~ samar~samar (cahayanya).
u1opo · . - _ .. 
ul<HIlopo mengecilkan biji mata (miS. 
berjalan di panas matahari) tiyo--­
mato naOonao to patu 10 dulahu dia 
mengecilkan mata berjalan di panas 
. matahari 
u1u-ulu sebangSa kemangi (daunnya ada 
. . yg co~tI ada yg hijau, baunya keras, 
daunnya biasa diambil obat terutarna 
untuk obat hingus) pohamarnayi 
du:ngo --- pohunema huwodi Siti 
. ambillah daun 'ulu-ulu' .untuk pc­
ngobat hingus Siti. 
u1uhu . 
mongul~u mencukur te Sidi, de tiyo 
ta --- si Sidi nanti dia yg mencu­
kur. 
uluhelo dicukur lunggonge Sidi rna 
--- kepala Sidi akan dicukur. 
u1ungo kurung, dikurung yio ma --­
lami to tutupa engkau kami akan 
kurung di penjara. 
mongulungo mengurung wau mo:he 
---, sababu tiyomaliyo buheli aku 
takut mengurung sebab ayahnya ber­
ani. 
ulungolo dikurung ta motao musi 
--- orang mencuri mesti diku.rung, 
uu :Iunga sarna-sarna mengurungkan 
diri (biasanya membuat pekerjaan 
mesum) te Palipa wawu ti Sii ---, 
padahal dipolonika si Palipa dan si Sii 
sama-sama mengurungkan diri paela­
hal belum kawin. 
uluu tangan --- paliyalo wonu moyi­
tohu pito tangan luka kalaubermain 
pisau. 
u:mad umat --- lapalo to katara:ngtUI­
. i/iyo umat sesat dg keterangannya. 
u:muru umur tiyo ma --- lima 10 
ta:wunu dia sudah umur lima tahun. 
u:ndangi 
mongu:ndangi mengundang . di:la 
lipata --- oli lja jangan lupa meng­
undang si Ija . . 
u :ndangiyolo diundang tamani:mu 
ngoa:ami --- temanmu semua diuA­
dang. 
u:nduru 
u:nduruwolo diundurkan nikaJiyo 
onggo --­ perkawinannya diun­
durkan dulu. 
'unge bayi walaiyo onggo --- anaknya 
masih bayi. 
unta onta mola to Maka da:da:ta --­
di Mekah banyak untli . 
unte nama yg diberikan pd waktu dipOo 
tongkan hewan untuk alOkaluiya 
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toto:nu --- 10 wolaUmu siapa nama 
mula anakmu. 
mongunte memberi nama ti po:po to 
--- wolouu ayah yg' memberi nama 
mula anakku. 
unte:lo diberi nama to potutu/iyo 
musi --- to wokutu oki:kiyolo yg 
dilahirkan mesti diberi nama mula pd 
waktu diakikahkan. 
unti 
ipongunti mengunei ka:rnari boyito 
de wau to --- kamar itu nanti aku 
yg mengunei. · 
untiyalo dikunci di:lo lipoto --­
bele wonu mo motuluhu jangan lupa 
rumah dikunei kalau akan tidur. 
uunti kund, kaneing baju beleu dipo . 
o - - - rumahku belum ada kunei.· 
kamejau 0 --- to:1o botu kemejaku 
ada kaneing tiga biji. 
u:ntungi untung, beruntung wou 
wonu mo:nao aku beruntung kalau 
pcrgi. 
unu kemalangan yio mootapu 
wonu motopu engkau mendapat 
kemalangan kalau berjudi. 
upango harta - -- jakati:yalo harta 
mesti dikeluarkan zakatnya. 
upiya 'kopiah wonu ode tihi musi mOo 
make - -- kalau ke mesjid mesti me­
makai kopiah. 
mOhiupiya memakai kopiah mo:nao 
ode tihi musi --- pergi ke mesjid 
mesti ,memakai kopiah. 
upi-upiya (sedang) memakai kopiah 
te Dula --:- ode pa:toli Dula me­
makai kopiah ke pasar. 
upo upo (sebangsa buah-buahan, asam 
rasanya) --- gaga pohutu ruja buah 
'upo' baik dibuat rujak. 
upOIlula ikan wau mota' mota/i --- aku 
pergi membeli ikan. 
u:IUsi 
mongu:rusi mengurus wau didu - -­
wonu yio mobu:tola aku tidak mau 
tagi mengurus kalau engkau menen­
tang. 
u :lUsiyoio diurus bisileyimu rna --­
beslitmu akan diurus. 
usa:hl usaha 'tiyo ma didu 0 --- dia 
,udah tidak ada usaha. 
, mongusa:hl mengusahakan, berusaha 
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ami --- mohulota: doyi kami ber­

usaha meminjam uang. 

usaha:lo diusahakan tiyo musi 

mo:noo dia diusahakan mesti pergi. 

u:ti buyung, nak te --- rna motuluhu 
si buyung akan tidur. 
utiya ini (pd pembicara) --- u he/olo
hulo ini yg dieari. 
utiye ini (ada pd orang yg diajak bieara) 
0:0, --- U wolemu ya, ini untuk­
mu. 
utoliya ge'lendong puluh yg besarnya se­
perti pinsil dan panjangnya kira·kira 
35 em to:nu --- pomuiulala bola 
mana gelendong buluh tempat meng- . 
gulung benang. 
utoliya 10 munggudu tolok-telangkai 
ma woluwo --- kira·kira Ii bu
le:ntiti lai ma odiyamayi sudah ada 
tolok-telangkai, kira-kira pengantin 
priya sudah ke mari. 
utu kutu dUa mopiyohu mongodulahu 0 
- -- tidak baik gadis:-gadis yg ada 
kutu. 
uudu eipu (kerudung sembahyang wa­
nita) ka:yini to:lo me: teri mowa!i 
poh,utu ---\ kain tiga meter boleh 
dibuat eipu. 
mohiuudu memakai eipu mongobuwo 
motabiya lebe mopiyohu mornake 
--- perempuan sembahyang lebih 
baik memakai eipu. 
uu-uudu 1. (sedang) memakai cipu ti 
ma:ma --- motabiya ibu rilemakai 
eipu bersembahyang. 
2. sudah dikeluarkan sisiknya. sudah 
dibersihkan (ikan uponulo ma--­
ikan sudah dibersihkan. 
nunti lih. Unti. ' 
uupo 
motiuupo berkerumun tolomo --­
wonu mootapu bulita semut berke­
rumun kalau mendapat belalang. 
uu-uupo (sedang) berkerumun to 
hula, tolomo --- di gula, semut S6­
dang berkerumun. 
uuto 
louuto habis sarna sekali doyi diJelou
mayi rna !--- uang yg aku bawa ke 
mali sudah habis sarna sekali. 
UWI 	1. orang Jawa --- da:da:ta to MOo 
ladu orang Jawa banyak di Manado. 
2. menurut --- Ie "Dula yio di:la 
lmo:nao menurut DUla engkau tid~k 
pergi --- Ii /ja yio ma mohuwaJingo 
menurut si Ija kau akan kembaJi. 
uwo punya, bagi, untuk buku botiye 
--- lami buku ini kepunyaan kami 
buku dihu-dihu olemu --- 10 silrola 
buku yg kau pegang kepunyaan se­
kolah. . 
uwobu ompong ti ba:pu· rna - - - tetek 
sudah ompong. 
u:wola pertengkaran bali botiye mowali 
- -- bola ini menjadi pertengkaran. 
mou :wola bertengkar wau mo:lito 
- -- aku maJu bertengkar . . 
. uyito 1. itu - - - u y iJohiu olemu itu yg 
kuberikan padamu. 
2. ungkit, diungkittulide dutu-dutu 
ma - J~ Ii" kaka u1ar terletak akan 
kakak ungkit. 
monguylto mengungkit (benda terle­
tak) tulide /i/i-lilide boy ito, de wau ta 
--- u1ar yg tergeletak itu nanti aku 
yg mengungkit. 
!uyuhu 
uyu-uyuhu sedang berjaJan berbanjar 
(mis . . karena jalan hanya setapak) 
timongoliyo bo - -- sababu dalalo 
me:pita daa mereka berjalan berban­
jar sebab jalan sempit sekali. 
uyungo goyang, digoyang te u :ti de rna 
-,._- Ii Siti si buyung nanti akan Siti 
. goyang. 
monguyungo menggoyang te u:tt, de 




uyungolo digoyang kado tuwa-tU­

wanga pale tou dipo tihutolo plllrliu 
--- karung bensi beras sebelum di­
ikat perJu digoyang . 
uyuto keriput, kerut, berkerut sombe 
--- bayaliyo loodungohe kabaya
/iyo biJulotau mukanya terlalu ber­
kerut mendengar kebayanya kupin­
jam. 
hluyu-uyuta berkerut-kerut (muka yg 
sudah tua) bayaJiyo --- sababu rna 
panggola mUkanya sudah berkerut­
kerut sebab sudah tua. 
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wadala ', kuda tiyo Iuntu-Iuntu to --­
dia naik kuda. 
wade10 pelan teteo wadala boyito rna 
sambe --- lari kuda itu sudah ter­
!alu pelan. 
ma:delo pelan po:karajaliyo 
caranyi bekerja pelan. 
wadjl-wadelo dalam keadaan pelan 
tiyo debo --- openu hebi:helo dia 
tetap pelan meskipun dirnarahi. 
wadeto 
ma:deto bosan, kdebihan tiyo rna 
-..:. - ponga.iari diit su-ciilh kelebfuan 
pengajaran. 
wadetolo dibosankan tiyo ma --­
10 potunu tou dipo mo:nao dia akan 
dibosankan dg pehlJijuk sebelum per­
gi. 
wadupo' 
mohedupo mengintip di:1a mowali 
--- 010 ta hemolihu tidak boleh 
mengintip orang yg sedang mandi. 
wldupalo diintip ta hemolihu di:la 
mowali --- orang yg sedang mandi 
tidak boleh diintip. 
waheo ajak, diajak wonu yio --- Ii 
IWka, di:la mao po:nao kalau engkau 
kakak ajak, jangan pergi. 
moheheo mengajak wau di:1a --­
010 ta laputalo aku tidak mau meng­
ajak orang nakal. 
'ffIheolo diajak tiyo rna --- mohutu 
u mopiyohu dla akan diajak mem­
~uat yg baile. 
wlwa:hea saling mengajak timongo
/iyo' rna --- ode dutula mereka 
slldah saling mengajak ke sungai. 
wah., abu dapur, ,abu pohamarnayi --­
p~lambula bowuntu ambillah abu pe­
nambun tahi. 
ma:hu 1. terbakaI habis, jadi abu 
--....: bele botiya wonu mopobu jadi ' 
abu rumah ini kalau terbakar. 
2. sungguh (kata untuk meyakinkan 
seseorang a tas pembicaraan ki ta) 
--- wonu onggo woluwo sungguh 
kalau masih ada (maksudnya benar­
benar sudah habis). 
mohehu merampas bolo woluwo ta 
--- to dalalo janga~jangan ada yg 





wahuwolo dirampas wonu di:la 





wawa:huwa saling merampas te Adi 

wawu te Supu --- Ii Ija Adi dan 

Supu saling merampas si Ija. 

wahuente biru boyito karatasi --- itu 
kertas biru. 
montowahuenteya agak biru booliyo 
--- bajunya agak biru. 
yiahuente jadi biru taluhu ma -'-­
sababu biJuyuhudemu kasumba air 
sudah menjadi biru sebab kau perciki 
kesllmba. 
wahuIo ajakan, anjuran, perintah utiye 
--- qlongiya ini perintah raja. 
mohehulo mengajak, menganjurkan, 
menyuruh, mengintai ito musi --­
010 ta mohutu u mopiyohu bapak 
mesti menganjurkan orang untuk ber­
buat yg baik ami ta --- kami yg 
mengintai. 
wahuJalo diajak, dianjurkan, disuruh, 
diintai te Supu de --- bolo mota
biya si Supu nanti disuruh baru sem­
bahyang buulu ma --- rusa akan di­
in tip. 
wahumo 
mohehumo merendam kamejamu, 'de 
wau ta --- kemejamu nanti aku yg 
merendam. 
wahumalo direndarn kulambu paralu 
--- bolo buboalo kelambu perlu 
direndam. 
wahu-wahumo (sedang) direndam, 
terendam malo o/a:ngolo pale --­
sejak kemarin beras terendam. 
waja baja wamiluu --- parangku baja. 
wa:jibu wajib ta Isilamu --- motabiya 
orang Islam wajib bersembahyang. 
popowa:jibuwolo diwajibkan moka
raja --- 010 ta ngoa:ami bekerja 
, diwajibkan pd semua orang. 
wakapu wakaf huta boyito ma --- odi 
tihi tanah itu sudah wakaf untuk 
mesjid. 
mopowakapu mewakafkan tiyo bo _ 
--- 10 huta dia hanya mewakafka1l 
tanah. 
wakili wakil tiyo ta ...:-- masa:tiya dia 
" yg wakil sekarang. 
mopowakili mewakilkan ti /ja --­
010 wa:tiya u mo:nao ode rapat Ija 
mewakilkan kepada say a untuk pergi 
ke rapat. 
popowakiliyalo diwakilkan kepada 
bapak. 
wakutu waktu, sembahyang wau didu 0 
--- 'aku sudah tidak ada waktu tanu 
ma --- uyito barangkali sudah 
waktu sembahyang itu? 
wala 
ma:la laku komejo odiye ngointa 
--- kemeja begini cepat lalcu. 
yila:Ja sudah laku tatalamu ma -- ­
celanamu sudah laku. 
walahu 
mohalahu lepas (dari ukuran dsb) 
tuudu ayu poodaha - -- ukuran 
ka'yu hati-hati jangan sampai kurang. 
popowa:lahulo dibuat saling ada ja­
rak molihuta sapi musi --- meng­
ikat S!ipi mesti dibuat saling ada 
jarak. 
wawa:lahesaling berjauhan, tidak 
berdempet be1e to ka :mbungu lami 
onggo -- - rumah di kampung kami 
masih saling berjauhan. 
walalo 
ma:lalo hilang tanpa diketahui ke 
mana tujuannya poodaha malua bo­
tiye ma --- hati-hati jangan sampai 
ayam ini akan hilang. 
walamo any am, dianyam amongo ma 
- -- Ii ta:ta tikar akan kakak perem­
puan anyam. 
mohalamo menganyam amonga 
boyito, de ami ta - -- tikar itu nanti 
kami yg menganyam. 
walamolo dianyam amongo ma --­
tikar akan dian yam. 
wawa:lama kompak ami --- to 
karaja kami kompak daJam peker­
jaan. 
.walanta orang Belanda ti:mota --­
, ngota sana seorang Belanda. 
walao anak tiyo dipo 0 --- dia belum 
ada anal<. 
walaa wuwat~ anak tin. 
walapo , _ 
'mohalapo mengerjakan sedildt-sedlkit 
walamo amonga boyito de wau ta rna 
--- menganyam tikar itu mlnti aku ' 




walapolo dikerjakan sedildt-sedikit 

modudehe ile:ngi ma --- member­





wale 1. anak-anai --- da :da:ta to ayu 
motupo anai-al13k banyak di kayu 
lapuk. 
2. tulang pelipis --- Ie Dula mongo
ngoto tuhing pelipis si Dula sakit. 
3. buah (untuk rumah, tokok dsb) 
tiyo 0 bele du:lo - -- dia mem­
punyai dua buah rumah. 
wali 1. wall (orang faham dalam agama 
Islam dan dianggap keramat) ti Haji 
Buulu tala ngota :liyo 10 ---to ' 
.Hulontalo 	Haji Buulu salah' seorang 
wall di Gorontalo. 
2. wakil (dalam perkawinan dsb) tiyo 
--- la:tiya tou moniko dia wali saya 
dalam perkawinan. 
3. hasil, hasil penjualan -- - 10 ayu 
rna potali ua:lo hasil penjualan kayu 
akan dibelikan makanan. 
wa1ihuhu 
wali-walihuhu kencang sekali (angin) 
dupoto bo ---, bo moo:he angin 
kencang sekali, menakutkan. 
walihuwa' lebah, tabuhan, warrianya 
kuning dengeta 10 ,--- mongongoto 
disengat lebah sakit. ' 
wali:ma walima (seperangkat kue yg 
ditaruh pd sebuah bakul yg sengaja 
dibuat untuk suatu upacara agama 
atau untuk doa, dia adalah gambaran 
kemakmuran masyarakat pd periode 
tertentu dan sebenarnya 'walima" itu 
ham,S dibagi-bagi kepada orang mis­
kin) to rnawuludu Wuleya 10 Lipu 
mootapu --- pd upacara maulud 
Nabi Muluimmad saw, Camat men- ' 
, dapat 'wa1i:ma'. 
walito kulit (bewan) --- sapi potaliu 
kulit sapi kujual. 
mohelito menguliti sapi rna olo-olota 
boyito, ami ta --- sapi yg sudah 
disembelih itu, kami yg menguliti. 
walitolo dikuliti batade olotolo musi 




walo-walongo sedang menyala tetapi 
tidak seberapa lagi ayu --- didu 
mohi:hewo mil mate kayu yg me­
nyala tidak seberapa sebentar lagi 
akan mati. 
waloo 
waio-waloo ' .beriubang (yg tidak ter­
lalu dalam, 10 sampai 15 em darl 
pinggir sungai), "".. 
walu 1. delapan bongo te:to bolo --­
. . 10 botu kelapa di situ tinggal delapan 
biji. 
2. labu (sebangsa sayuran yg buahnya 
panjang-panjang) -- - gaga sa:yo
riyolo labu enak dibuat sayur. 
poo :walu delapan kali wau ode Kota 





walu 10 hetuto 800. 

wldu 10 Iihu 8000. 

walu 10 pulu 80. 

walungo kolong, bawah sesuatu woluwo 
wamiIo to --- bele ada peda di 
kolong rumah. 
mohelungo ikut bawah (mis. bawah 
tali yg melintang) wonu di:la mowali 
mopiyaato, --- kalau tidak boleh 
memanjat, ileut bawah (mis. meliwati 
kayu yg melintang). 
popowalungola ditanlh di bawah 
sesuatu ayu mobata --- to walungo 
depula kayu basah ditanlh dikolong 
dapur. 
walu-walunga sedang berada di bawah 
e:mberi bo :--- to tibawa 10 koyi 
ember hanya berada di bawah dip31l. 
waluto 
moheluto 1. mengajak, membujuk dg 
berbagai eara (mis. anak keeil supaya 
tidak menangis) yio di:la mowaIi 
--- 010 walae Dula sababu tiyo 
laputalo engkau tidak boleh meng­
ajak anak si Dula sebab dia nakal de 
wau ta --- bo tiyo pohutuyiIomao 
bu:buru nanti aleu yg membujuk 
hanya dia supaya dibuatkan saja 
bubur. 
2. meraut mis. ranjau tilihu 10 alang
gaya botiyo, dewau ta --- tiang 
layang-Iayang itu nanti aleu yg me­
raut. 
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walutalo 1. diajak, dibujuk tiyo J~­
ode Moladu lapatao mao poposi
kola:lo dia diajak ke Manado ke­
mudian akan disekolahkan te u:ti 
--- 10 bali asali di:la humoyongo si 
buyung dibujuk dg bola agar tidak 
menangis. 
2. diraut illihu 10 alanggaya, mayi ma 
--- tiang layang-Iayang, marl akan 
diraut. 
wamalo 
wawa:mala saling memegang (dalam 
permainan gulat) timongoliyo ma 
---, lapatao ta ngota le:banti me­
reka sudah saling memegang, kemu­
dian yg seorang terbanting. 
wambao 	 L tidak ada eampuran bo u 
--- u hea :loliyo tidak ada eampu­
ran yg dimakannya (maksudnya 
beras). 
2. kebanyakan, selalu f4 mohuhula 
--- motiudaa yg sulung ingin selalu 
dibesarkan --- u mole:to u yiIo
himu kebanyakan yg tidak haik yg 
kau berikan; 
3. kata-kata mengiri (karena melihat 
seseorang mendapat sesuatu) --­
yio f4 layito hewohiyaliyo akh eng­
. kau selalu yg diberikannya. 
4. 	 tanpa apa-apa timongoliyo pilee
'wuwalingaliyo --- mereka disuruh­
nya kern bali tanpa apa-apa. 
popowambaolo dibuat tidak seim­
bang, tidak sarna, dibuat tidak ada 
campuran di:la mowali tou moyitohu 
--- tidak boleh waktu bermain 
dibuat tidak seimbang. 
. wambi 
ma:mbi miring ma --- ode olowala 
miring ke kanan. 
wambi-wambi tidak seimbang, miling 
buhetiyo bo --- ode olowala berat­
nya hanya mi ring ke kanan. 
wamb~to 
yila:mbito sebahagian besar (dari se­
suatu yg luas yg sedang dikerjakan) 
ma --- u hekara;a:lo sudah seba­
hagian besar yg sedang dikerjakan. 
wambulo 1. kabut wonu ma lola:ngo ma 
woluwo --- kalau sudah sore sudah 
ada.kabut. 
2. genggam, digenggam pohamamayi 

binte du:lo --- ainl>illab milu dua 

genggam poodaha hula botiye --­

Ie u:ti hati-hati jangan sampai gula ini 

digenggam si buyung. 

mohembulo menggenggam kaca 

boyito, wau mo:he --- kaeang itu 

aku takut menggenggam. 

wambulolo digenggam kaca ma --­

kaeang akan digenggam. 

wa:mbungu orang atau tanah Ambon ma 
du:lo ta:wunu tiyo to --- sudah 
dua tabun dia di Ambon. 
wameto 
mohemeto menerimagajiliyo, de wau 
ta --- gaj inya nanti aku yg men~ 
rima. 
wametalo diterima gaji la:tiya ma 
--- gaji saya akan diterima. 
wamilo parang wau momontode talilo 
wolo - -- aku memotong buluh dg 
parang. 
wamito 
mohemito mengms (balung ayam) 
bangga 10 maluiyo, de wau ta --­
balung ayamnya nanti aku yg .m~ 
ngiris. 
wamitolo diiris banggaliyo ---asalio 
mowali buheli balungnya diiris agar 
menjadi berani. 
wamoo dasar (sungai, laut, danau yg bia­
sanya dalam) tiyo lodehu de mola 
- -- dia jatuh sampai di dasar. 
wamu rabuk (selaput yg melekat pd pel~ 
pab enau dipakai untuk pengganti 
macis) wonu diya:lu melelango, 
pakeyi --- kalau tidak ada macis, 
pakailab rabuk. 
wamulo gigit, digigit poodaha yio --­
(0 wadala hati-hati engkau jangan 
sampai kuda gigit. 
mohemulo menggigit apula 'botiye 
---, de to bungolopa anjing ini 
menggigit nanti di paba. 
wamuta seludang kelapa --- mowali 
pohutu momayango seludang kelapa 
boleh dibuat suluh. 
wanelo 
° mohenelo menge;ar malua boyito, de 
ami ta --- ayam itu, nanti karnl yg 
mengejar. 
wanelalo dikejar malua boyito ---, 
openu oda uto:nu ayam itu dikejar, 

meskipun ke mana. 

wawa:nela berkejar-kejaran polihulo, 

ma lohi:hewo timongoli 






wanga-wanga kangkang (sedang 
berguling) yilongolo y io ma --­
mengapa engkau berguling sambil 
kangkang. 
wange 
wang-wange melekat, digantungkan 
bandera -- - to talilo bendera iii­
ikatkan pd buluh. 
wa:ngeya buluh joran, bilah buluh yg 
dibuat pelepah atap rumbia lang
ganga mowali pohutu --- cabang 
buluh boleh dibuat tangkai joran wau 
ma momawodu, to:nu ,- - - aku akan 
membuat atap rumbia, mana pelepab 
atap. 
wanggango 
ma:nggango besar (mis. ikatan kayu 
api) ayu di:ld mobubuheto sababu bo 
- - - kayu api tidak berat sebab 
(ikatannya) hanya besar (tetapi tidak 
banyak). 
wangga-wanggango dalam keadaan 
besar (tetapi tidak berat atau banyak) 
duyunga tuwa-tuwanga to kado --­
kapuk yg terisi di karung dalam ke­
adaan ban yak. 
wanggato sisa yg kecil-keciI (mis. kayu 
api) bolo --- ayu u ti lolo:mu 
tinggal sisa-sisa kayu api yg kau ting­
galkan. 
wanggubu 
wanggubeJo dilindungi, ditudungi 
(mis. dipan dipakaikan pelindung dari 
atas) koy/ musi --- dipan mesti 
ditudungi. 
wanggu-wanggubu sedang memakai 
pelindung rodaliyo --- bate roda­
nya memakai pelindung dp batik. 
waja~bu pelindung roda (terbuat dp 
daun rumbla) rndllll 0 W..~_ °rodaku 
ada pelindung. ­
wanggungo 
ma:nggungo tidak masak baik (nasi) 
i1a:mu bo --- nasimu hanya masak 
kurang baik. 
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wango-wango suluh dp seludang kelapa 
wau ma mo:nao, hama:mayi --- . 
aku akan pergi, ambillah suluh dp 
seludang. 
wangobu 
mohengobu menyetubuhi (untuk 
hew an) sapiu moowaIi --- sapiku 
kuat menyetubuhi. 
wawa :ngobe sedang bersetubuh 
ti:mota balade --- sana, kambing . 
sedang b.ersetubuh. 
wangodu 
mohengodu memakaikan kekang 
(kuda) wadala pomake to bend~ de 
wou ta --- kuda dipakai di bendi 
nanti aku yg memakaikan kekang. 
wangodelo dipakaikan kekang wadalo.. 
pomake to goroba musi --- kuda 
dipakai di gerobak mesti dipakaikan 
kekang. 
wa:ngodu tali kekang (yg dimasukkan 
melalui mulut kuda) to:nu 
. wadalau mana kekang kudaku . . 
wangohu . 
ma:ngohu terbakar sampai agak 
hitarn wonu molulu kasubi poodaJul 
kalau membakar singkong, 
hati-i'.ati jar1gan sampai menjadi 
hitarn. 
wangopa liang, ceruk ali hUla must 0 
--- sumur tanah mesti ada ceruk. 
wanlahu hanya yg begitu --- uwodito . 
didu wohimu hanya yg begitu kau . 
tidak berikan. 
wantobu prasangka ·uyito be heli ,...-­
itu baru prasangka. 
mohentobu menduga dNa mopiyohu 
--- to tawu molao tidak baik mer ... 
duga orang mencuri( 
wantDbulo diduga tiyo ta ':"_-, 
sababu tiyo ta lo:naomayi dia yg 
diduga, sebab dia yg ke sini. 
wantDhu 1. jantung (manusia atau he­
wan), empulur (bahagian . dalam 
batang pohon yg tidak berteras mis. 
. ubi kayu) --- maluo gaga tina
nga:l0 . jar.tung ayam enak digoreng 
. poha"u,mayi --- batango kasubi 
pohutu ' poTantuiigo aritbilIah eDrpu­
. lur batang singkong dibuat pelam­
pung kail. 
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. 2. kuning telur, warria kuning telur 
sanangi monga --- putito senang 
makan kuning telur booliyo --­
punta bajunya wama ~uning telur. 
mohentohu menaruh di dalam' 
sabongi boy ito, de n ma:ma ta ~J­
kue sabun itu nanti ibu yg menaruh 
(pisang) di dalam. 
wanto-wantohe terselip mowali kaya 
bo --- tau moolohu menjadi kaya 
hanya terselip pd 'kerajinan'. 
wantolo 
mohentolo menyempal, menyurnpat 
bu:tulu 10 yiniJla boyito, de wou' la 




wantolalo disempal, disumbat bu:tuli 

must --- asali· yinul0 di:la mohu­

ayadu botol mesti disurnbat agar 

minyak tidak terbuang. 

wa:ntolo penyempal, penyumbat ti:mao 
--- bu:tu1u ini penyumbat boto!. 
wantoo 
mohentoa: memasukkan ke d3lan 
·wau --- doyi to delomo ka:yini 
aku memasukkall uang ke dalam 
(lipatan) kain.· . 
wanta-wantoo tersembunyi, jauh dari 
jalan mayito maluo bo --- ada 
ayam, hanya tersembunyi beleliyo 
--- tuheta di:la o:ntonga rumahnya 
jauh dari jalan sehingga tidak keli­
·hatan. 
wanu lih. Wonu. 
waolo pohon enau Ilyo dene-denela 10 
batango --- dia sedang ber~ndar di 
batang pohon enau. 
wapa 
mohapa mengintai ' to too po:1i ma 
--- lamuo cecak kemb~ D akan 
mengintai nyamuk. 
wapa-wapa sedang mengintai· li:mola 
toloo - '-- alinguwa sana cecak 
sedang mengintai kupu-kupu. 
wapadu rotan yg dianyam pd rebana 
n:mao hunya pohutu --- ini rotan 
dibuat 'wapadu'. 
wa~idu 
mohepidu mengalas me/a boy/to, de 
n lia (a ' --- me]a itunanti Ija yg 
.mengalas. 
wapidel(; dialas sal 10 rOSfJpide TroU si 
- - - ,asali di:la moko:toro tutubu 
talala asal sepeaa mesti dialas agar , 
tidak koto~ pantat celana. 
wa:pidu pengalas to:nu ..,.-- meja mana 
per,galas meja. 
wa:pili kue wapi! wonu bo --- wau 
di:la monga kalau hanya kue wapi! 
aku tidak inau makan. 
wapito singgah, disinggahi mangga:sara 
debo - -- lami 'Makassar juga kami 
singgahi. 
mohepito singgah, makan wonu ode 
lawa, ami --- Mangga:sara kalau ke 
Jawa kami singgah Makassar basi to 
ka:mbungu musi --- bas di kaIT.­
pung mesti makan (kalau disuruh 
.bekerja). 
wapitolo disinggahi Mangga:sara 
--- talumao ,Makassar disinggahi 
waktu ke sana. 
wawa:pita singgah-singgah ka:pa/i 
yiluntuwa lami - - - kapal y~ kami 
tumpangi singgah-singgah. 
wapo 
mohepo mengurut, memijit ti ne:ne 
motota --- nenek pandai memijit. 
mo:hepola tukang pijit ti:mao ta 
--- ini tukang pijit. 
wapololo dipijit lintide mota:lawa 
musi bo --- salah urat mesti dipijit. 
waro warung tiyo moto lotali ramba­
ramba to --- dia membeli rempah­
rempah di warung. 
mowaro mengusahakan warung 
sebagai sunlber hidup me :dllnrga­
moyi monto ka:nto:ri wau --­
pulang dari kantor aku mengusa­
hakan warung. 
watade watak --- Ii Ija mopiyohu 
watak si Ija baik. 
watingo garam --- mopanggelo 
garan: asin. 
wa:tiya saya pa:pa, --- mo:nao ayah, 
say a ikut. 
'wato budak to rna:lihl' 10 olC>"giya 
·woluwo --- limo Iota di istana raja 
ada budak lima orang. : 
watopo asap alanggayau le:tambe to 
layang-Iayangku tersangkut di 
atap. 
mohetopo mellgatapi depularnu, de 
'ami (a --- dapunnu nanti kami yg 
mengatapi. 
watopalo diatapi beleliyo ma --­
rumahnya akan.diatapi. 
wato-watopo beratapkan beleliyo 
- -- seni rumahnya berataplcan seng. 
watu persediaan (biasanya kain kafan) ti 
ne:ne mo .sadi-sadij;a - -- nenek 
sudah menyediakan kain kafan. 
mohetu menyediakan, menyinlpan 
mo:noo ode rapat, wau musi --­
doyi pergi ke rapat aku mesti mellye­
diakan uar.g. 
pohetu persediaan binte botiya --­
bolo polodulahe jagung ini persediaan 
jangan-jangan musim kemarau. 
watuwalo disediakan tiyo debo --­
ua:lo openu ma monga:mayi dia 
tetap disediakan makanan meskipun 
(barangkali) sudah makan. 
wau aku --- tu :lungimayi aku tolong­
lah. 
waupo tangkap, ditang!<:ap ! a , mo:taowa 
'ma --- 10 pulisi pencuri akan di­
,. tglflg.k~s f>olisi.~D ' 
moeupo menangkap wau di:1o --­
",onu bo tutuwowu aku tidak m llU 
menangkap kalau hanya s~ndirian. ' 
waupolo rlitangkap, dipegang maluo 
ma _._- ayam akan ditangkap --­
to yimbupulu dipegang di ubun­
ubun. 
wawa :upa berkelahi dg saling me­
megang timoT/goliyo rna _._. - mereka· 
sudah berkelahi dg jalan saling me­
megang. 
wawalo penyakit yg disebabkan oleh 
keadaan tempat tinggal mis. ada atap 
yg bocor dsb hemoopatu oliyo kira­
kira bo --- yg menyebabkan dia 
pans kirll-kira hanya 'wawalo'. 
wawao badan Wilt! ilopfJiya II) botu to 
--- aku keTl.. batu di barlan. 
ngallga:waa seluruh badan, satu par 
yg sarna warna (baju) tiyo kilukude 
- - - dia kena kudis seluruh badan 
wau pilodilita Ii mo :ma boo --- aku 
dijahitkar. ibu baju separ yg sarna 
warna. 
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pohuwawaa perawakan ta 
wolo:lo ta i1o:ntongamll. orang yg 
perawakannya bagaimana yg kau li­
hat. 
wa:wata kayu atau buluh yg dipasang 
melintang di pinggir sumur tempat 
menggantungkan timba pd ujung 
sebelah sedangkan pd ujung yg satu 
digantull.gkan pemb,:rat tali/a bQtiya 
u pohutu --- buhih ini yg dibuat 
Dwa;wataW~_ 
wawohu betung poluwodeyi --- po­
hutu pa:too bala tebanglah betung 
untuk dibuat patok pagar. 
wawolo I. tenun. ditenun palipa ma 
--- Ii ma:rna sarung akan ibu 
tenun.. 
2. angkat, diangkat dari tungku 

ulongo ma --- Ii ta:ta periuk akan 





mohewo 1. menenun palipamu de ti 





2. mengangkat dari tungku ulonga 

boyito, huli:mao de wau ta --- pe­

riuk itu biarkan. nanti aku yg me­

ngangkat dari tungku. 

wawolqlo I. menenun palipamu ma 

--- sarungmu akan ditenun. 

2. diangkat dari tungku ulongo rna 
periuk akandiangkat dari 
tungku. 
wawu dan wau --- yio musi mo:nao 
aku dan engkau.mesti pergi. 
waya . 
ma:ya sembuh kukude odiye ---10 
Ban Leng kudis begini sembuh dg 
obat Ban Leng. 
wa:yahe ayakan boyito ---, waya­
. helornao kopi boy ito itu ayakan. 
ayak saja kopi itu. 
mohayahu mengayak kopi boyito de 
wau ta --- kopi itu nanti aku yg 
mengayak. 
wayahulo diayak tirigu musi --­
tou dipo pohutu ku:kisi terigu mesti 
diayak sebelum dibuat kue. 
wayata habis. dihabiskan binte boyita 
ma --- 10 sapi wonu di:la bala-bala 
jagung ini akan dihabiskan asapi 
kalau tidak ada pagar. 
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wayato 
waya-wayato dalam keadaan rata 
hungayo to pondamen rna --- pasir 
di pondamen sudah rata. 
wayingo ajak. diajak poodaha yio --­
Ie Dula motao hati-hati engkau ja­
ngan sampai Dula ajak meneuri. 
moheyingo mengajak wau di:/a---, 
wonu yio humoyonga to dalalo aku . 
tidak mau mengajak. kalau engkau 
menangis di jalan. 
wayingolo diajak raiyati rna --­
momoniu tihi rakyat akan diajak 
membangun mesjid. 
wayito ikut. diikutkan. masuk. termasuk 
tiyo --- lam; to.karajaboyito dia 
kami ikutkan pd pekerjaan itu tiyo 
-- - batanga /ami dia termasuk 
keluarga kami. 
moheyito mengikutkan wau ---, bo 
asali di:la mowali mobu:tola aku 
(mau) mengikutkan. hanya asal tidak 
bisa menentang. 
wawa:yita termasuk. ikut serta tiyo 
--- to ta lotao dia termasuk orang 
yang meneuri. 
wayitiyo temannya to:nu --- mana 
temannya. 
wayongo 
ma:yongo tertarik pd suatu tempat 
dan sudah sulit untuk ke luar dari 
situ daha:lo bolo tiyo ma --- to 
Moladu dijaga jangan sampai dia 
tertarik dg Manado dan sulit ke luar 
dari situ. 
wayoo 
ma:yoo beneah sekali pangimbau rna 
_._-, susa padeolo sawahku sudah 
~eneah sekali, susah dibajak. 
wayoolo diinjak-injak sehingga 
menjadi beneah sekali pangimba di:la 
mowali ---, sababu rna mowali susa 
padeolo susah tidak boleh diinjak­
injak. sebab akan menjadi susah 
dibajak. 
wayu 
moheyu membawa bongo boyito, de 
ami ta --- buah ke1apa itu nanti 
kami yg membawa. 
wawa:yuwa membawa bungkusan­
bungkusan kecil karena pindah atau 
bepergian timongoli rna --- ode 
uto:nu kamu· akan pindah ke mana. 
wayuwolo dibawa ba:rangi ma --­
sababu rna woluwo oto barang akan ­
dibawa sebab oto sudah ada. 
wayuhu encer bu:buru boyito ma sambe 
--- bubur itu sudah terlalu encer. 
ina:yuhu encer, jagung muda bu:buru . 
--- u otohiJa: Ii ne:ne bubur encer ­
yg nenek sukapotalimayi binte ---, 




- popowea:lodibuka (mis. baju di 

- badan) kameja ma ---sababu 

mopatu kemeja akan dibuka sebab 
panas. 
wea-wea terbuka mopatu, huli:mao 
booliyo --- panas, biarkan bajunya 
terbuka. 
wela merah keletiliyo ma sambe --­

klatnya sudah terlalu merah. -

me:Ia merah wonu duhu musi --­

kalau darah mesti merah. 

wela-wela dalam keadaan merah 

bayaliyo bo --- lapato 10ngiJu 





. welirang welirang (barang tam bang ku­
ning wamanya, baik untuk obat 
kudis) kukude odiye bo wunemola 10 
--- kudis yg begini hanya diobati 
dg welirang. 
welu 
me:lu pusing (rasa muntah -kilrena 
mis. termakan racun) poodaha --­
monga kasubi me:nggo hati-hati 
jangan sampai pusing makan ubi 
mentah. ­
weluo lumpur halus da:da:ta ---- to 
b.i:hu dutula wonu taluhe daa ma 
yiJo:ti banyak pasir halus di pinggir _ 
sungai kalau banjir sudah tidak ada .. 
wema persiapan (sebelum terjadi apa­

apa) doyi pileedelou olemu bo --­

uang yg aku suruh bawa padarnu 

hanya persia pan. 

wembelo dorong, didorong mis. ong­

gokan pasir hungayo tome:seli de ma 

--- Ii kaka pasir yg teronggok, kami 

yg akan mendorong dqyi 10 yitohu 

bali, bo tiyo ta --- uang pertan­





wembelolo didorong, didapat, diarn­
bil puputo rna --- ode dutula 
sampah akan didorong ke sungai doyi 
wohiliyo ma --- uang yg diberi­
kannya akan diambil. _ 
wembidu dekat beleu sambe --­
monto ka:nto:ri rumahku terlalu 
dekat dari kantor. 
me:mbidu' dekat ka:nto:ri 
monto beleu kantor dekat dari 
rumahku . 
mohimbidu mendatangi rumah orang 
dg harapan mendapat sesuap nasi 
harapuliyo wau bo --- diJdranya 
aku hanya datang untuk mendapat­
kan sesuap nasi. 
wewe:mbide berdekatan bele lui 
--- rumah kami berdekatan. 
we:na malu ekh (kata mengejek dan 
biasanya sambi! melekatkan telunjuk 
pd hidung) ---, tiyo di:la mo:lito 
malu ekh, dia tidak malu. 
wengahu -gembira tiyo ma sambe --­
sababu lootapu doyi dia terlalu 
gembira sebab mendapat uang. 
me:ngahu gembira wau --- loo:nto 
-olemu aku gembira melihat padarnu . 
wen~Jwengahu bergembira tiyo ma 
--- yilohiyau doyi dia sudah 
bergembira kuberikan uang. 
wengge . _. 
ruwimgge-wenggeya bertandan-tandan 
--- lambi hehama:liyo bertandlln­
tandan pisang yg diambilnya. 
nge:ngge setandan (pisang) ngo:lo 
haraga 10 lambi --- berapa harga 
pisang setandan. 
wenggi 
_me:nggi ke luar, hilang ngongoto 
ombongumu --- wonu padetamu 10 
balasemu sakit perutmu hilang kalau 
kau usap dg balsem. 
wenggo mentah onggo --- 10 iJa botiya 
betapa mentahnya nasi ini. 
me:nggo mentah ila --- dipo 
mowali a:lolo nasi mentah belum 
·boleh dimakan. 
wengiIo 
me:ngi betkebun tiyo rna mola --­
to Pohuwayama dia akan pergi 
berkebun'di Paguyaman. 
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wengilolo dijadikan rasipedeu onggo 
mOta to --- sepedaku masih ada di 
bengkeJ. 
mowengkel mengusahakan bengkel 
sebagai sumber hidup tiyo ma molo 
--- to Dehuwalolo dia akan . pergi 
mengusahakan bengkel di Dehualolo. 
wen teo mengejek di:lo mopiyohu --­
to tawu tidak baik mengejek orang. 
wewe:ntea saling mengejek timongo­
liyo --- to karaja limongoliyo 
mereka silling mengejek pd pekerjaan . 
mereka. 
wenulo 
me:nulo berminyak (kacang) pomi­
loheyi . kaca --- carilah kacang 
berminyak. 
wepito sempit ka:mari boyito ma sambe 
--- kamar itu sudah terlalu sempit. 
e:pita kesempitan (uang dsb) susa 
--- 10 doyi to Jakarta susah 
kesempitan uang di Jakarta. 
me:pito sempit dalola te:ya 
jalan di sini sempit. 
were gaya tiyo debo 0 --- diajuga ada 
gaya. 
weteto kurang ajar sambe --- tuheta 
le:huluto terlalu kurang ajar sehingga 
tergelincir . 
wewehu cerewet, kurang ajar (untuk 
perempuan) di:la boti 0 --- Siti 
jangan terlalu kurang ajar, Si ti. 
weyi hai --- Dulo ma ode uto:nu hai 
Dula hendak ke mana? 
wiwi talas (sejenis tumbuhan yg menjalar 
seperti kete1a rambat, umbinya pan­
jang-panjang dan berwarna hitam) 
--- gaga a:lolo talas enak dimakan. 
popowiwiyolo disendirikan bongo 
delo:lo ma --- buah kepala yg akan 
dibawa akan disendirikan. 
wiwi-wiwi tersendiri bongo delo:mu 
ma --- buah kelapa yg akan kau 
. ba wa sudah tersendiri. 
woa buka, dibuka, pisah, dipisahkan 
pintu ma -- Ii kaka pintu akan 
kakak pisahkan (maksudnya diru­
sakkan menjadi kayu api dsb). 
hiwoa-woawa terpisah-pisah mis. da­
un pintu tiyo lodelo pintu --- dia 
membawa pintu terpisah-pisah. 
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ngo:a sebelah (mis. daun pintu yg 
terdiri dari dua daun untuk satu 
pintu) pintu bo heli ~JJ u yilopato 
pintu baru sebelah yg selesai. 
woa:lo dibuka, dipisahkan (dari 
lekatannya mis. dinding dari lekatan­
nya pd pilar) dinginga to depulo u ma 
--- dinding di dapur yg . akan 
(jibuka. 
wobubu 
mohububu mengeram maluuu ma 
--- ayamku akan mengeram. 
wobu-wobubu sedang mengeram ma­
lua --- di:la mowali dudulalo ayam 
sedang mengeram tidak boleh dide­
kati. 
wobulo 1. kepulan --- tulu o:ntonga 
te:ya kepulan asap kelihatan di sini. 
2. abu-abu kamejaliyo --- lokuliyo 
kemejanya abu-abu warnanya. 
mohubulo mengcpill yilongola tu­
lumudi:lo --- mengapa apimu 
tidak mengl(pul. 
. mopowobulo menyalakan ami ma 
.tulu kami akan menyalakan 
api. 
wobu-wobulo sedang mengepul, ·se­
dang menyala ti:molo tulu to huidu 
--- sana api di gunung sedang 
mengepul. 
wobuo padat, dipadatkan (tanah yg 
selalu diinjak) dalala ode ali ma --­
lami jalan ke sumur akan kami 
padatkan (dg jalan mcnginjak). 
.mo:buo menjadi padat (tanah karena 
selalu diinjak) ile:ngi botiye ma --­
wonu lay ito hepoyitohe limongoli 10 
bali kebun ini akan menjadi padat 
kalau se1alu menjadi tempat kamu . 
bermain bola kaki. 
wobu-wobuo dalam keadaan padat 
(tanah) dalala ode pa:tali ma --­
jalan ke pasar sudah dalam keadaan 
padat. 
wodu 
mo:du punah, pindah (karena tidak 
tahan tinggal pd suatu tempat) 
mumungo hihi:hewomao ma --­
burung maleo . lama kclamaan akan . 
punah. 
wodulo 
mo:dulo usang, hampir rusak karena 
selalu dipakai kamejamu ma --­
sababu layito hepomakemu kelheja­
mu akan usang sebab sellilu kau 
pakai. 
yilo:dulo usang, banyak dipakai, 
banyak disetubuhi tq buwa boyito 
ma --- mongoiolaiper.einpuan itu 
sudah banyak kali disttubuhi laki­
laki. 
woduto menanam padi - -- par/gimbau 
"rna yilapato menanarri 'pacti di 
sawahku sudah selesai. 
r mohuduto ,1. menekan Wonu yio 
momaku 'pinw. de wau ta J~J kalau 
engk,au ·m6maku pintu, nann ,akuyg 
menekan. r 
~. D menanam padi omoiuwa timongoli 
--- kapan ,kamu menan 11m padi. 
wodutalo ditanami 'dg padi pangim­
bama -:....- saWah akan ditanami dg 
padi. 
wodutolo ditekan stempel de --­
asoli o:riuhe pqli 10 ' uluu stempel 
nanti ditekan agar I kent~;l tanda 
tangan. r " 
wohe takut ma sambe -c-- tllheta 
le.'huwato sudah tedalu takut so­
hingga tertubruk. 
mo:he takut wau .JJ~ oli kakaliyo 
aku ~t pd kakaknya. 
moo:he menakutkan llgongotiyo ma 
--- penyakitnya .sudah menakut­
kan. 
popohe:yalo ditakuti tiyo --- 10 





wohe-wohe . ketakutat\,ami rna --­

bolo tiyo moyi.ngo kaill;i sudah 

,ketakutan jangan-jangan dia marah. 

wohi beri, diberlkan luw botiya -_.- oli 
Ita pisang ini dibcrilqinlkcpada ha. 
mongohi memberikan ami --:.. doyi 
ode tihi kami mcmberikan uang ke 
mesjid. 
wohiyalp diberikan rna: f.iya -ddyi, bo 
yio dj.:la --- ada uang, . tetapi 
engkau tidak diberi, 
wowo:hiya saling mcmbcri amj,layito 




mo:hu rubuh '(mis. lantai rumah yg 

tinggI' yg telah usang lalu diberati dg 

barang banyak) ' talohe 'botiye ma 

- -- wonu duwwala pale lanw ini 

akan 'rubuh 'kalau dile'taki beras. 

wohu-wohu rubuh, kerendahan huta 

te:ya --- tanah di sini kerendahan. 

, woho-fa pinggang wau layito tunggioliyo 
f(j - --- aku selalu disuntik di 
pinggang. 
"wohuto pucuk, ujung tiyo mola to --­
ayu IDa adadi pucuk pohon. ' 
woko I , 
motiw()ko berjongkok, diam yilrr 
,ngolt! y io 60 ---. ti:mota ta 
hipokarajqwa mengapa engkau hanya 
<\iam, sana orang sedang bekerja . 
woko-wpko sedang berjongkpk, se­
dang diam i1odungga:mota la:tiya te 
'Dula bo' - -- to hu:lude saya temui 
siDula hanya , berjohgkok di jerr , 
balan. 
woku-woku permainan kokotrek (per­
mainan kcjar-kejaran bagi anak laki­
laki yg biasanya dilakukan pd waktu , 
malam) dulo ito moyitohu --- marl 
kita beimain 'woku-woku '. 
wolalo 
hiwola-wolala sudah jarang-jarang 
tenunannya karena sudah usang 
keletiliyo ma --- kletnya sudah 
jarang-jarang tenunannya. 
wolango jernih rna sombe J~ - taluhe to 
ali sudah terlalu jernih air di sumur. 
mo:lango jernih pohamamayi taluhe 
--- ambillah air jernih. 
popowolangolo dijernihkan taluhu 
onggo --.:. air,dijernihkan dulu. 
wola-wolango sedang dijernihkan 
taluhu mayito onggo --- air ada 
sedang dijernihkan. 
wolato kayu gopasa (untuk ramuan 
rumah) salawaku 10 beleliyo 
ngoa:timi balok rumahnya kayu 
gopasa semua. 
mo:lato ' mahir, pandai tiyo 
momadeto dia mahir mengccet. 
poo :Iatolo, diajar, dilatih tiyo rna 
--- motital' to rasipede dia akan 
lIiajar naik sepeda. 
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yilo :Iato tahu, pandai, mahlr wau ma 
- -- lofitae to rasipede aku sudah 
tabu naik sepeda. 
wole dg si (urituk laki-laId) wau mo:nao 
- -- Dula aku pergidg Dula. 
mo:1e reda potala dupoto ma --­
semoga angin akan reda. 
woli 1. dg si (untuk wanita) fiyo mo:nao 
de ---lja dia pergi nanti dg lja. 
2. be1akang, dl belakangyio ---, de 
wau ta to di muka engkau berjalan dl 
belakang, nanti aku yg di muks. 
mo:1i hilang doyimu poodaha --­
uangmu hati-hatijangan hilang. 
mo:mo:1i akhir, penghabisan (harl) to 
dulahe --- ito mootapu ylyintu pd 
akhir zainan kita mendapat perta­
nyaan. 
popowoliyolo disUIUh berJaian di 
belakang dar! yg lain, dlkebdakang­
kan, disuruh terlambat datang pd 
suatu pertemuan rodaliyo --- wow 
roda Ie Dula rodanya disuruh berjalan 
di belakang dari roda si Dula hilingo 
blnteinu de --- gillngan jagungmu 
nanti dikebelakangkan tlyo de rna 
--- ode rapat dia nanti akan 
disuruh datang terlambat pd rapat. 
woli-woli berjalan di belakang, . di 
belakang tiyo de --- monga dia 
nanti di belakang makan. 
wolihi tiang (rumah dsb) SIlpOiyo 
le:huwata to --- sapinya tertubruk 
di tiang. 
wolihi patoo data tiang Negara 
mongobohu .10 tawu --- pemuda 
liang Negara. 
wollJu 1. bayang-bayang nao-nao to 
hulala moba:ngo o:ntonga --­
berjalan pd bulan terang keliha tall 
bayang-bayang. 
2_ asam sambe 10 hungo 10 
oYl1emu terlalu asam buah mang­
gamu. 
mo:1lJu asam oylle botiya onggo 
--- mangga ini masih asam. 
wolingo manis 	hula boyito ma SIlmbe 
--- gula itu sudah terlalu manis. 
mo:lingo manis patodu --- tebu 
manis. 
poowolingolo dimaniskan motubu 
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kola must --- memasak kolak mesti 
dlnianiskan. 
woIipopo kunang-kunang --- o:ntonga 
de huyl kunang-kunang kelihatan 
nanti malam. 
wolito rasa malu Uz buwa wolo, Uz .dl:1a 0 
--- perempuan apa yg tidak ada 
rasa malu, 
JIlO:lito malu tiyo --- lJababu lotao 
dia malu karena mencuri. 
moo:lito memalukan motao u --­
mencuri yg memalukan. 
poo:litolo dikatai supaya malu fiyo 
--- asali humoyongo dia dikstai 
(sehingga menjadi malu) agar m&­
nangis. 
wolo apa, dg apa <kendaraan dsb) --­
petujumu apa maksudmu toduwo:lo 
ito morijiki sama-sama --- wa:tlya 
diundang bapak makan bersama-sama 
dg saya momontodu de --- wamila 
molalito memo tong nanti dg parang 
tajam. . 
to:1o to wolo dg apa, dg kendaraan 
apa --- ylo lo:nao ode Kota dg 
kendaJ!lan apa engkau pergi ke Kota. 
wolo-wolo dalam keadaan bagaimana 
tiyo lodehu --- dia jatuh dolam 
keadoan bagalrnana (apakah terduduk 
dlJb). 
wolo:-wolo: apa-apa --- u otohi­
Ia:liyo apa-apa yg disukainya. 
wolomu apamu (menanyakan hubu­
ngan keluarga) tiyo mowali -.:.- dia 
menjadi apamu (apakah paman dsb). 
wolobu 
wolobeJo dlruDcingkan patulutimu 
TTIII - -- pinsilmu akan dirundngkal'l. 
wolo-wolobu runcing patulutimu ma 
- -- pinsilmu sudah runclng. 
wolo:lo bagaimana --- Iakuliyo momu­
nggata ayu rna od/ya domangiyo 
bagaimana rupanya mencabut pohon 
yg begini besarnya. 
wololo rindu rna sambe --- hilawo, 
tuheta di:1a me: tuluhu sudah terlalu 
rindu sehlngga tidak tertidur. 
mo:lolo sedih, rindu wau 
moe:la wa!auu yOate aku sedlh 
mengingat anakku meninggai. 
wolomo enam waiaiyo ma --- anaknya 
sudah enam_ 
poo:lomo enam kali wa:tiya piIailiyo 

--- saya dilemparinya enam kali. 

wolomo hetuto 600. 

wolomo lihu 6000. 

wolomo pulu 60. 

wolomo-wolomo enam-enam delowa 

--- bawalah enam-enam._ 

'woloto 
le:woloto di antara, sendirian dalam 
iuti tidak ada orang lain yg berbuat 
alanggayau lodehu --- to bo. 
bongowa:lo layang-layangku jatuh di 
antara pohon-pohon kelapa wau 
- -- tuheta komateu hua yiIa:/a aku 
sendirian sehingga tomatku segera 
laku. ­
motiwoloto tidak memihak wau 

--- to parakora:mu aku' tidak 

memihak pd perkaramu. 

wolo-woloto tidak kena sesuatu, 

senelirian piyohiyo botu lodehu _-­






mo:lu aus homumu ma --- wonu 
layito hepolulutumu karet pengha­
pusmu akan aus kalau selalu kau 
pakai menghapus. 
wolu-wolumao makin lama makin aus 
sapatumu hihi:hewomao ma --­
sepatumu lama kelamaan akan aus. 
woludu alas, dalam to:nu talala --­
- mana eelana dalam. 
mohuludu mengalas, menaruh lapis eli 
dalam openu kame-komeja musi --­
_	meskipun memakai - kemeja mesti 
melapis (baju). 
woludelo dilapisi wonu mo:nao huyi, 
komeja musi --- kalau berjalan 
malam kemeja mesti dilapisi. 
wolungo 
mo:lungo kelindungan to tibawa 10 
ayu --- eli bawah pohon kelin­
dungan. 
motiwolungo bernaung wonu didi 
musi JJ~J kalau hujan mesti ber­
naung. 
motiwolungo bernaung wonu didi 
musi --- kalau hujan mesti ber­
naung. 
popowolungolo ditaruh pd tempat yg 
kelindungan ba:/aki musi --- balok 
mestiditaruh pd tempat yg kelin­
dungan. ­
wolu-wolungo terlindung, berada di 
tempat yg kelindungan, bemaung 
batademu mayito --- kambingmu 
llda sedang bernaung. 
woluto sisa kayu yg dibakar (pd dapur) 
pooparakisawa JJ~ to depula pe­
riksa baik-baik sisa kayu yg masih 
terbakar di dapur. 
woluwo ada tiyo ma --- dia sudah ada. 
mopowoluwo meI'lgadakan ami musi 
--- doyi ode tihi kami mesti 
mengadakan uang ke mesjid. 
ta woluwo orang berada fiyo ta --­
dia orang berada. 
wombo 
moho:mbowa bieara empat mata de 
--- bolo mootapu wunemo nanti 
bieara empat mata baru mendapat 
obat. 
wombo-wombo dalam keadaan mem­
bawa yg berat sehingga kelihatan 
membungkuk atau terbang pelan tiyo 
nao:nao .--- sababu delo-de1o pale 
ngokodo dia berjalan membungkuk 
sebab sedang membawa beras seka­
rung. 
wo:mbowa hasil pembicaraan empat 
mata ayu botiye bo --- kayu ini 
hanya has~ pembicaraan empat mala. 
wowo:mbowa membeli atau menjua! 
gelap to polomahale 10 hula, da:hangi 
-ma --- pd waktu gula mahal, 
pedagang membeli atau menjua! 
seeara gelap. 
wombohe dangau ta:mbati limongoliyo 
- bo --- kikio tempat tinggal mereka 
hanya dangau keci!. 
wombu eueu tiyo ma 0 --- dia sudah 
ada eueu. 
wombu to butiyoto piut. 
womboo Ito huu~buyut; 
wombu to pai oneng-oneng. 
wombuo 
mo:mbuo berkurang (larinya, kekual­
annya) teteiyo ngointa --- larinya 




bisan karaja:liyo- bolo ngopee ,--­
pekerjaannya su dalt hampir selesai. 
poo:mbutolo ,diselesaikan pati 10 
pa:ngo belemu ma --- memacul 
pekarangan fumahmu akan iselesai­
kan. 1. 
wombuwa kepa)a pasukan, orapg pan4ai 
' (biasanya . daiam . s~N guna-guna) ti 
ba :pu boyito , tetek; itu orang 
pandai. 
womohu . 
womo-wonlohu sedang terendarit, 
sedang digenangi,' sedang basah palipa 
may/to . --- taluh.u s3f1ng ada 
sedang ba5;lh dg air. ' . 
yilo:mohu baSah k?yup boo,mu ma 
--- taluhu bajumu sudah basah 
kuyup dg air. 
womomo isap, e1ii1!3P (mi&. gula-gula) 
. 	 gula-gulamu poodaha ma --- Ie 
Dula gula-gulamu hati-hati jangan 
sampai akan Dula isap. 
mo.homomo mengisap gula·gula 
boyito, tiyo til - -- gula-gula itu, e1ia 
yg(akan) mengisap. . . 
womomolo · diisap mongilu ,wunemo 
di:la mowali bo JJ~ minum obat 
tidak boleh hanya diisap. 
womu maIu sambe - - - tuh.eta di:la 
lootapu doyi terlalu maiu sehingga 
tidak mendapat uang'. 
mo:mu maiu tiyo --- mohile doyl 
e1ia maiu meminta uang. 
woneo . 
wone-woneo sedang dimatangkan 
(nasi) dipo hlyongo, ila onggo --­
j;mgan dull,l menangis, nasi. rnasih 
sementara e1imatangkan .. 
wonggahu 
mo:nggahu umbi ubi kayu yl!l ter~ 
manis dan agak keras setelah dimasak 
di:la mao potali kIlsubi --- jangan 
beli ubi kayu yg manis dan keras 
setclah dimasak. 
wonggalo 
mo:nggalo buyar, bubar, menghililng 
tawli to pa:tali bo'lo ngopeernao rna 
--- orang di · pasar sebentar Iagi 
akan buyar. 
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wong&!) • I 
motiwonggo berjQn,gkok wonu pai· 
yoliyo to lunggongo. hua --- kalau 
dilempar eli kepa,la, sIegeraNahberjon~ 
kok. 
to~ggo·won.8l!osedang · ~rjnngkok 
(sing.) yiloI:/gola yio bo --- te:ye 
mengapa engkau hanya berjongkQk eli 
sini. 
wonggoo 
wonggoao-wonggoao 'ke lu;u, m.asuk 
~gi Ek~ena talrut ~tau malu) ti Siti 
' --- moo:nto oli Dolipa si Siti 
memperlihatkan keP!lia, l11asuk lagi, 
nielihat Balipa. , 
! 	 yilo:nggoo mas-uk ' ke dalam lung· 
gongo pombolu - -- ~Wnto tqwu 
kepala kura-kula masuk ke dalam 
melihat orang. 
wongi 
D won~Jwongi sedang merekah dl!riya 
ma molUtu musi --- duri~ sudah 
Iliasak mesti merekah. 
wongo 
ngo:ngo ngo + wongo 1. satu buah 
(pisang. jari, tangan atau kald, sirih 
baris) ngo:lo haraga lo" lutu J~­
berapa hatga sebuah pisang kasubiU 
bolo --- ubi kayuku tinggai satu 
baris. 
wongolo lelah sambe --- tuhetil hua 
le:·tuluhu terlaiu lelah sehingga segera 
tertidur. 
mo:ngolo lelah wau ---.dipo 
mokllraja aku lelah,belum mau 
bekerja. 
wonte 
yilo:nte kumal, longgar kareila ba­
nyak dipegang ataudipakai boo 
botiye rna - ~J sababu wambao 
hepilomakeliyo baju ini sudah kumai 
sebab selaiu dipakainya tutu (0 ta 
. dulqhu boy/to ma , --- sababu rna 
wqmbao hedileupo mongololai totok 
gadis 'ltu su~h·lem~k sepjlb sudah 
selalu dipegang la191Iaki. 
wontolo , 
mohontolo mengambil banyak. me­
madatkan. menekan ke bawah ayu 
boyito mowali ---, de ta' puwasa 
kaYu itu boleh e1iambil banyak, nanti 
bulan puasa. 
mo:ntolo bertumpuk, menjadi padat 
ma --- yingou oliyo sudahber­
. tumpuk marahku · padanya binte 
tuwa-tuwanga .to' .kado .rna 
jagung yg. terisi di lwung sudah 
menjaQi padat. 
w~ntoloNo diambil ' banyak. ditum­
,pukkan dulu, dipadatkan hula 
harna:lo ma ---aababu md talu-talu 
polom'ahale. gula akan. diambil bartyak 
sebab' tidak lama lagi. a1.qm mahal 
meluwanga duyungo de ' musi. --­
mengiSikapuk nanti dipadatkan 
yingo onggo --- kemarahanditum­
pukkan dulu" 
wontO<> dimasukkan ke dalam' pa:too 
bala botiya . ma --- .Ii kaka ode 
delomo huta patok pagar . ini akan 
kakak masukkan ke dalam tanah. 
mohontoo. menganggap atau meren­
dahkan . seseorang .di:1a mopijlohu 
, '- - - . to tawu tidak · baik meren­
dahkan orang. 
wontlaoJw~mtoao tidak mau ke luar 
atau selalu bersembunyi kar.ena .malu 
atau takut tiyo --- moomto olau 
dia bersembunyi melihat aku. I~ 
wontuhu gasang(kelakuan perempuan 
atau gadis yg tidak baik sukabermain . 
hal-hal yg menimbUlka:n nafsu ~yah­
wat) sambe ---tuhela yrlum­
bade/iyo terlaIu gasang' sehingga 
dipukulnya. , I 
mo:ntuhu gasang dl:1a mopiyohu , ta 
dulahu --- tidak baik seorang gadis 
gasang. 
wontuo • , ,. , 
mo:ntllQ maJdn bertambah banyak(miS: iJagangan) da:lI{zngfmu mowali 
--- wonu yio moe:rnati daga­
ngaIlmu , lJl,enjadi banyak kalau 
en~u Iber~emat. 
wontuwo tolu tiyo pake,pake --- ode 
pa~gimba dia memakai tol)l ke 
sawah . 
.mohiwontuwo memakai tolu moka­
raja 10 patu 10 dolahu muu --­
bekerja •di panas matahari mesti 
memalW. tolu. 
'WOfttu-WOfttuwo E~ memakai 
tolu ti pa:pa --- ode pangimba 
ayah memakaitolu ke sawah. 
iwonu 1. embun dumodupl1 da:da:ta 
J~JDJ pagi banyak embuDo 
. 2. kalali --- yio mo:nao, wau. 
rna :nao , kalau.engkau ' pergi, ,aku 
pergi. 
3: harum bungiZ boyito rna umbe 
--- bunga itu sudah terlaIu harurn_ 
mo:nu 'harum bungaliyo ~J_ bn­
nganya harum. 
wonuhu 
wonu-wonuheyi kentara ke marl 
talala ' woludiyo --- celana dalam­
nya kentara daD Juar. 
.wonungo merdu ' (dan sering menyayat 
h8ti) ngadiliyo rna sambe --­
tuheta rna moo:lolo ngajinya sudah 
terlalu 'merdu sehin'gga menimbulkan 
rcisarindu. 
mo:nungo merdu lahu/iyo --­
f~unya m~dr. 
woopo 
mohoopo memanasi dg badan sen<1iri 
(mis. 'bayi) ti ma:rna ta --- ole u:ti 
ibu 'yg memanasi badan sibuyuhg 
. (nlaksudnya p.dur bersama). . . 
woopalo dipli,llaSi dg badan sendiri 
mohuhulQ, te u:tf muu -:...- dingin, 
~i bliyungmesti dipanasi dgbadan.. 
.wopa rendah be/e/iyd rna sqmbe --­
. rumahnya sudah terla1u rendah. 
mo:pa rendah hungo 10 oyfleu r-­
bl,lah rtianggakurendah. 
ugopa ngo+",opa sebelah (paha he­
wan yg telahdisembelih) iapf Ilolota 
boyito, olao -;--- sapi Y.g disembelih 
ftu, untUkku paha sebe4h. 
wopa~w~a kerl1ndahan diW~ po­
"!Ongu bele to , huta. --- ~angan 
membangun rumah di tanah yg ke­
rend;$lft. ' ~fo rwop~wlpDaWlo dicer3i-ceraikan dari 
tubuhnya (daging hewan) sapi i/ololo 
;;W -.-:::. ~piD disehtbelih akan dice­
rai-ctiraikan. 
'wopatO empat walaiyo ma --- anaknya 
sudah ~mpat. r 
poo:pato empat kali rna --- tiyo 
/oganti talala suitah enipat kali dia 
mengganti ·celana. 
wopato hetu.to 400. 
wopato lihu 4000. 
wopato pulu 40. 
wo:pita tapis-tapis (biasanya terbuat dp 
sabut kelapa) TTU1 wopitolo ha· 
ma:mayi --- akan ditapis, ambillah 
tapis-tapis. 
wopongo penyakit asma susa mohunema 
--- susah mengobati asma. 
mo:pongo menderita penyakit asma 
wau --- wonu mobata 10 didi aku 
menderita penyakit asma kalau basah 
dg hujan. 
wopoto pelan po:naoliyo sambe --­
caranya berjalan terlalu pelan. 
mo:poto pelan oto TTU1 --- wonu to 
dalala /iu·/iu oto akan pelan kalau di 
jalan yg membelok. 
wopotalo didekati dg pelan lalu di­
ambil atau ditangkap TTU1lua boyito 
TTU1 - - - ayam itu akan dideka ti 
pelan baru ditangkap. 
wopo-wopoto (sedang) pelan oto ma 
--- le:dungga 10 dJzlala me:pito oto 
sudah pel an tiba di jalan sem pit. 
woputo bocor watopo beleu ma sambe 
-- .:. tuheta me:seli lay ito mobata 
atap rumahku terlalu bocor sehingga 
lantai mesel selalu basah. 
mo:puto bocor bani 10 rasipedemu 
ma --- ban (dal.am) sepedamu 
sudah bocor. 
wosi 
wosi-wosi dalam keadaan jarang­
jarang (gigi) dungitiyo --- bo mooii 
giginya jarang-jarang mentertawakan. 
woti sediki t, tohor (air di sungai, di 
danau, di kolam) taluhu dutula 
sambe --- air sungai tohor. 
mo:ti tidak terlalu banyak (air) ito 
molihu de taluh", dutula --- kita 
mandi nanti air sungai tidak terlalu 
dalam. 
wotiyalo dijadikan tinggal sedikit 
wonu mohumota uponula to tanggi. . 
taluhu musi --- kalau menangkap 
ikan di parit,air mesti dijadikan Sl:­
dikit. . 
wotobu perangkap tikus (biasanya ter­
buat dp buluh) moheupa udu pakeyi 
- - - memmgkap tikus, pakailah pI:­




mohototo menjenang wau di:la --­
wonu bo tutuwawu aku tidak mau 
kalau hanya sendirian. 
wototalo dijenang pale wahu·wa­
humo lapatao ma --- beras yg ter­
endarn kemudian akan dijenang. 
woto-wototo (sedang) dijenang pale 
yilahuma onggo --- to lo:yangi 
beras direndam masih dijenang di 
loyang (supaya airnya ke luar). 
wotuto kentut --- tato:nu u ma odiye 
hutodiyo kentut siapa yg sudah 
begini busuknya. 
mohututo kentut hulo-huloa wolo ta 
da:da:ta di:la mowali --- sedang 
duduk dg orang banyak tidak boleh 
kentut. 
wowa 
ngowa ngo+wowa sebelah (untuk yg 
dapat dibelah Mis. buah kelapa) wau 
yilohiyaliyo bongo --- aku diberi­
nya kelapa sebelah (dari yg sebiji). 
wowo bisu pelem --- u bililohe lami 
felem bisu yg kami lihat. 
mo:wo larut (mis. garam dsb) 
watingo --- wonu oto:he 10 taluhu 
garam lautr kalau kena air . 
woyomo 
woyomaliyo dimakannya sendirian, 
dipergunakannya sendirian tilapulo 
pangimba bo ma --- tutuwawu 
hasil sawah dimakannya sendiri. 
woyongo berputar deras sekali (mis. 
gasing), lemah-lembut, tenmg sambe 
--- paiu berputar deras gasingku 
tiyo ma sambe --- tuheta iloa:ka­
/iya 10 tawu dia terlalu lemah-Iem bu t 
sehingga di tipti orang. 
mo:yongo bei-putar deras sekali 
(gasing), lemah-Iembut, tenang paiu 
...,-:-- gasingku berputar deras .ta 
buwa boyito --- perempuan itu 
tenang. 
wopoyo 
mohoyopo meruncingkan pa;too bala 
boyito, de wau ta --- patok pagar 
itu nanti aku yg meruncingkan. 
woyopalo diruncingkan patulutimu 












wOY,oto keeil malua boyito ma sambe 
--- ayam itu sudah terlalu keeil. 
motiwoyoto tidak berlaku sombong 
-- - slpati mopiyohu berlaku tidak 
sombong adalah sirat yg baik. 
mo:yoto kecil 17IIllua -- u yilo­
hiliyo ayam keen yg diberikannya. 
woyotalo dikecilkan peni onggo __ _ 
asali· momaso to huwango pasak di­
. kecilkan dulu agar masuk lubang. 
·wu wah (kata seru untuk mengejek) 
---, bo odiye wah hanya begini. 
wubodu barituan. pertolongan' raiyati 
lootapu --- lontooli camat rakyat 
mendapat bantuan dari Caniat • . 
mohubodu menolong, ·membantu 
da:da:ta ta --- wonu ta mopobu 
banyak yg menolong ka1au (ada ru­
mah) terbakar. 
wuoodelo. ditolong ta mopobu muri 
--- orang kebakaran mesti ' dito­
long. 
wudedu gosok, digosok WQWDUmu ma 
--- 11 kaka badannya akan kakak 
gosok. 
mohudedu menggosok deimu wau 
. di:/a --- dakimu aIeU tidak mau 
menggosok. 

wudedulo digosok wonu molihu 






miOiludu memberi .susa --- pawoae 
to ·la ·hemohetopa: to ylta:to .susa'h . 
memberikan atap kepada orang yg se- . 
dang mengatap di atas. 
wuduwolo diberikan pale 11Ul --_ 
wawu doyl 010 ma tolimo:w .beras 
akan diberikan dan uang akan dite­
rima. . 
wuwu:duwa ada barang ada uang wau 
mopotali tie -- - doyi aku menjual 
kontan. 
WUh wuh (kata seru karena mengeluh) 
--- yilongola bo pllotalimu malua 
kikic wuh, mengapa ballya kau bell­
kan ayam keeil. . 
WUhu 
momuhu mengusir (binatang) wau 
mo:he --- sapi aku taIeUt mengusir 
sapL 
wuhuwolo diusirmalua to 
bele mus! --- ayam di dalarn rumith 
mesti diusir. 
wulahu jaga, tidak tidur ami --­
huyl 10 nika kami tidak tidur kalau 
malani perkawinan. 
wuIa-wuJahu sedang tidak tidur wau 
ma ---, wonli ma subu aku sudah 
tidak tidur, kalau sudah subuh. 
wulaIo 
wula-wu!alo kentara talala 
. miyo --- celana dalam 
(darlluar). 
wulato keringat moiyitohu bali mootapu 
--- bermain bola kaki 
keringat. . . 
mohulato menunggu wau didu __ 
wonu yw onggo molihu aku 
mau lagi menunggu kalau 
mandi lagi. . 
po:hulata tempat angker 
setan atau manusia yg mengganggu 
orang lewat) to ayu damanga boylto 
--- pohon besar itu tempat angker. 
wuIataJo 1. ditunggu ito onggo __ 
anda ditunggu lagi. 
2. berkeringat --- wonu moyitohu 
.. ~erkeringat ka,lau bermain. 
wUIe kurnal ~~J 10 keme/a i4 yiJohiliyo 
olau kemeja kuma! yg diberikannya 
kepadaku. . 
wuleya 1. belakang (badan), sandaran 
tiyo 0 bohe to --- dia ada di bela­
kang uyito --- w kadera itu sanda­
ran kursL . 
2. carnat ti --- ma woluwo Carnat 
sudah ada. 
WuIi 
monguIi 1. muntah kuah susu (bayi) 
te u:ti poodaha --- si buyung hat~ 
hati jangan sampai muntah kuah 
susu. 
2. kembali Oadi panjang dsb) 
h~oyota to pa:ngo ma --- rumput 
~ halaman akan kembaIi (jadi pan­
Jang) W/IU --- mo:nao ode beleliyo 
sababu lootalo uunti aku kembaIi 
pergi ke rumahnya sebab meninggal­
kan kunci. 
3. m.:nyiangi W/IU --- bintelo:mbu 
aku meuyiangi tariamanljagu it...:besot 
. '_91 . . ~ . 
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yiluli kembali )cepada keadaan semula 
wUh1iyo bo --- penisnya Kembali 
kepada keadaan semula (seterah disu­
nat)_ " , 
wu1iIo 
mohulilo mengemudikan ' (biasanya 

perahu) . bulotu boyito, de w~ ta 





wulilalo dikemudikari bulotu wonu 

di:la mQbaba:leya perahu 

kalau tidak dikemudikan, p~rbelok­

belok (kalau digayuqg). 

wlilingo hidung mOfl4pasi_ trlusi moli 
--- bernapas mesti melalui hidung. 
huludu wulingo tulang hidung. 
huwango wullngo lubang ,hidung. 
tutuo wuihtgo bahagian hid~ng yg 
berbentuk seperti dasun. 
wulipa lipan mongongoto dengeta 10 
--- sakit 4igigit lipan. 
wulito diceriierakan kembali, dil<;atakan 
kembali ma --- Ii Siti u plloloi­
yamu oliyo akan dikatakan kembali 
oleh Siti apa yg kau kat~ ,pada­
nya. 
mohulito mengatakan kembiili wau 
di:la ta ~JJ u yOoiyamu ,aku tidak 




wu1itolo dikatakan kembali u yOoi 





wu1iyango pohon turi dinggotq luntu­
luntu to tango 10 JJ~ pipit sedang 
bertengger di cabang pohon tilrL 
wulo ' 
mongulo mencuci tou dipo ~otr­
luhu, ito musi --- uato sebelum 
tidur, kita mesti mencuci kald. 
wulowalo &cuci bo~;Itu to uatiyo 
ma --- tahi di k~nya akan dicuci. 
wulodu ulat ti:mota ...g_~ a1lz-alapa to 
du:ngo binte sana ulat ~aI!Ng mer­
ayap di <laun jagung. 
wulotO sejenis pohon (batangnYIl qiasa 
dibuat gasing, dauqnya sepertl daun 
teh) pohamamayi --- pohutu pai" 
~billaFN batang i>ohon 'wuloto' 
dibuat 'gasing. 
mohuloto memakai selimut mo­
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tuluhu !'nusi --'- tidur mesti me­

makai sclfmut.­
wulota1o diselimuti te u:ti mu:si --­

si buyung mesti diselimuti. 

wulo-W\lJoto (sedang) berselimut wa· 





wu :loto selimut wau ma motuluhu; 
to:nu --"- aku'akan tidurj' mana sell­
mut. 
wulu 1. manik-manik-tiyo pake-pake 
--- ode ntka dia m'emakai, manik­
manik ke perkawinan. 
2. kayu cempaka (untuk ramuan 
ruinah) jane/a, biyaSl1liyo pakeyaliyo 
--- jendela biasanya dibuat dp 
kayu cempaka. 
, 	 wuluwolo \ diambil' banyak, diatur 
ku:kisi botiya ma --, wo/fu di:la 
botiyo ta, mohama kukis ini akan di­
ambil banyak, kalau tidak,hanya dia 
yg mengambit. 
WUIu"wuIu ' 1. sedang memakai rna­
nik-manik tiyo --- dde nika dia 
'memakai , manik-manik ke pesta 
nikah. 
2. 'terkump,ul ayu ma --- kayu 
sudah terkumpul. 
wulu-wuluheliyo gemetar tiyo --- 1010­
limo dojJi. dia gemetar menerima uang. 
wulula bantal wau ma , 'motuluhu, to:nu 
---:- aku akan tidur mana 'bantal. 
mohiwuluJa mernakai banta! motu
luhu musi --- tidur mesti memakai 
bantal. 
wulu-wuluJa tsedang) memakai bantal, 
wau --- tu:tiduhu aku ,memakai 
banta! wa~tu tidur. 
wulilngo tapjung, serok to ,ka:pali 
o:ntongr/ --- di kapal kelihatan 
tanjung. I 
wulupo 	 ambit, diambil poodaha hula­
wamu mayi --- Ii lne hati-hati 
jangan sampai emasmu akan datang 
diambil si Ine. 
mohulupo onani mooTUsa blltanga 
wonu --- merusakkan badan kalau 
melakukanonani. 
motiwulupo meluncur pa/iyalo 
tuJubu wonu _-- luka pan tat kalau 
meluncur. 
wulu-wulupo (sedang) mcluncur ta 
mo:piyaata bongo ma --- tukang 
panjat kclapa sudah meluncur (ke 
bawah). 
wuluto 
wulu-wuluto _ (sedang) meluncur 
bulotuliyo ma--- perahunyasudah 
meluncur. 
wumbadu 
mohumbadu memulail tiyo mo:he 
wonu wau ta - --dia talait kalau 
alai y,g memukul. 
wumbadelo dipulail tiyo di:la humer 
yongo openu --- dia tidak men· 
angis mesldpun dipukuL ' 
wuwu:mbade saling memukul timer 
ngoliyo ma --- 'mereka sudah Saling 
rmemulail. 
,wu:mbadu pemulail, pukillan boyito 
--- wonu ohil mohumbadu itu pe­
mukul kalau suka memukul yio 
mootapu wonu moyitohu 
engkau -mendapat pulailan kalau 
bermw,;n 
wumbalo 
- mohumbalo 1. Iriakan wonu ami ta 
---, ila:liyo mopulito kalau kami 
yg makan nasinya habis. 
2. memulail, berhadapan, menentang 
to bali, tiyo, de wau ta --- dalam 
permain-.an bola kald, dia, naitti a1cu 
yg menendang(nya. ­
3. menumbuk permulaan (pam) pale 
boyito ' ami ta --- pam gaba. itu 
kami yg menumbuk permulaan. ' 
wumbalalo 1. dimakan iIa:liyo ma 
'--- ngoa:ami nasiny~ alai , diml\kan 
semua. 
i dipulail, dihadapi, ,ditentang openu 
tiyo lai damango, d~l t~ :- --:- wonu 
to bali meskipun dia lald-laki besar, 
tetap ditentang kaiau dalam pel'" 
mainanbola kaki. , 
3. ditumbuk untuk perm~ pale 
boyito bo he1i --- paqi gaba itu 
bam ditumbuk untuk pennUlaan. 
wumbato ' 
, 	mohumbato men~s w<>nu motu­
luhu musi --- kalau tidur 'mesti 
mengalas. 
2. m'embuat lantai (rumah batu) ami 




wumbat..o dialas,(dipakaikan Iantai) 

meja rna ---meja akall. -dla\as bele­





wu:mbato pengalas, Wear wau molabiya, 
to:1IU --­ aku bersembahyang, 
m~tikar. \ 
wumbungo 
wWnbu-wumbungo gemetar (karena 
marah atau kemasllkan setan) te Ad; 
ma --':'Ioodungohe dileliyo ilolillita 
10 oto si Adi sudah 'genietM mende­
ngar isterinya tergilas oto. 
wumbuo uap di:la ota:Juingiyau. --­
oto tidak tertallan olehku uap oto. 
mohumbuo menguap taluhu --­
otuhata 10 dulahu air menguap kena 
matahari 
wumbu-wumblio (Sedang) menguap 
ila heli tiIaniliyo onggo :..-- nasi y.g 
barn diciduk masih menguap. 
wu:mbuta relasi, s8J1lbungan J ~JJ rna 
moputu wonu yio moloiya olau rrlasi 
i1kail- putus kalau engkau mengatai 
padalai. 
wumbuto ' sar(lbungan uyito '--"" itu 
samuung!Ul. . 
mohu,mbIJto menyambung wau didu 
--- lapato SMA. alai tidak maU 
D,lenyaqtbung lagisesudah SMlt. 
wumbutalodisambung, .dilanjutkan 
sikolomu --- wonumotota sekolah­
mu dilanjutkan kalau pandai. 
wuwu :mbutabersambung'ta# lobunto 
- debe --- tali putusbelumjuga',ber· 
sambung. 
wiJ,nemo obat onu trJongongoto, pongiJu 
- ~JJ kalau sakit m'ullimiah obat. 
mohuneinO mengobati ng6ngotumu, 
de ti dokuteri ta --"- penyakitmu 
nantidokter yg mengollati. • 
wunemolo diobati dulolo, paliinu ma 
- - - marilah, lukamu akan ' diobati. 
wuneO rambut penambah (P,8Iljang dan 
- besar, untuk wanita) huwoa bolo 
ngoidi musi pakeyalo --- rambut yg 
tinggal sedikit mesti dipakaikan 
'wuneo'. 
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wunsgoo tuSuic; 'ditusuk uponulamu ma 
--- Ii .kalca ikanmu akan kakak . 
tusuk. 
mohunsgoo menusuk.· meneucuk 
uponula boyitO'ma kuku-kukuda, yw 
bolo --- ikan itu sudah dibersih­
kan, engkau tinggal menilsuk. 
wungoolo ditusuk dyo --- to 
wuUngo wonu mola:wani dia ditusuk 
di hidung kalau melawan. 
wu:nggoo penusuk (mis. penusuk ikan· 
balcar) d:mola --- dni-dnipa to 
watopo sana penusuk (ikan) sedang 
tersisip di atap. 
wonggu 
mohunggu memberi kayu api supaya 
menyala wau dl':la --- iIa boyito 
SIIbabu diya:lu ayu aku tidak mau 
memberi kayu api pd nasi itu sebab 
tidak ada kayu api. 
wungguwalo diberi kayu api, dimasak 
iIa ma --- asali· hua molutu nasi 
akan diberi kaYU api agar segera 
masak. 
wungguli ceritera, hlkayat uwalo --- te 
Datuk Binangka lonika o1i Bulange 
mimurut eeritera si Datuk Binangka 

kawin dg Bulange. 

mOhungguIi ' meneeriterakan wau 

mo:he --- flo:pateUyo aku takut 





rakan, sedang bereeritera dyo --­

wolu u ilorasa:liyo to Maka dia 

sedang meneeriterakan apa yg dirasa­

kannya di Mekah. 

wungguliyolo diceriterakan ngoa:ami 

u ilo:ntonga ma --- semua yg dil­

ihat akan dieeriterakan. 

wungito makan, dimakan poodaha 
iJa:mu ma mayi --- Ie Adi hati-hati 
jangan sampai nasimu . akan datang 
Adi makan. 
mohungito makan dyo di:la mowali 
- - - hihilawo dia tidak boleh makan 
sendiri. 
nge:ngito ngo+wungito satu suap 
>openu bo ---, a:la meskipun hanya 
6esuap, makanlah. . 
wungitolo dimakan openu mopaato . 




wuri,Olo . kaYu besaruntuk kayu api 
. hamamayi oyile boyito pohutu --­
ambillah batang pohon mangga itu 
dibuat kayu api. 
wuntll-wuntlpa bahan atau uang untuk 
penyogok yio ngointa padu/iyoliyo 
wonu delo-delo --- engkau segerll 
diperdulikannya . kalau membawa 
penyogok. . 
wuntapo sugi (tembakau yg diisap se: . 
sudah makan sirih), mamah, <Ii-' 
mamah utiya ianu --- tato:nu 1ni 
barangkali sugi siapa lambi boyito, ' 
di:la wohiya --- Ii Sid pisang itu 
jangan berikan Siti mamah.. 
mohuntllpo I. mengisap tembakau,. 
dimamah) to:nu tabaa --- mana 
tembakau yg diisap lambi boyito 
di:la mowali --- pisang itu tidak . 
bisa dinlamah. . 
wuntoo'makan. dirnakan dg lahap poo­
d~a sa:nggaJamu ma --- Ii Siti hli­
ti-hati jangan sampai Siti makan dg 
lahap, 
.. niohuntoa makan dg lahap yio (opo
1010 wonu --- lutu engkau ter­
mengkelan kalau makan dg lahap 
pisang (itu). 
wuntoolo dimaIaln ' dg lahaplutu 
botfya openu oyingowaliyo, debo ma 
--- pisang ini meskipun dimarahi­
nya tetap akan dimakan. 
wuntu 
mohuntu menjunjung, mcmbawa di 
atas kepala pale boyito, de wau ta 
beras itu nanti aku yg 
menjunjung. 
wuntu-wuntu sedang menjunjung ' (e 
Supu lambi Supu sedang 
JIlenjunjung pisang. 
wuntuwolo dijunjung lambi boyilo 




roda tao-taodu, ito la --- roda yg 
sedang mendaki, kita yg mendorong. 
wuntudulo ditolak, didorong roda to 
u tao-taodu musi --- roda pd 
pendakian mesti didomng. 
wuwu :ntude saling menolak. saling 
mendo~ong. saling tidak mengakui 
· ICeSiilahan timongoliyo · --- . ode 
lii:itu pombango mereka saling men: 
dorong ke pinggir sungai ti'!longoliyo 
ina --- to mi:mbihu ta lomai oyjle 
mereka sudah saling tidak meri~akui 
· kesalahan tentang siapa yg melernpar. 
mangga. 
wuntulo 
mohuntulo menyuruh, mendorong 
(agar berbuat sesuatu) wau di:ki--­
wawu wau 010 di:la modi".i l!ku tidak 
menyuruh, dan aku juga tidak 
)nelaraJIg. 
wuntulalo disurup, didorong tawu 
· musi --- motabiya manusia mesti 
didorong untuk bersembahyang. . 
wu:ntulo buluh sepotong yg ditaruh 
pd pantat bayi di buaian agar bayi itu 
tidak meluneur ke bawah ketika 
diayun talOa odiya gaga pohutu --­
buluh begini baik dibuat 'wo:ntulo'. 
wunulo 
wunu-wunulo sedang tepekur karena 
mendapat kesulitan tiyo ma . --­
sababu paleliyo tila:hangiya 10 pulisi 





wunu-wunungo sedang bell'enandung 
· openu rusa, · tiyo debo fa 
mesJdpun su.sah, dia tetap berse­
nandung. ' 
wupato klesek (kulit batang pisang yg 
· masih tasah) ku:buru ma tila bula 
· limongoliyo 10 --- kubur mereka 
tambun dg klesek. 
wupim 
mohupito menapis labfya boyfto tie 
tiyo ta ..:-- sagu' ltu nanti di~Jyg 
menapis. 
~pitolo ditapis tou ma molutumayi, 
yinulo ma ' setelah masak 
mi.nyak akan ditapis . 
.wu:plto penapis (biasanya terbuat dp 
p'embalut pangkil pelepah daun 
kelapa) boyito --- itu penapis. 
wusio usik, diusik poodaha yio ~JJ Ii 
Iina hati-hati e.1gkau jangan sampai 
Ima usik. 
mohusio 'berkata s .. s . . s, menguiik 
wau mo:he --_.Ulbabu tiyo mo:yi­
ngowa akutakut .mengusik sebab dia 
peritarah. 
Wusiolo diusik· ta panggola di:la 
mowaIi --- orang yg sudah tua 
tidak boleh diusik. 
wuta kaeang panjang ngo:lo --­
ngoli: teri berapa harga kaeang pan­
jang seliter. 
wuta too880 kaeang panjang yg tidak. 
menjalar, 1ingginya 'h m pangimbau 
hipomulowo 10 --- sawahku ber­
tanamkan kaeang panjang.· 
wutato saudara tiyo ma didu 0 --- dia 
sudah tidak ada saudara. 
mohutato bersaudara ami --- karol 
bersaudara. 
wutilo . tanggaman (agar buluh untuk 
tiang ,rumah tidak mudah lepas dg 
ramuan yg lain maka biasanya pd 
ujung-ujungnya dipotong miring, atau 
sepertl forok sepeda) wonU di:1a 
pohutuwala --- talOo molopata to 
hu:laa kalau tidak dibuatkan tang­
gaman, buluh lepas dari bendul. 
wutoo ·otak --- woluwo to de1omo 
lunggongo otak ada di dalam kepala. 
wutuo rel)1as, diremas bongo ma --- Ii 
Ima kelapa (yg sudah dikukur) akan 
Imaremas. . 
mohutuo meremas bongo dOqngata 
boyito, de ti lma ta --- kelapa yg 
telah dikukur itu; nanti Ima yg 
memeras. 
wutuolo diramas bongo yinulolo 
musi --- .ke1apa 'yg akan dibuat 
minyak mesti diramas. 
wuwu:tua saling meramas, saling 
mendorong tIl:tiye rna --- to tudu 
10 koyi mereka sudah saling mendo­
rong di atas dipan. 
wuudu tata tertib yg tidak mempunyai 
sangsi ti Wuleya di:1a mohiupiya tala . 
tuwowuliyo 10 totala to --- Camat 
yg tidak memakai kopiah salah satu 
kesalahan pd 'wuudu'. 
wuwaato akar --- patodu da:cIa:ta 
am tebu banyak. 
. wuwaato tolohu am bahar (dianggap 
bertuah) omo-omolu da:da:ta · ta 
. hipakeya --- dahulu banyak yg 
memakai akar bahar (biasanya en­
pakai ·pd perglilangan tangarr). 
wuwa-wuwaato berkembang biak, 
bertami?ah banyak da:hangiliyo rna 
-:- -- dagangannya sudah ner~bah 
banyak. . 
wu:walll,l lengan p(lntangail/a to --­
wonu mobotula monto {futula ditarik 
di' lengan kahiu naik dliri sungai. 
~w~e pindah, dipindahkan (tanaman 
mi~. tomat <lSo) kainate te:to rna 
- ..: - Ii /Caka tom~i di situ akan · 
~ \kakak pindahkan. 

mohuwale metrtm'dahkan walao lambi 

boyito, de ami ta --- anak plSang 

itu, nanp kamiyg memindahk3n. 

Wuwale:io dipindahkan karnate ma 

--- tomat akan dipindahkan. 

wuwalingo didatangt kembali uunti 
i(oioia:u rna --- Ii kaka kund yg 
tertinggal olehku a!qm didatangi 
kembali oleh kakak. . 
mohu~ngo kembali . o,;ioluwa fl· 
mo,!goli --- IqIpan kamu kembali. 
popjlwuwalingoJo dfsuruh pu1ang 
atau . kemball timongoliYQ rna --- . 
Sababu di:la hideJowa doy; meIlika 
akan disuruh . kemaiu Sebab tidak 
mernbawa uang. 
wuwu:waliriga bolak-ballk wau --­
hemololohe uuntf ak4 bolak-balik 
mencarf kuilci. 
. wuwalo u·ban lunggor!giyo rna o. --­
kepalanya sudah ada u~. 
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wu:wate besi; senjata dp besi to tokou . 
;;'oluwO' :,.- - di tokoku ada besi wau 
·mo:heliyo sababu tiyo deJa-delo 
--- kau takut padanya sebab .dia 
mernbawasenjata tajam. 
wuWatio t eriakan --- tawu di:la 
.odungohe teriakan orang tldak ke­
dengaran. 
monguwatio berteriak tiyo 
wonu . patidodia berteriak kalau 
dipukul. 
wuwati3lo diteriaki ta naa-nao --.:.. 
. asa/i mobaleTTlflyi orang yg sedang 
berj3Ian illteriaki agar balik ke mario 
wuwa:wuwatio (sedang berteriak) 
tiyo --- hepate.'liyo dia berteriak 
dipukulnya. 
wUwU:watia ribut timongoliyo --­
to delomo kalasi mereka ribut di 
dalam')celas. ' 
wu·watohu sejenis kepompong yg tinggal 
di dalam batang kayu- yglelah 'tapuk 
atau di daIam tanah (L. phyllophaga) 
to delomo pate 10 bongo woluwo 
--- di dalam batang kelapa yg 
. sildah'mati ada 'wuwatohu'. 
wuwatoo tiri tiyo bo walaa --- dia 
hanya anak tiri. 
ti:lo wuwatoo ibu tiri. 
tiyamo wuwatoo ayah.tiri. 
Wuwongo bujang tua tabuwa boyito 
JJJ~D perempuan itu bujang tua. 
y 
y~~yaki baj~I raids (tintukanak-anak) 
.'it! Dida .pake-pake JJ~ si , Dida 
· . ~gmemakai baju yalds: 
·~ohiyakiJyaki memakai baju. yalds to 
bele te Dula bo. --- di rumah 'si 
Dula hanya memakai baju .yaltis. • 
yakini yaldn wau --- tiyo. moohama 
aku yaldn dia menang. . . 
. yali-yali bungsu tiyo ta ~J - dia , yg 
bungsu. 
ya:sini surat Yassin (dalam Al-Qur'an) ta 
ma 'he:mate muri ,Po.baca:la --­
orang yg sedang da.la.!n - It3lwatul­
maut mesti dibacakan surat Yassin. 
yati:mu yatim ta --- di:la ele:Mya 
anak yatim jangansia.siakan. 
yi 	makawo.nu di:la mo.huto, --- rna 
peedeupuu to. pulisi kalau tidak mau 
makan .akan kusuruh tangkap pd 
·polisi. 
yibungo lumbung (padi ~atau jagung yg 
tidak mempunyai alas dan tidak 
berpenutup) paleutahu-ta/lu to. --- ' 
padiku tersimpan di lumbul)g. 
yibu-yibungo sedang' meUngkar-ling­
kar sehingga membentuk se.perti 
lumbling (ular) ami Io.odungga tulide 
· --- kami menemui ular yg sedang 
melingkar seperti lumliung. 
yibuo tali · pusat, pusat badan --­
· walauu rna Io.dehu tali pusat anakku 
sudah jatuh Po.odaha yio opoiya 10. 
botu to. --- hati-hati engkau 'jangan 
sampai:kena batu di ·pusat padan. 
yi'du hijau kabaya. boyito. rna sambe 
--- kebaya itu sudah tedalu :hijau. 
moyidu Iiijau boyito. karotari --­
itu kertas hijau. 
yihekulat (sisa makanan yg melekat po 
' gigi sehingga .gigi sering meDjadi 
kuning) wo.nu di:lo mo.hihito dlPJgito., 
mowali da:da:ta --- ' kalau. tidak 
menggosok gigi, menjadi banyak 
kulat. 
yilabulo daging bolu (daging ataulemak 
'yg dicampur dg sagui dibed bumbu 
lalu dibungkus dg daun · pisang dan 
kemudian direbus) wau o.hua: monga 
u --- aku suka makan dagingbolu. 
yiJadiya istana o.lo.ngiya ' b;yasaliyo. ta­
ta.:mbati to. --- raja biasanya 
bertempat tinggai .di istana. , 
, yiladu 
mohiladu menjemur pale bo.yito., de 
· w~a --- padi gaba itu, nanti saya 
yg menjemur. 
motiyiladu menjemurkan (badan) 
wau _c-_ sababu mohuhulo. aku 
menjemurkan badan sebab dit)gi.!l. 
yiJadelo dijemur paie bo.yito rna --­
padi gaba itu akan dijemur . 
yilala ambung (keranjang panjailg ter­
buat dp buluh yg dibelah-belah 
seperti mistar laIu dianyam) to. 
Hulonralo., bohulo. biyasaliyo. tuwa
I)go.liyo. to. - --:- dj. Gorontalo, l'lllgsat 
blasanya ~i di amb,ung" .. 
yi1a:labu tidak matang betuHmis.jagung 
yg dibakardg kulitnya, hanya lrulit 
yg dlbaJcar d~ kalau dikupas bijinya 
masih mentah) .bintemu· bo ~J­
jagungmutidak matang bet)li. 
yilaluhu kota wau mo:1140 ode --- aku 
pergi ke kota. 
yila-yilalul\u Esedang~D lari cepat wa~ 
· dalau ma --- ku:daku sudah lari 
cepat. 
yiJaJ,w:naQ wakt.u laIu wau lootapu do.yi 
hula/4 JDJI...Ia~yl 'me!i¢ipai uang 
bUlan,Ia1U;­
, yilamahu da!lpanjiD wuliyango ' mowali 
. pohutu --- kulit pohon turi boleh 
dibuat dandanan. 
mD~hilam~u berdandan timi-timiidu 
huyi, ,wQu --- tiap-tiap malam aku 
berdandan. 
yibmahelo'didandani asali mowali 
motidita alipo. :.mu,si -:...- 10 du:ngo. 
malita agar menjadi liciit k.ulit badan 
ma:ka harus didandani Qg daun rica. 
yilambanga; bahagian badan antara \tedua 
belah· paba piyohiyo bo.tu bo.IOdehu 
to. ---,- untunglah batu h,anya.jatuh 
di antar.a kedua belah paba. 
yilapito 
mohilapito mengejar wau didu --­
sabpbu timo.ngoliyo. rna lolamingo. 
aku tidak mau l!lgi mengejar sebab 
mereka sudah jauh. 
yiJap\talo dikejar tiyo. ma 
) 	 .pQtola oJ'ilopita dia akan dikejar 
· semoga terkejar. 
yiyi:lapita berkejaran bo.tillo.lo, ti· 
mo.ngoll ma lo.hi~hewo. --- ·naiklah 
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. . le:yiIe terangguk tan'ps diketahui 

. (bUlsaDya aDak yg sedangdigendong 
sehingga menyebabkan salah urat) 
moohiyonga oliyo, sababu tiyo --­




mongili buang air bessr wau onggo 

moo J~ J aku pergi huang air bessr 

dulu . . 
moyili berpaling t/yo 1IQ()o1lQO dNa 

--- dia · sedang berjalan, tidak 

berpaling (tidak melihat ke Idri atau 

ke kanan) . 

popoyiliyolo 1. dijagai supaya buang 

air besar te u:ti mo - .-- si buyung 

akan dijagai supaya buang air besar. 

2. disuruh berpaling tiyo --- ode 
olowala asali o:ntongaliyo bulalo dia _ 
akan dipalingkan ke kanan agar 
. terUhat olehnya danau: 
tapayili a tau topongili berak dg 
tiba-tiba (dan sering tidak diketabui 
lebih dahulu) daha:lo tiyo bolo --­
to . dalalo dijaga jangan-jangandia 
berak dg tiba-tiba di jalan. 
yilimao-yilimao melihat ke kiri ke 
kanan tiyo --- tou le:dungga to 
-Kota dia melihat ke ·kiri Ice kanan 
setelah tiba di Kota. 
yilihu 	 hanyut, dihanyutkan Iambi ma 
- -- II lealea pisang akan dihanyut­
kan kakak. 
mohilihu menghanyutkan, upacara 
menghanyutkan seperangkat rna­
kanan karena ada wabab penya:kit 
atau karena sesuatu musibab yg 
bersifat masal (upaeara ini dimak­
sudkan agar setan atau rokh halus 
akan berbaik kembaU) lambl boyito, 
de ami ta - -- pisang itu, nanti kami 
yg menghanyutkan wonu rna lohi:
hewo dulahu ma woluwo ta ---, 
kalau sudab lama kemarau akan ada 
orang yg melakukan upacara 'mohi­
Illiu'. 
yiUhulo dihanyutkan ta/jla botiya bo 
mo - -- asali· di:la f!4Stl modelo 
buJuh ini akan dihanyutkan agar 
tidak susah membawa. 
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yilito jurang oto lodehu to --- ola:ngo 

ato jatuh di jurang kemarin. 

yilo tahi lalat, para ta dulahu boyito 0 





yilongola mengapa, kenapa - -- yio ma 
longongoto mengapa engkau menjadi 
sakit. 
yilQnta wangi-wangiart (yg dipersiapkan 
untuk upaeara mis. upacara perka­
winan) ta mo monilea musi pohutu
wala· --- orang yg akan kawin 
(biasanya wanita) mesti · dibuatkan 
wangt-wangian. 
yiiu 
mongiJu minum wau onggo --­
· taluhu aku minum air dulu , 
yiIu-yiu mabuk tiyo kira-kira - -- . 
tuheta tara:lawa u bisala:liyo dia 
rua-kira mabuk sehingga tidak ka­
ruan yg dikatakannya. 
yilumolo diminum taluhe boyito ma 
--- air itu akan diminum . 
yiluJupa warna krem wau motali sii --- ­
aku membeli cit Iaem. 
yima 
mohlma menunggu wau didu 
oliyo aku tidak menunggu lagi 
padanya. 
yima:lo ditunggu ylo onggo --­
engkau ditunggu lagi. 
yiyi:mawa (sedang) menunggu wau . 
bolo --- 10 gaij aku tinggal 
menunggu gaji. 
yimalo tawaran untuk tidur atau makan . 
wau lootapu - - -, tuheta didu 
lo:naomoyi aku mendapat tawaran 
untuk tidur sehingga tidak datang 
lagi. 
mohimalo menahan tidur atau makan 
wau didu ~ JJ wonu yio mo' hua 
mobjte aku tidak mau lagi menahan 
untuk tidur kalau engkau segeia 
berlayar. 
yimalowalo ditahan untuk, tidur atau 
. makan tiyo onggo --- sababu 
mongongoto dia ditahan dulu tidur 
sebab sakit. 
yimantungo 
yiinantungalo dipasung (kaki dima­
sukkan pd kayu yg dilubangi sehingga 
tidak bisa ke mana-mana) ta biyongo 
paralu --- orang gila perlu di­
pasung. 
yimbaluto 
yirnba-yimbaluto pekerjaan asal-asal 
dan cepat karaja 10 depula botiye bo 
JJ~ pekerjaan dapur ini hanya 
asal-asal dan cepat. 
yirnbodu 
mohirnbodu memotong rata ujung­
nya mis. buluh pa:too balo boy/to, 
dewau ta --- patok pagar itu nanti 
aku yg memotong rata ujungnya. 
yirnbodelo dipotong rata.. ujungnya 
pa:too balo musi --- patok pagar . 
mesti dipotong rata ujungnya . . 
yirnbolu penambah (agar menjadi penuh 
isinya) pale boyito bow - -- 10 kado 
padi itu tinggal penambah karung 
(agar penuh). 
mohirnbolu memenuhkan yw bow 
--- engkau tinggal memenuhkan. 
yirnboluwolo ditambah, dipenuhkan 
tuwango kadomu mo isi 
karungmu akan dipenuhkan. 
yinibulo bohong u heloiya:liyo bo --­
yg dikatakannya bohong. 
mohimbulo berbohong ylo di:1o 
mowali --- engkau tidak bisa 
berbohong. 
m o:hirnbulowa pembohong t;yo 
---, di:la mao dungohi dia pem­
bohong. jangan dengarkan (yg dIka­
takannya). 
yimbJlpWu ubun-ubun wau heteyapu­
wOliyo to --- -aku dlusapnya di 
ubun-ubun. 
yirnelu 1. teguran, sapaan uyito bo --­
u:ti itu hanya sapaan nak. 
2. malam pertama bulan puasa utiya 
botiya ma huyi 10 --- malam ini 
sudah malam pertama bulan puasa. 
~ohimelu menegur, menyapa, me­
nagih wau di:la --- ollyo aku tldak 
mau menyapa padanya ti pa:pa mola 
- - - biwli to ole Sipa ayah pcrgi 
menagih hutang pd Sipa. 
yirneluwolo disapa, ditcgur,ditagih 
tiyo debo ta --- openu moy;ngo 
dia tetap disapa meskipun marah 
biloliliyo rna molo - ,- - hutangnya 
akan pergi ditagih. 
• yirnontaio percobaan uyito bo heli --- . 
itu baru peicobaan. 
mohirnontaio ;mencoba wau 
_ wonu mowali monga u mololowo aku 
mencoba kalau boleh makan yg 
pedas. 
yirnontalalo dicoba rasfpede bohu 
paralu --- sepeda baru perlu 
dicoba. 
yirnonu penyakit disebabkan oleh setan? 
patuliyo -bo --- _panas badannya 
disebabkan oleh setan. 
yirnoo kumpul, dikumpulkan bongomu 
rna - -- II kaka buah kelapamu akan 
kakak kumpul. 
mohimoo mengumpul botu boy;to, 
yio ta --- batu itu, engkau yg 
mengumpul(kan). 
yirno-yirnoo terkumpul botu rna 
--- batu sudah terkumpul. 
yimoolo dikumpul(kan) ka:yini 
htyllade rna --- sababu rna didi 
kain yg terjemur akan dikumpulkan 
sebab sudah hujan. ­
yinawo suka, mau ta yali·yali --­
motu:lungi to tawu yg bungsu suka 
menolong orang. 
yinengo miang talilo 0 --- buluh ada 
miang. 
moyinengo bermiang talila boyito 
---- buluh itu bermiang. 
yingga 1. bertanggung jawab aha --­
yio -ha . ' . . engkau yg bertanggung 
jawab. 
2. sendiri uyito --- totalo:liyo itu 
salahnya sendiri. . 
3. memang uyito --- uwoliyo itu 
memang kepunyaannya. 
4 . hanya -- - bo ta boyito ta lowall 
jodo hanya orang itu yg jadi jodoh. 
yinggala paksa, dipaksa openu mongo­
ngoto, wau ._-- Ii kaka mo:nao 
meskipun sakit , aku kakak paksa 
untuk pergi. 
mohlnggaia memaksa tiyo 
mo:nao dia memaksa untuk pergi. 
yingga-yinggala terpaksa tiyobow 
--- u w:nao dia tlnggal terpaksa 
untuk pergi. 
yinggala:lo dipakra tiyo --- mobite 
. dia dipaksa untuk berlayar. 
yinggi ke luar yio --- te:ye cngkau ke 
luar dari sini . 
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mohmggi mengeluiUkan, menggugur­
. Jean ti "'fl:,rna rna ---hungayo to 
po:tuluhe ibu akan mengelu"rkan 
pasir di tempat tidur ta duiahu 
boyito longusaha --- da.bo talo
miyo di:la yile:nggi anak gadis itu . 
berusaha menggugurkan tetapi kan­
d~ngannya tidak ke luar. . 
yingilol9 djkeluarkan tiyo rna --­
to kara/a dia akan dikeluarkan dati 
pekerjaan. 
yinggile turitu 1, tuntu tan, dituntut (agar 
datang dsb) wau ' Ioo,apil --­
sababu di:la lo:naomoiato nika 10 . 
walaiyo, aku mendapat tuntutan 
sebab tidak datang pd perkawinan 
anaknya yio --- Ii Kuni wonu di:la 
mo:naomola engkau ' Kuni tuntut 
kaiau tidak datang ke sana. 
mohingg!le menuntut t( kaka --­
w01(U ·nilea . 10 walaiyo di:la nao:lo 
kakak menuntut kalau perkawinan 

anaknya tidak didatangi. 

yinggile:lo dituntut' debo paralu.-:- --:­

l' 'Yilongola t;yo di:la lo:nao pedu juga 
d.ltUntut mengapa dla tidakper,gi. 
yinggohu tegak wunerna boyito bo du:lo 
---.obat itu hanya dua teguk. 
yil)ggolabu heran, diherani boomu ma 
--- Ii Siti bajumu akan diherani 
Siti. 
mohinggolabu heran (dg mengeluar­
kan kata-kata) to:nu ta moo:nto 
--- siapa yg melihat, heran. 
yinggolabulo diherani moo:nto bele 
rna sainbe langgato paralu .-':-­
melihat rumah yg terlalu tinggi pedu 
diherani. 
ylnggoluwo yg kedua-uyito rna --- itu 
&udah· yg kedua. 
mohinggoluwo menjadikan yg kedua 
tiyo ,mull --- . monika dia kawin 
untuk yg kedua kali lagi. 
yinggol"walo dibuat dua kali mo· 
. lobua pale musi --- menumbuk 
.padi mesti , dibuat dua kali. 
Y4tgo mamh di:la --- wonu moyitohu 
jangan marah kalau bermain. 
mopoyingo I. membuat marah dUa 
mowali --- to tawu · tidak boleh 
membuat orang marah. 
2. menawarkan wau ---,- 10 bate 
oliyo bo tiyo d.i:la mohuto aku 
menawarkan batik padanya tetapi dia 
tidak mau. 
.. mayingo maiah W/lU di:la --­
ope,," tiyo mulimonlka aku tidak 
marah meskipun dia kawin lagi: 
popoyingo:lo 1. dibuatjadi marah ta 
mongongoto dl;la mowali --- orapg 
sakit tidak boleh dibuat jadi marah. 
.2. ditawarkan palipa botiya · --­
oliyo patala harna:liyo sarung ini 
ditawark~ gadanya semoga di.arnbll­
nya. • 
yingonti ~4NI saat ini, harHni - - - ami 
mobite hari ini ,kami l/erlayar. 
yinta 
moJUnta meladeni paya, diya:lu fa 
---, paya!)., tidak ada orang yg 
meladeni. 
pohinta aPll:-apa :,yg disugUhkan dl· 
ya:lu u ~JJ.EFNi mongoliyo tidak ada 
yg bisa disuguhkan pd mereka. 
yinta:lo diladeni timongoliyo --- 10 
kaca mereka diladeni dg kacang. 
yinti: lih. Yingonti. 

yinte: coba --- naolo coba pergilah. 

yintili samping (badan dsb) tiyo pilaiu 10 





mohintili miring (kiri atau kanan) 





yinti-yintili (sedang) miring tiyo ma 

' lohL-hewo ---, popotanggaya:lornayi 
I dia sudah lama sedang miring, 'telen­
tang saja. 
yintodu 
'le:yiiltoou keasyikan te u:ti ma--- . 
, liemongintopa ' tutu si buyung sudah 
keasyikan mengisap totok. 
yintu . . 
mohintu bertanya, minta izil). mowali 
t{l ...:-- boleh orang bertanya,amt rna 
--- mo:nao kami a\Can mipta izin 
pergi . 
yintuwolo ditanyakan, dimintai izin 
u di:la ota:wa musi --- yg tidak 
diketahui mesti ditanyakan tiyo --­
to:lo huyi dl:la mosikola dia dimintal 
izin tiga hari tidak bersckolah. 
yiyintu pertanyaan wau [ootapu 
--- lonto pulisi aku mendapat 
pertanyaan dati poUsi. 
" yiyi: ..tuwa saling bertanya timongo­
liyo --- tq ujiyan mereka saling 
bertanya di ujiim. 
yintutulube sejenis tumb\Jhan (daunnya 
biasa diambil untuk obat gatal, 
fu!gglny, . tidak lebih <lui. 2 m) 
pohamamayi --'- pohunema abongo 
ambillah · (daun) 'yintutuluhe' untuk 
pengobat ~kado. 
yintuwolo siul --- tato:nu uyito siul 
slapa itu. 
mOhlntuwolo bersiul ta Tcebo di:la 
mowaJi --- OIlIJlg sumbing tidak 
bisa bersiul. " 
yinulo minyak (biasanya min yak kelapa) 
potalimayi --- beIilah minyak. " 
mohinulo membuat minyak (kelapa) 
wau lantingalo --- aku malas 
membuat minyak. 
yinulo"huta minyak tanah. 
yinulolo dibuat minyak kelapa bongo 
dudulaa gaga ~JJ buah kelapa" yg 
besar-besar baik dibuat minyak. 
yinuloto 
yUtu-yinuioto (sedang) tidur nyenyak 
ti ma:rna ma lo/!i:he)lJ(} ..,--- ibu 
sudah lama tidur nyenyak. 
yfflupO minum, diminum taluhumu " 
pood(Jha ma --- Ie u:ti hati-hati, 
jangan "sampai airrnu alwI buyung 
minum. 
mohfuupo minumboyito kopi, yio 
bolo JJ~ itu kopi, engkau tinggal 
minum. 
yinupolo diminum tEgluh~ mopatu 
dmJ dipo mowQ/i JJ~ air panas 
sekali belum boleh diminum. 
yio engkau --- musi mO:T/Ilo engkau 
mesti pergi. 
yipaltu ipar tiyo --- wa:ttya dia ipar 
saya. " 
motuioyipahu bergaul atau bagai­
mana memperlakukan ipar lapatao 
moniko mu,; mobala:jarl wolo:lo 
--- sesudah kawin mesti belajar 
bagaimana bergaul dan memperlaku­
" kan ipar. 
yiro fipa~ keeil pd batik pesta yg tepat 
di tengah menjelujur dari atas ke 
bawah "batef4 dipo 0 --'- batikku 
l>elum ad;! Hpatan. 
moyiro membuat lipatan batemu 
boyito, de wau til --- batikmu ins 
nanti aku yg membuat Iipatan. 
yirQwalo dibuatkan Hpatan(nya) bate 
10 niko mu,; --- batik untuk pesta 
mesti dibuatkan lipatan. 
yita bahagian perut sebe1ah bawah dekat 
kemaluan tiyo 0 bohe to - .-- dia 
ada bisul di 'yita'. 
yita:to atas bu :rungi boyito rna tumom­
"bota ode - -:- burung itu akan 
terbang ke atas. 
yito adapun tentaDg, itu te Sila ---, 
mo: taowa adapun tentang si Sila 
adalah pencuri 
yitohu permainan --- bali ma mulayi 
perrnainan bola kaki 8udah m1llai. 
moyitohu bermain di:la mowali 
lapatllo mongo hua "--- tidak bisa 
sesudah makan segera berrnain. 
yito-yitohu semen tara bermain pelem 
ma --- memsuda1i bermain. 
yitomo hitam uatiyo rna sambe 
kakinya sudah terlalu hitam. 
moyitomo hitam talalaliyo 
celananya hitam. 
yituo 
yitu-yituo 1ari atau bekerja cepat 

bendiliyo ma --- ode pa:tali 

bendinya lari cepat ke pasar. 

yiyi:tua tergesa-gesa karaia:liyo ma 





yiyame10 tergesa-gesa, cepat komia --­
me:mangi mole.·to pekerjaan ter­
gesa-gesa mernang "buruk. 
mohiyamelo mengerjakan dg cepat 
beleliyo. ami ta --- rumahnya kami 
yg mengerjakan dg cepat. 
yiyame1alo dikerjakan dg cepat komia 
10 "bele boyito ma --- lIilbabu rna 
poniko:liyo pekerjaan rumah itu akan 
dicepatkan sebab akan dipergunakan 
untuk tempat perkawinannya. 
yi:yasi jas wau layito momake --- ode 
nika aku selalu memakai las ke pesta 
nikah. 
yiyintu lib. Yintu. 
yiyo maka, dan tou ti i:rnamu rna 
momuwata takabiru --- ito bolo 
modungohulo u tombi:luwo Ii 
i:rnamu pd waktu imam mengangkat 
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takblr maka kita mendengarkan saja 

yg diucapkan imam. 

mohiyo menolong (mengangkat 'dsb) 

WQU di:14 --- o/emu momintaa kosi 











yjyowalo ditolong, dibantu ta 0 





yo:ngosi jongos WQU botiyadi:14 --­
aku Ini bukan jongos. ' 
yu ucapan anak kecil melihat ayah atau 
ibunya yg sedang menuju rumah 
---, ti ma:ma ha .. :.ibu (dawlg). 
yu .•• Id ueapan pd waktu kitll melihat 
e1ang untuk memperingatkan ayam 
agar mereka bersembunyi. 
yuH bumn YuU --- wau mobite bullm 
YuU Q/cu ber14yiu. 
yuni bulan Yuni-...,- tiyo moniu Yuni 
. dia kawin. 
yurl juri tiyo ~JJ 10 kasti dia juri 
permainan kasti. 
yuta juta doyiliyo ma du:lo --­
uangnya sudah dua juta. 
yute tali yute (untuk lwung) poluzma· 
mayi --- pollhuta kIulo ambiDah 
tali yUle lintuk penSikat karung; 
